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C A R T A S 
D E 
S A N T A TERESA 
DE IESVS, 
M A D R E , Y F V N D A D O R A D E L A R E F O R M A D E L A ORJ 
den de nuefira Señora de el Carmen^de laPrimitiua Obferuancia. 
COAT N O T A S D E E L P A D R E F R A T 
Fcdro de la Anunciación^ Lecíor de Teología de los 
Carmelitas Defcalps de Pamplona, 
Recogidas por orden de el Renerendifsímo Padre Fray Diego de la Prefeft-
tacionjGeneral que fue de los Carmelitas Deícal§os de la Primitiua 
Obferuancia. 
T O M O S E G V N D O . 
D E D I C A D A S A L S E R E N I S S I M O S E á O R a . 
el Señor Don luán de Auñria. 
C O N P R I V I L E G I O . 
&ü Madrid. Por Bernardo de Villa- Diego,Impreííor de ei Rey nueílro 
Señor. Año de M . DC". L X X V 1 Í I . 
f 
* * * * * * * * * * * * - * * * * * * * fW, 
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A L LECTOR-
m 
mira d retrato de fu Autor ¿orno el de 
los padres en los hms :Sic tuamEpi- r „ r, 
ftolamagnoui(^£/(;r/^^o^Gr^or/o Nacían- Epiíhi. 
^^o)vti j faceré íblent, qui amicorurn liberes 
ex fimilituciine in ipíis confpicua agnofeunt. T 
f ^  /¿^ (Sárr^ 4.1 afe ¿fle^ á Máximo Filojofo, por 
Ju Carta lo ama conocido > eomopor las ronas al León : 
Amicorurn imagines reuera per ícrmones ex-
primuntur.Cognofcimus 1 raque te per litteras, 
quanmm(7t aiunt)per vngues Leonem. Por lo 
qml dixo San Ambrofío^que el vfo de las Cartas ,fe 
ordena afitplir las faltas de la aífencta . pues en 
días fe mira la imagen de el amigo,como f i eftmtera 
prefente. Hpiftolaruni vfus eft,vt dis undi loco- E.pift H. 
ruminteruallisjaífcólu adhxrcamus: in qaibus 
A 2 
P R O L O G O 
inter abrentcsjmago refulget p rxkmixJmn-
f j e en todos fe halla cjia natural feme]an$a, efye-
cidmente en las familiares, que fon mas propias de 
la naturaleza, pues quanto tienen menos de arte, re-
prefentan mas alviuo lo propio de el naturaL 
Eldenucjira Gloriofa Madre Santa TEKKSK 
DE TEsvs,DoctoraMtjücade la Iglefia{enfentir 
dehs q m í a cometeron?y trataron )fm de los mayo-
resyqide han conocido los fglos^y hajiantemente fe def~ 
mhreenfusefcritosMiJiicos^perom sefi con ma$. 
propiedad en fus Cartas. For que aquellos principal* 
mente nos reprefentan la imagefi de la gradadlofo* 
hrenatuYal que ella obra en aquella afmaSantifsima; 
y como por ilación facarnos lo grande de el natural.. 
Pero meJ}as{comofon fohre negocios .que ellatrato^ 
y mamf) en efe trato humano) mas al vimferepre* 
fenta efie, y lo mucho yque le dio la naturaleza. 
Délas quaks podemos deZjir Jo queGofridode tas 
P 0 ? ^ de SSernardoún^iíko\is,qa2L$ ad diuerfas per-
Bcríi.V. íonas ob negotia diuerfa dií5laiiit,prudcns L e -
i.cap.7 ¿toraduertetjquoferuore fpiritus iuñitia om-
nemdiIexent,omnem^cj'aéoderitiniuftitiain. 
Nonquerebat aliquid fiium : quicquid tamen 
crac Chiift i / ic curabatvt fuum.Qu^ enimfee-
ícra non argüir >Qu¡d vero fanélum^quid hone-
ftuai5quid pudiciiiii3quid amabile^ quid vírm^ 
P R O L O G O, 
t¡s,autlaudabilis difciplina; fuis ortum in qua-
libct regione diebus3non roborauit cius aucho-
ritas5non fouit charicaSjdiligentianon promo-
uit>Quidante prornommdilatan amplius non 
optauít? Quid forte coüapíurn non totis, pro 
loco& tempore, riribus egic vt repararctur? 
Ene/ias Cartas^ que mejira Santa efcrmib a dife-
rentes perjonas •> fohrc diferentes negocios, "vera el 
prudente Lector ¿orno en vn c/pejo, aquel fermr de 
efpiritu co?i que todos los ordena alamor de la virtud, 
y al aborrecimiento de el vicio, hazjendo vna como ef* 
cala de la tierra al Cielo\ejh es, de la . tierra de el ne« 
gocio que trata,alCíelo delavirtuda que lo ordena; 
porque en ellos no hufeam fus interefes^ fino los de 
Dios, cuyo era todolo que tenia:y como verdadera 
Efpofa,miraua las cofas de Chrijio como propias >y 
fu honra comoy^.Quicquid erat Chrifti?íic cu-
rabat vt (mm. Que t,elomueJlr den ellas al repre-
hender \ Que valor al defender la cavfa de Dios, y el 
partido de la virtud, esforzándola con fu Autoridad^ 
fomentándola con el calor de fu caridad, y promo-
viéndola con fuincanfahle cuidado! Con que añilas 
procura dilatar en ellas la perfección de fu Refor-
ma,apoyando lo bueno, y cerrando qualquier refqui-
cio, b affomo de relajacionl Enlos negocios que trata, 
que prudencia en difponerlos,que cfcazJa en confe-
• « i 
P R O L O G O . 
¿míos, y que fagdcidád.fmta en cadelarlos! F / -
ndme^te^mfehdlümtmagm de virmd^qMe no fe 
reprtjtnta en ejh ej¡)c]o\y con m& adorno tm dulce ác 
ejtih^eon ^ i a graeui tan fiaiie de palabras, que 
nosaficimaa futraio. y fiam&a fn commkacm. 
Efta. cs.k mi verana, de las grandes excelencias 
dcmyimSaMa,dcfhedir tantos rayos de doñr 'ma 
'en vnas CartasfamíUdrcs^y domé(tteas^y derramar 
taMmlúZjes de efpkitm entre negocios de tierra, en 
que fe conoce quan endiofado ejiaua aquel cor apn* y 
qMela crio Dios para Docíora.y Maejira de las 
almas.. De aquella lu^qm. erm Dios en el dia pri* 
merodelaCreacion'ydiZjenlQsS^ 
/ o ^ / m ; ^ ^ j ? r ¿ ^ í m i ^ ^ a la tierrayj efla 
mifm^Mqumtú^eniSentmciade^ 
Santo ^ Dhomas) fue colocada en el Cielo y j la dieron. 
D;THo«., proptidádeside SolDiceeduip;,..quodivt. Dionifim 
1^n' d,í0t ór J e Ü m 
6q^ 3xt, Solis;., íed adlmc infbrmis,,,. quantum: ad,. hoc 
^ c o t qP¿>d iam eratíiibftantia S o l i s : ñ á poftmodum. 
data eíl: ci ípecialis & determinata virtus: ad: 
^MÚQÚ^scSc€tm^Q¿4elaquefMpo luz¿ir entre 
tierrdeclaro ejia que amade fer criada-para Sol\y 
para que fueffeluzj de el mundo,. Verdaderamente * 
que:qum(k meJlnaGloriofa Madrenotmieratan 
mmeádo. eltitulo de Doctora de la dgleftaypor fus ad-
P R O L O G a 
mirahles efmtos Mijikos, filo por fus Carias lo 
mereciera', pues tantas IUZJS de ex [enanca .tantos 
rayos de Doctrina en vnas Cartas de correfponden-
cta humanaMiz^ es fin. y propiedades de Sol, 
Por ejio fm duda han ftdo tan bien recibidas la s 
de el Tomo primero, que en menos de ocho años fie ht-
zjeron quatro impr¿fisiones:y. a ejle pajjo hanfido 
también las injiancias que fie hanhecho a la Religión 
para que fiaque aluz^elfiegundo. Elqml cfirecemos 
al Lcclor.paraque fie mire en ejie efipe]o ,y compon-
ga a elfilis acciones, en ejie trato humano,aprendien-
do a viuir,y conuerfiar éntrelos hombres fin defiagra-
dar a Dios: Optimc vtcris leci"ione ( dtZjC San s 
/ígii/lin)Ci cam tibi adhibcas fpeculi vicervt ibi Épiftoú 
YelutadimaginemfUcUii anima ix ípic iat5&velI4 i* 
feda queque corrigat^vel pulchra pius ornee. 
Pero como no ay ejpep fm mota \ pues el no tener-* 
las-, es propiedad de el DimnOyde quien dizjC el Sabio, 
que tiene por excelencia elfier cfipep fin mancha: 
Spcculumfine macula,efie tiene muchfismas, y 
Son las de las Notas, en las quales echara menos el 
Leófor lagrauedadyeloquenaa<,cfptritu, y doíírina 
de el Señor Don luán de Palafox .yChrifiofiomo de 
nuejiro figlo,Talas tenia fiu Excelencia enfii poder, 
para ilu/irarlas como las primeras ipero la muerte 
nospriua de el fruto dejla Obra, yJeMras7que tenia 
A 4 . jprez 
P R O L O G O i 
premeditadas ¡como también de los exemplos de fu v i -
da^amqíAe en eJios>fíem¡)rc viue, y v 'mirhpues como 
di&cS.Gregorio Nazjan^eno y nunca mueren los 
que vmieronfegun Dios,aunque pajfen de ejia vida: 
oStaí¡ Deoqu ippé oiiines viuunt?qui fecundüm Deu 
laudé s. vixerünt,ctiamíi ex hac vita niigrariiit. 
Atban. T m m no es imitable aquel tan caudalofo rio de 
eloquemia.y erudicion^que comunico Dios a efte fe~ 
gundo ChrtfojlomOypara que fertili&ajje los Campos 
de fu IglefayComo el primero ? ha parecido ha&er a 
eftas Cartas filamente vnas Notas como literales, 
f ara declarar los puntos y y materias que contieneni 
Hrio es en algunasyqueppor mas docírinales,o neeef 
Qrias piden particMlarMencionS en todasfe ha pro-
curado entrefacar de los Santos la doÚrina de laSan-
ta.enqm fcuevarepartido por efe efpe]o mucho dé-
lo que los Santos nos dieron en fus Tratados Efpiri-
tuales, que es otra excelencia de efas Cartas. T f los 
efcriím\como dizj Séneca) aunque fian cortos y y obf 
euros f f e miranporvncrifalcpMerto de aguaba-
Senea ^ recen grandesry hermofsi L m c m qummis mi-
mVlqS". ílut^&obfcuri3eperv¡tream pilam 5 aqua pie-
ü o n . naíii, maiores?clariorefq;ue cernuntur. Erando 
efiasNotasakspies de las Cartas de la Santa,y 
miendode verfe pur efe ejpejo crifalinojan lleno de 
raudales de do¿fr¿nayjdfcrecíon,puedeJer>qu€ aun-
P R O L O G O . 
queUn cortas y fe ¡es pgaedgo de fu grandeva { f 
quiera en la afariencíd)^ara que ayuden al proue-
ch de el Ledíor^que es lo qtte en ellas fe pretende. En 
las qmles,Jí tal vez, fe da a alguno el nombre de San-
to>no cae fobre laperfona 7fno fohre las loables cof~ 
tumbresde fuvida, para explicar fuvirtud.como fe 
fueleporejienombre.Vrotejlando> que mes mi in-
tento darle mas autoridad de la que laperfona fe tie-
nepara dyAji arme en todo a los Decretos Apo/ioli-
€Os,enefpecialalde Vrbano V l l L de de Imio de 
ló^i.queafsi lo determina. 
* * * * * * * 
• • • * * 
j f ^ O ' B j c w H d e l u r r < % E r E i i E m o , 
y (l)úñifsimo rPadre Fray Ityfael Porcada, de Ja Santa 
Orden de Predicadores^  LeHor de Prima de Tkoiogia 
en el Ejhdio General de la Ciudad de Manre/a^en el 
(principado de Cataluña* 
HE viílo eñe fegnndo Tomo de las Cartas de la gloriofa, y pro-digiofa Virgen, Madre, y Dodora M i ílica, Sanca Tercíii de 
Itfusj unto con las Notas, y dbferuaciones,que han hecho fobre 
ellas ílis Doctos^y denotos Hijos los Padres Carmelitas Defcalyos, 
y defpucs de auer yo leído vno;y otro,con mucho gufto,y defyel), y 
con particular acencion,he reconocido.y reconozco,quc las dichas 
Cartas eftán preñadas de Efpíikual doáxina, llenas de gracia,fua-
iiidad,y dulzura, y de CeÍeíHalesauiíbs,y documentos, para el au-
mento de la virtud de todos fus Hijos,y deuotos,y vnas calladas, y 
zelofasrepreheníiones para reducir pecadores al camino de eHa; y 
que las dichas Notas,y Obferuaciones faben en eftremo a la calidad 
deladodrina,2eIo,ypiedaddelaSanta?yque cada vna de ellas, á 
imi tacion de las Garraspes vn ravo de luz, que alumbra el entendi-
miento.y vna faetaagudajquebierejy penetra el cora9on,y rinde á 
la voluntad,para que ame á Dios,y le firua con cuytjado,y feruor. Y 
afsÍrefueluo,queCartas,y Notas merecen la licencia,que fe d-fea, 
para la eftampa,y el aplaufo,y común eftimacion de los Fieles, por 
no auer en ellas cofa,quefea contra ía F£Catolica,y buenas coftum-
br«s. Efte es mi parecer, que en el Conuenco de Predicadores de 
Bruíelas,á i 5.de Odubre de 1673. 
Fray Rafael Forcada, 
A P P R O B A T I O C E N S O R I S . 
Y Mprimipoterit JBum SruxelU 1 1 .OHohris 1673. 
I , R O V C O V R T S.T. L , 
Ecdef.Coll.DD.Michaelis & 
GuduUPlebanus Lib.Genfor, 
C A R-
C A R T A S 
D E N V E S T R A . G L O R I O S A M A D R E 
SANTA TERESA DE IESVS. 
C A R T A I . 
A l Prpídentifsimo Señor Rey Felipe 11. 
i 
I E S V S. 
A gracia de el Efpiritu Santo fea 
fiemprecon V.Mageftad. Eftando 
con harta pena en encomendar á 
nueftro Señor las cofas de efta Sa-
grada Orden de nueftra Señora^ y 
mirando la gran necefsidad que tiene, que eftos 
principiosjque Dios ha comentado en ella rno fe 
caigan , fe me ofreció, que el medio mejor para 
nueftro remediones, que V.Mageftad entienda en 
que confifte eftár de el todo la firmeza de efte edi^ 
ficio.Yo ha quarenta anos que viuo en efla Orden, 
y miradas todas las cofas^conozco claramente5que 
fi no fe haze Prouincial a parte de Defcal^os^y con 
breuedad:5que fe haze mucho daño,y tengo por i ñi-
po fs ib le,que puedan ir adelante.Como efto efta en 
manos de V.Mageftad5y yo veo^ue laVirgé nuef-
tra. 
CARTA 
I . 
& C A R T A S D E LA S.1VIADRE TERESA D E IESVS: 
CARTA traSeíiora le ha querido tomar por amparo^para el 
^ remedio de fu Orden^emsatreuido á hazerefto, 
para ílxplicar a V .Mageftad, por amor de nueftro 
Señor/y de íu gloriofaMadre, V.Mageftad man-
de!>quefehaga5porqaealDcmonioIeva tanto en 
eftoruarlo5que no pondrá pocos inconuenientes, 
fin aucr ningúno/ ino bien de todas maneras. 
a. Harto nos haria alcaío,{i en eftos principios 
feencargaffeá'vn Padre Defcal^o, que llaman Fr. 
GeronimoGracÍa05queyohe conocido aorajy au-
que moco?me ha hecho harto alabar á nueftro Se-
ñor lo que ha dado á aquella a lma,y las grandes 
obras que ha hecho por medio íuyo^remediando a 
muchas:y afsi creo^que le ha efcogido para grande 
bien en eftafu Orden.Encamine nueftro Señor las 
cofas de íuerte^que V.Mageftad quiera hazerle ef. 
te feruicio^y mandarlo. 
3. Por la merced,que V.Mageftad me hizo en 
la licencia para fundar elConuento de Caravaca, 
befo á V . M a g muchasvezes las manos. Por amor 
deDiosfupl icoáV.Mag.meperdone^que ya veo 
que foy muy atrcuida:mas coníiderando, que oye 
á los pobres elSeño^y queV.Mag.eftá en fu lugar, 
no pienfo ha de canfarfe.De Dios á V.Mag. tanto 
defcanfo,y años de vida,como continuo le pido, y 
la Chriftiandad ha menefter. Son oy 12 .de Julio. 
Indigna Sierua,ySubditade V . M . 
Tere/a de I ESFS^Carmdita, 
N O -
FAL R E Y F E L I P E S E G V N D O , 3 
T A S . 
CARTA 
I . T ? Sta Carta fe eCcrimo d a ñ o de i s j ó . t ñ m á o l a . Santa en 
j^Toledo,comoconfta de el contexto, y de lo que dize en 
ella5qne cenia quarenta años de habito quando ja eícriuió, y tamos 
paflaron defde el de treinta y fds^en que tomo el habito, hafta el de 
fetentayfeis. 
2. Efcriuióla al principio de la mayor tempeflad que pade-
ció fu Reforma, quando concluidas las Fundaciones de Garaua-
ca,y Seuilla,fe partió para Caftilla,en cumplimiento de vn pre-
cepto de el Capitulo general de nueftros Padres de laObferuan-
cia, en que la mandauan, que fe retirafle a vn Conuento fin tra^ 
tar de nuetus Fundaciones, y la Sant^efcogio el de Toleda; y 
reconociendo, que la quietud de fus Hijos los Defcal^os, depen-
día de tener Prouincial propio, fe lo propone en efta Carta al Se-
ñor Rey Don Felipe Segundo » recurriendo al afsilo de fu amparo 
para confeguirlo. 
3, Tres cofas le propone en ella a w Mageftad. La primera,' 
la feparacion de fu Reforma en Prouinci as de por fi. La fegun-
da, que les den Prouincial de los mifmos Defcal^os, que los gó-
meme. Y la tercera, que fea eñe el Padre Fray Gerónimo Gra-
cian de la Madre de Dios, que entonces era Vificador Apofto-i 
lico de las dos Familias , en la Prouincia de Andaluzia, y délos 
Defcal90S,y Defca^as de Andaluzia,y Caftílla,y áquien po-
co antes auia conocido la Santa , eñando en la Fundación de 
Veas, Y todas tres las configuio por msdio de efte Prudentifsi-
mo Rey: pues vio en fus días diuidida en Prouincia fu Refor-
ma, y ai Padre Fray Gerónimo Gradan en el puefto de Pro-
üincial.Con que cerró las puertas de el Templo de l a ñ o , que 
algún tiempo las tuno abiertas el zelo, para que nunca jamás fe 
boluieíTen a abrir , como fe puede efperar de el eftrecho vincu-
lo de amor , con que eñas dos Sagradas Familias eftan vnidaseij 
Chríílo, s j j a s'tQri n a ^ m.Z*yishi üh 
4 CARTAS D E L A S.MADKE T E R E S A D E IESVS; 
CARTA C A R T A S A PRELADOS, 
H . . Y P E R S O N A S I L V S T R E S . 
C A R T A I I . 
J l Ilu/lri/smoSendr^DonJkarodeMendoca^ Obifpo 
deTalencia. Primera. 
i e s v s. 
|Ea fiempre con V.S. Mucho conte-
to me ha dado el cafamiento de la 
Señora Doña Maria: y es verdad, 
que de la mucha alegría que me 
dib^no acabauade creerlo deelto-
dojy afsi me ha íido gran confuelo verlo en fu car-
ta de V.S.Sea Dios bendito^que tanta merced me 
ha hecho:que eftos dias en eípecial me ha t ra ído 
bien defaíToíTegadajy cuidadofa^y con gran defeo 
de ver quitado a V.S,de tan gran cuidado, y tan á 
poca cofta(fegun me dizen)que es calamiento bien 
honrofo.Eó lo demas,no puede fer todo cabal:har-
to masinconuenietefuerafennuy mogo. Siempre 
fon mas regaladas con quien tiene alguna edad:en 
efpecial lo fera quie tiene tatas partes para fer que-
rida. Plegué a N.S.fea muy en hora buena, que no 
se que me pudiera venir al prefente,q mas me hol-
gara. De el mal de mi Señora Doña María me ha 
pefado.Placera a N.S.no fea como fuele. Acá fe 
ten-
A I . I L V S T R I S S I M O SEííOR D . A L V A R O , Bié; y 
tendrá mas particular cuidadc^que lo ordinario. CARTA 
a. PagueN.S.aV.S.Ial lmoíha5qa3 ha venido I1, 
á m u y buentiempo^porque yano teníamos a que 
acudir^aunque no me daua mucha pena. A Francif-
co de Salcedo le auia dado mas que á noíbtras, que 
fiempre confiamos en Dios.D¡xomeefl:e otro dia,q[ 
quería efcriuir aV.S.y íblo dezíren la carta^enor, 
pan no tenemos,Yo no le dsx^porque tego tanto de-
feo de ver aV..S.findeudas^que de mejor ganapaf-
fare porque nos falte^que no por fer alguna parte 
para acrecentar coilas a V.Se Mas pues Dios le da 
tanta carídadjefpero en S uMag.que lo acrecentará 
por otra parte.Plegae a el de guardar á V.S.mu-
ohos anos^y licuarme á mí adonde le pueda gozar. 
5. Muydotermínadoef l :ae lP .Grac íádenome 
dexar i r á la Encarnación.Mas á Dios es el 3 temo= 
con que no ay cofa q al prefente peor nos eñe .Har -
to mz huelgo de que V . S .vaya atendiendo a íu co-
dicien tan generofajparaquitarfe de ocaíiones, co-
mo es IaFeria.Plegue áDios leaproueche^y a V1%2 
le guarde mas. que a m u Son oy 7.de Setiembre. 
Indigna Siema^y, Subdita de V.S , 
Terefade l E S r S * 
4. Terefabefaa V.S.Tas manosry haze lo que 
V.S.le manda:y á fu querer^biehfciriacon V.S. 
N O -
6 CARTAS D E L A S. MADRE TERESA D E IESVS; 
GA.TA H o T A S. 
1 L 
1 . T 7 Sta Carta, es para el Iluílrifsímo Señor D.Aluaro de Men-. 
' JPV do^ajObifpo que fue de Auíla,y lo era ya de Palencía,pa-
ra quien fe eícriuicron la quarta,y quinta de el primer Tomo.Eícri-
uiofe eüa á 7 .de Setiembre de el año de 1 5 7 8. eftando la Santa en 
Auila. 
2 . En el numero prímero,fe le da á fu Iluftrifsima, harto cortef-
menteelparabiendeelcaíamientodela Señora Doña María, que 
ftic la Exceientífsima Señora Doña Maria Sarmienro,íbbrina de fu 
liuLlrifjímajhija de fu hermana Doña Maria de Mendo9a,y de Don 
.< Trancifco de los Cobos,Coínendador mayor de Leon,que efte año 
casó con el Duque de Se í^D.Gon^a ío Fernandez de Cordoua : y 
dale juntamente el pefame de la enfermedad de fu hermana, peníion 
de los güilos de efta vida, venir mezcladas con penas: Ri/us dolore 
Prouerb. mifcebitur,&. extremagaudtjlucius oceupat. 
Í4.v, i5, ^ . En el numero fegundo agradece la ¿anta á fu Tluílrifsíma la 
limofna que le embiójyle ¿ i z ^ H a venido d muy buen tiempe^porque 
ya no temarnos d ^^^fW/V.Condicion propia de Dios, acudir con 
San Tuan f^ s bencficios,quando nos faltan los arrimos humanos;G^w humxñ& 
Chryfof. fpem omnem negant{dize S.Iuan Chrifoílomo)ffó»¿'. Dmtna. dijpert' 
Hom. ZÍ. Jatio clare fulget?í añade:Que á Francifco deSalcedo(qu¿ era aquel 
in Aíta. Cauallero de Auila,á quié la Santa llama elCauallero Santo )le auia 
dado mayor pena la necefsi iad que padecian las Religiofas. Y que 
quifoeícríuir a íu Iluftriísíma,y folo dezir en la C2xx.v.Señor^m no 
#íwm(?j;quefuedifcretifsirna razonjporque( como di zeS. Bernardo) 
afsi fe ha de tratar con los generofostpues no necefsita de mas inftan-
0as ia Íiberalídad,que traerle ala memoria la necefsidad de elíocor-
S.Bern. rO»P^ra^cuciír al r2111^!0^^ ^ ^ « ^ ^ , & ad libcrdttatem pro-
Sc r. pénfó ha e/lagendum:non enimgratia violenter exprtmenda,fedpróz 
m C^n^ ponenda occajio. 
4 . En el humero tercero trata la Santa de la elección de Priora, 
que hizo en ella el Contiento de la Encarnación de Auila,por el mes 
de Odubre de el año de 1 5 7 7 .en que acabó fu oficio la fuceflora de 
nueftragloriofaMadre,decuyogouierno quedaron tan prendadas 
las Religiofas,que la eligieron por Prelada^ defendieron en el Có-
jfejo Real fu elección. La qual causó el alboroto que refíeré la Santa 
en la Carta tercera de el primer Tomo. Y atendiendo a eño el Pa-
dre Fray Gerónimo Gracian^feopufo á la elección. Pero la Santa 
dízc^ que a folo Dios tetnia3que es vna máxima Diuina, y muy im-
— _ * • r l por* 
M mif¡no Ilu/ir i/simo Señor D . Aludí o de Mencloca, j 
portante, para entrar íín temor en las emprefas del feraício de Dios, ^ 
por dificultofas que ean. Y digo,que es Diuina efta máxima por- í 
que es de el mi lino Dios: Hunc thnete{&\ zc por Sm Ma,zco)quí po-
t^animam & cor¡ms perderé in gehennarn. M.uth. 
5. En la poíldata habla de Ti? ¿bbriiiaia Hermana Tercfa dele- T0'v,t8, 
ílis,hijá de fu hermano el ^cñor Lorenzo' de Zepéda, que deüía de 
fenrir la auíencia de el ^ enor Obifpo,que el año arnés auia fido pro-, 
mouida á la Igleíia de Pakncia. 
C A R T A r . 
A l mi/moIlúfi^ifsinm Semr & 071 Alvaro.de Mendocáy 
Ohi/po de Palenda. S eguada. 
I E S V S. 
A gracia de el Efplritu Santo fea co 
V.S.I .Hoígofe tanto el Argobif-
po^on la Carta de V ;S .que luego 
dio mucha priclTa á que fe acabaf-
fe eñe negocio antes de Paíquaíím 
pedirfelo nadie^y quiere el dczir la primeraMlírai 
y bendezir la Igieíia. A eñacaufa fe aura de que-
dar(a lo que creo)haí:i:a el pcftrer día de Pa qua, 
por fer todos eftos ocup-ados. Ya fe hazen las dili-
genclas^que pedí al Prouifor^cari ninguna falta. 
Todas fon bien nueuas para mi.Han citado la pri-
mera Parroquiana ¥erí i les venia perjuizio. Ellos 
dixeron,q antes harian por noíbtras qnáto pudief-
fenicllo fe tiene ya por acabado .-y afsi he embiado 
a dar las gracias al Ar^obifpo. Sea Dios alabado. 
Tomo I L B que 
-
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I l í parecía cofa impofsible a todos, aunque no a 
mizque fiempre lo tuue por hecho5yafsi5foy la que 
menos ha padecido. 
2. Todas befan a V.S.Í .las manos muchas ve-
zes^porque las ha facado de tan gran trabajo. Han 
íido fus alegrias^y alabanzas á nueílro Señor , que 
guftára las viera V .S. Sea fiempre alabado^que dio 
á V . S . t a n t a c a r i d a d , q u e baftaíTe para forgarfe | 
eferiuir aquefta Carta al Argobifpo:y comoelDe-
monlo veulo queauia de aprouechar , hazla mas 
contradicionjtnas aprouechole todo poco3 porque 
nueílro poderofifsimoDios ha de hazer lo q quiere. 
5. Plegué á fuMageftad que aya dado a V.S.fa-
lud eftos dias^para tanto trabajo^que harto delante 
lo he traido jy fuplicadofelo mucho todas. Aunque 
lo fea hazer Synodo5haze V.S.I .muy bien, que el 
dará fuerzas para todo.Para las Hermanas, es har-
ta ganancia tener a V.S.ai:masno faltanembidio* 
ías,y de la buena Pafqua que tendrán , me huelgo. 
Délas nueftro Señor á V.S.tantosafios,y tanta la-
lud5Como toda efta Orden lo ha menefter. Amen. 
Es oy Viernes de la Cruz. E l poftrer dia de Pafqua 
fe dirá la primera M ifla^con el fauor de Dios, Y ñ 
puede el Argobifpo,qui^á antes» 
Indigna Sierua^y Subdita de V .S . I . 
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N O T A S. 
. 1; Sta Carta fe eícríuio el ano de 15 8 2 .eñando la Santa en 
JLI, la Fundación deBurgos-.la qual(corno dizen nueftrasCo-
romcas}fue la Corona de rofas, y efpinas,que le pulieron por las ya 
Iiechas.De roías,por el fuaue olor,que al Efpofo,y á toda la Orden 
clió:y de efpinas,por los trabajos que le coílo. 
2 í Texióle eña fu Mageftad por medio de el Iluñrifsimo Señor 
D.Ghriftoual Vela3quede el Obifpado de Canaria, fubio al Ar^o-
bifpado de Burgos:y paffando por Valladolid, negoció la Santa la 
licencia para la Fundacion^por medio de el Señor Obifpo dePalen-
cia D.Aluarode Mendo9a,a quien refpondió el Ar9obifpo,que la 
daría de muy buena gana á ir. tieaipo;porque íiendo natural de A u i -
la, conocía muy bien á la ^anta,^' tenia tan grande fatisfacion de el 
gran fruto que hazian en la Iglefia fus Conuentos, que eftando en 
Canaria,auiadefeado,y procurado vno de ellos. L o miírao le ref-
pondió defde Burgos,auiendole efcrito,á infancia de la Smta.3{olU 
citando lamifma licencia. 
3. óbbreelfeguro^ueSjdceílaspalabraSjdadasa perfonaje tan 
grande^y principalmente fobre las niuchas,que Dios le auiadado,' 
de quan feruido auia de fer en aquella Fundación, hizo la Santa fui 
viaje,y llegó á Burgos á 2 ^.de Enero de el aíío de r 5:8 2 .y halló tan 
defabrldo al Ar9obifpo,por auerfe venido fin licencia exprefía fuya,1 
quie no acaban de ponderarlo los Hiftóriadores de la ^anta.Cafi tres 
mefisdilató la licencia,en que paííaron tantos lances, y tan peno-
íbs,que baftáran á rendir otro animo menos valerofo^que el fuyo , y 
no tan afsiftído de Dios,como ella miCna refiere en el libro de ílis Fundac^ 
Fundaciones. v cap. 50, 
4. Yltimamente.cfcriuió la Santa al Obifpo de Palencia,pidié-
dole,que efcriuieflé al Ar9obifpo,que le cumpliefíe las palabras que 
le auia dado.Y aunqueel fencímiento de fu íluílrifsiina era grande, 
era mayor el amor que tuuo á la Santa^ a las cofas de el feruício de 
DíOs,y afsi venció el amor al fení:ianÍGnto,y la virtud á la razón de 
Eftado.y eferiuió al Ar^obifpo en eña conformidad:el qual fe halló 
tan fauorecido de fu Carta^ue luego dio la licencia y fe eteduó la 
Fundacion,y de efta Carta le da la ¿anta las gracias áfu Iluftrifsima 
en bpreíence. 
• ' . , . 
1 o Cartas de la S. Madre Tere/a de lefu s * 
Sí* C A R T A I l i r . 
A l I / w / r ^ w o 5 m r w ^ / o ^ r 4 ^ í i é ^ ¿ ^ ó de Ofma* 
Dale quenta la ^ aatajComo aCónreíTórfu^Ojdael eílado defu altua.' 
I E S V S. 
Qiiien pudiera dar a entender ble» 
a V,S.laqiiietud3y fofsiegocon q 
fe halla mi almaj porque de que ha 
de gozar a Dios^tieneya tata cer-
tidumbre^que le parece^que ya le 
ha dado la poílefsionjaunq no el gozo:,como fi vno 
huuieile dado vna graarenta ao t rocamuy firmes 
efcrituras^para que la gozára.d&aqui á cierto tie-
po^y ileuara los frutosi.mas hafta entonces, no go-
zaua fino de la poíleísion5q ya le han dadoyde que 
gozara eíía reota:ycon el agradecimiento q le que-
da,nolaquerria gozar^porq le parece no la ha me-
rec ido,!ÍOo feruifjgunq íea padeciedo mucho: y aü 
aigunas vezes parece,^, de aqui a lafinídel mundo 
íería poco parafefuir á quien ledib efta poflefsioj 
porque.- ¿ la verdad^y a.en.efta par te„nO; eftafu j eta á. 
las miferias de el mundojcomo folia^porque aunq 
pailamas,no parece q es fino como en la ropa:que 
el alma eílá como en vn CáftilloiCon Senorio,y áf-
fi.no pierde la pazvAunq^e efta íeguridad no» quita 
gran temoF de no ofender aDíos,y quitar todo lo q 
le puedeimpedir a no le feruir5antes anda con mas 
cuydado.Mas anda tan oluidada de fu prouecho3q 
le 
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le parece ha perdido en parte el fer^fegun anda oí-
uidadadcíl,Enefto5todo vaa la honra de Dios, y 
como haga mas fu voluntad^y fea glorificado, 
a.Con q efto es afsi,de lo q toca a fu faiudjy cuer-
pojme parece fe trae mas cuidadojy menos mortU 
ficacio en comer^y en hazer penltecia no los defeos 
qtenia5masalparecer5todo vaafin de poder mas 
feruir áDios en otras cofas^q machas vezes le ofre-
ce como vn gran facnficIo,el cuidado del cuerpo,y 
canfa harto^y algunas fe prueua en algojmas á to-
do fu parecer^no lo puede hazer fin daño de fu fa-
Iud5y ponefele delante lo que los Prelados la man-
dan.En efto^y el defeo que tiene de fu falud^tábien 
deue entremeterfe harto amor propiojmas ami pa-
recer 5entiendo me daria mucho mas gufto^y me le 
daua quando podia hazer mucha penitencia^ porq 
fi quiera parecía hazia algOjy daua buen exep lcy 
andaua fin efte trabajo5queda el no feruir áDios ctl 
nada.V.S.mire lo que en efto fera mejor hazer. 
3. Lo de las vilíones imaginarias ha ceflado: mas 
parece9qiie fiempre anda efta vifion inteleétual de 
eftas tres Perfonasjy de la Humanidadjque es á mi 
parecer,cofa muy mas fubida:y aora entíedo^á mi 
parecer5que eran de Dios las que he tenido:porque 
diiponen al alma para el eftado en que aora eñájfi-
no^quecomo tan miferable, y de poca fortaleza, 
ibalaDios licuado como via era meneRcr-.mas a m i 
parecer,fon de preciarjquádo fon de Dios5 mucho. 
f arte I I * B 3 4.. L^s 
11 CarrasieUS.Madre Terefide lefus, 
l i l i . 4. Las hablas interiores^no íe han quitado, qué 
quatido es monefier^mc da nueñro Señor algunos 
auifostyaoraen Palencia fehuuiera hecho vn buen 
borron,aunque no de pecado5fi no fuera por efto.. 
5. Los aáosjy defeos, no parece: lleaan tanta 
fuerga^que folian^que aunque fon grandes, es tan 
mayor la que. tiene en que fe haga la voluntad de 
Dios,y lo que fea. mas fu.gloriajque como; el alma 
tiene, bien entendido^que fu Mageftad fabe:Io que 
para efto conuieoe^y efta tan; apartada, de interefe 
piopiojacabanfe^refto effios dcfeos5y aélos^y á mi. 
parecerjOo lleuan fuerga.De aquí procede el mie-
db5que traigo algunas vezes(aunque no col inquie--
tud,y penaTcomo folia)de que efta elalma embo-
bada^y yo fin hazernada^porq penitencia no.pue-
do^aáos de padecer3y de.martirio5y de„ver aDíos,^ 
no lleuán fuer9a, y lo mas ordinario^no puedo;Pa--
i^Ce viuo fojo paracQmer^ydormirjy no tener pe-
na denadajy aun efto. me la da, fino,;que: algunas 
v.eze¿(como digo)tem0.no; fea engañoMnas; no Io> 
puedo creer{porque a todomi par€cer)ho reyna en: 
miconfáer^aafsimiento de ninguna, criatura, ni 
de tod a la gloria de el C i e l o , ^ © amar a, efte Dios, 
que eftb no fe menofGaba5antes,a mi parecer, cre-
Cj^y el¡défear que todos .1 e.firúan.. 
6\ Mascóneñomeefpantavnacofa ,que aque-
llos ícntimientos tan exceísiuos^y interiores, que 
me íbüan atormentar de ver psrder las almas,y de 
: . pen-
JrPr elados j^ ferfinas Ilufires, i ? 
penfar í ihaziaa lguna ofcnfa a Dios, tampoco le 
puedo f en t i r acra aCiv iunque/a m i parecer, no fe 
minora el de feo de que no lea ofendido. 
7. Ha de aduercir V.S.que en todo,ni en lo que 
aoraten go,nien lo paífado^puedo poder mas^nie^ 
en mi mano fcruirmasfipudiera^fino fueíTe ruin: 
mas digo,que íi aora-con gran cuidado procuraíTe 
defear morirme^no podÍa5nihazer los aftoscomo 
foiia5m tener las penas por las ofenfas de Dios, ni 
tampoco los temores tan grandes que traxe tantos 
anos,que mspareciají iandauaenganadajy aísi, yo 
no he mencfter andar con Letrados5ni dezir á nadie 
nadajfoloíatlsfazerme íi voy bien aora, y puedo 
hazer algo.Y efto he tratado con algunos,que auia 
/tratado lo demas,que es Fray Domingo^y el Maef-
tro Medina,y vnosde la Compañia.Con lo q V.S, 
aora me dixere^acabarejpor el gran crédito deV. S. 
mirelo mucho por amor de Dios. T ampoco fe me 
ha quitado entender eflan en el Cielo algunas al-
mas,que fe mueren,de las que me tocan^otras no. 
8. La pazinterior,y la poca fuerza que tienen 
contentos^ni defcontentosparaquitarla(de mane-
Ta5que dure)efta prefencia^tan fin poderfe dudar de 
las tres Períonas,que parece claro feexperimeta lo 
que dize SJuan^qu^hará morada en el alma, efto, Ioan> t44 
fio folo por gracia^finoporque quiere dar a enten v'1J-
der eftaprefencia,y trae tantos bienes^q no fe pue-
den dezir jenefpecial, que no es rneneítcr andar á 
A 4. buf: 
14. Cartas de la S.Madre Terefa de Jefas, 
l í l iA buícar coníidcraciones^para conocer, que eíla allí 
Dios.Eílo es cafi ordinario5(1 no es quando la mu-
cha enfermedad apñeta^algunasvezes parece quie-
re Dios fe padezca fin confuelo interior, mas nun-
ca^ni por primer mouimiento tuerce la voluntad 
de que fe haga en ella la deDios.Tiene tanta fuerza 
efte rendimiento a ella^que^ni la muerte^ni la vida 
fe qulere^fino es por poco tiempo^quádo defea ver 
a Dios3nias luego fe le reprefentacon tanta fuerza 
eftar prefentes eftas tres Perfonas^que en eílo fe ha 
remediado la pena de efta aufencia, y queda el de-
feo de viuifífi el quiere^paraferuirlemassy íl pu-
dieíTe fer parte,^ íi quiera vn alma le aniaííe mas^y 
alabaífe por mi Íntercefsion5que aunque fueííe por 
poco tiempo,le parece importamas^que eftar en 1% 
gloria. 
Indigna Sierua^y Hija de V.S? 
Terefa de l E S V S * 
N O T A S 
1. T^XEe l contexto defta Carüa3ó ReIacíoíi,fe colige, que M 
J efcrinió la Santa eftandoen Palencia,el año de 15 81,' 
poco dcfpnes de concluida aqiieliaFiindacion:y es para el Iluftriísi-
mo Señor D.Alonfo Velazqnez,Obífpo de Oína^yConFeííbrfuyo,1 
coaiunicandole como a tal¿el eílado de fu alma. Y como fue a lo vl-
timodefu vida,mueñraenella el a'lTífsímo eñado de perfección a 
que llego con la gracia/uperior al que nos defcubre en otras Reía-
doncs;porqueen eíla nos dize aquella paz, y íbfsiego interior en 
que viuia/uperior a todas las cofas de ei mundo,y de la tierra^ aun 
tam-
'A Trclados^y peyfonds llujlres. i $ 
también a lasde el Cielo-.pues ni aquellas la inquietan,ni el defeo de 
eftas,aunque fueííe de la faluacion de las al;nas,la atonnentana,co- * ^ 1 , 
ino folia, fegun dize en el nuin.5, que es lo mas á que puede llegar 
vna alma en eña vida, afsiftida de la gracia; pues ion virtudes de ani-
mo purgado, propias de los Bienaventurados en el Cielo, y de al-
gunos pcrfedífsimos en la tierra, comoenfeña el Angélico Dodor 
Santo Thomas. Yafsi venios, queá los Bienaventurados no lesin- ^ Tj,om; 
quieta el ver las muchas almas, que fe pierden; no porque no de- j / , ^ ^ r* 
feen fu faluacion con mayores anfias,quequando viuian enelmun- art.;. ir* 
do, fino porque aquella voluntad eftá tan vna con la de Dios, que corp. 
no quieren mas de lo que él quiere, como dize la Santa enel nu-, 
mero odauo, hablando de la fuya: y afsi, ninguna cofa bafta á in-
quietarles la poflíefsion de la felicidadde quegozan. O dichofo ef-
tado,en el qual goza el alma como vn genero de Bienaventuranza 
en la tierra! 
•2, EnelnumeroprimerOjdizelaSanta, que tenia tanta certi-
dumbre de que auia de gozar de Dios, que le parecia, que ya tenia 
la poírefsion,aunqne no. el gozo: lo qual neceísita de explicación; 
porque,certezadelafaluacion,ypredeftinacioneterna,no fe puede 
tener en eíla vida,íi no es por particular Reuelacion de Dios, como 
enfeñael Santo Concilio de Trento.Y aunque pudo fer,que la San-
ta la tuuieflé,y en ella la dieííe Dios certeza de fu faluacion; pero Scit<í.ca# 
no es efíeel fentido de fus palabras; porque ella mifma lo explica en 12,&c^ 
el cap.2. de las Moradas feptimas, donde hablando de fi mcíma en 16' 
eñe dichofo eftado, aunque en tercera perfona, y auiendo dicho la 
paz, y feguridad interior con que eílá el alma en efta vltima Mora-r 
da, dize afsi: Parece,quequiero dezir^que enllegando el alma a ha-
zerla Dios eBatnerced.eíid Cemrade [uCaluacion, v de no tomar d 
caer^no átgo tahy en quant as partes tratare de efta materia ¡que pa-
rece efía el alma en feguridad, fe entienda mientras la Diuina Man 
teftad la tuuiere afsi en f u mano^y ella no le ofendiereSÍ luego añade; 
hablando de fi mifma-Xjw se cierto, que aunque fe ve en efíe efta-
do, y le ha. durado años,no fe tiene por fegura, fino.que anda'con mas 
temor que antes,en guardarfe de qualqutera pequeñ'a ofenfa de DÍQS\ 
l , hilo raifmo di ze la Santa al fin de eíle numero primero, don -
de ariade,qiie eíla feguridad,no le quitaua el gran temor , que tenia 
de no ofender a Dios, vque andaua con mayor cuidado de feruirle, 
y no ofenderle.Con que eíla feguridadysio es certeza abfoluta, finq 
vnaiirmeeíperanza, que por entonces tiene el alma,que ha llegado 
a eíle eílado de goxar de fu £fpofo, fi no. lo. pierde por fu . culpa, 
• De 
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CARTA De aquí nacía el gran temor con que viuia la Santa de no ofender ^ 
11 i í. Dios,aim en vna iaiperfeccion conocí da,y el odio íanto que tenía de 
fi miílna.viendojque por fu culpa podía perder tanto bien. Y afsi fe 
quexa aaiorofaaitnte á fu t ípoío en la vlrima de íus exclamaciones, 
á i i k n á o : AIa.taydemiySeñor^quermentraí dura ejia vtda mortal, 
EKclam. Jiemprecorrept,l¡gro¡a eterm\0 vida^ enemigade mi bien ¡y quien 
17' t uniera l e n c í a de a e abarte \ Sufrobe, por que tejufre Dios.Manten-
goteypor'que efesfuya, No me feas traidorayni dejagradecida.O Ubre 
aluedrio^tanefclauode tulibertad.comojíno vhies enclauado con el 
temor¡ y amor de quUn te mo ^¿-.Bien fe conoce aquí la püreza de 
la Doéirína déla Santa,y que la aprendió en la Efcuelade la miíma 
Verdad:pues nos enfeña efta tan necesaria para viuír en efta vida el 
mas Santo,y perfecto,íiempre colgado,y dependiente de Dios,y en-
ciauado en él con los clauos de fu íanto amor,y temor. 
4 . Tampoco fe íigue de aquí.que por entonces eftimieíTe cierta la 
Santa de queeñaua en gracia,y amiñad de Dio.s,porque efta certeza 
fue vn akíísímo,y certifsimoconoc!miento,que Dios le infundió de 
efta verdad,por medio de la gracia de Ja Fé,ii de profecía para que, 
como Madre,la enfeñafle á fus Hijos,y como Do<9:ora,en fus libros, 
á fu Iglefia. Las quales.por fer de las gracias,que los Theologus 11a-
manjrratisdatas>no tienenneceflariaconnexioncon laque nos ha-
ze Santos, y juftificajy aísi fe puede hallaren los pecadores, para que 
nadiefe glorie de íi mífmo,a vifta de eftos recibos de Dios, y eftime 
mas que todos ellos la gracia,y las virtudes,que lo hazen bueno, y 
agradable á fus ojos. 
5. En el numero tercero ^ ize la Santa,como ííémpre la aísiflian 
en vifion inteledual las tres Diuinas Perfonas,y la Humanidad de 
Chriftorno porque viefte á foja laHumanidad,íino para explícarjque 
no folamente veia á las tres Diuinas Perfonas con el Aldfsimo co-
nocimiento,que timo de efte inefable Mifterioífino también á la íe-
gunda en quanto hombre.Efto mifmo qiufo dezir la Santa en laCar-
ta 18 .de el primer Tomo,num. 2 tf.donde dize: iV(? me acuerdo auer-
meparecido, que habla nuejlro Señor^Jino es la tíumanidad.Pzva. fig-
nificarjque no la hablaua en quanto Dios,fino en quanto'hombre. 
6. Elborronquedizela Santaenel num.40.que fe huuíera he-
cho en la Fundación de Falencia^ no fuera por vn auifo, que la dio 
nueftro Señoreo refiere ellamiíma en el cap,2 .de el Libró de fus 
Fundaciones.Y fue,que eftando ya determinada de comprar vna ca-
fa,para mudar á ella el Conuento yendo la Santa á comulgar,la di-
xofu iV[ageftad,que no toiwaíie aquella,ÍJno la de cierta Hermita, c¡ 
fe 
, Afrelaios^y perfonásllujlres* x j 
fe llama nueílra Señora de la Calle, y pareciendole cofa recia a la C^TA 
Santa,por eftár ya cafí eteduado el concierto,ia tefpondío elSeñor: ^* 
No entienden eílds lo mucho que Joy ofendido d l u y ejio ferci gran re" 
Wé'iioíporque conocaíion delagentequefejuntaiiadenoche a ve-
lar en aqiielláHermita,fe ha2Íanmuchos pecados,y ofenfas a fuMa-
geftadi. Y dudando la Santa fi efta habla era de Dios,© alguna ilufion 
de el Demonio,la dixo fu Mageftad:2^/¿y:con que mudó de incen-
to,y compró las cafas de la Hermka paraque én ellas alabaíTen fus 
Hijas á fu £fpolb,y leíiruieílén de dia,y de nochejdonde antes era tá 
ofendido. 
C A R T A V. 
A l lluflrifsimo Señor .Tedio de Ca/lro^Oíi/po^ de/pues 
fue de Segowde fiendo Canónigo de Juila.. Primera. 
r e i v s. 
}Ea con V.m.y pague fixMageftad el 
conteto que oy me ha dado^y ayu-
dado junto aimi defeo:que íí V . m . 
no haze de fu parte lo que pudiere, 
para cumpl í rmelo , creo me fuera 
mejornoauerlo conocidojfegun lo he de fentlr j y 
es el trabajo^que no me contento yo de que fe vaya 
V.m.aLCielo5Íino5queha ds fer mucha cofa en la 
Iglefia de Dios.Harto le he pedido oy ^ que no con-
fientaemplear V.m.eífe entendimiento tan bueno, 
en cola,que no fea para eíto.-
2. Eftas Hermanas befan a V.m.Ias manos,y 
hanfe confolado mucho.Hágame faber íi fue canfa-
do^y como e ñ ^ y no por letra^porq con todo lo q 
me alegro en ^er la de V.m.no querría cafarle, fino 
lo 
Cartas de la St Madre Terefa de lejus* 
Cy^ TA lo menos qpudieffi^que no dexará de fer harto.Yo 
lo eftoy efta tarde con vn Padre de la Orden, aunq 
me ha quitado embiar menfagero ala Marqueía^q 
va por Efcalona.La Carta va á Alúa muy cierta.Y 
yo lo foy Hija?y SieruadeV.m, 
TerefadelESrS. 
t a -s: 
ESte Señor Prebendado,fue el líuílrífsimd SeñorDcnPe-dro de Caftro y Ñero,natural de la Villa de Ampudia, 
Obífpo que fue de Segouiaríus grandes letras le merecieron en fus 
primeros empleos,la Beca de el Colegio Theoiogo de Alcala,donde 
fue Concolega de el Padre Fray Gerónimo Gradan, y defpues la 
mayor de el Colegio de Cuenca,en baíamanca,Catedra de Filofoíia 
en efta Vníucrfidad,y la Prebenda de Pulpito en la Santa Iglelia de 
Auila:yfumuchavÍrtud,ladeuociondelaSanta,y el auer fídb fu 
Confcíror,fiendo Canónigo de Auila^y eftando la Santa en fu Con-
uento de San lofeph,predico á lasReligiofas vn día de la Infraoda-
ua de todos Santos,como dize la Santa en la Carta <í a. num. u y de 
efte Sermón le embió las gracias en eña Carta,6 villete^igno de la 
prudencia,y difcrecion de la Santa. 
2. Y pudo fer que fueíle Profecía lo que 1c di ze en el nnm. i . Que¡ 
m í a de fer gran cofa en la Iglejia de Dios-, porque de la Prebendado 
Auila,pafsó á la de Toledo:y de eílafubióá la Villa de Lugo j y el 
año de Kíoj.álade Segouia,y fue de los grandes Prelados que ve-
neró Elpana enfu tÍempo.Vltimamente,el Señor Rey Don Felipe 
Tercero lo prefentó para el Ar^obifpado deValencia,y antes de las 
Bulasjllegó la muerte á 28.de Octubre de el año de 1 e> 11 . con vni-
iierfalfentimiento,efpecíalmente de los pobres, de quienes fue tan 
Padre,quediziendole vndiaelCorregidor de Segouia, que mino-
raíle las limoíhas,porque con fu mucha largueza, eftaua la Ciudad 
llena de genteholga^ana^lereípondióCorregidor a V.m.to-
ca la parve de la lujiicta^ y a m i l a de la Mifericordia. Refpuefta di g-
mde vn Prelado £clefulUco,con que acredito las profeticas pala-
bras de la Santa. 
CAR.-
, JTreldQSijperfimasIhftres. 
C A R T A VI . 
*9 
CARTA 
V I . 
J l mifno lluftrifsimo Señor DjPedrode CaflrOyfíenio 
Canónigo de Juila*. Segunda. 
I E S V S. 
Ea con V.nLi,No llega a tanto mi fa-
ber^que^ni por imaginación llego 
a elnorqae V .m. aora dize. Ano-
che harto mas fue e l de. V . m . en 
cae^y en eftoraar eíTa pena á efta 
pobreclta^que cierto pafsb vn dia trabajofo: y no 
ha íldo íoloííino muchos. Con fu Madre no tengo 
mas que hablar5(ino hazer lo que V. tn , manda^que 
eílo es fer fubdita:y qoando no lo fuerares tan re-
pugnante a mi condicion' pedir cofa en que de pe-
na,que hiziera lo mifmo. 
z, Aora me dizen^que ha embiado Ana de San 
Pedro a D . Alonfo^para que no dexe de ir a fupli-
carloa V . m JEfto era antes que viniera fu viliete,* 
porque no Ib confináera yo dé ninguna manera 
defpues. Quedefc fin Sermón, fi no viniere el Pa-
dre Prouincial jque aunque ve no fe pedirá á quien 
no lo ha de hazer á guftojpareeerlesha peor falta, 
que ei dañarfe las perdizes, y no se lo que harán, 
Haganueí t ro Señor á V.m.tanfanto rcomo yo le 
fuplico. Porque vaya eñe antes que Don Alonfo 
(que aun vn punto no quiero^pienfo V .rn.voy con-
tra 
1 0 . Cartas de la 5.Madre Tereja de lejus, 
Cví.T A tra ^ volutitacl.)No mas de que me tiene harto en-
fadada effa Armandija. 
Hi ja , y Sierua de V , m . 
Terefade TESTS. 
N O T A S. 
t , Ara entender eilaCarta.esneceiTárioíaber^quevna Seño-
JL ra,Flamenca de Nación, llamada Doña Ana Vvafteels, 
casó en Aulla con Matías de Guznaany Dauila, Cauallero Princi-
pal:)'- auiendo enviudado en la flor de fu edad,y defechado muy No-
bles caíamientos,efcogió á Ghrifto por Efpoíb,y tomó nueftrofanto 
Habito en el Conuento de S.Iofeph de Auila,donde profefsó á i s • 
de Agoílo el año de 15 71 -con nombre de Ana de S.Pedro;/ viuió, 
y murió con opinión de muy obíeruante,y D efe ale a el de 1 j 8. á 
8,de Mayo.Y baile en prueua de fu virtud, lo que refieren nueñras 
Coronicasique gouernando el Conuento de Auila el año de 15 8 3« 
no como Priora,fino como Vicaria de la Santa;y entrando vn dia en 
el Coro,dondefe guardaua vn cofrecito,y en él vna mano de la San-
t3,que les entrego el Padre ProLiincia^íin dezirles elfecreto, vio la 
arquilla llena de refplandores^ entre ellos a nueftra gloriofaMadre, 
qucfeñalandoleelcofrecillo.ladixo: Tengan cuenta, con aquel co-, 
frecitOique en el ejia vna mano de mi cuerpo, 
2. Dexó efta gran Religiofa en el figlo dos hijas la mayor(que 
fcllamaua Doña María Dauila)cafada con D.Alonfb Sedeño, que 
es el que nombra laSanta en el num. 2 .y la menor)que fueDoña Ana 
Vvafteels,defpues de auer eftado caíi vn año Nouicia en el Conuen-
to Religíoíifsimo de Santa Ana de Auila,de la Orden de S.Bernar-
do, ííguíó los paílos déla Madrejy el dia que lafacaron á libertad, 
mudó deintento,y pidió nueftrofanto Habitoscon tan grande refo-
Iucion,que obligándola nueftras Religiofas á queboluieííe al Con-
uento de Santa Ana,temerofasdefu vocacion,en llegando á la Por-
teria,lcs entregó el Habito con que fali6,y fe boluió feglancon que 
recibió el nueftro,y fe llamó Ana de los Angeles. 
3. La Profeísíon de cñaRjeligiiofaJtunosas diücultades^que nos 
-
V I . 
< < J Trelados,y perfoms lluftres* i r 
díralaSantaenlaCarcafetentay dosjporque eñaua muy poíTeida 
de la melancolia,y padecía otros trabajos interiores, que pufieron 
encuidadoalaSanta yafusConfeílbres.Comunicaua algunas ve-
zes á eñe Señor Prebendado,el qual,coíno Efpiritual, y Dofto, la 
defahogauaeníusdudasjconíblaua en fus penas. Y á efto alude i^ a 
Santa en el num. i .quando dize: Harto mas fue el faber de V.m, en 
caer en ejiormr effa pena d efta pobrecita, que cierto pafsd vndfa 
Prabajofo. 
4. Vltimamente,eftandocaíírefiieltala Santa l no dar la Pro-
fefsion,la apareció fu Mageflad.y la mando,que fe ladíefle; porque 
aquella alma tan trabajada,era muy de fu agradoryafsi la hizo en fus 
manos el año de 1 5 81 .á 2 8.de Nouiembre.Y el Sermón de el Velo, 
pretendió fu madre,que no lo predicare eñe Señor Prebendado , y 
con efe6to encargó á fu yer no,que fe lo fueffe á pedir.Y llegándolo él 
a entende^preuino á la Santa,para que no fe lo encomendaíTen,y ef-
teeselno,quedizela Santa al principio de el nuin. 1. que no aula 
llegado á fu imaginacion.Y añade en el 2.Que fe queden finSsrmon^ 
aunquelesparezca peor falta^que el dañarfelas perdiz.es, qiiQ feria 
ialgun iegalo,que los parientes tendrían para el Predicador. 
C A 1 T A VIL 
f. 1 l tí - - S 0 
A l Excelenti/simo Señor íD.Fadríque Jluarc^de Toledo^ 
¡Duque de Huejcd^que de/pues lofue de Alúa* 
I * I E S V S. 
¡I A gracia de el Efpíritu Santo fea co 
V . S . I . De el contento de V.S.me 
ha cabido tanta partejque he que-
ridojque V.SeIo entienda^ porque 
cierto ha fido mucha mi alegría.Pluegue a nueñro 
Señor me la de de el todo con alumbrar á mi Seno-
CAKTA 
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ra !a Duquefa, y guarde a V.S.muchos años , con 
mucha falud. A fu Señoría befo mil vezes las rna-
nesy fuplico no tenga miedo3ÍÍno mucha confian-
cn,que nueftro Se ñor, que nos ha comentado a ha-
zer merced,dara de el todo muy cumplida. De pe-
dir efto a fu Mageftad, tendré yo muy particular 
cuidado^y eftas Hermanas. 
2. Los trabajos^y poca falud que he tenido^def-
pues que no he eferito a V.S.y faber por otras vías 
de la falud de V.S.fera ocafion^que me tengan por 
defeuidada-.y es verdadjque no lo he eftado en mis 
pobres Oraciones^fino con mucho acuerdo, valga 
lo quevalieren^y afsi lo haré íiemprc: y fus enfer-
medades de V.S.hefentido muy tiernamente. Ple-
gué a Dios fean ya acabadas^y la liuftrifsima per-
iona de V.S.guarde muchos años.DeBurgosja 18. 
de A b r i l . 
Indigna Sierua da V . S . I . 
TerefadelESFS. 
N O T A S. 
i . T T Sta Carta es para el Excelentifsimo Señor D.Fadriquc 
J^Aliiarez de Toledo, Duque de Hueíca,Titulo deei here-
dero de la gran Cafa de Aliia,la qual heredó ocho melcs defpucs de 
efenta dhi Carca.Fue hijo.de el gran Duque D.Fernando , y here-
d ó l o íolofus grandes Eftados,íino tambié íü valor,corno lo moílro 
en f landes,cionde, como buen hijo}coronó de triunfos á fu padre. 
2. Cas¿> elle Principe de tercer irntrimonio^on f^  prima laEx-
cekntifsiina Señora Doña Maria de i olcdo^ija de los Marquefes 
A Trelados^y perjonas Ihjlrcs, % $ 
aeVílIafranca,de cuyo cafamiento fe originaron los difguftos de el '^AR7A 
Señor Rey D.Felipe Segundo,y la priíion de fu padre, por auerlo ^ 
hecho fin orden defuMageílad^faliendofe déla prifion-, en que le 
tenían en Tordefillas,aunque luego fe boluió á ella» 
3. JEn el mim. i .le da muy cortefmente el parabién de el preñada 
de la Duquefa^y le ofrece fus Oraciones, en orden de el buen fuceíío* 
y aunquefe lo promete muy feliz,como de hecho lo fue,pues en efts 
ocafion le dio íu Mageftad por hijo al Duque de Huefca D,Fernán-' 
do. Aunqac(como hijo de las Oraciones de la Santa) no logró,ni go-. 
26 el mundoyfíno el Cielo,pues murió fiendo niñojpor cuya muerte 
entro el iiftado de Alúa en el Duque D.Antonio, fobrino de D.Fa-
drique,híjode fu hermano D.Diego, Condeílable de Nauarra, y 
Abuelo de el que oy le go2a,que en el afe¿i:Ojy deuocion á da Santa¿ 
pretende excederá fus ExcelejntifsimosAfeendí entes., ' 
C A R T A V I I I . 
rÁ h lluftrifshm Señora !Doña María Mendocay Sarmtenj 
to^ Conde/a que fue de ^ hadauia. Primera, 
I E S V S. 
| LEÍp i r i tu Santo ícaconV.S.Ame» 
Gomo ayer eferiui á V.S.eftano 
es mas de para que fepajque oy me 
I z M han traído cartas de la Duquefa 
n m ^ m * * * ^ deOíTuna^ydeel D o ^ o r Ayala, 
dando pneíTa, para que fe reciba vna de aqueilas *í?ue e| 
Donzellasjy * vn Padre de la Compañía, que fue AiJrez 
acafo,meefcí l ie buena relación de la vna: la otra, ^n^cfJ¡ 
dcuiala de efpantar el rigor.Por efto es bien que las santa, 
hable quien fe lo diga bien. N o trata cofa de a'la. 
Tomo IIñ C Y o 
m i 
14 Cartas de la 5. Madre Teyefa de Tefus, 
y i i i A Yo.eXc:KiUÍ^(juabieapodían-..líeuarla luego, que ya1 
aula ercri toáV.S.lo que fo auia de hazer^ara dar-
lailuego el FIabito:queauifaffen a V.S.en; eftando 
ea VaUad.olld.Efcriuo. á nuefliro Padíe Vifitador, 
diziedoie la voluntad^qae V .5 -tiene de recibirlas, 
y faplico a fu Paternidadembie eaeftacarta lice -
cia.CreOjque loha,ra5yfi!norV.S.tQrne a efcriuir 
luego a íu. p!atermdad,y lo:, ordene de manera^qu^ 
pienfen5que huuo en ello enganOj porque a lo q 
yo puedo entenderlo dexara el Padre Vifitador 
de dar á V.S.contento en ta que; pidiere..Dfenos 
nusftro Señor elquehade^ditrar para íiempre, y a 
¥..S9tefíga.iiempre de fu mano^y me la guarde., 
* nm. en 2,. Oy me embio á dezir el Señor * Qbifpo, q 
^Ah^vo" eftaua:m§jpr5y que.¥enla. a c a , ^ tenga. ¥;.S.pena. 
de Men- Qoadb heryode ¥er aV.S .mas libre?HagaIo nuef-
biTp^de- t^aSenar.Arerdades5que'hemos menefter ayudar-
l^^^nos.Piegue acoque halle!yoía¿Y.S..dej que: la veaf; 
mano*5 mas Senora,de íi,quü tiene: animo apare^adoí para 
ferio.Creo haria prouecho a V.S.tenerme cabe fi, 
también como eftar yo cabe el Padre. Vifitadorj 
porque el^omoPreladb^ii iedize^ 
como atrcuida^y moftrada a queV .S .mü fufra^ha-
*EftD"üí> ría- lo mefmo.En las Oraciones de. mi Señora la fc 
ffi^dí Duqueíajmeencomiedb^flas Hetmanas íe acuer-
se- dan harto en las fuyas de V;J>... 
^ Indigna Sierua^y S ubdita de V.S.I . : 
Terejlt de I B SVSyQrmeltta. 
jv Nun-
rA Areladosper/onas llufires. 25 
3. Nuncamedlze V.S.comoIevaconelPadre CyYii 
Fr. luán Gutiérrez: algún día lo diré y o.Dele V.S. 
mis encomiendas. N o he fabido íi hizo fu fobrina 
Profefsion.El Padre Vifitador dará la licencia^pa-
ra las que la huuieren de hazenMande V . S .auifar á 
la Madre Priora^que fe me auia oluidado, 
N O T A s . 
f. I . 1 Sta Carta es para aquélla gran Señora Doña María efe 
J Q , Mendo9a,tan conocida enEfpaña por fus grandes limof-
nas,niuger que fue de el Comendador mayor de León D.Francifco 
de los Cobos,y hermana de el Señor Obifpo D.Aluaro de Mendo-
9a,hija de los Condes de Ribadauia,y heredera de el £ftado,c5 que 
queda acreditadafu Nobleza.Y el trato tanintimo,que timo con la 
Sanca, acredl tafu vi rtud, 
2 , Fueefta Señora Fundadora de el Conuento de nueílras Reli-
giofas de Valladolíd,y como a tal,le da cuenta en el nuin, i . ( efian-
do la Santa,alparecer,en Palencia)dex:omo vnaDonzella delaDu-
quefa de OíTuna pretendíafer Reiigiofa en él. Eran dos las que lo 
defeauan:^  la otr¿i{<X{zt)deuidla de e/pandar el r/gw*.Secretos juizios 
de Dios eícoger á la vna para el Cielo de la Religion,y dexarfe la 
otra entre los lazos de el mundo. 
5. £nelnum.2-.pidejufticiaélreparodelasNotasjporqueesde 
mucha Dodrina^En él alienta la Santa a efta Señora en la pena que 
teni a .por la enfermedad de el SeñorObifpoíu hermano,con las nue-
uasdefnmejoria:yfentiade ver aquel animo tan generólo menos 
Señor de íi5y rendido! la pafsion de vn fentimiento,la dize: Quands 
be yo de ver aV.SeúoriamasJibre? O fanTa íincer;dad!0 libertad 
fanta de -efpiritLi! O foberaniade virtud,y como á todos te mues-
tras fuperior! O amor verdadero ,'que folo quieres para Dios á 
quien amas: y afsi, fientes verlo íprefo de otro amor, que el D i -
uino! 
4 . Quando he yo {dize;) de ver a V.Senoria mas libre / Co-
mo fi dixera: Como vnatan gran Señora quiere ferefdaua de fí 
mefma,venciendo Í11 libertad a vn dueño tan viljcomo vna defor-
denada paíbion?Quc fe Tientan las penas, peníion es de nueftra 
C z na-
z 6 Cartéís de la S. Madre Tere/a de lefus. 
Sr^ñlA » nati]raIe¿a:pero fujetarfe la voluntad al fetitimiento., es. X ^ t t 
•'•^  „ claua de el fentimiento á la vo]untad, y tanto maseíclaua,quan-
,, tos fon mas los dueños á quien firu3,que es la mayor, y mas mife-
5. Ambr. rabie feruidiimbre: Mifera. fermtus{é\zz San Ambrofio)c^i Vít~ 
lii>. 7. in gumius eñ,* Plures enim Dóminos habet, qui vnum non habep^ 
líücam. }y £ | que no reconoce á Dios por Dueño de fí mifrao, tiene tantos 
yr dueños como afedosá quien íirue:TÍranos crueles de nueftra lí-
bertadjque, larinden^y íujetan a la cadena de vna miferableef-
clauitud. 
5. De aqui le figue quaaengañado vine el mundo,que tiene pot 
libertad laíeruidunibre,y por íeruidumbre la libertad'; porque la 
verdadera es la de la vírtudty aquel es verdaderamente Señor, que 
lo es de fí miímojy de fus paísionesjy afeáros^y el que íirue- a fus ape-
Tertuí t^os>esver^a^eramea£e'e^^uaícomo ^0 pondesa Tertuliano: Si 
decoro* c&sra}n ptitas f^cMi-libe r t atembe djfti in Jemhutem hüminií ,qmmi 
na Mili t . pwtas liberPaPem*amiJifti líbertatem Chr i j i i , quam putas, feruitu-
cap. 1 j . tsm. Si tienes por libertad la de elmundo^engañafte aporque no es; 
íino feruidumbrejlo queel mundo tiene.por libertad.Perdifte la l i -
bertad de Chriílo,que es la libertad verdadera,que tu juzgas ferui-
dumbreJPues qtieraayorferuidiimbre^quefujetarfeel hombrea 
dueño tan v i l como el apetito, á quien.entrega íli libertad,para VÍT-
uir en perpetua efclauitud ? Qmtits -pecc&s ( díze P l a t ó n , con fet 
piat.íib. Gentiljíaí/Ví fe *odut-eatonweuiMum, neqmfsima y & impurif* 
^ u b l ^ ' Jimo domina prormnciph.tradis* Siempre que pecaste entregas por. 
^u * efclauo á vn íeñor viliísímo,y fucifsimo,qual es el vicio. ( Que mas. 
dixeravn AguftiñOjO Gerónimo?}Pues que mayor vileza I Que ef-
clauitud mas v i l ! 
PhjMrb 6* i-fte es ej aíTunto de aquel Libro Diuino de FiIon,qiie inti-'-
pudd om t 0 ^ : Q^pdomnis probus Uber, Qiie todo Yircuofo es libre. Donde; 
nis pro- feñala dos feruidumbres: vnadeciierpo>y otra de anima: al cuer-
hm> i i - po(díze)dommr£n los hombres; pero al anima, fus mi finos viciosj, 
ber^ y pafsiones. Y prueua con fingplar erudición Diuina , y humar; 
m , que la feruidiimbre de la Alma, es Ja verdadera, y mas pe-: 
noía: pues es tanto mayor, quanto es la parte fuperior de el hom-
bre: y el feñor, á quien íirue el mas v i l , que puede fer; y concluye,, 
que no ay mas libertad, que la de la virtud, ni mas efclauitud, que 
la de el vicio; y aquel es verdadero feñor, que lo es de fí. mifmo, y 
domina fus pafslones , y afedos. Y entre otras refiere aquel dicho 
tan celebre de Diogenes Cynico,el qeal, viendo,que vn Senot 
dio carta de horro á fu Efclauo, y que todos fus amigos le dañan 
el 
ATrelados^y perjbmslluflres. 2,7 
el parabién de fu 'ñhwtz.&Miratus eft{éÁ%^)fa,tuum eorum tudíctum* ^' AR !!A 
Que fe admiro de eí juizio tan errado de los que tenían por libre al 
que era Efclauo de íi mífmo,cotno lo inoftraua en el gozo con que 
ceiebraua fu libertad. Por eílb la Santa defea ver a eíla granSeñora,: 
mwy Señora de fí mifma,7 íiente ver la generofidad de fu animo ren-
dido á vna pafsion,aunque tan natural,como el dolor en las penas de 
.yti hermano,}^ tai hermíjtHo. 
7. £n la poíldata haze mención ia Santa de el Padre Fray luán 
GutierreZjDominico,P redicador que fue de fu Mageftad, y de los 
que aprobaron el e piri tu de la Santa, que demd defer Gonfeflbr de 
eíla Señorajpties fequexadeque no ladizecpmo le va con él» Y e® 
loque zfaÁ&xAlgmdtalo ¿//><?/^}páréce,quc infíiiaa, qiie tenia no-
ticia de el eftado de fu Alma^ue es bticna prucua dé la virtud de ef-, 
ta Señora,y de ei cuidado que tenia la Santa de ¿u apronechamien-, 
to-.y en todo nos enfeña,que el principal fin de fu trát6,y comunica^ 
cion,era licuar almas á Dios, 
1 - , 
3! U mjmd Müftrifílma-SeB&alDoñü María: de Me^do.cd^ 
; Seganda» ' -
IESVS5MARIA. 
¡Eancon Ys.S.Qaando me dieron fa 
C artade V .S .ya tenia eícrita eíla. 
Befo las manos deV.S .muchas ve-
zesjpor el cuidado que tiene de 
hazerme merced'.no es cofa imeua. 
Harto poca falud he traidojdefgues q eftoy aquij 
mas ya eftoy buena^y como tengo aqiii a fu Seño-
ría, todo íc paila bi^n. Aunque mejor fuera tener 
eftc defeanfo con e] qae me diera eñar conV.S4que 
de hartas cofas me fuera aliulo tratarlas conV.S. 
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IX.A Mas no tIle parece fe podra hazer con la breuedad 
quo pense.,por a lgujmcauías . 
Wr S:.Ío)tratárá.todaconel Padre Vlíitador, 
que como efcriuen eí ioj iame contentado mucho. 
Es muy feruidor de Y .S .y me: confolo ver con la 
afición que habla en V.S. y afsi creo en. todo hará 
Ib que V i l .mandáre.Suplico aV .S Je mueííre mu-
choiauDr,y hágala merced que acoftumbrai hazef 
aperíbnas íeniejantessporqua es, el; mayor Prela-
do^que aora tenemos> y fu. almai deue de merecer 
mucho delante de nueftro S eñore. 
3> En lo quc toca a aguardar eflas Monjas 5 ya 
yo veo.la merced que V .S^me haze'mas. como me 
eícriue.el Padre, Suarez, de la. Compania 5 que es 
quienlas auiade hablar^y informar de. nueftra Re-
ligionjy ella^fianíparaella^noí ay porque: fé.-dete-
ner^fino^que fe pida licencia al Pádre;ProuinciaI, y 
V.S.mandejque las r.eciba5y fi no^al Padre Viíita-
dbr5que la dará lüegb,^ e5 con quien; mas me eñ-
tienda5qüeel;Padre Prouincial5aunque mas, leiet-
criuo>no me quiere;refpooder0i 
4. Pena mcihadadorelímatóemiSenoralaAba-
defa. Sea Dios benditor.que de vna> manera ,11 de 
ó t r a ^ u n c a l e faltai a V.S. de que la tener.Acá la 
eñcomendamós;aiDÍQs.vtodás5y." a. V^S^No^sme-
neftbr mañdamientOjquandb* ayr tan- buen defper-
üadór?como:el amor. Plegué: ái nueftro Sénor que 
nü/ea nadá^y que fu Señoría eñe.prefto; buena, Ef-
1 tas 
'JTrelados^y per/omslluftres. 
tas Hermanasjtodasbefan las manos de V.S . mu- C*IRVTA 
chas vezes. 
5. Hanmeefcnto^que anda V.S, muy Efpiri-
tualjno fe me ha hecho cofanueua: mas holgáreme 
deeftar mas cerca, y no fer como foy, guílára de 
traerlo con V.. S /Elle Padre Vifiitador me da la v i -
da5quc no creo fe engañara conmigo,como todost 
que quicrcDios darle á entender qaan ruin foy: y 
afsi, ácada paífo me coge en imperfecciones. Y o 
me confuelo mucho, y procuro,qae me las entien-
da. Granaliuioes andar con claridad con el que 
eíla en lugar de Dios^y afsi le tendré el tiempo que 
tíluuierccon eL 
6 . Yafabra V.S.como lleuauan a PrayDomin-
go por Prior a Traxillo,que le eligieron: y los de 
Salamanca han embiado á pedir ai Padre Prouin-
cial,que felodexe.No faben lo que liara. Tier rá 
trabajofa es para fu falud.De que V .S.vea al Padre 
Prouincial de los Dominicos,rifiale,que no me vio 
en Salamanca,queeftuuo hartos dias. Es verdad, 
que le quiero yo poco? ya va efto para canfar mu-
cho a V.S. Pues va otra Carta no mas, que como 
yo me confuelo de hablar con V.S. no miraua ea 
ello. 
IndIgnaSierua,y Subdita de V .S . 
m mmm 
i Tereíade lESFS^Carmelit^ 
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N O T A S . 
ir 4 T7 Nefta Carta profígue la Santa la materia de lapaíTada,' 
JL^, fobre el redbo,y entrada en laReligion,de las Donzellas 
de la Duquefa de Oílunajy fegun parece de el Contexto, la efcriuio 
el tnlüno dia^y juzgosque fue la Cartaque dize la Santa en el nume-
ro priniero,que remitió conefia. 
2. En él num. 2 .y 5 habla de el Padre Vifitadbr Fray Geronitno 
Gracian,y la pidQ,que.k) faiJorezca;/?or^ (^? ej(áizc}elmayor P re l^ 
do que aora tenemoj,y fu alma deue de merecer mucho delante denuef-
t m Señor. Con q4ue lo alaba de Santo,y de Prelado;y es cierto,que 
no fuera buen PreladOjíi no fuera Santo,- porque, como dize- S.Ber-
nardo,a ninguno conuiene tanto la íántidad,coiTio a los Prelados, y 
S Be rn ^or e^0 H SaSrada FJcritura los llama Santos- Pr<elatos. máxime de-, 
Serm. ¿ cet JanBi tudo^nde^in PJalmoJanffiJperiaBterappellanfur, 
v e r b ¿ . i * LoqLiedizeenelniim^.es muy propio deeí efpiritu de la 
pfal;. 84. Santa^ocque alabando de Eípirltuala eílaSeñora,dí ze de íi mifma: 
Audiant .M/le Piidr&VfaadGrmedála wda^quefio creo fe engañara conmigo 
«juid lo- c&tno todos:que quiere Dios darle a entender quaú ruin foy -¡y. af*i. Á. 
^a r ' cada pajfo me coje en tmperfecdones. Ta me confuelo mucho,y procu-: 
ronque me las ^^/Vw^^O eCpiritu verdaderolO'alma dada de Dios, 
para guia de las nueftrastVerdaderamente,que eneño,como en to-
do lo demásjpufo Dios á la Santa por clechado,y guia de Almas Ef-
pirituaies eníu lgleíia:y quando no tuuieramos tantosabonos en fu-
vi Ja,íülaseftas palabras nos dieran a conocer ib fólido de fuefpiri-
tu.Que humiidadino mueftra en ellas, fundamento de toda virtud'! 
Que rezelos de íi mHciia,indicio defeguridad! Que caridad, y llane-
za con fu ConfelTor,principio de la vida EfpiritualFEftas eran fus 
ruindades,eñas fus imperfecciones,tenerfepor ruin^y por imperfee-
ta,y defear que todos la tuuiéíren.por tanque es lo grande de la per-* 
feccion.Y á cada paíTofdlze j¡fw coje en imperfecciones ^ M . ^ la Santa 
me perdone^q aqui no la cojemoSjíino en muchifsimas perfecciones. 
'4^ Añade: Gran alímo es andar con claridad w n el que efia en lu* 
gar de Dios, Supone la conueníencia, y necefsidad, y dize, que es 
grandealÍuio,Ytienemuchifsknarazon^pQrqueel que défcubre íit 
S. fta&u P®c^ 0 al Padre EfpirÍtual>deíáhoga fu coraron de los aprietos dfe & 
iii a m t i concienciá,y fe aliuia de la carga pefada de la tentación^ de la cul-
I u c ¿ ' pa:laqual5Comodíze S,Ambrofio:Gw¿íí ^/^agrauajyoprime 
a Treldos^y per/onas llü/lresl 31 
a la pobre Alma con la grauedad de fu pcfo. Porque el Demonio, ^'A^TA 
que al principió nos facilita la culpa c5 el deleite,dcfpues nos acor- í*^ 
menta en el potro de effe mifmo deleite,y nos abruma con el peíb in-
tolerable de la mala condencia:y de eft^  pefo fe defcarga el que def-
cubre fii pecho^y manifiefta con lifura losfenos de el coraron. 
5". Pondiisjüprajetollit^quihoneliíori fe commtmicat .óXz^ el 
Efpiritu Santo. Vn gran pefo hecha defi,el que comunica á otro 
mejorqueel.Ydizeic/í/üWí^ofjporqiie no en todos fe halla efte 
aliuio,ni a todas hemos de manifeñar nueílras llagas , fino folo á 
mieftro Medicosque es quien las puede curarj porque fi ciegos con 
la pafsionjhufcamos la guia de otro ciego;que fe puede eíperar fino 
perdernos ambos,como dixoGhrifto: Coecus mtem J i c&co duca-
tum praflet^amboin foueamcadunt. 
"6. En el nnm.ó'.da cuenta la Santa a efta Señora de como el C6-' 
uento de Truxillo,de la Sagrada Religión de Santo Domingo, eli-
gió por fu Prelado al Padre Fray Domingo Bañez, fu Confeílbr; á 
€uya elección fe opufo el de S*Efteuan de Salamanca, confcruando 
eña joya para.fi,que-tanto luñre dio á efta gran Madre de Hijos tan 
efclarecidos^que tanto han iluíkadb a lalglefia con fu virtud,y doc-
trina. Y dale juntamente vnas amorofas quexas, de que el-Padre 
Prouincialde los Doniinicos, no la hiiuieíTe vifto ea Salamanca', 
amándolo ella tanto;porque el amor verdadero,no es como el falfo 
de el mundo,de quien dixo el Poeta,que fe apaga con la aufencia^  
Quantum oculis animo Jamprvml 2mk am&r, 
7 ., El Padre Suarez^ que nombra en el num.^ .fue el Reuerendif-; 
fimo Padre Inan Suarez,dos vezes Prourncíal de la Sagrada Com-^  
pañiade lEsv$,enla Prouíncía deCaftilla,y Confeílbr de la Santaüi 
cuya vida verdaderamente heroica,fe refiere éntrelas de los.MaS^ 
pes Iluftres de efta SagradaHeiigion^ 
-rnoi: (IWKÍ MTÍLD r ! 'v: v - v o r ta*;; v ^ i ^ * * * * * * ^ ^ ^ ^ 
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A la lluftrifsimci Señora Doña ¡Lujfade laCerda, 
Señora de MaUgon, 
I E S V S. 
Eacon V.SXstantaíaprieíra de el 
Menfagero^que aun efto no se co-
mo lo digo 5 fino, que la voluntad 
mchaheciio tener tiempo. O Se-
ñora mia! que ordinariome acuer-
do de V.S.y de fus trabajosjy afsi, con cuidado fe 
encomienda á nueílro Señor. Plegué a fu Mageftad 
fe firua de dar tan prefto falud á eífos ^eñores^qus 
no me vea yo tan lejos de V.S .que y a con verla en 
Tolcdo5meparece eftaria contenta. Eftoy buena, 
gracias a Dios.Ire de aqui a Valladolidpaflado S. 
Pedro. 
1. Mire V.S.(puesleencomende mi alma)qüe 
me la embie con recaudólo mas prefto que pudie-
re^ que no vengan fin Carta de aquel S anto hom-
bre^araque entendamos fu parecerjcomo V.S. y 
yotratamos.Tamañitaeftoy quando ha devenir 
el Prefentado Fray Domingo(que me dizen ha de 
venir por acá efte Verano)y hallarmelia cnel hur-
to:por amor de nueftro Señor,que V.S. en viendo-
It aquel S antoje le embiejque tiempo le quedara 
a 
; A Prelados ¿y perjoms Iluftres, 3 f 
a V.S .para que le veanios,quando yo torne a To- Ca^a 
ledo.De que le vea S alazar(fi no es mucha oportu-
nidad)no fe le de nada^que va mas en efto, 
5.. Enfa Monafterio de V.S.tneefcriuenles va 
muy bien^y con gran aprouechamicnto, y afsi lo 
creo yo.Han tenido todos acá por tan gran ventu-
ra^quedarlestal Cbnfcífor^que le coaocenjque fe 
efpantan5y yo tambienjque no se como lo guio el 
Señor,greopara bien de las almas de aquel Lugar, 
fegunelprouechodizenquehazery afsi le ha he-
cho adonde quiera que ha eftado. Crea V .S. que es 
Varón de Dios.-Tienen por acá por mucha cofa la 
Cafa de Malagon, y los Fray Ies eftan^ muy con-
tentos.. El Señor me torne alia con V.S. A cftas 
Hermanas hallo en eftremo aprouechadás: todas 
befan las manos de V .S ,y yo las de el Señor EH 
l u á n , y de eíTas mis Señoras, que no me dan 
mas. lugar. Mañana es dia de San luari: encomen-
dáremosle mucho a nusftra Patroaa y Funda-
dhra^y Patrón. 
Indigna Sieruade V.Senoria.. 
Tere/a de: I B S V S , 
Aquí vengan encaminadas las Cartas de V . S* 
y el recaudo > l i n o quiere paíTe adelante la Su-
periora. 
N O -
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i ; T 7 Sta Señora para quien es efta Carta, fue Doña Luyfa de 
la Cerda,hermana de el Duque de Medina Celi,que ca-
so en Toledo con Arias Prado, Señor de Malagon, cuyo Eftado oy 
gozan fusfuceflbres.con Titulo de Marquefes,y fue la mifina para 
quien fe efcnuio la Carta i o.de el primer Tomo. 
2, Fue efla Señoradeuotifsinia de la Santa, Patrona, y Fundad 
dora de el Conuento de nueílras Religioías de fu Villa de Malagon; 
y eílando con ella en efta Fa.mdacion,la entregó el libro de fu Vida,, 
para que fe lo remitieíle al Maeílro luán de Auila. Apoñol de An-
dalucia,y Oráculo de aquellos tiempos,fían£Ío de fu examen, y cen-
fura el fofsiegodefu alma,entre los temores con que yiuia, de íi iba, 
ó no por feguro,y verdadero camino,que el lufto,fiempre viue con 
P roue r e^ :e re2el0>como ^ z^^  el Eipiritu Santo; Beatus v i r , quifemjjsr efi 
- §, Concluida la Fundación de Malagon,partió la Santa para la 
de Valladolid,y llegó áAuilapor luniodeelañode r 55 '.deadott-
de,vifpera de S.Iuan,efcríuió efta Carta á efta Senora,confolandola 
en fiís trabajosíde que no fe libran los Ppderofos)y pidiéndola, que 
pues la auiaentregadofu alma(eflo^s el Libro de fu Vida jfe lo einl 
biaffe con breuedad,y recato.y con el parecer de aquel Santo bora-
bre(que fue,como queda dicho,ei Venerable Maeílro luán de Aui-; 
la)y es muy denotar,quaná boca llena lo llamaSanto,aun viuíendo, 
que no es la menor prueua de fu vittud,verfe honrado con efte titulo 
porlaDodoradela íglefia,comolo fue la de el Seráfico Doétor 
S.Biienaventura,auerle llamado Santo en vida el Angélico Dodor 
Santo Thornás, como lo pondera nueftra Madre la Iglefia, 
4. El Venerable Pa 're no fe pudo negar a petición tan jufta,ní 
a los ruegos de tan gran Señora:y auiendo leído todo el Libro de la 
vidadeia Santa,defcubrió en aquella riquifsima mina losteforos 
íneftimablesdefufantidad,y aprobó,nofolamente fu efpiritu, rap-
tos, Vi fio nes,"hablas,afsi interiores, como cxteríores,y recibos partí-
culares^ que tenia en la Oración, fino también fu Dodrina,como 
conftadedosCartas^uelaeícriiiiodefde Montilla fobre efta ma-
teria. La primera,á 1 2,deSetiembredeelañade r s68.yla íftgtm-
'da.,á 2.de Abril de eiíiguiente:y en efta vltima, la pide, que fe foC-
í]cgue,pu€s en efta parte auia hecho, á fu parecer, todo lo que eíiaua 
obligada, 
,5. Con 
rÁ ^relados^y per/onas Ihíftres. 
"5. Con eíla oca{íon,y otras^que no fe padieron efcufar, fe díimP Ca^ta 
gó el Libro de la Vida de la Santa,mas de lo que ella quifiera, y de ^ 
Jo que guftaua el Padre Fray Domingo Bañez, fu Cohfeflbr, contra 
cuya voluntad^ también de la Santa,fe hizieron algunos traslados* 
como elmiftAo lo conñeíTa las informaciones de fu Beatificación1 
y temiendo la Santa efte jufto fentimienro de el Padre Maeílro,di ze 
en el num. 2 .que eílaua tamañita quando llegaííe Auila3y la cogieííe 
en el hurto. 
6, La perfona a quien nombra en efte numero,con nombre deSa-
lazar/ue el Iluftriísimo Señor D.Francifco de Soto y Salazar, In -
quifidor entonces de Toledo,y antes lo auia fído de Cordoua, y Se -
uilla,y deípues de Ta Suprema,y ComiíTario General de la Cruzada, 
queauiendo moftradofu ardiente zeío en todos eílos oficios.y en las 
Obifpados de Albarracin,y Segorue,y en el de Saiamancajle encar-
go-el* Señor Rey I>, Felipe Segundo vn negocio gramfsimo, de los 
Alumbrados de Llerena,donde murió á 2p.de Enero de el año de 
¡i 5 7 8 .con fofpecha de auerle dado vensno,y opinión de Santidad. 
7. El Confeflbr de las Religiofas de Malagon,de quien habla lai 
Santa en el num.3.fue el Venerable Padre Fray Francifco de la C5^ 
cepcion,que de la Obféruancia pafsó á ía Defcálcezjá los principios 
de la Refbrma:eñ ambos eftados fue dechado de los mas perfeftos, 
como fe puede ver en fu admirable vida,que refieren nueftras Coro-
nicaSjdonde fe trasladó la claufula de efta Carta,en prueua de fu vir-
tüd.S^)loaduierto aqur,que enefía ocafion,en que dize la Santa,que ^ 
fue por Confeílbr de las Religiofas de Malagon, aun no fe auia def- j ^ 4 
cal^ádojporqiie efta Carta^es cierto,que fe eferiuió el año de 15 ó"8., 4 j . 
como eonña de las de el Maeftro Auiiapara la Santa,en que aprue-
11a el Libro de fu vida.Y efte año,vifpera de S.luán ,auano auia co-
men9adolaKeformaentosReligiofos.Defpues, el año de isjó.. 
pafsó á Malagon con la mifma ocupacion,con orden de el Padre Fr, 
Gerónimo Gracian,a petición de nueftra Santa,y inftancias de Do-
ña Luifa de la Cerdasmouidos fin duda de el gran fruto que hizo exi. 
la primera ocaíion. 
¿f- >f* Zf- 2f>- if- ! » 
• • ^ • ^ "m ' " 
df* >ii M. ifc . 
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CARTAS A RELIGIOSOS, 
Y M A E S T R O S G R A V E S . 
C A R T A X I . 
M glorio/o Taire San Pedro de Jlc ant ar aladre y JJ Fun» 
dador de los íDefcalcos de el glorio/o Padre 
San Franci/ío. 
Comunícale fu eípiritu,ymodo de proceder en la Oración. 
i E s v s. 
A manera de proceder en la Orado 
que acratengo^es la prefente. Po-
cas vezes fon las que eñando en 
Oracion^puedo tener difcurfo de 
entendimiento aporque luego comienza a tecoger-
íe el alma^Y eftar en quietud ? o arrobamiento, de 
tal manera 5 que ninguna cofa puedo vfar de los 
fentidosjtantOjque fi no es oír , y ello no para en-
tender otra cofa^no aprouecha. 
x. Acaeceme muchas Vezes^fin querer penfar 
en cofa de Dios,fino tratando de otras cofas,y pa-
reciendome^que aunque mucho procuraífe tenor 
Oracion^no lo podría hazer, por eftar en gran fe-
quedad, ayudando a efto los dolores corporales^ 
darme tan dcprefto efte Tecogimiento, y leuanta-
mien-
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miento de efpiritu^que no mz puedo valer, y en vn ^ ^ l * 
punto dexarfecon los efe£to;ry aprouechamlen-
tosrque defpues trae. Y eílo^íin auer tenido vifion, 
n i entendido cofa^i fabido donde eíloy5 fino, que 
pareciendome fe pierde el alm irla veo con ganan-
cias yque aunque en vn ano quifiera ganarlas^yo me 
parece no fuera pofsiblejfegü quedo con ganácias. 
Gtras vezes me dan vnos Ímpetus muy gra-
des, con vn; deshazimiento por Dios, que no me 
puedo v a k n parece íe va aaeabar la vida,y aísi me 
haze dar vozes,y llamar a Dios , y eílo, con gran 
furor me da. Algunas vezes no puedo eftar fenta-
Ja , íeguame;daa las bafeas: y efta pena me viene 
fin procurarlayy es t a l l e el alma nunca querría 
M i r de ella,mientras viuieíTe. Y fon las anfias que 
tengo*por no v iu i r , ^ pareeerque fe viue fin poder-
feremediaripues el remedio para ver a Dioses l a 
muerteyy efta no puede tomarlajy con eíto parece 
á mi alma,que todos eftan confoladifsimos ^ fi^o^ 
clla,y que todos liallan remedio para fus trabaj os, 
fino eíla^es tanto lo que aprieta eílo,que f i e l Señor 
no lo remediaíTe con algún arrobamiento ( donde 
todo!fe'apraca,y el alma quedacon gran quietud,^ 
fatisfecbaralgunas vezes ve algo de lo queidefea5; 
otras^pon entender otras cofás)fin nada de: efto^ 
¡mpofsible faí ir de aquella pena.. 
4. Otras vezes me vienen vños defeos de feruir 
aDio%coti vnps Ímpetus tan grandes^que no-se en-
ea-
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C^TA carecer^y convnapenadever de quan poco pro* 
uecho foy. Pareceme entonces, que ningún traba-
jo,!!! cofa fe me pondría delante^! muerte^ ni mar-
t¡rí05que no las paífaffe con facilidad. Y efto es 
también finconfideracion, fino en vn punto, que 
me rebuelue toda,y no se de donde me viene tanto 
esfuerzo. Pareceme5que querría dar vozes^y dar a 
entender a todos lo que Ies va en no fe contentar 
con cofas pocas j y quanto bien ay que nos dará 
Dios, en difponernos nofotros.Digo^que fon eftos 
defeos de manera5quc me deshago entre mi. Pare-
ceme^ que quiero lo que no puedo. Pareceme, que 
me tienen atada a eñe cuerpo^por no fer para fer-
uir á Dios en nada^ y al Eftado, porque á no le te-
ncr^haria cofas muy leñaladas,en lo que mis fuer-
zas pueden y^ afsi,de verme fin ningún poder para 
íeruir a Dios,fiento de manera efta pena5que no lo 
puedo encarecer: acabo con regalo,y confuelo dc 
Dios. 
5. Otrasvezes me ha acontecido(quando me 
dan eftas anfias por feruirle)querer hazer peniten-
.c¡as5masno puedo.Efto me almiara mucho, y ali-
uía,y alegra,aunque no fon cafi nada,por flaqueza 
demicuerpojaunqucfimcdexaíTen con eftos de-
feGs,creo haría demafiado* 
6, Algunas vezes me da gran pena elauerde 
tratar con nad¡e5y me aflige táto,que me haze llo-
rar harto 5 porque toda mi anfia es por eflar fola^  
aun: 
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aunque algunas vezes no rezo^ni leo, me confuela 
ía foledad^y la conuerfacion(eípec¡al de parientes, 
y deudos) me parece pefada, y eftoy como vendí-
dajfaluo con los que trato cofas deOracion,y de eí 
aIma5queconeftos meconfuelo5y alegro: aunque 
algunas vezes ellos meharta^y no querría verlos, 
fino irme adonde eíluuieífe foia: aunque efto po* 
cas vezes, efpscíalmente con los que trato m i con* 
ciencia, íiempre me conílielan. 
7. Otras vczes me da gran pena auer de comer, 
y d o r m í r , y ver,queyomasquenadie no lo puedo 
dexar.Hagolo por feruir a IDios^y afsí fe loofrez-
co.Todo el tiempo me parece breue^yque me falta 
para rezar5porque de eftar fola,nunca rae cafaría* 
Siempre tego defeo de tener tiempo para le empor-
qué á eflo he fido muy aficionada.Leo muy poco, 
porque en tomando el libro,me recojo^ afsi fe va 
la lección en Oracion?y es poco, porq tengo mu-
chas ocupaciones,y aunque buenas, no me dan el 
contento que me daría efto, Y afsi ando fiempre de-
feando tiempo,y efto me haze fiempre deíabrida 
(fegun creo)v3r,que no fe haze lo qquiero^y defeo. 
8 , Ellos defeos,y mas de vir tud me ha dadoN.S, 
defpues que me dio eíla Oración quieta, con ellos 
arrobamientos:y hallóme ta mejorada,quc me pa-
rece era antes vna perdicio.Dsxanme ellos arroba-
mientos^ vifiones con ganancias que aquí dixe:y 
digo,que fi algún bien tego5de aquí me ha venido. 
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Xl,TA 9- Hame venido vna determinación muy gran-
de de no ofender a Dios^ni venial mente :.que, antes 
morirla mi l nxuertes^que tal hlzielle j^ntendieodb 
iQ^ae hago.Dsterminacion de que ninguna cofaq 
yo pensare íer mas perfecclon^y que haría mas fer-
uicio ánaeftro Seaorjdlziendole quien de. mi: t ie-
ne cuidado^yme nge5q11e.no hizieíre3íintieílequal-
quiera cofa,que por niogu teforo la. dexaria de ha-
zer.Y fi lo contrario hizieíre,me parece no tendría 
csra p íira.p edlr nada ja Dios nueftro Senor^ni para 
tener Oración^ aunque en. toda eflo hago muchas 
faltas, y imperfecciones^ 
10. s Obediencia á. quieni: me; confieíTá yunque 
CP n i mpe r feccion 5 p ero entendiendo y o, que quiere: 
vjna c o í ^ o me la mandajlegun entiendo, no¿ la de-
xaria de hazeny íi ladexaílejgeníaria andaua m u ^ 
ensañada 
1 1 . Defeo de pobreza 5 aunque con; imperfec-
ci5;rnas pareceme^que aunque tuuieffe muchos, te-
íbrosjno tendría reta particularjni dineros para mL 
íola5ni fe aieida.nada3folo querriatener lo neceíTa-
rio.Con todojíientQ tégo harta falta enfiftavirtudi. 
porque aunque para mi no lo defeo^querrialatener 
para dar^aunque no defeo renta^ni cofa para, mu 
1 2 . Cafi con todas las vifionesque he tenido¿? 
me he quedado con aprouechamiento, fi no es en-
gaño de.el Demonio: en eílo^remitome á m i s Con-
fefforeso.. 
ÍJ. Qnan-
A^Ugiofos^yMúe/lrosgYáues. 
13. Qaando veo alguna cofa hermoía, y rica 
(comoAgua5Cannpo5F!ores5Olores,Muricas5&c.) 
parecemenologuerria verjnioirjtanta es la dife-
rencia de elJo^ á Jo que yo luelo ver^y aísí íe me 
^quita la gana de ellas. Y de aquí ha venido el darfe-
rnie tan poco por eftas coíaF^ que íi no es primer 
rmouimientOj otracofa no meha quedado *de ello: 
yeflo me parece vaftira. 
14. Si hablojO trato con algunasperfonas pro-
fanas (porque no puede fer menos) aunque fea de 
Gofas de Oraclonjíi mucho lo trato(aunque fea por 
^aííaüempo^íitioes^ejGSÍlar^me^ftoyfbrgandoi 
porque me da gran pena. 
15. Cofaderegozijo5deque folia fer amiga^y 
de coías de el mundo3todo me dá.en.mftro^y no lo 
;puedo ver, 
16. Eños defeos deamar,y ferulr aDios^y ver-
le(que he dicho.q tengo)nofon ayudados con con-
lideracion^como tenia antes^quado me parecia que 
eftaua muy deuotajy con muchas lagrimas^mascó 
vna inflam icion,y íeruor tan exceísiuo^que torno 
ádezir^qae fi Dios no me reraediaíTe con algún ar-
robamiento (donde meparece queda el alma fatif-
fecha)me parece feria acabar preíto la vida. 
27. A los que veo mas aprouechados^y co eftas 
determinaciones,y defafsidos,y animoios,!os amo 
mucho^y con tales querria yo tratar^y parece, que 
me ayudantas perlonas que veo timidas^yque me 
D z pa-: 
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CX1.TA pai'ece ^ Qli qus van atentaadoen las cofas^ qué 
conforme a razón acá íc pueden hazer^ parece, que¡ 
me congo) an^y me hazcn llamar aDios5y a ios Sa-
tos, que eftas tales coras,.qae acra nos efpantan* 
acometieron. N o porque yo fea para nada^ímo, 
porque me parece,que ayuda Dios a los que por H 
fe ponen a muchojy que nunca falta a quien en el 
folo confia,y querría hallar quien me ayudaffe a 
creerlo afsi,y no tener cuidado de lo que he de co-
mer, y veftir, fino dexarlo a Dios,. 
18. Nofeentiende5queefte<iexar á D i o s I o q u t 
he menefler,esde:manera,qaeno lo procure, mas 
no con cuidado(que me de cuidado digo)yr defpues 
que meha dado efta liber,tad,me va bien con eí tor 
y procuro oluidarme de m i quanto puedoiefto me 
parece aura vn anojqme lo hadado nueftro Señor. 
i p. VanagIoria(gloria á Dios) que yo eotien-
da^no ay porque la tenerjporque veo claro en ef-
tas cofas^que Dios da,no poner nada de mi. Antes 
me da Dios á fentir mis mi ferias, que con quanta 
yo pudiera penfar,no pudiera auer tantas verdades 
como en vn rapta conozco; 
20. Qiiando hablo de eftas cofas(de pocos diasr 
aca)parcce.me fon como de otra períbna5 antes me 
parecía algunas vezes era afrenta,que las íupleffen 
de mi,mas aora pareceme no foy por eño mejor,fi-
BO mas ruin: pues tanpoco me aprouecho co tantas 
mercedes.Y cierto por todas meparece no ha auido 
otra 
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otra peor en el mundo que yo: y afsi, las virtudes 
de las otras me parecen de mas merecimiento, y 
que no hago fino recibir mercedes 5 y que á los 
otros Ies ha de dar Dios por jun to jo que aquí me 
quiere dar á mi ¿y íuplicole no me quiera pagar en 
efl:avida:y afsi creo5que de ñaca^y ruinjmeha lie-; 
uado Dios por eñe camino. 
x i . E (lando en O ración ^y aun cafi ílempre q yo 
pueda cSílderar vn poco,aunque yo lo procuraífe, 
no puedo pedir deícaíbsjoi deíearios de Diosjporq 
veo^que no viuio el fino con trabajos^/ eftos le fu-
pilco medejdádome primero gracia paraíuírirlos. 
2 2 . Todas las cofas de eftafuerte^y de muy fu-
bida perfeccion?pareceme fe me imprimen en la 
Oracion?tanto,que me efpanto de ver tantas ver-
dades^y tan ciarasjque me parecen defatino las co-
fas de el mundo: y afsi he meneíler cuidado para 
penfar como me auia antes en las cofas de el mun-
do,que me parece,que fentir las muerte?, y traba-
jos de el^ es defatino>á lo menos^que dure mucho el 
doloso el amor de losParientes,&c.digo,que ando 
con cuidado, confiderandome lo que era,y lo que 
folia fentir. 
23. Si veo en algunas perfonas algunas cofas, q 
a la clara parecen pecados, no me puedo determi-
nar,que aquellos aya ofendido a Dios:y íi algo me 
detengo en ello(que es poco,b nada)nunca mede-
terminaua,aunque lo veía claro: y pareciame?qae 
Tomo I I * D 3 el 
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CXLTA e^  fc^^01 c[ue yo traigo de feruir a Dlosjtraen to-
dos. Y en eíía me ha hecho gran merced^que nunca 
me detengo en cofa mala, que íe. me acuerde det-, 
pues^y fi fe me acaerda/iempre veo otra vir tud en 
la tal períbna. Aísi^que nunca me fatigan eñas cor 
fas/mo es lo coman, y las Heregias, que muchas 
vezss me afligen^y caíiíiempre que pienío en ellasr 
me parece^que folo eñe trabajo es de fentir.Y tam-
bién licnto^ii veo al ganos,que tratauan enOracio, 
Y tornan a t rás : ello me da pena^mas no mucha^, 
porque procuro no detenerme». 
24.. También me hallo mejorada,en curiofida-
des que folia tener,aunque no de el todo^que no me: 
veo eftar en efto fiempre, mortificada, aunque al-
gún as, vezesfi,. 
pairaen mi alma,fegun puedo entender5y muy c5-
tmao tener el penfamiento en Dios. Y aunque trate 
de otras cofas,!^ querer yo(como'digo)no;entiédo 
quien me deipiertajy efto,n0 fiempre, fino^ quando 
trato algunas cofasdeimportancia.Y eño(glona a 
Dips)ss a ratos el penfarlojy no-me ocupa fiempre,-
xéX Vienen algunos dias(aunque no fon muchas 
vezes,y dura como tres,6 quatro50 cinco dias)que; 
me parece5que todas las cofas baenasjy feruorofas,. 
y viíiones íe me quitan,y aun de la memoria!, que 
aunque quiera^no se que cofa buena aya anido en: 
mi* Todo me parece fueno5a lo menos no me pue-
do 
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do acordar de nada, Aprietanme los males corpo- C I^TA 
rales en junto.Turbaíernc el entendimientOjq nin-
guna cofa de Dios puedo pefar,ni se en que ley v i -
uo.Si leo^no lo entiendo: parece me eftoy llena de 
faltas/in ningún animo para la vir tudjy el grande 
animo que fue lo tener5queda en eftojque me parece 
á la menor tentacion^y murmuración de el mundo 
no podría refiftir.O fréceme entonces , que no foy 
para nada,que quien me mete en mas de lo común: 
tengo trifteza,pareceme tengo engallados á todos 
los q tienen algún crédito de mhquerriame efcon-
der donde nadie me vieíTeino defeo entonces fole-
dad de. v i r t ud , fino de puülanimidad. Parecemo 
querría reñir con todos los que me contradizen: 
traigo eñabateríajfaluOjq me haze Dios eíla mer-
ced^queno le ofendo mas que fuelo, ni le pido me 
quite efto^mas que íi es fu voluntad, que efte afsi 
íiemprejque me tenga de fu mano , para que no le 
ofenda^y conformóme con el de todo coraron , y 
creo, que el no tenerme íiempre afsí5 es merced grá-
difsima que me haze. 
27. Vna cofa me efpanta, que ejflando de eña 
fuerte,vna foía palabra de las que fuelo enienderjo 
vnaviíion^b vn poco de recogimiSto,que dura vna 
•Aue Mariano en llegándome á comulgar, queda el 
alma5y el cuerpo tan qiiieto,tan f a i ^ y tan claro el 
entendiraiento,con todalafortaleza,y defeos que 
fuekjy t^ngo experiencia de eño,que fon muchas 
D 4. ve-
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C I^.TA vezesja loinenosquandocomulgoj.hamas de me-
dio atio^qae notabíeméte lienta ciar a falud c©rpo-
xúyj coa los arrobamientos algunas vezcs^y dura-
me de tres horas algunasvezesiotras^todo el dia ef-
toy con gran mejom^y á mtparecer no es antojo,^ 
lo he echado de ver5y tenido cuenta con ello. Y afsi 
qquando tengo efte recogimienu^no tengo miedo 
á ninguna enfermedad. Verdades?q quando tengo 
laOracionjComo folia antes,no tengo efta mejoria. 
2 8. Todas eftas cofas q he dicho,me hazen a mí 
creer^que eftas cofas fon deDios3porqae?como co-
nozco quien yo era^que lieuaua camino de perder-
m&ff en poco tiempo^con eftas cofas(es cierto que 
m i alma fe efpantaua^fin entender por dode me ve-
nían eftas Virtudes)no me conocia5y veía fer cofa 
dada^y no ganada por trabajo. Entiendo con toda 
verdad,y claridad5y se que no me engaño, q no fo-
lo ha íido medio para traerme Dios á fu feruicio j 
pero para facarme del Infierno, lo qual faben mis 
Confeííores^a quien me he cofeífado generalmete. 
i p. También quando veo alguna perfonajq íabe 
alguna cola de miyh querría dar a entender mi v i -
da^parque parece fer honra miajqueN.S .fea alaba-
do^y ninguna cofa fe me da por lo demás.Efto fabs 
el blen,y yo eftoy muy cierta5que ni honra^ni v i -
da^ni gloriajnibienalguno^nien cuerpo, ni alma 
ay quien me detenga, ni quiera, ni dése mi proue-
cbojfino fagloria.No puedo yo creer^q el Demo-
nio 
nlo ha bufcado tantos blenes5para ganar m i alma, C ^ A 
para defpues perderla,^ po le tengo por tan necio. 
N i puedo creer de Diosjque ya que por mis pecar-
dos merecieíTe andar engañadajaya dexado tantas 
Oíacionpsde tanbuenos,comodos anos ha fe ha-
zen5que yo no hago otra cofa^fino rogarlo a todos, 
para que el Señor me de áconocer5ii es efto fa glo-^ 
ria,b me lleue por otro camino. N o creo permicira 
fuDiuinaMagefl:ad5qtie íiempre faeíTen adelante 
eftas cofas^fi no fueran fuyas-Eftas colas^y razones 
de tantos Santos^me esfuerzan, quando traigo ef-
tos temores de fi no es Dios^ fiendo yo tan ruin. 
Masquando eftoyen Oracion^y los días que ando 
quieta5y de penfatniento en Dios>aunque fe junten 
quantos Letradosyy Santos ay en el mundó5y me: 
dieflen todos los tormentos imaginablesiy yc>qui^ 
fieíle creerlcno me podrían haz.er creerjqsaetefto es 
Demonio^porque no puedo.Y quando me quifiero 
poner en que loe rey effe^temia, viendo quiealo de-
zia5y penfaua^ue ellos deulan de dezir verdadj.y 
que yQ(fiendo la que era)deuia de eftar engañada. 
Mas á la primera palabra^b recoglmientOjó vifion^ 
era deshecho todo lo que me auian dicho(y yo 00 
podiamas)y creia^que era Dios. 
,50, Aunque puedo peofar5qae p^dia mezclarfe 
alguna vez Demonio^y efto es afsi3como he dicho^ 
y vifto jmas trae diferentes efedos^y quié tiene ex-
periecia5no le engañará^ m i parecer,C6 todo efto 
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C^TA digo, que aunque creo 5 que es Dios ciertamente; 
yo ntf haría cola alguna, íi no le parecleíle á quien 
tiene cargo de mi, que es mas Siemo de nueftro Se-
ñor,por ninguna coür. y nunca he cntendido/ino, 
que obedezca,y que no calle nada,que efto me con-
uiene. Soy muy de ordinario reprehendida de mis 
faltas, y de manera,que llega a las entrañas: y aul-
foos^quando ay,6 puede auer algún peligro en co« 
fa que trato, que me han hecho harto prouecho, 
trayendome los pecados paíTados a. la memoria 
muchas vezes,que me laftima harto. 
3 1 . Macho heme alargado, mas es afsl cierto, 
que en los bienes qüe me veo,quando falgo deO ra-
ción,me parece quedó corta 3 defpues con muchas 
imperfeccionesjy fin prouecho,y harto ruin.Y por 
ventura las cofas bueñas^no las entiendo, mas que 
me engaño:empero la diferencia de mi vida es ho-
toria, y me lo haze penfar. 
3 2. En todo lo dicho , digo lo que me parece 
que es verdad auer fentido, Eñas fon las perfeccio-
nes,que liento auer el Señpr obrado en mi ruin, e 
Imperfefta. Todo lo remito-al juizio de V.m.pues 
fabe toda mi alma. 
Indigna Sierua,y Subdita da V .m. 
Tere/ade IESJ^S. 
N O -
T A S. X1, 
i . T Os temores,y rezclos con que viuió la Sanca de fí miíina, y 
I v de la feguridad de íü:£fpiririi,le hizieron, que lo comuni-
caffe con las perfonas masfantasjy Efpíritiiales de fo tiempo, y que 
nos dexade algunas relaciones de fu vida,para bien,y para prouecho 
de las nueftras. Entre las qualcs, la primera es vna califícadiísirna 
aprobación de aquella alma íantiísimajy puede feruir de modelo a 
los Padres de efpiri tufara el examen, y gouierno de las demás. 
3. Porque, aquí fe verá vna alma humiide'en medio de los tímyoi 
res fauores,temeroíli de fi mfJÍnia,dcpendiente de Dios,rendida á fo „ 
voluntad,zeloiifsima de fu mayor honra,y gloria.Obediente con ef-i 
tremo á fus Confeííbres}cuya dirección era el Norte de fu vida^ó por 
mejordezír,el alma de íii:efpintu,pues íin:ella,no parece que refpí-
raua.Valerofi en las emprefas de ia.Virtud,y en todo varonii;y aísi, 
en fu obrar íalio de la esfera dé muger.Eftas,yotras muchas excelen-
cias calificadas ya por la Igléfia,la han hecho celebre en ella: y vna 
dé las maydresjnoáolo deíu fígiojíinode todosios paflados;y'lo ferá: 
fin duda .en los venideros;. 
• 3;. EfcriuiófeeftaRelacíonel ano.de i-5¿>o.en la mayor tormen-
ta que padeció fuefpiritu,quan4o Gomen^andofe á defcubritílas : vi-
fiones,y Fauoresextraordioarios,que recibiai de. Dios:, eomen^ó la 
duda.en fus Confellbres,de fi eran-verdaderos,dmoi Hizofe junta ef-
pecial fobre elle caíbjde cinco,p feis de los mas Efpintiíales5que auia 
en la CiudaAde Auilá^y defpuesde muchoexamen/aiid de•la Con-
fultaíque.eraníluíionesdeel Demomo, que-para aquella alma tan 
humilde,ytemerofa,fue vn trabajo defbprema magnitudiPermitid 
lo Dios para purifícarla.mas en efte tan acendrado criíbl,cerrando le 
las puertas i todo Humano confuelo; pues quien fe io podía dar, que 
eran fus Confeffores,íe boltiian contra ella. 
4. Con eftb crecieron fus temores,y al mífmo paíío las mercedes,,' 
y fauores de Dios.enque haliaua laSanta la feguridad de fu efpiritu, 
y fus Confeííbres el piélago de fus dudas. Liego en efta ocafíon a 
Auilaaquel Varón de Dios,y Efpejo de Penitencia^! gloriofo Pa-
dre S.Pedro dé Alcantar3,embiado fin duda de fa Mageftad, para 
ali uí o de fu Efpofa: y pidióla ftv grande amiga Doña Guiomar de 
Vlloa,quefe confeííaííe con é^y le comunicaíie todo fu interiorjfiá--
- .CMS2 
do de fu luz el fofsiego de fu alma,. 
5. H i -
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CARTA ^. Rizólo la Santa muy de efpacio enla Iglena,y Parroquia de 
• Santo Tonie:y oy dizen que fe coníérua(no sé fi con la deuocion de-
uída)eleñradoen que citas dos lumbreras de la Iglefia, Padre, y 
Madre dedos tanefclarecidas Reformas fe vieron, y comunicaron, 
y a la primera viíV.i. dcfcubrió el Santo,con la luz tan faperíor que 
tuno de recibos Miílieos, los teforos,que Dios tenia encerrados en 
la Santa. Dixola,que fuera de las cofas de mieftra Fe , ninguna po-
día fer mas cierta,y verdadera. Hablo á fus Confcííbres,y aíle-
gurólos de efta verdad, con que amanfaron las olas de la contra-
di don, y comentaron á mirarla con diferentes ojos. Y no con-
tenta la Santa con eña primera diligencia, 1c dio por eferito el 
proceífo de fu vida, y modo de procederán eíla Cari:a,o Relación, 
Lib.i, c. como lo prueba nueííro Hiftoriador en el Tomo primero de nusf-
zS.n.í-. tras Coronicas. 
6» Toda ella es bien notable,y afsi no necesita de Notas,y fuera 
temeridad mia pretender retocarla, llegando con la pluma, donde 
no fe atreue el pincel; pero fin tocar á la imagen,pondré á fus pies 
íaexplicación de dos}ó tres piintos,que necefsitan de el]a,para que 
fe perciba mejor. 
7. En el numero léxtoi, tratando de el aliuio que hallaua en la 
foledad , y de lo mucho que le canfaua el bullicio , y trato de 
las criaturas, añade: Qm aun las perfbnas con quien trataua co-
fas de Oración , y de alma, ( no Jiendo fus Confejfores) la canfa-
uan algunas vezes %y m querría verlos*, fino ir fe adonde efluuiefíí 
fila. Lo qual es muy conforme a lo que efcríuen los Sagrados Euan-
gélidas de Chriftonueñro Seiior5que fe iba folo á los Montes a 
Match. o ra r : &f$riwt in montem folus ^r^rtf. Huyendo el conforcio, nq 
folo de los Mundanos.íino aun de fus mifmos Dífcipulos, como re-
paró San Bernardo: Solusln Oratione pernoffabat, non modo fe a, 
turbis ahfcondens , fed nec vlímm difcipulorum admhtens» Énfe-
frt^int' 1'íandonos(proíigueel Santo)á hazernofotros lo mefmo, y apartar-
nos para orar, no folo de los de el mundo,íino también délos buenos: 
Ergo & tu fac fimHiter.quandd orare voluerh, Pues porquéjíien-
dobuenas,yfantas,y£fpi rituales fus platicas? Porque aunque fon 
buenos/on hombres:y aunque las platicas fean fantas, alfín fon pla-
ticas^ por ai fuelebufcar tal vezfus deshaogosla lengua,y deshao-
garfe vn interior: y como di zen, mucho mejor es hablar con Dios,? 
que con los hombres,aunque fea de Dios,quando Dios no nos man-
da hablar,y comunicar con los hombres. 
8. Enelnumerp 3 8.dize3q4.ie las mercedes qu« DipS la hazía,' 
fue-
I4.V.ZJ. 
S.Bern. 
¡erra. 4. 
in Cant. 
A^llgiofos^yMaeftrosgrmes. 51 
Fueron medio,no folo para licuarla a Dios y a fu fernicíOj fino tana- €ARTA 
bien parafacarla de el Iníierno.Yañade: Lo qud faben mis Confef- . 
foresta quien me he confeJfadogenerülmente.Y fi fe lo preguntamos á 
fus Confeflbresjtodos á vna voz nos dizen^que la Santa no peco 
mor talmente, ni perdió la primera gracia^pero ella no perdía pun-
to en fu humildad^ydeíprecio^niocafion de abatirfs mas, como lo 
tenia de coílumbrc, 
p. En elnum.riguiente,díze la Santa: Que quando eftaua en la 
Oracioriyaunque fe jmtaffen todos los Letrados i y Santos de el mun-
do, y la diefíen todos los tormentos imaginables ^ no podrían hazertá 
creer^ que era^Lyemoñio^Jíno^queejiauatan clenta de que era Dios, 
que aunque qui/i^Je,nopodrta creerlo contrario.Eña^a. mi verdes la 
-razón mas fuerte de que era Mosjporque las ilufioncs de el Derao-
.nio^o traen configo efta certeza , como dize la miíina Santa en el 
cap.3.de las Moradas íexL'as,y en otras partes^  pero, porque podrá 
fer,que algunos reparen en efta certeza,y les haga dificultad el de-
zirnueftraSantaiQue tenia tan.grande eiiidencia de que era Dios 
(quien la babraua,que aunque quifiera,no podia creer lo contrario; 
explicare efte punto al fin de lasCartas^dondé lo podra ver elLetor, 
• |Oé Conlo íólído^pues de eíVa relación mereció el Bfpirítu de M 
Santa la aprobacion de aquel Varón iluftradifsimó;la qual nosdexó 
eferitaen vnpapcljquefehalíden el Conuento de la Encarnación 
de Auilájdonde con iingulár Magiftetío-jbreuedad^y' comprehenfio, 
da 3 j.razones,facadas dekspntraiia.s de efi:a relación j , y fundadas 
en la Sagrada Éfcritura.y Doctrina de SantoThomás,en que prue-
b3,que el Efpiritu de la Santa,es vcrdádero,feguro,y de Dios;* mu-
cho mas le mereció la Santa el aprecio que. hi zo de ella j defde que 
defeubrió por ios criftales puros de efta reiacion,la imagen hermo-
fifsima de fu alma,y lo mucho que la ayudo en fas Fundaciones, afsi 
eltiempoqueviuio cottfusConfejas j^y Cártasicomodefpus's de fus 
días confu patrodnio,apareciendoíeie algunas vezes muy glotiofoj 
y animándola en fus trabajos. Y la Santa le pago todos eííosbeneíi» 
cios. con entregariedefde entonces el gouiernodéfu alma^ y auer fí-. 
do fu Coronifta,tngiriendo en el libro de fu vida vna breueRelacion 
de la fuya,para alentar nueftra tibiezajla qual ha ayudado no poco h 
fu Beatincacionjy Canonización, 
CARTA 
^11. 
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C A R T A X1L 
Ay>nQ de los Confesores déla Santa, comu nkandol e tam-
bién el e/lado de f u alma» 
I E S V S. 
^ Areceme ha mas de vti ano que el-
fe^ criui efto que aquí eftá:hatne teni-
doDiosde íu manocn todo e^que 
no he andado peorj antes^eo ma-
cha mejoría en lo que diré : fea 
alabado por todou 
i . Las vifionesjyTeuelaciones no hanceífado; 
mas fon mas fubidas mucho:hame;el Señor en leu a-
do vn modo de Oración 5 que me h i l l o en e l mas 
aprouechada5y con muy mayor defdfsimtento en 
las cofas de efta vida^y con mas animo, y libertad. 
Los arrdbamientos han crecido aporque a vezes c5 
vn impetu^y de fuerte^que fin poderme valer exte-
riormente^fe conoce, y aun eftando en compañia^ 
porque es de manera5que no fe puede difsimular, 
íi no escondar a entender(como íbyeníferma de el 
coragoQ)que es algúndefmayojaunque traigo grá 
cuidado de reíiflir ai principio, algunas vezcs no 
puedo. 
5. En lo de la pobreza^me parece me ha hecho 
Dios mucha mercedjporque aun lo neceífario no 
querria tener>fino fueífe de limofna; y afsi,defeo 
en 
.\rJ^ligíoJos,yMaefíros granes. .^ 3 
en eftremo eñár donde no fe coma de otra cofa.Pa-
réceme a mizque eftár adonde eftoy cierta, que no 
me ha de faltar de comer^y de veftir^que no fe cu-
plé con tanta perfección e l voto 5 ni el coníejo de 
Chriñojconna adonde no ay renta5que alguna vez 
faltara: y los bienes5quecon la verdadera pobreza 
fe ganan^pareeetime mtichos3y no los quiíiera per-
der.Hallome con vna Fe tan grandejrnuchas^vezes 
en parecermano puede faltar Dios, á quien le fir-
u e i j notentendoí ninguna duda, que ai^ ni ha de 
auenningun tiempo en que falten fus palabras,que 
no puedoiperfuadirme á otra cofa^ni puedo temer, 
y afsij llento; mucho quando me aconfejan tenga 
renta5.y tornóme a Dios,. , 
4 . Pareceme: tengoí mucha mas piedad de los 
pobresjqueíoliajentiendoiyo vnailaftima grande, 
y deíeo de remediarlos^quefi miraífe a mi volun-
tadjlesdarialo que traiga? veftidoe. Ningunraíco 
tengo de ellosjaunque los trate^y llegue las ma-
nos: y efto veo.es aoradon de Dios^queaunque por 
amorde el hazia la limofna 5» piedad natural5no la 
tenia¿BiencDnocida¿mejoria íiento errefto.. 
5. En coías,quedizen de m i de murmuración^ 
(qoe íbn hartas^y en mi perj uizio 5 y hartos)tam-
bien meíiento mejorada^ N o pareceme.haze cafi 
imprefsLott mas que a vn bobojypareceme algunas 
vezes tienermrazonjy caíi ñempre.SientoIo tan po-
co,que aun no; me parece tego que ofrecer a Dios, 
co-
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A como tengo experiécia^que gana mi alma muchoj 
antes me parece me hazeo bien. Y aísi^ninguna ene-
miftad me queda con ellos en llegándome la p r i -
mera vez ala O racioir.que luego que lo oigo, va 
poco decontradicion me hazejno con inquíetudj 
ni alteracio^antesjcomo veo algunas vezes, otras 
períonas, me dan laftimaies afs% que entre mi me 
riojporque parecen todos los agrauiosde tan po-* 
co tomo los de efta vida^que no ay que lentirapor-
que mefiguro andarán vn fueño5y veo^que en def-
pertandújíéra todo nada. 
6 . Dame Dios mas vinos defeos, mas gana de 
íbledad,rauy mayor defafsimieto,como he dicho, 
con viíionesjque fe me ha hecho entender lo que es 
todo5aiínque dexe quantos amigos 5y amigas, y 
deudos?que efto es lo de menos, antes me canfan 
muchos parientes,comofea por vn tantico de fer-
uir mas á DÍOS5I0S dexo con toda libertad, y con-
ten to^ afsi5en cada parte hallo paz. 
7. Algunas cofasjquc en Oración he fido acon-
fej adarme han falido muy verdaderas. Afs i , que de 
parte de hazerrne Dios merced,hallome muy mas 
mejorada5de feruirkjyo de m i parte harto mas 
ruin^porque el regalo he tenido mas que fe ha ofre-
cidojaunque hartas vezes me da harta pena. La pe-
nitencia^poca)^ honra que me haze^raucha, bien 
contra mi voluntad hartas vezes. 
¿fytii e/lmalvm raya'7j luego di^e, 
I ? E l -
8. Efto que efta aquí de m i letrada nucao me- C^^A 
fes^poco mas^b menos^que lo efcriui. Defpues acá, 
no tornado atrás dé las nasrcedes^que Dios me ha 
hecho^meparece he recibido de n u e u o , á loque 
entiendojinucha mayor libertad. Haftaaora^pare-
ciame auia meneftcr á otros^y tenia mas confianza 
en ayudas de el mundo^aora entiendo claro fer to -
dos vnos palillos de romero feco^y que afsiendofe 
á ellos,no ay fegaridad3que en auiendo algún pe ib 
de contradiciones^ó murmuraciones , fe quiebran, 
Y afsi tengo experiencia, que el verdadero reme-
dio para no cáe les afsirnos á la Cruz,y confiar en 
el que en ella fe pufo. Hallóle amigo verdadero, y 
hallóme con efto con vn Senorio, que me paree© 
podria reíiílir á todo el niundojque fueíTe contraj 
mi^ con no me faltar nada. 
9. Entendiendo efta verdad tan clara, folia fef 
amiga de que me quifieíTen bienjya no fe me da na^ 
datantes me parece en parte me canfa5fa!uo con los 
que trato mi alma,6 yo pienfo aprouechafsque los 
vnos porque me fufren,y los otros porque con mas 
afición crean lo que Ies digo de la vanidad, que es 
todo^querria me la tuuieflen, 
10. En muy grandes trabajos,y pcrfecuclones,' 
y contradiciones,que he tenido eftos mefes, hame 
dado Dios gran animo3y quando mayores5mayor, 
fin canfarme en padecer.Y con las perfonas que de-
sdan mal de mi,no folo no eftaua mal co eUas,fino, 
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x a ™ que me parece las cobraua amor de nueuo^no se 
como era eílo^blen dado de la mano de el Señor, 
i i . De mi natural íuelo^quando dcfeo vnaco-
fa^íer impemoí'a en defearla, aora van mis defeos 
con tanta quietud^que qaando los veo cumplidos, 
aun no entiendo (i me hueigo.Qae pelar,7 plazer, 
fi no es en cofas de Oraclon^todo va templado,que 
parezco boh^Y como tal ando algunos dias. 
xa. Los impetus^que me dan algunas vezcs, y 
han dado,de hazer psnitencias/on grandes>y fi al-
guna hago^íientola tan poco con aquel gran defeo, 
que alguna vez me pareee^y cafi fiempre^que es re-
galo particula^aunque hago poca, por fer muy 
enferma» 
" 13. Es grandlfsima pena para m i muchas ve-
zes5y aua aora mas excefsiua5el auer de comer 3 en 
eípecial íleíloy en Oracion,deue fer grandej por-
que me haze llorar mucho,y dezir palabras de 
ailiccion,caíiíinfent¡rme3loque yo no fue lo ha-
zer^por grandifsimos trabajos que he tenido en ef-
ta vida,no me acuerdo aaerlas dicho, que no foy 
nada muger eneílas co£as,que tengo.recio corado, 
14. Defeo grandifsimo,mas que fueIo,fiento en 
mi,que tenga Dio«perfonas,que con todo defafsi-
miento Ie riman,yqueennada de lo de acá fcde-
tengan,como veo es todo burla,en efpecial Letra^ 
dos^uecomOí veo las grandes necefsidades de: la 
Igleí}a(queeftas me afligen tanto,que parece cofa 
de 
. U S , w 
Sí ^Ugio/os^y Mae/frosgraues, ^ y 
de burla tener por otra cofa pena)y afsl no hago fi-
no encomendarlos a Dios 5 porque veo yo haria ' 
mas prouecho vna perfona de el todo perfeéla^con 
heruor verdadero de amor de Dios^que muchas 
con tibiez 1. 
1 <. En cofas de la Fe me haIIo,a mi parecer,c6 
muy mayor fortaleza.Pareceme á mi,que contra 
todos los Luteranos me pondría yo fola a hazerles 
entender fu yerro. Siento mucho la perdición de 
tantas almas.Veo muchas aprouechadasjque co-
nozco claro3ha querido DÍos,qae íea por mis me-
diosjy conozco,que por fu bondadvaen crecimie-
to mi almacén amarle cada dia mas. 
16. Parece merque aunque con eftudio quifieífe 
tener vanagloria,que no podia, ni veo como pu-
dieíTe peníar,que ninguna de eftas virtudes es miaj 
porque ha poco que me v i fin ninguna muchos 
anos, y aora de mi parte no hago mas de recibir 
mercedes5{in feruirefino como la cofa mas fin pro-
uecho de el mundo. Y es ai sirque coníidcro algunas 
vezes^como todos aprouechm, fino yo 5 que para 
mi,ningunacoía valgo. Eíto no es cierto humil-
dad^íino verdad:y conocerme tan fin prouecho,me 
trae con temores algunas vezes de peofar no fea en-
gañada. Afsi^que veo el aro,que de eftas reuel acio-
nes5y arrobamientos(qae yo ninguna parte foy, ni 
hago para el!os,mas que vna tabla)me vienen eftas 
ganancias.Efto me hazc aífegurar^y traer mas fof-
E L fie-
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wAr^ATieso,ypongomeenlosbracos de D i o s ^ fio de 
mis deleos, que eltos, cierto entiendo Ion morir 
por el, y perder todo el defcaníbj y venga lo que 
viniere. 
17. Vienen días en que me acuerdo infinitas ve-
* AdGai. zesloquedize S.Pablo^ (aunque a buen feguro, 
a.v.ao. qus no lea afsi en miyque^ni me parece viuo y o , n i 
hablo,ni tengo querer^ fino, que efta en mi quien 
me gouierna5y da fuerzia5y ando como caíi fuera 
de rai:y üfsl mees grandifsima pena la vida. Y la 
mayor cofa,queyo ofrezco a Dios por gran ferui-
clo5es3Como fiendome tan penofo eftar apartada de 
el,por fu amor quiero viuir.Efto querria yo fueíTe 
en grandes trabajos,y pcrfecuciones,yaqüe no foy 
para aprouechar5querria fer para fufrir:y quantos 
ay en el mando,paííaria por vn tantico de mas me-
rit05digo en cumplir masfu voluntad, 
18^. Ninguna cofa he tenido en laOracion,aun-
que fea de hartos anos antes,que ñola aya viílo cu-
plida.Son tantas lasque veo^y lo que entiendo do 
las grandezas de Dlos,y como las ha guiado, quo 
caíi ninguna vez com iendo a penfar en ello^que no 
me falte el entendimiento (como quien ve cofas, 
que van muy adelante de lo que puede entender) 
y quedo en recogimiento. 
12 . Guárdame tanto Dios en ofenderle , que 
cierto algunas vezes me efpáto,que me parece veo 
el gran cuidado que trae de m¡,ím poner yo en ello 
caíi 
J ^Jig!ofa*y Mae/iros graues* 5 p 
cafinada^fiendo\rnpiélago dqpecados,yde malda- CyJi* 
descantes de eftas cofasjy íin parecerme era Señora 
de mi para dexarlas de hazer.Y para lo q yo quer-
ría íe íupieírenjes^para que íe encienda ci grao po-
der de Dios.Sea alabado por ílempre jamás. Ame. 
Luego projígue poniendo primero lefpsy como lo ha^iá 
fiempre que efcriuici^ dc e/ia manera. 
• 
• 
I E S V S 
20. Efta ReIacion,que no es de mi letra^que va 
a l principiojesíquc la di yo á mi Confeííb^y e l / m 
quitar^ni poner cofa^la facb de la fuya»Era muyEf* 
piritaal5y Teoiogo^con quien trataua todas las co-
las de mí alma^y el las t ra tó con otros Letrados, y 
entre ellos fue el PadreMancio:ninguna han halla-
do^que no fea muy conforme ala SagradaEfcrítu-
ra.Efto me haze eftar ya muy foílegada 5 aunque 
entiendo he menefter (mientras Dios me licuare 
por efte camioo)no fiar de mi en nada, y aísi lo he 
hecho fiempre^aunque lo fienta mucho. M i re V . m , 
que todo eíto va debaxo de confeísion^como lo fu-
plique a V . m , 
Indigna Slerua^y Subdita de V . m . 
Tere/a¿e lESj^S. 
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r . Sta R-eraeion fegunda,la cfcriuió la Santa de fu miítna le-
| j y tra al fin de la precedente,^ anda impreílá con ella def-
Ye es 1' Pues e^ e^  Librodefu Vidá^nilas vltimas imprefsiones: y mucho 
, 5 f/í g u antes la impriioieron el Señor Obifpo de Tara^ona,^ el Padre Ri-
Ribéra" bera^ en las vidas queefcriuieron de nueftra Sanra.Yaunque no dize 
lib.4, e l . para quienfe efcriuió, juzgo que fue al Padre Fray Pedro Ibanez fu 
zí.. Gonteílbr,ppr lo que dize la Santa en el num. 2 0,qiie el Confeííbr á 
quien dio efta Relación, juntatnente conda.paírada.la comunico con 
eí Padre Maeftro Mancio-,que tue Catedrático de Prima en la Vni-
ueríidad de Salamanca.Y es cierto^que por media de el Padre Pre-
fcnrado Fray Pedro Ibaúez,comunicó la Santa fuíOracíoi^y í"n vi-
da con el Padre Maeftro Mancio,como 10 dize el SeñorObifpo de 
Tára^ona en el Prolbgoal Librode: fu. Vida. Y afsi; emiendo,que 
aunque la primera Relación la eferiuió la Santa paraekgloriofoPa-
dre S.Pedro.de Alcántara, defpues fe las entregó^ ambas al Plidre 
lirefentadb Er.Pedtx) Ibañez,que en-aqueltiempoerafuConíeílbr, 
2. Eíeduiófeeíta vmño deípues de la paíTádá, entrando ya el de 
1:5^  2.como dize nueftro tíiftoriadorry notan los dos reteridos de 
la Santa,ia cumbre tan alta de Perfeccion a que fubio en tan breuc 
tiempo.Y á efte paiTo^uales íerian fus fines,con^obras tan grandes,/ 
Heroicas, como défpues hizo? 
3. En el nitmi 2 .df ze la Santa,qi!e la enféñoXu Mageftad vn mo-
do de Oración,enquefeliallaua muy mas aprouechada, y. con ma-
yor defafsi miento de las cofas de efta vida^y con mas animo,y liber-
tadí y aunque no explica aqui}quemodb de O'racíonfueefte, nos lo 
declaró en el cap.2 j^deekLibro defu.Vidaiel qualera coníiderar á 
Cbriílo Señor nueftro junto á II,como teftigo dé todas fus acciones, 
auiendofelé aparecido fu ..Vlageftad en vifion intelectual,fégun refíe-
rc^ explica engodo aqueLcap.Y á ñ a d e : ^ ^ ^ ? ? msrcedis deDJos, 
y tengrío en much» d quien lo ba dadoiporque es muy fubida.Oracití, 
IkciEn eflótra manera de 0^<r/(?K(,habla de la Otacion de quietud, 
como dize en ercap.2 $.)Reprefent-mfe vnas infiuendas de la l ' im-
nidád'.aqui junto ton-ejias^ fg ve nos acompaña,y quiere hazer mer~ 
ssdestAmhíen la HumanÚaéS-acsafífsíma. 
4. Y refiriendo los grandes frutosde eíla Oracio,dize:en el cap. 
CigmnU'.Báziafnetmtopromcho^que nofalia de• Oración,y aun 
quanto hazia .procuraita -fuejfe de fuerte,que no defcomentajfe al que 
ticamente veia^que ejláua p^r f ^ / p . Y quien auia de tener animo 
para 
A (ReUgio/bs^ y Mae/Irosgrdues. 
paradefcontentar a Dios,filo conílderafe junto a H, como teftigo CARTA 
deíusobras?hfle es el mayor freno de nucítra vida,el qiuf les falíó ^ mayor ireno ae iiucura viaa,ei qi.: 
a los quedixeron: 'ttón videhit Dominus /nec melliget Deus lacob. 
No lo verá el Señor,ni lo entenderá el Dios de Xacobj y por eílb fe 
deímandaron en muebifsimos pecados. 
5, De los Gentiles refiere S.Cirilo Hierofoliinitano/que vnos 
adorauan al Sol, y otros á la Luna^ara que no íiempre cftuuieílcn a. 
la vifta de fu Dios; y tuuieíTen tiempopara pecar, pareciendoles co-
mo impofsible hazerl®,eñafído en fu prefencia: Alij Solemponebant!, 
m noBefine Deo eJfent.hVí '] vero Lunampomebmt.vt in áie Demn 
mnhaherent.Y aüilos que adorauan al Sol, de día andauanmuy 
compueílos.,y de noche fe defmandaaan en todo genero de vicios. Y 
al contrariojlosque adorauan la Luna.de dia fe defnandauan, y de 
noche fe componian-tanto como eíto pudo en aquellos Barbaros la 
prefencia de vn Dios fíngidorpuesquanto mas obraria en nofotros 
la de el verdadero Dios,fi lo tuuieííemosen nueílras obras^palabras, 
y penfamientos por teftigo? 
C A R T A X I I I . 
A^no de/us Coftfeffores¿dándole cuenta de ^na admirahh 
^¡/íon que tuno de la Santi/sima Trinidad* 
1 E s v i 
Pfalir.us 
dia defpues de San Mateo, eílan-
do como íiieloydefpues que v i la 
vifionde la Santífsima Trinidad, 
y comoeftacon el alma que eftá 
en gracia, fe me dic) á entender 
muy claramente^de manera, que por ciertas ma-
neras^ycomparaciones9por viíion imaginaria,lo 
v i . Y aunque otras vezes íe me ha dado a entender 
E 4. por 
i 
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CAIP:TA norvií ionla SantifsimaTrialdad Inteleftualmen-
' tc^nomequedaaadeipues de algunos días la ver-
dad^como aora^digo para poderlo peníar. Y aora 
veo5qaedela miíniamaneri lo he oído a Letra-
dos^y nolo entendía como acra, aunque liempre 
fia detenimiento lo creia3porque no he tenido tea-
taelon.es déla Fe. 
z , A las que fomos ignorantes, parecenos,que 
las Perfdnasds la Santiísima Trinidad todas tres 
eftan , como lo. vemos pintado 5 en vna Perfonaf 
ámanera de como qaando fe pinta en vn cuerpo 
eoo tres roñros;y afsi nos efpanta tanto^que pare^ 
ee cofa impofsible^yque no ay quien oíle peníar en 
eílo:porque el enteniimiento fe embaraza, y te-
me no quede dudoíb defta verdad 5 yquitavna 
gran ganancia., 
3, Lo que a mí fe me reprefento^fon tresPerfo-
fias diñintas , que cada vna fe puede mirar, y ha-
blar por íi.Y defpues he penfado 5 que folo el Hijo 
tomo carne humana3por donde fe ve efta verdad, 
Eftas P^rfonas fe aman^y Gomunlcan, y fe cono-
een.Pues i i cada vna es por fi, como dezlmos que 
todas tres es vna eíTencia ¿ y lo creemos r y es muy 
grande verdad^y;por ella moriría mil muertes? En 
todas tres Perfonas^no ay mas que vn querer^y vn 
f ader^y vn Señorío,De manera^queninguna cofa 
puede vna fin otrajíinosquo de todas qiM cria-
turas a^$s folo vn Criador. Podría el Hi jo criar 
vna 
vAahoriiilgafinel PadrepNojque es toJovn po-
der^y lo mlfmael Eíplrku Santo 5 aísi5que es vn 
folo Dios todo poderoíüjy todas tres Per íbnas vna 
Mageíiad. Podría vno amar al Padre^fin querer al 
Hijo^y alEfpiritu Santo?Norfino quien conten-
tare a la vna de eftas tres Perfonas^conteta á todas 
tres: y quien la ofendierejo mifmo. Podra el Padre 
cftar fin el Hijo^y fin el Efplritu Santo?No3 por-
que es vna eífencia^y donde eíta el vno^eñan todas 
tres^que no fe pueden d¿uidir. Pues como vemos, 
que eftan diuilas tres Períbnasjy como tomo car-
ne humana el Hijo5y no el Padre^ni el EfpirituSá-
to?eífo5no lo entendi yo, los Teólogos lofaben. 
Bien se yo, que en aquella obra tan marauillofa,; 
qüeeftauan tocias tres5y no me ocupo penfar m u • 
cho en efto: luego fe concluye mi penfamiento con 
ve^que es Dios todo poderofojy como lo qulfo,ío 
pudo,y afsi podra todo lo que quifiere,y mientras 
menos lo entiendo,mas lo creo, y me haze mayor 
deuocion. Sea por fiernpre bendito^ 
íD e/pucs anude la Santa de J¡Í letra efias palabra^ 
De que te afliges, pecadorcilía ? no foy yo t u 
Dios?no ves quan mal allí foy tratado?íi me amasj,. 
gorque no te dueles de mi? 
N O -
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C / R T A 
MU- N O T A S . 
E eíla Relación confisque algunas vezes vio la Santa a 
^ la Sandísima Trinidad en vifioninteledualcon vnal-
tifsimoconocimicnto de eíle inefahleMiílerio.De el qual dize elSe-
ñor Obifpo de Tarazona(que tanto conocimiento tuuo de el eípiri-
Yepes> tu de la Santa)eílas notables palabras:^!prefencta delaSantlfsima 
IJB i . ca. Trinidad, fe conuirtw en vna manera de Vifion altifsima ¡porque co-
18* meneo dgozar déla vijia de ef as tres Perfonas con tan grande luz,y 
yemtracion déla verdad de aquelMifíerio,quanta m ejia vida fe pue-
de alcancar: y d miparecer^ con vna luz fuperior d la luz Je Te ¡aun-
que infirtúrJ la de gloria^ de que go&an los Bienaventurados:/ con 
vna euidencia{node el Mj/ieriojino del que lo -propone, que llaman 
los Theologoseuidencia inattejfante)ccnuiene dfaber^ dequ€ eraDios 
el que le reuehua aquellas verdades¿on vna certidumbre de que dU 
no podia dudar, 
s. De dosde^ftas Vifiones nos dexó la Santa noticia en las Adi-j 
ciones al Libro de fu Vida:y en la vna(que fue Mattes,vifpera de la 
Afcenfion)dize laSanta,quecadavnadeeílas Diuinas Perfonas la 
hizo fu particular fauor:y el mayor^quealli nos refiere , fue, que le 
duro efta prefencia,y afsiftencia de las tres Diuinas Petfonas,por ef-
pacio de catorze años,=comolo dize el mifmo Señor Obifpo de Ta-
ra^ona en el lugar referido.. 
3.' Aefta Vifion juzgo que alude la Santa,quando dize,quedef-
pues dedla,le le aparecieron las tres Diuinas Perfonasen-vifió ima-
ginariajviípera de S.Mateo;y la caufade auerfele aparecido en vi-
fion Ímaginaria,la infinúa la miímaSanta en el num. i .y fue para que 
le lequedaíTenmasfijascn la memoria las tres Diuinas Perfonas: y 
quedáronlo tanto,quedefpues hizo la Santa.que fe laspintaílen en 
la forma que las viócn efta vifion,borrando ella confu propia mano, 
lo que el Pintor no acertaua« 
4. Eftas tres Itnag1nes,tan dignas de veneracion.por eíla círcuf-
tanciajy principalmente por fi mifnias,eftLíuieron en poder de la£x-
celentifsima Señora Doña María de Toledo,Diiquefa de Alua:y de 
fusmanospafso álasdefu fuegroel Gran Duque D.Fernando.La 
vna^ue fue la de Chrifto Señor nueftro,la qual traia efte Gran Ca-
pitán en fu pecho.paraconfuelofuyOjy eran lus principales Armas 
con que entraua en las batallas^ dezia,que eljta Santalma^é le auia 
en-
A ^digiofos^y Maeftyos grdues. é 5 
cnfcnado a tener Oración mental entre el rui io de las anuas, y que 
por ella aula acertado a ganar el Reyno de Porcttgal; y queriéndola *• -
defpues copiar vn dieftroPintor,no acerró.Todo lo qual teftifíca ci-
ta gran Señora en las ihform icíones de la Beatificación de la Santa. 
5. Qiierer aoraexplicareftaviíionjfoeraconocida temeridad: y 
pues la Santa ferindiojuílo es que nos rindamos nofotros, cautiuá-
do nueftro entendimiento,enobfequio de efte tan inefable Mifterio, 
venerándolo tanto mas,y con mayor deuocion,quanto menos lo al-
can^amos^ imitación de la Santa. 
6. Solo necefsítan de explicación aquellas palabras de el nurti, j . 
en que dize la Santa,que lo que fe le reprefentó , fueron tres Perfo-
nas diñintas,y q^ e cada vnafe puede mirar , y hablar por fi: en que 
parece,quedáá entender,quefepuede ver vna Perfona fin otra;lo 
qnal parece que fe opone á lo que dixo Chrifto á S.Felipe: PhiUppSy ioan.14. 
qui 'ükkt me^idet & Pat-rer/i w i f^ .E l que me ve á mi,ve á mi Pa-
dre; pero Í11 Mageftad hablo aqui de viíion intuitiua,y clara,qiTal es 
la de losBienaventurados,como lo explican comunmente los Santos 
Padres,con la qual no es pofsible ver a Dios^l fu Di nina EíTencia, 
fin las Perfonas,ni vna Perfona fin otra,como lo enfeña el Angélico-
ü o d o r SantoThomás;pero con efte genero de viíiones de que habla' s.Thoru; 
BueftraSantajinuy bienfepuede ver vna P&rfona fin otra;porque, 2. 2.q.Zs. 
como en ellas no fe vea á Dios claramente,y como es en íi mefmo,íi- are. 8. ad 
no como fe reprefenta al alma, no ve mas deaquello,qiic fe le repre- ?-S¿ s-p-
lenta.y como Dios fe lo reprefenta. q.j.ar.j». 
7. Las vkimas palabras,qneeftán deípuesde la- Relacion.fe las 
deuió de dezir nueílroSeñor á la Santa,eftando en alguna tribuía* 
cion perfeguida,donde fu Magcílád era ofendído:y; afsi tu dize,que 
fe duela de él,y ella no fe afli ja, pues él -es fu Dios^ y le tiene por fu 
amparo;y con cal ainparo,y defenfa,no ay que temer los riefgos,tra-
bajos^ perfecuciones de eíla vida; D(3?w;3^^ me£{áe pfa], z¿y, 
zia Dauid)i^9ír?/?iÍ^?SiDios€snii amparo,aquiente^ y.z. 
tcmer?pues eftanda-Dios de mi parte^nadie me puede vencer,. 
T*r rk -k -k i< -k "A" 
^ * * ¥ ¥ ¥ 
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C A R T A xiv. • 
"Mmiy (Reuerendo Padre Uaeftro Fray [Domingo © 4 -
ne^ Confesor dé la Santa, 
i e $ v s. 
(A grada de el Efpiritu S anto fea co 
V.m.y en mi alma.No se como no 
le han dado vna Carta bien larga, 
que eferlui eftando no buena, y 
embie por la via de Medina^adon-
de dezia de mimal^y de mi bien. Aora también 
quifiera alargarme^mas he de eferiuir muchasCar-
ta55y fiento vn poco de frió,que es dia de quartana. 
Auianme faltado,© medio faltado dos, mas como 
no me torna el dolor que foliares todo nada. 
x. Alabo á nueftro Señor de las nueuas que oy-
go de fus Sermones^ he harta embidia:y aora^co-
mo es Prelado de eíTa Cafa^dame gran grana de ci-
tar en ella.Mas quando lo dexo defer mió? con que 
veo efto me parece que me diera nueuo contentoj 
mas como no merezco fino Cruz^alabo á quien mq 
la da fiempre. 
3. En güilo me han caído eífas Cartas de el Pa-
dre Vifitador con mi Padre, que no folo es Santo 
aquel fu aímgo,mas fabelo moñrar : y quando fus 
palabras no contradizen las obras > hazelo muy 
cuer-
• 
cuerdamente. Y aunque es verdad lo que dlze, no x m í 
la dexará de admitir 5 porque de Señores a Seño-
res, va mucho, 
4. La Monj a de la Princefa de Ebull era de l lo -
rar: la de effe Angel,puede hazer gran prouecho á 
otras almas, ymientras mas ruido huuiefe, mas: 
yo no hallo inconueniente. Todo el mal que pue-
de fuceder, es falirde ai: y en effo aura el Señor 
hecho(como d¡go)otros bienes, y por ventura mo-
uido alguna alma, que quiza fe condenara , fi no 
humera effe medio. Grandes fon los juizios de 
Dios, y quien tan de veras le quiere, eftando en el 
peligro, que toda qfta gente Iluftre eftá,no ay para 
que le negar nofotras5ni dexar de ponernos en al-
gún trabajo de defaíTofsiego,á trueco de tan gran 
bien. Medios humanos, y cumplir con el mundo* 
me parece de tenerla, y darla mas tormento 5 que 
en treinta dias, efta claro, que aunque fe arrépin-
tieíTe, no lo ha de dezir: mas íi con eífo fe han de 
aplacar,y juftificar fu caufa bien,y con V.m.dete-
nerla(aunque como digo,todos ferán dias de deten-
ción) Dios fea con ella: que no es pofsible fino, que 
pues dexa mucho, ^  ha de dar Dios mucho5pues f© 
lo da a las que no dexamos nada.Hafto me confue-
la,que efte V.m.aí para lo que toca al confuelo de 
íaPriora,y para que en todo acierte.Bendito fea e l , 
que todo lo ha ordenado afsi.Yo efpero en fu Ma-
geftad5qae fe hará todo bien. 
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CARTA ^ Las de Padrana^aunque fe ha ido a fu cafa la 
X n l L Princefa^eftan comocautiuas: eoia,q fueaora el 
Prior de Atocha alla^y no las oí so ver. Ya eña ra-
bien mal con losFrayles:no halío porq fe ha de fu-
frir aquella feruidübre.Dona Beatriz efta buena: 
el Viernes paífado,ofreeiendofeme mucho qhará^ 
masyayonolahemenefterqhaga nada, gloria á 
Dios.Mucho fuf re el amor de Dios^q fi huuiera al-
go que no lo fuerajya fuera acabado. Dios guarde 
á V . m . 
De V.m.Sierua^y Hi ja . 
Tere/ade I E S V S . 
N O T A S. 
'ti StaCartaíéefcriuió elañode 1574.5? juzgo, que fue en 
j j , Salamanca^ftando la ^ anta de partida para la Fundació 
de Segouia.Es para el Padre Fray Domingo BañezjfuConfeííorjpa-
ra quien íé eferiuió la 1 íí.de el tomo 1 .el qual en efta ocafion eftaua 
en Valladolid,Regente de el Iníigne Colegio de S.Gregorio. 
2 . En el num. 1 .dize la Santa,que le auia eferíto vna, en que le 
daua cuenta de fu mal,y de fu bienjefto es,de fus Faltas,y de fus virtu-
des. Y primero dize,que fe la daua de fu mal,y luego de íu bien, con-
dición propia de el lufto,como dize el Kfpirftu Santo,cGmé^ar por 
Pro«er. foyxopiíacnhcionxlujiusinprincipioStrmam 
8.v. 17. i . Todo el num.4.es adtnirable;y en él habla la Sanca de la en-
trada en el Conuento de Valladolid de Doña Cafilda de PadilJajhi-
ja de los Adelantados mayores de CaftillaD. luán de Pad!lla,yDo-
ña Maria de A cuña, y heredera de el £ílado:que a la luz de el defen-
gaño,fuperior á fus años(pucs no Uegauan á doze)y á las efperan a^s 
con que el múdo la lifongeauajlo dexó todo por DioSjy fe entró Re-
ligiofa en t i Conuento de Valladolid,con tan fingular llamamiéto,-
y vocacion,como refiere nueftra glorióla Madre en el cap, 10. y r 1. 
de fus Fundaciones,en la impreísion vltima de Madrid, de el año de 
§ii&&U 4. Se-
4. Según alli dize U Sanra,aiiiendo h:reaado efta Señora el Ade- ^ ^ T í 
lancatnicntode Caftilla,por musrce defa padre,y enerada en Reli-
giondefasHermanos,y defpofadayacon vn tío fuyo, hermano de 
fu padre,lamefnia grandeza en que fe hallaua, le encendió la luz de 
eldefengaíío,vicndolopocoquediira,y que fon guftos fingidos , y 
verdaderos difgaftos los que ofrece. Expenjnentaua entre fus hon" 
ras,crifteza;y en el amor de fu efpofojtibieza para con Dios:y bata-
llando en fu pecho eftos dos amores,nndíó las armas al Diuino, y 
determino dexarlo todo,por leruide^en ci fiftadoReiigiofo,íiguien-
do las huellas de fus Hermanos. 
5, Rcfuelta,pues,á dexar el mundo y todos íus Eftados, quando 
deliberaua en ÍLi coraron acción tan generofa/ucedíó muy á cafo, 
que entrando vndia con fu madre en el Conuento de nueftras Reli-
giofas deValladolid^y en viendofe dentrOjle dixo á fu madre,que no 
auia de falir de é^y qual otra Santa EuFraíia fe defpidio de ella, de-
clarándole los intentos que tenia. Llenó efta nueua de vn interior,y 
exceísiuoconfaeloáfu madre,que con ílngular exemplo de Chrif* 
tiandad,y pecho varonil,fe alegraua de perder fus Eftados,por darle 
todos fus hijos a Dios. Aunque(cqmo díícretajdifsimulaua en lo ex-
terjor)porqueno juzgaílenfus deudos,que ella la auia inducido: O 
exclama aquí nueftra Santa.)que grandes mercedes bazeis d 
¡os que dais tales padres,que amantan verdaderamente d fus hijos i 
que fus E/lados, M iyoraz,gos, y riquezas qmsren,que los tengan en 
aquella Bienaventtiranca que lno ha de tener fin 1 
6* Llamaron al Padre Fray Domingo Bañez,Conreíror dehuef-
tra Santa,y de las Religiofas.y fegunfe colige de efta Carta , entre 
los granes lances que tuuo efte fuceííb.inítaron los deudos.en q ue fe 
dilatalTepor jo.diasel darle el Habito,para probar,y examinar fu 
vocacion(atdidcon que el Demonio ha malogrado muchasjvino en 
cfto el Padre Maeftro,y eferiuió á la Santa para que lo tuuieile por 
bien:y ella le refponde en el mim.4.reprefenrandole los inconuenié-
tes qne auiaen detenerla:y con tal precirion,que en menos de ocho 
renglones .da feis,ó fíete razones de difeonueniencia. Y alfin, viene 
en que fe detenga la Nouicia,para que fefofsieguen fus deudos, y fe 
Jnftifíque mejor la caufa de Dios. Con cuya afsiftencia venció eíla 
Señora lis grandes contradiciones que tuuo yfalió vitoriofa de to-
dos,pues tomó el Habito,y profefsó para exemplo de defengaño, y 
de lo que puede con la gracia nueftra flaca naturaleza. 
7. Enelnum.^.tratadelasReligioíasde el Conuento de PaX-
tranajy de los difguftos que tuuieron con la Princefa de Ebuli, íií 
y o Cartas de U S, Madre Tere/a de lejas ^  
CARTA fundadora, muger de el Principe Ruy Gotnez, cuya muerte fue de 
X Í I I I . tantofentimicnto parala Princefa,queluego fe viftió el Habito de 
Carmelita Defcal9a,yíe retiro áfuConuento de Pañrana, con ani-
mo de ferlo.Quifo conferuar en él la grandeza de Señora, con la hu-
mildad de Deícal^y como no caben en vno eftremos tan defigua-
les^i la gran reíblucion de la Princefa dieíle lugar á otros medios,: 
fe refoiuió la Santa á dexarla el Conuento3y mudar fusMonjas á Se-
gouia como fe hizo el año de i 5 7 4. para que fin aquellos embara-
^osjguardaílenfu ProFeísion.Y á eílo alude en efte numero, quando 
dizejque eftauan como cautiuas,y que no era bien fe fufricíTe aquella 
feruidumbre.y mas tocando en lo vino de el eílado, que es la obfer-
wancia de la Religión. 
C A R T A XV. 
A l muy ^ euerendo T adre Fray Antonio de Segur a, Giidr* 
dian de los Franci/cos ÍD e/calcos de el Comento de 
Cadahaf. 
I E S V S. 
Ea con V.m.el Efpirítu Santo,Pa-
dremio.No se que me diga délo 
poco que ay que hazer caíb de co -
fa de efte mundo, y como no lo 
^ s ^ s i ^ s a acaj)0 entender.Digo efto^por-
que nunca penseque V.m.oluidara tanto 'á Tere-
fa de Iesvs:y como eftá tan cercajno puede fer te-
ner memoria 5 pues tan poco fe parece,que aun 
auiendo V.m.eftado aqui,no huuieíre5y echaffe la 
bendición á eíla fu cafa. Aora me eferiue el Padre 
luiian de Auila,queeftá V.m.por Guardian ai en 
LCadahaIfo,que con harto poco acuerdo que V . m . 
tu -
tuulera fuplcra de mi alguna vez. Plegué al Señor CARTA 
no me olvicbaísl en-fus Oraciones^ que con efto lo 
paífare todojloqueyono hago5aunque miferable. 
i . Eícnuemetarnbiehjiqae mi Sobrjño viene 
al^unque de paflb.Si ya no es ido fup l ico i V.Mer 
ced^que hagajqué me eícriua largo5de como le va 
interior5y exteriormente5que fegun le exercita la 
obediencia en caminosjmuy aprouechado ^ ó def-
traydo eftar^Dips le de fuer^as^que fe han con el 
como yo pese fe hizieíTe por fer cola mia.Si es me-
iiefter procure fauor de ios Prelados,V.Merced mp 
auife^que a quien tiene a la Señora Doña María de 
Mendoza^y ocrasperíbnas femé jantes, fácil fera, 
para que fe tenga cuenta con dexarle íi quiera foí-
legar vn poco. } 
3. Si a V.Merced fe le hizlere caminojmire quq 
no me deue de dexar de ver efta cafa.Ei S cñor nos 
encamine para el Cielo. Yo eftoy buena, y vanos 
b¡en,gloria a Díos.Porque no se fi eftara al Frs lúa 
de Iesvs,nc) le eícriuo. El le de fuercas interiores, 
que bien lo ha menefter5y feaconV.Merced.Nueí- , 
t ro Padre Fray Bartolomé de Santa Ana efta toda 
efta Qo^refmacón la Señora Doña Luy íaen Para-
cuellos. * 
Indigna S ierva,y H i ja de V .Merc^^ 
f a r t é l í . 3 '"F ' N O-
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••• s' r n D n u i o}S£n!ott oy oiJp oí ^  <:-{ : ' "ro 
i . T7 L original defta Carta 5o conferua con mucha veneracíofi 
EJ nuefro Conucntodé Religiofosde Auila, afsi por fer 
Letra Jefa Santa Madrc,como por el modo con que la huuo,quc 
por ceder en crédito de las Cartas de la Santa, lo referiré breue-
mente.El año de iííi4.determinó la Religión mudar á otro fitiq 
. cíle Conuento-.Porque eideS.Segundo,dondeauiaeftado 14.años, 
por eftarOriUasde Adaxa5era muy enfermo. Efcogieron para ci 
intento vnas cafas, que efíatian fuera de la Ciudad haziael me-
diodía^ auianfído de la gente, quequatro años antes expelió de 
Efpaím el Católico zelo del íeñor Rey Ü.felipe 11L Eftauan todas 
las Puercas cerradas. y llegando a vna que parecía mas capaz, con 
algunas ilaues de la vieja la primera que probaron fe ajuño á la ce-
TradurajComo fi fe huuiera hecho para ella. Entraron en el Portal, y 
derribando vn Tabique para dar algún eníanche á la pie2a,que auia 
' de feruirde Iglefíajhallaronen el hueco del eftaCarta:baftáte prue-
ba de la eíHmacion,que aun aquella gente tenia de lafanta,pues vna 
Carta fuya la dexaron tabicada como vn riquifsinio teforo* 
2. Quando la eferiuió eftaua la fantaen Toledo,y es para el Pa-í 
dreFray Antonio de Segura, vna de las principales colunas íbbre 
que el Gioriofo Padre b.Pcdro de Alcántara fundó el edificio ad-i 
miraljle defufagrada Defcalcez,Guardian entonces del Conuento 
de Cadahalfo,y Fundador defpués de el de S.Gil de Madrid:cuy3 
obferuancia,y Religión eñá publicando la de fu Religiofifsimo Fu-
dador^y el contexto defta Carta,efpecialmente la firma,parece que 
nos da á entender que fue Confeilbr delafanta, calificación bien 
grande de fu eípiritu. 
£n el numero fegundo trata de vn fobrino que tuuo la fanta 
enefíafanta Defcalce2,llamado Fray luande Iesvs,hijo (á lo que 
cntiendo)de fu hermana la feñora D.'Maria de Zepeda,y de Martin 
de Guzman y Barrientes, como lo infiniia la lanta en la Car ta j o.de 
el primer Tomo,num,p.Tornó el habito en el Conuento de Arenas, 
y trocó el renombre del fíglo por el dulcifsimo de lesvs, a contem-
plación de fu fanta Tia.Paf ó fu carrera con mucha falta de falud, 
con la qual tuuo ócaíion de lograr la inclinación de fu cfpiritu, que 
3ollamauaalretiro,ytrato interior, en que hizo riquiísimos em-
jpleos de virtudes,que k merecieron vna exemplar vida^y al fin vna 
muet-
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muerte tan dichofa,quegozó en ella la afsiílencia de lafanta,que ya ^K*r ñ 
eftauaenelCielo. ' 
4» SoliQÍca en efle numero el fauor.dc efte Santo Religíofo, á 
quien cfcriue, para que los Padres dexaííen defcanfar a fu Sobrino, 
y le dielícn lugar a que gozaíle del retiro de fu Celda. O buena Tía! 
qucfolo pretende el bien efpiritual defu Sobrino ! Queríalo íola-
mente para Dios, y afsi le procura lo que le puede Ueuar a fu Ma-
geftad. Q,lierialocon amor verdadero,y afsi lefolidtabienes,y te-
foros verdaderos. Los Padres "que afus Hijos procuran riquezas,n3 
se fi los quieren tanto, pues bon peligro de'fus almas, los dexan por 
herederos de los peligros, con la hazienda.. ? 
j .Quien bien entendió eftó aquel gran PpntifíceLeo XI.de quíerf 
dizeBaronio, queen 2 7. dias de Tiara lleno muchos figlos de vida, 
y vida fantifsima, con viiado de entereza Chriftiana quchizo^ef- 3 
tsndo para morir,porque pidiéndole con grande inftancia de todos 
los Cardenales que dexaíTe fu Capelo a vn Nepote fuyo, fageto de 
toda fatisfcaccion j no lo pudieron confeguir. Hizieron la mifinainf-
tancia todos los Embaxadores, íin hazer mella en aquel pecho in-
úencible : y Vltimamente fu mifmo Confcflor íe loaflegurd en con-1 
eiencia, y aun por ventura lo pondría en efcrüpuio el dexarlo de ha-
zer, y lo arrojó de íi con palabras de mucho ícntimiento, y le man-
dó, que no boluíeíTe más afu prefericia. Entonces recibió por Con-
féiTor á nueííro venerable Padre Fray Pedro de la Madre de Dios; 
natural de DarocaenelReynode Aragón, dequien dizeelmiím» 
Paronio que no fe hallaua otro,ni mas Santo, ni mas Dofto en Ro-
ma, Predicador que auiafido dé Clemente VI IT . y Confeffordei 
Conclaue, y en fus manos dio fu clpiritua P í o s , y cíle exemplc^  
memorable al mundo. 
6* Al fin de efta Carta nombra al Padre Fray Bartolomé de SÍ 
'Ana,otra firmifsima Coluna defta Santa Defcalcez,que auiendo en-
trado en ella en el eftado de Lego, le íubicron los Prelados al de 
Coxifta, pagados de fu taÍento;con el qual ííruíó a la Religión en las 
mejores Prelacias,yfuedosvezesProuincial déla Prouincia de S. 
Iofeph,y á lafazon eftaua enel ConuentodeParacuel tostando ca^  
lor a aquella FundacionjHi ja de la piedad de D. Luyfa de la Zerda, 
Señora de Malagon,y finguíar deuora de la Santa. 
T í CAR-: 
y 8 Cuñas de la 5. Madre Terefa de Tefis, 
CARTA 
v . i - C A R T A 
UCu nj 
Jlmuj ^merendó (Padre ^eñor de la Compañía de 
lejusde Jnila, 
E S V S. 
Ea con V.Mercécl elEfpírltu Santo. 
Yo he tornado a leer la Carta de el 
P,PromnciaI mas de dos vezesj y 
fiempre halló tan poca llaneza para 
conmigo, y tan certificado lo que 
rtomeha pallado por el peñíamiento jqae noíe ef-
pante fu Paternidad^que me dieffe pena»En efto va 
poco ^que fino fueííe tan imperfe£lar por regalo 
auia de tomar que íu Paternidací me mortificaíTe, 
fots como a.íúbdita fuyá ló ptiede házef ' Y pues 
loes el Padre SalazarjoFrecefemesque feria mejor 
femedio atajarlo por fu partejque no efer 
los que no ion m;ios5Iaque V.Merced quiere ^  pueá 
es oficio de fu Prelado^y teman razón dé hazer po-
co cafo» de lo que y o las dixéíle. Y cierto que no en-
tiendo otra cofa,ni alcanzo eílas veras con que V . 
Merced dize que eferiue; Porque fino es dezir, que 
me ha vemdo.nueua del Cielo para que no lo ha^ 
gayOtra cofa no me ha quedado oor hazer. Aunque 
como a V .Merced dixe3no es razón dar cuenta de 
todo ::^ es hazermucho agrauioá quien deuo bue-
na 
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ínaamlftadjenefpecialeflando cierta (como a V . CAR 
/Merecí d¡xe)que a lo que el dize 5 y yo entiendo, 
no lo hará fin que lo fepa el Padre Prouincial: y fi -
no lodixere,©efcriuiere afu Paternidad^esqueno 
lo hará. Y íi fu Paternidad fe lo puede eltoruar, y 
no darle licencia 5 agrauio hariayoa vnaperfona 
tan graue5y tan fiema de Dios , en infamarla por 
todos IosMonafterios(aun quando huuieran de ha-
ze.rcafo de mi)que harta infamia es dezir quequie-
le hazer lo que no puede fin pfenfa de Dios. 
, 2. Yo he hablado con V.Merced con toda ver-
dad^y a mi parecer he hecho lo que eftaua obliga-
da enNobleza,y Chriftiandad. El Señorfabeque 
digo en efto verdad; y hazor mas de lo que he he-
cho,parece iria contra lo vno,y lo otro, 
3. Ya he dicho á V .Merced, que haziendo en 
vna cofa lo que me parece deuo, que me dio Dios 
animo para con íu ayuda pallar todos los malos 
fuceíTosque vinieren, á lo menos no me quexare 
por falta de eftar profetizados,ni de que he dexado 
de hazer lo que yo he podido,^mo he dicho. Po-
drá fer que tenga V . Merced mas culpa en auer-
melo mandado , que yo la tuuiera lino huuiera 
obedecido. 
4. También eftoy fegura,que fino fueífe el ne-
gociojcomo V.Merced quiere, que quedara tan 
culpada como fino tuuiera hecho nada:y que bafta 
auerfehablado,p:ira que fe empiece á cumplir las 
I 3 prQ-
TA 
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CARTA profecías. Si fon.trabajos para mi, vengan en hora 
*TY: buena.Ofenfas tengo hechas a la Diuina Mageftad 
que merecen mas que pueden venir., 
5. También me parece, no merezco yo a la 
Compañia dármelos,aun quando fuera parteen 
efte negocio: pues no haze, ni deshaze para lo que 
les toca.. De más altos vienen fus fundamentos. 
Plegué a el S eñor fea el mió no torcer j amas de 
hazerfu voluntad, y a V. Merced de fiempre luz 
paralo mifmo. Harto me confolara vinieíTeaci 
Nueftro Padre Prouincialrque ha mucho tiempo, 
que no ha querido eLSeñor^que yo me confuele de* 
\:er a fu Paternidad,. 
Indigna Sierua , y Hija de V . Merced, 
O T A S. 
T j Sta Cattaes^xcelente, y dé las bié»,efcritas q,ue nos dé-
l Ü xó la pluma áe la Santa. Tiene conexión con la 2 o. de el 
primero Tomopor contener vna mifma Hiftoria: y es para el Pa-
dreReétprdeLColegio de l i , Compañía dé lesvsdela Ciudad dé 
Auila ( que juzgo fue el PadreGonzalo de Auilafu Confeííbr) ref-
pondicndóavna %su Efcriuiófe eftael año de 1 578.eftandó en 
Auilala Santa^ y en ocaíion , que como refiere el Señor Obiípo de 
Oíma, en las Notas a la Carta 20. referida Numero 7. el Padre 
Gafpar de Salazar Confefforfuyo, y el primero que tuuo deíla fa-
grada Reli'gÍon,crató de paffarfe á nueftra Dcfcalcez. 
Siatio mucho efta nouedad el Padre Prcuincialde lá Gom-
pa-
-pania[que erácl Padre luán Suarez.Confeflor también de la San- CAUTA 
ta] y con razon,por las que refiere ful luflnfsima en el lugar cicado XVI.* 
defdeel Numeró ocho,y principalmente poraueríe publicado, qué ' 
fobre efte negocio auia anido reuelacion de Dios ; y efcdnió á la 
Santa/ignirtcando fufentíaiiento;TuuoloeIlamuy grande de que 
en la Carta la hizieíTe Autora de lamudan^ajContralo quedeuía, y 
eftimaua á la fagrada Compañia de Fesvs, y refpondió al Padre 
Prouincial la Carta referida de el primer Tomo, en que lefatif-
faze con todo valor, verdad, y finceridad, a lo que le imputaira; 
y de camino le dáfusamorofas quexas de que le pufieíTeá pleyto 
el amor que tenia, y deuia ala fagrada Compañía,;* laqual ( co-
mo dize en d Numero 5.}tenia en el Alma, y pondría la vida por 
ella. 
j . El efeótodefta Carta fuejCl que fe podía efperar de tan gra-
uiisimo,y ReligiofilsimoPrelado,que fatisfecho de las razones de 
la Santa,íintió fobre manera verla tan fentida,y mortificada, y ef. 
criuió al P.Redor de Auila,que át fu parte U dieíTe cumplida fatif-' 
facion,y lafígnifícafTefu pena por la que ella auia recibido con fu 
Carta.Hizolo el P .Redor por eícrito,cuyo Billete tengo en mi po-
der^ comien9aafsi: ^ 4/^ w / ^ ^ ^ C á t r f í í del Padre Prouinciak 
dize leba dado pena la que entiende recibid conJu Cartay que fupli-
ca a V.Merced la lea quandoje le ayapajjado lapenaprejente^y verd 
quelapuede entenderenmejorfentimiento, 
4. Luegolepide con grande inftancia de parte del Padre Pro-
iiindal,que pues no defea la mudanza del Padre Salazar, le efcriua 
á él que no la haga,y á todos los Conuentos de Defcal^ oSjque no le 
veciban.Y añzáey pide dfcMercedpor amor del Señor le encomien-
de a fit Magejladenfusfantas Oracionesyqueprelioplaciendo d Dios 
ferdpor acd,yfe tratara de palabra.Jíotra coja emuimere hazer en 
e/lo-.y vltimamente eoncluye el Padre Re&or.MandeKMercedaui-
Jarmeh qnepienfahaz.er,quecreonolevdj)vcu a V.Merced en ha-*, 
zer lo que le pedimos en caridad, 
5. £ílos fon los puntos de la Carta del Padre Redorja que ref-
pondió la Santa en la prefente fobre la materia que contiene, fen-
timientos juftosde la Santa,y del Padre Prouincial, diícurtió con 
tan grande acierto,y elegancia fu Iluftrifsima en las Notas á laCar-
ta zo.referida^ quenonosdexo nada que dezir, fino mucho que 
eüimarlo que dexo correr la pluma en honra de eíhs dos Reli-
giones, que auiendoíido hermanas al nacer,lo han íido, y fiem-
pre en el afcdo 5 íin que las aguas de el entendimiento puedan 
y 8 GrAÍÍ de la S, Madre Teréfa de leju$, 
CARTA api^arelfueg-)de laCarídac^conquefeamanenChriftQ.' 
WTl» 6' Solo añido para ios qut en elks materias difeurren a bultó, 
lo qucdíxe San Clemeat^ Akxandrino de Sentecick de Híppoda-
mo.diícipiilo de Pítagoras,que ay tres géneros de amiíladestvna de 
eleníendiulientorotradéla'voluntad:/ otra del apetito. La pri-
mera,dÍ2e,es propia de Filofofos:la fegunda de hombres:y la terce-
S. Clem. ra de b-eftias./lí hÁpulcherríme{é\i&ú Santo ) Hippodamus JPitba-
Ales. \u fárcm,^^f^^^x/^^^^.^^'^''^8^^^$fji&<$&i)W- ftien* 
í.&tLrota ¿ a D eomm\(To. digo Dei Jal t era verá ex hominumfuppeditatione: 
tenia, v&rá ex voluptate animantium, E/iergó v m quidem Pbilofo-
phiam:kitia,alteravero hom¡nh.Jertíaautem. ammali'r.Con que la 
vei^laderaamiftadnoesdela juriídicíon de el entendimiento , fina 
fruto de la voluntad vnlda en Chrifto,y enlazada en vínculos eftre-
chos de Caridad.Y poco i mporta que no,vna la Ciencia de Dios, á 
quien, vne Isa Caridad de Dios.Y fi kmayor,como dize Chrifto, co-
fifte en darla vida porfíis amigos; ninguno puede competir con la 
que la Santa, tuuo á la fagrada Compañía de lesvs', pues aun en 
medí o de íu quexa , corffíefía que pondrá la vida por eUa j y efto lo 
tatíno confedamos vna^y mil vezesáiSibi^isv 
j . También me ha parecido añadir aqui vn teñi monio de el P. 
. < Henrique Henriquez de la Compañía de Iesvs,q en las informacio-
nes patfa la Beati ficación de la Santa,dize lo figuiente: ItemJrgo^qus 
fupe del. Padre Ga/par deSalazar de la.CompañMde Iffas{el qualfabe 
mu chas cofai de la dicha. Tenefa de íefus )qtie diflando muchas, leguas 
de donde él e/tau e^nfu.apofentQ cerrado Je apareció antes que murief-
feladieba Térefade Iefus yledixo ciertos auifos,y amonefiac ion es : y 
deípues yo lo pregunte, d la dicha Madreja qual con vna humilde mo~ 
díj^amoj^rd auer/idoafsi^porparticular ordm de Dios nuefiro Se-
ñor-, para ciertos efeóíosfaludables, Y no íin probabilidad podemos. 
€irender,que eftos auiíos fueron a cerca de fu tranfitOjy para.diíiüa-
4kle. del incentOjCon que tuuoefedo fu pretefifion.. 
***** 
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A l muy %eúerendo Qaclre Ordoñe^de Ict-Compmi^  
de lefus.. 
I E S V & 
H A gracia del Efpirltu Santo fea con 
V . M creed. Qilfiera. tener mucho 
lugar, y falud, para dezir algunas 
cofas que im portan a mi parecer. 
Y he. eñado taldefpues que fe fuo 
el mozo fin comparación peor que antes 5 que haré 
harto en lo que dixerc: y foy tan pefada, que por 
muchoque quiera acortar, ¡ra largo.Efe caí a de la 
Encarnacionfe ve.notablemente hazerme gracia: 
mas plegué a Dios fe merezca algo.. 
a. Como efte nueflro negocio parece va ya de 
fuerte de acabarfe, h ame dado mucho mas cuy da-
do :en efpecial defpues que v i oy laCartadel Padre 
Vifitador^que lo remite al P. Maeftro Fr. Domin-
go,y a muy éferiuele vna Ca^ta en que para eño^ 
nos da £isvezes,porque fiempre foy timida en cofa 
que yo he de tener algún votoiluego me parece lo^ 
he de errar todo^ver dad es que; antes lo he enco m 8-
dado al Señor^y por acá lo han hecho,. 
3 .Pareceme; Padremiojque hemos mctieñer mu-
cho mirar todos los incofíue0Íetes:poi!que ano fa-
8.0 Cartas iela S.Maclre Terefadeiefus^ 
I i rb ¡ sn5ay .Merc3d5yamihad3 cargar la c i ^ 
XvTi! D^03>y ^  mundo^no dude I y aísi no fe le de á V . 
Merced nada,^ fe concluya qulnze días mas,ó.me-
nos^Contentadorneha lo que V.Merced dize en fu 
Carta9ds que laP rio ra para foías eíi'as dos cofas te-
gaqaehazerenello.-porque crea que es meneíler 
mucho hazerfe de manera,que por hazer vna bue-
na obrá^no fe quite de otrajcomo V.Merced dize. 
4* Q^anto al fer tantas^como V .Merced dezia, 
fiempre me deícontentó:porque entiendo es tan di-
ferente enfenar mugeres,y imponerlas muchas jü-
tas,á enfeñar mancebos,como de lo negro a lo blá-
co.:y ay tantos inconucnientes en fer muchas, para 
no hazer cofa buena^que yo no los puedo aora de-
zir^íino que conuiene aya numero íeñalado^y qua-
do paíTareti de quarenta,es muy muoho,y todo ba-
rateria:vnas á otras fe eftomaráyparaque no fe ha-
^ckíif gaco^a ' : ) í i ena^n^ ' ro ledomeI ie informado que 
gio de fon treinta y cinco jque no puede paífar de al l i . Yo 
torcco ^^S0 ^-V'.Merced^quetantas mo^as^y tanto ruido, 
gída^g que no conuiene en ninguna manera.Si por eftono 
eiordi quiíieren algunos dar limofna,vayaíeV .Merced fu 
naj SÍIÍ- poco a p o c o j q u e n o a y p r i e í í a ^ haga fu Congre-
gación fanta3que Dios ayudar^y por la limofna, 
no hemos de quebrar en la jufticia. 
5.Seratambie meneftcr,que par a eligir las que 
han deentrar^queconuenganaya otros dos votos 
con la Priora.Eftos fe mirara mucho.S i lo quifieífa 
ha-
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hazer el Prior de* S.Andres,río feria malo^y algu xvxrA 
Regidor56 entrambos Regidoresry para q tomen 
las cuentas del gaftojque no ha de enteder la Prio- ^ntíaJ 
jraeneftQyniverlojnloirlo^CQmo defdeluegodixei ios pa. 
Seramenefter verlasGalidadcs yque han de tener "^^ S 
las que han de entrar,y los anos que han de eftar:ef-de Medi: 
foaliáfe verá entre.V.Merced5y el P.Maeftro, y "camp^  
todo lo que fuere á el ha de eftar coníu Itado con el 
Padre ProuiflclaldelaCompañiayy el Padre Bal^ 
taíar Alvarez-
6 . Serán menefter otras coías hartas. Alia tratad 
mosalgunas^enefpecialnofalinmaslasque mepa^ 
rece5que importan en gran manera/on las dos pri-
meras-.porque tengo ex periencia de lo que ion .mu-
chas mugeres )antas.Dios nos libre. 
7 -En lo que dize V i iVíerced( que me parece: me 
loeícriue la Priora)de no quitaraora el Cenío, V . 
Merced entienda ^ queno puede entrar la Señora. 
Dona:Geronimayni yo tengo licencia para que en* 
treyfin > es quitandofe primero el Genfo,!! toman* * 
dolo la Señora.DiElena fobre fu hazienda, de ma-
nera que la cafa no gañe nada en pagar reditos^ y q 
quede libre:porque entiendoyqae por foio eño dio-
Ja-licencia el Padre ProuinciaUy es hazer fraude á 
mi entender: en fin no lo puedo hazer. Bien veo yo 
es mucha carga todo eííb para lá Señora DoñaE le-
naiTomefe medio3Ü fe detenga el labrar de la Igle^ -
fia , u la Señora Dona Ger©nima no entre tan 
zcntturn 
Í 
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S. Hafeme ofrecldo^no fe armar mucho fobrc 
fandamencq que fe cayga: porque eífa Señora no 
gibemos fi períeuerara. Todo lo mire V, Merced 
mucho. Mas vale hazerfe en algunos años, y quo 
dure^ que no que fe haga cofa , que tengan que reir, 
y ppco va^ fino fe defdoraíle la virtud. 
También es de advertir5fi nofotras defde ao-
ra admitimos eíTe medio 5 con quien fe ha de atar: 
porque no parece ay cofa íegura de prefentejy dirá 
el Padre Vifitadotvque que vemos para hazer ef-
arituras? De todo eño eftaua yo libre de mirar,fi lo 
hizierael Padre Vifítador : aora avre de hazermo 
algo, fin ferio. 
j.Eravn 10, Suplico á V.Merced de mucho mis encomié 
Aflentif- das al Señor( i.) Aífeníio Galiano^y le de á ler efta. 
din^^í S iempre me haze merced en todo,que harto me he 
mu"1 de. h0^^0 m<ls Cartas eften ya en feguridad.Efla 
uo"o de mi ruinfaíudmehaze caer en muchas faltas, (2 . ) 
^FuTv- AnaydeS,Pedronotienecntanpocofus hijas, que 
na Reii- las ileue allLni le palTapor peníamíeto.En paíTan-
mofadel A * P U 
conuen- mañana me voy,íino me da otro mal de nueuo, 
ulif6 A* yhadefergran^e)quandornel<>eftor^.Ya lleua-
j. Erad ton todas las Cartas á S .Gil:(3 .)no han traydoref-
t^iTia' Puefta: mañana Martes fe procurara. En las Ora-
Goirpa- ciones de mi Padre Re£lor me encomiendo, 
rusde A ' Indigna Sierva,y Hija de Y.Merced, 
ü ^ TmfadelESrS. 
N O-
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íi:1 rii-ri ' ' • ' : ::>: ho^SíJnp^-i^'iíjí . 
11 L íobrefcríto defia Carta di ze afsi: J l muy Magnifico, y 
- L Reuerendo Señoril Padre Ordoñez? de la Compañi a de 
Iefiisymi Señor.Delo quedize ía Santaen el Niunero primero cdnf-
ta^uc quando laefcrruio eftauaen el Conuento de la Encarnaeion 
de Auila^adoñdeelPadre Viritador Apoílolíco Fray Pedro Fer-
natidez la mandó ir por Prelada el año de 1 5 71 .y en el vltimo di -
2e,que efí ^ ua de partida,fin dezir para donde:y fue para Salamanca, 
adonde pafso por orden del mifmo Padre Vifitador el ano de 1573. 
Sendo Priora de las Religiofas de la Encarnación de Anila, a aco-
ínodar á las de Salamanca de cafa propia: porque en la que viuian, 
faíTauan con mucha defcomodidaé,y eftrecbura. Y dize que eñaua 
enferma,y que aura de fer grande el5 raal,que le impidieíTe la loma-
da, todo ló fufre el amor,y como era grande el de la Santa, no repa-
raua en fu trabajo,por dar á fus hijas aquel aliiiio. c 
2. La Hiftoria defta Carta fe colige della mifma,7 es como fe fí-
gue.Qtiando nueftrafanta Madre fundó el conuento de Medina del 
Campo,fegundo de la D^fcakez,murchas Señorás nob>lés fe mouie-
rpn á dexar el mundo,y entraren el nueuoConuento, por el exem-
nld de las Rélígioíls^ defufanta Fundadora* Las principales.fue-
ron t ) .Elena de Qiii roga,fobri na del Cardenal Qiiiroga^Arfobjrpó 
deToredo,recien viiuia^de D.Diego de Villaroel, y fu hija D.pe-
ronima de Q^iirogajPonzella de grandes efperan^a^.Lograron am-
bas felizmente fu vocación en el Conuento de Medina, primero la 
Hija,y luego la Madre ^  y profeíláron en é i , la prinaera e! ano de 
1 5 7 7 .día de la Encarnación / y fe|ílamó Geronitm de la Encarna -
cion,y murió el'de 1 ó i z .n z 5 .de Abní,fiendo Prelada de el Con-
uento^ auíendblo fido primero de el de Toledo: y la íegunda el de1 
1-5 SV.á pnmero de de Icsvsr, y mur^ 
elde 1 ^ p^.eneImifinoConuénto,auíendondotambién Pri()ra de 
el de Toledo:y ambas fueron en la Re] igio n dechado de fubditas, y 
Preladas,y mucho mas ceiebre's?porfa virtud^que en ú ív¿lo por fu 
Nobleza. , , 
^. Al tiempo d"é la entrada dé D .GerDhima,como era grande lír 
haziendaytrataronélla,y íu Madre fundaríemla Villa de Medina del 
Campo vnColégíb'de Oonzelias rccogidas,donde fe criaflen en re;v 
cogrmienco,y virtud,hafta tomar eüado.La' áihoüciow deño' que-
8 4. Cartas de la S.líadre Tere/a de Tefus, 
CARTA a la del Padre Vifitador Fray Pedro Fernandc7,y del PadreOpi 
>.Vi \ i danez de laügrada Compañia de Iesvs,para quien es la Carta^uc 
feria Con feflbr de eftas Señoras, 5^  el Patronato en la Prelada que 
fueíTe del Conuento de Medina.El Padre ViStador lo pufo todo ea 
tnanQsde la Santa,y del Padre Maeftro Fray Domingo Bañez fa 
ConfcíTor,quea lafazoneftauaen Medina, dándole fus vezespara 
todo lo que letocaua.Nodeuió de quaxar efta Fundación, porque 
oy no ay memoria deliaen Medina del Campo. 
4 . Con efta ocaíion eferiuió la Santa efta Carta,tan difereta co-» 
mo fuyajdiziendo fu parecer a cerca de la Fundación acertadiísima-» 
mente,y diícurríendoen lamateria,comopudieraelmayor Piloto, 
y el mejor Letrado; que de todo tuuo la Santa, y de todo fe valia» 
para las empreíTas de la virtud.T como era materia de Fundación,/ 
Fundación de Comunidad de Mugeresjninguno como ella pudo dac 
fu parecer, ni con mas acierto, ni aun con igual ütisfacion. Y ya 
que no fe efeduafie la Fundacion,permití6 Dios que fe conferuaíle 
efta Carta, por la importante Doótrina que contiene,para las quq 
Jfe pueden ofrecer. 
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rjiil muy ^ cuerendo^adre Fray Nicolás de lefus Marh* 
¿rimero General que fue de la Orden de los (D e/calcos 
de ISÍueflra Señora del Carmen, 
I E S V S. 
• • • ' 
Ea con W Reuerencia mi Padre; 
Trabajo es andar en lugares tan 
apretados, y fin Vueftra Reueren-
cia^que me ha dado harto defa-
bor. Plegué a Dios le de falud. 
Harta necefsidad deuia de auer en effa Cafa, pues 
apar-
rJl^Ií£íoJostfMaefírosGrmes¡ 8^ 
aparto nueftro Padre á Vueílra Reuercncla do fi. CARTA 
Harto contento la humildad de fu carta de Vucf-
traReuerencia,aunqueaopienfohazer lo que di-
ze9porque fe enfeñe a padecer.Mire, mi Padrejto-
dos los principios fon penofos5y afsi le fera aVuef-
tra Reuerencia por aora effe. 
2 . De eífo , que dize que traen confígo las 
Letras, harta mala ventura feria, que en tan pocas 
fe entienda yaeífa falta.Valdra masque no tenga 
ninguna,quien tan prefto da mueftra de effo.Vuef-
tra Reuerencia no pienfe que eftá el negocio de el 
gouierno en conocer fiempre fus faltas5que es me-
nefter, que fe olvide a íi muphas vezes, y fe acuer-
de efta en lugar de Dios para hazer fu oficio5que el 
dará lo que le faíta,que afsi lo haze á todos^ que no 
deue auer ninguno cabal j y no fe haga Mogigato, 
ni dexe de eferiuir á nueftro Padre todo lo que le 
parecicre.Poco ha que embic otro pliego a fu Re-
uerencia por via de la Señora Doña luana. Dios 
guarda á Vueftra Reiisrencia, y le haga tan Santo5 
como yo le fuplico. Amen. 
De V.Reuercncia Sierua, 
Tereüde l E S V ^ 
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CARTA 
ISÍ O X A S . 
i , T7 Sta Carta es para nueílro Padre Pr. Nicolás de Tesvs Ma-
4fi riajprimer General de nueftrafagra Reforma , y vna dé 
fus pri:n3ras,}Miias firmes coltinas,que con gran valor , y enterer 
za rcligioía laíaftentó,y conferuó enfufer primítiuOjy á quien ella 
deue gran parte del rigor de la obíeruancia que oy goza.Fue Natu-
ral de h CiudaddcGenoua,de la Familia delosDoriasJluftrilsi.Tia 
por fu nobleza,y mucho mas por auer dado eüe grádeHíjo á la Igle-
íia,y eíle gran Padre á nueftra Defcalcez,que con obras de verdade-
ro Defcal9o,la hará celebre en el mundo, 
2. En el Capitulo de Alcalá en que fe hizo la íéparacion de la 
Prouincia Defcal9a,y fue eledo en Prouincial el Padre FrayGero-
nimo de la Madre de Dios,le dio el Capiculo por Compañero,y Se-
cretario al Padre Fr. Nicolás de lesvs Maria, que fue vno de los 
Gremialesjyá pocos meífis Cntió el duro freno de fus did:atnenes, 
(que fiempre fueron de mayor retiro5rigor de vída,y obferuancia re- M 
guiar ) lo procuro aparrar de fu lado, y de hecho lo hizo el año de 
15 8 i.con pretexto de hazerló Prior de Paftrana, y Vicario Pro-
uincial de Caftilla la Nueua. 
j . Eñana entonces nueñra íanta Madre en la Fundación de Bur-
gos,y efcrluiola defde Paftrana;dandole cuenta del fuceíío:y ella k 
refpondió la Carta prefente,en que alaba la humildad de la fuya, y 
juntamente le díze que no fe haga Mogigato{efto es encogido á t i -
tulo de hunaildad] no dexe de eferiuir al Padre Prouincial todo lo 
que le pareciereren que aprueba la Santa fu diótamen , y la conue-
niencia de irle a la mano al Padre Fray Gerónimo en algunas ¿olas. 
toQntes afu gouierno. 
rk *k 
¿f- f^. ^ ^ f^' 
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C A U T A X I X x i r 
Álmfm Tadre Fray Gerónimo Grocian de la Madtv d$ 
ÍDÍOS. Primera. 
• 
I E S V S. 
Á gracia del Efplritu S anto fea coa 
V. Paternidad. Ayer le eícriui quá 
| alTentados,y apaciguados eilauan 
eftos Padres5q yo alabáua á Dios. 
Sepa que aun no les auia leydo el 
mandamiento, ^ y mom. Yo temía harto lo que *Efaef 
ha fido , ya que haeftado vnoconmigo^y me di- eiNSci* 
ze fe han alterado eítrañamente^parecicndolcs tie- ^ ^ A ^ 
nen algún coior.Dizen lo que yo dixe harto al Pa- toikoai 
dreMarianojyaunnosefiloeícriai a V . Paterni- f 0 ^ é 
dad^ que mandar como Prelado, fin auer moftrado Gnoiaas 
la autoridad por donde manda,claro eña jamas fe 
hazc. A lo que V. Paternidad dezlaen la carta del 
Padre Mariano las caufas porque no embiaua el 
Breue,por cierto,!! ay alguna en que dudar,mejor 
feria antes.O j ala eftuuieffe de fuerte que quitaíten 
áV. Paternidad de effetrabajojy nos lo dexafle a; 
Defcalgos,yá Dcfcal^as. 
2 . E l * Padre Padilla dirá a V.P.como Fr.An-
gel dizc no puedo fundar por el Conciliojy que jo doCiuw 
declara nueítroReucrendifámo.Mucho querría q 1d1eaPad¿-
W m e í L G vief-
8 g Cartas ¿e h S. Madre Tere/a de hfus. 
CXOCA v^53 V«P.4 es pofslble, efta declaración.A !o que 
^ clizclleuo Monjas fiempre^ es con licencia de los 
Prelados. Aqui tengo laque el mifmoFr. Angel me 
dio paraVeas^yCarauaca^para quelleualTe Mojas. 
Como no !o miro cntonces^ q ya eftaua acá effa de-
claraclon.OjalamedexaíTendefcanfar.Dc Dios a 
V. P.Padre mió el deícanfo que yo defeo. 
3.Por lo que embio a V.P.elía Carta^es por ef-
fo de Salamanca^quo me parece lo han eferito a V . 
P. Yo le efcriul no era aquel negocio de Frayles 
DefcaIcos:que para ponerlas alli ^mas no prra íer 
Vicariosjque no me parece quiere otra cola^ y pa-
ra efto es poco dos mefes 5 y no los pide a ellos el 
Obifpo3ni fon para femejantes negocios. Qaerria 
yo aparecieíTenallilosDefcalgos como gente del 
otro mundo^ y no yendo^ y veniendo á mugeres.El 
Obifpo ganado le tenemos: fin eíTo antes quiza fe 
perderá por ai.^l buen D. Teutonio no se fi hará 
algo^quetiene pocapofsibUidadjynoes muy ne-
gociador. A eftar yo por allá que lo bullera , bien 
creo fe hiziera biemy aun quizá fe hará anfi,!! á V . 
P.Ie parece.Todo efto les efcriul. La Priora, y las 
demás fe encomiendan en las Oraciones de V. P. y 
de fus Padres. Quede V . P.con Dios^ue es muy 
tarde.Es oy dia de mi Padre Sau Hilarión. 
Sierva,y Subdita de V.Paternidad, 
Tere/ade I E S F S . 
N Od 
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N O T A S. 
CARTA 
t . "p Sta Carta tiene conexión con la 2 8 .del primer Toiiio,que 
JCes p^ra el Padre Fray AmbrofioMariano,porque toca vna 
tnifmamateria,yreefcfr1uieronenvnmiTmodia,y del contexto de 
ambas fe colige que quando la cícnuiójeílaua la Santa en Toledo, y 
fue el año de 157^» 
2. En el Numero primero habla del Breue que dio el Señor Nu-
ció Hormaneto al P.Fr.Gcronimo Gracian el año de 15 - j .de V i -
íitador Apoftolico de la Prouinciade Andaluzia de nuefírosPadres 
de la Obferuancia,y de los Defcal^ oSjy Defcalps de Andaluzia, y 
Gaílil=a:el qualíedeuió de notificar en Madrid á algunos Padres 
Maeftros Andaluzes,que vinieron á la Corte á procurar eximiríede 
laviíicadel P.Fr.Gcronimo Gracian,quemucho antes exercitaua, 
por comifsion del P.Fr.Franciíco de Vargas,ViíitadorApaftolico, 
Y dize la Santa quan determií ados efíauan á obedecerlc,aunque al 
principio fe alteraron con la nouedad.Y añade en el Numero íégun-
do que no le pefa,de la centradicion,porque es feñal que fe ha de fer-
uir mucho á Dios,que es el coníuelo,con que íusíiervos entra en las 
emprefl'as de la virtud, íabiendo que fon tanto mas de fu agrado, 
quanto mas las procura impedir miefíro común Lncmigo. 
j , £n el Numero tercero trata la Santa de la Fundación del Co-r 
legio de Salamanca;qiiefolicítaua el Señor D.Teutonio de Bragan-
9a, Ar^obifpo que fue de hbora como confía de la Carta feguidá de 
el primer Tomo,yprocuraua el P.Fr.Ambrofio Mariano de S.Be-
nito5conocafionde vna propuefta,quehizoá nuefírosReligioíos el 
Señor Obilpo de Salamanca D. Franciíco de Soto y Saiazar, Con-
feílbr que auia fido de la Santa.de que íe encargaflen de vn Conuen-
to dé recogidas,pareciendoie efte buen n edio para entrar en aque-
lla Ciudad, y hazerle la Fundacion-.loqual no aprobó la Santa,y fo*. 
bre efte punto efcríuio al Padre Mariano la Carta 2 8.de el primer 
Tcm ),yeñaal P.Fr.Geronimo Gracian,y en ambas Ies dize lo mal 
que pai ecia ver á los Rtligiofos en vn minifíerio menes decente áfu 
éíUdo;y ai retiro queprofeílan,conque los diíi'uadió del intento. 
5»o Cartíts He h SMadre TenfAÍe lefus, 
x t " C A R T A X X . 
A l núfmo Taire Fray Geronhm Gracimde h Madre de 
Dios. Segunda* 
1 E s v s. 
lEa la gracia del Efpiritu Santo cott 
V.Patemidadfiempre. Eftos dias 
he efcrita algunas vezes:Plegue á 
Dios^ que lleguen allá las Cartas^ 
que me deíconfucla ver lo que ef-
criuojy las pocas que V»Paternidad recibe» 
2. Oy me han traydo eíTas de Valladolid: di^ 
zenme que ha venido deRoma^para que haga pro-
fefsionCafilda jyqueeftáalegrifsima. No rae pa-
rece cofa que V .Paternidad dexe de dar la Hcencia, 
por efperar ádarleeívelorporquenofabemos los 
luceífoá defta vida^y lo mas cierto es lo mas fegu-
ro^ fino que por caridad, por mas de vna parte me 
laembic V.. Paternidad luego aporque no fe eñe 
deshaziendo aquel Angeiito^que les cuefta mucho. 
Ya dirán á V. Patermdad^b fe lo dirian , á quien 
» puc d dio la Relación r que el vno fue Fray * Domin-
troTni^  ?P > aunque £ tengo lugar leeré las Cartas, porque 
Domin fino vienelo que enla miaJaembiare á V . Patera 
co»fe^ Bisad* 
UüílU !b ^ ^ ^ 4 P ^ í a el U o m ñ m o querría 
^ I le 
A ^eli^iofos^y Maeflros Granes, $ i 
fe díxeílen vna Miíf i cada femana^ y que acabarla CAXTA 
feis buenas Celdas.Yo he dicho no lo hará V. Pa- XX* 
ternidad-.creo fe contentará con menos^ y aun qui-
zás con nonada.Traygo miedo íi ha de faltarnos el 
Nuncio, Por í i , 6 por no^ no me diga íi fueíTc^que 
hará^ AngeIa,porque luego andará el efcrupulo 
de la Obediencia,para ir adonde ha de parar. Bien m*^ ft 
veo es atrás mano,y adonde elia eftará harto peor, santa, 
que adonde aora eftá>al menos para fu falud: mas 
es adonde ay mayor n-cefsidad , y afsi no ay 
que mirar en contcnto,que en la tierra feria yerro 
hazer cafo del.En fin es el mayor eftar con fu Con-
feffor PabIo,y ay allá mas apare; o.Salvo á hazerfc 
el Monaftedo: porq adonde aora eftá ya lo ve^ aun 
peor ef tá que en Auila para negocios. De vna ma-
nera,o deotray.P.embie á dezir fu determinado, 
que ya la conoce:y íi fueífe,podrá fer no aguardar 
refpúefta:(i acá la dizen otra cofa,que fentiria har-
to.Tambien advierta Y.P.íi para leñalar, ó efeo-
ger Pueílo,haze al cafo eftar íeñalado del Vifita-
dor paffado, q dexada la necefsidad de allí quizá 
ferá masperfecciGnjque feñalarloelía.Y mire mi 
Padre mucho,lo que couiene en efto:que ha de fer 
cofa publica e l errar,u acertar,que yo creo no du-
rará mucho,porquc avrá otro Nunc¡o,mas ya po-
dría fer que íi.O válgame Dios, que libertad tan 
grade tiene efta muger en todos los fueeíTos?ñinga 
na le parece vcrná q le efte mal,ni á fu Pab!o.Graa 
(Pitrte I I . G 3 co-
5? i Cartas, de h S.Madre Terefa de hjus. 
CARTA COTa hazen las palabras de lofepl^pues bañan a ef--
to : mas tales Letras, y Pulpito tiene. Es para ala-
bar a Dios. Encomiende V. Paternidadefto^y ref-
pondame por caridad, que no fe pierde nada^ y po-
dría perderle mucho en íeguirfe otros pareceres* 
Harto encomendamos a Dios al Nuncio, y al An-
gel M ayor que es de quien mas pena tengo.Su Ma* 
geftad le de íaludjy aVueñraPaternidad me guar-
de muchos anos con gran Santidad. Amen Amen.' 
Son oy quatro de Nouiembre. 
Indigna S ubdlta de V . Paternidad; 
Terefa delESVS, 
N O T A S. 
, i • T7 Sta Carta le eferiuid también enToledo el año de i j 7 ^; 
ü 2 . EivelNuraerofegundodizeque auia venido orden 
de Roma para que profeflaffe la Hermana Cafilda: que fue la Her-
mana CafiJdade la Concepción j Hija de los Adelantados mayores 
deCaftílla Don Inan de Padilla, y D* Maria de Ácuna,, y Señora 
del Adelantamiento de quien hemos hablado en lasNotas a la Car-
ta catorze, que profefsó en el Conuenta de Valladolid a 1 ^ . de 
Enero de año de 15 7 7. trey nta y nueue días deípues de eferita efta 
Carta: Y el auer recurrido a Roma por la licenci a para fu Profef-
fíon, fue porque nueftro Reuerendifsimo Padre General de la Qb* 
fcr uancia , a quien entonces fe profeflauan , como á General dé la. 
Reforma, no la queria dar: y aísi eíías licencias para las Profeísio-
nes, y Fundaciones » queíe ofrecían, íe negociauan, o por el Nun^ 
(iOjO por Roma» 
j . Por efte tiempo fe ofrecieron algunas Fundaciones de Reí^ 
giofas que no tuuieroft eíéóto,como la de Aguilar de Campo, Are-
1 li>^ ftas^ 
A ^Sígiofos^y Mde/h'os Granes, 9 y 
has, Zamora, y otras, y de alguna de eftas puede fer que habíaílé Ia 
Santa en el Numero tercero, en el qual trata del Señor Nuncio N i ' 
colasH0rmaneto,quedeuiaeftarde peligro, y murió en Madrid 
por Mayo del año de 1577 tan rico de merecimientos , quanto 
pobre de rique9as s pues fue neceííario,que el Señor Rey Felipe I í , 
le hizieííe el gaíto del entierro , por no auer dexado con que.Exem-
plo mucho mas digno de fer imitado con las obras, que ponderado 
con la pluma. 
4 . Añade la Santa ? que aunque tenia gran pena de la enferme-
dad del Nuncio, la tenia mas del Angel mayor: que fue elPrefiden-
teCouarruuias, ó el Señor Rey Felipe I I , quedeuiade eílarindif-
puefto. Y íi fue el Rey, tuuo mucha razón en llamarlo Angel, no 
folo porque los Reyes fon Angeles de fus Reynos, como dize San 
Gregorio ( fino porque fu Mageílad fueel Angel de Guarda de 
nueftra Reforma, a quien Dios encomendó fu tutela, mandando a 
la Santa, queacudieílén los Defca^osaél , y queen todo le jhalla-
rian como Padre y fegun refiere la Santa en la Carta 27. del Tomo 
L Numero 4. 
D.Gregu 
libr. 4» 
moral, 
cap.jr. 
C A R T A X X L 
yimtytno Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
{Dios. Tercera. 
1^ 
I E S V S. 
1. n A gracla del Efpiritu Santo fea con V.P. mi Padre.La femana paffada 
que fue en la Oflaua de todosSan-
tos, efcriul aV. Paternidad lo que 
me aula holgado c5 fu Carta, que 
eslapoílrera que he recibido v aunque corta. De 
que me dize eferiue a Roma5pIegue a Dios fe qua-
je,no áy otros pareceres. 
G 4- 2,«Tarn-
H U'atti 
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CARTA Ü; También dezla á V.Paternidadjlo mucha 
que me aula holgado con las Cartas que me embio 
el Padre Mariano(que fe las embie a pedir ) que le 
haeícrito a V.Paternidad:es vna Hifl:oria,queme 
hizo alabar mucho á Dios. Yo no se adonde tiene 
cabera para tantgi t:rapaza,y ingenio^benditofea el 
que le da,que bien parece obra fuya^por eíTo ande 
fiempre V.P.con cuy dado de penfar la merced que 
lehaze Dios^ y poco confiado de fi:que yo le digOy 
que eleftarlo tanto el Buenaventura^parecicndole 
todo fácil >que medexo efpantada quandolooi, 
que no le ha hecho nisigun prouecho. Quiereefte 
gran Dios de Ifrael fer alabado en fus criaturas, y 
afsihemos, menefler lo que V . P.trae delante^que 
esfuhonra^y gloria^y hazer quantas diligencias 
pudkífemosipor no querer ninguna nofotros: que 
fu Mageñad^íi le eftuuiereKen^tendrá efle cuy da-
do :que a lo que a nofotros efta bienes que fe en-
tienda nueñrabaxeza, y que en día fe engranden 
ca fu grandeza .Mas que boba cftoy5y como fe cíta-
ra riendo mí Padre5quando lea efta. Dios> Ias per-
• irán done a eflas * Maripofas^ que tan á fu confuelo go * 
íasReii. zan laque yo ai gozecontantO'trabato.La embi-
pm\hi día no ie puede etcuíarrmas harto gozo es para mi 
la induftria que le ha dado , para que tenga algu» 
aliuio Pablo^y tan fin nota, 
f. Ya Ies efcriui hartos confejos bobos para ve* 
garfe de muAuia de dexar de darme el alivio, qiw 
"jí^elígíofo^y Maefiros Graues, 
tengo de que pueda tener aIguno5pues tiene tanta CARTA 
necefsidad y^ tan gran trabajo?mas maE^virtud tie-
ne mi Pablo que eíTo,y mejor entendida me tiene 
que antes.Porque no aya ocaííones de faltar 5 eílo 
pido yo^ que fino fuera aeffe fin,no fea V.P. Cape-
llaü fuyo.Efto es afsi,Porque yo le digo, que fi pa-
ra no mas de eífo huuiera paífado todo el trabajo, 
que pafse en eíTa Fundación jlo diera por muy bien 
paflado,y de nueuo me haze alabar al Señor , que 
rnehizoeíIamerced,dequeayaai como refollar, 
fin que fea con Seglares. Hazenme gran plázer ef¿ 
fas Hermanas (y V.P.merced )en cfcriuirlo ellas 
tan por menudo 3 que dizen que V . Paternidad fe 
lo manda5que me es eílo gran regalo, ver qu? no 
me olvida. 
4. DonaElenajunt6IaIegitimadefuh,ija,y lo 
que ella ha de traer,íi entra,y dize la han de tomar 
a ella,y a otras dosMonjas,y dos Frayles,y que 
deípües de labrada la caía,quede vna obra pia, cor 
mo la de A Iva. - V erdad es qüe todo lo de^a eñ lo 
que a V .Paternidad le pareciera5y álPa 
lar Alvarez^y a mi.EIfueel que me emímoefta mei-
moriajque no la qulfo reíponder hafta ver lo que 
yo dezia.Yo tuue harta atenpion a la.volfitad, que 
heviñoen V.Paternidad,y afsi défpuésde muy 
penfado,y píaticado^refpondi. efto.Sino le parecie-
re bií a V.Paternidad^auifeme:y adviertaquc por 
mi voluntadlas cafos que eltan ya fundadas dePo-
bre* 
| f Cartas dé la S-Madre Ter e/a de lefus. 
CARTA, breza ^nolas qaerria ver con renta. Guárdeme 
XXL DiosaV.Pateraldad. 
3 0 - ^ Í i £ 1 * 5 " i'í'<5jt'*"'' 'í'"^''5m v O'-AS '^''CJÍ' x I/TI 
Indigna Hija,ySlema, 
Tere/a Je I E S F S . 
I . TTNefta Carta quefe eferiuío énToIedoel miftno año d¿ 
ttata la Santa del negocio de las Keligiofas de Se-
uilla. Luego que el Padre Fray Gerónimo Gracian fupo lo que 
paíTaua, fe partió de Madrid a toda prieíla, y a ib prefencia [ como 
á la de Chrifto, en cuyo lugar eftaua, ] ceííaron por entonces las 
olas, y fefoíTegó el mar de aquella períecucion : por lo qual akbaa 
Dios la Santa en el Numero 2.y da las gracias al Padre Fray Geró-
nimo, con admirable dodrina , para fiar de fu Mageftad, y bufear 
en todo fu mayor honra, y gloria: pues fíendo infinito, quiere ler 
Iuc« 1, alabado , y engrandecido en fus mifmas criaturas. Magníficat ani-
verf. 4^, ma mea Dominttm, dixo la mas humilde: Engrandece mi alma al 
Señor. No porque pueda crecer, fiéndo infinito: finó porque a vif-
ta de nueílra humildad, y baxe za , fale mas, y campea fu grandeza^ 
2 . Para entenderlo que la Santa dizeenel Numero ^. debe-
mos aduerti r, que eftando en la Fundación de Seuilla, advirtió en 
el Padre Fray Gerónimo Gracian alguna falta de reparo- en comer, 
en el Conuento de las Reljgiofas. Salió la Santa con efte cuidado de 
Seuilla,y llegando a Malagon efcriúió a la Madre Priora Maria de 
fen lofeph laCarta 5 j . del Tomo primero, pidiéndola con inftan-
cia, que procurafle que no lo hiziefle,para que no fe abr ieííéaque-
lla puerta a los demás, preuiniendo los daños, que de tan grande 
exemplar fe^podrían feguir en la Religión. 
i . En llegando a Toledo la Santa, la boluio a eferiuir foí re el 
punto, auiíandola lo mifno. Eílos reparos de nueílra Santa llega-
ron a noticia del Padre Fray Gerónimb, y con algún fentimicnto 
ladeuio de eíeriuir, dándole fus amorofas quexas, A lasquales la-
tisíáce la Santa con admirable gracia, y cordura en todo el Nume-
ro tercero, diziendole, que no lo hizo por él,que tenia tanta necef-
fidadi 
r 
rJ (Rdigio/os^y Maejíros Granes. 9 7 
Edad f^ino por los demas,que podían tomar ocafion , para hazer lo C ARTA. 
mifmo fin ella: y que no miraua a lo prefence,íino a lo por veninque ^ XXl. 
es la razón que deuen tener delante de los ojos los Prelados \ para 
cerrarla puerta a los abufos: pues aunque de prefentc no fe experi-
mente el daño .ferá irremediable en lo venidero, fi no fe corta al 
principio, 
Prmeípij s obfiaiferd medicinaparatur* 
Y por lamifericordiadeDiosconeftos auifosde la Santa quedó can 
aduertida, y enfeñada íu Reforma, que es materia de admiración a 
muchosque lo adutérten, el recato con que proceden nuefíros Re-
Jigiolbsen efte punto, 
4. En el Numero quarto tratá la Santa de Doña Eíeíia de Qiu'-
roga, y de fu hija Doña Geronima de Qiiiroga, que ya era ísbuicia 
en el Conuento de Medina, de las qüales hemos hablado en las No-
tas a la Carta 17. y en efta dize, que tratauan de fundar en el Con-
uento de Medina vna obra pia, y de hecho la fundaron1, y fue vna 
memoria de Miílá, y Vifperas cantadas todos los dias de Nueftra 
Señora: en que deúieroii de comutar los intentos, que tenían de la 
Fundación del Colegio de Doncellas recogidas, que pretendían 
hazer. • ' . ! - ' f< ' . •• 
C A R X A X X I I . 
j í l mi/rm Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
Dios. Quarta. 
J E S V S. 
fe l ^ ? ^ ^ ? ^ E a con V. PaternícJad rniPaclre.Ca-
da vez que veo Cartas deV.Pater-
nidad tan a menudo > querría be-
farlede naeuo,las manos, porque 
me dexo en efte Jugar 5 que no se 
gue huuíera hecho fin efíe remedio, fea Dios por 
9 8 Cartds de la S. Madre Tere/a de hjfusy 
CARTA todo bendito. E! Vierníjs paCi Jo refpo rJl a algu-
xX1L ñas Carcas de V. Paternidad: otras me han dado 
aora. Las que efcriuió en Paterna, y en Trigueros 
cftan tan llenas de cuydado, y con mucha razón. 
2 Con toda Ja que V. Paternidad tenia en et 
quedarfe, vifta la carta del * Angel tan encarecida 
*HaWa q^tara yo, aunque fuera a coila de fu trabajo,quc 
de d se- no dexara de ir en cumpliendo con effos Señores 
do ^ ue Marqacfes, porque aunque el no acertara,por car-
embio á tascomunicanfemaleítascofas ,y deuemosletan-
PFr.G. to,y pareceqlenapusítoDios para nueítraayu-
GwcTan. a^>q eí yerro "os faldria bien por fu parecer. Mire 
mi Padre no le enoje por amor de D ^ q u e eftaai 
muy folo de bue coíifejo,y darme ya mucha pena. 
3. También me le hadado que eífe Santo ya 
me dize la Priora que no haze bien fu oficio, harto 
mas que de que tenga poco animo. Por amor de 
Dios que V. Paternidad fe lo diga de arte rque en-
tienda^ que también avra para eijufticiajComo pa* 
ra los o tros. 
4. Efcriuií) cfta tán aptícíra,que no podre dezir 
lo que quifiera. Por cierto que me admira ver co-
mo va el Señor entremetiendo penas con conten* 
tos,que es propio camino derecho de fus trazas. 
Sepa mi Padre, que en alguna manera me es gran 
regalo,qiiando me cuenta trabajos: aunque aquel 
teftimonio me ofendió mucho,no por loque toca-
tía a Y .P.Uqrmdad/mo por la Otra parte;Como no 
ha: 
hallan quien fea teíligo^bufean quien les parece no CARTA 
hablara-.y íera masque todos los del mundq fu áer 
fendef fe^ y á fu hijo Eiifeo. 
, 5. Ayer me efcriuio vn Padre de la Compañía^ 
y vna Señora de Aguilar deCampo^que es vna bue-
na Villa cabe Burgos,treze leguas; es viuda 3 y de 
fefenta años^y fin hijos.Diole vn gran m a l , y que-
riendo hazer vna buena obra de fu hazienda(que 
ion feifcientoís ducados de renta^y mas buena cafa,, 
y huerta)dixola elde eítos Monafterios: quaárble* 
tantOjque en el Teftamento lo dexaua todo para 
cftoienfin viuio j y ha quedado con gran gana de 
hazerle^y afst me efcriue que la refponda. Parece* 
me m uy ie jos^aunque quizá quiere D ios íe haga.; 
También en Burgos ay tantas que quieran entrar^ 
que es laílim 1 no auer donde.En fin do lo defpedi-
re,íino como me quiero inforínar m e j o r y ai si l a 
hare deIatterra>ytodO)hafta que veaV. Paterni-
dad lo que manda7yfi podra, admitir Monafterios 
de Monjas con fu Breue:que aunque yo no vaya>: 
puede V.Paternidadembiár otras. N o olvide de 
dezirme,que manda que haga en eíi:o.Yo tengo en 
Burgos bien de quien me iafqríiiar ?íi lo da todo 
(que íi lo dará)bien deuen fer nueae m i l ducados , y 
tnas'conlas cafasjy deíde V a l W q l i d allá no ay ma-
cho. La tierra deue de fer ínuyfria:; mas dize que 
ay buenos reparos.. 
4 i O m l Padrcjyquienpudíerah^lIarfeen eiíbs/ 
c u y -
XXÍX. 
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CARTA. Guydados con V.Paternidad! y que bien hast de 
quexar fe a quien tanto le han de doler fus peñas! y 
que en gracia me cae verle tan metido con Ziga-
rrasjgran fruto fe ha de ha de hazcr ú vfo lo cipero 
en Dios^que el las proüeera , aunque fean pobres. 
Yoledigoque meefcriuevnaCartala San Fran-
cifco,harto difereta.Dios fea con éüas^y lo q quie-
ren a Pablo me cae harto en gracia, y que las quie-
ra el bien^me alegro5aunque no tanto: mas a ellas 
de Seuílla yo me las queria mucho ? y cada dia las 
quiero mas^por el cuydado que tienen de quien c5 
el mío le querría eílar íiempre regalando^y íiruien-
do.Sea Dios alabado^que le da tanta falud.Mire no 
fe defcaydeén lo que come por eífos Monaíterios 
por amor de Dios.Buena eñoy.Su Mageftad me ¡c 
guarde^y haga tan fantOjComo le fuplico. Amen,4 
Es oy Vifpera de la Concepción de N,Señora, 
Indigna Hi j a de V , Paternidad, 
^ Tere/ddelESFS. 
N O T A S. 
i . j t L fin del Numero qnarto buelue a tratar de los trabajos 
/ \ de Seui Ha, de que he.nos hablado en la antecedente^ de 
f na infonmeion que fe hizo contra el Padre Fray Gerónimo Gra-
dan, y lis Religiofas de aquella cafa, fin perdonar a fu fanta Fun-
didora. Y áinque fe publicó en la Corte, y llego a manos del Rey; 
efto 
J ^¿Hglofos^ Mae/lm Granes, 1 o i 
cño fe dcfvaneció:porque Dios defcubrió la verdad, y fe defdlxeron CARTA 
los teftigos con harta confufion fuya, honra de la Santa, crediro de X X t u 
las Rcli-iofas, y del Padre Fray Gerónimo Gradan, abatiéndolo s 
fu Mageílad,y humillando fu lenguaspQr auer .pueílo fu boca 'en el 
cielo de Terefa: PofuemnP in coelum osfuuní, & Ungua eorum tran- Pfa1. 7 
fíuit in térra, v.^. 
2. Con efta ocafion^ndu^ada la Santa con el gufb de el pade-
cer,dÍ2eenelmiííiioNumero,quefealegraquando la cuentan tra-
bajos.Porque como le eran tan fabrofos,y los defeaua tanto, feale-
graua aun folo con fu memoria:coino el enfermo^que con fola la de 
las fuentes entretiene las anfias del beber.Pues que baria efta fedien-
ta Cierva de trabajos,quando llegaua á padecer los? Y añade: 
admirauacomo iba Dios entremetiendo penas con. contentos, que es 
propio caminode/us tracas*Povque como áizefkn GrQoúrioi^ibe' D.Greg. 
rJviuereinclph^vitam fuam bonís malijquepermixtam conjpiciii .3I* 
La tela de la vida del íufto,que comienza á feruir á Dios, fe texe de maora j 
bienes,y malesieftoes,de trabajos,y de guftos,de penas, y de con- ca^ '2, * 
tentos:aunque el mayor de la Santa,c;oma can perieóta en la virtudji 
era el que hallaua en las penas. 
3. En elNumerofextahabladelasReligíoíasde Seuilla deba-
xo del nombre de Zigarrasry viholss nacids la metafora:pues como 
efta Auecilla fe esfuerza á cantar, y alabar á fu Criador con los ri go-
res del bol; aísi eftas Kcligicfas lo hazian entre ei incendio de fus 
trabajos; con que merecieron mucho con Dios,y el amor tan en-
trañable, que infanta Madre las tuno, como mueftra enefle Nu-
mero. 
4. En eftaCarta,y en otras muchas, nombra la Santa al Padre 
Fray GerónimoGracían con el nombre de Pablos y con razón, " 
pues fue muy íemejante al íagrado Apoftol en el Apoflolico em-
pleo, y en la conílancia de los trabajos. En el Numero tercero di-
ze la Santa: Pena me^ ha dado que ejfe Santo ya fne dize la Priora que 
no haze bienfu oficio,harto mas quede quetengapoco animo. Habla 
de cierto Prelado de fu Reforma,que íiendo muy fanto para f i , de-
uia de fer omifío en el Gouierno; y como la Santa era tan animoía, 
daualepenafuoniifsion,y faltadeentereza^con que era Fuerza que 
anduuieíTe también omiíla la obíeruancia:pues efta fe conferua no fo-
lo conelexemplo/ino también con la diíciplina, y vigilancia de el 
Seperior. En que nos enfeña que no baila la fantidad para el gouier-
no f^t falta el btiopara alentar al reiiaiiro,y reducir al relajado álos 
limi-
r O a Cartas de la S, MaJre Tere/a ¿e lefus, 
tíéhfS^ iímire3delojiiClo:vq'.iepiicdeíe.r vno muy Tanto para fi^ y raaiopa-
A A i i . raprelat|04 
olth Efta es la inayor carga de las Prelacias;pues los que gouier r-
«andeu^natendernofoloácomponer fa v i d i , fino tatnbien iisde 
r . fasílibdií:os,y onQj&szAttmdite wobis & vnmeyjd gregi, les dize á 
Ado* 2.Q. los Prelidos el ApoftoLMirad por vofotros.y también por vueílrq 
iíum. 2.8. re^añ0)püesaucisctc¿arciienta|Ói0$)nor3lodeÍavidaquc viuis, 
fino también delrebaño que apacentais,Y afsi dezia el gran Ponti-
S. Greg-. íícede la IglcfiaCm Gregorio: £#y?^/^ nibil ttmeo e^is tamsnqui 
lib. í . m'jhi commifs'tfunt.multtmi formido. Aunque no temo mi concien-
Epift. c. cía,temo mucho las de misílibditosquc Diosme ha encomendado: 
f. £pi/h 5e cuenta cftrechifsima de codos, 
f-5 > De lo qual es excmplo bien memorable el que fe refiere ea 
la vida delfeñor Don luán de Palafox,dechado de buenos Prela-
dos, de vn Obifpo de eftos Reynos,que murió con tan recibida opí-; 
mon defantidad, que en muriendo esfor9aaan los que le conocie-
ron, que fe tratafle de fu Beatificación: y ik tres años defpues de fu 
fliuerte, lefuereueladoá vna gran bierva de Dios, que eílaua en 
Purgacorio,que le encomendaíTeáNueftro Señor, porque padecía 
grandifsimostormentos'.y teniendo ella noticia de la fantidad xlcl 
„ Obifpo, exclamó con can entrañable dolor á fu Mageftad: Se-
„ ñor, queesefto?Con ella feueridad tratáis a vueftros amig#s^ 
Sy Afsi caftigaisá losqueeneíiavida le efmeraron tanto en ferut-
a ros?Queíerá de mi guando eftc gran Siervo vueftw) afsi experi-
„ menta el rigor de vueílra [ufticia. Y fuMageftad ia rcfpondid: 
[Oygan codos los Prelados la refpuefta:] H'ja+que quieras que hs-
gi">que aunque era bueno,y aj tifiado paraJitm Peni A rdajado , j dtf^ 
fruido el Obij^ ado can f u blandura} 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * * * 
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CARTA 
C A R T A X X I I I . XXÍlí' 
"Alniifuo Tadre Fray Gerónimo Graa'ande la Madre ds 
íDios, Qoínta. 
I E S V S 
. í . x ^ ^ ^ 4 ^ g | E a c o n V.Patemidad m i Padre. O 
^h^^^Mí clae '>uea ^s c c n o 7 , q u e me 
ha ernhlado el P adre M aríano to* 
das fus Cartas de V . Paternidad. 
N o ha menefter dezirfelo r que el 
ío haze^qae fe lo he rogado :y aunque vienen tarde, 
ni2 coníuelo mucho,Mas todavía me haze V . Pa-
ternidad machi caridad en dezirtne la fuftancia de 
las cofas que paíf4nrporqae como digo, vienen ef-
totras tardc?aanque quando a fu poder viene algu-
n 1 para mljnojque lusgo rae las ha embiado. Eíta-
mos muy grandes amigos* 
z. H ame hecho alabara! Señor de la manera* 
y con la gracia que V,Paternidad eferiue r y fobre 
todo con la perfeccion.O Padre mio,que Mageílad 
llénenlas palabras que tocan en efto/ y que con? 
íuelo dan a mi Alma? quando no fuéramos fieles a 
^i0^>o09lj&Mi|iÍP el auto-
ridad que da(,y miencras mas.,mas)nos fera graodif-
fima ganancia. Bien fe 1c parece ^ V/Patcrnlda^ 
fP arte I I . H que 
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CARTA que le vabien con fu Mageílad.Sea por todo ben-
XXIIL ¿¡to^qu^e tantas mercedes me b ize , y tanta luz le 
da?y fiier^as;no se quando íe lo he de acabar de for-
ülr .Yo le digo que venia de arte la Carra, que ef~ 
criuio defde Trigueros fobre e lToñado ,y el rom-
perlas que le fueron a moftrar para pedirle. En fia 
mi Padre le ayuda'Dios,y enfeña a V anderas def-
plegadas^comodizen^oayamiedo, que dexe de 
íal ireon gran empreiTa.O laembidia que tengo á 
Ibá pecados que fe dexan de házer por V . Paterni-
* Era N. dad^y el Padre Fray ^ Antonioly eíloyme yo aqui 
P.FI-.A - foio con defeos. 
iesvs.de 5 . Hagamefaberen que fe fundo aquel tefti-
monio:que me parece grandifsima necedad leuan-
tar vna cofa como efla.Iví as ninguna llega á la que^ 
el otro dia me efcriuio.Pienfa que es pequeña mer-
ced de Dios licuar ¥ .Paternidad effas cofas como 
las lleaa i Yo le digo que le va pagando los ferui-
cios que ai le haze.No íera eíTa fola. 1 
4. Efpantadaeñoy de tan mala ventura como 
ay^oo efpecial eííb de effáS'MiíTás'^me fuy alCoro 
a pediraDios renledio para eflas aímas.Noes pof-
fible coníienta íu Mageítad^quepaífe tanto mal a-
delante^ya que lo ha comentado a defcubrir. Ca-
da dia voy entendiendo mas el fruto de la Ora-
c i ó n ^ lo que deáe íer delante de Dios vna alma, 
que por íola fú li5ra,pide remedio para otras. Crea 
m i Padre5que creofe vacurnpliendo el defeo con 
que 
A (ReUgiofos^ y Mae/Iros Grdtm. i o ^ 
rquefe comentaron eftos Monafteri os^que fue para CARTA 
pedir á Díos5que a los que tornan por íu honra, y *JÍUl-
feru Icio ayudcjya que las mugeres no fomos para 
nada.Quando yo coafidero la perfección de eñas 
Mon)as3nonioefpantarede lo que alcanzaren de 
Dios. Holgadomehe de ver la Carta^que efcriuió á 
V,Paternidad la Priora de Paftrana,y la maña que 
le da Dios a V.Paternidad en todas las cofas. Eípe-
ro en el que harán gran fruto,}7 hame pueílo codi-
cia de que no ceflen las Fundaciones. 
Yaefcriui á V , Paternidad de vna ?y fobre 1 
eíl¿i mifma me efcriue efla Carta Ja Priora de Mc-
dina5noibn rail ducados ios que dá^fino feifcietos: 
y a puede fer fe quede alia aora c5 las demás.Tra te (*-) Ert 
conel( i . )Do£LorVelazquczeftenegocio: porque D.Aiéfo 
aun tenia eí'crupulo de tratar en ello contra la vo- V£ ja«-
luntad del GcneraLHapueño mucho en que pro^ amigc$ 
curecon(i .)DGñaLuiíaeícrluaalEmbaxador^pa- el^á^6 
ra que lo aícan^aíle del General. Dize que el dirá, de/pues 
la inform^cion.que fe ha de dar ? y fi el no la diere, ^ 
lo pidan al Papa , informándole como fon efpcjos CjO ^ 
de Etparia eñas cafas. A isi lo pienfo hazer, l i á V . déh zíl 
Paternidad no le parece otra cofa. Ya efcriui alf ^ . ) tiSíiSe ñ0-
Maeñro Rípalda(que ha fido R e í l c r aora de Bur- Jaeon. " 
.gos)¡^araquefaioformaflb(quees mi-gran amigo M'Q¡11[ 
de la GompaSiiAf para que me informalTe, y que M*M de 
yo embiana íi melle couemenre alia quien lo viel- m ^ l 
ü y j lo trataffe-.y afsi podrá ir fi á V.Paternidad le | | ^ | a 
H i pa-
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C^TA parecleífe, Antonio Gaitan^y luliande Auila : C G -
movengaelbaen tiempo embiaralés V.Paterni-
dad vnpodef^y ellos lo concer ta rán , como lo do 
C;irauaca5y fin ir yo allá^fe u^ura funda^que aun^ 
que vayan masMonj asá reformaciones, para todo 
ay^como fe queden pocas en los Conuentos, aun-
quefeacomoai. Parecemeque en otras, que fea 
mas que aijno conviene ir folas dos3y aun ai no mo 
petará que tuuieran vna Fray la 5 que las ay, y que 
tales? 
\ 6i Yo bien tengo entendido^que ningún reme-
dió tienen los Monafterios de Mojas^fino ay de las 
puertas adentro quien guardejeñá la Enearnacioa 
que es para alabar á Dios» Y íi los Prelados enten-
dieíTen lo que cargan fobre íi^y tuuieíTen el cuy da-
do que V .P .de otra manera irían : y no feria poca 
mifericordia de Dios^auer tatas Oraciones de bue-
nas almas para fu Iglefia. 
7. Muy bien me parece lo que dize de los Ha-
bitos^y de aqui á vn ano los puede poner á todas. 
Hecho vna vez^hecho fe queda: que todo es sri ta 
«Habla , . n- n v 1 1 > 
deidese vnos dias^ycon caítig^r a vnas3callaran las demás, 
¿ize^ue qüe afsifon rnugcre55tenierofas por la mayor par-
cseípri- te.EffasNQUÍcias no queden aiypor caridad, pues 
¿l l l i t l Heuan taniMlosprincipios.Vanos muclio en falir 
zia-potí] bien con eíTe ^ Monafterio,,aBe eseI primero. Y o 
U funáo leaigo^que fi eraniusamigasjquefelopaganbieri 
• como de en las obras. 
S.cay-
1 i 
i 
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8. Caldo me ha en gracia el rigor ds nueñro ¿ ^ T j 
Padre Fray Antonio, pues entienda, que con al* 
gana no fuera malo, qu^ infinito importa , que yo 
las conozco. Quilas íe quitará mas de vn pecado 
enfus palabras, y aun eftuuieran aora mas rendi-
das ^ qae de blandura, y rigor ha de auer, que afsi 
nos l ieuaNueñro Señor , yeífas muy determina-
das no tienen otro remedio. Y torno a dezir, quo 
eílán muy folas las pobres Defcal^as, que íi aígü-
naeílá mala, ferá gran trabijo.Dios las dará falud, 
pues vee ia necefsidad, 
9. A todas fas hijas de V . Paternidad, las de 
por acá les vá bien: fino que enVeas las matan con 
pieytos: mas no es mucho que padezcan algojque 
íe hizo muy fin trabajo aquella cafa. Nanea ten-
dré mejores d í a s , que los queal l i tuucconmi ^ *Era et 
Pablo, En gracia me ha caldo, que me eícriuib fu P- G ^ ; 
hijo querido, y quan de prefto dixe, eftando lola, jTsanu 
que tenia razón. Mucho me holgué de oírlo 5 y vio ia 
1 . , . & . Í s primer» 
mas me holgaría de ver ello en tan buenos termi- vez CÍU-
nos, que dieíFe por lo de acábue l ta , que efpero en U^0J"C-? 
Dios ha de venir a fus manos. de vcasc 
10. Mucha pena me da el mal de eífa Priora, 
que fe hailaria mal otra como ella para ai. Hágala 
V . Paternidad tratar bien, y que tomaílc algunas 
cofas paraeífa calentura continua. O que bien me 
vá co e! Confeirorl que para que haga alguna peni-
tencia^haze que coma cada día mas de lo q fueló, y 
(PaneII, H 3 me 
• • * . 
i c.8 Cartds de la S. Mdre Terefa de le/us. 
XXiU. me reRa1ie-Lam^hijaíGbs!eftaaqai,dizequeco-
* mo iehaze V .Plantas burlas de no la refponder? 
Dios me guarde a V.P. Amen. 
Indigna S i e ^ y Subdita de V.Paternidad, 
Tere/ade I E S V S . 
O T A S. 
hh 
y 
•v t , Sta Carta es de las pronechofas de todo efle Epiñolario,y 
l ^ m u y doótrinal para los Prelados, y Subditos. Efcriuioíe 
poco defpucs de la pafllido, y aísí toca a vnos miímos puntos.Y aun-
que fe entienden fácilmente por la precedente, apuntare íbios tresj 
porfer muy nQceflarios. 
2. fin ei Nuinero féxto, tratando de lo reformación del Con-
cento de Pa íkana , dize : To bien tengo entendido, que ningún reme-
dio tienen Momjierios de Monjas^Jtmay de las puertas adentro quie 
guarde. En eñas íolas palabras enfeña la Santa el medio vnico para 
la Refonnaci on de ios Conuentos de Religiofas, que tanto fe pre-
tende, y por nueítros pecados no fe coníígue: y es poner de las puer-
tas adentro quien los guarde. Como íi dixera la Santa: Pongafe vna 
Prelada vigilante, y zeiofa, vna Tornera fcgura, y enemiga de vi-
litas »vna bacriftaña conlas nliímas calidades: aíTegurefe también 
por parte de io temporal, que es el mayor portillo por donde entra 
la reiaxacion, para lo quai ayudará mucho acudir todas al común,y 
con eños pertrechos de piiercas: adentro, den el Conuento por re-
formado', y mientras efto no fe hiziere^erá como la Santa dize en 
otra parte, como el que cierra muy bien las puertas de fu cafa por 
temar de ladrones, y fe los dexa dentro. 
3. De eñe mediofe valió la Santa para la total Reformación* 
que introduxo en el Conuento de la Encarnación de Auik,quando 
ílie a él por Priora, del qual dize en elle Numero, que éftaua tan re-
ligiofo, que era para alabar a Dios. Y es cierto queaora loeíláala-
bandoenel Cíelo, viéndola gran Religión deefta religioíifsima 
Comunidad, y el gran miro que tiene de crwturas, que fin hazer 
agrá? 
A ^Stgiofos^ 'Mae/tros Granes. 10 5) 
ligrauioaninguno.esdelos mayores que oy fe veenen Conucntos 
de Religíofas, aunqueentren las reformadas. A A i g . 
4. En el Numerofeptiino aprueuala Santa alguna mayor re-
formación que acerca de los hábitos trataua de introducir en el 
Conuentode las Religiofas de Seuiila el Padre Fray Gerónimo 
Gracian. Y dá vna razón muy buena para no temer los Prelados en-
trar eneftas materias, por temor del mal recibo, quando por otra 
parte reconocen la conuenencia. Y esyque hecho zma vez, hecho/e 
queda-, que todo es ( dize)grita vnus dias y con ca/iigar a vñasycalia-
rdnlas demás. Y en paííandofe efte primer nublado, queda muy fc-
renaelcíelodeICünuento,ymuy hermofo con la Obíeruanciade 
la mayor perfección que fe introduxo. Son las Reformaciones co-
mo las purgasdadas a tiempo, y con fizón, que al principio ocafio-
nan grandes bafcas^ v rebueluen los huinores,pero luego fe fofíiegan, 
y dan falud al enfermo, "temporibus medicina valet ^ data tempere 
profunt. . 
5, En el Numero oflauo di ze la Santa: Caydo mebaengracia 
el rigor de nuefiro Padre Fray Antonio, Habla de rvueftro Padre 
Fray Antonio de lesvs, que en el Capitulo de Almodouar fue elec-
to Üifinidor primero, con autoridad de vifitar los Conuentos de 
Deíca'^os , y Defca^as en aufenciadel Padre Fray Gerorinfo 
Gracian: y en vna vifita de algún Conuento de Religíofas deuió de 
proceder con algún rigor. Lo qual no le pareció mal a la-Santa,an-
tesdize que importa infinito, que vfen los Prelados de blandura, v 
de rigor, a imitación de Chrifto, el qual fue dulce, y íéuero: Dul~ pf"al' »4» 
cis &re¿ius Dominus. Y las muy determinadas [ añádela Santa) ver^8« 
no tienen otro remedio, que el de el rigor. Porque como dizefan Ber-
nardo , apoyando elle fentir, fi el Prelado no puede corregir al fub-
di to con lo blando de las palabras, deue vfar del rigor de la difcipli-
na, porque las llagas que no fe curan con lenitiuos, es neceíTario que 
Jas rompa la Iancei-a,y las cauterice el fuego. Pfelatialiquando rigi- g. Bern. 
dKaliquando cum dülcedineyaliquando cum ajpernate^aliquanduver' je 
bis, aítquando flagellis dehentj'ubditosfuos corrigere, qu;a Hle, qui modo vi. 
blmdis verbiscafiigatus non corrtg tur necejjeeji, vt acrius corrí- üendi. 
gatur & arguat ur, Cum dolore enim abfeindendaJuní vulnera, qua Se v*1 
lemterfanarinonpoJfunP. 
6, £n el Numero décimo di ze la Santa: La mi hija I/abel e/td 
aqui, eftoes en f.i Celda \ quando eferiuia efta Carca: y fue la her-
mano Ifabei de lesvs, hermanadel Padre Fray Gerónimo Gracian, 
H'4 aquen 
l i o Cartds de la 5, Mdre Terefa de Je fus. 
CAKT A. a q"5en la Santa dio el Habito en Toledo íiendo niña, íacrifícanfc 
j3fn. fea Dicten tan tierna edad en el reformado Carmelo, íiguiendoel 
exemplo de fiis quatro hermanos que hizieron lo mifmo, los dos en 
el Conuento de Paftrana, que fueron el Padre Fray Gerónimo 
Gradan, y el Padre Fray Lorenzo de la Madre de Dios, y las her-
manas María de San lofeph, y luliana de la Madre de Diosen los 
de Valladolid, y Seuilla, y todos tan grandes en Keligion, como lo 
naueílran nucftras Coronicas, la hermana Ifabelcomo criada a los 
pechos de la Santa, falió muy hi ja de tal Madre,y juzgo que mudé, 
en Cuerba coronada de vittudes. 
C A R T A XXIV. 
mífm (padre Fray Gerónimo GracimdeU Madre 
íDios. Sexta^ 
I E S V S 
•IV 
lEa con V , Paternidad,, mí buen Pa-
dre.Antier fupe como laSeñoraD. 
luana aula llegado buena a Valla* 
dol id^y k Vi ípera , ó día de San 
Angel dauan el Habito a la Seño-
ra Doaa María. Plegué a Dios fea para honra fu-
yar y la haga muy fanta. Tambieníen Medina me 
eferiue la Priora fe le dieran de buena gana y íi e lk 
quifiera:. mas no me parece eílá en eííb. Como a 
Vueftra Paternidad efcriui r mucho íintieron en 
Valladolid el no ir Vueftra Paternidad. Yaleshe 
dicho ferá preílo COECI fauor de Dios, y cierto es 
bar-
rJ %eUgto/os^ y 'Kfaeftros Granes, 1 1 1 
harto menefter:y ido el Tofl:ado5no ay ya que CART 
temer. 
x, A l Padre Mariano efcnuo procure (fi v i -
merc con el Siciliano) que venga también Vueftra 
Paternidad: porque íi algo fe ha de concertar, de 
lo que el dize en eña Carta, es menefter afsi. Y o 
digo a Vueftra Paternidad, que fi es 5 como dize 
efte Fray le, que Heua mucho camino a acabarle 
por efta via los negocios con nueftro Padre 
neral, que toda lo demás me parecen grandes lar-
gas : y hecho efto 5 fi vieíTemos no nos eftaua bienv 
al fe queda el tiempo. E l Señor le encamine. Y o 
querria^íi efte Padre no viene por acá, Vueftra 
Paternidad fe viefle con el. Para todo creo es me-
neñer hablarnos^aunque lo q Vueftra Paternidaé 
hiziere ferá lo acertado. Poco ha que eferiui a V . 
Paternidad largo , y afsi aora no lo foy: por que 
mehan traydo oy Cartas de Carauaca, y he de ref-
ponder,y t imbif>n eferiuo a Madrid. 
3.0 mi Padre que fe me oliiidauaj la muger vino 
á curarme el braco5que lo hizo muy biem la Prio-
ra de Medina:eit embiarla^que no lecofto pocoy 
ni a mí el curarme. Tenia perdida la muñeca ,y 
afsi fue terrible el dolor, y traba.) o> como auia. 
tanto que cal. Con todo mehe holgado, por pro-
uar lo que pafsoN.Señor en algún poquito: Pare-
ce que quedo curada; aunque aora con el tormen-
to pocafe puede entender fi lo eft&deltodoj mas 
ms> 
m Cartas Je la 5. Madre Tere/a de Te/us, 
CARTA msnsafe bien la mano, y el bra^o puedo leuantar 
a lacabega^mas aun tiempo ay para eftar bueno 
do el todo. Crea V.Paternidad, que fi tardara vn 
poco mas , quedaua manca» Alaverdad no tenia 
mucha pena^íi Diosloquiliera. Fue tanta la gente 
que acudió a ella, que no fe podian valer en cafa 
demiherrmno,Yo lodigo, mi Padre, que dcfpues 
que V . Paternidad fe fue de aquí, que ha andado 
bueno el padecer de todas maneras. A vezes parece 
fe canfa el cuerpojy tiene alguna cobardia el alma, 
quando viene vno fobre otro, aunque la voluntad 
buena elta a mi parecer. E(te Dios con V . Pater-
nidad íiempre.Eftas fus Hijas fo le encomiendan. 
Es oy Vifpera de la Inuencion.Dona Guiomar an-
da mejor^aqui fe eñá. 
Indigna Hija de V .Paternidad, 
Tere/ade lESVS. 
N O T A S. 
i . TJ'StaCarea feefcríuió feísdias defpues de la paíTada. Fn 
JC el Numero primero le dize al Padre Fray Gerónimo 
como dauan el Habito en Valladolid a fu hermana Dona Maria 
Gracian el dia,ó vifpera de nueftro Padre San Andelo Mártir, que 
es á cinco de Mayo: la qual profefso Domingo a diez de el miííno 
mes del año de i 5 75?.llamóle Maria de San lofcph,y auiendo palia-
do la carrera de la Religión conexemplosdefeñalada virtud,y pru-
dencia, en los eílados de Siibdica,y Prelada,mHrió en Coníucgra el 
de 1 ÍT 1 2 . 
a . En 
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2. En el Numero tercero trata la Santa de la cura de fu bra^o iz-
quierdo, y no acaban de ponderar ílisHiíloriadores lo mucho que 
padeció en ella.Quebrófelo dos vezesel demóniojlaprimiera en A-
uila el año de 15 8.y aunque la curaron corno dize en eñe Numero, 
quedo manca toda íuvida/egun lo depone la Madre Ifabel de lesvs 
en las informaciones deíu Beatificación:la fegunda en Villanueua de 
la Xara el año de 15 So.eftando la Santa en aquella Fundación, co-
mo lo refiere nueílro Hiftoriador, 
C A R T A X X V . 
A l núfmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
Dios. Séptima. 
I E S V S 
Eacon V . Paternidad. Defpues de 
eferita la que va con efta oy diade 
la Afceníion, me han traydo fas 
Cartasporla via de Toledo , que 
me han dado harta pena. Yo le di-
go mi Padre^que es cofa temeraria.Rompa V . Pa-
ternidad luego bft¿uYave que feria con todas las 
quexas que de mi tiene, que me tiene harto caofa-
da.Porque aunque le quiero mucho, y muy mu-
cho^y es Santo 5 no puedo dexar de ver que no le 
dio Dios efte talento. Aora no ve en quanto ha 
creído á aquellas apafsionadas 5 y fin mas informa-
ción quiere hazer, y deshazer? Yo bien entienda 
que ella tiene falta para gouierno:mas no ferán fus 
fal-
CARTA 
X X I V . 
Yepes 
líb. j . c . 
x z . Riue 
ra lib.4, 
cap.7. 
Tomo 1» 
lib. f.c» 
num.!. 
114 Cartas de la S. Madre Tereft de Igüs. 
CARTA faltas que deshonren la Orden, fino que fe paffaa 
% $ f t en cafa. Ya yo Ies aula efe rito ,qíie V . Paternidad 
irla alla^y fe remsdíaria todo: f en etro de las teta-
ciones, que lo trataffen con el ConfeíTor, y nó coa 
ella. Querer que gouíerne Ifabel de lesvs, y hazer-
la Supriora, es difparate grande: que vnos dias que 
. r .qf . 
le tuuo^ mientras fue Brianda, tenianlas mefmas 
Monjas mas caentds,y rifaquenoacabauá,y no la 
ternan en cofa de la vida. Ella buena es j mas no 
para elfo ; y quitar el gouierno a Ana déla Madre 
de Dios por dos días ( que fegun la prieífa da por-
Brianda, la licuará prefto) es defatino: y licuarla 
hazefeme cofa bien recia; porque fino es para tor-
narla a facar preílo(fi fe haze alguna fandacion) 
yo temo mucho verla sn aquel lugar eftandoaill 
elqaeeftá. 
z. Lo que dize que no haze por los Defcalcos, 
es el raandamientOjqueV^PaterDÍdad tiene pueflo: 
murmurar por lo demás ^ yo no lo creo, ni que á 
ella le pefará de lo que fe haga conmigo, por que 
yola conozco 5 y no es nada apretada) fino muy 
franca. Contarle han las palabras vnas porotras5 
a mi me parece mi Padre/que aunque vaya alü 
Santa Clara ( citando el que eñá , y la tema que 
ellas tienen ) hallarán hartas faltas. 
3. En lo de no regalar lasentermas^es gran tef-
timonlo3que es mucha fu candad. Yo me vi apre-
tadifsima miPadrCjCon la paífada^porque todo no 
es 
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esnada^quandono llega áhonra ,y allí que es vn CARTA 
paflo del mundcEíTo que dizen de la honrares tor- ^ "^^ 
cedor^queella vino por dicho de los Médicos para 
fu falud.Yo no se que haga V . Paternidad en efto 
cierto. En gracia me cae hazer cafo el Padre Fray 
Antonio en que no tomaífen en la boca a Brianda, 
qué era lo mejor que podia hazerPaternidad lo 
mire mucho por caridad.Si ello fuere hazer lo que 
conviene5auiafedelIeaaraHital5Como Ifabelde S. 
Domingüjcon vna buena Supriora, y quitar algu-
nas de eífas.Meneftsr es que V . Paternidad eferiua 
con breuedad al Padre Fray Antonio, para que no 
haga mudanza, hafta que V . Paternidad lo mire 
mucho. Yo lé eferiuir e g que no puedo hazer nada 
hafta ver loque V» Paternidad manda^y defenga^ -
Earle he de algunas cofas. 
4. L o de la cafa me ha dado pena 5 que es laf-
tima, que no aya auido quien le duelajíino que de^  
uen de auer hecho algún cafar, 6 querría que fe a-
cabaíTen dos quartos, y fe cercaffe: para que fina 
huuuieíTe aora para mas^no fe quede todo perdi-
do^que mejor eflaran aHi(pof poco que eften ) que-
eneí queeftan^V.Paternidadfe lo eferiua. Y o no 
se como mi Padredauacomifsion para Malagon, 
fin auifarle mucho. Digo, que eftoy como tonta. 
Que por otra parte me parece, que quitar 5 y poner 
quien gouierne allí Ty tan finfon5es grani desinllre 
áe la c á K V^'Pateraidad fe informe % y haga lo-
1 1 ¿ Cartas de la S. Madre Terefa de lefus. 
C£yTy que el Señor le diere a entender, que eflb fera lo 
* mas acertado.Yo le faplicare de luz á V , Paterni-
dad: mas mucho es menefter advertirle luego de 
eIlo,yqueelP. Fr. Antonio no martirizc aquella 
Santajque cierto lo es.Sea Dios con V.Paternidad 
fiempre. 
Indigna Sierva de V . Paternidad, 
Terefa de IESVS, 
$. No creo terna mortificación Ifabel de San» 
to Domingo para ir alliimas feria remediar aque-
lla cafa,y Brianda podriairá Segouia,u Maria do 
San Geronimo.Dios lo remedicy para la í'aíud do 
Ifabel deS.Domingo es la tierra caiiente^yeftas no 
fe atreueria ádezlr della,íiendo tan aprobada.Efta 
abrí para borrar lo que dezia de Mariano, por íi fe 
perdieire la Carta. 
N O T A S. 
fí* Sta Carta es muy buena,y muy doctrinal para los Prela-
JLudos: y afsi hizo muy bien t i Padre Fray Gerónimo tn no 
romperla, aunque fe lo pidió la Santa, por no priuarnob de tan 
importante dodrína. 
2. Quando la ie i , fe me reprefentó el gloriofo Padre fin A guf-
tin en la Carta rop. reprehendiendo a vnasReligiofis de fuOrden, 
cuyofagrado Inftituto, y Conuento él miííno auia fundado, fobre 
que pretendian mudar de Prelada, y fatisfaciendo con valora las 
quexas que de ella tenían, que es cafo bien íemejante al de efta Car-
ta. Para que fe conozca,que vn mifmo eípíritu gouernó laPluma de 
la 
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la Dodora de la Tglefia, para el gomerno de fa Reforma , que la de CAP.TA 
el grands Aguftino^iaraeldefaReligioiKyquenofon nueuasque- X ^ V . 
xí lias en los Conuentos, cfpecialmente de Religiofas, a quisnes por 
lo frágil de la condición qualquieranouedad las turba, 
} . La que huno en el Conuenco de Malagon, fundado por nuef. 
tra gloriofa Madre, con ocafíon de la enfermedad,y mudanza a I V 
ledo de la Madre Priora Brianda de fan lofeph. Y es muy de nocar, 
que có noauer fido a gufto de laSanra la eleccionfpues aunque pare-
ce por eña Carta que mudaron de gouierno, no fue en quien la San-
ta propufo ) con todo eíío la defiende, y ampara en fu Oficio, y no 
da lugar a las anexas de las Religiofas contra ella. Eníeñando en ef-
to a los Superiores, que deuen defender, y amparar a los inferiores, 
aunque la elección aya íido contra fu diftamen, pues efto es hazer U 
cania de la Religión. Líbrenos Dios de que el inferior no tenga las 
cfpaldasfegurasen el Superior, que todo feráquexasde los fubdi-
tos contra el, con daño de la obferuancia. 
- 4. Las que las Religiofas de Malagon tenían de la Madre Pre-
fidente , fueron qu.j tro. La primera, que era algo apretada: la fe-
gunda, q ue no regalaua a las enfermas: la tercera , que fe no t ana la 
nludanya dé laMadre Brianda aToled'>,aun fuera de la Religión: y 
deeíla,que culpa tuno la probre PreGdcnte ? Y la vltima, que no, 
agallajaua a los Defcalyos, quando iban a Malagon. A las dos pri-
meras fatisface la Santa.con la experiencia q tenia de fu mucha cari-
dad, y largueza: Ala tercera,qiie la mudanza fe hizo por confejo 
de los Médicos: y a la vltima, con queera mandato del miímo Pa-
dre Fray Gerónimo Gracian, el qual han puefto los Prelados para 
©bviareilos, y otrosinconuenientes. Y oy tienen precepto de los 
Superiares,y le han tenido defde fus anteceííores todos los Conutn-
tos de Religiofas donde no ay de ReiÍgioLs,para que no hofpeden 
aígimoen íüshofpederias^ni leden de comer.íino es quando les váa 
a conteífar.Loqualfe obferua con tanto rigor , que aun la limofna 
que fe da a vn pobre en la portería vnoíe permite que fe de a nuef* 
tros Defcalfos. Con eñe recato,y deíinterés procede la Religión en 
el Gouierno de fus Monjas, aunque como tan hijas de lalleligicn lo 
íientencon demaíía, 
5. Eftasquexillasde laMadre Prcíidente tan de poca monta 
dieron las Religiofas de Malagon a nueftro Padre Fray Antonio de 
lesvs, vifitando aquel Conuento, por comifsion del Padre Fray 
Geronimn Gracian: y el Santo [Tortto tan piadofo ] las dio dema-
fiado crédito ,con que cobraron algunas alas contra ella, que es lo 
i i 8 Cartas de la S. Mdre Terefi de hfus] 
CARTA ^ 1 : 1 Sancafincia. Síeaiore fue muy foípechofoC^izeían Gregorio) 
}CiV. el juzgar a ios Prelados, y mil muy coaiun en ios Subditos, el qual 
naccdcnoconocerfeafináiímos. Puesay rnuchos queaun dcfdsel 
hogar de vna Cocina, les parece que íl etnp miran la vara, gouer^  
narian mejor. Y afsi han de procurar los Superiores en fus viíkas 
proceder con tal caucela,que ni ci Prelado íe engría con el oficia, ni 
quede dcíacreditado el Gouierno. Todas fon palabras de el San-
to,entrefacadasde otras que nohazenal intento. Qmj, Reftores 
S. GreíT. ( dize } habent iudicem fuum, magna cautela fabditorum eji non te-* 
encílib. msrev'ta.mindicare Regenthm, Quinde nobis fortiora trndtmust 
2;. mor. ídeired eGS>qmnobis pralatifrmt id'Jlrióie iudieamus. Commtmia 
cap. i s. h¡£c malafunv, quafspe afiéditis in Pralatus Cümmittuntur. et(i 
ipfosrégimenbaberecontingeret^fepotulffeageremel'msputmt, Igi~ 
turfícut Pralatis curandum €fí,ne eonm corda locus fMperwr extol* 
laf, ¿tafuhíeóífs provUendum efi> nefibi refíorumfyBa difpliceant* 
6, Por eílb nueftra Santafe pufo tan de parce de la PreladH,pa-
raaucorizar la Prelacia, y dize confu gran prudencÍa:C<?»í£irban 
las palabras vnas por otras, O Pobres Prelados que eílán a viíladc 
tantos, que hafta las palabras Ies cuentan! y no fuera tan malo, fi fe 
las contaran vnas por vnas; lo peores, qu« como dize la Sanca fe 
- l£,s cuentan vnas por otras, refiriéndolas de manera, que quando 
bueluen por relación a fu autor, vienen de traje que el ininno no las 
conoce; porque no fe refieren conforme al intCí'to de quien las dixo, 
fino al aíedo, 6 defafeéto del que las oye. 
7. Al ímdel Numerofegundo dize la Santa: A mimeparsce que 
aunque vayaalli Santa Clara { e/lando allí el que e/ld ) cíko es por 
Confeííbr )hallardn barras/altas, E.fte fue vnSacerdote muy vircuo-
fo, y fíeruo de Dios; pero aunque era muy bueno , faltauak i i expe-
riencia de lo que paita, en la qual fácilmente fe atajan eftas, y otras 
quexillas, inquietan, y perturban vna Comunidad. Lo qual puede 
feruir de repar© para ver el daño que les hazc a las Religioías el te*, 
der Cofifcílbres de fuera de la Rsligion. 
^ * -k ic -ie 
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M mlfmo f adre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
Dios, Oftaua. 
i E s v s. 
M orí 
( O 
A gracia del Efpirku Santo fea coa 
V . Paternidad mi Padre. Mucho 
nos hemos holgado con la Carta 
que traxo Pedro9 tan llena de bue-
gas efperang as ^  y al parecer no de-
jaran de fer ciertas. Hágalo N ueftro Señor como 
mas ha de fer feriaido. Con todo bafta^ue íepa que 
Pablo ha hablado al Nuncio, y como le ha ido coa 
el vno eftoy fin caydado.Por caridad que viniendo 
a íu noticia de V . Paternidad, me lo qícriua. 
z. Mucho me ha laftimado la muerte de tan 
Católico R e y , como era el de Portugal, y enoja-
do de los que le dexaron ir a meter en tan gran pe-
ligro. Por todas partes nos da a entender el mun-
do la poca fegaridad que hemos de tener de ningua 
contento, fino le bufeamos en el padecen 
3. QuandoV. Paternidadentiendaquecs bien 
hazer algún reconocimiento conel Nuncio 5 nos 
auife^y muy prefto^como le ha ido con el por cari-
dadjque hafta efto eftare co cuydado,aunque efpe-
fj? arte I I , l 10 
i % § Cartas de k Sí Multe TereÑde Tefus; 
biaáTos roenel SeiWhandeaprouechar tantas Oraciones 
la Gom- para que le haga todo bien* 
l>añjad! 4. Gran prleíla dan los( i .)Padres de la Compa-
pidi^ -ó ma por la venida del P.Mariano5qae tienen mucho 
áK%ñ: neceísldad. Sial íanoes mucha la falta ^ porcari-
ta Lohci _ • i i t i 
taffceiq dad fuplicoa V . Paternidad lo procure, que ha 
KM¡Ha mucho que andan con que venga e l Aoraembian 
no. adir- vna Carta al Nuncio ypara que le de licencia. T o -
vna fué do es cinco^o íets días de ida, y de venida, que pa-
f í e" ra eftar acá 5 baila medio día , o vno 5 no fele olui-
al con de a V , Paternidad , a buetta de euotrosnegocios, 
( T ^ i r l Miré que bieri viene el encargarle efte, que al pa-
jLm'de imP^rta poco, y acá tienenlo en mucho» 
Madrid, f* No se cbn que paguemos (x ) a Don Diego 
D D^ía 0^ m^cho que fe le deue para tanta caridadjde arri-
áe peral iba ha de venir la paga.. Dele V., Paternidad vn 
y / c S gran recado de mi parte,y que fuplico afu merced, 
¿ 6 h ^ nodexea V . Paternidad, hada ponerle ea faiuo, 
ir. Geró qüe me tienen efpantada eftasmuerteade los cami« 
^ nos. Dios; libre a Y , Paternidad r por í a Diuina 
cafa (íius bondad. En las O raciones de la Seaora Dona I ua* 
Poreíb.r m me encomiendo, y al ( 3 . ) Señor Secretario me 
a^socui de: vn; recado,, y aellas Señoras. Harto defeo que 
(?.) Era nafcamas mas caaía de darles tantos trabajos. 
tdaD* ^ seP¿ v• Paternidad,.que eícriuio nueftro 
Antonio Padre General vna Carta a * Doña Quiteria , co-
fammí, mo verá por eíTa. Dios le perdone aquicn tan mal 
d¿r^f; mformado;ktiene,StíuMageftadnasto^ 
«ük 0 de 
^ ^ ^ Í M ^ ^ M ^ ^ i S l ^ ^ Y ^ 12,1 
de que fe haga Prouincia, luego es razón embiar xxv ™ 
allá, que creo hemos de venir a fer los mas queri- * Wfis 
idosíuybs. Seamoslo de fu Mageftad, y véngalo iTgioa' 
que viniere.El noswarde a V . Paternidad. Amen. deIcof 
C u^e tañen aMaytines,^ aísino mas deque Priora, laEncar-
y hermanas eftáríbuerfas, yinuy coníbiádas, y íe ¡S i l* , 
encomiendan en las Oraciones deV. Paternidad, 
y mi hermano. A todas ha contentado mucho co-
mo van guiados los negocios. E l mayor que yo 
tengo es de que fe acabe efta negra viíita, y que no 
entienda V . Paternidad en ella, que tan caro nos 
euefta, y del grande defeo que tengo, aun eíloy 
con miedo 5 finos ha de durar mucho tan grande 
bien. Son oy 14.. de Agofto. 
M Indigna Sier\ra,y Hij a de V . Paternídad. 
Terefide l E S r S . 
N O T A S. 
t» \ 7 A en efta Carta parece que iba Dios afloxando en los tra-' 
i bajos, con auerfe declarado el Señor Rey Don Felipe IT. 
en fauor de la Reforma: aunque el demonio boluio a encrelpar las 
olas de manera, que eí>nuo a pique, de ariegaríe, . . 
2. £n el Numero fegundo refiere con mucho fentimiento la 
defgraciada muerte del Rey Don Sebaílian , que murió en AFrtcíi 
á 4, de Agofto el año i 57B.donde perdió la vida, y codo fu Excr-
cíeo jy elreynode Portugal las grandes efperanc as que del valor 
deeRe Principe tenían.T dize la Santa, queyá ella lo íkbia : por 
que mas de 20. anos antes que íucedicflé, vio yn Angel, con vna 
efpada muyfan^rientafobre el j^eynade Portugal dándole a en-
• 12 •• ; - • m 
CARTA 
XXVÍÍ. 
Yepc« 
Jib. ?. 
cap. 17. 
Ribera 
líb. 4. 
cap. fi 
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tenckr lamuchafangre qucenel fe derratnark. Yquando fucedio 
la defgracia, afligiendofe la Santa delantede Nueftro Señor por 
tan gran perdida, la coníblóíli Mageílad, y la dixo : S>yo loshalU 
dtJpueftosp&fA traerlos d mi , de que te fatigas tu > como lo refieren 
fus dos iluftresHiftoriadores en el Libro de fu vida.. 
C A R T A XXVIL 
Jlmifino f.adre Fray Gerónimo Graclm de la Madm de 
ÉMoÁ Nona.. 
I E S V S 
• t ^ ^ E a c a n V . Páternícíad. Aora ve el 
canfancio de las Aétas , que el Pa-
dre Fray hian de lesvs dexahe-
chass.que aml entender , tornaá 
referir lasGoiiftitueiones de V 
Mb entiendo para que.lfto es loq temen misMon-
IfiSjqhan devenir algunos Prelados pelados que 
las abrumen^y carguen mucho. Es no hazer nada. 
Eítrana cofa es que no pienfan es viíitar5f¡no hazen 
A¿ías. Sino han de tener reGreacion los diasque fe 
comulgao^y dizencada dia M iffa^ luego no ter-
nan recreación nunca^ Y fi losSacerdotes no guar-
dáeífo^para que lo hade guardar los otros pobres^ 
E l me efcriue^qae como nuncafe ha vifitado aquer 
lia Gáíkgíuemcnefler tanto^y eííb deue de 1er. En 
a%iinaS'Cofas bien déuia hazen Aun folo leerlas me 
mnsoique hiziera/i lashuui«ra de guardar? Grea,. 
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qus no fufre nueítfa Regla perfonas pefadas, que CARTA 
ella lo es harto. . XXVii 
2 . S alazar va aGranada5que lo ha procurado *Eraei 
el Argobifpo, que es gran amigo luyo. Tiene gran ¿aa^ r 
gatn que fe haga alli vna cafa de eítas, y no me pe- de sala-
íari 1 j qas aunque no fuelle yo,, fe podia hazer: íí- coofcíi 
n^queqaerriafecontentaíreprimero Cirilo (que fo^  
no se íi los Viíicadores pueden dar licencia para 
las cafas de Monjas ? como de Frayles ) falaofi 
nos toman la vez los Franciícoscomo lo han he-
cho on Burgos. 
3. Sepa queefta muy mal enojado fan Tel- ^ J*eeí 
mo con migo, por la Monja, que ya fe fue, que en olea," 
conciencia no puede hazer otra coi a, ni ¥ . Pater-
nidad pudiera tan poco. Hafe hecho quanto fe ha 
podido en elcafo : y como ello fea cofa que toque 
en agradar a Dios, hundafle el mundo. Ninguna 
pena me ha dado, ni fe la de a V.Paternidad. Nun-
ca nos venga bien, yendo contra la voluntad de 
nueftro Bien. Yo digoa V« Paternidad , que fi fue-
ra hermana de mi Pablo'( que no lo puedo «masen* 
carecer) no huuiera pueíio mas en ello. El ha cfta-
do harto íin mirar la razón. El enojo de mi es, que 
creo dizen verdad mis Monjas, qüe el ha dado en q 
es paísio de laPriora,y parecéis todo fe lo leuatan. 
Concertóla para entrar en vn Monafterio de Ta-
lauera, con otras que van de la Corte , y afá em-
bio por ella. Dios nos libre de auer meneñer a las 
f a r t e l í . í j erm-
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CARTA criaturas. Plegué a el nos dexevee^finauer me-
:xxvIi nefter masqueae?.Dize, quedequeaora nolche 
meneftef,he hecho efto,y bien fe lo han dicho a el 
que tengro eftas tretas. Mire qaando mas la huue 
meneftef^  quequando tratamos de echarla,y que 
mal entendida me tienen?Plegue a el Señor entien-
dayo fiempre en hazer fu voluntad. Amen. S on oy 
i^). de Nouiembre* 
- • , 
Indigna Siema^y Subdita de V-Paternidad, 
Terejl de lESVS. 
"KT t~T* A C 
1. TJ1 Sta Carta no fe fabe de cierto el a ño que fe eícríuió: mas 
J3 pcrfaadome por congetura, que fue el de i 5 7 8. y que ya 
eflaua la Santa en Toledo quando la eferiuió, adonde boluió de 
AuilaalosfínesdeeíleañOjyalli fuepreíapor orden del Nuncio, 
como ella miüna lo refiere en la Carta 27, del priaier Tomo con 
gran confuelo fuy o, por yeríe en aquel trabajo por Dios, y fu Re-
ligión* 
2, En el Numero primero confta, que el Padre Fray luán de 
lesvsRoca » yifitó algún Conuento de Religiofas por comifsioa 
del Padre Fray Gerónimo Gracian, y enfu yiíitadeuió de dexar al-
gunas Adas mas de las que la Santajuzgauaque conuenia,loqual 
no aprueba en eüe Numero. Eftees punto de Gouierno, que toca 
en lo prudencial, en que fe puede pecar por defedo, y por exceffb. 
Porque d hazer Adas los Padres Viíitadores, quando lo pide la 
necefsidad común , es obligación: y eftoni la Santa lo condena, ni 
nadie lo puede condenar. Perohazerlas fin ella, ó mas de lasque 
ella pide, tiene fus inconuenientes, y el principal es el que la Santa 
propone, que es haaer pefado el yugo de la obferuancia: y entre ef-
tos dos extremos, la dificultad confifteen topar con el medio :1o 
qual no era muy tacíl en aquellos principios, et) que no eíhuan tan 
aflen-
afféntadas las obferuancias comunes. Pero el dia de oy eflá codo tan CARTA 
ajuftado.queapenasveemos mas Aólasque las de] Capítulo gene- XX V UI . 
ral,donde con confulca de las Prouincias ík ordenan có toda madu-
rez lasquefejuzganneceírariasa laobícruanciadelaRegla pritní-
tiua.Y laRelígion ha tomada también efta dodrina de fu fanta Ma-
dre, que ordena en fus Leyes, que los Padres Vilitadores no hagan 
Adas, fino es con mucha prudencia, y necefsidad graue de la Co-
munidad. Porque no la granen ( dize ) con muchas Ordenaciones 
por faltas de los parti culares. 
^. Vna de lasque hizo el Padre Fray Tuan de Tesvs, fegun fe co-
lige defte Numero .fue que los Hermanos no afsiftieílen al ado de la 
recreación los diasque comulgauan ; y como en aquellos tiempos 
auia tan pocos Sacerdores^o meefpantroquela Santa reparaíle en 
ello por entonces,porque no fáltaíle aquel aóto de Comunidad tan 
religiofo,y.neceííario para entrar guftofos en la rueda de la Oofer-
uancia, Peroauiendocrecidocanto el numero délos Sacerdotes» 
fantifsima nente fe ha eftablccido por Ley,que los Hermanos fe abf-
tengan.en ícmejantes días,defte aliuio,por la reuercnciade tan alt» 
Sacramento. 
C A R T A X X V I I L 
'Al ml/mo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
Dios. Dezima. 
I E S V S 
l Ea con V, Paternidad mi Padre.Ef-
fe pliego tenia efcrito^quando re-
cibí las de V, Paternidad, a quien 
aya dadoN. Señor tan buenas Paf-
quas como yo defeo, y todas eftas 
fus hijas le fuplican.Sea Dios bendito, que vaha- ' 
ziendo los negocios de manera, que faidremos de j* sa»» 
eftas aufencias^ y faldra la pobre ^  Angela a tratar de/ímif. 
I 4 le 
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CARTA de fu.alma; que defpues que V . Paternidad ancta 
XXVÍÍL Qn e^ as ailfencias y no ha podido«tratar della. cofl 
que le de aliuio. Avia verdad de todas máneras ha 
auido bien en que nos ocupar con penas. Parece me 
que V. Paternidad ha llenado la mejor parte,pues 
tanprefto le ha pagado Nueftro Señor, con que 
aya aprouechudo tantas almas.. 
2,, La.Sefiora Dbna I\ianame eícriuio aora vna 
^«Eraei Cartafobreelnegocio^denueftra hermana Ma^ 
Brofór- riade fan íofeph^ íin nombrara V. Paternidad^ 
üoa' aunque dlze fu merced eferiuia de prieíTa ::mas na 
baila para que y o rae dexe de quexar deeño.A la^  
PHora de VklladbUdefcriui para q luego fe hiziefv 
feJaProfefsionien cumpliendo el año. Efcriuiorao^ 
que nunca fe auiá paffadó por ef penfámiento otra 
cofa ^ hafta que yo la dixe fe detunieUe., A.la ver-
dad parecíame quaiba poco en ello rporque fúeflS 
V . Paternidad a ella .5 mas mejor efta afsi jque co-
mo ya tenemos tan ciertaiefperan^a-de la Prouin^ 
ciajeftoy^on ella de que todo fe hará bien. 
3 . Mi Hermano Befa la's manos a . V. JPáternP 
dád,y Terefsica efílharto contenta, y tan niña 
como füele. Con^lg^in aliuio eftóy de lo de Seui^  
lia. De las Cártasquc me eferiue el Padre Nicalao 
entiendo qusdtuen de tener mucha cordura^y que 
han dé fér, de prouecho para lá Orden; Antes que 
me vaya me ha de veer; Es neccíTario para entfin^ 
dér mejor lo que alliha paífadá , y darle ciertos 
aui-
• 
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aüifos5 quedea San lofephj fila tornan a elegir. CARTA 
Garci ^ Alvarez no vaya allá j.dize fe lo manda í^^* 
el Ar^obifpo. Dios lo remedie todo r y fe firua dé sacerdo 
que yo pueda hablar co V.Paternidad muy defpa- "irSo. 
cío para hartas cofas.Co el Padre lofegh entiendo cuaPc^  
le deue de ir muy bien. EíTo es lo que haze al cafoi deiasRcv 
4. Cayóme en gracia faber que aora de nueuo ¿ f^^ 
defea V . Paternidad trabajos. Dexenos por amor lia,: 
de Dios, pues no los ha de pallar a folas. Defcanfe-
mos algunos dias.Yo bien entiendo que es vn man-* 
jar,que quien le guftare vna vez de verasjentende-
m que no puede auerpiejpr íuítento para el al m ar 
Mas como no se íife eftiendea mas dela mifmat losTra-
perfona^ no lo puodó defoar. Qykieró dezir , que cfwe/or 
de padecer vno en fi, o veer padecer á & proxi- rma,síh 
L , 1 I T • • 1 r orólo ful 
mo^deue auerhartadirerencia. Contiendá esei> tentó pa 
ta, para que quando vea a V.Paternidad, me la dé- " J 4 
elare.Plegue a Nueftro Senor,qüe acertémds a fer-
virle,fea por d8de el quifiere, y guarde a V.P.mu-
chos aíios5con lá fantidad que yo le fuplíco. Amen* 
5, Efcrim a Valladolid^ que no auia para que ef-
criuir a la Señora Dófia luana fóbr^effa cóbrá^a, 
. pues no fe daría ,hañ^defpues do Ia !Pfofeüion , y 
aun entonces eftaua en duda ? y que'pues fé aula tél 
(Abidofineífo ^qu^ot^an^as Monjas que ha-
b;íar,fi no fe les dieífé, pues en dtras partes al garata ^  
las manos a Dios. No qi^ ife tratar otra cofa, y em-
bica la Priora la .Carta, que V, -P. embio a la Sé-* 
ti 
• 
i . 
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¿xvín. D Jaana.Bien fequcdaaoraafsi.No querría 
que fu Merced hablafle palabra en efto al Padre 
Fray Angel, porque no ay para que, ni es meoef-
tcr, aunque fea muy amigo de fu Merced $ que ya 
V. Paternidad entiende como pueden fer eílas 
amiftades, acabadas muy prefto, que es afsi el mu-
do. Pareceme que en vna Carta me lo dio a enten-
der 5 ya puede fer no fueffe por efte fin. V. Pater-
nidad ib auife, en todo cafo, y fe quede con Dios. 
No fe oluide de encomendarme a fu Magefl^por 
las almas que tiene prefentcs, puesíabequehade 
dar cuenta a Dios de la mia. Es oy poftrer dia de 
laiqua. ^ 
Indigna Sierva^y Hija de V.Paternidad, 
i ere/a de l E S r o . 
^. AulfeV. Paternidad a la Señora Dona lua-
na como fe hará la profefsion, que no tengo lugar 
deefcriuir aora a fu merced. Eícriuo con tanto 
tniedo de lo dicho, que afsi lo haré pocas vezes, y 
lo hago. Ya refpondi a la mi hija Maria de San 
lofeph. Harto aliuio me diera tenerla conmigo; 
mas no anda aora Nueftro Señor de querer dárme-
le en nada. 
N O T A S. 
Sta Carta fe éícriuíó tercero dia de Pafquade Refurec-
cion del año de 15 yp. que aquel aáo cayó a 12 .de Abril, 
y afsi 
Á^llgíofostf Mde/hos Grabes, i%$ 
y afsi la Carta fe elcriuíd a 14.7 eftando la Santa en Auila. A^1R T A 
2. Sus trabajos, y los de fu Reíorma, de que hemos hablado en * XVI $J 
las Cartas antecedentes, tuuieron fin con los quarro Afiftentes que 
dio al Nuncio, el Señor Rey Don Felipe I I . para fu canfa: los qua-
les a 1 . de Abril del año de 1 5 7^. eligieron porVicario general de 
la nueua Reforfna al Padre Maeftro Fray Angel de Salazar, afec-
tiísiaio fuyo, y la primera acción de fu Gouierno fue facar a laSanta 
de la Cárcel de Toledo, y mandarla que fuelle adonde juzgalíe que 
conuenia. 
3. Con eñe orden pafso la Santa de Toledo a Au¡ la, guftofa, y 
contenta, viendo el buen logro de fus trabajos, y el fin tan dichofa 
que tuuieron: en llegando, efcriuió efta Carta al Padre Fray Ge-
rónimo Gracian, fobre el dote, y profeision de fu hermana, María 
de fan lofeph, de que habla en los Números 2.5.y (í.la qual profef-
só a 1 o. de Mayo del miímo año, veinte y feis dias defpues. 
4. Con el nueuoGonierno tuuieron también dichofifsimo fin los 
trabajos de lasReligioíasde Seuilla, y de la Madre Priora Maria 
de fan lofeph, de quien habla la Santa en el Numero ^. a quien pr i * 
aaron de voz, y lugar, y del oficio de Prelada , en efta tribulación^ 
por la información (iníeftra que contra ella fe hizo. La qual v i f t i , y 
examinada por el nueuo Vicario general, juntamente con el Señor 
Nuncio, y fus quatro Afiftentes, y reconociendo todos fu inocen-
cia ,1a dieron por nula, y la reílituyeronafiioiido,y PreÍacia:co-
moconftade la Patente, que delpacho el Padre Vicario general 
Fray Angel de Salazar fobre el punto, la quil tengo en mi poder,fu 
data en Madrid a 28. de I unió delañode 1579. Paraquefecon-
fjelen las almas con fus trabajos, y vean que aunque Diosa tiem-
pos las defampara, para que padezcan; no permite, aun en efta vi-
da, que quede fin premio la virtud: y afsi buelue por ellas , y con-
aiierteen gloriaíu ignominia, 
5. Laqueftionque mueuela Santa en el Numero 4, dequaí es Sí es mas 
maspenofo, padecer vno en íi mifmo. 6 veer padecer a quien ama, Pen<»^ > 
no es Fácil de refoluer: porque por arabas partes ay fortífsímas ra-
zones, y autoridades de la Santa :y ya qu» ella no nos ia decidió, lo 
haré yo con fu licencia, no coa ia extenfion que pide la materia, fino yex^píu 
coniabreuedada quenosobligañías Notas. , ^ecer i* 
6. Y hablando del amor e^iricual, fiue es de él que habla la quien a-
Santa, no ay duda fino es muy deíintereilal- y folo mira al bien ef m*, 
pritual de quien ama, y afsi allí fe ceba con el gozo, donde halla el 
mayor bien defu Amado: y como eñe coníiñe en padecer 3 no pare-
ce 
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CARTA ce que fience, anees ^.ilegrá en fas penas. Como dizela Santaeftel 
XXVllI. Capiculo íepti no del C¿nino de RerFeccion, por cttas palabras: 
iEfiotravóluntad{h2ih\2.á.t\ ainorefpiricual) noesafily aunque con 
.la faguez^ natural fe ^ mta algade pr'e/ío y ¿aegola raxonmirajies 
bien fara aqu-eUa alma ,fife enriquece mas en virtud, y? como lo lie-
ua, el rogara Dios le de paciencia ¡y merezca en los trabajos.Sive 
que latiene.y wingunüpenafiente yamesfe alegra*, y confuela '. bien 
que lopa/fariade mejor gana, qm verfelopajfar ¡ f i e l mérito, yga~, 
,. nancia , queay en padecer pudfejfe todo darfelo* 
,7, Por otra parte parece que el alma poíleida de efte amor, fientc 
mucho mas los-traba)os de quien ama, que Josfayos. Lo yno, por^ 
queeftosfe Josiaauíza , y aunfe.los endulza el amor: y en aquellos 
S.Th. q. d miímo amor es el verdugo que la atormenta, viendo padecer 
»«í.de a quien ama. Lo otro, porque el dolor, y tormento del animo ex-
vericate cede fin comparación al del cuerpo: porque eftc [ como dize fanto 
are. 2. & Xomás ] nace del rnifmo cuerpo, y fe refunde en el alma.pero aquél 
*' In fe^ngendra en la mifma alma, y de ella íc eftiende al cuerpo, y co-
cor^ * mo^l alma d i a parte principal, atormentan mas váuamsntc fus pe-
nas. De donde infiere ( 1.) fan Amadeo., que la Virgen Santifsima 
Cntió mucho mas los dolores dctfuHijo, que íi eMa mifma los pade-
ciera. Sí de Chrifto Redemptor nueftro dize( 2 . ) Amoldo Carnd-
tenfe, que padeció mucho mas en fu SantifsimaMadre que en fi mií* 
mo: porque íintid mas fus dolores, que los propios. 
8.Y afsí tengo por cierto, que en los q rey na efte generofo.amor., 
es mucho mas penofo ver padecer a quien aman, que fpadecer ellos 
s Tíi mifmos. Y afsi lo fientela Santa eneftc Numero 4¿Con eftofe com-
p ! q . i * padecen vn genero de gozo en la parte fuperior, viendo lo mucko 
arc.V, lá ganan con los trahajos: corno d enfermo que gufta de tomar la 
4.&q. 18 Kiedicina penoíá,porque le ha dp dar la falud,que es el exeiuplo coa 
m . í . que lo explica fanto Tomas. Xde la Virgen Santiísima dize ían 
Buenauentura, que en la Pafífiomiefu Hijo eftuuo fuerte, y piado-
sa Bona. fa j etalec , y feuera: porque de talíuerte fentiaílis dolores, que con 
¡? ¿k. Ja partefupei:ior guñaua de verle padecer por la redempeion del 
íencdif. jlom'are5 y p0r conformarfe en todo con la voluñtadde fu eterno 
a QII' Padre 5 ^  ramera ^ fiiuera neceflaria, ella mifma lo entregara á 
la muerte. C Aítjj 
(r,)S. Amadeo.Homil.j'.de Deipará.María fafaejl VÍtra humanitatemi 
tprquchattir enm wafjs, qitamfitorqueretur exf¥té¡Wd fufr*fe momftírali-
fiterdiligehíít id vnúi iolehát. 
( i . ) Amoldo Carnotenfe Traít. delaudibus Mir iz* Chrifliísiam bor'd 
prcf'wqnanrejn Matre ainjilMS,qM¿m ¡nfefati v 'Matur , 
U^UgloJosrf Maefíros Grmes, i $ i 
CAUTA 
C A R T A XXIX XX1X' 
'M mi/mo Ídre. Fray Gerónimo Gracian dé la Madre de 
¡Dios. Vndccima. 
> 
I E S V S. 
X l ""•AC&mm. Ea con V. Paternidad la gracia del 
Elpintu Santo. Aun no acaba An-
gela ^  de foíTegarfe de la foípecha * iraia 
quetenia^deltodo.No es maraui- ™ ^ 
l ia; que^  como no tiene aliuio en 
otra cofa, nl fa voluntad le da lugar para tenerle, y 
á lo que ella dize 3 tiene hartos trabajos 5 §1 natural 
es flaco, y afsi fe aflige^ quando entiende es mal pa-
gada. V. Paternidad lo diga h efle Gauallero por 
caridad, que aunque de fu natural es defcuydadq, 
no lo fea con ella,porque el amor, adonde efta^ no 
puede dormir tantOi 
; 2. Dexado efto, me Ira dadopena la flaqueza 
de cabega de V.Paternidadjpor amor de Dios mo-
dere eltraba^ lo snira 
too tiemrpo, que no lo pueda remediar 9Í aunque 
quiera. Sepa fer Senorde fijpara irfe a la mano vy 
efearmentar en cabegaagena , paqs efto es ferui* 
cío de Diosjy ve-V.Patereidad la necefsidad que 
todos tenemos de íuíalui,- Hart¡c) alabo a fu Ma-
gsftad de Ver en los buenos términos que eflan los 
:i 3& Qu tds de US,Madre Tenfode hf^s. 
CARTA negoc'os: que mediante fu mifericordialos pode-
mos dar por acabados, y con tanta autoridad, que 
fe parece bien fer Dios el que los ha puerto afsijde-
.xado lo principal, me alegro por V. Paternidad 
queveeráel fruto de fus trabajos , que yo le digo 
que lo ha comprado bien con ellos 5 mas gran con-
tento fera, defpues de todo fóffegado, y gran ga-
nanGia para lo por venir. 
3 . O mi Padre, que dellos me cueflan efta ca-
fa ? y aunque eftaua todo acabado, ha hecho el de-
monio de manera, que nos quedamos fin ella, y 
era la cofa, que masóos conuenia Salamanca, y al 
que nos la daua le eftaua harto bien. No ayque 
fiar de eftos hijosdeAdan: quecombidarnoscon 
ella 5 y fer vn Cauallero de los que aqui dizen que 
trata mas verdad, que fu palabra dezian a vna voz 
baftaua para eferituraj no folo auia dicho pala-
bras, fino dado firma delante de teítigos, traxo el 
miímoel letrado, y fe acabo el concierto. To-
dos eñan cfpantados, fino fon otros Caualleros 
quelepufieronenellopor prouechos propios,6 
de fus parientes, y han podido mas, que quantos 
le ponen en razón, y vn hermano que tiene, que 
con harta caridad lo trato con nofotras, y eftai 
harto penado. Ello fe ha encomendado a Nueftro 
Señor ,eftodeue de fer lo que mas conuiene. La 
pena que tengo es no hallar cafa en Salamanca que 
val ga nada. 
4.V11 
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4. Vn recado, me dio el Padre Nicalaode V. CARTA 
Paternidad: mas qoerriano olaidaífe encomcn- ^ ü x ' 
darme a Nueílro Señor , que tanto puede tener 
que no fe le acuerde. Razonable eftoy de falud. 
La Priora *yeftas hermanas fe encomiendan mu-
cho a V. Paternidad y Dios le guarde y y me le de-
xever , quefon mis de las tres* Es oy día de San 
Francifco*. 
Indigna Sisrva^y Hi|a de V.Paternldad, 
Ttrefade I E S Y S . , 
' N" O T A S. 
t . . ^ Sta Carta tiene vn agrídurceefVremado , que la Santa fu-
X_4 pomuy bien juntac lo dulce con lo recto;Efcduiola enba-
lamancaaquatrodeOdubredelanode 157PV 
2. El Numero prmierOveftálleno de dulzura, y difcrecíon, y 
en él debaxo del nombre de Angela, íigniiíca la Santas con harta 
gracia, la foledad cj íentia con la aufenciary íilencio de fu Pablo,ea 
cuya reducción echaua menos la Santa el confnelo de fus Cartas pa-
ra aliuio de fus penas. Y aunque fabía la caufa, y que no era taita de 
amor, fe Jo propone por modo de quexa amorofa, para recrear lan-
íamente fu animo en aquel trabajocon- aquellas clauíulas tan dif-
.cretasicomo íuyas. Que deíia fuerte fe confuelan los Santos en fas 
penas, como dize fan BafiliojMelecio, y Eufebio en vna Cartaque 
efcriuieron a íos.Obifposde Italia,y Francia. Muchas vezes (dize); 
fe defaiioga vn cora9on de las penas que padece, o exhalándolas 
por la boca con algún fufpiroo derritiéndolas en lagrimas por los 
ojos. Pero noít)tros hallam©s mayor con£ielo,y fomento en los tra-
ba jos r en mañifeftaros los afeélosdel coraron. Scepe fufiir'nim ew s.BaííI. 
filmeordls edHum ,fG¡at¡uma¡iquodanimis indolefientihus adfirt^ Epift.28, 
afqqe lacbry.ma erumpentes affilBionií copUm itifcuttunt,-' JSlobis 
amem, quodaffeiius no/irés vobis apmmus-y non tmtüm gemkvs 
& 
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CAUTA iMhrim&exhihmt, verum quiedam ms rp.es etimn meliorjouetl 
iXXi-K. Z-» Numero c.ercero,refiérelos trabajos, guelecoíhua el 
acortiodarlasReligíofasde Salamanca de cafa propia, originados 
de la condición de vn Cauallero, llamado Pedro de k Banda cuya 
era,la que tmtaua de comprar. Y llego can adelántela empeño, que 
la Santa no lo pudo confeguír. Y no puedo dexar de ^ hazerlss cargo-
a las Reíigiofas de Salamanca de efta fíngular fíne9a defu fanca Ma-
dre. Puesdefpues de los trabajos de fu Fundación, hizo eres viajes 
a Salamanca,en tiempo bié rigurofo,á acomodarlas de cafa propia. 
Él primero el año de 1 5 7 1 . defpucs de la Fundación de Alúa: el fe-
cundo el ¿ 6 1 5 7 3 . fiendo Priora de la Encarnación de /luila, y é| 
tercero efts de r 5 7 ^ . y huuiera hecho el quarto el de T 5 8 2. Si la 
muerte nole lo huuiera eítoruado, como confia de la Carca 4 2. del 
Tbmo primero, Numero 3 . afsi tendrán muy poca razón fino fe fia-
gularizan en el amor a la Santa, y lo mueflran con las obras* 
C A R T A XXX. 
rdl mifmo T adre Fray Gerónimo Gradan de U Madre de 
íDios, Duodécima-
1 E s v s. 
AgraclaclelEfpmtu Santo fea coa 
V. PaternidaiMuy pocohaefcri-
ui á V . Paternidad por ía via de 
Toledo largo, y anfi aora no lo fe-
re : porque me dizen tarde, que fe 
vá antes que amanezca quien lleua efta, que es el 
Cuiiadode Alonfo Kmz* Bienquifierametruxe-
ra alguna letra de V. Paternidad^ aunque ñn ella 
me ha dado contento las nueuas que me da de la 
falud deV.Paternidadjy de quan bien les va en elTe 
lu-: 
rv 
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lugarconfudofcrina.Flamsdicho del Sermónd:» CARTA 
SanEugenio.Sea Diosalabadüjdequien viens to 
do el bien. Harta merced haze á quien toma por 
medio para aprouechar las Almas. 
2. O Lvidofeme efcriuir a V. Paternidad, como 
Anadeíesvs eftamuy buenary las demás harta 
foíTcgadasjycontentasja lo que parece;no coníien-
toqa3 hable á ninguna aquella perfona, ni lacón' 
fi3Íle5enlodemaslamueftro mucha gracia, por-
que couiene afsijyo Le hablo muchas vezes.Oy nos 
ha predicado,^ cierto que es buena cofa^ y que con 
malicia no perjudicara a nadiéjmas tengo bien en-
teniido^que aunquefean Santos5les efta mejor en 
eftosMoaafterioseltratar poco con ninguno, que 
Dios las enfsíiara, y fino es en el Pulpito 5 aunque 
fea Pablo t^engo vifto mucho trato no aprouechar 
antes daña por bueno que fea^ y liase en parte per-
der el cred; to que es razón fe tenga de perfona tal, 
O mi Padre^ que penas he pairado fobre efto algu-
nos ratos! O como me acuerdo eftos dias de la no-
che de Nauidad^que me hizo paffar ;vna tarde V . 
P.aora ha vn ano! Sea Dios alabado,que afsi mejo-
ra los tiempos .Cierto ella fue tal, que aunque tu-
uiera muchos anos de vida^no fe me olvidará, 
3. Noeftoy p^orquefuelojanteseflos dias me 
hario conmas falud.Bien nos vaen la cafa nueua, 
forá muy buena fi fe acaba^y aun aora ay harto en 
que viuirXa Priorájy todas las Herinañas fe enco* 
W&tell. K mica-
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CARTA .nlenlin muchoen las oraciones deV.PaternldacI, 
XXX. y ^0 ea |as (je| pajre Re^or: que anochece ya, y 
afsi no mas de que fuera harto buena Paíqua para 
mi oir los Sermones que V . Paternidad hará ea 
ella.Dcfela Dios,y otras muy muchas>como yo 
ásfco.Es oy día de NueftraSenora de la O y^ yo de 
V. Paternidad*. 
Hlja,y Subdita,, I íl * I 
T m / í J f lESVS. 
.H O T A s.. 
1, p N la Carta palTada dexaraos a la Santa en Salamanca^ cn! 
l i l i efta la hallamos en MaÍagon:que en dos mefes acranesó 
efta CeieftialAndkdsga buena parte d'^ 
mofos ferian para fu Efpofo eftos paflbs! 
2 . Auiendoeftado ia Santa algunos mefes ert1 Salámanca, y 
pudiendoconfegnirefdexará.&s hijas en cafa-propia, fe bolvio á 
Avüa centro de fu amor y allr recibio otro orden del Padre V ica-
rip general Fray Angel-de- Salazar,en que la mandana que paflaile 
a;]\^ alagon áexa Timar erefpíritude fóadmirable hija venerable 
Anade fanvAg«ftin^y juntamence po.r Prelada;, como coníVa de la 
Carta 2 j .dei Tomo.primero^y á Ib que fe colige deftas,y otrasCar-
tasjtambien la llenaron áMalagon los cuy dados de otraReligio-
fky llaniadaAnade lesvs^de quien habla la Santa en el Numero 
2. la quarentró hechizada en el Cbnuento, y por fu medio tuuo 
%Í Deínoniamuy i nquieta aquella GomunÍdad,como diremos ade-
ISknte^ *"^ - • V 0 1 JJ[ * . 1 ' - 8Cn£ 2C . i , ,. 
3.. Eniel Numero 2 .dize la Santa'. No conjtento que bable a niri-' 
guna aqt4ellaperfona,,n¡laconfüffe,. Efte fue el Cura de la Villa de 
Malagon,el;qiial,como verénios en otra Cárta,entro 
de las KeJigiofaSjpor aufencia del venerable Padre- Fray Francifco 
íie k Concepcion:y aunque era muy biieno,y letrado, con íu* falta 
ifec^eriencia fe defeubrieron algiinosrihconuenientes^uc obliga-
ron 
A tf{e!igi<>/oSij M a e f t r o s g r a n e i 3 7 
ron a h Santa á defpedirlojjr añade:TVw^o ¿/V;? entendido, ^ ¿(^ f- CARTá 
y^ £i« Santos Jes efta mejoren ejios MmaJIerioseí tratar poco con X X X L 
ningmoyque Dios las enfeñarhy fino es en el Pi^pito^mnquefea Pa-
blo era el miírno Padre Gxa,d&r\)tengQVi¡io mucho trato m aproue-
cha\Antes dañador bueno que fia. 
4, Oygan efto los que dízen,qiie las Religiofa? han de tener mu-
chos Confel!bres,y que no las deuen acara losdeíu Religion,;y ale-
gan que efte es el fentimientode nueílra gloriofa iVíadre. Verdad es 
que algún tiempo lo fuejperodeípues.con la experiencia de efte, y 
otros fuceíToSjfintió lo contrario^y mudc^comofabia fu primer có-
Íej0,como lo vemos en efl:aCarta,y en las¿j 1. y ¿> j . del Tomo prí-
ínero,Numero | . y 7. Y defde el Cielo , donde no ay variedad de 
opinioneSjlasauisóá fus hijas lo mífrno, cómo punto de tanta'irn-
'portanciajparafu aproiíéchamiento,^ quietud, como lo refiere, y 
pondera el Reuerendifsimo Padre Fray Chrifoüomo .Enriquez, 
dignifsimo Coronilla de la fietnpre augufta Religión de fan Bernar-
'do^ de la venerable Madre Ana de fah Bartolomé /en el Libro de 
íu Vida, Libro 4.Capitulo 1 
1 c C A R 
A l ymfmo Tadre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
íDtos. Deciniatercia, 
1 E s v s. 
A gracia del Eípir i tu S anto fea con 
V . Paternidad. Lo del-Monaíleria 
de Villanueua,aora que roe infor-
me bien d e l , es el mejor defatino 
del mundo admitirle, y el Padre 
Fray Antonio de Icsvs,ha dado en que fe ha de ha-
zer. Yo les encargue harto la conciencia, no se ío 
que haran. -J :r.i^násohc^ív íihtqi^.&u^'irff- '\ 
*. T a m b i e n t r á a o t r o negocio de Dona Ifibeí 
Ol io-K 
CARTA 
XXXí,, 
13-8 Carttís de la S.Mlidn 'Terc/lt de le/us» 
Oílorio^que es !a hermana de la que el metió ea 
Toledo;rnas e f to ya eftaua negociado entre ella 5 y 
mi^y Nicolao mejor me pareció que íue le , y vna 
fencillez grande enalgunascofasjque me efpanto. 
3 . Enlo del fer Difinidorjfegun me efcriue el 
( 1 .)Padre Vicario^fae por hazergran honra a los 
Defcalgosvaio menos da a.entender algo defto. Y 
no se yo que daño por efto les puede venir, n i que 
culpitiene eljfi le eligiéren.Lo que tienen muy fe-
creto ladlxoDbn Luis Manrique, como auian ya 
partidó los defpachos a Roma.Yo ledixe fi era pm-
xa qaeeftuuieífén allá para cl Capituló ? Dixome5 
q u e pidiéndolo el Rey,no aguardarían eífo. No ef-
tuao mas de vn diajque pensó eftaua en Toledo 5 y 
camó no me h ^ l l ó ^ f iho acá. - / k 
4». I n gracia me cae la foberula déPablo : a bue 
tiempo.No a y a miedo5qtie effo rae d e pena,11 i pie-
fé le haze dañb^porqae feria gran boberia^y efla no 
la tiene} fino fe acordaírexlefta .Noria de Arcadu-
C é S i q u e tafrprefto eftáh Ilenos^cgmo vacíos. HaE* 
to meaeordauapér é l tamino de-Toledo a-Avila 
dé quan bueni) lé t uue^y como no me hizo ningún 
mal.Gran cofa es el contentojy afsi pareceme def-
canfoaora.Eftáfu Gartajdel trabajo, V . Paterni-
dad fe Jo agradezca* J 
{í.^Defeaua el Padre Vicario geocralFf.Aflgcl deSalazAfique rmcflro 
^ídre Fray Antonio de íesvsfalicíTe por Difinidor general, en el Ca-
pitulo qite fc celebro en Roma a z z^ deMayo de: 1 s 8 ó.paá honrad i=os 
j . Cfconoavra lugar de eftar aqui todo Ene- ¿ifillt 
ro^aunqueparamlno es mal puefto efte5que no 
me hallan tantas Cartas^y ocupaciones.Ticnc tan-
ta gana el Padre Vicario de que fe funde lo deAre-
nas,y que nos juntemos alli^que creo me ha de ma-
dar acabe aquiprefto , y á la verdad lo mas eíla 
hecho.No puede V . Paternidad creer lo que le der 
uo. Es eftremo la gracia que me mueftra.Yo le d i -
go,que le quedo bieíi obligada 5 aunque fe acabe 
fu oficio. 
6. Vea effa Carta del buen V e l á f c o y advierta 
muclio fino tiene gran gana fu hermana, y es para 
ello,de no lo tratar, que medaria gran pena íino 
fucedieíTQ algo,que le quiero mucho,y donde es. A 
el,y al Padre Maeftro Fray Pedro Fernandez, y á 
Don Luis creo fon a los que deuemos todo el bien 
que tenemos.Dio^ íe le de á V .Paternidad,mi Pa-
dre, como yo fe lo fuplico , y le guarde muchas 
años.Amen.Amen.Sonoy la.de Diziembre. Las 
Pafquasde Diosa V . Paternidad con el aumento 
de fantidad,que yo defeo* 
De V .Paternidad verdadera H¡ja,y Subdita,^ 
Tere/a Je l E S F S . 
N O T A S . 
; Sta Carca fe eferi ui o feis días antes tle la precedente, y te-
Xi.cien llegada la Santa a Malagon,y juzgo que fue la 4 ckizc 
• V40 Cartnsdéla S.Madre Tere/üde hfusr 
CAUTA Niv.nero primero de aquella, que auia efcritoal Padre Fray 
XXXÍ. Gerónimo muy poco auia; la qual era bien grande, pero ei tiempo, 
* ó la deuockm para firmas de la Santa, nos ha hurtado, medio pliego 
enterot 7 puíe las primeras palabras, porque la Santafuele comen-
tar coa ellas. 
2. Del Numeró tercero confta, que la Santa hizo fu viaje por 
Toledo : adonde fue en bufeafuyanueftro Padre Fray Antonio de 
íesvs, con el Padre Fray Gabriel de la Afílimpcion, Prior del Con-
uenco de la Roda; y no hallándola alii,paflarona Ma-íagon a comu* 
nicar con ella algunos negocios, que refiere la Santa en los Núme-
ros r.z.y 3. 
3. bl principal fue el de la Fundación del Conuento de Keli -
giofas de Viilanueua de la ^ Xara : la qual dize la Santa que tenia por 
defacino y porque fe auia de hazer en vna Hermita , dando el Habi-
to a vnas Beatas que viuianen ellaíin obediencia, yconvn modo 
Ungular de vida; y parecíale muy dificultoíb,y a un ímpofsible a la 
Santa reducirlas al eflílo común, y obediencia de la Religion^Pero 
-Dios a quien nada es impofsible,la reprehendió-, y mandó que la hi-
lieííc, porque auia de íer de gran feruicio íuyo , y prouecho de las 
almas, como lo refiere la Sanca en el Capitulo 3 7. de fusFundacio -
•nes: y afsi lo execura, eoníingukr confaelo, á 2 2. de Febrero del 
añofíguientc,quefueel de 1 j Eo^dosmefes, y dos días delpues de 
eferita efta Carta. 
4 . Ene! númerofexto siembra la Santa a vn gran bienhechor 
que tuuo en Madrid, llamado loan López de V'elalco, natural de 
la villa de Vimiefa, y Mimftro del Señor Rey Felipe I I.en la Secre-
taria de vno de fus Cóíejos,el qual aísiftio por orden de fu Magt ftad 
• al Capitulo de la íeparaciort, que fe celebra en AicaE.Y bien íe co-
noce lo mucho que le deuiok Reforma g pues lo iguala en efte Nu-
roJa Santa con el Padre Maefíro Fray Pedro Fernandez, v con 
Don Luis Manríque,que eran dos de los AísiílentesdeliSluncio, y 
a quienes tanto deuió la Religión. Tuno efte Cauallero^a herma-
fia llamada luanaLopez de Velafco,quedefeaimfer hijade laSanta, 
y confagrarfe a Dios en vno de fus Conuentos, lo qual folicitaua fu 
hermano, como dize la Santa en eñe Numero, y alHnfe lograron 
fits defeos eael Conuento de Sesouk» 
C A E -
A l mfim Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de 
J ^Hgiojos^y Mae/Iros Graues, 141 
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-e
Dios, Decimaquarta. 
I E S V S. 
i» -"^ ^ t '^ nfci»IVÍ sb oi isjiíífí tu 3ijr) stsiup 201 Cl i i 
1. ^ 0 e ^ j ^ Ea con V . Paternidad m i Padre, 
e lEípir i tu Santo.GomoveoMen-
^ ^ ^ T w íagerotan cierto, como efte her-
P mano, no he querido dexardeef-
criuir eftos renglones, aunque ío 
hize ayer bien largo, con luán Vázquez el de A l -
ftiodouar. 
2. Ha eftido aqui Fray Antonio de laMadre de 
Diosty predicado tres Sermones, que me han con-
tentado mucho, y el me parece buena cofa.Harto 
me confuelo, quando veo feméj antes períonas en 
nueftros Fray les: y me ha pefado de la muerte del 
buen Fray Francifco, Dios le tenga en el Cielo. 
5. O mi Padre, y conque cuy dado me trahe 
(íi fehazeefto de Villanueua )no hallar Priora, 
ni Monjas queme contenten. E fia Sanca de aquí 
me parece tiene buenas partes algunas, como ef-
criut a V.Paternidad : mas como eñá criada fiem-
preen las libertades de eltacafa s temóme mucho. 
Dígame V . Paternidad, que le parece, y es muy 
enferma. La Beatriz no me parece tiene las partes 
, . 4v 
CARTA 
XXXIl. 
141 Cartds cíe h S.M'adre Tere/a ele hfus^ 
que yo querría 5 aunque con paz ha tenido efta ca* 
Ya que auia acabado con el cuydado de aqui, 
me aprieta eftotro». 
4. Para Arenas me parece fera buena la {u) Fla-
menca vque efta muy íbíTegada, defpues que re-
medio fus hijas 5 y tiene harto buenas partes. Para 
íi Dios quiere que fe Haga lo de Madrid vtengo a 
Inés (¿ ) delésvsi Encomiéndelo V . Paternidad, 
á fu Mageftad 5que importa mucho acertar en ef-
tos principios, y dígame lo que le parece por cari-
dad. Nueftro Señor le guarde con la fantidad que 
défeoy y lefupüeo. Amen. Sonoy 15. de Henero, 
Indigna Hi j a > y Subdita de V . Paternidad3 
• TerefidelRSrS. 
N O T A S. 
l9 T7 N efta Carta ( que fs-éfcHmó en Mahgon ^ 15 . de Hene-^  
JZÍ ra del año de 15 8 o.) ib lo ay que notar aq uclia prouiden-' 
ck;de la.Santa, con que defde el rincón de fu Celda-, eftaua difpo--
niendo las Fundaciones de Villánucua deia Xara, de Arenas, y de 
Madrid, ó por mejor dtkin, los Tabernáculos de la ígkíia, como 
Capitán general dé los Hxercitosde Dios* La primera la executó 
la: Sanca por íi mifma-.y las otras dos dcfde el Cielo por medio de fus 
híjasjaunque la:deArenas fe traslada a Guadalajara,8 
2. Al fin del Numero 2. mucflra fentimiento por la muerte del 
buen ^ray ipnmciíco: y pudo f.T que fuefíe el venerable Padre Fray 
Francifco cíe laCoucepcion, que murió; en Bafeza elañode' 157P, 
aunque fe ignorad día, y mes de fu muerte: cuya vida admii'able re^ 1 
fíerea hs Coronicas en el Tonao. 1 . lib. 4.Cap. 43 
CAR-
{a) Era la Madré Ana de-San P e d r o , K e l i g i o f a á ^ C i m i e n t o de A u i l a ^ 
y t'Jjmenea de nación. 
(^rapr/iiiíi.hti'paaadeíla$-3nta¿4. 
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CARTA 
C A R T A XXXIII . 
jilmi/mó Padre Fray Geronimó Gracim U Madre d i 
pks% Decimaquinta. 
I E S V S 
•ti ^ ^ S M ^ É a con V . Paternidad la gfáck del 
1 ' ^ ^ ^ ^ ^ Eíp i r i tuSanto . V-na Garta-.reeibi 
poco ha de la Señora D.luanajque 
cada dia efperan eñe paffado efté 
. ^ ^ ^ ^ ^ ^nc^0 ¿q y , Paternidadv Plague 
a Dios qa« quando efta Hegüe eñe hecho lo d^ To^ 
ledo5y Medina.El Pádre Fray Felipe vitío pintado, >. 
porquehaven ldodevne í l remoáot ro^que no ha-
bla mas de confeffar.Harto buen hombre es.O los 
regocijos de Medina que les dixeron eftaua ya V i 
Paternidad íin íiIencio>eñrana cofa es lo que-deué ' 
áeftas Monjas. VnaFraylae í taaqui5queha^ a 1*1 
do cien diciplinas por V . Paternidad. Todo deua : 
de aprouechar^para que haga tato bien a las almas, 
zi Ayer me dieron eflíi Garta del Padre Nico-
lao.Heme holgado mucho de que fe pueda hazer 
lo que dize:porqus algunas vczes me daua cuyáa-
do lo de Salamanca^fino qutíno vela otra coía me- -
íor^y aora tiene bien en que entenderique claro ef-
ta ha de acudir mas á lo propiojque á lo agen-Oi Yo, > 
d k e a l Padre Nicolao@n Toledo algo d d incon-
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•i¿Émírt teniente que auia,y no todps los que yo se. Re fu r-
tlo mucho bien.Creo que el Reuerendlfsimo hará 
todo iq que nos eftauiere bien. S olo me queda vna 
düda5y es,que qúando murió el Nuncio, y^ ^ ve V , 
Paternidad los poderes que auia dado, y que no 
valia el poder que auia dado,y cofa tan importan* 
te,andar en pareceres feria harto trabajo. Digamo 
lo que le parece,que yo no hallo otro inconuenie-
te,íino que me parece vendria del Cielo,que entre 
tiofotro .(como ai dize)fe concertaíte todo. Haga-
íoel Señor conio puede. 
- 5. En el eftarfe alia efperandó el PadreNicolao 
{fino viene todo como lo queremos)no se fi es ble, 
^b^de que queda muy a folas todo. Verdad es,que hará 
pez ve. niuchoVelazco^mas todavía no fe pierde en tener 
qukí, íe ^ J ^ i J V . Paternidad no hablafle en efto,por 
trata en que no le achaquen^quando fe aya de hazer lo que 
a'uclr- ¿iz^níque por eífo lo procuro. 
t ¿ 5 1 ' 4 . Ocroincotiueniente fe me acuerda aora,y 
es jqus fi quedando con eífe cargo, podría fer Pro-
uincial , aunque en efto no me parece va mucho, 
pueseráfer]otodo,yavria vn bien,f i fe pudieífe 
hazer á Fray Antonio^y haziafe lo que era razón, 
ya que eftuuo nombrado: porque teniendo Supe-
rior,no podria hazer daño.Dígame Vé Paternidad 
enefto por caridad lo que le parece, que ya efte es 
negocio de lo por veniny quando fea de aora, no 
ay que tener eferupuloéPor efla Carca de Fray Ga-
briel 
' ^ %eUgwf()S,y Maefirosgranes. 1 4 j 
b r e l vera la tentación que tiene conmigo / y no le CARTA. 
he dexado deeícriuir^qaando he tenido con quien. xXX111-
Harto me holgara^queeftuuiera acabado fu nqgor 
cío de V . Paternidad quando efta llegue, porque 
me efcriüa largo. 
5. Olvidauaíeme dé los Duques. Sepa que la 
Viípera de ano nueuo me embio la Duquefa vn 
propio conefla^y otra Carta fo!ara faber de mi.En 
lp que dizele dixoV.Paternidad, que queria mas 
al Duquejnoloconfentiirinodixe, que como V I 
Paternidad me dezía del tantos bienes > y que era 
efplrituaUdeuiapenfaren eflb : mas que yo á fold 
thos querría por fi mi fmo, y que en ella no veía 
porque no la querer,y la deuia mas voluntad» lvíe> 
|or dicho iba que eño . 
6, Pa recemequee í r eL lbm, que díze le hizo 
trasladar el Padre Medina^s d grande m¿o.Haga-
me V . Paternidad faber lo que fabe.cn efte calo ^ y 
no feolvide^porque me holgaría mucho (que ya 
no ay otro^íino Jos que tienen los Angeles )porque 
BO fe pierda. A mi parecer le haze venta ja el que 
defpues he efcritojal menos auia mas experiencia, 
quequanáo leefcriui. Yayo he efcrito al Duque 
dos vezes*y mucho mas que lo que V . Paternidad 
irie dize.Dios le guarde,que para tener alguna co-
fa que me dleífe contento^defeo ya ver a Pabío'.'S i 
jDios nQ (|tt^ erp:^ u3.; lat^ga^fea cn'horá biíénaVíínó 
Cruz 3 
r 4^ ; Cartas de la S . l fd re Tercfi ch Tejas 
Cruz5ymas Cruz, Beatriz fe le ciiGomlenda mu-
iiidigaa Sierva^y verdadcraHija deV.Paternidad. 
O T - A S . 
i , nEgnnfecolige.del contextodeftaCafta,feefcriuioelaño 
i^de i 580, poco defpues d€ año nueuo: y afsi eftaua la Santa 
t en Malagon quando la cfcrinio. 
2 . En el Numero r. refiere el regocijo de fus hijas, por ver 
al Padre Fray Gerónimo Gracian íin íilencio, cfto es, con íaculcací 
para poder elcriuir. Porque paffados algunos mefesdefu reclufion 
en Alcalá, y hablando vn diael Nuncioal Señor Rey Felipe I I . le 
.dixo íu Mageftad : quebaftauayá el caftigo que en el Padre Fray 
•CJeronimo auia hecho: conque le reuocó la fentencia, y a^ó la Pe-
nitencia que le auia dado. Comoíe refiere en Ja vidadefte iníigne 
Varón, y dechado de paciencia, eícrica con acierto,y elegancia poc 
& Licenciado Andrés del Marmol fu Coronifta. 
: j , Defde el Numero 2. hatta el 5. habla la Santa, aunque e» 
e-fia1 contlifo, de los negocias de fu Reforma, que con el fauor de los 
da del *" Afsiftentes, y del Padre Vicario general,nauegauan viento en popa 
padre defpues de tan peligrofa tormenta, de q ne tenia fecretos, y repetí^ 
írayQe- dos auifos, por mecíio de nueñro Padre Fray Nicolao de lesvsMa-
ronimo. Ha, que los folieitana en Madrid. Y como yá tenían tan feguras ef-
<9ap.i.». |>eran9asde la Prouincia; le confulta la i>anta en el Numero 4.íbbre 
Ja elección de Prpuincial. Ten cafo que el Padre Fray Gerónimo fe 
quedafle con el oficio de Viíitador Apoftolico, le propone a nueftro 
Padre Fray Antonio de lesvs , primer Prelado de la Reforma. T 
baziaje [áiz&la. Santa] lo que era razón, ya queeftum nombrada* 
En loqual ^ludcal Capitulo fegundo de Almodouar, enquehic 
cledo Prouincial nueftro Padre Fray Antonio: cuya elección no 
tuuoefeéto , porque todo^o obrado en aquel Capituloilo dio e[l 
¡Nuncio ppr atentado. 
4, En el Namcro ^nktq trata la Santa de los Exeeleariísímos 
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Duqnecle AlvaDon Fernando AlvarezdeToledOjy D-Maria En- C/RTA 
riqiiez,afedifsknos fuyos,y de íu Religionjy bien moflró el íuyo la X X X I I I . 
Duquefa en auer embkdovn propio áviíítárá la Santa, luego'que 
llegó á Malagon,y del Duque dize que era muy efpiritual: para que 
no le íalcaíTeeíla mayor Excelencia al renombre de G r ^ ^ que le 
dieron fus memorebles Hazañas,ficndolo no folo a los ojos del mun-
pp,íino también a los de Diós.En'que timo gran parte la Deuocion 
á la Santa,y la Imagen de vna de las tres Diuinas Períonas,que ella 
hizo pintardefpuesde vna admirable viíion( como queda referido) 
lá qualtraiafü Excelencia en el pecho,y conííeíTa que 1c auia enfe-
ñado á tener Oracion mental entre el tropel,y,ruidode iás Armas. 
5. En el Numero fexto dize: Parecé'we que efle Libro que díz&h 
M¿o trasladar el Padre Medma,es si mio.Wablz del Libro de fu V i -
da,^ del Padre Maeftro Fray Bartolomé de Medina, Catedrático 
de Primaen la Vníucríidád de Salaraanca-.el qual,aunque al princi-
pio tuno algún rezelo del efpiMtu de la Sanra;defpues, como dize el1 
íeñor Obifpo deTarazona cnfuPtologOjfe confefsó generálmen-; 
te coa el,y Je entrego el Libro de fii Vida,para que le examinafTe, y 
hizo tan grandé aprecio dei,iquefé qttedd con vnTfasíado. De lo 
-qual dize la Santa quefeholgaua?i[>0rqiie nofe perdieíle; porque no 
auia otro,fino el que tenían los Angeles,efto es, los fe'ñotes Inqüííl-
•dores(que afsí líamaua la Santa por Cfíraa los MiniílrOs de Dio*, 
y"deí Rey,yal Prefidente, Angel mayor}y entonces cftaua el Libro 
de fu Vida en el contrafte juftiísimo,y integerrimo del ímto Tribu* 
Vial^ donde mereció la caiificadifsima Ccnfura, que veremos mas a-, 
delante. 
6. Aííade la Santa:-^ mi-parecer le haze ventaja el qne iefpiies 
ke efcrko.Eñ&hxQ el Libro del Camino de Perfección: del quai de-
zia el Máeílro Curicl.hombre emínehtiísinio eh 'Letras,^ famidad^ 
jCatedrático de Prima de Teolcgia- en laVniueríidad de 'Saíaman»- • 
fóymg era la eofamí|yor,qne auia vifto en fu vida, y de la mas aka? y 
futilTeologix, que auia ieydo de ningún Autorttomo io teüifíca 
aaerrelóoyd^el'MaeftroBalrafar de ZefpedeSjGatedratic^ Pri-
ma de Retorica,de la mif óa Vniueríídad,en las informacion:s de la 
BeariScaci m de la Santarqüe no és la menor calificación ^ entre lal » 
saüídiasjque bamerid©elle Libro, 
CARTA 
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A l mi fino TadreFraJ Gerónimo GradandeUMadre de 
IDios. Decimafexta. 
I E S V S 
Eacon V.Paternldad.Sepa mi Pa-
dre^ que la Priora de Toledo me 
efcriue efta muy mala, y cierto 
que fe me haze Gonciencia lo que 
alli paffa, que verdaderamente Ja 
mata la tierra. He penfado(fi á V,Paternidad le pa-
rece)queaunque alli IaeUjan( quedcxarla de eli-
gir feravnjuyzio)que fe la lieuaíTe V. Paternidad 
á Auila,yhazenfe dos cofas. Lavnajqueferem^ 
die fu falud.Laotra^dexa la Prefidenteque quiere, 
y no fiendo Priora verafecomo lo haze.Harto etn^ 
barajo fera para Auilajá eftar tan mala: mas tam-
bien5fi es tan buenajhará mucho prouecho,y deue-
felo bien^que ochó ducados dan por ella cada año, 
defpuesquefe hizo S.íofeph. Hartas dificultades 
ay para eftojmas ha trabajado mucho en la Ordé, 
y cierto fe me hazc demaldexárla morir. Allá ve-
ra V. Paternidad lo mejor: y advierta, que Je ha 
dado tentación de penfar no eñá V. Paternidad bie 
con eUa,y la Carta que le efcriui6,quc no llegaífcn 
á los dineros,p¡enfa la tiene por gaftadora. Ya yo 
1c 
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Iccfcriui e l í n t e ^ te- CARTA 
ganrenta,,y hagan pocol poco la Iglefia. Trabajo xx^ lV-
tiene mi Padre con eftas Monjas:masbien íe lo de-
ueTquehartobanfentido los íiiyos,cii efpecial en 
Toledo-
Indigna Síerva,y Hijade ^.Paternidad,. 
Terefade l E S r S . 
N O T A S. 
Y- T7 StáRel!;groía,Priora del Cbnuentó de Toledo;por qiiiea 
XÜi pide la santa al Vadre Fray Geroniiíió Gracian, que la 
mude al de Auila,por fueran feltade falud,fiie la Madre Ana de los 
Angeles,vna de las quatro primeras,que íalieron con la Sanca del 
Cohnento dé la tncarnaciort de Auila.al íliyo de fan lofeph^y de las 
primeras Deícal9as,que con {mgulares exe.nplos de entereza teli-
si jía,plantó la Obferuancia priamiiia , afsi en Toledodonde fue 
muchos años Prclada^como en GuervasadGnde pafsó por Fundado-
ra el año de 1 )^ 8 5. y fue tanatnadadcfusíubdicas, quenoeftando 
entonce^proliibidas las reelecciones,como aora,por la mucha falca 
que auia de fugetos^ en mucho tiempo no quifieron las R eligióñs de 
Toledo otra Preíada:y poreílb dize la Santa,que dexarla deeligir, 
feria vnj.ukio.. 
2.. Entre las razones de conneniencja,que alega lá Santa para fu 
mnd'an^dize vna cofa muy buená,y-es- jleúd&fiiydh'a-íervtria'-
f Orno lo ¿ flz/^. Tdi xo muy. bienrporque a la verdad1, como díze faa 
Bernardb,la piedra de toque para conocer al buen Prelado, es la 
fujecion humilde quandbíiibdito;pués np merecemandar^ el que no 
fabe obedecerjni as dicno de JaPrelacia.el que fe dfedfena de la óbe-^ 
ái^Xidx.Vt.amemfecurlprísejft ^ 4a* 
non dedigpemm&tdignéitív. quípp¿JuBJt¿iímh>, pralationív redd/í * * • m 
ÍTidignum*- • ' 
- p c í ¡ tíírrtóh ü'"} mu h omsi ssid oev OFÍS.BV a 
t CAK-
15 o Cd'ttii de la S, M d r e Terefi de hfus^ 
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41 mtfno ¥ aire Fray Gerommo Gradan de la Madre de 
íDios. Decimafeptirna, 
I E S V S. 
~-^acon V. Paternidad. No ay cafa 
rxias tisceGitada de perfonas de ta-
lentos que la de Toledo. Aquella 
Priora acaba prefto: mas 00 creo 
i avrá otra mejor para alli, aunque 
0 a harto magmas es cuydadofa^ tiene muchas 
virtudes. Si V.Eaternidad viere es bien, podra re-
Iiunclar5y hazer eleccion>como que la mata la tie-
rra callente corwddiüirnamente. Mas yo no en-
tiendo guien pudieíle k por Priaraj que todas cafi 
la quiei-en tantOjque no fe harían con otra,^ lo que 
creo 5 aunque nunca faltara alguna tentada, que 
fi ay. 
t . V.PaternidadjPadre m¡05adv¡crta en eílo3y 
crea que entiendo mejor los reuefes de las muge-
resaque V . Paternidad, y que en ninguna manera 
eonuicne para Prioras,n¡ fubditas5que V. Paterni-
dad de á entender es pofsible facar ninguna de fu 
cafa5{ino es para Fundación. Yes verdad que aun 
para efto veo hazc tanto daiio efta efperan^ajquo 
iBuchas vezes he defeado fe acaben las Fundacto-
iies> 
en 
íQ 
Á ^Itgtofosyy Maeflrosgrcmsl Í j i 
neSjporcJuc acaben de aífencaf todas. Y créame eíia CARTA 
vcrdad(y fiyo me muriere,no fe le olvide)que a x 
gente encerrada no quiere el demonio mas de que 
iba poíslble en fu opinión vna cofa. Ay muchas que 
dezir íobre efto.Que aun yo tengo licecia de nuef-
tfo Padre General(qaefe la pedi)paraque quando 
a alguna hizicíle mal la ticrra,fe pudieífe mudar á 
otra:defpues ha vifto tantos inconuenientes^ que íí 
no fiicífe por prouecho de la Orden^no me parece 
fefafrejfino que es mejor fe mueran vnas , que ne 
dañar á todas. 
5.. No ay ningún Monañerio que cíle cumpli-
do él numerojantes en algunos faltan hartas, y en 
Segouia creo tres,© quatro^que a mi parecer he te-
nida harta cuenta con efto. En Malagon di no se 
quantas licencias á la Priora para tomar Monjas, 
auifandola harto lo miralfe mucho, quando traxi-
mos(i .)3Ífotras,porqae ay pocas:quitefelas V.Pa-
tcrnidad,que ma 5 vale acudan a el.Y créame > Pa-
dre mio,aora que no cftoy tentada, que entienda 
yo con el ciíydado que V. P. lo mira, que me fera 
confuelo grande quitarme del. Aora en el punto 
q eftan las cafas podra auer mejor orden:mas quie 
ha auido menefter a vnos,y otros para fundarlas de 
el Ayre9algo deue auer auido menefter contentad 
4, Dize(i.)Seiiecacontentifsimo que ha hallado 
(P ¿irte I I . L nias 
(i.)Er2nlasRcl¡giolas que licuóla Santa de Malagon para la Funda-
don dé villaimeua dé la Xara. 
(i.)EraN.v.p.Fr.Iuaade la Cruz:a quien la Santa llamaua Tu Senc-
C ARTA 
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mas en ruPrelado de lo que el ha podido defear.Da 
hmasgracias a Dibs:y no querría hazcr otra co-
fa* Su Mageftad nosle guarde muchos anos. Yo 
Cuidado 3e digo que me de vn enojo deífas dos caydas,quo 
amorofo le ataífen^para que no pudieire caer. Yo 
de laSa- v • / r • ^ i i 
ta por la nb se que Bmnco es eileíni para que ha de andar 
P^FÍ Ge A^ifí^ernidad diez legaasren vn diasque en vna Al-
ronimo ^ ardaes para matar ¿Con pena eftoy ñ ha caydo ea 
racian* ^onerfomasropa^que haze ya frió. Plegue alSe-
ñor no le ay a hecho mal.Mire(pues es amigo de el 
prouecho de las almas) el daño que vernia a mu-
chas con fu poca falud y^ por amor deDios que mi-
fe por ella. Ya eñá Elias mas fin miedo.El Re£lor, 
(x.)y Rodrigo AIvareztienen gran efperangafe ha 
de hazer todo muy bien. A mi todo el miedo, que 
antes tenia,fe me ha quitado^que no puedo tener-
lejaunquequiero.Ruinfálud he traído eftos dias: 
heme purgado,y eftoy buena 5 lo que no he eftado 
éiiquatro^o mas>mefes5que yanoíe puede licuar^ 
Indigna Hija de V. Paternidad^ 
Tere/a de l E S r S * 
N O T A S. 
/ u \ Efta Carta le falta medio pliega entero del principia, y 
sm J \ a la paffada otro pedazo del finí que con ocafion de Jas 
( Í.) H a d e l Padre Re ftor de Ja Compañía de lesvide Seuilla 3 y del 
Padre Rodrigo Alvare^iConfeflor de U Santa» 
A Mwftros Granes, i ^ ^ 
firmas de la Santa nos ha priuaclo la deuocion de la doftrina que nos 
daua enellos.Defa contexto fe colige que eftaua la Santa en laFun-
daciondeYillanueuade la Xara,quandolaefcriuió,qiic fue el año 
de 15 80^ e l 1 shhiính £ ^Dní j ímoo s í £ Bj r jg ímoo ¿í v 
2. En el Numero i.buelve a inflar al Padre Fray Gerónimo por 
"la mudanza á A vi la de la Madre Priora de Toledo Ana de los An-
geles:aunque efta no era mudanza,fino bol verla a íü propia cafa 5 de 
¿onde auiafalido para aquella Fundación. Peroel fentimiento de 
las Religiofas de Toledo fue tan grande que la dexaron alli .haífa 
que la facaron,para la Fundación de Cuerva, Lo que con efta oca-
íion dize la Santa en el Numero 2. merecía eftar eferitp con letras 
de oro,y en ello fe conoce,quaH conocidas tenia la Santa á Us mu-
C A R T A X X X V I . 
1 
Alrmfim Tadre Fray Gerommo Gradan de la Madre de 
Dios. Decimaoftaua, 
CARTA 
XXXV l. 
j&m n^ m sin I E S V S. 
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.Paternidad. Ayer recibí lascar-
• tas deV.Paternidad. Vinieron def-
pues que las del Refliorde Alcalá. 
Ya yo he tratado con ia Señora D. 
Luyía^y acácon el Licenciado Serrano, y refpon-
dió lo que aqui va. 
z. Quanto a las contiendas que dize de las opi-
niories^ me he holgadp mucho , que V. Paternidad 
aya fuftentado lo mejor.Que aunque eíTos Padres 
ternan baftátes razonesjmas terrible cofa es aquo-
L i lia 
I j 4. Cartús de la S.Madre Terefi de Xefus. 
CATit\ llahoranohazerlomasfegurojfino acoráarfe de 
xxxvi. p ^ Q s ¿Q honrasque ya allí íe acaba la del mundo, 
y fe comienza á fe comienza a entender lo que nos 
importa folo mirar la honra deDios.Quiza temie-
ron mayar daño con la alteración de la enemiftad. 
Verdad es^que Dios prouec con la gracia ^qu^ndo 
nos determinamos a hazcr por folo el vna cofa.V. 
Paternidad no tiene de que tener pena en eíle cafo: 
mas fera bien^que de alguna razón en difeul pa de 
eífos Padres.Masla tenia yo de ver andar á V.Pa-
ternidad entre eíTós tabardillos.. 
3. Bendito fea Dios que efta bueno^que mi mal 
ya no es nada^como a V.Paternidad he eferito.So-
lo ay flaqueza^porq la he pallado terrible vn mes5 
aunque he paílado en pie lo mas y que como cftoy 
mottrada á padeócr fiempre^aunqfienta gran mal, 
parecíame fe podia pairar afsi.Cierto pese que me 
moria^aanque no lo creía de el todo^ ni fe me daua 
mas morir,que viui r . Efta merced me haze Dios, 
que ta tengo por graodejporque me acuerdo de el 
* Era el miedo,que en otro tiempo folia auer. 
¿repara 4. Holgadome he de ver efta Carta de Roma: 
laproulu Por(lUe aunque na venga taa prefto el defpacho, * 
da , que parece eíta cierto. N o entiendo que reuoluciones 
tht eü Paede auer quando veng i ,ni porque.Bien es >que 
Roma a V . Paternidad aguarde al PadreVicarioFf, Angel, 
«lo de e¡ aunque no huuiera otra ocafion^porque no parez-
año de ca q^eendandoleeífa comifsian* no vio la hora 
A ^¿Ugtofos^ Mdefiros Graucs. i ^ 
de Ir con el la > qas todo lo mirara. S epa qae yo el-
criuiaVeas,y Pray luandsla Craz como i r a V . 
Paternidad por allá, y la comifsion que lleua 5 por 
que me lo eícriuió a mi el Padre F ray Angel como 
la auia dado a V . Paternidad: aunque advert í vn 
poco encallar, me pareció , quediziendome ío a 
m i el Padre Vicar io , no auia paraque.Harto q u ¡ -
fiera no fe paffara tiempo: mas a venir prefto nuef» 
tros deípaehos, fin comparación es mejor aguar-
dar. Porque fe hará todo con mas libertad, como 
V . Paternidad dize. 
5. Aunque no me aya de venir a ver , he teni-
do por mucho regalo,que diga V. Paternidad, 
que íi quiero verná. Harto lo fuera para m i ; mas 
temo lo notarán, y el canfancio de V . Paternidad, 
que harto le queda que caminar. Contentarmehe 
con que no puede de^ar de venir por aqui: y que-
rriatuuieífe algún dia de efpacio, para tenerle m i 
alma de aliuto, en tratar cofas della con V . P. 
6. En eñando vn poco mas esforzada procurare 
hablaral Argobifpo: y í i m e dá la Licencia para 
elTo de iVíadrid , íin comparación feria mejor que 
licuarla a otra parte 5 que íienten tanto eftas Mon^-
jas, fino es lo que ellas quieren, que me atormen¿ 
tan: y hafta ver fi efto fe haze, no he efcrito a la 
Priora de Segouia, ni hablado aqui de veras, fobre 
que la reciban: que creo, que aunque la Priora no 
gufta dello, que todas lo querrán{ y hazefemc tar-
Vtrtell. L 3 de) 
xxxvi. 
I j 6 Cartas de la S.Mddre Tere/li de lejus. 
GA*TA de)porqae fegun lo que me ha efcrito el Padre V I -
carlOjno podre eftar mas aqui, de como eñe para 
camina^quefe mehaze efcruputo: y en Segoim 
eftan muchas^yotra que aora quieren recibir5aun-
que eítando do prcftado^poco les haze. Si todavía 
le parece5eferiuire á l a d e Segoma^y Y.P.tambien: 
la dirá le hará placer enello, que hará mucho al 
Gafo:y aquella cafa ha ayudado poco, vi caíi nada 
en eftos negocios.Tcomo fe le diga lo que fe deue 
á. Vclafco^hará mucho.En eñando yo para ello^Io' 
porne por obrajy auifare áV.P . Aora no digo mas 
db queDios me le guardc^y dé lo que yo le iuplico. 
S on cinco de Mayo* 
Indigna Sierva de T.Patermdad» 
Tere/a de I E S VS,: 
N O T A S. 
1 / ~ \ V a n d o eícriuió la Santa eñaCarta^eftaua en Tóledójtleft 
V < puís de la fundación de Villanueua de la Xara: donda 
recibió vn orden deiPaáre Vicario generaíFray. An-gel de Salázar, 
para que fucile á ValladoHd}á inftaneias del Señor Don Alvaro de-
Mendo^a.Obifpo de Paleocja,para que laSantafundafíe en.aquella-
Ciudad vn Conuenco de Relígiofas. 
¿i. Con efta orden falió la Santa de Villánueu3,y llegó a Toledo 
al principio de la Semana Santadelañode i.5 8o.y el lueuesfiguié-
te le dio vn accidente tan recio de perlefiaj-y coraron; que como di-
ze en el Numero j .juzgó que le moriaiCon^fta ocaíion fe detnuo en. 
Tóledo,hafta pifiado el Corpus,y a j.dé Mayo eferiuió eña Carra 
alPadreFray Gerónimo,ej qualeíiaua yaenMadrid,concomíf-
fíqndelPadre Vicario general,para que viíitaííe los Conuentos de 
4ndaluziá,y deñacomifsion habíala Santa en el Numero 4,, 
í Por el fegundo parece,que el P.Fray Gerónimo tuuo, antes 
iteíalirde Alcalá, vna dilputa.cohalgunosReligiofos^ue detendián 
vnaopinión pocofegura para la hora de la muerte:á que fs opufo con CARTA: 
valor,y confultó á la Doftora de la íglefia j ticuio que la han dado x¿£ Vi 
fn heroycafantídad.yÍJSadiniraBles Efcritós,y ios Siiinos PontiH-
ees Gregorio XV.y Vrbano V I I I . 
4 . Y de fu refpueftafe colige, que la queftion fue: Si á labora de 
h muerte e/la obligado el ofendido ,á reconctliarfe con elofenforíy con 
fe.r efta vna diiicultad,que en fu refolucion gaftaria el mas dedo tnii-
cho tiempo,y papel j lo haze la Santa en dos palabras, por k parce 
afircnatiua.Y da la razon:porquc es terrible cofa no hazer en aque-
lla hora b mas íéguroifinoacordarfe de puncos de honra, con peli-
gro de lafalvacíon.Queesla razonen que fe fundan los que íientei) Th.Sanc' 
queá la horade la muerte ay "obligación de obrar lo quefe juzgaqne Jibr.r. 
ésmisfeguro,y probable;aunque no en otro ticmpo/Si bien coníief- Sum-c. T.1 
ib mi corcedadjque no he podido entender efl:a opinión, y como la 
que no es fegura para morir,lo puedefer para viuir. Diranme, que aiii< 
por el peligro a que fe expone,el qual es irremediable deípues de Ja H 
mucrte.Eílá bien:luego ya es peligrofo el üguir aquella opinió me-
líosprobable.Pero dexemos eíla difputa,y bolvamos á la de nueftra 
Santa-.laqualala razonenquefefundauan ios de la parte contra-
ria,deque con ía vi[la,fe podía temer mayor daño con la alteración 
delaenemiftadjrefpondeeaeñe Numero,que Dios prouee con fu 
grada,quand© ños determinamos a hazer porTolo él vna cofa. Con 
que cña opinio fe halla ya calificada por la Dodora de la íglefia: lo 
quarnofoloesraasfcguro.finoqueenla Pradka temiera de íeguic 
lo contrariojya por razón del efcandalo,ya por la del rencor, y ene-
mlftadjdedondefaelen nacer eftos defviot, por mas que fe quieran 
paliar con pretexto de la honrajpues en aquella hora fe ha de mirar, 
la de DioSjComo dize nueftra Santa. 
5. Eh el Numero 5.habla la Santa-del Señor Ar^obifpo de To-
ledo,el Cardenal Quiroga,a quien pidió licencia para la Fundación 
de Madridjantes de falir de Toledo. Y en lo que añade trata de la 
hermana de luán López de Velafco, a quien la Santa admitió fin 
dotéjpor lo mucho que ella,y fus hijos deaian a fu hermano ;y con-
íulta ai Padre Fray Gerónimo fobre el Conuento en que auia de en -
trar/i en Toledo,ó en Segouia,y vicimamencefe ajulid lo de Se^o-
üia,como diremos en ia Carta figuiente, 0 A 
t | CAR-: 
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PARTA. 
C A R T A X X X V I L 
A l mijhn tpítdreFray Gerónimo Gradan de la Madre de 
Dios,. Decimanona. 
I E S V S. 
ff ^ ¡ ^ ^ S ^ E a con V . Paternidad mi Padre. 
® ( ^ ^ ^ ^ Defpaes que ayer d iadé la Santlf-
^ ^ ^ ^ S finaa Trinidadjemble la Carta pa-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ra V . Paternidad^recibi la que de-
' zia üie auia efcrito con la del Pa-
dre Nícalaoyoy las demas.Bien ha íido menefter e í | 
car elios adondeeñán/egun ha fido la barabúnda. 
Bendito fea el que loordena.PorqueV.Paternidad 
no tenga pena de que fe han perdido efcriuo efla, y 
pefamede que pague tantos portes la Seííora Doña 
( i ,)Iuana,En las Oraciones de fu merced me enco-
miendo. 
2 . También he recibido oy Carta de la Priora 
de Segouia,en que medize vaya luana López con-
migo5que todas holgaron delloimas de ta l manera 
fe iaefcriui yo,que no podían hazermenos.Para la 
Pr íora( i . )poco era menefter, que tiene voluptad 
¿e hazer placer á V.Paternidad,y á mi.Bendito fea 
Dios,que fe acaban y a lasnecefsidades de auer yo 
me-
t .) Era la Mad re del Padre Gracian a quienJaSanta reiwitia las Car-s que le efcriuia. 
{%.) Efalola Y.Madrelfabelde Santo Domingo. 
A tyligtofosyy yíciefiros Graaes, i j p 
menefter negociar eftas oDfas^ lo demás que fe ha CARTA 
ofreciclo.Yoledigo> miPadre5quehafido meneí- xxxvl,: 
ter harta induílria:porque cada Priora quiere para 
fu cafa,y que en las otras no fe hade cumplir. Bien 
ferá menefter que efte aparej ada cama:porque efta 
nofepodriaefcufarjni dinero para el axuar. Y o 
quiííera harto referuarde todo efto, mas eíloy po-
brifsima aorajpof lo que diré a V» Paternidad, de 
que le vea. Si le parece qué no es bien tratar do efto 
aora5bufcaremos otro medios aunque cierto 5 por 
el prefentejparaeflono lo veo.MeJotfehara en lo 
que toca al dote5Í i fe hazc efta ^ F unda^ion. de "a de 
3. Para muchas cofas creano fe puede perder Madrid, 
nada venirfe V . Paternidad aquí para erCorpus 
Chrifl:Í,y iremonos juntos.Poco le puede canfar de 
vcniríeen vn Carro^que aunque el Padre Fray A n -
tonio no dexara de irconmigoiefta talr que harto 
tenemos que hazier con el .Ninguna cofa ay que ef-
perar^palTadoeíCorpus Cbriftiyfinolo det Argo-
bifpo jque nuncaacabamos.En gran manera me he 
holgado de lo de Beatriz^que prieíla tiene el Padre 
Nicolaojó que vaya V.Paternidadalla?y a mi pa-
recer5por lo mifmo no conviene r y aorael mifma 
lo dize.Es matarleyquando no huulera otro incon-
uenientejPorque en efl:o,y en otras cofas hablare-
mos,fi Dios fuere feruidoyio mas. 
De V . Paternidad, 
T e r e f t d t l E S V S * 
N O * 
t 6o dtmsdéla SMadre Tere/ale lefus. 
CARTA 
tów • O T A S. 
i , T7 Sta Carta fe efcri uio en Toiedo a j o.de Mayo,vn día def-
ü pues de la Sandfsúm Trinidad,que el año de 15 ¿o. ca-. 
y* á 2 p.de Mayo. 
2. En el Numsro 2 .dize la Santa de quan buena gana admitie-; 
ron las Religiofasde Segouia a la hermana de luán López Vclaíco, 
aunqueentrauafin dote^haziendoeíleferuicioa Dios^ la Santa, y 
a fu Religion,conio tan hijasfuyas3y que la pidieron que la Uetufle 
coníigo,como lo hizola Santa,y la dio el Habito en Segouia, donde 
profefsó á 2 2.de luliode el añofíguiente de 15:8 i.y murió el*e 
¡i d 20.a 2 7.de Setiembre* Liamófe luana de la Madre de Dios : y 
dizenlasReligiofasque laconocierGn,queel tiempo que eíluuo la 
Santa en Segouia en efta ocaíÍQn,la enfeñaua á leer, para que fueflfc 
Coriftary no pudiéndolo confeguÍr,la pufo al partiríé vn velo ne-
grojy laáixo'.Ru'mfea hija quien tehquitare. Yaísi fe quedó con 
e í toda fu YÍda,venerandolosíPreladosía acción de fufanta Madre; 
pero dedicada a los ofíciosde fuera del Coro.En los qnales hizo tan 
ticos empleos de humildad,Oracion,y Pemtencia;que al tiempo de 
efpirar,yíó la Madre Ifabel de Iesvs,que era Prelada/alir de fu bo-
ca vnahermofífsima Paloma,como lo afirman las Religiofasauerfe^ 
lo oido á eliamifma De cuyo teftimonio podemos dezir lo que ei 
Angélico Dodor S.Tomasde S. Buena ventura, que hablo vna San-
ta de otra Santa:pQrqiie la Madre Ifabel de lesvs lo fue verdadera-
mente^ podia dezir mucho de íu gran virtud, porque merecí tra-
^arla.(Baftajdezír que fue hermana del Señor Don Antonio deCoja-
ftreras,del Confeso Real,y Cámara de fu Mageílad, que mereció la 
opinión de redo,y ajuftado Miniftro que todosfaben} y que fe crío 
m la Religión a los pechos de la enfeñan^a de nueftro vencrablePai 
^ire Fray luán déla Cruz,con quien fe confefsó tí:es anos, 
i< i< i t * * 
-k k k k k ^ * * * * . 
* * * ^ 
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mijrno Fádre Fray Gerónimo Gracimde U Madre d¿ 
íDios. Vigefima^ 
I E S V S. 
• 
A gracia del Efpiritu Santo fea cotí 
V.Paternidad mi Padre.No se que 
pretende nueílro Señor en que aya 
tantos defvios parafalir de aqui^y 
hablar á efte Angel. ( i . ) O y le he 
efcrko vna manera de petieion^que les ha pareci-
do lo haga^y veremos en queconcIuyeypara irme. 
Sino que ay luego otro eftoruo5y es temer yo que 
hemos de errar al Padre Fray Angel en el camino^ 
que ha eferito en paffando las fieílasyfe vernia a 
Madridjaunque concluyendo lo del Ar^obifpOjno 
creo nos deternemos por eflo^fino que partiremos 
eí M artes que viene. 
z. El Padre. Fray Antonio eíla ya muy mejor, 
quedizeMiíTa5y con efto eftefeV.Paternidad muy 
en hora-buenajque allá le hablare^y Unoen el Cie-
lo nos veremos.Ha eíiado talel PadreFray Anto-
nioique yo temía irfola.con e!, por penfar fe aula 
de quedar en el camino: y como era cofa que me; 
auia.de dar contento venir V . P. ayudaua algo,, 
(x.ymhlh del A r^ ohlf^ o dé Toledo a quien habíala Santa pidiéndole 
Usencia gaya la Fundación de Madrid^ 
CARTÍÍ 
l 6 t Cartas de la S.MMre Tere/a de le/iis. 
f m m acabode entender que en procurándolo yo 
en efta vida,{e ha de hazer al reues. Ocafion ha te-
nido V . Paternidad de venir á 'ver al Padre Fray 
Antonio^pues ha eftado tan malo^y pareciera bier 
ye le íc r iu i rquefehuelga de fu falad> no parece 
manque gran íequedad ha tenido. 
3. Aquieftael Padre Fray Hernando del Caf-
ti l lo.Dixeron eftaua la Princefa de Ebuli en fu ca-
fa en Madridjaora dizen eftaen Paftrana, no se lo 
q es verdad.Qaalquiera deftas cofas^ es harto bue-
na para ella. Yo lo eftoy gloria á Dios. V.Paterni-
dad me auife en eílando ai el Padre Fray Angel.Ef-
tos Carreteros darán las Cartas mas prefto,y cier-
tas. Ya he eícrito á V.Paternidad dos,enque le di -
go como recibí las del Padre Nicolaojy las que ve-
nian con ella.Efta(que es hecha del Martes antes de 
Corpus Chrifti)me dieron py Viernes defpues def-
ta fiefta. Con yn hermano de la Madre Brianda^ 
refpondo:ella efta buena, y todas fe encomiendan 
en las oracionesde V.Paternidad5y yoen las de e][ 
Señor Velafco. Porque ha poco que efcriui a fu 
merced^no lo hago aora.Harto defeo no fe aya per 
dido la Carta^porque importauajpara que eíte ai 
fu hermana^quando yo vaya. 
4.. EL Padre Nicolao me d ixo , que dexaua eri 
Seuillaochocietos ducados en depofito,quc dezia 
la Priora fe eílumeíTen^para la necefsidad que hu-
uieffe ea eftos negocios.Digolo^porque quíe preí-
"taró 
la Sanca. 
tare a V . Paternidad los cien ducados, los terna v^TuAr# 
prefto ciertos5Con auerfe eferito a * Cafa de Mon - -
te^embiara luego crédito como yo eferiua 5 digo fi dxotmñ 
al no fe negociaíTe» Dios lo encamine todo como ¿ l ^ f * 
ve la neceSidad^y guarde a V . Paternidad como vn mer-
yoiefuplicO. ^ ^ mty'de. 
De V . Paternidad Sierva, de 
Terefode l E S F S . 
5. Mande V . Paternidadembiareffa Carta al 
Padre Nicolao3y informarfe de el Carmen loque 
faben del PadreVicario,y fi fuelle pofsible^auifar-
melo5aunq_ue yo creo Martes^o Miércoles faldrc-
mosde aquijílno ay otra cofa de nueuojCjue pare-
ce encantamiento, 
N O T A S . 
O , Vando eícriuió lá Santa eña Carta(que fue a tres de Tir-nio dia de ípues del Corpusjya eftaua la Santa de parti-
da para Vaíladolid.y del Numero 3 .fe colige,que hizo el viage por 
Madridrpuesledizcal Padre Fray Geronhno,qiie importaua que 
eftuuíefle allí la hermana de l u m López Vclafco^quando ella fuef-
fe.para Ueuarlaa Segouia. 
1, En el Numero 2 .fe quexa al P'adre Pray Gerónimo, porque 
nolavímeííeá verá Toledo ( como íe lo pidió en la Carta antece-
dente jniánueftro Padre Fray Antonio de lesvs, auiendo tenido 
©caííon para hazerlo,con la de fu enfermedad. Y t imo efeáo cíla pe -
ti cion de la Santa jorque es eierto^que antes de falí r dc Tolcdo ha-
bló al Señor A^obifpofobrela Fundación de Madrid en compama 
del Padre Fray Gerommo Gracian^el qual la acompaño tambieni 
en efta jornada*. 
i (Í4 CamsdeUS.Madre Tere/ade lefus. 
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A l miñno ¥ adre Fray Gerónimo Gradan dé la Madrede 
Í D ^ . Vigefimapnma. 
I E S V S 
. • . . , 
i . fáZM^M^éZ-* con V . Paternidad m i Padre. 
Ya veo avra poco lugar aora para 
lee5r Cartas^plegue a Dios fepa fer 
breue en efta. Aqui van los memo-
riales que faltan.Bien hizo V . Pa-
ternidad f,n dezirvinieffen acá primero.Que las q 
dizen en S.Iofephde Avila querrían fe hizieífen, 
fon de manera que no les faltaua nada,para quedar 
como la Encarnación. Efpantada cftoy de lo que 
haze el Demonio^y tietie cafi toda la culpa el Con-
feflbrjconfer tan bueno:mas fiempre ha dado en 
que coman todas carne5y efta era vna de las peti-
ciones que pedían,Mire que vida? Harta pena me 
ha dado ver quan eftragada efta aquella caía5y que 
ha de fer trabajo tornarla a fu fer , con auer muy 
buenas Monjas, Y para ayuda piden al Padre Pro-
uincial Fray Ange^que puedan tener algunas,que 
tienen poca falud^algo en fus Celdas paracomer,y 
dizenfelodefuerte5quenomeefpantofe la diefle. 
Mire quien tal iba a pedir a Fray Angel? Afsí poco 
á poco fe viene a deftruir todo.Por eiíoen la Afta 
que 
quefe puriere(queyopedi para que los Prelados CARTA 
no puedan dar licencia para que poffean nada) es xxxl^ 
menefter crayga alguna fuerza y y aun eften enter-
mas jfino que la Enfermera tenga cuydado de de-
xarle de noche,^ algo huuiere meneíter:y defto ay 
muchojy gran caridad^ es la enfermedad que lo 
requiere. 
x, Eftoíe me ha olvidado^mas otras que me ló 
eferiuen^me lo acuerdan:que quede en el Capitulo 
determinado lo que han de rezar por cada Monja 
quefe muera. V . Paternidad lo procure 5 que con-
forme a lo que h¡zieren,haremos nofotras: que no 
hazen fino rezarlos > y creo hañaaora no nos dize 
MiíTa.Lo que acá fe haze es:fu M iffa cantada^ vn 
Oficio de finados el Gonuento^Greo es de la& Cof-
titucionesantigus^porqueafsifehazian en la En-
carnacion.No fe olvide defto.Y también fe mire íí 
ay obligación de guardar el motu propio de.no fa-
l i r a l a lglefiajnia lapuertaacerrar. Ello fe ha dé 
hazer jen auiendo comodidad:porque es lo mas fe-
gurojatjnqueno lo mandara el Papa.Mas vale que 
quede determinado aora^ adonde no fuere pofsi-
^ble^por fer comiendo de Cafas^que fe ha de hazer: 
y creo^en todas lo ferá^como fepan no fe puede ha-
zer otracofa.Nodexe de quedar hecho por cari-
dad »Ya en Toledo han cerrado la pue! ta^ que falia 
a la Iglefia^y en Segouia^y aun fmdezirmelo 5 que 
cftas dos Priorasfoa íiervas de Dios^y recatadasvy 
i i 4 Cartas de la S. Uadre Tere/a de le/at, 
C\RT& aníi,ya que yo no íby para ello5qulero que me deC 
xmx . p¡erce[1#fin en qaantos Monafterios encerrados 
ay,fe haze aníi. 
5. Enloq\iQ\>edí,2MÍasqúefalieren ¿ 
qüedenfínofueren eligidas por Prioras ¡enfis Cafas 5 que-
da miay corto.Hagame V.Paternidad poner :0por 
otra caufa que fea notable necefsidad.Ya he eí'crito a V# 
Patenndad,que fi pudieífen quedar todas juntas 
las Aftas de los Padres Viíitadorcs Apoftolicos, J 
las Conftituciones^uefueíTe todo vno/erla bien: 
porque como fe contradizen en algunas colas, an^ 
dan tontas las que poco faben. Mire que aunque 
tenga mucho que hazer, tome tiempo para dexar 
eílo muy IIano,y claro,por amor de Diosjque co-
^ )Alu. mo lo he eferito en tantas partes^ pienfo no fe cm-
deiasá- beuaenlas(i.)letras,yfcleolvicielomejor. 
mon dei 4- Como V .Paternidad no me ha eferito lo ha 
capita- recibido,™ Carta mia^hame dado tentación, fi vr-
cftaaa dieíTe el demonio que no huuleífen llegado a fus 
C^aigp manos lo principal de los apuntamientos, y délas 
Fr.Gero Cartas que he eferito a nueftro Padre ComifTario. 
G«cian. Sipordichafuereefto, haga V.Paternidad luego 
vnpropio,que yo le pagare, que feria recia cofe 
Bien creo es tcntacion,oorque el correo deaqui es 
nueftro amIgo9y las he encargado mucho. 
* natié- ^' SePa q116 me han auiíado,qucalgunos de los 
defe por que han de votar van dsfeofos de que ^  falga el Pa-
pmun- dre Fray Antonio. SiDioslo hiziere, defpues de 
tan-
tanta'Oracio^ffoíerálomejor.íuizios fuyosfon. CARTA 
A alguno delosquedizen cfto^ le viyo bien incli 
nado al Padre Nicolacy fi íe ha de mudar, ferá a 
el.Dios lo encarome5y áV.Paternidad guarde.Por 
mal que fucediere^ en fin queda hecho lo principal. 
Sea alabado por fiempre. 
^.Querría que V.P.apuntaíTeenvn papelillo las 
cofas de fuílancia^q le eícriuo,y quemaíTe mis Car-
tas: porque con tanta varahunda podriafc topar co 
alguna5y feria recia cofa. Todas eftas hermanas fe 
encomiendan mucho áV.P.en eípecial mis com-
paneras.Es mañana poftrero del mes. Creo es ^7. 
Bie nos va aqui,y cada dia mejor.Vna cafa en muy 
buen puefto traemos en habla. Ya querria verme 
defocupada de por aca,por no cftar tan lexos* 
7. Mire que no ponga inconuenlente en lo de inñm^ 
San Alexo5quepatadeprefente5aunquefeavn po- sgacsad 
co Iexos5no hallaran tan buen puefto.Contentome la Funda 
mucho^quando pafse por aHl:y tienelo comprado coBuení 
a lagrimas aquella muser, Aquefte Monafterio tf dene-
• c / - r ! & t 1 o 1 i i g i o í o « 
quema tueíleeiprimerojy el de Salamanca, que d e v a j j a -
fon buenos lugares.No piefen^para tomar poflef- ial;d»F 
r J ^ r R - " A - TA r colega 
iionjandar a eícoger,pues no tiene dinero.Delpues de sája-
lo haze Dios^y en Sala maca es a pefo de oro lasca-
fas5que no fabemos que remedio tener de hallarlas 
para las Monjas.Creanme en eflo por caridad,^ le-
go experiencia:y como digOjDios lo viene a ha-
zer todo bien. Aunque fea en vn rincón, en partes 
F m e J L M fe-
manca. 
i ¿ 8 Cartas de la S. Madre Tere/a de le/us. 
x xxix femejantesjesgran cofa tener princIpio,Sea fuMa-
geftad en todo el fin, que es nienefter para fu fer-
uicio.Amen,. 
De V . Paternidad Indigna Sierva, 
TereJaáelESrS.. 
$ . Harto querría, fe hizieíté luego cfto de San 
Alexo: dqxado !o principat, porque: fe acercaíTe 
por acá. Y no han de v.enir^ hafta.tener negociada 
« Habh ia Usencia con el ^ Abad j que el Obifpo eftá ya 
dev*md n^jor con el^y fu hermana la recaudaráe. Diga-
doüd, 4 |o de mi paróte á eíTos Padres). que;Io tratarent que 
Aionío íii mucho, andan, a. eicoger 5 que: le quedaran lia 
K O T A S. 
sv. TJ Sta Carta la efcritiio Uj Santa-también; en? Palenda, fefs 
Xjídias 4e(pu^ $,4e la paflad^y.en lá.mifmavConfdFmidad, ef-
^rívic,al Ba4t:« Géronimo Gracían otras advertencias,. tocantes al 
gouiemod€fusfhij^s,y,a 
deteríninaíTe b conuenicnte.. 
2,, En^líívungrcprimecphabkJa-iSanta4#fu-primitmoCon-
tiento de San lofgph de Aulla ,norma de ia Defcake^ y. eípejo de 
Perfeciclon.; Elíqual,1 con la aufencia de fu Santa Madre, y. con los 
imprudentes confejps de vn Goñfeflbr Clerigo, aunque muy. fierva 
de I?ioSiqu€U titulo de piedad, les alargawa las riendas de íaobíerr 
uancia, vino ^jdel^aerialgo.defu.ífemo^prirniciúQiPero:Di6s(que 
aula dicho á la .Santajque era efte Conuento el lardin de fus>I)eli-
cías)cuydd tanto de fn l remedio; qjue eftándó la;Santa poce» défpucs 
«M la F unífecíon de Soria^ con intento de palTar a la de Búrgoa, fe 
rA %&¿iofoS'>y Mae/Iros Graues. 16 y 
la apareció,y mand6,que dexada aquella Fundación, fueííe á cuy- CARTA 
dar del ConueHto de Avila,necefsitado de lü afsiftencia en lo eípirí- x x x i x . 
tua!,y temporal.T fue efte mandato tan apretado^ue dixo la Santa 
fe auia de ir á pie fino hallaua otro auio. 
j . En entrando la Santa en eíh cafa(comoCliríílo en la deZa> 
queo)feíintioenella lafaludefpiritual de la Ooferuancia: y dcfdc 
entonces la ha conferuado tan entera,que es el coníuelo de íos Pre-
lados.y no echa menos fus,prí mitiuos alientos.Conque podemos de-
ziriO felizculpalque mereció tal Rcdemptor como Chrifto, que 
por medio de fu Efpofa^ tan perfedamente la redimió.Mas con todo 
eflfo es buen exemplo, de loque pueden la fragilidad humana, y el 
tiempo contra el teruor de la virtud;y de la vigilancia quedeuen te-
ner los Prelados,para que no defeaezcary también dequan dañoíbs 
fená las Religiofas los ConfeílbrescftrañoSjque como no les duele 
el inftitutoini lo miran con amor,ni lo celan con defvelo. 
4. En los Números y.y S.iníla la Santa al Padre Fray Gero-
mmo con excelentes razones por la Fundación de el Conuento de 
los Religioíos de Valladolid^que aula de fer plantel hermoib,y Se-
minariede tan iluftres Hijos, como le ha dado ala Santa: el qual 
fe trltaua de fundar en vna Hermita de San Alexo, que eñá fuera 
de la Ciudad, en el camino que vá á Palencia, por donde dize la 
Santa que palso á ver el fido, quando fue a aquella Fundación. Y 
'z(ia.dQ:TtigneIo comprado d lagrimas aquella muger:C[ue £UQ vna de-
uota Hermltañajque cuydaua de la Herminia qual tenia compra-
do a lagrimas aquel íitio,por lo mucho que défeaua darlo á le Relí-
gion,para la Fundación del Cc^nuento.Y pudieron tanto con Dios, 
y las razones de la Santa con los hombres;que áentro de dos mefes 
fe hi zo alli efta Fundacionjá /j-de Mayo de 15 81 .día del Aíceníiofc 
delSeno^. 
• • • • • • • ^ * ^  
• • • • • 
^ ^ 'i ' ' - . * • 
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CARTA 
^ C A R T A X L . 
J l mijhio Tadre Fray Gerónimo Gradan de U Madre, de 
Dios, Vigefimafepimck. 
¡Ea con V .Paternidad^y le pague el 
confuelo que me hadado con eftoa 
recaudos^ en efpeciai auer vifto im 
preíTo el Breue. No faltaua para 
ellar todo cumplido) fino que lo 
eftüuieíTen las ConftitueioneSiDios lo hará,que ya 
veodeuedeauercoftado mucho. A V. Paternidad 
tío le avmcoftado poco poner en orden todo eño. 
Bendito fea el que le da tanta habilidad para todo. 
Parece efte negocio cofa de fueno: porque aunque 
cjviiGcramos mucho pcfj rlo5no fe acertara a hazer-
lo tan biéjComoDios IQ ha hecho.Sea por todo ala-
bado porfiempre, Yo aun^o he leidocafinadatpor 
qmlo que efta en Latín no ¡o entiendo3hafta q ayá 
quienlp declare^y palíe efte fanto tiempo5que ayer 
Miércoles de tinieblas rae dieron los recaudo? ry 
por tener cabe^aygara ayudata eítej como fomos 
pocasno ofscapremiarme|)aramasde las Cartas.-
E)eféo faber donde pienfa V:v Paternidad Ir defde 
M adrid: porque avr e meneílér faber fiempre adon^  
dé eft a pata co fas que fe pueden ofrecer« 
ftt Se* 
%. SepaV.Paternidadiquehe andado,y ando 
bufcando cafa aqaHy no fe halla ninguna f^ino muy 
cara,y con kartas faltas^ y afsi creo iremos a las que 
eíian cabe N. S eSora,aunque las tengan: que dando 
vnos grandes Corrales el Cabildo, como andand© 
el tiempo aya con que tes comprar, fe haze buenai 
Hucrta,y eftahecha lalglefia con dosGapélIania^) 
y de lacofta han baxado quatrodeatos ducados, y> 
creo baxaran mas. Yo digo á ¥.Paternidad que me 
cfpanta la virtud defte lugar vmucha limofna ha-
zen : y como folo aya de comer (que la coila da 
Iglefia es mucha) creo feca de las buenas cafas que 
V.Paternldad tiene. Con quitar vnos Corredores 
al tos,dizen quedara clGlauftro claro.Morada mas 
tiene que es menefter.Bios fe firua en ella, y guar-
de a V.Patcrnidad, que no os dia para alargarme 
mas,que es Viernes de la Cruz. 
| . Olvidauafemede fuplicar a V . Paternidad 
Vna cofa en Hornazojplcgue á Dios lo haga. Sepa 
qucconfolandoyoa Fray luán de la Cruz dé la 
penaquetcniade verfecn Ándaluzi^,antes <ki ao-
ra,Ic dixe:q como Dios nos dieffe Prpuincia, pro-* 
curariafe vinieífeporacav Aora pidemo la pala* 
bra,y tiene miedo que le han de eligir en Baeza.Ef-
criueme que fuplica aV.Paternidád,queño le coti^  
firme.Si es cola que puede hazer,razoa ^ Ide coa* 
íblarle,que harto efta de padecer. 
4. Efta Priora de S.Akxo dize q efta loca de pla-
17 % Curtas ¿e la S,Madre Terefaie tejus, 
CARTA ceTvLo q ellabaila5y hazeymcdize escofa dónofa: 
^ y todas eílas Defcal^as no acaban de alegrarfe con 
tener tal Padre.Hales íido el gozó cumplido. Dios 
nos le de adonde no fe acabe , y a V . Paternidad 
muy buenas Pafquas, y a eübs Señores las de de 
mi parte y que buenas las ternan, fiV.,Paternidad 
efta al. Todas fe le encomiéndan mucho, en efpo-
cial las Compañeras. En lo demás me remito a la 
Carta del Padre N icolao. O que me he holgado 
harto tenga V , Paternidad tan buen Companero. 
E>eíeo íaber que íe hiízO)elPadre Fray Bartolomé.. 
Bu.eno es para Prior de vnaFundacionc. 
D^. V .Paternidad Hija,y S lerua; 
T e r e f a d e . I É S y S . 
... i ' . 
N O T A S 
i T n Sta Carta efcriüíó la Santa^n Palcncia, poco defpues del 
Eeforma en Proüijick.a p.artq,ry ^ 
í?adre Fray Gerónimo Gracian ^ diá 3e: tanto gozo para Ja Santa, 
que como dize éri el Libro de fus, Fíindáciones, fue ei mayor que le 
pudó venir en eíb vMa; porqueenrei vió el logradeius^trabajos, y; 
ci puerro de fus defeoSo, 
2. Ydizeenel Ñurneropr imeró: -^^ cofa 
de fueHo+X a la verdad afsi es. Porque mirándolo a la luz natural, y 
viendo qu^vna ^obrc rauger, finauasicaudai , ni arrimo queíu vir-
tud, y contra el poder del mundo, que fe: leuahtó contraella, auia 
leforma#6 ^4n^rési:y.muger€Sj^tta:Eeligio«tattantf^aj y. que 
ya la veía dilatada; por Éípaña, y.hecha. Congregación > y Prcuiu-
cia^y toáib t ñ ^ m - ^ m s á t ¿ k z f nueiie años; quien no lo tendría 
gokfoeáoi í^cío^ftasíbnmauuiltósde ©iés^efío lo incom|prehen-
fiblc 
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ñblc de fas luiaios, y eftas ks obras de fu bra^o poderofo, que por CARTA 
inftru.nentos.tan flacos ,;faca a luz eftos portentos, en prueua defu X L I . 
M n i t o poder. 
I , , E l Nua?Qi5ó;4. .dííeja Stnt*: Priora de San Akxo dizs, 
qm efta loca de placer* Loq&eella haHa ,y haze> me dizen escofk 
donofa. Había de la díüota Hérmitáña de la Hermíta de San Ale-
xo, quecftaua alegdfsima, y faltaua de placer, porque en el Cápi-
tuloauia admitido la Religión fu Hcrmita para la Fundación del 
Conuentode los Religiofosde Valladolid, T bien fe conoce quan 
SieruadeDiosera,pueslcdauaafu Magcftad con tanto gufto^ lo 
gue por ventura feria todo el caudal de íuiüfíenco. 
C A R T A X L I 
A l mlfmo Tddre Frdyüeronimo Graciande la Madre de 
Dios. Vigefimatercia. 
I E S V S. 
Ea con V. Reuerencla el Efplritu 
Santo, mi Padre. Acra no ve que 
poco me ha durado «I contento? 
Qae eílaua defeando ya el cami-
no, ycreoquemepesára5quando 
fe acabara , como ha hecho otras vezes, que iba 
con la compañía, ^ ue aorapense. Sea Dios alaba-
do, que ya me parece comiendo a canfarme. Yo le 
digo, mi Padre, que en fin la carne es enferma, y 
que aísi fe ha entriftecido mas de lo que yo qulfie-
ra, porque ha fido mjucho. Al menos hafta dexar-
nos en nueftra caía, íe p udiera eícuíar la ida de V. 
Reuerenpia, qué ocho días m«s o menos hazla po-
M 4. co 
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CARTA co al cafo.Harta foledad ha hecho acá, y plegué \ 
^kl. 0ios el quo fue ocafion de licuar áV. Reucrcncia, 
lo haga mejor de lo que 70 piénfó'. i Dios me libre 
de tales prieífas,y deípues dirá de noíotras. A la 
verdad yo no dire aoracofa bien dicha, que tengo 
paco gufiapara dezirla,Solo ay vn aliuio 5,que es 
dtemor que pudiera tefter^ y tenia, queme han de 
tocar en efle SanBa SanSiorum^ue j 0 1 c digo que es 
tentación harta la que- en sfto té.go:y a trueque que 
Bo.fe.hagaeno^paífarécon qiíe'toao líüeua íbbre 
i^Í5qae«harto llueue;Aora lo he fentido^ y b h n dif-
guftado fe me h^  de hazer todo^quceii fin el" Alma 
fieiitC5.n0 eftar con quien la gouiernejy aliuie.. Sir-
uáféDios de tQdJoty Gpmo^o>&jno§y de que nos 
qaexar,aunque mas duela. 
a. Sepa que quandcfecacíí^uóV.ReüercncIaf 
d^ xe de eomunlcaf con e 1 (para quando tornaífe ,6 
que lo tenia yo-ma^enGomendado aDiosWnneso-
Sácelo cio del Padre ^  IluanDiaz^ que mTeencpmedo muy 
te muy rííuchofy h ú r m ú é h é & i í á f to dafpües que Y .Reue-
é t h tr- réncia ño'VÍ-tlre^ porqüe vitk><ica5aótfá cofái Eüfc es 
S'pa/re ^ eftá cafi determinado de mudar eftádb ennuef-
luan de tra Ordén,uen la Compania^ , y dize qüc de vnos^  
An a* dias acá fe Inclina mas ieíta (Drdenjy quiere el pa* 
rbcer deV.Reuerencia^y el mio^ y que le enGomen> 
demosa Dios.Loque yo en efte cafo fiento, Jr< le 
dixeesjqae-a'-el le-eftaria muy bienífiperfeuemmj 
yt^ vie fiao/eria mucho á m o gerder. crédito para 
iass 
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ksimprefsiones^enqueelanda^ afsi lo digo ao- CARTA 
ra^anque algo mas cftoy fin temor deílo, porque Xtlj 
ha muclKí quefirveanueftro Sefioryy el acabaría 
bien.Dizcquedaratódoloque tieoe del Maeftro 
Avila adonde entrarerquea mipareccryü es como 
vn poco que me dio a leer^ ferian de gran prouecho^  
tos Sermonesjá los que no faben tanto como V . 
Heuerenciat y hombreesj que adonde quiera dará 
edificacion.MuGho auiaquedar^y tomar en eíio, 
con'erP.Fray Nicolás Ib tratare:. Helo dicho aquí 
á V^Reuerencia^ para que íi el ya no le ha hablado 
en ello^ me haga caridad de dar á entender que lo 
trate con V. Reuerencia : porque terna razón de 
^exarfede mi deno lo auer hecho5y Y . Reueren-
cia lo encomendara a.Dios. Y pues le conoce me-
jor que yoyentendera lo que conviene refponderi y 
de eífome auifeítay por áQnde5qae aun eñe ha dé 
fer otro trabajo.. 
3 v Aquí vaia Cárta5que meemBio el Obifpo de 
©íma^y vn * .pagel que teni aeicritO5que.n0 be te^  •TBÍ Pa< 
nidb iuaar para mas. A,mi parecer no aula V.R . de P?J 
ir a Alva ím el Padre Fray NicolaSjparaqiie entie. el de la» 
Haeífesmarañas.Mlirtamerced me hizo V.R;de 
embiarle^ y.a que no pudo mas) porque era menef- dácuen-
ter no fcrmozito, fino quien pueda hablar ...y pa>- e/piduu. 
recer mas..O •mi.Padre!: alabe a Dios, que le hiL 
2io tan agradablecon losquele tratany que nadie *. Era U, 
parece hinche cíTavaeioiO que a la pobre ^ Lo- mirma 
^ . Sama*' 
I f l Qtrtas ce ¡a SMdclre Tere/a de íefis. 
Cm*$ rencia todo le caníaleiicomiendefe mucho a V.R-
"XLí. Dize que no ay apaciguar^nifoíregarfe fu AIma* 
fino es con Dios, y con quien V.. Reuerencia la en" 
tiendo. Lo demás lees tanta Cruz, que no lo pur 
* era u de ehcarecer.*San Bartolomé le ha quedado muy 
v. Ma- trifte. Encomiendafe mucho a V. Reuerencia, 
dee sin- Echenos la Bendición, y enGomiendenos mucho á 
Bartolo- fu Mágeftad* El le guarde, y tenga da fu mano. 
Amen, 
Indigna Sierva^y Hijade V.Reuerenciu 
Tere/a de I B S V S . 
N O T A S. 
I , O Eguri fe colige del contexto defta Carta, quando la cícrí-
Oa ió , eftaua la Santa de partida parala Fundación deSoria; 
que folícitaua con repetidas inftancias el Señor Obiípo de Oítna íu 
antiguo Confeflbr. 
2. Poco antesauia venido a Patencia a verie con laSanta el nue-
uo Prouincial, recien fundado, y de las Religiofas de Auila que te-
nían algunos pley tos con Terefa de Lariz fu fundadora j no la pudo 
ácompañar en la Jornada de Soria, como la Santa lo defeaua; de lo 
quai le da aEno'roíifsimas quexas en el Numero i. Per© embiole em 
fu lugar afu Compañero, y Secretario el Padre Fray Nicolás de 
lesvs María, que io hizo con el confuelo, y fatisfacion de la Santa, 
que mueílra en el Numero tercero. 
Y he reparado que en las Cartas que eferiue al Padre 
Fray GeronimoGracian defpuesdeeleftoProuincial, no le da el t i -
tulo de Paternidad 9 tino el áe Reuerencia, excepto en la primera, 
que fue la paííada. Y me perfuado que fue moderación del Capitu-
lo: la qual tiene ya eílablecida por ley la Religión en el Capitulo 
15. de la primera parte de fus Conflituciones, donde prohibe, que 
no fe llame de Paternidad a ningún Reiigiofo, aunque fea a nueftro 
Padre Generai/inofolo de Reuerencia a los Sacerdotes, y de Cariz 
tóalos Hermanos. 
C A R ^ 
A R T A X L I I . 
CARTA 
¿it mi/ino adre Fray Geronimoi Graciánúc k Madre de 
ÍDÍOS.. Vigefimaquarta. 
V s. E S. 
A gracia del Efplrltu Santo feacon¿ 
V.Reuerencia. Dexada la íbledad 
que me haze auer tanto que; no se 
de V. Keuerencia 5 es coíareciano 
faber adonde efta, para fi algo fe 
ofrecieífe p ieria trabajo 5 mas fin eílb me lé da, 
plegué aDiQseft&bueno. Ybloeftoy^hechavna 
gran Priora5.coino£no tuuiefle mas en querenten-
den Yaeftan hechos4os quadfcrnillosj y toda^  guf-
tandeellos.. 
i \ : Sepa que comodlxe ala. Hija Anade Sat* 
Pedro 5 que no fe tuuieíTe por profc 
me vio determinada de que nO'hizielíe jnrofe 
finoide la Regla mitigada, y que defpues fe pedia 
citar aqui(que eí^ fin en eflb veníamos fe 
yo-, y que:dieíte:aca vn^  dote,.y en la Encarnacipn^ 
mro , porque quien^ mas me dezia:, que no era para 
aquij^ era iuMádre) íhaííentidó muy 
que quiereqpe la-praeben^uan^ años quifieren, 
y; que ella paílaraíon los Gbtsftíforest que la die* 
xen^ y que fi la quiriereaáleaarlüegpfueraderaq 
ÍTM C é ' t é de U S, Madr e Tere/a de le/usj 
• 
CARTA que.holgarade eí!o.En fin ha dado vna buelta que 
^'LlL ,nos tíane á todas efpadtadasvaüqae fon pocos dias, 
q,!ac!iahamasdequinze*Hanfel.e quitado cafi to-
dos los trabajos de alma^y anda alegrifsimajque fe 
le pareco bien anda contenta,y con falud.Si anfi va 
adelant^con conciencia DO fe le padia quitar la 
Profcfsion.*y heme informado della, y fus Confef-
fóres^ydizenme qaeeílas inquietudes no c$ de fm 
natural^que no hk mas de ano,y medio que las tie-, 
ne acá.Auiame dad^áentender que fiempre, que 
yo nunca la he tratado 5 ni he sitado aqui quando 
el la,y parece anda con mas llaneza. Por caridad la 
encomiende V.Reuerencia a Dios, Algunas vezes 
hé penfado íi la dexa fabia el demonio, fin todo a-
quello^para engañarnos^y que quedemos defpucs 
con ella^y con fu \4adre atormentadas 5 aunque la 
Madre buena anda aora, Eílode la Encarnación 
contentaua á fu M adre,y aun á mas, 
3. Querriadcshazerlaefcritura,y mandar acá 
nias3y rogóme la dexaífo hablar al Doélor Caftro 
(aunque no rae dixo para que,que el me lo dixo) y 
vio la cfcritura,y dize que ella muy fuerte. Ella le 
pidió parecerjy el BO íe lo quiíb dar: fino dixola, 
que era amigo de los de la Compañia^y defta Cafa 
tambien,y que a entrambas partes efbua bieíi,quo 
le pidieílb áotro.Yo ledixeque no auia para que 
tratardeeíFóiporqucniporla hazienda la toma-
rÍ4mos,fino fueífe para aca^oi la d^xariamos, que 
bien 
bien eftaua. A la verdad hable con recato; CARTA 
4. Dígame V.Reuerencia^qaeeoía es efte ho-"5ÍLI1 • 
bre? y que fe puede fiar del?que me contenta harto 
fu entendimientojgraeia^ y romance.No se fi es al-
go deque es tan de V,Reuerencia. Ha venido acá 
algunas vezes. Vn día de la Oilauadelos Santos 
nos predicotNo quiereconfcíTaránadie'.mas á mi 
parecer guftaria de confeirarme á mr.y lo que fof-
pecho(fegun es enemigo de hazerlo)que es por cu^ 
rio{idad.Diz qiiees^nemigaifsimo de Reuelacio-
nes>que auadas de S.Brigida5dizequenoeree, N ú 
medkoefto á mi,finoa Mariade Chrifto lo auia 
dtcho-.yii fuera edotro tiempo, luego procurara 
tratar con el mi alma^ que á los que fabia tenían eí-
taopiníon^meaficionauajpareciendQmeme auían 
de defenganar mejorqueotros fi iba engañada. Ya 
como eñoy íin eílbs temores no lo apeí:ezcotaiit%; 
íino^ilgun pocory iino 
l^cuereneia le pareciera^lo hiziera3;auque%CGn 
gano trato ya,nm€ho5CQmo cíloy foíiegada ¿ fino 
es con los paífados. 
! • . Efta Cár^ a le embio'de =Ytill^ nueu.a 5:porique:-
táeibadádcbpenáiy-laftítna effa PriorajtemíiraiA^ 
trab ijo^eílaSupriora. Gafi anfis eftaua en Malar 
gon.Bi vna inqulcrudterrib¡eeftasde eños huma» 
resvpara la quietud de todasjy afsi temo tantodar^ 
las proftfstóri. Harto defeo~ que vaya V . R^ue5-
-Xencia.aaqueilaGafa(:.y? fi&,haze lads Granadagno 
f i l iadmnKxeimú* zl a* muta *! - i «4i s U j t ó s í snpr^ q ^WHÍLÍ • 
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CARTA íer iamab lleaarla al¡i,y á vna5ÓdosFraylas,que 
^Lií• con Ana de lesvs,y en lagar grande^íe hallaría me-
Jór,y ay(i .)Frayles qus coníieíren.Con todo píen-
lo ha de ir aquella cala adelante^que a^y buenas Al -
mas;:y aunque fe tomaíTen dos de fu linagedel C u -
ra(que es lo que e! quiere) fi les dieíTe lo que les 
auia de darjettaria harto bien. Nicolao tiene gran 
gana que vaya V.Reuerenciaá Seullla^y es por lo 
que ledizeíuhermanojynodcucfertodo nada. Y a 
yo le he eicrito quan bien les va , que he recibido 
Cartade la PrioradealIuYáleefcriui que no era 
pofsible dexar V.Reuerencia á Salamanca. 
6, Acá he puerto, que quando huuiere alguna 
cnférma,qac no la vlíiten las hermanas por j unto, 
lino que en entrando vna,fe vay a la otraj fino fuef-
fe en enfermedad que fuelle menelter: porque deftc 
juntarfe muchas,ay hartos inconuenientcs,anfi en 
ellílencio,como en andar la Comunidad defeon-
certada,como fomos pocas: y aun algunas vezes 
puede auer murmuración.Si le parece bien mánde-
lo ana5y fino auifeme. 
7. O mi Padre,que deíabrido anda (a.) lulian! 
A la Mariana no efta para negarlele cada día que le 
quie^fino para rogarle con el.Todo esSanto.-mas 
Dios me libre de Confcffores de muchos años.Ve-
(i^Nota^ue para la quietud de fus hijas defea la Santa que eftén a-
donde aya Religiofos que las confieflen. 
(i.)Era el Confeflbr de las Rcligiofas de Avila , el qual andaua defa-
brido porque la Sanca le iba « la mano en la comunicación con las 
Religiofaj. 
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taraferafiefto faacabadedefarraigar.Que hizie- CARTA 
ra fino fueran taabacnas Almas?Defpues que aula XLI1, 
cfcritoxftajhe paífado.aqui con vna algunas cofas, 
que me ha difguftado harto^ y afsi he dicho eño, y 
no pense hablar en ello.El remedio fera(fi fe haze 
efto de;Madrid)facar de aquí las dos 5 que aunque 
es Santo no lo puedo lleuar.Dios haga a V* Reue-
renciataIcomo yO'lefuplico,Amen%y nos leguar- . 
dé.Es oy Vifperade San Vicente,paanana. Yifpera 
deios Apoftoles*. 
Ijadigna Siervajy Suhdltade V^RcuerencIaí. 
Tere/ade :IESrS.. 
t L El que lleua efla creo>mü rogara maaana fu-
pilque LV. Reuerencia le.de.el Habito , íeguti me 
eferiue la Priora de Toledo: Ya lo hago? mand 
Reuerencia rezar adondeeftuuierea Maria Mada-
lena^ quela lleu6.DÍGS >; comoai vera 5?y auiíelo a. 
los Monafterios* 
m O T A S. 
1 T 7 Standb nueftra glóriofa Madre en Ja Fundación de Soría '^ 
X_j y de partida para la dé Burgps,la manda fu Mageftad,que 
fuefle a Avila a cuydár dd bié.;efpiricual,y.t€poral de fus hijas. Las 
quaiéS'Jiiegaqueílégqiy.renuneiandofii oficio la; Madre. Máriá de 
ChrÍño,que era Priora,l4eligieron enfu Kigar;,con tanto j^Óba^ 
tofuyoique fue necefíarioqueelíPadre Prouindalf que fe halló 
fente;ála.eleccion)lá oblíg^ffc áadmitirle; Y defla:eieccÍGn>habla i 
en .el iNün^ero gr imero jen que dize.:; Que e/lauabmm-; frbeth'a -vna-
gratín 
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CARTA Pytora,como ftno tmiíera mas en fueentmder^ afsi k Carta fe 
X L I I . eícridd en Avila el año de 1.551.3 2(5 .cic Octubre, Videra de San 
Vicente: v Chriílina Mártires ele Avila(que es el dia en que los po-
m el Mart!Írolagio,y Vifpera de la Vigiliadeios Santos Apoñoks 
San Siraonv,y ludasicon que queda ajulUda la fecha de la Carta. 
2. En el Numero 2 .trata la Santa de la Madreé na de S.Pedro,' 
y de fu hijala hermaña Anade los Angeles: de quienes hablamos á 
Jas Notas á ía Carta V i .y en efta explica la Santa las dificultades q 
huuo en la Profeísion dé la hi j3,p©r las razones que da en elia. Y a-
tendicríio á queera perfoná tatí principal,y ala fineza de la Madre,, 
•dio la banta vn corte y ñ<que hizielTe profeísion de la Regla miti-y 
gad2,y fe quedaíle entre fus hí jas,como lo hizieron en aquellos prin-
tipios algunas que falieron con la Santa del Conuento de la Encar-
nación^ viuieron entre las Deícál^asrde lasqnales algünas .fe que-
daron con ellas,haziendo profeísion de la Regla prímiciua, y otras 
fe bolvieroná fu primera Madre* 
3. Pero defpues dio eña Rcligiofa la bueíta,quelaSanta díze ea 
efteNumero3yaflojó fu Mageftad en los trabajos interiores de ef-
crupíílos}ymelancoIia,cóítquelaexercitaua. Y dizenlas Religio-
sas que la conoderon,que eftando vna mañana la Santa encomendá-
dp á Dios efte negocio,la mandó fu Mageftad que luego al punto i * 
dieiTe la.Profefsion:y fue con tan grande Cuerda interior,que la San-
ta fe leuanto de fu Oracion,y fue á la Celda de la Venerable Madre 
Ana cíe S*BartoÍome,y llamando que adornafle el Coro, para darla 
luego la profefsionjporque era gufto de Dios:la qual hizo en manos 
de la Santa á 2 8. de Nouiembre del año de 15 81 .vn mes^ y dos dias 
defpues que eferíuió efta C arca. 
4., Y añaden las Religiofas, que toda fu vida fue efta Siervadc 
Dios dechado de conFormidad,ypaciencia:porque viuió muy tra-
bajada,afsi en el Alma coneícrupulos, como en el Cuerpo con en-
fermedades. Pero tan afsiftida de Dios^ue en la ylríma de que mu-
rio,murmurando vna Religiofa del regalo con que las demás la af-
íiílian,páreciendole exceflb,la reprehendió fu Mageftad, y la dixo^ 
Para que he criado yo los regalos,fino para mis Siervos* 
5. En el Numero fíguiente habla la Santa del Señor Don Pedro 
de Caftroy Nero.Canonígoentonces de Avila,y defpues Iluílrif&í* 
Hio Qbifpo de Segouia,para quien fon las Cartas V.y V i . defte To-; 
mo.El qual como tan dodojy expenmentado,era muy detenido ea 
aprobar reuelacionss. Y lo que dixo.de que aun las de S. Brígida no 
creiaiíiie hiporboiejCon que explicó el tiento, y maduren, con que 
pro: 
Turrect. 
in prac-
amb. ad 
reuei. S. 
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procedía CR la matena,y no porque j uzgaííc, que no íe les deue to- CA-RTA 
do el credito,y veneración que merecen á las reuelaciones aproua- XLIíl . X 
das por la S.Iglcíia,cQmo loeftánlasde S. Brígida por diferentes 
Congregaciones de Cardenales,^ por los Sumos Pontiíices Gre-
gorio X l . y Vrbano VI.los quales las recibieron por ciertas^ ver-
daderas,de verdadero efpiritu, como lo refieren el Cardenal T u -
crec-reraata,y el deuotifsimo Blofío, 
C A R T A X L I I L 
M mi/mo Tadre Fray Gerónimo Grácian de la Madre de 
íp/oj.Vigefimaqumta. 
I E S V S. 
t « ^ í ^ ® ^ " ' A gracia del Eíplrltu Santo íea con 
V,Reuerenc¡a, No baftaefcriuxiv 
me a menado^para quitarme la pe-
na 5 aunque mucho me ha aliuiado 
fabereñáV.Reuerencia bueno, y 
la tierra fana: plegué a Dios vaya adelante. Todas 
fus Cartas he recibido. 
z. Las cauías para determinarfe a Ir no me pare-
cieron bañantes 5 que remedio huuiera defde acá, 
para dar orden en los eftudios^y mandar no confef-
faran Beatas, y por dos mefes no pudieran paflar 
effos Monafterios^y dexar los de acá puertos en or-
de.Yo no se la cauía^mas de manera he fentido ci-
ta aufencia á tal tiempo, que fe me quito el defeo 
de eferiuir á V . R . y afsi no lo he hecho hafta acra 
que no lo puedoeícufar 5y es en día de Luna en 
W m t í t . N ller 
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XLÍIU í^^0^110 ^  fcnttdo la noche bien ruin^ y afsl lo ef-
ta la cabega.Hafta aora mejor hs eñado^y mañana 
creo(cómo paffe la Luna)fe acabara efta indifpoíi-
cion.La de la garganta eñá mejoiviaas no íe quita. 
5. Aquí he paííado harto con la( i . ) Suegra de 
Don Franciíco^que es eftraña^y eftaua muy puefta 
en poner pley tobara que no valga el teftamento, 
(2.)y aunque no tiene juñicia^tiene mucho valor, 
y algunos la dizen que fi^y ms han aconfe j ado, que 
para que Don Franciíco no fe pierda de el todo, y 
noíbtras no gaftemos,que aya concierto.Ello es en 
perdida de S Jofeph:mas efpero enDios^ue como 
quede fegura la pretenfion^ que el lo vendrá á he? 
f edar todo» Harto podrida me ha tenido, y tiene, 
aunque Terefa anda bien.O lo que ha fentido el no 
venirV.,Reuerencia? H aña aora fe lo hemos tenido 
encubierto.En parte me huelgo,para que vaya en» 
tendiendo que poco ay que fiar y fino es de Dios 5 y 
aun a mi no me ha hecho daño. 
4, Aqui vávna Carta del Padre(5.)FrayAnto-
nio do Iesvs,que me efcriuio, que toma áferami-
go. A la verdad fiempre lo he hallado por tal. Co-
mo nos comuniquemosjtodo fe hará bien.Aunque 
effo no faera,no fe fufria nombraffe á otro para las 
elec-
. ( t . )Pue D . B e a c r í z d e Caftilla Madre de D-Odorifera de Mendoza de 
Caflilla^muger de Don Franeifco de ZepedaaSobrino de la Santa. 
( i . ) E r a el de /u hermano é 1 Señor Lorenzo de Zepeda. 
(,;.)Habladel Padre Fray Antonio de Iesvs ,a quien el Padre Fray G e -
í(*ninio nombró por Vicario Prouii icial de C a í l i l l a ^ g u a n d o partid 
para Andaluzia. 
rA t!{el¡gtofís$ M<i(fírcs Crtttcs. T 8 5 
elccclonesenningunamanerajnose cerro V. Re- CARTA 
uerencianoadvertiaeneñojni en que no es acra ?iL^iL 
tiempo de hazer cafas en Roma:porque es grande 
lafaltaqueV.Reuerencia tiene de hombres, aum 
para las de acá:y Nicolao la haze á V. Reuerencia 
mucha^ que tengo por impofsible tan á lolas po-
der acudir a tantas cofas. Fray luán de las Cueuas 
me lo dezia(que le hable algunas vezes.)Es mucho 
lo que dcíeaV.Reuerencia acierte en tock^ y lo que 
le quiere^ que en forma me ha obligado. Y aun me 
dixo que ibaV.Reuerenciacontra las ordenacio-
nesjqae auian íido^que en faltándole el Compane-
ro(no se íi dixo con parecer de Priores) eligieíTe 
otro :yque tenia por impofsible poderfe valer;que 
Moyfes auia tomado para fu ayuda no se quantos. 
Yo le dixe como no auia ninguno 5 que aun para 
Priores no hallauajdixo^que eíto era lo principal. 
5. Defpues que vine aqui 5 me han dicho^ que 
notan a V.Reucrencia que no gufta de traer eoníir 
go perfona de tomo. Ya veo que es por no poder * mhi& 
mas: mas como viene aora el Capitulo, ^ no que- ^JJp g 
rria que huuielfe que achacar a V.Reuerencia.Mi- ^ 
re lo por amor de Dios,y como predica en eifa An- Áimoí^  
daluzia.lamas guftó de ver a V. Reuerencia mu- uar• 
cho allá: porque como me eícriuio efte dia de los 
que auian tenido trabajos^ no me haga'Dios tanto 
manque le vea yo'.y como diz© V. Reiierencia, el 
Demonio no duerme. Al menos crea 5 que todo lo 
N x que 
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CARTa due eft lili ¡ere por alla^he yode eftar bien defecha. 
"VTTTT 
• Y no se a que propoílco fe ha de eftar tanto V .Ra-
uerencia enSeudIa,que me han dicho ao venaa haf-
taelCapitulo^qaeacrecentó harto mi pena, aun 
mas que fi tornaffe a Grana da.El Señor encamine 
loquefeamasferuido,quehartanecefsldad ay de 
vn Vicario para ai.Si lohaze bien Fray Antonio, 
acá podrá eftar V . Reuereneia á la mira -y para en-
comendar eífo. No pienfe bazerfeaora Andaluz^ 
que no tiene condición para entre ellos.En eña del 
predicar3fuplico mucho otra vez a V .Reuerencia, 
queaunqueprediquepoco^mirelo que dize muy 
b ien.s 
6* Deio de por acá no tenga V.R.pena.La Prio-
ra eferiue ai V .R.comoeñán ta malos,y por lo que 
fr ) E r a K O & ^ 7 C 1 ^ ^ ^ 
ei p. pr. mcofade Inhumanidad dexarlos^que es el que efl 
Í"SV*RO- T^ bu2no5y lo prouee todo. Por aquella Cafa me; 
ea, fue vine^y me parecioliiirto bien^y harto aereditados 
^rvica eftin enefte lugar,-
rio de el - En-el neg;oGÍo de S alamanca ay bieiT m&(é& 
€onaea> %\u Y a le: digo, z V. Reoercncia que me ha dado 
Sadonav m^0's ratos,y plegué a Dios fe acabe de remediar, 
por don- Por efta Profefsionde Terefa no ha fido pofsible 
quepaf- 1T allá: porque Usuaria conmigo no fe fufre ^y de-
ta^ uS" ^ ^^menos-'y esmenefter mastiepopara ir allá, 
¿o! viao y á Alva>y tornara Auila,yafsifue dicha que a-
^s BA,r* cereal eftar aq^i Pedro (k Wv^da>y Manrique^. 
y alquile la caía para otro aí^porque fe fofsiegue 
la Priora^y plegué á Dios que aproueche.Yo digo 
á V.Reúerenciaque me tiene encantada. Es tán 
muger^ qae como íi tuuiera ya la licencia deV.Ro" 
uerenciarnimasnirnenósínegaeia:yaelReílor(x) OÍÍ 
dizo que es por íni orden todo lo que haze (aunque 
tno fabe de ík Gomprajni la quiere, como V. Reue-* 
renciafabe)a mizque el Re£Í:o rio haze por orden 
de V.Reuerencia, Es vna maraña del demonio, y 
no se en que fe funda5que m ella no mentira y fino 
quie la gran gana que tiene defta negra cafa,la delk-
tina.Ayer vino el Hermano Fray Diego de Sala-
manca(vno que eftuuo aquicon V.Reuerencia a la 
v irita)y me di^ o^ que el Reélor de S anLazaro aula 
andado por fuerga en elle negocio por amor de mi, 
hafta dczirla que de cada ¥ez que entendia en ello^  
fe rcconciliaua^por fer cofa tan contra á Dios^ Sino 
que por las importunidades de la Priora no podia 
masiy q toda Salamáca murmuraua de tal cSpra,^ 
queel Do¿3:ot Solisle auia dicho que con concien-
cia no la podía poíTeer^ que no es fegura,y talprief-
& han a efeftuarlo5que á mi parecer han ando con 
mana,porque nQlo fepayo : y por effa Carta verá 
como con la Álcauala liega á feis mil ducados.To-
dos dizen que no vale dos mil y quinientos, y que 
Monjas pobres como dan tanto dinero perdido ? y 
lo peores, que no lo tienen, fino que a mi pare-
cer es para deshazer el Monafterio eíle artificio 
(Parte I I . N 3 ' del 
{z.jEraio el Padre Fray Aguflin de los Reyes, 
t i i Camf de h $<kt¿dre Tere/a de le /k^ 
CARTA del Deaionio, y anfi lo que aora pro-curan es tomar 
•XLií1, tiempo, para irlo deshaziendo poco a poco. 
8 i Efcriui a ^ Chriftoual Xuarcz yque le fuy* 
o*nEra pticaua nofe trataffe mas dello, hafta que yo fuef-
c h a í o - íe;qas feriaen fin de Oélubre^y Ndanrique efcri^  
^ í ^ ' uio^l Maeftreícuela lo miímo, que es fu amigp 
'^ í s, macha. Yo dixe a Ghriftoaal Xaarez que que-t 
roau uy' rria ver de dónde fe ha de pagar ( porque me auian 
PJI dc'sa l^ch0 era fiador) y que no quería 1c vinieffe daño, 
lamáca, daniole a entender queno aula de donde le pagan 
d e o c í ? No me ha refpondido.Con el Padre Pray Antonio 
Adebn ^ ^es^s tan:1^^en e^ ^ c n a o lo vaya desbaratando, 
tadosde Dios ha hecho que tuuieíTon preñados los dineros 
Tuctá. a Vs. Reasrencias, porque ya eftuuiera dado,y los 
de Antonio de la Fuente: mas aora acabo de reci-
uir otra, donde me dizs la Priora, qué Chrifloual 
Xuarez ha bufeado los mil ducados, hafta que los 
^•Habia de Antonio déla Fuente^yettoycS miedo que los 
Francif- han depoíitadoya. Encomiendo V. Reuerencia a 
lonfeca Dios, que toda la diligencia posible fe hará. 
sefi«r Í 9. Y otro daño que para que ellas fe paílenen 
Aiíejoí Ca^a ^ Chriftoual Xuarez, fe han de pallar los Efr 
T ó n l * tu^ a^ilte5 a la cafa nueua de fan Lázaro, que es pa* 
cho con ra matarlos. Ya efcriuo al Reftor que no lo con^ -
í^^f i sntajyyo tendré cuidado de ello. Dé los ocho-
dacion cientos Ducados, que deuen a las Monjas ^ no ten-
gioCd0ele ga pena^ que Don Francifco * los dará de aqui a vn 
año.y lo mejor de todo es no los auer aorapara dar 
Manca. 7i * 1 1 
los. 
los. Noayamiedo, que yo los procure. Mas im- CARTA 
porta qtie los Ettudiantes efte acomodados, que no XLI ^ 
queelias tengan tan gran cafa. De donde han da 
pagar aora celo? A mi me tiene efte negocio embo-
bada. Porque fiV. Reuerencia Ies ha dado licen-
c ia , como m e l ó remiteami,defpues de hecho? 
Si no fe la ha dado, como dan dineros í (Que han 
dado quinientos ducados a la hija del Cunado de 
Monroy. ) Y como lo tienen por tan hecho, qué 
me eferiue laPriora que no fe puede deshazer?Dios 
lo remedie, que (I hará.V. Reuerencia no tenga pe-
na ?; que harafetodo lo que fe pudiere hazer. Por 
amorde Dios que mire V . Reuerencia allá Jo que 
haze. No fe crea de Monjas 5 que yo le digo quefi 
ypa cofa han gana, que le hagan entender mil 5 y 
vale mas que tomen vna Cafita como pobres,y en-
tren con humildad ( que defpues puedan mejorar-
fe) qúeno quedar con muchas deudas. Si algún 
contento me ha dado efta ida de V . Reuerencia al-
guna vez,es por verle quitado de eílos embarazos, 
que mucho mas los quiero paífar a folas. 
; 10. En Alúa les ha hecho ínucho al cafo eferiuír-
las yo rquan enojada e í toy , y que cierta iré allá. 
Bien ferá, con el fauor de Dios citaremos en Aul-
la al fin de eñe mes. Crea que no conuenia traer * u^}* 
mas de vn cabo a otro elta muchacha. ^ u mi Pa- brína ia 
dreque apretada me he vifto efto^ dias! Con ver 
que eftá V . Reuerencia bueno, fe ha paíTado. Pie- ^ ^  te. 
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gue a Dios lo lleue adelante. A la Madre Priora, y 
átodas las Hermanas mis encomien das. No las efr 
Griupyporque poreftaíabran de mi. Holgueme do 
faber tienen faludjque;las ruego mucho no pudraa 
a V. Reuerencia5fino que lo regalen.AiPadre Eray 
luán de la Cruz mis encomiendas. San Bartolomé 
las embia a,¥vR?ue^ guar-
de,como yo le fuplicojy libre de peligros. Amen, 
E^oyprimerada Septiembre. 
©e-V.Reuerenciá Siem^y; Subdita, 
Tere/ade L E S V S . I 
M Q; T A S¿, 
StaCarta es la pemutima que efcnuio mieftraSántádclaá 
que tenemos noticia,la qnal eferiuió^en Valladolid 1 .de 
Séptisnibre de el año de 15^ 8 2 .reden llegadadeda Fundación de 
B,yrgossvn iBes.y,qn,atro dias antes de fu felicifsiraa muerte:y aísi la. 
deaemos tenet*,y re:ibir como Tfeftamento de lá Santa, en-que des 
luzeal ganas mandas á íus hijo%y a íiis hí jasien demonflracion de f 
amoriXancesdv explicarlas deup advertir 3 que algunos de fus Hif-
roriadores ponen fu íallda dé Burgos .á los principios dé Séptiem--
bre y dlzen qué eferiuió efta Carta antes de falir de aquellaGiudad.. 
hf quídno pudofertporque á. 12 .de Agoño ya eftaua la Santa ch 
Palenciá de buclta de Burgos, como confía dé la Carta V I I . del 1.. 
Torno:/ del Contexto defta,efpeeiali1nentedel 'Nuniero 6, h colige 
ca.^ciarklad que la eferiuio en Valladolid. 
* 2. Como la Santa eftaim cierta que auia de morir efíe año, por-
qué ocho aates auia tenido Reuelacion del de fu muerte \ pidió COÍJ 
iníianeías al Padre Fray Gerónimo Gracian que no la defamparaf* 
fe fínexplicarle ei Mifterio.Y no pudiendoel Padre Fray Geróni-
mo dar le efte confuelo^porquenegoe 
4 iluzia/e quexa d | f^  aqfenck eaeí Nutnero 2 , y aim^ue dize en el 
•Vi, 
¡qae no ñhh la caufa de auerlafentido tanto a tal tiempo, es derto,. CARTÍ* 
que fue la referíJaUá qual pudó dézir la Santa quc ignoraua,pcrque X L l V t 
no era-para dicha* 
3. En los Humeros 4.y 5 .haze la primera manda al Padre Fray 
Gerónimo Gracian,cohio á fu hijo quctido( que afsi lo Uamana la 
Santa)donde le dize algunas verdadesjy le da algunos auifos acerca 
de fu gouierno,y tiento enel;predicar:los?quales ponderan nueñras Tom© ií 
Goronicas adonde remito al Leétor.. libr.f.€? 
4/ LafegundamandaesparalasReligiofasdé Salamanca,/ pa^ »-7* 
ra la Madre-Priora,que lo éra la Madre A na dé laEncarnacion,pri* 
mahermanade la Santa,donde Jes dexa encomendadas las virtudes 
de hiimildad}pobre2a,y llaneza có los PreladoSjen losconfejos que 
les dádefde elNumero y.donde lásreprehende,porquetratauan de 
comprar vna cafa deiuas coftaidc lo que: pedia fu pobreza: la qual 
crade-vnGauallero llamado D.Alonfo Monroy,y en ella viuian de 
preñadonueílros Gólég¡ales5míentrasfe acomodauaja viuiendade 
S-Lazaro(que erayna Igíefia a la otra parte delRio,dGnde fe fundo 
él Colegjo)lo qual RO o®níiiit¡d la Santa,no cnydandomenos délos 
hijos^ue de la^íri)as,ton que no tULio efééto la compra.. 
5#. Algunosaños deípuesjla memorable imindácion dé Tormes 
del año dep j.oblígó á nueftrps EeligioíOs á defamparar elfitio de 
S.Lazaro,y entráirfe eñ lá Ciudad.Para lo qual compraron láscafas 
défte Cáualkro en tres mi l ducados:donde viuen el día de Oy tan ef-
tímados de aquelli Yniueríidad,por fu virtud,letraSjy obíériianciay 
quanto eílrechos de viuienda,efperando á que el tiempo les abra ca-
•inmo para el enfanche de que tanto necefsitan. 
6. También les cupo fu manda en eíle teftamento de lá Santa a 
las Religiofas de Alva5y pocodefpueSjla loyamas preciofa que les 
pudo déxar^ue fue él tefóro de fu Cuerpo.Porque partiendo la Sa-
ta de Valiadolid para Avila ádarla Prcífefsion a fu Sobr]na,l3 her-* 
mana Tercia de lesvs que la traía co^figOjllegando á Medina de el 
Campóla mandó nueftro P.Fr. Antonio dé lésvs(Vicario Prouin-, 
;eial d^Caftilla,pr)r aufencia del P.FriGeronimo jque fueílé a A Iva,,: 
a petición de la Duquefa D.Maria Enriquez^donids Usgo á 2 p.»de 
,5f¡íiembre,y;.m«i?i6. k ' ^ á t p ^ v b t ^ h del glorlofo S.tranci.fco? 
i ' I 
i t v 
C A R -
CARTA: 
% Cartas Je h S, Mctáve Terefo de lefus. 
C A R T A XLIV. 
^^rt^delosCon/e/íoresdelaSanta, 
I E S V S. 
Ea conV. MerccdelEfpirltu Sati^  
& to mi Padre.Oy vifpera de laCon-
É cepcion me dieron vna Garta da 
V.Merced. PagúeleNueftroSe^ 
ñor el confuelo que me dio. Biea 
es mcneftef jporque fepa que ha mas de tres mefes, 
que parece fe han juntado muchas hueftes de de-í 
monioscontra Defcal^ os ,y Defcal^as: fon tantas 
hs perfecuciones, y cofas que han leuantado 5 afsi 
de nofotras» como del Padre Gracia^y de tan ma-
la digeílionjque folo nos quedaua acudir a Diosry 
aníi creo ha oydo las Oraciones(q enfin fon buenas 
Almas ) y fe han defdicho los que dieron los me^  
morialesal Rey deltas lindas hazañas que dezian 
de nofotras. Gran cofa es la verdad, que antes fe 
gozauan eftas Hermanas: de mi no es mucho: que 
ya la coftumbre no es muchqme tenga en eftas 
cofas Infenfiblc. 
i . Defde Toledo cicnut a V . Merced íargo, rio 
medizefi recibióla Carta. No fera mucho vaya 
V . M erced alia, aora que eftoy acá, fegun foy di-
cho fa : es verdad que fuera pequeño aliuio para mi 
al-
A ^Itgiofos^y ytae/hros Grmesl i p i 
C ARTA. 
alma. Peraltaba agradecido mucho a Carrillo lo xuy. 
que hazc con fu parienta, no porque fe le de nada 
dslla, fino por conocer en todo,que fe paga fu vo-
luntad. Sileviere V. M3rceddigafelo,yque en-
fin en n'ngun amigo halla tanta ley. 
3. Bien parece quien anduuocn los conciertos 
defta a niftad. Que le haze faber que por el* negó- * Fue eI 
ció, que efcriuiodefde Toledo a aquella perfon^ a, U C Í ™ ' 
punca ha auido efefto. Sabefe cierto que eftacn 
p®ierdel mefmo aquella joya, y aun la loa mu- da. 
cho, y aníi hafta que fe canfe della, no la daraj que 
el dixo fe la mlraua de propoíito. Que íi vinieffe 
acá el Señor C arrillo, dize, que veria * otra, que 
a lo que fe puede entender, le haze muchas venta- brodei 
j as; porque no trata de cofa, fino de lo que es el,y ^J1® 
con m is delicados efmlites, y labores: porque di- feccion. 
z 1 no fabia tanto el Platero que lo hizo entonces, 
y es el oro de mas íubidos quilates, aunque no tan 
al defeubiierto las piedras como aculla.Hizofe por 
man lado del Vidriero,y parecefe bien,a lo que di-
z^n. No se quien me ha metido en recado tan lar-
go. Siempre foy amiga de hazer pieza, aunque fea 
a mi coila r y como es amigo de V. Merced, no le 
canfara dar eftos recaudos, 
' 4. También dize, que no cfcrluloaV. Merced 
con aquella períbna, porque auiade fer cofadj 
cumplimiento, y no mas. Siempre me digi V . 
Msrced fi tiene falud. Conteto me ha dado en par-
t5 
x $4 Cartáí Úe ta S. Madre Tere/a de le/hf, 
XiVv te ver^ n^ cllY^i®&tto no eftoy yo, fino que no 
* se como tengo fofsiego,y gloria áDios , ninguna 
eofame lo quita.Elté ruydo de la cabera me pena, 
c^ iie es ordinaria.No fe olvide V.Merced de enco-
mendarme á Dios5y eftaOrden^ que ay harta necef-
fidad,Su Mageftad guarde a V.Merced con la fan-
tidad que yo le íuplico. Amen. Eftas hermanas fe 
encoiniendan mucho a V. Merced , fon harto bue-
nas almas.Todas fe tienen por hijas de V. Merced^ 
caefpecialya. 
Indigna Sism de V.Merced, 
Tere/ade l E S r S * 
N O T A S . 
[ l i TJ'LfobrefcrítodeñaCartaáíze afsí:^/ muy Magnífico 
JC# Reuerendo Señor ¡y Padre m'w.yen Gramda:^or el qual, f 
por él contexto de la Carta fe conoce , que fue para alguno de fus 
Confeflbres.Quandolaefcriuióeftaua la Santa en Auila,y fue el 
año.d^ 1577 .á 7 .de Diziembre,Vifpera de la Concepción de nuef. 
tra Señora^l tiempo de la mayor tempeftad,que padeció íu Refor-
ma,c0n la muerte del IluftrifsimoNuDciQ Nicolás Hormaneto^rá 
defenlbr de los Defcal^os,* quienfucedió el Iluñrifsimp Don Felí^ 
pe Sega,el qual menos bien informado, pretendió con empeño fe^ 
gar,y cortar eña nueua planta,que en el reformado Carmelo poco, 
antes auia plantado nueftra gran Madreten que ella, y fus hijos pad 
decieron i numerables trabajos:y deüos habla en el Numero 
2 . En Numero i.eneltecado queembia^ Carrillo ( que fue el 
Padre Gafpar de Salazar,de quien hemos hablado enlas Notas á U 
Carta XVI0quedeuió de tener eftos dos apellidosjporqne la Santa 
yms yezes le aotribra c^a vtto;y otras cqn otrojtrata la Santa ¿e íi 
A ^ellgm/os^ Mae/hos.graiieí¡ i $ j 
mifma, y el Libro de fu Vi(Ia,qncauiendoIoprefentaíIo cierto CARTA 
Religioíb á la Ínquiíici55grangeó por eftc medio fu mayor aplau- X L I V . 
{o,y eftimacion.Porque llegando con eña ocaíion á manos del Se- '" 
ñor Inqnifídor general Don Gafpar de Quiroga , Ar9obifpo que 
fm de Toledo^y leidoloíli Hminenciá;hizo tan grande aprecio de 
fu do(5lrka,y juntamente de la Santa, que lo dio a entender con 
palabras de muclia ponderacionzy á efto alude la Santa en loque 
dize:&í¿<p/} ciento que efia enpoderdel mifme aquella joya 9y aun la. 
loa muchote* 
5 . Defpues paííando ia Santa por Toledo el año de 15 8o.y ha-í 
blando con el Señor Ar9obifpo,pidiendole licencia para la Funw 
dación de Madrid,la dixo eñas palabras: iW í^"^^ me buHgp dg eeno* 
eerla. De V.Msrtíedgracias a, Dtos^ de quien viene todo bien yyfipai 
^ueprefentarmenla rnquíjísionv?^ Libr&Juyoyquizd con no ínen 
intentozm.tsyo le he leido todQyy hombres muy doBos^ y no folamentei 
710 le. ba btcho daño^maspor eldefde oy en adelánte me t^gapor Cape* 
Uamy mire todo lo que yo pudiere hazerporla Religión, que de muy 
bmnagána me ofrezco a ayudarla m todaquanto je ofreciere, liíü.o$ 
efedosiaco Dios de la delacion;horíra para la Santa, crédito $e ñi 
ídodrina,y fauor para rushfjosicomo el Sola quienfolo firuch las 
nubes que fe le oponen,dehaberlo mas luzido-,y benefíciarnos á to* 
4QS CO'Q fus tayos,:Clar¿ttrp$ nubila Pb-oehm. 
4» Én lo que añade la Santa había de íii Libro del Cami no de 
Perfeccion,que efcríufó defpues del de fu Vida,arqual dize que le 
Iiaze muchas ventajas,porque no trata de otra cola, fino de lo qué 
es Dios^y con mas delicados efmiites,y labores: porque fabia mas 
el Platero,que hizo eña Toya,que fue la Santa; P latero Diu i no de 
la lglcfía,que nos fabricó fe loyariquifsima de fus Libros V en qué 
fe halla ia Margarita,delCfelo,qiie esj;IaPerfeccion Eua!ngeli.¿a .,c6í 
tan fubidos efmalces de doArina;que admira aun á los mas fabios 
énia matería,y nos combíd^it buícarla con kíuauidad, y dul^urit 
cíe fu eíl i lo. Aunque es ckrto que la Santa no^so en eftefentído de 
la Metáfora de la Ioya:piiesÍLis principales efmaltes fon los de ííi 
'J^UÍd^>^ó'h'la<quW} íbiit t i tr^ jpbcás l^as ^CKufttíás de fus Li5ros?. 
^iie dexa paíTac la. Sarita ab4Vtirls,y. confuiadirfe á íl ©iímae 
t$6 Cartas de!aS,Madre Tere/a de le/ks* 
CARTA .. - , 
C A J l T A X L V . 
I T adre Fraj luán de lefus^C^melltaíD e/calco 
en(rmram. 
Ea eon "V. Reaerencia el Efpíritit 
Santo.Hartb contento me da cada 
vez que seV.Reuerencia efta bue« 
no.Sea Dios alabado, que tantas 
5 mercedes nos haz?.. Yo quifiera fer» 
uir á V.Reuerenciaen procurar la Carta que dize 
el Arcobiípo:mas fepa que no he hablado poo^ni 
mucho á fu hermana,^ ! la conozcojyalabeV.Re-
uerenciael poco cafo que hizo el Ar^ obifpo de mi 
Cartájquando V .Reaerencia me mando le eicri-
uieíí^quando iba á Roma^ y foy muy enemiga de 
canfar^ quado no ha de aprouechar^ enefpeciai qué 
no pallará mucho fin pedirle licencia para la Fun-
dación de iVladrid.Harto quifiera yo que fe hizief-
fe mas que eflo^ por quien tanto fe deue^ mas cierto 
que no veo como, 
z. Enloque V.RcuerenciamedizedelasCof-
titucionesjelPadreGracian me eferiuio que le auiá 
dicho lo mifmo que á V.Reuerencia,y el las tiene 
alia en las Monjas. Lo mas que fe huuiere de ad-
uertir es tan poique pfefto fe puede auifar, y era 
me-
A^digíofos^y Mauros Gráües, 19y 
menefter comunlcarío primero con Vs. R^ueren- ^^v^ 
ciasiporque para lo qué para vna cofa me parece 
que conuiene> para otras hallo, muchos inconue-
niente.s,y afsi no me acabo de determinar. Harto 
ncceílario es tener eíTo muy á punto^para que por 
nueftra parte no aya detenimiento en nada. 
3. Aorame efcriue fu Cafa ^ de Monte como * Era va 
eftá mañdado,de quien puede^qtie no confienta en- deV^ e 
tender al Toñado en ninguna cófa con Defcal^os, 
que es harto bueno .Es cafa eílrana el cuydado que Luape-
tiene efte amigo de V.Reuerencia de darnos qual- ^0 ^ 
quiera buena nueua^ y de todo. Cierto fe le deue dcmétc,. 
mucho. 
4. Loque V.Reuerencia me efcrlue tiene effa 
hermanadme pareció pocojpor eftar en hazienda> 
que quiza quindo fe vend.ijerá mucho menos, j 
pagado tarde^y mal:y afsi no me determino vaya 
a Villanueua^porque al ¡i tienen mucha necefsidad 
de dineros^quede Monjas tienen mas de las que yo 
querria.El Padreé Fray Gabriel me ha efcrito de * EraeI 
vna Panenta mya^que aunque no tiene tanto , es P ' F r Ga 
rnas razón tomarla^porque fe la deue muy mucho. laAíTunt 
Qaandoefcriui de effa hermana^no me auian dado cion' , 
1. , n lT ^ . Prior de 
la Camben que dize de eítotra. V. Reuerencia no Roda, 
•trate mas deliojque por ai la hallarán quien las ha-
ga mas aícaío^paraauer de cargar masía Cafa, y 
es mejor del miimo Pueblo. 
5. Partimos de Valladolid el día de los Inoce -
tes 
1^8 Cartas de la S. Madre Terefa de íefus • 
C J^LTA, tes para aquí a efta Fandaclon de Paleticia. Dlxofe 
^ L ^ la primera MlíTa día de el Rey Dauld, con mucho 
fecrctOjporquepefamos pudiera auer alguna con-
tradicion:y el buen Obifpo de aqui, Dos Alvaro 
de Mendogajo tenia tan bien negociado, que no 
folo no la ha auido/mo que ninguna perfona defta 
JácTpor Ciudad trata fino de holgarfc^ y que aora les ha de 
^h 3"2 ^azer Dios merced,porqueeftamosaqui. L a cafa 
Xe Via Fú es mas eftraría que he vifto, Tuuieralo por mala 
padetf" M^Ufioo que creo ha fido antes la contradicion de 
uab^ Qs los muchos^ que les parecia por allá no eftaria biea 
aqui:y alsi yo he eñado muy remifa en venir5hafta 
que eí Señor me dio alguna Iuz,y mas Fe. Creo ha 
de fer de las buenas cafas que eftan fundadas 5 y de 
masdeuocion.PorquecompramosIa cafa junto a 
vna HermitadenueñraSeaora,cnlomejor de el 
luga^y donde todo eljy la Comarca tiene gran-
difsima deuocion^ y hanos dexado el Cabildo que 
tengamos re) a a eftalgleíia^que fe ha tenido en mu -
cho. Todofehaze porelObifpOjqucnofepuede 
dezir lo que le deue efta Orden, y el cuydado quo 
tiene de las cofas della. Danos el pan que huuierea 
menefter.Aoraeftamosen vnacafajque auia dado 
vnCauallero al Padre Gracian quando aqui eftu* 
uo?prefto conelfauor denueftro Señor nos paíTa-i 
remos á la nueftra. Yo les digo que fe han de hol-
ga^ quando vean la comodidad que aqui ay. Sea 
Dios por todo alabado. 
4. Y a 
'ét Ya me dio elArcoblfpo licencia parafandar CARTA 
en-Burgos.En acabando eñe de aqui/i el Señor es ^ * 
feruida/e fundara alir.que es muy lexos para tor-
nar acá defde Madrid^y también temo no dará l i -
cencia el Padre Vicario para a i , y querría vinieíTe 
primero nueftro defpacho. Verna bien eftar en 
tiempo de frío adonde tanto haze5y la calor adon-
dees mayorjpara padecer algo^y defpEes murrau-
rada del Padre N icolao5que en fórma me ha caldo 
en gracia como le fobra la razón.Por candad le de 
Y. Reuereciacfl:a5porque ^ea eftaFundacionjy a* 
laben a nueflro Señor5que ficontentará lo mucho 
que ay áqui^porque les hiziera Deuocion^fino que 
me canfo.Tiene dos Miíías cada dia dotadas la Er-
mita^y otras muchas que fe dizen.La gente que or-
dinario va á ella,es tanta, que lo hallauamos por 
diíicultad.Por caridad íiV.Reucr encía tuuiere pa-
ra alia menfagero para Villanueua, les de nueuas 
co^oefl:Qf^haheclia.LaMadre Inés de lesys ha 
trabajado hart05yo no eñoy ya paratiada^íino fo- Humifw. 
io-paraelrüydo que haze, Terefade íesvs. Si n í a - ^M¿Qla-
fe el de todo^y guarde aV .Reuerencia*Encomien- * E^ D^ 
daíele mucho la Madre Inés; Yo á todos cflbs mis Geroni' 
HermanosJEs mañana Vifpera de ios Reyes» Tres nofo, so-
Canon i gos han tomado la mano en ayudar^en ef- ^ p ^ ! 
pecial el vno es vn SantOyqiie fe llama Reynoío, ^ CÍÍCORCÍ 
encomiéndele a Dios por"caridad^y a! Obifpo. b-ifpo dé 
Toda la gente principal nos fauorece.El cafo c ^ q r^d<>" 
(P arte 11, O en 
ioo -Cartas ie la St "Madre Terefi de Tefus, 
Ct¡fcRTA en general es elcontento eftraño de. todos. No se ea 
XL-V1, que ha de par^r. 
De V'.Reuerencia Sisrva, 
Lereíaáe, IMo Vo. 
N O T A S 
i , T7Sta Carta es para el Padre Fray luan de: lesvs, llamado 
JÜ comuntnente.elPadre Roc,a,apellido fuyoen eliiglo, có 
elqual fe leuantó en la Religion-.porque en ella fue v na Roca íir-
miísima;,qiie con.valDr,y conñanciar.eíiftto á las furibfas olas, que 
fe leuantaroacontra la Refonna.Y no menos lo fué en las obras de 
verdadero Defcal^OjCon que.la coníeruo cnlu fer primitiuo5en los, 
eftados de. Subdito,/Prelado. 
2. Quando iccícriuióLi Sanca eíla.Carta^ftauaen.el Conuen-
to de Pafíranajrecien venido de Ronia,donde alcanzó el Breue de 
lafeparacíon de la Prouinciary como en llegando el vltirho défpa-
chofque fueel Breue^nque nombró: fu. Santidad, por Préíidente 
del Capitulo al muy Reuerendo Padre Fray luán de las Cueuas,el 
qual quifo el Señor Rey Don Felipa 11. que vinieíTe. á fus.Roales 
manos,como dueño defta acción]fe auia de conuocar- el Capituloj 
trata en el Numero. 2 .de las Conftituciones de fus hijas, como lo 
hi?.o en las Cartas antecedentes con el Padre FrayGeronimo Gra-
cia .Y en los Números 5.y 5. le da cuenca muy por menudo de lá 
fundación de Palcnciá, De donde fe- colige, que efta Cartafe ef-i 
euuiÓ el año de 15 81 .á,4.de Enerory efle mifino día llego a ma | 
ms de fu Mageftad el Breue que fe.efperaua. 
•JQSIT* ~ n ú m o z ? S i ú ^ i ¿ K i : ' tfi t u m i *. - ¡o: ... 
* • • • • 
C A R -
rji^dlgiofos^y Maeftros Grauer, t o i 
CARTA-
C A R T A X L V I . XLVI; 
J l Pd re Fray Anikofio Mdriano de San Benito. 
Primera, 
I E S V S 
A n fías 
! Ea con V. Reuerencía.Eftas C artas-
adonüe venia la de la Priora de Pa-
ternalierecíbidoXas machas qué 
dize me vernán quiza manana^ que 
es iueues >, feguras vienen per elfa 
via,no íe perderán. Muy mucho me he holgado 
con eftas^ y con la de V, Ileuerencia también. Sea 
Dios bendito por todo. 
x. O Padre mio^ y q^ le es la alegria^ que viene á encendí 
mi coragonjquando veo, por algunodefta Orden g ^ p o r 
fe haga alguna coía^para la honra ^  y gloria, y fe trabajos 
quiten algunos pecadosISolome da vna pena grá- ^ { ^ 1 
dery embidia5de verlopoco , que yo vaIgop>ara ^ á ^ ¡ 
efto:qae qulíiera andar en peiigms$y trabajos^pa- que ios 
ra que me cupiera parte de eftos deípo jos 3 de los 
que andan las manos en la maíTa. Algunas vezes 
(como foy ruin)alegrome de verme aqui foírega-
da.-en viniendo á mi noticia lo que por alia trata-
uan^ me eftoy deshaziendo,y auiendo embkiia áef-
tas de ^ Paterna.Tieneme alegriísima q comience 
O 2 ' Dios 
* Habla de las Religiofas que fueron de Seuifia á la R e f o r m a c i ó n del 
Contt€flCode Paterna. 
IQZ\ Cartas deldS. Madre Tere/a de le/us. 
CARTA Dios a aprouecharfe de las Defca!gas:que muchas. 
#VIf vezss quanáo veo almas tan aniinofas en eftas co -
fas^ me parece.que no es pofsible darlas Dios tanto, 
fino para algún fin. Aunque fea no mas de lo que há 
eítado en aquel Monafterio(qüe al fin fe avra efcu-
fadoofenfasde Dips)eftoy contentifsima 5 quanto 
mas que eípero en fu Mageftadjque hande aproue -
char. mucho, ' 
3. No olvide V.Reuerenciajque fe ponga en la 
declaraclonde los Erayles tambienjque pueda dar 
licencia pam fundan Mon jasvSepa^ que me confief-
íb aquí con el Doftor Velazquez , que es Canóni-
go dsíta Iglefia^ y gran Letrado,y Siervo de Dio^ 
como fe puede informar;; No puede fufrir que ño 
le fundenMoaaílerios de Monjas, y hame manda-
dójpor vía d l^a SénoraD;Luifa con el Embajador 
procure fe alcance del Gsnsral^ o fino delPapa.Di^  
e^queledigan^que fon Efpejosde Eípana , que el 
dara.la tra^a. Ya embio a \r. Reuerencia a dezir de -
le Igui- vna ^ Fundación que fe.ofrece-.refpondame a eftas 
Jar^a- doscoías. Con cite villete que meembib^ me he 
«o 'cüuo canfolado>mucho. Dios fe lopague a V.R:eueren'-: 
mm: cia^ aunque bien aííentado efta en mi coraron lo 
quediz^Como no medizenada el Padre Er-. BaU 
tafarfDeles a todas mis encomiendaSi 
4. Loquedizeel Padre Fray lüan de lesvs dé-
andafdefcal^ os^ deque lo quiero yo^ mecae en gra 
¿ahorque foy la que fiempre lo defendí al Padre 
A^ltgtofoSiyMúefirosgráúes. %Q$ 
F^ ray AntoniOjy huuierafeerradojíi tomara mi pa» CARTA 
recer.Era mi intento deíear que entraílen buenos 
talentos^ quc con mucha afpere^ a fe auian de cipa-
tar,y todohafidomenefter jpara diferenciarfe de 
eífotros,Puede fer que aya yo dicho5que/tato frió 
avrán aí^como defcal^ os del todo. En lo que de-
zia parecer fe eflb e^sjque tratamos quan mal pare-
cian defcal^ os^ y en buenas niulas3que no fe auía de 
confentir5fino para largo caminólo mucha necef^  
fidad:que no venia bie lo vno con lo otro,que han 
venido por aqui vnos mocitps,que parece andando 
poco,y con algún jumetOjpudieran venir á pie. Y¡ 
afsi Id torno a dezirjqiie no parece bien eftos moci-
tos defcal^ os:?y en muías con filias. EíTotro no me 
ha paflado por penfamiéto^que de m a fiado dcfcal-
o^s andan. Auife V.Reuerencia queno lo hagan, fi 
no lo que folian^ y auifelo ánueñro Padre.En lo q 
yo pufe muy mucho con eljfue, q hizieíTe les dief-
íe muy bien de comer: porque traygo muy delante 
lo que V .Reuerencia dize, y muchas vezes me da 
harta pena5que no ha mas de ayermantes que vinief-
fe fu Canalla tenia^ pareciedomeque de aqui a dos 
dias fe auian de acabar^ por ver de la manera que íe 
tratan.Tornóme á Dios a confolarme, porque el 
qus lo comentó ídará orde para todo: y afsi me he 
holgadodever a V, Reuerencia en eftc parecer. 
5. La otra cofa xjue le pedi mucho e^ que puíiel-
fe los exercicios, aunque fueííe hazer ceñas 5 6 
f m e I I . O 3 qual» 
i O4 Cartús cíe S.Madre Tercfa de le/us,. 
CART A qmlquicra eoíi^y fea la hora de recreación quando 
^Ln , na huuiere otro tiempo : porque adonde no ay ef-
tuáiojcs cofa importantiísima. Entienda, mi Pa-
dre, qae yo íby amiga de apretar mucho en las vir-
tudes, mas no en el rigor, como verán por qñas 
nueftras cafas.Deue fer,fer yo poco penitete. M u -
cho alabo a nueftro Señor de que de a V.Pveueren-
cia tanta luz en cofas tan importantes. Es gran co-
la en todo defear fu honra,y gloria.Plegue a fuMa. 
geílad nos de gracia para morir por efto mil muer 
tes.Amen.Amen.Esoy Miércoles 12.. de Diziem-
bre. 
Indigna Sierva de V.Reuerencla, 
Tere/a ¿e I E S VS, 
¿f l . :0b Obi J 
6. Mucha caridad me haze de embiarme eftas 
Cartas,porqueefcriuebreuifs¡mo nueftro Padre, 
quando me eferiue jy no me efpanto,antes fe lo íu-
piico.En fin alabo al Senor,quádo las leo:y V.Re-
ne renciaefta muy obligado alomifmo j pues fue 
principio de aquella obra. No dexe de hablar mu-
cho al Arcediano. También tenemos al Dean,y 
otros Canonigos,que ya voy teniendo otros ami-
gos. 
N O T A S. 
1 , Sta Carta^aunquefamiliarjy de corrcfpondencia,cs níiiy 
Xl>efpirítual,y prouechofa,y delasbíeiiefcntas de la San-
%a,y ett ella nos eníena a mezclar io vt i l del efpiritu, con lo cafero 
J^ l ino /osy ) Míieflros Granes. 7*Q <$ 
de I05 negocios humanos.Quando la efcriuio eíláita laSanta enTo- y ART* 
leilo,dcbueltaenSeuilla,y fueelañode i 5 7 6 . X L V l . | 
2. En el Numero 4.trata de vna diferencia que fumo entre nuef-
trosPadrespriínitriuos/obrefinueftros Religioíbs auian de an-
dar defcalyos del codoyó con el abrigo de las Alpargatas, ó eho-
clos.Nueftros venerables Padres Fray luán de la Cruz , Fray An-
tonio de Iesvs,y el Padre Fray Iban de lesvs Roca,y otros de los 
mas alentados defendían que íi,como fe vio en los principios; y el 
Padre Fray Tuart de TesvsaÍegaua,que efte era el fentiniiento de 
nueftra gloriofa Madre. A lo qual reíponde la Santa en efte Nume-
rt),que nunca le pafso por el penfamiento:porque no fe compade-
cja defcalcez tan rigurofa con tanta afpereza de vida:la qual fue ta' 
grande,que como añade la Sañta,temió que fe auian de acabar por 
el rigor con que fe tratauan.( Sitúanos efto de confufion,y eílimu-
loá los remiflbs.)Defpues en el Capitulo de Alcalá,fe modero tC~ 
te-excefsiuorigor,mediandoelde las leyes, no con las fuerfas de 
algunos particulares,'ííno con las del cuerpo déla Comunidad. Y . 
fi en ellas ha auido alguna mudan^a,ha íldo ajuftandolas á la mayor 
perfección. 
j . En el ñiífroo Numero condena la Santa el andar fus hijos etv 
buenas Mulas,y con íillas:el qual punto tocan nueftras Coronicas, 
refiriendo la claufuta de efta Carta: y aítribuyen efte deforden que 
huuo cntoncesjal de cierto Prelado Superior,que con fu exemplo 
ócafiono efte abufo aun en lá gente mof a.Pero defpues la Religión 
locorrigiódcmanei:a,que del todo ha prohibido en fus leyes efte 
modo de caminar,y lo caíiiga como delito muy graue. 
4. Proíigue en el Numero ííguÍente,encargando mucho el que 
en las horas de recreación fe afsienten los exercicios de manos,aii-
quefeahazer eeñas,aimitación de los Padres Antiguos, 11 otro 
cxereiciofemejante:enqueporiamiferÍcordia de Dios ay tanta 
emulacion,que fon muy pocos los que no efián ociipados en las re. 
creacÍones,efpecialmenteenremendarfe como pobres. Siendo de 
mucha edificación ver en vna recreación tantos obreros de pobre-
za,recreando na menos el aniiTio,caa el afedo a los remiendos^que 
el cuerpo con el aliuio. 
MÍ 
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CARTA 
tL'nif: C A R T A XLV1I. 
YJ,l mifmo (Padre Fray Jmbrofío MarimoÁ e San Benito* 
Secunda» 
I E S V S , M A R I A 
Ean con V. Reuerencía. Y como 
quifiera alargarme en efta , y fan» 
greme aye:r5y mmmm me fangra-
rán^ y no he podido efcrmirjnape-
se fe fuera tan preílojy eftame da-
do prieíTa.Hamedado la vida la fangria a la cabe-; 
^a.Buenaeftare preílo^placiendo á Dio5^  
2 . De lo que me he holgado mucho, es, de que 
fe venga con los FraylQS5y a queha de eftar al: mas 
miro mi Padre^ que le comarán las palabras.Por a-
mor de Dios que ande con grande auifo > y no fea 
eiaro lo que dizen del Toftado que oyó muy bídrrj 
q ft de nueí-
tro Padre.Dize que por eíto la querría aícágarpor 
mano de V.Reuerencia.No he vifto tan donóla co-
fa jqueya recibí las:Carta55que V.Reuerenciadke 
me auia embiado^ y ayer eífa de nueftro Padre. En 
lo que toca al Padre Fray B'altafar^ eiertoque fe lo» 
he efcrito ya mas de vna vez.Como V.Reuerencia 
©ífé con los Frayles^ efta muy bien al. Siempre va-
ya como vá3jd^ ndQ contanto al Nuncio) qen fin es. 
muet 
naeñro PreIado,y a todos parece bien laObedien- x^YIU 
cia.No ay mas lugar, 
I>e V.Reuerencla^ 
Ttrzfa de I E SVS . 
N O T A S. 
U • Sta Carca eferiuió la Santa en AuiIa,por el mes de Agd^ 
JLJ to del año-de 1578 .quando él Nuncio fugetó a fu obe-t 
difeficia a losDefcaÍ90s,y mando alPJFr.Ambroíío Mariano que 
fe retiraíTe en el Conucnto de Madrid de.nueílros Padres de laOb-j 
feruancia,con niieítros Padres Fr, Antonio de Iesvs,y Fr; GcroniH 
Bao GracianryafsHe pide la:Santa,qiie mire muy bien lo que harf 
bk,que le contaran las palabrasry que vaya con cuy dado en conte-| 
car al Nunciórque en lo vno lo quiere relÍgiofo,y en lo otro recatad 
dó;y guardar la.boca, en tiempos calaraitofos , es excelentifsimci 
C A R T A X L V I I L 
a U á e U S m a . 
I E S V S 
ijÁ E a con V,Merced, En lo principal 
^ que V.Merced manda^  no la ^ pue-
^ I ^ ^ É - ^ ^ v i r en ninguna manera ^ por 
tener Conftitucion % pedida por 
. r mi 5. de no tener Monja de otra 
prdenen eíías Caías:porque eran tantas las que 
CARTA 
X l v i i U 
£o ^ Cartas de k S< Madre Tcrefi de lefns, 
qaiííeranveiitráeliasjy quieren, que alguna nos: 
dieraconfuslotener. Hallanfs muclios inconue-v 
nie t^eSjpara no abrir puerta en efto j y aísi en ello 
no tengo cjufe dezir mas^ porque no fe puede hazsr, 
ni feruíf d'énias tener yo defeo de feruir a V . Mer-
ced en eñe caío^que de darme pena* 
x. Antes que faéíTen comentados eftosMonaf-
t?rios eíluue 15 .anos en yno adonde auia ciento y 
ochenta Man jas.y porque eftoy de prieíTa folo di-
jre,que á quien ama a Dios^como V.Merced, todas 
effas coía^le feran Cruz,y para prouecho de fu al-
ma5y no tocaran en dañarla/i V.Merced anda con 
auilo de confiderar que folo Dios, y ella eftán en 
ciracafajy mientras no tuuiere oficio que la oblir 
gue a mirar las cofas^no fe le de nada de ellas 5 fino 
procura la virtud que viere en cada vna,para amar 
la por ella^y aprouecharfejydefcuydarfe de las fal-
tas que en ellas viere.Efto me aprouecho tato, que 
fiendo las que he dicho con quien eñaua,no me ha-
zian mas al cafo^qu^ fino viera ninguna 5 fino pro-
uecho :porque en fin S eñota miaren toda parte po* 
demos amar a efte gran Dios»bendito fea cl,quc 
no ay quien pueda eftoruári^os efto. 
Sierva de V.Merced, 
raejaiz I E S F S . 
N O -
A ^dlgtofos^ Maeflm Granes. 109-
VI r \ T A C CARTA 
1. TP Sta Carta es para vna Relígiofa de otra Religión,qpre-
tendía paílarfe á lade la Santa,yfer vna de fus hijas: y ella 
la defpide harto cortefmente,poniendole delante fus leyes que le 
prohibian,v prohiben el recibir íleligiofas profeflas de otra Or-
den^ de camino la exhorta a perfeuerar en fu primera vocación c5 
excelente Doctrina para bufear a Dios,entrelos cftoruos quefue-
IQ auer entre las Comunidades numerofas,para entregade deí to-; 
do á fu Magcftad.Y aunque el Numero 2 .deña Carta eftá impref-
fo por modo de auifo^l fin del Tomo I . El es tal, que merece im-
primirfe muchas vezes-.y mas que en el papeleen los cocones de 
todos los Religiofos,yReligiofas, para viuir con confuelo en la 
Religion,y como en vn Cielo en la tierra. 
;—; 1 1—1 
C A R T A S A SVS H E R M A N O S , 
Y P E R S O N A S P A R T I C V L A R E S . 
C A R T A X L I X 
J l S m r Lorenco de ^efeda^Hemano de la Santa* 
Primera. 
§A sracia del Efpiritu Santo fea con V.Merced íiempre. O que largos 
II I ^ M - - qvúnzedias. han fido eftos I-Bendi-
fi} t á ^ ^ P tofea Dios,que efta V. Merced 
i*****®^^ bueno^ Harto confuelome ha da-
. clo:y lo que me di^ e del leruigio que tiene, y cafa^  
no 
11 o Cartas de la 5. Madre Tcrefide Icft's, 
CASITA • 
XUX *^ no me parece demafiado. Deganame hizoreír el 
Maeftro de las Ceremomas:yo 1c digo que me han 
Cfildo en harta gracia* Bien la puede creer que es 
muy buena,y cuerda.EncomiendemelaV. Merced 
mucho de que la vea^ que harto la deuo, y á Fran-
cifeo de Salcedo. 
x. Pefame harto de fu mal.Temprano le comiS-
ga a hazer mal el frió. Yo eftoy mejor5qu&ha anos 
que eftuue^ a mi parecer^ y tengo vna Celdilla muy 
lindajquecacal Huertovnaventana^y muy apar-
tada. O capaciones de Vifitas muy pocas. Si eflas 
Cartas me dexaífenjque no fuefl'en tantas, tan bien 
eftaria^ que no era poísible diirar3qiie afsi fuele fer, 
quandoeftoy bien. A tener aA .^Merccd acá no me 
faltauanada:mas como Dios me haga merced de 
darle faludjefto bien fe paíTará, Dios le pague la 
cuenta que tiene de mi faludjque harto me ha qui-
tado la pena de ver que V.Merced paila también 
por ml eftada aca.Efpero en Dios no ferá tato^ qae 
no me dexe de alcanzar el frió de Auila. Al menos 
por el mal,que me auia de hazer5yo no lo dexara, 
ni me deterne vn diasque quando Dios quiere, en 
toda parte da falud.O quanto mas para mi conten-
to defeo la deV .Merced! Dios fe la de como puede.' 
3. No querría V.Merced olvidafle efto, y por 
effo fe lo pongo aqui. Yo tengo gran miedo,que fi-
no ay defde aora gran cuenta con eíTos niños, que 
fe podran ptefto entremeter con los demás defva-
nc* 
'AJusIiemMoi^ f erfirntsparticulares. % 11 
necid^s de Avila. Y es mencíter^que defde luego CART^; 
V*Mercedlos haga ir ala Compafiiajque yo efcri-
uo al Reélor,como V .Merced aoi vera.Y fi al buen 
Francifco de SalcedPsy alMaeñroDaza les pare-
eierc^ponganfe bonetes.Su hija de' Rodrigo de feis 
tuuo ^nfplo hijo^y bienparael ^ y liempre le ha 
tenido al Eftudio^y aun aora eflá en Salamanca. Y 
otro hijoáé D..Megp ífelAgm 
alia entenderán lo que fe íufrcJPlegup áDios no ios 
txaygan muy defvanecidos mis hermanos. 
4. No podra V.Merced ver mucho á Franclf-
eode Salcedojnial Maeftro 5 fino va V,Merced a 
fus cáfasypórque viuen lexos de Peralvarez^y eílas 
platicas es bien; fean a folas.- No olvide V.Merced' 
de no tomar aora ConfeiTor fenalado 5 y la menos 
gente en fu cafa que fe pudiere fufrlnmas vale que 
vaya tomandojque dexado.Yaefcriuo a Vallado-
lid para que venga el Pajetaunque ande.fin e!(pues 
fon dos^ypueden andar juntos)no va mucho algún, 
dla^yaefcriuoquá vengá.V.MerGed es inclinado^ 
y aun eña; moítrado a mucha honra: es meneffer 
que fe mortiSque en eíloyy que no efcuche a todos, 
fino que torne e! parccerdeílos dos en todo 5.y aun 
del Padre Muñoz de la Gompaíiia v{i lé- paréele-
re(aunque eftotros dos bañan para cofas mas gra^ 
ues^ y- fé efte en eiibJvílre que fe comienzan cofas^  
que no-fe entiende luego ei dáno '/y que ..gana-
rajnas ^pn tener para hazsr Iimofnas.3;co.^.blosv 
ya^o 
flrnA *8. 
O, . t . i l 
1; 
9ÍÍUÍ 
.C I 
z 11 CarUsJe U S M d n Tere/a ieíefks. 
xiu!^ Y a^ n con el mundojquc ganaran fus hijos.Por ao-
ra no querriacompraíreMula,fino vn quartago, 
que aptouechaffe patacatiainosjy feruiciOi No ay 
aora para que áe^aífsen ellos niños finó á pie > de*; 
xeios eítudiar. 
De V .Merced Sierra, 
Terc/adelESrS. 
N O X A s. 
i . T^Sta Carta espara élSeñór Lorenzo dé Zepeda, Herma-
ll iaode la.Santaydequientantas vezesfe hahecho menció,-
afsi en el Tomo I.como en efte I L Efcriuióla la Sanca en Toledo 
él año de 15 yíí.pocodefpues que llegó alli de Seuilla, y fu Her-
mano á Aviladefpues que vino de Indias:y afsi le trata en ella de 
ladifpoíiciondefu Cafajy Famiiiajy le pide que fea moderada,pa-
ra que no gaftaíTe enfuperfluidades con el mundo,lo que podía con 
-DioSjdandolo de limofna á los pobres. Lo qual parece lo tomó de 
San Ambroíio,que en el Libro ^ OfficijSy úixo la mjfma Senten-
S. Ambr. cía: A_pprvlunda e/i(dize) liberal tas ¡ v t próximos feminii f u i non 
Of- defpicía.sRégeteéiq^&flds^ ex 
ftc»c. jo. gQq^Q^fjipQfgycoyij^rre tmpibnu 
2. En el Numero 5 ,le tira la Santa las riendas de la honra, y 
óíleritacion^y 1c enfeña á ajufíar las atenciones de Noble, con las 
obligaciones ¡de Chriftiano; que no es la ChríTriandád agena de 
la Noblegarpues la verdadera,yx:aftiza,aun á los ojos del mundo, 
naze de la virtnd: ATo HJkatJo 'a-tJt,aPque^nicfrVirtusS>ixo luue-
nalconfer Gentil:y Demoftenes:So??«j v i r mthi mbilis videtur; 
luaen. ^ ver¿ mn ^ j f ^ fíjicet apatre mel'ro^e qud & lapher j í t , genus 
DenioV duc*tJgM'bilfsmbwidetñr.,S6ioal jufl:o(dize) reconoce por no-
10. iink. ^ ' - 1 ^ ^ n o lo;es,por de bax;o linage, aunquedefeiende de cía-, 
riísimos Mcendientes. 
3. Y profigue encargándole el cuydado con la crianza de fus 
hijostpara que detenidos con el freno de la buena educación no fe 
defpeñ.aííen en los riefgos de la vanidad^en que tanto peligra la jü-
uen-
A fus HemmsyyPer/óms particulares. t t $ 
üentud: Vicma eftlapfibusadolefientia [ á h t SanArnbroíio]quia ver CARTA 
r iarumáiUs.MpíMatumfíruore cahnthinflammafur atatis.Vz- ^ i i \m 
ra lo qual l ep idé ,qmlósen te de le- §. Amt>r. 
svs,Efcuelade. Letras,y deVirtud^ondcíe crian las plantas tíer- deviduis 
«'as en lo vno,y Ib otro, con grande gloria dé Dios, y prouecho de üb , u 
la Chriñiandadjíiendo eftcvnode los feñalados feruicios que haze. 
á la IgleíiaeJla.Santa Religión.. 
4^  Eftos hijos del Señor Loren9o de Zepeda fueron D . Fran-
ciíco,y D. Lorcn90 de Zepeda.£1 primero murCo en Indias'fin dc-
xar fucefsion.. El fegundo paísó árPeru,aimen vidadcfuPadre, 
donde la dexó miiy dihtada'de Doña María dé Inop^ quien 
casó. El ano paliado d. ^6. vi no a Efpaña vn Nieto deíte Cauallerb 
a pretender vna Racionde ía l;gíefia de Qiiito y auiendolo pro-
pueño al Gónfejo.de Indias entre otros, mas antiguos, dizifcndo,. 
que era Sobrino de Santa Terefa,lo prefirieron á todos., afsi en la 
Racion,como en>n Canonicato ( que dcfpues le hizo merced la 
Rey na nuei^ ra Señora: }en cúyd;E:eatpechó fiemprc reyna la deuo-
cion á la Sant3,íégun el;entEañable afilólo [heredado de fus Seré-
nifsimos Aícendientes}cou que la lionra,y venera.' 
5. BienlbhabioñradóíuM 
melones éi*íu Real décreto,que;4ja,dii9:ado de jfu Deuocion , en 
que ordenq^que en el Convento;de. Alyajdonde fe venera el.Cuer-
'pode la Santa,fe labre vna''fglí?fiá á fu cbfta, digna de, la grand^ia 
detalDueñayy de-íátíiin^fthnabléTeforO,:entre los íimites de-la 
Defcalceí :Merced,tan grande,que folo la; Santa, conio tan interef 4 
facla,pucde dignamente reconocerla^y defempeñar á fus hijos. déla. 
kiÉi(bá,ofoIigacidny€ii q t ó ^ ^a|efl;ad lé^ 
lo ntr; s ú á h v t t í 9 sJ . jfcv/-^  JI--^ «1 O I Oí É i l O d 9JJO^BÍXÍÍ3T 
^ •¥• -Y-
• TÍc, |lr:' ^ ^r; 
^ -Y-
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C i m s i c i a S M a d r e T m / a de lejus^ 
T -A. 
á l m í / m o Señor L o r e n ^ d t Z e p e i á ^ i m m m i e U S a n t ^ 
Segunda. 
S V s 
.acón V.Merced. Antes que fe me 
olyLde5como otras vezes^ mande 
V.Merced aFrancifeotjuc meem-
bie vnas buenas plumas cortadas, 
que acá no las ay buenas, y me ha-
zen difgüftdvy trábajoty nunca le quiteque me ef-
criuajque quizalo ha meneílerjy con vna letra fe 
conteatajqae eífo no me haze-nada. Creo ha de fet 
efte mal para bién 5 que me comento a moftrar á 
efcrluir de mano agenajque lo pudiera auer hecho 
en cofas que importan poco^ quedarme he con ef-
to.Harto n^ sj]or eftoy,qae he tobado vnas Pildo-
ras.Creo me hizo daño comen car á ayunar laQua-
refma,qae no erafoloIacabega5quemedaua en el 
cora^ oa.DeftQ eífey iiiuchQ mf jo^y aun de la ca-
bera lo he eñado dos diás, que es lo quemedaua 
mas peñasqueño es poco-que miedo ha fido íi me 
auia de quedar inhabilkíd^f ara todoj que Orado 
feria gran atreuimiento procurarla, que bien ve 
fiueílro Señor el daíio que me fsria:porque nlnguíi 
jrscogimientofobreíiaturaltengo,masque fi nun-
ca 
Á j m h h n m i m $ Pofcms.partkulares. t t y 
calos hay lera tenído^quie rne cfpanta tkarto : por- A^RTÁ 
qije nofoeraen mi maao refiftir/No tenga V. Mer-
ced psna^ que poco apoco irc tomando facrgaen la 
cabega.Yo me regalo todo lo que veo es menefter, 
qas no es poco3y aun algo m is que aqui vfan. No 
podre tener Oracictu Tengo gran deíeode cftar 
buena.ElIo es a coila do V *Merced,por eíIb tengo* 
loporbien^queestalmi condición, que para no 
traer pefadumbres3es menefter anfi :porque todo el 
negocio de! es fl4queza9como lie ayunado defde la 
Cruz de Setiembre:y he dadü(y en fin fer yo para 
tan poco)quejeseno)o,qmeíierapreefle cuerpo me 
ha hecho mal^ y eftoruado elbien.NGes tanto^ que 
dexe de cfcriuir á V. Merced de mi letra^ que la 
mortificación no fe la daré aora ^  que por mi veo 
que ferá mucha, 
2, La que no fe ponga él filicio avra deperdonar^  
porque no fe ha de hazer lo que el efeoje.Sepa que 
han de fer tan cortas las diciplinas^ que fe íiente ta-
to mas^ y hará menos maLNo fe de muy recio> que 
va poco en elTo^ que penfará que es gran imperfec-
ción.Porque haga algo de lo que quiere le embio 
effe íilicio9para que trayga dos dias en la Semana: 
entieadefe defde; que fe leuanta, hafta que fe a-
eueftajy no duerma con el. Eo gracia me ha cay-
do el contar de los dias tan cabalmente, y no creo 
han alcanzado eíTa habilidad las Defcalcas. Mire 
quonofepongaelíbtra aora, eílefo guardado. A 
(Pmell. P Te-
21 í . Cartas de la S. Madre. Ter e/a de Tefus. 
CARTA Terefa enibio vno^y w : m ^ & p ^ é ^ ^ ^ í m embla 
^ a peíiir ra-ay recia:mandeíela dar V . Merced,y mis 
encomíenclas.Muchas cofas buenas me efcriue de 
ella í alian de Avila^que me haze alabar al Señor. 
El la tenga de fu mano íiempre5qae gran merced la 
ha hechpyy a la que;la queremos bien. 
. 3. En Wmaauiadefeadaeftosdi^^ 
M.erced:algunafeqaedadryafsL me holgué harto, 
quando v i fu Garta,^unque eífa no fe puede llamar 
lequedad. Crea que para muchas cofas aprouecha 
mucho.Si efle íiücio llegare á toda la cintura, po-
g 1 pánico de 11^  al:eílomag03quees muy da-
oofoiy mire^que ílíintiere mal en los ríñones, que: 
nieíTpynl la diciplina no lo tome^que le hará mu-
cho rnai:que mas quiere Dios fu falud^que íu pe-
EÍtencra,y que obedezca. Acuerdefe ( 1.) de lo de 
Saii,l,yno haga otrac.ofa.No hará, poco íi. fabe:lle-
uar a eíta períbna la condición:porque tengo para, 
mizque todos eflbs grades trabajos5y penas es me-
Iancolia.5que lefugeta brauamente:y afsi ni ay cul-
pa^ni de que nos efpantar5fino alabar al Señor, qua 
Eo nos da eíle tormento. 
4. Tenga gran cuenta con no dexar de dormir,, 
y hazer colación baftantejque no Je fiente hafta que 
eña ya hecho el maluco el defeo.de hazer algo póf 
©ios.lí yo le digo que he de quedar eícarmentada 
gara mi,y para otras.Elfilicio cada dia es menefter 
A nbfit'ifius ensilo kiQ% BTioTtenoc.¿i on 601 
0.) Alúdé laSanta alo q dixo Samuel a Saul'i.Reg/c^if.Mtó'of ^/ íik-
S m h í q u m p i Q i m . Q u Q mejor es la OJaediencia^ue el S.a^ritfcio. 
'AJus Hermanos?j Tcrjómspart leu larts . n j 
enpartesporquecon lacoftumbrede traerlcno fe CARTA 
haze la nouedad qae V.Merced dize^y. no auia de ^ 
.apretarfe tanto el ombro como faeleiEn todo mire 
no le haga mal. Harta merced le haze Dios en lie- í ,^ 
uar también la falta de oracion^que es íéñal que ef-
ta rendido á fu voluntad5qae efte creo es el mayor 
bien que trae coníigo la oración, 
5. De mis(z.)papeIeF,ay buenasnuems. E l Iní 
quiíidor mayor mefmo los lee?qüe es cofa iiueua. 
Deuenfelos de auer loado ^  y ¡dixo a D.Luifa que 
no aula álli cofa que ellos tuuiellen que hazer en 
claque antes auia bien^que mal: y dixola, q por-
que no auia yo hecho Monafterio en Madrid * Eftá 
muyen fauor de lo s Defcalgos .E s el q aoralian he -
eho Argobifpo de TQledo.Creo quelia «ftado con 
el alia envn lugar D.Luifa, y lleub muy á cargo 
eftenegocip^que fon grandes amigos^ y fílame lo 
efcriuio.Prefto verná,y fabre lo demás. Efto diga 
V.Mercsd al Señor Obifpo , y ala Supriorajy a 
Ifabel deS .Pablo en mucho fecreto(para que no lo 
digan a nadic,y lo ehcomienden a Dios)y no á otra 
psrfona.Harto buenas nueuas fon.Para todo ha a-
prouechadó el quedar aqu^auríque no para mi ca-; 
bsga^ que ha auido mas Cartas que en otro cabo. 
6. Por ella de l a * Priora vera como han paga- *del¡*hh 
do la mitad de la cafa jy no llegando a lo de Bcatriz PIi f 
• ' 1 s~t I* i Í T Í f SeuiUa, ti c r z y í u 
( i )Habla del Libro de fu Vida^que eftaua examÍHandofc en el Santo 
Tribunal de la Inquiíkion 5 y por eíle medio gran geó ia gran e i l i n a -
ción que del hizo el Señor In^uifidor gencíai D.Gafpar de Qu i ioga . 
118 . Qrtctt deJdS.Madre Tere/a de le/us, 
GA^ TA y fu, M aclre^preílo la pagaran toda con el fau^r del 
*'Era ei Scaar.M^ucho me he holgadojy con effa Carta de ^ 
^añ*A¿ :Ag^ftin>que no fucile acullá,y pefadome que aya 
Ahuma- embiado V.Merced Carta fin la mía. A vre vna de 
da, H#r. ja MArquefa de V Ulena para el Virrey fdue es laSo -
mano de 1 , f l *• i 
&sanw. w inamay querida)paraquando vaya ciertas.Har. 
to me laftima verle en eíías cofas todav ía : enco-
Hiiendelo a Diosjque afsi I@ hago yo* 
7. Del^quedizedelaguabendltajno^e mase! 
porqué de la sxpemencia que teíigOéDicho lo he á 
algunos Le t radosy . naJo-contradizen. Baila te-
OerloJa Iglefia^como V.Merced dize.Con todo lo 
. „ . a ue v i m a l a las de la ^ Reformación* 
de uasi t<^ s pecados. 
wXpa' Oize muclia verdad Ffanctfco deSalcedo de 
ma** lddi2('i.)Oí"pedaJ>alírnen.os quefoy yo como ella 
en efe caib;Dele vn gran recado de m i parte r y h 
Pódro^de Ahumada;qae no quiero eferiuirímas^-da 
qué mire,íi pudiere dar para eomprar-algtjnas oue* 
jas luan deOual íe , qus fera-mucha ayuda para 
©lios^y haítalímofnajfife puede hazer fin perder 
.V.Merced; 
9* Mas plumas he mudado en eíía Cárta^que I© 
parecerá peor la letra^q íueloíPues no es del maíy 
íiao por efta.ocaílon. Ayer laefcriuijy o y me leua-
IO mejor^gloria a Diosjque cl miedode no quedáis 
afsiideu^ íer masqueel mal. Donofa hacftado m i 
(iom | 
{r.)Era vna criada d« Fjfaíifiirco Salcetloainuy/ierva deDios^ue feíK 4 
rAfú$ Hermanos^ tyerfínas part ícuíam. z i ? 
Compañera con el Empedrador,díxome del habi-
lidades, que la dixelas efenuieíTe alia. Con todo 
creo5que pues la Priora dize que es abonado, que 
lo fabe^y que no lo hiziera mal , porque ella cono-
ce al vno,y al otro 5 aunque yo el Vitoria entendí 
fiempreeraelqueentendiacnello. Plegué á Dios 
fe haga bien,y á V .Merced guarde,como yo le fu-
plico^para fu feruicio. Amen.SS oy 2,8 .deFebrero. 
10. Buenoeftael Padre Viíitador. Aora torna 
el Toftado,fegun dizen. Cofa que es para conocer 
él mundo eftos nueftros negocios,quc no parece fi-
nó vna Comedia. Con todo defeo harto verle qui-
tado dellos.Hagalo el Señor como ve es mensften 
L a Priora,y todas fe encomiendan a V.Merced, 
L a de Seuilla me regala mucho, y la de Salaman-
Qa:yaunlade Veas,y Carauaca no han dexado de 
hazerloque pueden.Enfin mueftranfu buena vo-
luntad. Yo quiíiera eftar cabe V.Merced,para que 
viera5y aun para guftar de embiarle delloty el ver 
la voluntad con que lo Hazen, es lo que me cae cu 
gracia. 
Indigna S ierva de V .Merced» 
Tere/aJe I E S VS* 
N O T A S, 
I . I D Or ías Gaitas del Tomo T.para el Señor Lorengo de 262-
JL peda,que fonfeis,íe conoce la comunicación de efpiritiiy 
t«n intiína,que timo con la Santa,y como la tenia dada laobcdíeiH 
CARTA 
L . 
%10 Cdrtas de la S,Madre Tere/a de lejusl 
CARTA cía,;/comunicaiia fu tntenor,y las mercedes que recibía de Dios 
T en íá Oración. En eíla Carta que eferiuió en Toledo a 2 8 .de Fe^  
brero del ano de 1 577.continiialaSantalamifma correfponden '^ 
cia oípiritLial,quc tenia con fu Hermano. 
2. En el Numero primero tratando la Santa de vna gráuc ín-
difpoíkion,7 nial de coraron que padeda,dÍ2c: Que Oración feria 
gran aPreuimiento procurarla. Habla de Oración fobrenatural, y 
iníiifa,en que recibe el alma guño,fuauidad,y dulzura: la qual no 
fe atreuia á procurarla la Santa,viendofe tan ruin, como ella mif-
madize en el Capitulo IX.del Libro de fu Vida. Pero difponeríe 
para ella fijpor medio de la naturaljj empleo de las Potencias en 
PÍOS. 
3. Defde el Numero 2 .hafta el y.tira las riendas del freno,y r i -
gor en la Peniténcia,ta!randole el de las diciplinas^vigilias^ y fíÜ-
cios:ya para mor cifícarlo como tan gran Maeftra de efpiritu: ya 
por la poca falud de fu Hermanojque padecía grandes dolores de 
fiijada,7 otros accidentes pcnofos,y era tanfanguíno,que vn fluxo 
copiofo.de Sangre á la garganta le quitó la vida. Y afsi feria yerro 
íi alguno fe qumeffe aplicar cíle remedio de la Santa,y templar fus 
rigoresjvaliendofe deílas palabras, para aflojar en la penitencia, 
lin tener la mifma necefsidad3a juicio del Padre. Efpiritual que loe 
gouierna. 
4 . En lo que dize en el Numero 7 .de Iá agua bendit3,alude a lo 
^ue diez y ocho diasantes le eferiuio la Sata en laCarta X X X I I ! • 
áelTomo I.Numero S.donde le dize: Effe temorjntiendo cierta que 
dgasfer,que el ejfpiritujiente el mal efpiriiu.Ter.ga agua bendita jun<-
to&fisqm m ay cofa con quemas huya, Masjim le acierta d dar el 
$gúa bendita .m hu.yt->y afsi es meneief ef haría al rededor. La caufa' 
d-efto deuio de preguntar íu Hermimo á iá Santary ella le refpondc 
en efteNumero,que noíabe otra fino la experiencia que ttene5y el > 
vfo comund'e la IgíeíiajquGacDftumbra echar agua bendita al re-' 
dedor de) paciente.para que huya el mal efpiritu reí quaí,como dt -
s&e S.Pedro,nos cerca al rededorjbufcando á quien tragar: Ctrcuit 
quarens'qmmdeuoret. Como el agua bendita toque al demonio 
fiendoefpiritu/etocaenlamatería^^í^//V, donde lo explican 
los Theologos. 
5;. En el Numero antecedente nombra la Santa al Señor Agiif> 
tin de Ahumada fu í^ermano , valeroíifsímó Capitán de Chile, y 
vencedor en l y-batallascde quien dize la Santa en eñe Numero: 
MAmmel^ma vfrliefceJfas cofas todavia^íXq^ QU fus píetcn-
rAfu$ Hermanos ^  ferfonas partmlares. i z i 
ííones*Y eño lo dixo la Sant^porque tuno reuelacion de Dios,de 
quefí tomaua oficio en Indias^ moria en él^fe auiade condenar, y 
afsi íe lo efcriuió al Perujo qual íüe caufa para que deíiftieíTe de h 
protenfíon de vn Gouierno,qiie tenia en buen eílado,por fus leña-
Jados feruicios.Eftando en Gtro,que le rentaua diez mil pefos, rer 
cibió vna Carta de la Santa;en que le dezia, dexaffe luego el Go-
uierno,y fe íaliefle del lugar,fino oueria perder la vida,y alma.Obe 
deció el temerofo Cauallero,y dentro de pocos dias faquearon lo» 
Enemigos aquel lugar,y paílaron á cuchillo áfus ve2Ínos,y al Go-j 
úernadór que le fucedió.Miirió efte Cauallero en la Ciudad de los 
•Reyes antes de tomar la poíTeísiunde vn Gouierno en la Prouíncia 
de Tucuman,que le dieron defpues de muerta la Santa: la qual la 
afdftiójhafta ponerlo en la prefencia de fu Efpofo, como lo teftiíx-
ca en las informaciones de íu Canonización el Padre Luis de Val-
díuia de la Compañía de lesvsjque lo coníefsd para morir, 
A R T A L I 
CARTA 
• 
~jl la Señora & Juana de Jhíimaday Hermana de la Sant4* 
^ Priaiera. 
I E S V S 
lEa co V. Merced.Boberia feria^ por 
no eftoruar fu contento deV.Mer-
ced con leer mi Canino gaftar yo 
tiempo en eferiuir con tan buen 
M^nfagero.Bendito fea nueftroSe-
nor,que también lo ha hecho.Plegué a fu Magef-
tad fe haga afsi en lo que falta. 
i . No vecomojaunquenohanqueridójfe han 
ofrecido cofas neceífarias para venir aquimiher-
P 4 m : 
z z t . Cartas de la S, Madre Terefi de lejus} 
CARTA mano?^ Y aüavrade venir quiza otra vez por los 
* HabL cimeros, aunq podra ferauer con quien fe embien. 
defacu. Nueuaslleuaradefuhijo.Buenoanda aora el ner 
áfoai* gocio de contentor, afsi ande el aprouechamiento 
lle- del alma.Confieílefe para Nauidad 5 y encomién-
deme á Dios, 
3. No ve qorno^aunque mas hag05no quiere fu 
Mageftad que fea pobre.fYo le digo cieru^que me 
da en parte dlfgufto harto^fino es por no andar con 
efcmputo quando he de hazer alguna cofa : y afsi 
pienfaaora de algunas naderías que le traya^ pa-
gar^y dexar algo,^. lo mas gaílado en la mifmaOr-
de^y tener¿uénta^para queíí quifierehazer algo 
que fea fuera de ella^no andar en eftos efcrupulos: 
^)fquefi lo tengo ^  con la necefsidad grande que 
veoenlaEncarnacior^nopodre guardar nada^y 
aun por mucho que haga, no rae darán cinquenta 
ducados5para efto que digo que fe ha de hazs^no a 
mi volutad^íino a lo que fea mas feruicio de Dios» 
Efto es cierto,Su Mageftad nos tenga de fu mano^ 
y la haga fanta>y de buenas Pafquas. 
4. Eftos afsÍQntos,que dize mi hermano^no me 
contentan. Es andar fuera de fu cafa, y gañar mas 
que ganar,y eftarfe V.Merced fola3y todos defaf-
foíregados.Efperemosaora lo que haze el Señor. 
Procuren contentarle^que el hará fus negocios * y ; 
no íe les olvide de que todo fe acaba: y no aya 
miedo Ies falte á fus hijos^ contentan á fu Magef-
tad. 
A fus f í é m m s ^ y fo f ínas particulares, i i $ 
tád. A Beatriz me encomiendo, el me los guarde. CARTA 
Amen. L I * 
5 .Vna cofa la pido por caridad^ue no me quie 
ra para prouecho del mundo5fino para que la enco-
miende a Dios:porqueen otra cofa (aunque mas 
digaelSeñor Godinez)yonoh© de hazcr nada,y 
dame mucha pena,70 tengo quien gouierne mi al-
ma5y no por la cabera de cada vno. Efto digo por -
que refpondaquando algo la dixeren: y entienda 
V.Merced5que para como efta aora el mundo, y 
en el eñado que me ha puefto el Señor , mientras 
menos penfaren que hago por el^mejor me eftá á 
mijy efto couiene al feraicio del Señor.Cierto que 
con no hazer nada,íi tantico imaginaíten^dirian de 
mi lo que oygo de otrpsry afsi aora que me trae ef-
fanonada3es menefter auifo. 
6, Crea que la quiero bien, y alguna vez hago 
alguna naderiajá tiempo que la caí en gracia: fino 
queentiendan,quandola dixeren algo, que yo lo 
que tuuiere lo he gaftar en la Orden,porque es fu-
yo:y que tienen que ver en efto ? Y crea,que quien 
eftá en los ojos del mundo tanto como yo, que aun 
lo que es virtud es menefter mirar como fe haze. 
No podrá creer el trabajo que tengo: y pues yo 
lo hago por feruirle,fu Mageftad me mirará por 
V.Merced,y fus cofas.El me la guarde, que me he 
eftado mucho,y han tañido á Maytlnes.Yo le digo 
cierto,que en viendo vna cofa buena de las que en-
t* an% 
2 jt 4 Cartas Je la 5. Kadre Tere/a Je lefus 'i 
CARTA tranca tengo delantc^ y a Beatriz, y que iluficahe 
' oílado tornar ninguna3aun por mis dineros. 
Suya i 
Tere/a Je I E S VS^Camelitil 
N O T A S. 
r. Sta Carta es para la Señora D.Tuana de Ahumada, her-: 
JC mana,y rnuy querida de la Sanca,á quien amó con parti-
cular car iño,y crió en fu Celda, eftando en la Encarnación, haíla 
que casó en Álva con luá de Oiialle,perfona principal^ muy fíer-
ua de Dios.Fucmuger de gran valor,y virtud,como dize Ja Santa 
enlaCartaXXIX.delTomo I.Numerop.enque fe parecióá fus 
HermanoSjpues todos fueron valerofos,y virtuoíbs, como Gene-
ración fanta,y efeogidade Dios para la vida eterna. 
2. La inteligencia deña Carta fe colige de la XXX.del LTo- ' 
manque es para el Señor Lorenjo de Zepeda,y deña con{la,que ef-; 
tafeefcriuió alfindelañode 15<5p. citando la Santa en Toledo; 
Donde recibió v n focorro,que fu Hermano la embió defde Indias, 
y otro para fu Hermana,á quien,como alli dize la Santa en el Nu-
mero 1 o.exercitaua fu Magcftad con trabajos de necefsidad teni-
poral,como lo fuele hazer con fus amigos, para enriquecerlos de 
Pefrus kienzs eternos: Inuifíbilh Arbiter( dize el Cardenal Pedro Da-. 
I>am. Ji. miano,confolando en otra Carta ávnas Hermanas fuyas,quepa-
*.'Ep,i4. decían lamtfmaneccísidzd)eosinbacv¡ta temporali* arumn<sJÍA% 
gellis erudh,qufbus tradereperpetua haredHatts lura dijponit* 
^. En el Numero 5^ .pide á fu Hermana, que no la quiera pará 
cofadeftavida5nidcfus Parientes,íino folo para encomendarla á 
Dios. En que nos enfeña á los Religiofos á olv idarnos de nueílros 
deudos,y de Jacafadenueftros Padres,paraque apetezca Dios U 
hernioíura de nueftras almas. En lo qual parece que tuuo prefente 
la Santa,lo que eferiuió S.Bernardo á otra Hermanafuya.Hermar 
na muy querida[la di za] bueno es que el hombre tftc fuera del íiglo 
con el cuerpo5pero mucho mejor es que lo efte con el Gora£on,por-
que \ m fieruos de Dios,que atienden á los negocios de fus Parien-
tes^  ellos mifinos fe apartan del amor de Dios. Yafsi el Keligiofa 
de 
A fus Hermanos^ (perfondsparticulares. 2 2 j 
Sde tal fuerte deue mirar por el bien temporal de fus deudos,qiie nb CARTA 
falte al efpiritualfiiyo,ni a lo propio de fu eftado: Sóror dileóiajo- £1 
num ejl v i homofit corporaliter remotus a mundo, fed multo es me- s. Berm 
I m vtfitvolúntateelongatus kJaculo, SemiDei¡quiparéntum Sern;. 7. 
fuorumvt'ilitatemprocurantyá Deíamorefe Jeparant: vnde fpiri- de modo 
tualis itaprodejfe debetfuisparentibus^vt dum HUs gratiam carnis vi«€ntii 
préfiare¡iudetjpfe dfpirituaU opere velpropofíto mn declinet, So ror 
4. Ydá la Santa vna razón diferetifsimar^í íy?i (dize) iem' 
en los ojos del mundo tanto comoyOyAun lo que es virtud, ss menejiev 
mirar comoJe baze. Eñe es el martirio de las Almas efpírituales, 
que tanto pondera la Santa en el Capítulo XXXLdel Libro de fu 
Vida;y aun de los PreIados,7 Superiores, y de todos los Religio-
foSjque como hachas encendidas efíánpueftosá los ojos del mun-i 
do,á cuya luz les notan las atorrsoSjy fombras de imperfecciones: y 
afsi nccefsitandeviuir con mas recato,pues tienen tantos ojosque 
ios miren,y cenfuren. 
: 5. El de la Santa fue tan grande,que como dízc al fin de la Car-1 
ta,no fe atreuia á tomar para fu Hermana3y Sobrina alguna alhaja 
de giífbjde las mucha? que vendrían á fus manos de ks que entra-
uan Reíigiofas.Y añide: Aun por mis dineros.Eños eran algunas li-J 
mofnas que la hazian para fus Fu n i ac iones, y focor rer á fus pobres 
CQnuentos,para lo qual tenia amplia licencia de los Prelados,co-
mo dize en la Carta X XX.referida al fín del Numero lo.y la San-
ta no oíTauagaftarlos aun en vnaniñeri* como eíta, que es buena 
prueba del recato con que viuia. 
6. En el mifmo Numero nombra al Señor Godíne2,que fue vi» 
Caualléro de Aiva,pariente de la Santatcuya decendeneia confer-
ua oy en Salamanca D»Franciíco Godinez,Caual.lero del Habito 
de AÍcantára,hiio de D.Rodrigo Godinez del Habito de Santia-
go jincrccdes ambas del Señor Felipe IV.á titulo de Pariemes de 
ganta Terefa.Y; los tenores Rey es han tomado tan por fu cuenta 
honrar a todos los Parientes de la Santa,quefe ha cumplido muy; 
bien lo que dize en cíla Carra,que dexandolos ella á Dios3 
hairaria por ellos fu Mageílad. 
O D smofcnsiv snob tup obíupítb hb yoíls £,b.ü7riEq 
sl> muí lonsclíj MJtiiSah úbtb^O^o'd di;ií epíagí 
i x S Cartas de la SMdreTereúdele/us* 
CARTA , ^ ^ 
U í ! 
C A R T A LIL 
- • 
J la mifina Señora D Juana de Jhumday Hermana de U 
Santa, Segunda. 
I Ei S "V" S 
|Ea con V . Merced.Parece que eílatt 
en el otro mundo^en eftando en ef-
fe lugar.Dios me libre del , y aun 
deftetambien^que defdc que vine 
caíi tengo poca falud, y por no lo 
dezir á V .Metced,he guftado de no efcriuirla. An-
tes de Nauidad me dieron vnas calenturas, y efta-
ue de mal de garganta fangrada dos vezes, y pur-
gada. Defde antes de los Reyes tengo quartanas^ 
aunque no con haftio,ni dexo de andar con todas^ 
el dia que no la tengo á Coro,y á Refeflorio. AI¿ 
gunas vezes creo no han de durar. Como yo veo 
lo que el Señor ha hecho en efta cafa de tanta me-
jora,esfaer^ome a noeftarenla cama fino con U 
calentura5que es toda la noche. E l frió comienga 
defdelasdosjmasnoesrecio.Bienvaen lo demás 
con ocupaciones^ traba)os,que no se como fe pue 
den lleuar.EI mayores de Cartas. Para las Indias 
he eferito quatro vezes,que fe va el Armada. Ef-
pantada eftoy del defcuido que tiene viéndome co 
tantos trabajos.Cada dia efperaua alSeñor luán de 
Oua-
rAfus FIe.mmosyy ^er/onárpártlcdares. i i y 
'Oaalle(comodlzen que fe aula de venir) para que CART^ 
fueíTea iVladridiquemera gran cofa embiar á mi 
fcrmáno lo que embia á pedir,Ya ni ay tiempo, ni 
se que me diga-Todo fe les ha de venir a la mano; 
cierto que no puede parecer bien. 
2. Hamedicho^ueel Señor luandeOual^y 
el Señor Gregorio de Oualle fon los que contradi-
cen fe de al Monafterio vna Cállfexa. Yo no Ip * Era d 
puedo creer.No querría que comegaífemos andar dcAlYaí 
en Temas,qae co mugeres parece mal^ aunque hu-
uleffe ocafion^y fe deslaftrarian eflbs Señores mu-
eho^ en efpecial fiendo cofa miarquatimas que creo 
yo ellas la auian dado afabiendas^ii fu lianea^no 
las daña. Auifeme V.Merced que es; porque como 
Ü igovfon nneuas que fe podian engañar .Y no tenga 
pena de mi manque no er^ o ferá nadas al menos 
aunque a mi coftaja poco me eftorua. 
3. Harto la hecho menos aca^y fola me hallo. 
Algunos reales avre meneftsr^ que no como^delSo-
uento fino foío pan'.procuren embiar melos :a eflbs ^ ^ H3J. 
Señores béfelas manos,y á mi Beatriz. Harto me bia del 
holg.raacáconelIa.Gregorioya seque efla bue- García7 
ábj DibsIe^aatóe.Aguftiii de A-humadk eftá con ¿ e r ó l e -
elVirrey5Fray(i.)Garciamelohaefcritó.Mbher- fe/ror^  
manota-cafado dos fobrinas^y muy biSantes ^ que ^.i.^^ 
venga las dexa remediadasvI>^ ravlasdoze5y ydbie gener.i 
caníada9y alsino mas.FueayerSiBlas^y antes N. th%]ly 
Seiíora¿. Be V.Meroed muy Siarva ,. 1 eiuuaen 
T e r e / á d t r E S r S . . N O ^ 1 ^ 
lífi 
t tS Cír/ííy tfi / J S.Mítdw Tere/a de leJUs^  
N O T A S . 
i. A Lo que fe colige deíla Carta,eftaua la Santa en Seuílla; 
/ \ . quando la efcriui6,quefueá 4. de Febrero de 157<5", 
auiendo ya venido de indias fu Hermano el Señor;Loren9o de Ze-
peda.El qual pafsó á Madrid luegoque vino:y antes que bolviefíe 
á Seuilla remedio las dos Sobrinas que dize la Santa en el Nutn.^. 
2. En el mifmo Numero pide á fu Hermana vna limofna: Por-
que no como(áiz^)delC(/mentoíJ¡no/oloj?an*Lo qual tiene mas mif-
terio de lo que parece. Y fue el cafo,que á los principios de la Fun J 
dación de Seüilla( como refieren nuertras Coronicasjpadecieron U 
Santa,y fus Hi jas grandifsima necefsidadjfin tener mas que elfue-
lo duro por cama,y por manta la Capa, ni mas regalo en la comida,' 
que vn poco de pan,con que las focorria el P.Fr.AmbroííoMaria-
no,para las muchas enfermedades que padecíala Santa. Detenien-
do Dios los raudales de aquella piadoíifsima Ciudad, para exerci-
ciode fus efpofas,y para^ que hallaíTen en ella el Teforo ineftimabla 
de la Santa Pobreza,donde otros encuentran el del oró, y la plata» 
Y a efto alude la Santa quando di ze,que no comía de elConuento 
fino folopaniporquefoloefte era todo el fuftento de aquella fant* 
Comunidad. 
C A R T A L U I . 
J la mi/hia Señora T> Jumd de Jhumada^Hemma de U 
Sama, Tercera, 
WEH ( . 1 ) 
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Agracia.delEfpirItu Santo fea con 
V .Merced, hermana mia.En eftre-
mohedefeadofabercomoeña, y 
les ha ido efta Pafqua. Puede creer, 
que han paíladp muchas,que ñun-
bnte tuue á V.Merced,y a eífa cafa,para 
Afus Hermanes^ Terjonas particuíarts. zzy 
encoinend'arlbs a niiLeííro Señor. Y aun para darme CARTA 
peña fas trabaj os.. Sea e l bendito, que no vino al L í n \ 
mundo á otra cofaífino a padecer: y como enticn-
dorquQ quien mas 1c im itare en1 efto5guardando fus 
mandamientos,mas gloria terna:es me harto- con-
íuelo:aunquemelediera maspaffarlosyo ry que 
V.Merced tuuiera el premio, 6 eílar adonde mas 
pudiera tratar á V.Merced.Mas pues el Señor or-
dena otra cofarfea por todo bendito, ¿ 
Yo fali el diade los Inocentes ( para venir a 
efle lugar de Palencia)de Valladolid ycon mis co-
panerasycónharto recio tiempo-.nias no eftoy peor 
de falud^aunqueacliaqaes-hartos ííofaltanjÁnEas co 
mo no aya calentura,bien fe paíFa.Defde a dos días 
que a l i i llegue de noche,, pufe la Cárnpanilla?y fe 
fundavnMonafterio del gioriofo San lofeph. Wa 
fido tanto el contento de todo el Lugar^que me ha 
efpantado.Bien.creo es parte ver que dan conten-
to ai Obifpojque eftaaqui muy bienquifto, y ha^ 
zérios mucha merced. V án las cofas da fuerte, que 
efpero en Dios feravna de las buenas Cafas que te-
jemos. 
3 . De D.Francifco no se mas de que me eferi-
uio poco ha fu Suegra le auiá fangrado dos vezes. 
Efta harto contenta con el,y el con ellas.Pedro de •Erahcr 
Ahumada * deue fer el que menos tiene jfegun me £ 
ha efcríto j porqus el fe deue querer eílar con fu 
Stusgra^y no fe fuftirá ir alia. Pedro de Ahumada. 
Lnf-
i j o CartAS ie la S, l íadre Tere/a de ícfm. 
CARTA Lañimaes !o poc© quefefo-fslegaen todo. Efcrí^ 
LíIÍ* üiomeeftauayabaeno,y qEciriaparalosjReyes a 
A vila,a entender en como cobrar eíto de Seuilla, 
que no Icdán nada.Mientras mas me informan de 
eñeaegocio los de Madrid,mas ay que nos conten-
tarden eí'pecial de la diícrecion,y íer de D. Orofri-
fia^que dizen macho. Dios los haga bien, y Jes de 
gracia para que le fimanj que todos los contentos 
de la tierra |e acaban prefto. 
4. Embiando V.Merced la Carta á la Madre 
Priora de Avila?para que la embie á Salamanca, 
verna cierta^que ay aquí Ordinario. Por caridad 
no medexe deefcriuir,que melo deuen bien eftoj 
dias,que no los querria traer tanto en la memoria 
á todos, Al Señor luán deOualle que tenga efta 
por íuya.Defeo íaber como eftá. A la SenoraDoña 
brinde Beatriz * me encomiendo.Dios los guarde,y haga 
Msaata, tan tan fantos como yo le fuplico. Amen. Son oy 
i3.dcEneiro.Nodexendeefcrtuira Don Francií-; 
co5que es razon^que el no Ies auer dado parte def-
to,no tiene culpajque fue de fuerte, que no huuo 
iugar.La Madre Incs de lesvs efta buena, y íe les 
©neomienda mucho* 
'i 3 De V.Merced Sierva, 
Tm/aJe l E S f S . 
N O-
CASTA 
L i l i . 
^Áfns H e m m s ¡ y Ter/omísparticulares, | i | i 
N O T A s. i 
[ i ; TjNefta Carta ( que cfcriuío en Falencia d año de r 58 r . ) 
JC como en las demás de la Santa es muy digna ele notar U 
deftreza con que junta lo humano con lo Diuino, tomando ocaíion 
de los negocios quo trata,para inílruir a las almas en el feruicio de 
Dios,y guiarlas para él CieIo,dcfcubriendoflQs entre lo baxo de la 
tierra el teíoro preciofo de la Virtud. 
2 . En el Numero 1 .alienta á fu Hermano en fus t.raba|os con Ja 
memoria de los de Chriílo recién nacido, que no vino al mundo 
fino a padecer por el íiombre,y enfeñarnos á padecer con fu exem' 
plo.Y aísi dizc San Aguílí n,que toda la vida de Chriíto, dcfde el 
pefebre á la Cruz,fue vna moral Inftruccion,que nos enfeña á go-
vernar la nauc de nueftra vida,por el dtrecho del mundo,íe^ura de 
fus efcollos,que fon la aduéríidad,y profperidadtpara que ni tema-
mos lo adueríb, ni nos arraílre lo proípero con fu mentida feliei-
dad: Tota vita Chrl/ii m terrhger hominem.quemgefsnydi/cípÍína 
tnorumfmt.Omnm enimbona mundi Chrijius cmttmpjit, qua con- <lc vera 
temnenda docuit-Et omnia mdafuftmmpy qua jtiftinmda pracepiti 
nec ¡nillis querereUirfelicitasrnec m i/iis wfelicitas timeretur, 
3 i En el Numero 3 .trata de fu Sobrino Don Francifco de Ze-
jieda,recién cafado en Madrid con Doña Orofrifia de Mendoza y 
Caftilíajemparentada con la Cafa del Infantado y Mondcjar,y de 
quan guftofos eftauan todos del fuceflbry luegp les pone delante la 
^oca eílabilidad de los giiílos,y contentos deña vida,y quan préño 
le acaban:pues como dizc el Sabio, el dia del gozo es Vifpeva dei , 
yzízxExt rema gaudyluóius oceupaí-.pava eníenarnos lo poco que Pr*""r*' 
ay que íiar de profperidadeá humanas, que tan preño fe defvahe- ' Ve*^1 i% 
esn, 1 í m' ' • • 1 • r. ¿ j b •. 
4. Por eflb es muy alabada la acción de Komulo,?undador de 
Roma:el quai viendo los felices principios de fu Fundación, y los 
profperos anuncios que dellos fe prometían losUomanos,para 
darles a entender lo poco que ay que fiar en profperidades de ror- ¡ 
tuna?lcs dio por armas vñ acecico de heno; ccíno Riéndoles. 
os aííc^uren tan gkdofos principios: porque toda la glcriahú-
ReligiO-
ne. 
sriana no es mas que vn poco de hcno,y fe fflcabgj y 
A marchita coiíip heno. 
C A R -
CAIIT\ 
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C A R T A U V . 
. 1 4 luande O u alie ^ Cunado déla S<mtaK 
n o i r ^ c ohftBfnoi t o n í i j i u oí neo onfiffrríirl oí depñéi'¿saifj^fi 
I E S V S. 
,a con V . Merced el Efpírltu S an-
to. Amen. Poco ha que efcriuia 
Y.Mercedjy tengo hartadefeo de 
faber que le haze de todo. Oy me. 
han dada vna Carta, que me dize,, 
que eftá ya dada la licencia de la Ciudad de Bur-
gQs5para que yo haga alli fundación (que del Ar-
cobiípo ya la tenia) y creo Iré allí primero que á. 
Madrid a fundar. Pefame ir fin ver a mi herma-
na y porque podra, fer que„ defdq alli vaya a 
Madrid. 
2. Yo penfaua^ que feria buen medio3fi Dona 
Beatriz tiene intento" de fer Monja, Ileuarlacon-
'P migoiy deípues licuarla a Madrid 1 íera Fundado* 
f ajantes que profeífeyy fin íentirlo % fe quedara en 
¿ftadojcjuehafe halle de gozoy fe pueda tornar 
a\.Sabe: nueñro Señor lo que yo. deíeo fu defean-
fo:y pará V ^ Merced^ y mi hermana la feria grande 
^erfecon el. Pienfenlo bien, y encomiéndenlo á 
Dios 9 que yo harta lo hago., Plegue á fu Magef-
ud guie laquernasfuerepara fu gloria. Amen* 
i> Y 
rAJus Hermanos^ T.crfomísArticularés, 15 3 
Y a Vs. Mercedes guarde. Mi hermana tenga eíla 
porfuya.Amis Sobrinos me encomiendo mucho. 
Tcrcfa lo mifmoay a Vs.Mercedes, el ménfagero 
es propio que va a Salamanca anueftroPadre P10-
uincial, por licencia de cierta Renunciación , y 
hagole ir por ai^ y que torne. Téngame V* Merced 
reípondido 5 y den la Carta a la Madre Priora, y 
eño de Burgosnoio digan aora á nadie. 15. de 
Nouiembrt, 
1 Indiana Sierva de V.Merccd^ 
Tereíade I E S F S . 
5. Buelva la o j a * Si eíTo fe hi^leíTe, no aula 
para que falir W Merced de ai, que baftante caufa 
era irme yo tan lexos 5 para ver á mi hermana ^ y 
defpues dczir ^  que yo quife Ueuar conmigo á mi 
íobrina5y aqui no avra que dezir nadie. S i les pare-
ciere bienjyo aüifare quando efte determinada mi 
ida: aunque vinieiren antes fe perderla poco. Nun • 
ca he fábido de la falud de la Señora DonaMayer, 
que lo defeoj bi he tenido con quien embiar eftas 
tocas:que como pefan tanto, no ay qu:cn las quie-
ra licuar.V .Merced le embie vn recado de mi par-
tc,y me diga como efta.Yo eftoy razonable. 
rmhboq 1^ on-sup < xtv^i utio loq 'lid i^" oh ovp 
Q j , N O -
z 3 4. Cartas de la StMadre Tere/a de lejusi . 
N O T A S. • 
i , L fobrefcríto dcíla Cma dh t iA Imnde OnaVe mi Semr; 
-£2 o A 77Í1 Hermana. Eícriuióh la Santa en Aulla al fin del 
año de 1581. eftandodifponíendo el ir a la Fundación de BUÍV 
gos,Y parccíendole efla buena ocaftonjpara que fu Sobrina !Doña 
j|eatriz de Ahumada fuelle Reli«iofa, licuándola coníigo á aque-
llaTundacion;íeío propone a fus Padres en eíla Carta. Y aunque 
la ti-axeron á Amla,como fe lo pide en el Numero j . fegun íc coli t 
ge de la Carta V i l 4elTomo i - Numero j . , no fue a Burgos coa 
la Santa,por las razones que da en ía Carta L X I I . Numero 5. y 
por la grande adueríion q Doña Beatriz tenia al efíado Religiofo. 
2 . En eíla ocafion pudo fer que fueíTe, quando la Santa lo pro-
fetizó que auia de fer Reiigiofa.Porque reüttiendolo ella, la dixo 
vn dia la SarttaiBeatriz, anda como quimerea, que finalmente has de 
venir a p r Monja Defcalca, Lo qual le cumplió dcfpues de muer-
ta la Santa,}- tomo ej Habito en Alva,y fe llamó Beatriz de lesvs, 
y fue muy'íemejánte en las Virtudes á infanta Tia:y murió enMa-
drid con opinión de'famidad el año de 1 <5 j p . defpues de vn largo 
r|tpto,enque fé'Jb aparecieron nueñro PadreSan lbíepfi,y nu^ftra 
Madre SancaTercía:los quales la acompauaronai Cielo,y fe dize^^ 
que eftá fu cuerpo incorrupto, • V 
C A R T A L V . 
I E S V S. 
\ k gracia del Eípirka Santo fea cora 
V. Merced , mi hi;o. Bien puede 
creer que me da harta pena las ma-
las nuevas que á V¡ Merced he de 
eferiuir en efta : mas confiderando 
que ha de faber por otra parte > que no le podrían 
dar 
Afurl ie fmmos^y TerfoHdsparticulares. 135 
dar tan buena relación dei confuclojque puede te- CARTA 
ncr en tan gran traba)o3quiero masque la fepa de L ^ 
ÍXIÍ.Y ficoníideramos bien las miíerias defta vida, 
gozarnos hemos del gozo que ticnén los que eftan 
yacon Dios.Eaefu Mageftad feraido de Ileuarfe 
coníigoa mibuen hermano Loreogode Zepeda, 
dos días defpues de San luán , con mucha breue-
dad, qu3 fue vo vomito de fangre 5 mas auiafe con-
feírido^y comul|ado el dia de San luan^ creo fue 
regalo para fu condición no tener mas tiempoj 
porque pir^ lo que toca a fu almajSe yo bien con-
tinuo le hallariaaparejado,y afsi ocho días antes 
me auia efcrito vna Cárta^adonde me desia lo po-
qp que auia de viuir^aunque puntualmente no fa,-
bia el dia, 
z. Murió encomenáandorc a Dios, como vn 
Santo.'y afsi fegun nueft ra fe podemos creer, eftu-
uo pocOjO nada en Purgatorio.Porque aunque fie-
prefee(como V.Mercedfabe)íiervode Dios5 ef-
taualo aora de fuerte^que no qiiiíiera tratar cofa ds 
la tierrajY fino era con las perfonas que trataua ds 
fií Mageñadjy todo lo demás le canfaua en tanto 
cftremojque yo cenia harto que confolarle^y afá fs 
auia ido a la Sema,por tener mas foledad, adonde 
muribjo comencb á viair,por mejor dezir. Por-
que íi yo pudiera efcrluir algunas cofas particula-
res de fu alma, entediera V.Merced la gran obüga-
cio q tiene a Dios de auerle dado tan buen Padre,y 
13 ^ Cartas de la S.Madre Terefa de Icfi'sy 
iy*rh de viuir de manera que parezca fer fu hijo: mas ení 
Carta no fe fufre mas de lo dichojfino que V.Mer-
ced íe confuele,^ / créa,que defde donde eña le pue-
de hazer mas bien^que eiítando en la tierra. 
5. A mi meha hecho gran foledad'mas que a 
nadic^y a la buena Terefita^) de lesvs 5 aunque la 
dio Dios tanta cordura^que lo ha lleuado como vn 
Angel^y afsi lo efta , y muy buena Monja j y con 
gran coatento cíe ferio .Elpe ro en Diosíehade pa-
recer a fú PadrevA mi no me han faltada trabajos, 
hafta ver á Don Francifco comoéñá: porque que-; 
da con mucha foledad 3 que ya ve V . Merced los 
pocos deudos que ay. * 
4. Ha írdo tan eodicíaáo para caíatíecon el étf 
Auilayqueyo eftaua con miedo fe auia de topar la 
(|üé no!le conueniá.Ha íido'Dlos íefüiáó, que def-
poso el dia de la Góncepcion eon vna Señorada 
* E I pa- Madrid^quetieneMadrejy no P a d r e é La Madre 
d r e d e D . lo defco taiito^due nos ha efpantado : porque para 
fufacD. quteneLfae^piiaierais calar muy mejon que aun-
d-rávkn0 q^^doteespDCOjCo ninguna en. Auiía de. las que-
do^- .yh pretenitatnósyle.podian dar tantoXíaniafe la def-
a d ¿ e a . pofadriDoaaOrofrifia.(aunno ha quinzeanos-jhei:-' 
t m de mofa.yma^dífcretaVdigo. DoñaOrofriíiade Me-
y Menda doga y Caftilla.Es primahermana de la Madre de 
5a- la del Duque de Alburquerque , Sobrina del Du-
que del Infantadojy de otros hartos Señores deTi-
(a)Vv3. la Hermana Terefá de Tesvs ,Hí ja del SedOr Lorenzo de Zepe-
d^^ue elUua Nouicia en San l o í e p h de Auiia. 
rA fus Hermanos^ Terjonasparticulares. 237 
tirio,en fin de Padre,y Madre dizen no la hará nin- CARTA 
guñaventajaenEfpaña.En Auila es Deuda ce el Lv-
M arques de las Nauas^ y del deVeIada5y de fu mii-
gerde Don Luis el de Mofen Rubí mucho. 
5, Dieronlequatromilducados.EI me efcriue 
que efta muy contento5que es lo que haze ai calo, 
A mi rae la dá^que Doña Beatriz fu Madre es de 
tanto valor,y difcrecion^que los podrá gouernar á 
encrambos,y quefeacomedarájá ¡o que dizenjá 
no gaftar mucho. Tiene Dona Orofníia íoio vn 
hermano Mayorazgo^y vna hermana Monja. A no 
tener hijo el Mayorazgo^Ie hereda ella:coía pofsú 
ble podría fer. Yo no veo otra faltaaqu^íino lo po« 
co que Don Francifco tiene 5 que eftá la hazienda 
tan empeñada^que á no le traer prefto lo que le de-
uen de aliá^no se como ha de poder viuir. V . Mer-
ced lo procure por amor de Dios 5 ya que Dios le 
va dando tanta honra, no le faite con que lafuf-
tentar. 
6. Haíalído hafta aora muy virtuofo D. Fran-
cifco^y afsi efpero en Dios lo ferá 5 porque es muy 
buen Chriñiano.Plegué áeloygayo ellas nueuas 
de V.Merced.Ya ve, mi hijorque fe acaba todo, y 
que eseternojy para fin fin^ei bienio el mal que hi-
iZieremos en efta vida.Pedro de Ahumada5y mi her 
mana^ y fushijos^aunquecon grandifsima necefsi-
dad^porque les ayudaua mucho mi hermaoo, que 
aya gloria,Poco ha que eñuuo aquí Don Gonzalo 
Q.4 la 
LV. 
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Cujkxh fuhijo.MuchoquíereaV.Mercedry otras perfo-
nasrqae dexo engañadas en la buena opinión que 
le tienen jqüe yo mejor le quiíiera ver. Plegué a 
Dios que acra lo fea^y le de fu Mageftad la virtud, 
y fantidad que yo le fuplico. Amen, A l Monafteria 
de Seuillade las Monjas podrá V.Merced embiar 
las Cartas3que sees Priora la que era, quando ya 
eftaua aUt. Y todas las contiendas fe han acabadoi 
muy bien^gloriaá Dios. Efta efermo en nuefíra 
Monaííerio de Valfadolid.La Priora del befa á V» 
Merced las manos,y yo las deeflbs Señores 5 y Se-
fiaran nueiJros parientes,, 
•oq m pnil^xrpi, ¿íUi Biaó 027 on o í sSí Biifc > a I 
Tereja de T E STS^ 
K O T A Sv 
' Í*¿ Sta Carta es paraD.toren9oáéZepeda,hijo Í€guiTÍo {M! 
JQ Señor Lorcn90 de Zepeda,y íbhrino de la Santa,qne efn 
tatia en I.ndias}adoíide poco antes auia paííado a adnainiñrar laEn-
cornienda deíii Padre: el qualfe Já dexó enfu teftamento, porque: 
ícapartaiTe del derecho que tenia á fu legiuiTía,c®n intento de funr 
dar Mayorazgo en D , FraRGÍÍco de Zepeda fu hijo mayor. 
2 . Dale cuenta en ella con fu admirable diferecion de la athéíh, 
te de fu.biieníFadre.La qual,aunque fue repentina, no foe impror 
uifa,pues la tcaía tan delante de losojos,corno dize la Santa al fin 
del Numero primero:/ como dize San Anfelmo,no fe pueden de-
ízir que mueren de repente l^Ds que íiempre confideraron que auian 
úzmoúvxNmnotetJufíisJijubito occidardurimnenímjubimma^ 
•rhntur^quijempirfi cogttmermtrnorlturos* 
'$t Loque la Santa no dixo en e ñ a O r t a acerca dé la dicha de 
ftihermano5pGríer en Carta, fe lo dixo a boca a fu Sobrino Dofl. 
irancifeode Zepeda paraíu cpnfue&yfeg\m. 1Q tefti^ca fu muger^  
rAfus Hermanos $ Perjonas particulares, z 3 9 
Doña Orofrífia de IVTendoya en las informaciones de la Beatifíca- (^RT A 
tíon de la Santa.Y fue,quequando murió el Señor Lorenzo de Zc- ^ v * 
peda,eílaua la Santa en Segouia, haziendo labor con las Religío -
íasja la hora de recreacion,y alli fe le reprefcntó fu hermano difun-
to:y dexando de repente la labor/e fue al Coro á encomendarlo a 
nueftro Señor,y tras ella todas las Religíofas-donde pueíla enOra-
ciónjle moftrofuMageftad como fu Hermano folo auia paíTada 
por el Purgatorio,y que ya eftaua en el Cielo. Y queriendo otrq 
¿ia comulgar,rrayendol€el Santifsimo Sacramento defde el Altar 
al comulgatoriojvíó que lo venían alumbrando á vn. lado nueílro-
Padre San lofeph.y al otro fu dichofo Hermano.. 
4. Aqui es for^ofo aueriguar el año que murió el SeñorLoren -
^o de Zepeda,porque ya anda vario en los Hííloriadores de la San-
ta^ quitarvna equiuocacioní,que ha ocafionado efta variedad. E l 
Letrerade fu Sepulcro dize, que mudó t i año de i fSfo.perola 
Carta (?4.del Tomo I.en que da cuenta la Santa a la Madre Prio-
ra de Scuilla Maria de S.Iofeph de la muerte de fu Hermano,tiene 
la fecha en Segouia a 4.de Iulio,año de- r 5 79.con que alguno di-
aejque fe deue entender el Letrero por la Carta. 
5 M a s lo cierto es.que el Señor Lorenzo de Zepedá murió el 
año de 1 5 ^o.eomo dÍ2e la inferipciondefu Sepulcro: como confia 
llanamente por la Carta J4,delTomo primero,quees para el mif-
mo Señor Loré9ode Zepedaila qual fe eferiuió ¿ 1 2 7 . de Julio, vn 
dia defpues de Santa Ana^n que no pudo auer equiuocacion,por-r 
que remata la Santa afs!:^^ ayer dia-de Santa Ana. Ta me acorde 
aca deV, Merced,comoes'íu dtmto^y le ha de hazer^d ha hecho Igie-
Jia;X efla Carta también es cierto,que fe eferiuió clano de r 5 7 9 J 
Lo vnOjporque en etNumero quinto dizeafsi:la Santa: Pó^ efiade 
Ssullh u t r a como han tornado a ¡a P rh ' a a f u Oficto^que me he hol-
doharto¿T k Madre Priorade Seuillafuereftituida a fu Oficio á 
28i.de luniodélañode 1579.como.conftadelaPatentedelPadre 
jVicarío general Fray Angel de Sala9ar,en qiic la reñituye a el* 
6* Lo otro,por Ib que dize en el Numero dVJ^ eflaenRomaFr:. 
Juan de lefii s^inofe Montosa el Canónigo., qmhazia nueftros nego-
cios,atraer el Capelo del ArGobiJpode To edo.Hile fue el Licencia-
áaDiego López MontoyayCanonigo de Auila,y Agente general 
áela ínquiíÍGÍcnrquevinode Romaatra.crelBreuede el Capelo 
í¡leI,CardenalQiiiroga,Ar9obifpode Toledo: el qual fe defpachó 
©níRomaa 15.deDiziembreelañode 1 ^ yS.Ypueseíla Carta fe: 
efcriuiaen elme^ de Iulio3es cierto que fue el año figiiicnte.. Pues 
di 
14-0 Cartas de la 5. Madre Terefa\Íe Te/%% 
C A F f *• 
£ y ^ ' 6 á 2 y.de l i i l io del ano de r 5 7p.cícriuióla Santa eíla Cana- a.fa 
hteniiano el Señor Lorenzo de Zepeda, como pudo eícriuirfó 
inucrce a la i'rlora de Seuillajá 4.de I ulio del miírao año. 
7. Ello miimo coníla tambiendeíh Carta que notamos-.la quat 
elcritiio la Sanca en Va]ladolid,como dize al fin della, y fue en el 
mes de Dizieaibre deípues de la Concepción de nueílra Señora, 
por lo que dize en el Numero 4.hablando de fu Sobrino D . Fran. 
cíícode /epeda '. t U Jido Dios Jeruido que fe dejposd el dia de U 
ConcepciónS á i 2,de Diziembre del año de 15 7p.eílaua la Santa 
en Malagon3y aísi no pudo eftar en Valladol!d:pero elfiguiente de 
15 80.de donde íalió para la Fundación de Falencia el dia de los 
Inocentes.Y no es creíble que eftuuieíle la Santa año y medio fin 
elcriuir á íu Sobrino la muerte de fu Padre, 
8. Ademas que tampoco fe puede ajuílar que cíluuiefíe la San-
ta en Segouia el año i 5 jp.por el mes delulio.Porque el dia de el 
Corpus deite año recibió en Auila vn precepto del Padre Vicaria 
generaren que la mandaría ir á Valladoli,d,y Salamanca, como fe 
verá adelante.Y á ^ .de I ulio entro en Valladolid,lo qual fe ajufta 
muy bien el año de 1 5 8io. Porque eñe año por el mes de lulio falio 
Ja banta de Toledo para la Fundación de Pakncia,y hizo fu viage 
por SegouiajComo queda dicho, y allí la cogió la muerte de fu 
Hermano. 
5). Solo falta refponder a la dificultad de la Carta LXIV.efcri-
ta en Segouia á 4.de lulio de 15 yp. Y íi fuera afsi, todos nos de-
uiamos rendir á la Fecha de la Santa:pero no lo es.Porque con efte 
cuydado regiílré el Original de efta Carta, que con otros muchos 
guardan con mucha veneración las lleligiofas de VaiJadolid,y cer-
tifico que no tiene Fecha del año,íino íolo del mes. Verdad es,que 
como me refirió la Madre Priora Rafaela de S.Ioíeph,ella 3 y otra 
Religiofa tomaron por fu cuenta aueriguar los años en que aque-
llas Cartas fe eferiuieron, y á eña le feñalaron el de 1 57p.perQ 
equiuocaronfe como en otras muchas:y la que facó el traslado}pu-
fo la Fecha del año,íin advertir que no era de letra de la Santa,quc 
es lo que ha ocaíionado la variedad de los H iftoriadorcs fobre efte 
puntos para aclararlo,y ordenar bien las Cartas de la Santa, fin 
confundir fus acciones, ha fido for^ofo detenerme vn poco, 
dando razón de mi. 
; • 
Afu s Hermanos^) Ter/omsparticulares, 
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j i Franafío de SalceJoyCaudlero de Jui la , 
CARTA 
/ I . 
E S V S ornee t&tüiíu 
1 lEa con V. Merced. Gloria a Dios, 
que defpaes de fiete,b ocho Car ta?, 
que no he podido efeufar de neígo-
cios^mequedavn poco, paradeí-
canfar dellasen eferiuir eños ren-
glones^pára que V . Merced entienda^qúe con los 
fayos recibo mucho confuelo.Y no plenfe es tiem-
po perdido e! eferiuirme^que ioha menefter áfa-
fos:a condición que no me diga tato de que es vie-
yo^que me da en todo mi íefo pena $ como fi en la 
vida de ios mogos huuiera alguna íeguridad.Deíe-
laDiosjhaftaqueyo'me mueran que defpuesypoi 
no eftar allá fin eljhe de procurar lo lleue nueftro 
Señor preño. 
2,. Hable V.Merced áefte(i .)Padre fuplicofe-
ÍQjy.fauorezcale en eíle negocio 5 que aunque es 
chico^enriendo es grande en los ojos de Dios.Cier-
to el nos ha de hazer acá harta falta.-porque es cuer 
áo%j propio para nueftro modo, y afsi creo le ha 
Harreado nueftro Señor para efto.No ayFfayleque 
no diga bien deI:porque ha fido fu vida de grá pe-
n i . 
(r;)HabIaac N:V.P.Fr.Iuan de la Cruz quando fue á defcal^ aric a 
Í>uruelo,y dar principio á ia Rsíbrraa entre los Reíigi , Tos. 
2 4 ^ tv: Cúrtás de la 5.Madre Tere/a delejtisl 
CARTA nitsuclajaunquc poco tiempo.Mas parece le tiene 
Ls¡it el Seaor de fumano^queaüque hemos tenido aqui 
algunas ocaíicmes en negoc¡os,y yo que fpy la mif-
ma ocaíion,qae me he enojado con el á ratos, ja«¡ 
mas le hemos viftovna imperfección. Animo 11c-
uarmascomoesfolo haménefter lo que el Señor 
le depara que lo tome tan a pechos. El dirá á Vrf 
Merced como acá nos va. 
j . No me pareció poco el encarecimiento de 
Ips feis dacados: mas harto mas pudiera yo alar-
garme en dar^ por ver á V. Merced. Verdad es que 
merece mas precio^ que vna Mongllla pobre quien 
la ha de apreciar? V.¡Víerced,que puede dar aloja^ y 
obleas5rabanos,lechugas5que tiene HuertOjy se es 
el mo^ o para traer manganasjalgo mas es de prer 
iciar.La dicha Aloja diz que ay aqui muy buena: 
mas como no tengo á Francifco de Salcedo, no fa-
bemos á que fabe^ ii Ueua arte de faberlo, A .Anto-
nia digo eícriuaV.Mercedjpues yo no puedo mas 
largo,quedeíe con Dios. A mi Señora Doña Men-
cÍ3(x.)beío las manosjde fu Merced, y á la Señora 
Qfpedal. 
. 4. Plegué al Señor vaya adelante la mejoría de 
eífe Caiiallero defpofado. No efte V.Merced tan 
incredulo,que todo lo puede la Oración 5 y la fan-
gre que tiene con V.Merced , podrá mucho. Acá 
ayudaremos con nueftro Cornadillo. Hágalo el 
(2 )Hr3 D.Mencíade Auila,mugerde Fian.circodeSaIccdo:yl3SeñOt 
fa Oipídai vna criada iuya. 
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Señor como puede. Cierto que tengo por mas in- IVA¿TA 
curable la enfermedad de la Defpoíada. Todo lo 
puede remediar el Señor. A Mari Diaz , a la Fia-
rnenca, á Dona María de Auila( que la quifiera 
harto efcriuir,que a buen feguro que no la olvido) 
fuplico á V*Merced digajde que las vea, me enco-
mienden á Diosjy eflb del Monafterio. Su Mageí^ 
tad me guarde á V . Merced muchos anos. Amen: 
que a viadas fea dicha fi paila efte íin que yo torne 
a ver aV.Mercedlegun da la prieífa la ^  Princefa * Era h 
1 r -L T- ^ L Duquefa OeEDUll. de paf-
Indigna Sierua^y verdadera de VeMerced, ?rann3 5 4 
0 1 -* inlraua a 
1 Terefade lESrS.CarmeUta. -
u queila 
• 5. Tornoá pediren limofna a V . Merced me Funda-
hable a eñe Padre^y aconfeje lo que le pareciere, 
para lu modo de viuir. Mucho me ha animado el 
efpiritu que el Señorlchadado ^y la virtud entre 
hartas ocafiones^parapenfar licuamos buen prín-
qipio.Tlene harta oracion5y buen entendimiento, 
lleuelo el Seáor adelante. 
N O T A S . 
1. x T Algame Dias,y que Carta tan fazonada, y díferetá. Con-
V fíelfo, que quando Ja lei ,fc rae ofreció lo que dixeron 
la Señora Princefa Doña luana, y las'Religiofas de íu Real Con -
vento de las Francifcas Ddcalcas de Madrid r con las qnalcs eitti-
yoqulnze días la Santa.á peticionjy mandato de ín Aireza: B'tndtr 
tojea D Í Q S ( dixeron }que nos ha dexado vervna Santal quieníu-
áaspodemos imitar» Ha.bla>di{trme>y cerne como mjotvas \ converja 
fin 
Clü í l . 
a^4- Cartas deli S.Mulre Tercfade le/üfj 
JL V i . Í^Wffl&M1! r/ielmdres de efpiritu. De D ws es fin duda er qtfe 
ítene'.pues es¡me ro,yJmpcEonjy viue enrre nojotras como Hviuid* 
Porque la que era tan rigurofacohíigo,qiiG todas fus aníias eran:' 
O morir,óyaaecer;con ios tleniás era tan afable, que les robáua los 
corajenes,)' quedauan prcíos en la cadena de Chriílo, con la hu-
mildad.y llaneza diícrcta de fu trato. • 
2. La Carta es para Franciíco Salcedo , aquel :CauallerQ dé 
Auiia,que la Santa llama el Caua.Ueroíanto:y del contexto íe co-
lige que füe refpuefta de otra,que él eferiuio á la Sáta^enque pon-
derauamucho íus años,y el amor que Ja tenia,y quedarialeis Du-
cados por verla. A que refponde la Santa en los números primero, 
y cércerOjCon ia fazon que íuele,y con aquella gracia que la dio el 
Ciclo, para íuauizarnos el camino de la virtud, y ganarle almas á 
Uios. | 
5. Quando la efcnvió,eílana la Santa en la Fundación de Va-
lladolid,clañode 1558. de adonde embió á nueílro Venerable 
l^drc fray luán de la Cruz á Duruelo , Solar de nueñra. Sagrada 
Heforma,para que dieíle principio á ella en las I^ejigiofos, coma 
la Santa lo auia necho en las Religiofas. Las alabanzas, que dizc 
del en los números 2.y 5 .las ponderaciones, con que engrandece 
lu perlcccion en efte íu efpiritual nacimiento a la vida reformada, 
diziendo:^? era grande en los ojos de Dws , aunque pequeño en ej 
«>«fr/^.(Elogio,en que fe cifraron las grandezas del Bautifta en el 
fuyo)y el dezir :^ nuncale vieron vna imperfieciomno permiten 
las Notas el ponderarlo.Solo digo,que efte fue el primer Carmeli-
ta Deícal^a,/ el primer Padre, que nos dio el Cielo defpues de 
nueftragloriofaMadre:paraqueá viftade tanta perfección, nos 
alentemos fus hijos á imitarlo. 
4. En el numero quarto nombra tres perfonasmuy íieruas de 
DioSjqucauiaenlaCiudadde Auila. La primera es la venerable 
Mari Diaz, vna de las infignes en opinión de fantidad, que han 
florecido en aquella nobil'ífsima Ciudad, Madre fecunda de San-
tos, La Flamenca fue la Madre Ana de San Pedro, entonces Doña 
Ana Vualicels, muger de Matías de Guzman; y DoñaMaria de 
Auila, fue hija deíla Señora,de la qual dize Don Antonio de Qui-
ñones, Conde de Luna,en las informaciones de la Beatificación d(p 
la Santa,queííendo mo2a,y de buen parecer5dcfcó mucho vna her-
mana íuya(que fue la Hermana Ana de los Angeles) que fe hiziefle 
Monja Dcícal^a en el Convento de San lofeph, y pidió ala Santa 
que lo aleanjaííe de nutftro Señor, y la Santa la refpondió: De 
ARTA. 
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graehs a Dios de que fu hermana fer a Monja y dejpues de cafada, C... 
aunqueno de me/irabrdeniy dos hijos que Pendra Jerán Reljgwfoi, L V I I . 
Y todo efto fue afsi;porque fe casó,y timo vn hijo que fueReligio-
fo Benito;y vna hij^quc también fue Monja,y la Madre fue Reli-
giofaFrancifca en el Convento de la Ciudad de León, y en el jfe 
Jiamo Doña Mana de Guzmatu 
C A R T A LVII . 
A Antonio Gait anXmallero de A h a en Sal mama. 
V f Jí>»^ l .' «J * £ l I VJ^ ».'II- V,1 J \JÍ i» 
I E S V S. 
Ea coa V . Merced el Efpiritu San-
to5h¡jo mio.No tengo dicha de te-
ner tiempo para efcriuirlelargo: 
pues yo íe diga;que lo es la volun-
tad , por el contento que me dan 
fus Cartas,y faberlas mercedes que le haze elSe-
nor,que de cada dia fon mayores* Aora le paga lo 
que por acá trabaja.. 
i . V.Merced no fe canfe en querer penar mu-
cho,ni fe le de nada por la Meditación^ que fi no fe 
leolvidaííe^hartas vezes le hsdicho lo que ha de 
hazer,y como es mayor merced del Señor dexar fe 
andar fiempre en fu alabanza : y querer que todos 
lo. hagan ^ es grandifsimoefefto de eftar el alma 
ocupada con fu Mageftad.Plegue a e!, que le fepa 
V.Merced feruir^ y yo también algo de lo que le 
deuemos > y nos de mucho en que padecer, aun-
que 
a 4- £ Cartns de la S* Madre Tere/a de Iefiís¡ . 
M n ? ^ aL\iQ fean pulgas , y duendes^  y caminos, 
5. Antonio Sánchez nos venia ya á dar la cafaj 
fia hablarme mas: mas yo no se adonde tuuieron 
los ojos V.Merced^y el Padre luliao de Auila^qué 
tal querían comprar. Harto fue no quererla ven-
der. Aora andamos en comprar vna cabe San Frá-
cifco,en la Calle Real, en lo mejor del Arrabal, 
cabe el Azouejotes muy buena, encomiendenQsIo 
á Dios. Todas fe íe encomiendan mucho. Eftoy 
mejor/iba a dezir buena; porque quando no tengo 
mas de los males ordinarios?es mucha falud.El Se-
ñor la de á V.Merced,y nos le guarde. 
De V. Merced SiervaJ 
Terc/ade I E S F S . 
N O T A S. 
t. T? Sta Carta es para Aiiconio Gaitan, aquel dichofo Caualle-
SZ ro d© Alva, de quien la Santa haze tantas vezes mención en 
el Libro de fus Fundaciones.ViLiio algún tiempo enlajado en va-
nidades^ con la fuerza de vna luí del Cielo, qu-e le derribó dellas 
como á otro Sanio, abrió los ojos del defengaño, y rompió eftos 
lazos en que lo tenia el mundo.Y para vengarfe del, y del tiempo 
paífado,fe dedicó á feruir á la Santa, y á fus hijas en la cmpreíTa de 
Cap: zo. fus Fiindacipnes:y hizolo de manera, que como dize la Santa^ era 
como vn criado dé las Religiofas, efmalrando con efte a<5to de hu-
mildad Chrifl;iana,la joya de fu Nobleza. Lo mucho que ateforó 
en efte empleo de riquezas para el Cielo, bien lo mueílra la Santa 
en efta Carta5y lo pondera en vn largo elogio, que haze de fus vir-
tudes en el Libro de fus Fundaciones. 
: • ' " i . Eí • 
i. 
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2. Elañodc 15 74.acompanóálaSantaaIadeScgoiiia:yauié-
dola efectuado depreítado en vna cafa alquilada,}^ tratado eíleCa-
uallero de comprarla ppopiajfe partió á Salamanca, donde recibió 
eíla Carta de la Santa,en que le da cuenta del eftado de la Funda-
cion,y lo confuela en algunas dudas interiores que tenia. Y entre 
otros le dá en el Numero 2.vn admirable documento para la Ora-
ciony es,que no fe le dé nada por la Meditació,quando en las bue-« 
ñas obras fe conoced fruto de la verdadera Oración. Pues comq 
dizela Santaenla CartaXXllI.de el Tomo 1, Aquella es mejor 
O racionyque tiene mejores dexos yConfirmades con obras y haze cre-
cerlas K/r^í/w.Loquales demuchoconfuelo para perfonas ocu-
padas por obediencia,/ Almas que no pueden meditar : y por otra 
parte viúen cuydadoíasde fu interior, humildes, y temerofas de 
Dios,Con atención á agradarIe,y noofenderletque eña es la mejoí 
Oracion,en fentir de nueftra Sanca,y aun del Santo de los Santos: 
el qual enfeñandonos á orar en la Oración de el Pater noiler,tQda 
ella,fi bien fe mira/e viene á reducir á las obras. 
CARTA. 
LV11I, 
o. 
C A R T A L V I I I . 
A l Licenciado Mart in Alonfb de Salinas y Canónigo de tá 
Santa Tgle/ta dé fP alenda, 
I E S v s. 
lEa con V . Merced la gracia del E t 
pirituSanto.Para deícafar de otras 
ocupaciones caníbfas,íeria bien V* 
Merced no dexaíTe de efcriuirae 
alguna véztque cierto quando vea 
fu letra, me es gran merced^y aliulo^aurique fe 
renueaaelfentimlentodeveraY-Merced tan le-
jos^ y a'mi^Qñitata folédad en efte lugar. Sea Dios 
forte Í I . R por 
14 8 Cartíis de la S.Madre Tereja de lefus^ 
%yilLl. P01r t0^ 0 ala,Dací0'C)oy'e muchas gracias que tíeno 
y.Msr.csd falud^ y queeílos Caualleros hermanos 
de V .Merced vinieron con ella. 
r. Pues fus mercedes eftanaora en Burgos 5 no 
meparece i^ V.Mercedes íeruido)que fe dexe ao-
íra de poner todo calor,pues fi Dios le pone en efla 
Sefiora D.Catalina.Quizaay algún miflerio. Ella 
me ha eferito^ y aora la refpondo,y eferiuo a quie 
me mando,Suplico a V.Merced eferiua la Carta, 
que la Madre Priora d¡ze,y las demás que V.Mer-
ced viere^ que han de hazer al caique por ventu-
ra es miedo el que tenemos^ porque dize D.Catali-
na,que defpues que efto fe trata,ha dado la Ciudad 
licencia para fundar otrosMonafkrios.No se por-
que han de poner tanto en treze mugeresjque bar-
co poco es el numero, fino por pelarle mucho al 
Dsmonio.Ineonueniente me parece lo queV.Mer-
ced dize: mas no faltaran otras defpues. Si es obra 
fuya^ y fi lo quiere Dios^ en nn le aprouechara po-
co. Su Mageftad lo guie como fea á fu feruiek^y a 
V. Merced guarde con la fan tidad que yo cada día 
1e fuplico^ aunque mlferabie.Por tener tantas Car-
tas que efcriuirjtto me alargo lo que quifiera. Ef-
toy conmasfaludquefuelo,y los frios nofiento 
hazetme ma^ aunque ay harta nieu .^Defta cafa de 
San lofeph de Avila á 13 .de Nouiembre. 
Indigna Sierua de V.Merced, 
Tmfide TESVSy 
3, Su^ 
3. Suplica a V. Merced me la haga de mandar ^ y H i 
darvn recaudo al Señor *Suerode Vega,y a la *Era v a 
SeSora D.E Ivirá de mi parte,y que fietnpr^ tengo f ^ l l l 
cuydado da encomendar a fus Mercedes,y a effos lenciíl* 
A 1 n ^ marido 
Angeles a nueltro Señor. de D06» 
Elvira 
N O T A S . qulh'nn 
I del Con-
de de 0<3 
r» T^ StaGarta es para aquel Señor Prebendado de laSantalgle- forno. M¡ 
Hifiade " 'alencia,de quien haze mención la Sanca en aquella 
Fundacio^donde pondera lo mucho quelesdeuió enelia áél,y á 
Don Gerónimo Reynofo,Canónigo tanibié de aquella Santa Iglc-, 
fia. Los quales,como fe vnieron con lo exemplar de la v ida,y en fa-
uprecer á nueftra Santai tan poco fe apartaron en la muerte, y afsl 
cüán juntosenvnnichode Alabaftro , donde con honoríficas inf-
cripcioneSjíe conferua fu venerable memoria, y mucho mas en la 
4e íü$ heroyeas virtudes. La principal en que refplandeció el Ca-
nónigo Salinas,fue la caridad con los pobres,^ qual exercitó ma-
chos años en el Hoípital de San Antolin, donde fue Adminiftra-
dor,y dexo a los Suceflbres muchos exemplos que imitar. 
2 . Las diligencias que le pide en el Numero 2.fueron en ordea 
a folicítarlalicencia de la Ciudad de Burgos para aquella Funda-
ción. La qual configuió la Santa por efte mcdio,y por el de D.Ca-
talina Manrique,hermana del Iliiftrifsimo, y Reuerendifsimo Se-
ñor Don Fray Angel Mannque,Obifpo deBadajoz,y grande ami-
go de Cacalina de Tolofa,Fundadora del Conuento de BurgoSjCO-
mo lo dize la Santa tratando deña Fundacion.Y cftaes la D.Gata-
lina que jaombu la Sanca en el numero fegundo. 
• 
I U C A R -
15 o Ctrtas deU S, Mdre Terefa de le/us. 
CARTA 
^ C A R T A LIX. 
M Licenciado TeñayCajielldn de la CapHU %eal en Tole-
do, Primera, 
I E S V S. 
Á gracia del Efplritu Santo fea con 
V» Merced.Poco ha que refpondi 
a la Carta de V. Merced, y como 
vade aqui con tanto rodeo, que 
quizá llegara efta maspreíloja he 
Queridoefcrluinpara fuplicar á V.Merced diga 
al Iluftrifsimo Cardenal(porqueyo nQ me atreuo 
íí eícriuir á fu Iluftrifsima tantas vezes, que de 
buena gana tomarla efte confuelo ) que defpucs 
que eferiui á fu Iluftrifsima Señoría , he eftado 
con el Padre Prior de la Cafa de Santo Domingo 
deíle liigar,queesFray Diego de A Iderete^ y trata-
mos mucho rato fobre el negocio de mi Señora D, 
Elenaidiziendo yo á fu Paternidadjque laauia de-
xado(quandopoco haqueeftuue alli)con mas ef-
cnipuio de cumplir fu defeo» Su Paternidad tiene 
tan poca gana como yo,que no lo puedo mas enca-
recer,y quedo concluido(íbbre las razones que yo 
le dnce^ de los defmanes que podian fuceder^que 
fon de los que yo traygo harto miedo ) que era 
muy mejoreftarfe eafucafaíq como nofotras no 
la 
^fus Hermanóse Ver/onásparticulares, 2 p 
la queremos recibí roqueda libre del Voto, porque i l Y . " 
fae de entrar en eíla Ordenjy que no eflá obligada 
á mas que pcdÜriü.Dióme mucho coníuelo^queyo 
no fabiaefto. 
z, Ella so eíte lugar adonde ha cftado ocho anos, 
jen pofleíVío.n de muy Sanco,y Letrado,y aísi me lo 
cparcció. Es grcinde la penitencia que haze. Yo nun-
ca leauiiviitojy afsi me coníb! 6 mucho de cono-
cerle.Eñe es íu parecer en eñe caíb;ypues yo eñoy 
tan determinada// toda aquella cafa en no recibir-
Ia5que íc le declarafle^ que nunca ha de 1er 5 porque 
feibírsgáíre-.porque trayendoleen palabras corno 
hafta aqaijfiempre andará inquieta. Y verdadera-
mente que no conuiene al feruicio de Dios dexar 
fus hijos,y aíii me lo concedió el Padre Prior; fino 
"qué dize que le hizo vna informaclS de iuerte^ que 
Je dixo que tenia parecer de vn tan gran Letrado, 
qaetiolooísócStradezir.Queíu Señona lluñrif-
íiiiuene JefcuitUdo tn eñe negocio.Ya yo he aut-
fad(>,que aunque iu iluhrifsima Sefioria efe i icen-
cia^ no le reciba,y auiíate al ProuinciaLV. Mticed 
dirá dcfñoloquc íe parecier^que no íetá cai>l;.r á 
fu lluñrifsima Señoria^y k befe las manos pe r mi. 
Guircb Dios á V.Merced muchos anos,y le tíe t á-
ti> amor flt /ey-orno yo deÍGo,y le íupiieo.Soria 
Indigna Sierya de Y M creed, 
Tere/ade Í E S V S . 
f W i l . R j N O -
% j & Cartas de U S M M r e Terefide te/ks^  
N O T A S . 
A Vnque eíla Carta,y las tres que fe ííguen fon para el t i -
i \ cencía Jo Pena,Cape]lande vna de las Capillas Reales 
tk Toledo,qus eflaua en feruicio del Eminentifsimo Señor D.GaA 
pardeQairoga^r^obifpodeToledoilafultanciadellascs para fu 
Eminencia. Atención diícretiísima de la Saiita3negociar por terce^ 
ra perfona,por no canfar con fus Cartas,como dize en el Numeré 
primero,» quien es cierto que baria dellas la eftimacion que hizo 
de fu virtud. Si ya no fue Politica fanta,y religiofa, para negociar 
mejor. Porque'con los grandes Señores eíleesel mejor modo 
ncgociar:y quando ráenos nos canfamoSjfolicitamos mas fu gracia 
con el retiro-.y negarfe con mpdeíUa al fauorjCs fanto^y difcretQ aga 
te de negociar. 
2. Ya queda tocado como Daña Elena de Quiroga, Viuda de 
Don Diego de Vi llaroel,y Sobrina del Cardenal de Quiroga, tran 
tó de entrar Keligiofa en el Conucnto de Medina del Campo, lucw 
goque la Santa hizo aquella Fundacion,que fue el año de i 5 . y 
defta Carta contta^ue hizo voto de ferio, venciendo con el amor 
de DioSjd que tenia á fus hi jos.Eftos,por fer de poca edad, y otros 
embarazos domsfticos le dificultaron la entrada por mas de dozé 
años:y creciendo con la dilación los defeos,íeperfu3dieron todos a 
queerande Dios^fe refolvieron la Santa^ fus hijas á admitir!^ 
con beneplácito de fu Tio^uc como Principe tanChriftiano le ala-; 
b.& fu refolucion^reconociendo por la perfeuerancia, que era voca--
cion Diuina. 
^. Pocos mefes antes de fu entrada,efl:ando la Santa en la Fun-
dación de Soria,afiode 1 }wi t eferiuió efla Carta al Licenciado 
Peña,para que de fu parte propuíieíTe á fu Eminencia las difícttlta^' 
des que tenia, por las quales,ella,y fus hijas eílauan refueltas a no ra-
c i b i r k j que el Padre Fray Diego de AlderetejPrior del Conuen-
to de los Padres Dominicos de aquella Ciudad ( dichofífsimo por 
auer merecido tanfanto,)' dodío Prelado}como la Santa dize end 
'Numero fegundo)con quien parece que Doña Elena auia comuni^ 
cado fu vocacion,era del mifino parece^conuencido de las razones 
que le dio. 
4'. PeroDios,queauíaefeogidoaefía Señora para fi,y para 
^xem^ío d;e otras^difpuíb fu eacrada^coino hemos (JjchOjQQU gran -
6$ 
rÁfus Hem^ños^y Ter/omt particulares. 253 
glqrfa fuya,honra de la Religión, y crédito de la Santa. Y es ^ . ^ A 
muy digno de notar,qiie á los principios de fu Reforma, tan necef- ^ A . 
fitadade perfonas ^ue la acrcditaíTen con el mundo jreíiftio en reci^ 
jbit vna Seüora tan noble,rica,y emparentada con lo mejor de Caf-
tilla,mias de dozeaños,probando,y examinando fu vocación. Exc-
pío bien íingular de perfeuerancia en la Nouicia, y de valor en la 
Sanca. 
^Imi/mo Licenciado Peña^Cafelhn de la Cajú Ha pealen 
Toledo. Segunda. 
• .1 E S V S. 
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.Mereec^y pague & Mageftad la 
merccd^y confuelo que V. Mer-
ced me dio con fu Carta. Yo la re-
cibijeftandoen Soria. Acra eítoy 
en Avlla^adonde me mando el Padre Prouincial 
eftar^hafta que Nueftro Señor fea feruidojque el 
üuñrifsimo Cardenal nos mande dar licencia para 
Madrid.Hazeíeme muy largo efperar haftaque íu 
Ilaftrifsima Señoria vaya a el.Porque auiedofe de 
j untar al los Obifpos^ entiendo que pallará prime-
ro Quareíma^y afsi confio fu Iluílrifsima me hará 
merced antes i^quiera^porque no efte el Inuierno 
en tan recio Lugar como efte,que me fuele hazer 
harto mai.Suplico á V.Merced no lo dexe de acor 
dar alguna vez á fuHuftrifsimaSeñork.LaCarta c| 
2, ^  4. Cartas ch la S.Madre Terefade lejüs^ 
mccfcnaloa Sorianolo alamaua fu Iluftrlfsiáia 
Sciiona tanto. 
x . Aora le efcriuo fobre eños negocios de laSc-
ñora D.Elen.^ que me traen con harta pena, y em-
bio vna Carta que á mi me eícriuib : que á lo quo 
dizefino la recibimos en efta Orden,fe quiere ir á 
las Francifcas,y darme la vlaj porque nunca eftará 
confolada^a lo que yo entiendo de fu efpiritu, que 
va mas conforme a nueftra Orde^ y en fin tiene acá 
íu hija^y efta cabe fus hijos: Suplico á V.Merced 
lo encomiende á nueítro Senor,y procure me ref-
ponda fu Iluftrifsima: porque eftá afligidifsima, y 
como la amollentólo mucho^ y no se que remedia 
ha de auer.Efto fea para V.Merced folo^cuya Iluf-
tre perfona nueftro Señor guarde, con e! aumento 
de fantidad que yo le fuplico.Fecha en San lofeph, 
á 13 .de Setiembre. 
Indigna Siarva de V. Merced, 
Tere/a de 1 E S V S . 
• 
N O T A S. 
i . TnNeña Carta,efcritaen Avila el ano de 1581. profígue la 
. JHÍ Santa por medio del Licenciado Peñajla inifma correípon-
dencia con el.SeñorAr^obífpo de Toledo, fobre la pretenfion de 
fu Sobrina D.Elena de Qiiíroga,de la qual habla en el Numero 2 . 
Y tíefta vez deuió de quedar determinada fu entrada en la Relio i5r 
porque dentro de ajes 7 medio, poco mas, ó menos, tomó nueñro 
íanto HabitQ. 
2. En 
^ f i s Hermdms^y fer/bnaspdrtkulares. i <; 5 
| , EH el Numero 1 .folicita la licencia de fu Eminencia para la F-d yTA 
fundación de Madrid,hijadel amor de la Santa, por las anfías con L ^ 1 * 
que la defe6,y procuro.Y fí los hijos del amor fon preferidos en el 
^fedojefta prenda mas del dé la Santa5tíeae eíla Santa Fundación. 
:. • - • . ' 3 ' • : ' • 
C A R T A LXI. 
Jlmi/mo Licenciado T eñafafe l lm de la Capilla ^eal en 
Tolede, Tercera, 
I E S V S. 
2* ! A gracia del Efpiritu S anto fea con 
V.Merced fiempre.Yo llegue aqui 
a Medina del Campo vn dia antes 
de la Vifpera de ¡os Reycs^ y no he 
querido pallar adelanto fin auifar 
a V.Merced donde voy, fi para algo me quifiere 
mandanyfuplicar á V. Mercedle mi parte befe 
las manos a fu Iluftrifslma Señoría: y diga como 
he hallado buenas a nueftra Hermana Elena de le^ 
svs^ y á las demas.Es tan grande fu conteto5que me 
ha hecho alabar áN.Señor. Afsi ha engordado e^á 
tan en extremo el contento,que tienen todas, que 
fe parece bien fer fu vocación de N. Señor, fea por 
fiempre alabado. Befan á íu Iluftrifsima Señoría 
las manos muchas vezes:y yo^ y las demás tenemos 
particular cuydado de encomendar á fu Iluílnfsl-
ma Señoría a N.Ssaor^para que lo guarde muchos 
afio^ z.Har-
15 6 Cártiis de la S.Mdre Tere/cíde le/ksl 
ixh TA 1 • Harto me coníiiela las buenas nueuas que por 
acá oigo de fu líuftrifsimaSenoriá,Plegué á íuDi-
ulnaMageftad vaya fíenipre creciendo íu fantidad» 
Eftá tan hallada la Hermana Elena de Iesvs,y vale 
también con las ¿ofas de la Religio jcomo íi lo hu-
mera fido muchos anos.Téngala Dios de fu mano, 
y a las demás deudas de fu Senoria Iluftrifsima, 
que cierto fon de eftimar tales almas. 
3. Yo no pense falir de Avila en ninguna mai 
ncra5haíta ir á la Fundación de Madrid.Ha fido N.' 
Señor feruido^que algunasperfonasde Burgos te-
nían tanto deíeo que íc hizieífe alJi vnConuenta 
deñosiquQ han alcanzado licencia del Ar^obifpci 
y la Ciudad 5 y afsi voy con algunas Hermanas a 
ponerlo por obra^ que lo quiere afsi la Obediencia, 
y Nueílro Señor,queme cuefte mastrabajo.Por-
que eftando tan cercasComo eftá Falencia, no fue 
feruido fe hizieíTe entonces^ fino deípues que efta-
ua en Avilajque no es pequeño trabajo andar aora 
tanto camlno.Suplieo á V.Merced pida á fu Ma-
geftad fea para gbriajy honra íüya5que como efto 
lea5m,ientrasmasíepacleciereesmejor.Y no dexe 
V .Merced de hazerme íaber de la falud de fu Iluf-
triísima Señoria,y de la de V.Merced:y es cierto, 
que mientras mas Monafteriosjmas fubditas tiene 
ía íluflriisima, para que le encomienden á Dios 
Nueftro Señor. Plegué á fu Mageftad le guarde 
como hemos menefter.Partimos para Burgos ma*? 
m i 
Hemamstf fer/dnas ¡>mkulms, z$y 
ííana.A V.Merced de tanto amor fuyo, como yo 
le fuplico5y eftasHermanas.Vr.Merced no me ol-
vide en fus fantos Sacrificios por amor de Nueftro 
Senor^ y mehagamercedjdeque vea a mi Señora 
Doña Luifa de la Cerda, dezira fu Señoría que 
voy buena^ que no tengo lugar de dezir masV Son 
oy ocho de Enero. 
, Indigna Sierva de V , Merced, 
T e r e / a & I E S r S : ; 
t i < MÍ tWmM fi i» ' i í l ' ' " . - • - •'• • 
N O T A S . 
j H fefv ¿A-t - t i i • C^MÍJI ijOl - N Rf| fea 
[f; ^ TNdiadefpüesáe ano nueuó el de r 5^2. falío ñué^ 
a V gloriofá Madre de Avila para la Fundación de Burgos, 
«ypaflattdo por Medina4el Campb{donde halló á Doña Elena de 
:C¿iroga,ya Elena de leisvSjCort poco mas de dos mefes de habito) 
efcriiíiio ella Carta al Licenciado^ Peña jd por mejor dczir, al Se-
ñor Cardenal deToledo^dandole cuenta dí fu jornada,?- del alien-
to con que fu Sobrina auia comentado la carrera de la Religión, y 
quan bien halladas eftauan en el nueuo eftado ella, y las demás pa -
rientasdefu Eminencia:que fueron las Hermanas Geronima déla 
Encarnación,ya prbfqíía hi ja de la Herma na Élena5y Maria Euan-
geliftaíu Priina,á quien ella doró,? eiiibio delante al facrifício de 
iaReligionXaqualpafafacriíicarfedel todo á Dios , olvidando 
los pundonores de Noble, no quifo enerar para Corifta, íino para 
feruir a las Religiofas en el eftado de Lega , y en el profeíso á 2 2« 
deEneroelaño de 1 5Si.aunquedefpuesla obligaron los Prela-
dos á recibir el velo negro : y toJas probaron tan bien en la Re-
forma, que darán materia á las Coronicas con fus religiofas vi-, 
¡das. 
4, La de la Madre £leaa de losvs, de quien trata eíla Carta, 
me 
% 8^ ' £ d m s de Id-SM^e Tereftdk teftis, i 
carfcm déla Relígí:on:y .la que enql íiglo auiaridoíexGplo tie Caía-
.tias,y de Viudas;-eoel ^p.^iiQnto.lo fup de Rcligioías, 
j . Las de Toledo la eligíerón por P relada por los anos de i fí*&¿ 
. Y auiendo goiiermdo aquella Comunidad con cxcuiplol de íingu-
lar vircud v pxudeiicia,la,boivieron los Prdadoi al Conuento de 
Medina,adonde las dexó may ícñalados de oración j iumil iad.po-
bre2a,y tefon en la obferuancia, «O -^P ^ í*r9 
4 . Vn dia auiendo tañido a vn acto de Comunidad del Coro, y 
viendo las í lc l ig i^a^que la M^drc Ele?na i\o eftaua en él al priincr 
golpe de fa campana jfér ^erl^Mioron á que ilndada leauiadada 
algún graae accidente:^ yende» con efte cuyd *d= á íü Celda, la ha-
llaron con la eníeriaedadd" la inaerce ¿buena prueua de fu indecig 
":íble telbn. 
5. Poco antes de mor i r , dándole vnas yemas, pidió que I3 
traxeiTen vnpqéode pr|n: y t^andqfdten lapf^nos CQ.TIO pudo, 
fe hazia much^fuer^t^ara cofei-rlo. T p i d i M dc las Rcligio-
ías qáe lo dexíaCe,pues no lo podía camer,refpondi i>: No Madres* 
S. Be m.,primerq he de dex&r la. típd^qÁeies eomúi&d? tehrts. X fí 
Ser. 1.1a e|pobrede ChriftqesMardr.enfcndr de San Bar nardo; mártir 
. 0 0i? • fue la que-primej-Q quifo perdec ú vida s:que el amor a la pobreza, 
aium ba- (^onqUe ;>art j con vea feliciísima muei'.íe á recibir el p- e íiio -que 
IÜ íine e"a Pr0íiKt:ído a ios Y$r4aa<5ros pajees de eípiricu,cl ano de 1 5^ ^, 
. a 2 .de Secicinb.^ 
v t áof¿ií:)H' z i&. 'wéí'it'z ^ ícbs^ric;niODSÍnji:inhdo2 íjV?Dpfíé)3.ü3 
# ^ • • • • ^ 
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C A S . -
Áfus Hemanosyy Terfonas particular es, 
C A. R T A LXIL 
t S 9 
CARTA 
rJl)mJmo Licenciado Tetto^Capellan de la Capilla ^eal en 
Madrid. Quarta. 
I . 
I E S Y S. 
• • • . 
A gracia del Efplritu Santo fea con 
V.Merced,y le de cftaPafqua mu-
cha plenitud de fu amor, como yo 
lefuplico,ypagueáV. Mercedla 
que me haze en fus Cartas, que es 
muy grande^ y afsi lo fue efta para mijy feria har-
to contento(yaquc V.Merced eftá en Madrid)que 
ordenaífe Dios efla Fundación, para poderle co-
municar mas,y citar cerca de fu Scñoria Iluftrifsi-
ma.Harto me he holgado no efpere las calores en 
Toledo5y alabo a nueflro Senor^ que da falud a fu 
Serioria.Plegue aDios nos le guarde muchos anosj 
que en fundandofe vna cafa, íe comienza á hazer 
oración por cftcr.efta eftá ya acabada gloria aDios, 
"S iempre he tenido poca falud en eíle. lugar:con to-
do no querria falir del hafta ir a cífe. Afsi lo efcri-
m á fu Iluftrifsima Senoriajy fi Dios fuere ferui-
do,no andar ya n ^ q u e e ñ o y muy vieja, y can-
fada. 
'•• 2 . Por acá dizen aígunos^queel Rey fe quiere 
yayenir aijotrosquenovernátan prefto^para el 
ne* 
• fi " i. . . 
i 6o . Cartas de la S.Madre Tere/a de lefia. 
LXlT g^02*10 ^ s^ parece conuendria eftar ya fundado 
quando vimeíle5íi el Cardenal fuefle feruido. Yo 
confio dará fu Mageftad á íu Ilaílriísima luz de lo 
que es mej or,y que defea hazerme merced, y alsi 
no querría canfarj fino que como fu Iluftrifsima 
tiene tantos negocios^ y efte entiendo es para ferui-
clo deNueílro Séñor^no querría quedaífe por no 
poner lo diligencia^y aísi \Q acuerdo a fu Senoríaf 
eftando muy cierta que le dará Dios luz , para 
que fe hágalo mejor,y ámejor tiempo. Su Ma-
geftad guarde á V.Merced,como yo le fuplico. 
Amen.De Burgos^ y defta Cafa de San lofepb, fe-
gundo dia de E ípirit u S anto. 
Indíorna Sierva de V.Merced, 
Tere/ade l E S F S . 
N O T A S . 
i . N efta Carta buelve la Santa a inftar al Señor Cardenal 
XI de Toledo por la licencia para la Fundación de Madrid: 
la qnal le auia dilatado fu Eminencia, para quando el Señor Rey 
Don Felipe Segundo bolviefle de Portugal,adonde auia paíTado i 
tomar poiíefsion de aqusJ Rey no. Y fue ediendo antes la muer te de 
ía Santa,no la pudo executar por íi miíma, 
2. Pero defde el Cielo vio el logro de fus defeos: Lo primero,' 
por medio de la Venerable Madre Catalina de lesvs5á quien le a-; 
p.irecio,y mandó que de fu parte dieífe prieíía al PadreProuincial, 
para que íc tratarte defta Fundacionrya que ella en vida no la auia 
podido confeguiny defpues por el de la Venerable Madre Ana de 
;ícsvs,qiie lo puío por obra el año de 15 B 6, quatro defpues de la 
muerte dclaSanta:laqual ha hecho íingulares fauores á las Reli-
rAfusHmnms^y ferfomsparticulares. i 6 1 
giofas ,y vno muy efpccial entre tGdos}quc fue eftarlas prefidiendo C * * 1 * 
tres mefes en los ados comunes^ quc es de lo raro q ue fe halla efcri - ' 
toen las Hiftorias.Con que puede contarfe efta Fundación entre 
Jas muy Angulares de nueftra Santa. 
C A R T A LXIII. 
Licenciado Gafpar de Villameua^Capetlan de las $¿U~ 
mías de Malagpu • 
^ o. í «»{• i o r ? A i I E S V S. 
A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V.Merced. Harta pena me han da-
do fus Cartas de Y.Merced.En ef-
íaCafa he tenido poca dicha. Yo no 
se que males les haze la Prefidente 
jpara que eñen, como V.Merced dize en la Carta 
de la Madre Priora^ que baftaua lo quc las dixo vn 
tal Prelado)como es nueftro Padre^ para que fe hu-
uleírenalIanado.Parecefeíesbienei poco entendi-
miento que tienen.No puedo dexar de echar culpa 
a V. Merced,porque se que puede tanto con ellas: 
que fipufieíle lo que ponía,quando fe tentaüan 
con la Madre Brianda5eñarian ya de otra mane-
ra.Lo que han de facar de aqui es no verla mas ? aü-
que Dios la de falud^ y quedaríe fin V.Mercedjque 
afsi paga Dios á quien mal lo firu©, y V. Merced 
vera en lo que para gente tan conténdoía5y que tal 
vidamedafiepre>y afsilefuplko íelodíga de mi 
par-
CAUTA 
I X í í í . 
IÍJ t Cartas de h 5. Madre Tere/a de Icfus'. 
parte ácííi Beatriz. 'Eñoy de arte con ella que no 
la quificra oh* mentar.Suplico a V. Merced le diga 
que íiTémete en contradezir á laPrefidenre, ni en 
cofa que fe haga en cafa^ y yo lo se, que le coftara 
muy caro. 
i . EnfenelasV.Merced,como fiempre lo ha 
hecho^por amor de Dios5a abra^aríe con el., y np 
andar can defaíToífegadas, íi quieren fu íofsiego. 
Teme V.Merced que avra otras como Ana de le-
svs? Por cierto mas la querría yo ver peor que ella 
efl:auo,que no deíbbedientes:porque para ver que 
ofende a Dios ninguna t^io tengo paciencia>y para 
todo lo dcmas,yeo que me dá el Señor mucha. En 
poler comulgar Ana de lesvs es bien cierto?que fe 
ha mirado bien^y bien aora que puedo, efleíe saísi 
vn mes a ver como le va.Enefto me remito a lo que 
eferiue á V.Merced la Madre Priora. El no lo aui^  
fara V.Merced,fuemuy malheeho:harto hizo en 
darfeIe,no fabiendo mas. 
3. En lo que toca al Gurarpor eífo temía yo la 
ida de Fray Frácifco:porque niel Prouincialquie-
re que íeconfieílcn fiempre con vn Confcílbr, t i a 
mi me parece bien. Ya yo lo dlxe a V .Merced. De 
la mucha comunicación me pefa j yo lo auifare: 
porque ay mucho que mirar.Sobre cierta cofa me 
dijco eftotro dia la Prefidete,que no fe auia V.Mcr 
ced tan bien con ella. Dio a entender que no creía 
V.Merced le tratauacon UanezavElno la tener co 
"Afus Hermanos tperfoms particulares, %6$ 
con V.Merced me parece muy mal. Yola efcriuo L X I I ^ 
fobre elio^ y otras cofas,de manera que no entende-
rá fe me ha efcr ¡tonada. Bien feria que le hablaffc 
V.Merced con llaneza5y fequexaífe de lo que hi-
zo con Anade lefus. Porqueíi V»Merced no def-
marana lo que el Demonio ha comengado a vrdir^ 
ello ira de mal en peor, y fera ¡mpofsíble fufrirlo 
V. Merced con fofsiego en el alma 5 y aunque me 
pefara mucho de que falte de ai, veo que efta mas 
obligado áfu quietud, q á hazerme merced; denof-
lael Seaor,Gomcj puede. Amen. A eflbs Señores 
befo muchas vezes las manos. 
4. Dizen,queaunquemuribel Nuncio,no fe 
acabo fu comifsionjque fe queda Viíicador^que en 
part;e me ha pefado harto. ^ 
Indigna Sierua de V.Merced, 
Terefade I E S V S * 
N O T A S . 
[t. T^Nefía Carta pido al Leftotvque me permita dllataíraé v» 
JL!ipoco,porque contiene algunos puntos que lo piden,En mu-
chas de las paflaelas hemos vifto bien amcrofa á la Santajpero en ef-
ta la vemos enojada.Mas es vn enojo nacido de fu ardiente zelo, 7 
abrafada caridad;la qual(como dize S.Bernardo en otra femejante 
Cartajfabemuy bien eno}<iYfe:Charitasadteobmrgandumme com- S.ftertól 
p^/>(dizeeícriuiendo á V\xlcon)pie folet fauire^patienter nmi t EP¿ft»*s 
irafci%humHherindigrtari.l.&cxúád.ámt obliga á reprehenderte^ 
porq tambiénfabeenojarfe la caridad,ayrarfepaciente,y indignar-
fe humilde;no contra la perfona,íino cótra la culpa,en la qual fe ce-, 
ba coa vnfanto enojo,para confumirla en el fuego fanto del amor, 
ta Ef$5ÍyióJg la Sailta en el año de 15 7 7. Eftando al parecer 
%6± Cartas de la S. Madre Tere/a de le/us. 
CARTA cn foledo , y es para el Licenciado Gafpar de Villamieiia, Cape-
¿.'XIII. HúndelasReligíofasdeMalagon. Entrelas qualeshmio algunas 
deícontencas del gouierno de la Religiofa que quedó porPreíiden-
te, enaufencla de la Víadre Priora Brianda de fan lofeph, que ya 
eftaua en Toledo. ( Mas que gouierno, por fanto que fea, y entre 
fantos , dio ja;ms guflo a todos/ ) Y como efto fue tocar a la Santa 
en las niñas ds fus ojos ( que era la Santa Obediencia) qual otra 
zeloíifsimo Elias, tomo la vara del rigor, y eferiuió efta Carta tan 
fen i ia , reprehtmdicnio a las Rcligiofas i y quexandofe del Con-
feííbr , porqu? haziendoíe de fu patte > las daua alas para huir de la 
Prelada. 
^. Dios nos libcc que vn Conreííor, efpecialmente de Reli-
giof is,d¿ oydos á lasqu-xas ,que tienen de la Prelada:porque íi 
Dios no lo remediares principio de grandifsimos daños en vna Co-
mún id id. En todas,por Santas,y Heligiofasque fean ha anido, y 
ha de áüer eítas qnexiliisrpeníion neceííaria de nueftra flaca natura-
leza^ afsi no ay que eftraúar las huuieíTe en vna Co nunidad tan re-
ligiofacomolade M üagon,quehaíido,y es exemplode la Refor-
ma^ fiKroñ nan leuescomo hemos vlíío en la Carta XVI.Numero 
2.y j . El daño eftuu ) en el ConfelTor,que pudiendo,y deuiendo a-
pagar efía pequeña ccntella,h fomentó para que prendielfe; y afsi 
con razón í'e quexa la Santadel,y le echa la culpa,y aun lo dcfpide 
por dos vez ,js con íingular cordura en los Números r . y j . 
4. Enelfegundodizela Santa: Teme V.Merc d,queayaotra 
tfWM ^«^¿/f/¡f/^/.EÍlafue vnaReligiofajque entró hechizada en 
el Conuent'j,y el Demonio la exercító algunos años interior^y ex-
teriorm/EntejCon mucha inquietud de aquella Comunidad. Para lo 
cju il prciíino Dios a laSanta7reiiclandole el cafo antes que fucedie-
ra,yellaá iaMidre Priora Geronimadel Efpiritu Santo,para que 
eiluuieíTe reuenida contra elle peligroíó ardid.Que es buena prue-
uade ía Obfcruanda,y Religión de aquella obferuantífsima Co-
munidad, pues tanta ojeriza tuuo contra ella el Demonio,y de tan-
tas inaneras la pretendió turbar,porque nueflro enemigo(como di-
íi. Grc«». ze San Gregorio)íe arma mas fuertemente contra los que ferebe-
iib. 6.^ lan contra el,y los perí'igue con todo genero de tentaciones:^^w-
e pi It. y? • to ho/iis nofie * cauturn contra fe vm^mquenque eogmjcit^tmto cerda 
Jibl refiflentium ¡uht'üí molhur artefuhvertere,. 
5. Dcfte miííno ardid fe valió el Demonio contra la Seráfica 
Religiondcl Gloriofo Padre San Francifco:contra la qual parece 
queíe armo todo el infíerno en fus principios j-haziendo diuerfos 
Coa-
rA fus Hermanos^' ferfondspdrtkulam. % $ ¡ 
Conci'liál?iilos para deñruirla, ó hazev mellá en fu Apaftoíica, y ^^RT/' 
Euangelica perfcccion.Peroíín fruto alguno:porque preuiniendo ^ l i * . 
Dios al Santo,y á fus Religiofos de los ia^os que les tenia armados 
el Demonio,no peligraron en ellos.Yviendofeafsi burlado , fe a-
poder de cierto Clcrigo,alqual infló por interna fugeíHon para 
que fe entraííe Religiofo,y el Demonio fe entró con él en la Reli-
g1on.(0 que lindo Nouicio! )Procurando por efte medio verdade-
ramente üiabolÍGo,inquietar aquella Santa Congregación, y co-
rromper [ íi pudieííejfu fagrado Inft ituto,que tantas almas ha dado, 
y cada dia ertá dando al Cielo. Como íe lo reueló Chrífto nueftro ¿%¿¿¿ 
Señor á Santa Brigida,y ella lo refiere en el Libro de fus Reuela- jib* 7. '^, 
ciones. Cap.io. 
6, Confuelcnfe,pues(dizeSanGeronimo)lasfagradasReligio- D. Hier. 
nes en fus trabajosrporque fon aftucias del Demonio,embidiüfo de Epift-»<H 
la perfección de fu eñado: por lo qual no perdonó ni á los Angeles 
en el Cielo,ni á Adanenel Parayfo,ni á ludas en el Apo.ftolado,ni 
al mifmo Hijo de Dios en el Defíerto. Yíi tal vez logra el tiro en 
algunos pequeñuelos escondañofuyo,y pronecho dcllos mi ímos , 
que á vifta del daño,cautelan mas el peligro.Por donde con lo mif-
mo que pretende dañarles,ocaíionalmente los perficiona,y aun tá-
bien los acreditatpues por efíb los pcrfígue , porque ellos le perfi-
guenjbolviendo Dios fus maquinas contra él , como lo profetizó 
por Dauid:Conuerteturdolore'msinsaput eius, & i n vsrtkem ip- VCÍfn'l^' 
Jius ihisimtai ems deftendet, , 
. 7, Del Numero ^ .conftajque vn Relfgiofo,llamido Fray Fran-
ciíco(que fue el venerable Padre Fray Franciíco de la Concepcío) 
eñaua por Confeííor de las Monjas de Malagon,con orden del Pa-
dre Fr.Gerónimo Gracian:el qual el año de 15 7 7.le mandó ir por 
Prelado al Conuenco déla Peñiiela:y en fu lugar entró el Cura de 
la Villa á confeííkr las Religioias , Sacerdote cuerdo, y vi.rtuofo, 
pero fin experiencia del trato interior,y gouierno de las Reiigio-
í a s, cfp e 1: i a 1 m ente reformad as;con que luego fe defeubricron algu-
nos inconuenientes,que dieron pena á la Santa,y la obligaron def-
pues á defpedirle.Por efte,y otros fuceííos^que palpó la Santajimi-
dó aun en vida el primer parecer que tuuo,de que fus hijas tuuidlen 
libertad para conieííarfe con Confeílorcs de fuera de la Religión, 
como queda dicho. 
8. También fe deue notar en cita la ponderación de faltas de 
obediencia en las Religiones, pues efta aunque lene, la reprehen-
dió la Santa con tanca feueridad/ignicndoelconfc.o de San Ber| 
S 2 nar-
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L ARTA fíar j 0 ; ei qlla| ¿{ZCi qUe en materia de obediencia na ay falta léué 
L AÍ l i . en los Religioí'os, fino que qualquiera, por mínima que fea, fe ha 
de reputar por grauc: Nobís ad immunditíam minima quíclibet ino* 
ID. Bern. bsd}mtUfMjJícií:.MCiaynnávus eft macu'a ^fímaBioni* 
Se r a-i.de hm nojiris^ velmímmmrefidet negU^entia mandatorum. 
tripüci p. La razón de efto es; porque ( como dize Santo Tomas) la 
obedien- obediefícia escl almaxfcleílado Religiofo , fin la qual, nifeviue, 
tía.. ni íe puede viuir religiofamente : y afsi todas las faltas de obe-
S. Lhom. ¿iencia flechanderechamente al coraron, donde defuyo qualquie -^
t!}^ \ x u ra^er^aes mortal. Por cíTo el Seráfico Padre San Francifco,á 
f in cor- Perito Rciigiofo que refiftia al yugo de la obediencia,, aunque.en 
©Dr.: coia s menudas, mandó que le enterraffen viuo:enfeúando a fus Rer 
Vvadin. iigiofos, y en ellos a todos los demás, que no viue, el que no obe-
tyi. Ann. deze. Y auiendole echado en la fepultura, y cubierto con vna 
Mínor,. c^ -pa de tierra, k preguntó el Santo: Hermano eftás muerto^ ref-
ad ann. pondióí el ya reconocido Religioío '. l í a Pater. Afsi es Padrea 
&2'í •n*^  Gomofidixera: verdaderamente, Padre, queeíloy muerto, pues, 
meíalta la vida de:Religiofo. Gon que lo mandó el Santo facar 
del feptücro: pues yá con, aquel humilde reconocimiento, auÍ3« 
comorefufeitado, Éfta ponderación hizieron aun defalcas menu-
das de obediencia los ¿ntos Fundadores de los fagradas Religiq-: 
nes,, 
ro. En ejnumeroquarto habíala Santa del IlüñrifsímoNuní 
ció Nicolás Hormaneto , que murió en Madrid el año de 1 5 7 7 Í ' 
por eí mes de Mayo. Pór cuya muerte pretendieron losDefcal^os,^ 
y fu Santa Fundadora, queauia ceflado la comifsionde Vifitador 
Apoftolico ,.que dio fu Iluñrifsima al Padre Fray GeronimoGra-
cian; Tauiendofe confultado por orden de fuMageftad lasV i^uGr..; 
fidades4é Salamanca,y Alcalá, refolüieronque no, porcftar la 
caufa comentada, y no conclufa. lio qual dize |a Santa, que lepe* 
faua harto, por Ib mucho que defeaua la paz defus hijos, y noxíat 
ocaíiones de difguílo anueñros Padres,. 
iffus Hemdnosrffetfonaspmkulam, 16 j 
C A R T A LXIV. 
'A fedro de Cafa de Monte en Madrid* 
I E S V S. 
Ea con V.Merced la gracia del Ef-
piritu Santo. Avrá tres dias5quo 
recibí vna Carta de V.Mercedjen 
que me holgué mucho de faber 
tiene falud.Deíela N.Seíior como 
yo lefuplico,queno ha menefter encarecerme lo 
que tengo tanta obligación.De la poca de la Seño-
ra Dona Mariano digo nada5porque entiendo pre-
tende Nueftro Señor fu ganancia5y la de Mer-
ced,con tan continuo trabajo. Aunque yo he te-
nido aqui algunc^eíTo me ha apretado mas:por-
que he eftado con vn defabrido ma^y aun no eftoy 
libre. 
z . Bien creo5que de todo el bietl de efta Orden 
fe holgara V.Merced.PaguefeloNueflroSenor co-
mo puede^ y dierale mucho mas contento el baeti 
fin defte negociojíi viera los trabajos^ que fe han pa 
decido.Bendito lea el que afsi lo ha hecho. A lá 
Señora Doña Maria befo las manos de fu merced. 
La Fundación en cífelUgar de feo harto > y baga 
las diligencias que puedo.Quando el Señor fea fer-
iiido fe concertara, que hafla efto poco puedo yo 
f m e l l . S i h^-
2; i B • Qrtasde US.Mudre Tere/cide'Iefus, 
^LMV ^^-^Effas Cartas me emblaron de Granada para 
V.Merced.^ MuGftro5SeñGr íu períona de V . Mer-
ced guarde muchos anos. De Burgos deña Cafa de 
San lofsph iipae Mayo. 
Sierva de V. Merced, 
••13 hb ebstg, BI EQOI^M.V neo s J r^t • ^ . . < ^  , i 
Tere/ade J E S r S . 
N O T A S. 
i . Tn Sta Carta es para vn vírtuofoMercaderjmucho mas de las 
lÜi riquezas ecernas,que de ¡las temporales, :y eaclncas: pues"' 
entre las ganancias terrerías,íupo hallar la Margarita del Cielo 
para comprarla hizoíus empicoten la dcuocion de la Santa: a la 
qual aÍÑirtio confa perfona^y hazienda,y la aconipaíió en algunas' 
de fus jorniclas,y íc hallo por orden del beñor Iley Don Felipe I L • 
en el Capitulo de la fcparacion,y denlo de fer para cuy dar del gaf-
t o del Capir.ülo,el qual quifo fu Magcílad que corrieiie por fu cue-
taíque aun eíla a. encion deuió nueftra Reforaia al amor defte gran 
PrincipL-. 
- 2 , Todos eftos beneficios que recibió la Sata de fu bienhechor, 
fe los pago en vida con agradecidos retornos de fu deuocion,y con 
vnimgular ímicr que lclu¿o defpues de muer ra. Porque eftando 
enfermo en Z a n g ó l a , y .no defcuydadt.) á juiziode los Vledkos»fe| 
le apareció la Santa ya gl >rfoía , y le dixo que no hizieíle caíbde 
laseíp Tan^asque le dauande íu ía lud , porque aquel dia auia de: 
morir,como íueedió.Y en pago deila merced que recibió de la San-:, 
tájdéxo fu ha.- ienda alCónuento'dé fus Hijas de aquella Ciudad ", 
s e p e s ü b . i como dize el Señor O iípode Tarazona en el Libro de fu Vida. 
m^9 ' Con que tuno vna íeiiciísima muerte:y podemos dezir, que fue ,eí 
Mercader didiofo del uuangelio, que por comprar la Margarita 
preciofa,dió todo 1© que tenia. 
3 * En el Numero 2.tratadelbuen fin qnetuuieronlos trabajos 
de fu Reforma, con la nueua erección de Prouincial, de cuyo feliz 
fiwelTo eferiuió la Santa el ^ arabien;y ellafe muefíráálégrifsima, a 
vifta 
AfusHérmmoS)) fer/omspárticuUres, t 6 p 
viña de lo mucho que padcdd.Qiie cíla es la cofecha de los Inílos, 
de los quales dtxoUauidjque cogen con gozo locj ílembran con Ja-
grimas,y tvabzjos'.Qu/Jhmnant m ¡achrymís^n eocu tat ionemetí t . 
Los pecadoresfembramos guílos,y cogemos Acibaripero los San-
tos íiembran penas}regadas con lagrimas,/ cogen el íruto dulce de 
laPacieucia. 
G A R T A 
Á T>ÍegQ O r t i ^ Ciudadam de Tvledo, 
Primera. 
v o F? rt f ^  ?f " I E S V S. 
i- ^ ^ ^ ^ t A gracia del Efpiritu Santo fea fie-
Ef¡ ^ ^ C Í Pre en e^  ^e V . Merced, y la ^ I^ZMí pajuela candad, y merced*que 
m m w ^ ^ f me hizo en iu Carta.No lena tie-
. po perdido e í cnu i rmeV. Merced 
muchas:porque podría aprouechar de alentarnos 
al feruicio de Nueflro Señor. Su Mageftad íabe, 
quequifieraeftarpor a l i a ,y aíVi me doy mucha 
p r leíía ? a efte co m p r a r c a (a, que il o e s poco c a r go -
íbjaunque aquí ay muchas,y baratas^y afsi efpero 
en Nueilro Señor fc concluirá prefto: pues no me 
aula de dar poca prielía^íi íucile conforme á lo que 
me coníblaria de ver al Señor Alonfó Rámircz. A 
fu Merced befo las manos^y á laSeñoraD.Fraocif-
ca Ramírez. 
- No es polslble finamie íe ::coníaekn. muclip 
^% 0 4 coa 
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LXVTA can ^  g^^ efia>Porclue ac^ n^ e cabe á mi harta pai 
de las buenas nueuas que me dan. Dexcfela Nuef-
tro Señor gozar muchos anosjCn tanto íeruicío 
fuyojcomo le fuplico.Dexe V. Merced hazer a íii 
Mageftad y^ no quiera tan aprieíla verlo hecho to-
do5que harta merced nos ha hecho en lo que eftá 
hecho en dos anos.No se que me eícriusn de pley-
toconelCara^y Capellanes^ deue defer de Santa 
luftajíuplico a V.Merced me haga faber que es, 
K a efcrluo a fu merced del Señor Alonío Rami-
rez^porque ao ay para que le canfar, efcriuiendo a 
V.Merced. A Nueftro Señorfuplico(queyo no 
puedo feruir lo que á fu merced,^ á Vs. Mercedes 
deuo)Io pague^ y los guarde muchos afios^ y a effos 
Angeles haga muy fantos,y en efpecial á miPatrS, 
que hemos menefíer lo feavy a V.Merced tenga 
fompre de íu mano^  Amen.Son oy z .^de Mar^o. 
¡ 
Indigna Sierua de VeMerced* 
Terefide I E S ySyCarmdíta* 
N O T A S. 
2. y>ElNumero f j ^ ^ P ^ ^ f f f g ^ P M ^ f c f ^ f ^ * ^ clos 
J..-J^  añosdefpuesdelaFunckcion del Conuenco deTole-
W&yj afsi fue el de 15 ^  i .a 2 9 .de. Mar ^ o-.y juzgo que entonces efta-
m h Sanra en Salarmanca. adonde bolvió, defpues de la Fundación 
do Alva^ acomodar á fus Hijas de cafa propia,porqiie las auia de-
m á o ü n d h , f lo pafíaaaacon grandefcotnodidacL 
a. Por 
Afm Hemmst j i Ter/ojinsparticúlarcí, 271 
l % Por el Numero 1 .parece, que quando la efcr iuió eftaua la 1^Í5IA 
Santa con determinación de paílar a Tcledo,y feria á componer las L ^ ^ 
diferencias del Patronato,y délas Capellanias,qiie la dieron harto 
en que entender .Pero otra mayor neeefsidad la llenó a Medina del 
Campoj las dificultades de Toledo las venció con la difcrecion, y 
cordura de fus Cartas,de las quales podemos dezir,lo que de las del 
.ApofloÍ5quefongraues,yfucrces:graues en eleñilo,y fuertes en el 
modo tan dulce^diícretOjCon que cautiuapara Dios á todos las 
que las leen. 
G A R T A L X V I . 
Segunda. 
I E S V S. 
g| A graciaSclEfpírltu Santo fea con 
V.Merced. Ame.Hazeme V.Mer-
ced tan ta merced,y caridad con 
fas Cartas5que aunque la paflada 
huulera fido aü mas riguroí^que-
daua ble pagada,y obligada a feruir deíiueuo. Di-
ze V.Merced^que meembio la q trajo el P.Mari a-
no,paraqaeentendiefle las razones que ay en lo q 
pide^ y cftoy defengaíiada de que V.Merced las di-
ze tan buenas^ y fabe tan bien encarecer lo q quie-
re,que las mias tendrán poca faer^ a^ y aísi no pien* 
fo defenderme con razones3íino como los que tie-
nen mal pleytoponerlo ávozes5y darlas aV .Mer-
qed jcon aeordarle, a que efta mas obligado fiem-
pre 
i 7 i Cartas de la S. Madre Tcrc/aJe lefus^  
l^XSíl P^c^'ashíja^uef011^ucrftinas^y menorcs 3 Q^ e 
no alos Capellanes-.puesen fiatodoesdc V. Mer-
ced,y taafayo,y mas el Monafterio^y las que ef-
tan en claque no los que(comoV,Merced dize)vati 
con gana de acabar prefto 5 y no con mas efpiritti 
algunas ve^ zes. 
z. Mucha merced me haze V.Merced en tener 
por bien ío de lasVifperasjque es cofa en que yo no 
le puedo feruir.En lo demás ya yo eícriuo á la Ma-
dre Priora^que lo haga como V,Merced mandare, 
y le embio fu Carta , quizas con dexarlo todo en 
fus manos, y las del Señor Alonío Ramírez gran-
gearemosmas. Allá fe lo concierten entrambos. 
Befo áío: merced las manos muchas vezes. Harta 
penamedioelfaber eldolor de hijada qwe tuti^ o: 
acá lo ofrecimos al Señor 5 y afsi lo hago por Vs. 
Mercedes^ y eífos Angeles jDios los haga fuyos, y 
los guarde. 
5. Vna cofa me parece fe Ies haze notable agrá» 
uio^y les ferá pefadumbre el auer de dezir antes de 
Mífla mayorja Milía^quando alguno hiziera Kofr 
ta^enefpecialfiay Sermón,no se como íe ha de 
concertar. Y importa poco á V s.Mercedes,que eí-
íe dia fe hago la Fiefta á la mayor, y vn poco antes 
fe diga rezada la de la Capellania. Ello es pocos 
dias^ haga Y.Merced algo contra lo que quiere , y 
hágame efta merced a^unque fea día de fiefta,no íie^ 
do las que Vs.Mercedes hazen.Miren que váerief-
to 
J fus Htrmanos^y ^Perjonaspdrticulares, 17 3 
to nada^ y es hazerlas limofna^ y buena obra, y a mi i x v h * 
mucha mercedlo 
4. Deípues de ida laCartade nueftro PadreGc-
neral^ he advertido que no era para que: porque es 
muy mas firme qualquiera coía5que el Padre Vifi-
tádorhizlerejporqueescomo hazerlo el Pontifi-
ce^ que ningún General^ niCapitulo general lo pue-
de deshazer.El es muy auifado,y letrado, y gufta-
ra V.Merced tratar con ehy creo yo,que efte Ve-
rano fin falta irá á vifitar,y podráfe hazer todo co 
toda firmeza lo que V.Merced manda^y fe lo fu-
plicare acá.En fin todo lo que V. Merced viere es 
mejor para mas firmejno faldre dellojy de todo lo 
q.ue yo pudiere feruír á V.Merced.Peíame á mi de 
noeftar adonde moftrar mí voluntad de mas cer-
c u En la* oraciones de la Señora Dona Erancifca 
Ramirez me encomiendo mucho. Efloy yafinca-
lentura,gloria á Dios.Bien puede V.Merced eferi» 
uirme lo que quifie^que como conozco la volun 
tad^ con que fe dize, íolo íi doy pena á V. Merced 
me da pena:porque cierto yo no lo querría, ni que 
fe la dea en eíia cafa.En lo demás ningún daño me 
hizo^oi hirá cofa que V.Merced me diga.Dele N. 
Seíior tanto bien cfpecial 5 como yo (aplico á fu 
Mageflad^ y tenga á V.Mercedfiempre de íü ma-
no.Es oy Domingo defpues de la Aícenfion. 
Indigna Sierva de V.Merced, 
Terefick l E S V S * 
N O-
• 
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N O T A S. Lia 
r. T i Ten aya tan dífcreta Carta,^ito tan cortés,gracia,y (iu!-, 
• 1Í 9ura en cl dezir. De fu coneexto parece que fe eferiuió el1 
aiividc 15 7 r .Domingo infraod-auo de h Afccnílonry {íno meen-
traíña mi con<Tetura,iuzqoque aua eílaua la Santa en Salamanca.: 
¡do la efenuío. qtíah ó 
:^. Fue eílc noble Ciudadano(como dize la Sdnta enia Fúridar 
cío n de Toledojaimque muy bueno,y letrado, entero ea fu pare-
cer ,y que no fe ponía tan prefto en la razón : y afsi deuió de eferí-
«illa alguna Carta labre el negocio de las Capellanias,con algo de 
picanre:y la Santa le refponde[al fin como Santa.] Que aunque fue-
ra mas rtgurofa-yquedau¿i bien pagada.y obligada de nueuo ajeruirlei 
O S'intahuinildc,y difcretaly quc cumbre de perfección tan alta 
nos deíciíbren ellas palabras! 
Séneca Difsimular vn3ofenfa,acto es de magnanimidad,que lo alr 
l ib. s. de can9arónlo5 Fiiofofos: y afsi dixo Séneca, que era propio de ani-
ira,c .zf . mos verdaderamente magnánimos no darfe por ofendidosiP/'cpm* 
A r i l l . Ji* tfimjgmtudínisveránonfefentirepercvflos, Y Ariíioteles añade< 
4. ediic. Efl-i entre las propiedades deíla generofa virtud: Amar á los cnemi-
caP« S« gos^^recéptoes de la Ley Euangelica,qiie ellos no conocieron: y 
dize San iuanChrifoftomo,que eña es la cumbre mas alta de la vir-
S.loaaii. tud:y SanRemigio)queeseiiVÍ3?2^/«j'&'/f^dela perfección déla 
Chrifof. Qaxiá&á-.PerfeceiodileBimis v l t ra dilettionem inimicorutn nmpo-
Serm. r 8 tejiprocederé. Mas los Santos me perdonen,que mas adelante pafso 
in Ma th. iiueÜra gran Madre;pues recibir vna ofenía por paga de beneficios, 
S. Re m. y obligarfe por ella á feruír á quien la Iiizo,caridad es mas fubid3,y-
in cap.;. CU£I15re mas ajta ^ perfección. 
4. | Efte es el arte Diuino de los Santos : los qnales [ como dize 
San Gregorio] coziendo los injurias en el horno de la Caridad, las 
5. Greg. abiandan^^conuierten en beneficios?y afsi las reciben como tales, 
ii¿r. 14. peró n0 s^ue^etíenen ^ 4uc^ e^ n^Pore^ cr^ to'<:5ueno & cuecen 
mor.cap. ran faciloiente-.pues ay muy pocos(aun de los tenidos por cuerdos) 
que lepan dífsimular la acedia de vna Carta, y gouernar la pluma 
en la rcfpueíta de rainera,que no fe les cayga algún borrOn3ó la re-
mitan en pliego ageiio,íin que pague muy bien el porte el que la re-
cibe^Sino es que fea por lo que díxo Horacio,qiic irritan menos las 
ofenás^ ios ojos. 
rAfui Hermdnos Ter/óndsparticulares, 27 j 
Signius i rr i tánt ánimos dmijfa perauresv ^ A 
Quam qucefmt oculhfubiéóia, i-A V i . . 
5. Sed tu [di ze Sa n Ambrofio] mpetrapxum vefligium tencEfí 
J í femus conmuíumd'ícat^mfius tücet\<&Jiínfirmuicontumeli(iv'i fa~ 
ciatjuftus tacet: &Jípauper crtmineturjujius non rejpondet» H¿e c 
funt armú i u p . v t cedendo vineat.Sieutperiti iaculandi cedentes fo-
lent vine ere fugkntes grauioribusftquentem vulnerare í¿iibus¿ 
Mastu(ó Chriftiano! )mira bien lo que efcriues,detenla corriente 
de la pluma en la piedra firme de Chriílo,quees el papel donde ef-
criuieronlosSantos,y afsi el juílojíi laefcriuen con amenazas, ca-; 
Uarfienla Carta ledá vnapeíadumbre,no refponde: ííi le efcriuen 
vna injuria,no bufea el defquite:porque fus armas fon el ñlencio, y, 
ramodeftía:conlasquales,rendido,vence:yen forma de vencido^ 
triunfa del vencedor.,como los dieftros Sagitarios, que huyen para 
yencer:y bueltas al enemigo las efpaldas,logran mejor ías faetas.-
6* Alude aqui el Santoalmodo tan ingeniofodepelear,que te¿ 
nian los Parthos:dc los quales dize Guidio^que víkuan de vn gene* 
ro de arcos,que difparauan las faetas bueltas a l enemigo las elpa j^ 
dásjy afsi vencian huyendojy huían para vencer. 
Tergaque Parthorum,Romanaqtíepe£iora dicami 
Telaqueah a,dverfQ>qu&camt hoftis equo^ 
Qujdiugts ¿ut vine asi 
Efte es el mejor modo de vencer a lo Diui noybolvcr el roftro a e^a cí 
laofenfa,y bazerfefordoálainjuria.Ofi tomafíemos la Doctrina, cuno^0* 
que allí nos da el:SantG,y aqui nos dio nueflra Santa, para gouer- t i . ^1? ' 
nar bien la plüraa arefcriuir,y no conuertirla en eípada dé tres íí- 0 
los, con que fe hiere áíi raifmo,con la culpa:al contrario co la ofen* praira.37' 
ía:y al próximo,á quienfídefedifíca! Que de palabras fe efeufariá, donde 1 
que íiruen mas á la defedifícacion, que á la defenfa?No niego que la proligue 
mturalpide tal vez la refpuefta;pero fea fin léíion de la caridad^ f cfte z ^ 
fin pa|Tar ios iiinites de la modeftia ChriíUaB&i. 1 to e ó el© 
fuencia^ 
y efpiri* 
tu que 
ftteie» 
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A l nújtnú Diego H o r t i ^ Ciudadano de Toledo, 
Tercera. 
i E s v s. 
. ^ 5 ^ ^ ^ A gracia del Efpiritu Santo fea con 
; ^ V .Merced. A raen. Sea Dios'ben-
á I ^ ^ ^ É ^t0 ,cIue t^ ene V* Merce<i íaiud, 
j g f e ^ ^ g y todafu cafa.Ladel SeñorAlon-
^ ^ ^ ^ ^ ^ lo Ramírez defeo yo muchoi que 
cierto le amo tiernamente en el Señor, y le enco • 
miendo a Dios, y lo auiíb a eílas hermanas5y a V. 
Mercedlo mifmo.Á fu merced befo las manos, y 
que tenga efta por fuya 5 y fepa que adonde quiera 
que eñoy , tiene en mi vna verdadera fierua, a la 
Señora DoñaFrancifcaRamirez fuplico a V.Mer-
ced diga lo mifmo. Como se de la Madre Priora 
de Vs. Mercedes, me defcuido en efcriuir: y a la 
verdad tengo tanto en que entender muchas ve-
zes 3 que no puedo. Aqui me ha ido bien de falud 
gloria a Dios, De lo demás mejor me contentan 
los de eíTa tierra 5 que con los defta no me entien-
do mucho. 
2. A nucftro Padre Prouincial hable en el ne~ 
gocio, que V. Merced manda. Dize que era me-
neñcr eílar alia 5 y como aora ha muchos días que 
cfta> 
j f u s Hemanosyy T^erfomspdrtiailares. 17 3 
efta fu hermano muy malo en la cama, no fe puede L/VIJ, 
hazer ninguna cofa. Helo tratado por acá 5 y tie-
neíe por duro acabarlo: por eílo fi por alia ay juf-
tictar y fepierde en la tardanza, no fe defcuide 
V. Merced: que en cofa de ¡nterefe tengo poca di-
cha en la Corte, aunque hagamos lo que pudiére-
mos. Ruegue al Señor lo haga como ve la neeefsi-
dad 5 que ya yo veo lo que á nofotras nos importa. 
Harto trabajo es con los que V. Merced tiene en 
eíle negocióles venga aora efler fu Mageftad guar-
de a V. Merced, y le tenga de fu mano. Amen. Al 
Señor Alonfo Ramírez lo mifmo. Son oy z 6. 
• • 
Indigna Sierva de V.Merced, 
Terefade I E S l f S . 
N O T A S. 
t ; T? N eíla Carta fe deue también notar la gracia, y corcefa-
Ulniaconquela Sa iicaefcriue, para gaaar a fus bienhecho-
tes, 7 conferuarlos para Dios , y para fu Religión : que es vna fan-
ta PolÍtica,de que fe valieron los Santos en efte trato humano. « 
2 , En el Numero 2 . habla del Padre Fray Gerónimo Gracian 
de lá Madre de Dios, queyá era Vifitador Apoílolico por orden 
del Señor Nuncio Nicolás Hormaneto. Y llámalo Prouinciahpor-
que afsi lo Hamo fu íluñrifsima en el Breue que le dio el año de 
.157 ^.y afsi la Carca fe efcriuió efte mif noaño , citando la Sanca 
cnla Fundación de Seuilla. Yyel dezir al fin del Numero primero, 
que nofe entienda también con los de aquella tierra l no fue poft-
ponerla en fu eftimacion á la de Cadilia.pues en la Carta X i 11 .del 
Xomq I.alfíndel Numero 4.1a mueílra muy grande de los Sugctos 
^ 0 de 
z 7 4- Cartas dehS. Madre Tere/a de lejus l 
CAZ TA ¿c Andalu^ia.Y eíla noEiiliTftima Prouinciafcnfentir de Strabor^ 
LXVíl. cs la mas antígua^maspoliticajy docta de Efpaña, y Madre fecun-
da de IlLifcrifsítnos Hij^que tanto luüre han dado en Letras, Ai> 
ims,y Virtud:.fino por lo que dixo el Poeta^que en la. mejor tierra 
echa vno menos el trato de aquellos con quien nadó,y íe cnó,y íc 
cflraña de los mifiiios3con quien viue no íiéndo fus naturales* 
M e J c t G qua mtalejolum dulce din e eunóios, 
D u c H . ^ immemores mnJinit ejfJÍI¿¿ 
O u i d. l i . Quid meliu s R orna? Sthypko quidfrigprepemsi 
x.dePó- Huctamenex íllaBarbaPusvrbefugitd 
El quefe crió en los yelos de Scythia,le canfan las delicias, y poK^ 
cias de Roma:y quien ay[dize SanAguílin ] a quien no le íea mas 
Dlu.Au- dulce la propia choza,que los Palacios extraños?C»i non ejimagis 
guílin. dulcepropriumttiguriumyqMcim Palatiá peregrimi&Q donde iníie-
•Serm. 6% reej S^nto la granperfeccion de muchos,que anduuieron peregri-; 
de temp. nándopor Chriílo,ypriuandofeporfuamordelodulce de fu Pa-; 
triajy probandocada díaJiueuos fugetos,y condiciones, y hazien-j 
i.Cor,^. dofe todo á todos para ganarlos á todos,como lo hazia el Apoftol, 
y.zz,^ lo hizo nueftra SaBta,celeftial Andariega x que inquieta a lo.diui-
¿io,fe hizo como peregrina por fu Efpoío, 
C A R T A L X V I I L 
'A Alonfb ^ ¿mire^Ciudadano de Toledo. 
i E s v s 
|Ea con V. Merced. A tener yo tanto 
tiempo como V.Merced para ha-
zerefto^no tendría tan poco cay-
dado:pues de encomedar a V.Mer 
ced al Señor no lo pierdo. Como 
de fu falud se,por otras partes lo puqdo fixfrir. De-, 
felá Nueftro S enor como puede?y yo defep, y de-
xé gozar áV.Merced^y al Seaor Diego HorLÍZ5 y uíjut 
a la Señora D.Franciíca Ramírez tan honrada ca-
ía como dizen eflará cíía Iglefia, con los Capella-
nes. Sea Dios alabado por íiempre. 
z. Holgué me quan fabrofa mente hizo el nego-
cio denueítro Reuerendifsimo General.Es fabio^ y 
fanto.Dios le guarde. Sabe fu Mageftad quan de 
buena gana eítuuiera en effa c^ fajmas defpues que 
cbllafali3yo digo a VcMerced^queno se íi he teni-
da día fin hartos trabajos. Dos Monafterics fe han 
fundadojgloria a Dios^ y efte es el menor.Píegue á 
íu Mageftad que fe íirua de algo. 
3. No entiendo la caufa porque no fepaífe el 
cuerpo del Señor MartinRamirez)que efte en glo-
ria^ que yo lodefeo^ y fuplico al Señor.Hágame V, 
Merced faber la caufajfuplicofelojy fi fue adelante 
lo que V.Merced tenia concertado hazer, que me 
dióeuentadellovndia.O Señor que de vezes me 
he acordado de V.Merced en los conciertos que fq 
me ofrecen por acá^y echadoles bendiciones: por-
que era hecho lo que vna vez dezian Vs.Mercedes, 
aunque fuera de burla. Nueftro Señoríos guarde 
muchos años,y me los dexe gozar 5 que cierto 1Q| 
amo en el Señor. 
4. El Señor Diego Hortlz feria bien me eferí-; 
uieffe alguna vez.Qaando no quierajmandefeloV. 
Merced,Befole mucho lasmanos,y a la Señora D. 
FrancifcaRamírez,y a los niños Angelillos me, 
Tañe 11. T en-
x 7 ¿ Cartas de la SMadre Terefade lejüs. 
Lxni í encomiendo. Guárdelosnueñro SeHorjenefpecial 
' a nueftro Patron^y a V , Merced tenga de fu mano, 
y le de todo el bien que le faplico. Amen. Sonoy 
5. de Febrero. Olaidauafeme que luán de Ovalle 
befa V. Merced muchas vezes las manos. No aca-
ba luán de Oualle de dezir lo que a V. Merced de-
me^queharfcyo? . 
IndignaSierva de V . Merced ^  
Terefade I E S F S . 
5. De la merced queV. Mercedme hazede 
regalar tanto alfabelde San Pablo, no digo nada: 
porque están mucho lo que a V. Merced deuo, 
que dexo alSefÍDr q lo agradezca,y pague.Gran li-
moftia esifea el Señor bendito por todo. Al Señor 
Diego Hortiz, que no fe olaide tanto de poner eí 
San lofepha la puerta de la Igleíia* 
¿i sijp Eoiiabnoo eoi 03 b3DisM. V 'JD OLKLIOOE sd 
N O T A S. 
•'i» Tn StáCartalacopiVoniiireftrasCoronicasen laFundacioit 
üaeToledo ,paraq el Leáor gozaííe de aquelcortéseftilo* 
f agradecido coraron, rodeado de fayal. Y aduierten > que la cor-
tefia de befo las manos, de que vfa en ella, y en otras, en la Santa 
merece veneración: pero no a todos ajuftavn eftilo,coino ni tan, 
poco vnfayo. 
- 2 • Efcriuiola laSanta el año de 1571 .cñaido en laFundacion 
de Alúa: en la qual tuuo no pocas dificultades íbbre ajuftarfe coa 
lostundaderesjcomo ella raifma lo refiere en efla Fundación, a las 
guales alude en el numera tercero. Y en lo que añade fe coaocé, 
' • ¡: 1 «que 
A füs Hermdnosg Ttrfondsparticidam, | 8 5 
que aunque los de Toledo le] dincultaron mucho aquella Funda- ^ARTA 
cion, haílaajuftar los conciertos, pero vna vez ajuítados, no tuuo 
mas que hazer, 
3. En el numero fegundo le da cuenta de dos Connentos, que 
ayia fundado deípues que falló de Toledo, que fueron los de Sala-
manca,, y Alúa: y defte di zc, que era el menor. Pero no fue finoeí 
mayor, y el de mayor eftíma de toda fu Reforma: pues lo tenia 
Dios deftínado para Relicario preciofo de fu Virginal cuerpo,y en 
pbferuancia, y Religión no es inferior a ninguno. Porque fi Roma 
(como dize San Paulino es la primeradel Ortj«, nofolo porfer S Pau« 
cabeza de fu Imperio, fino por gozar los fagrados Sepulcros de los Ün. Na-
primeros Padres de nueftra Fe: tali ter-
cio S.Fe-
Namprius Imperio tantum y &vi£irícihus armh, íicís. 
Nunc& Apojiolicii terramm es prima Sepulcbris. 
Con mucha razón deuemos dar alConuento de Alúa la prima-
cía entre todos los de la Defcalcez: puesgozala dicha del Sepul-
cro de nueñra primera Madre, y Fundadora, el Teforo de fus 
reliquias, la virtud de fu protección, y la de fus continuos mila-
* gros, que cada dia obra con fus deuotos, que afeduofos la bufean, 
y religiofos la veneran. Gozen de fu buena fuerte, y acuerdenfe de 
nofotros, y de que fon Relicario de tal Madre: para que adorna-
das de fus virtudes, den a fu lanto cuerpo la mayor, y mas religiq* 
ía veneración. 
* • • * • • *v 
•^ f- -^f- f^- A^ . • • • • • 
f^" "Y" f^* • • • 
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C A R T A L X I X . 
A h IÍu/ir i/sima Señora D tCui ornar Tardo y Tauera] 
I E S V S. 
L Efpintu Santo fea co V.Merced. 
No quifo el Señor que gozaffe de 
ver Carta de V.Merced, pues la 
eaufa de hazermela > quitaua el 
contento.Sea Dios por todo ben* 
dito .Bien parece que en eíla cafa le aman: pues del 
tantas maneras da trabajos^para que fufridos con 
la paciencia que fe lleuan, pueda hazer mayores 
nierceles. Harto grande fera^ que fe vaya entendie-
do ío poco que íe ha de hazer cafo de vida jque tan 
continuo da acntender que es perecedera 5 y fe a-
me^ y procure la que nunca fe ha de acabar. Plegué 
á nuelíro Señor de la falud á mi Señora D, Luifa, 
y al Señor Don Iuan,que acá le fuplicamos. A V* 
Merced fup!ico(quando aya mejoría) me quite la 
pena5que aora me ha dado.Eh las oraciones de mis 
Señoras Doña ífabel, y Doña Catalina me enco-
miendo. A V.Merced fuplico tenga animo, para 
ponerle a mi SeñoraDoñaLuifa.Cierto a eftar mas 
en efle lugar,feria tentar a Dios.Su Mageñad jtcn-
ga a V. Merced de fu mano , y la de todo el bien 
que yo defeo^ y 1c fuplico a mi^ y a mi SeñoraDoña 
Ca-
rJfm Hemátos^y Af ínaspa r t t caUm* %f $ 
Catalina lo míüno: Spn oy z z. de Oólabre. Efte L|¡x^ 
dia recibí la de V. Merced. 
Indigna Sierua de Dios, 
v ; * .*•. 
Terefa de I E S V S * 
N O T A S. 
&• T7 Sta Carta es para Doña Guiomar Parda yTauera, Sobri-
Cna del Cardenal Tauera,Ar9obiípo de Toledo,hija deArias 
Pardo, y Doña Luiía de la Cerda, Señores deMalagon; y afsi efta 
Carta pertenecía al orden de las Perfonas iluftres j mas por acabac 
aora de recibirla de Lisboa, donde efta el Original,la pongo aquí. 
Defta Señora haze algunas vezes itiencion en eftas Carcas la Santa» 
2. En ella la confaela harto efpiri tualmente en algunos traba-
jos que padecía, como lo hizo en la Carta X. a fu Madre:y de am-
bas fe colige que los trabajos eran de enfermedades, de que fuelen 
mas abundar losPalacíos^ne las chozas.De doncíe infiere la Santa 
vna ilación de grandifsimoconfuelo, y es que fin duda eftaua Dios 
en aquella cafa, pues la regakua con trabajos: los qUales { como 
idizeDauid )fonlosmasfeguros anuncios que podemos tener en pfaj.90i 
efta vida de las cercanías de Dios: Cum ipjo fumín tribidatione» 
Como al contrario lo luden fer de fus aufenciaslas prófperidades 
humanas, Hofpedandofe San Ambroíio en cafa de vn hombre muy 
rícex, y preguntándole el Santo como le iba, y los bi enes que tenú, 
el refpondid muy alegre: To Padre tengo mmhafúLÍacL^nimca. he ef- ?* 7a^ 
tuio enfermo,tengo hijos,y muchas riqueza ujiempre he tenido tan de v^¡* 
mi parte a ¡a Fortuna^ que,, nunca he vifto el rojlro a la aduerjidai. Y ^ ^" ^ 
como eftooyó el Santo, dixo afus compañeros ; Salgamos de efta 
cafa, porque la ira de Dios viene¡obre ella. X a penas falieron, quá^ 
do la cafa fe hundió* 
f jr te i t . t j C A R - ; 
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C A R. T A 
JiJD ona InésMieto^n Madrid^ 
Primera,. 
1 E S v s. 
A gracia del EÍpiritu S anto íea con 
VMerced.Aunq no he echo efto 
antes áaora^puedeV. Merced eñar 
cierta que no la olvido delante de 
mieílro Señor en mis pobres ora-
cionesry que me da contento el que V.Merced tic-
BcPiegue á nueftro Señor le gpze muchos; anos 
en fu feruicio;q ue y a efpe.ro en fu Mageftad no im-
pedirá mda a V.Merced para eílo^ aunque aya ef-
toruos. Todas las cofas que llaman bienes en efta 
mdamifcrabíejo íbn:y aísi. le aprouechara a V., 
Merced muy mucho auer eftado los. anos pallados 
em pleada eri Di os, para que de a cada cofa íu va-
lor^ycomo Ib que hade acabarfctan; preño no lo 
ellimedaSeñora Ifabel deCordoaa ha tratado mu-
chos días ha la Priora delta cafa^ v tienela por muy 
íierva de Dibs^y aísi y oprocuro hablar la., Dizcme 
es muy deuda del Señor Albornoz * que fue; cauía 
para que yo defeaífe fu entrada aqui: aunque;como 
efta cafa efta por hazer ,sy la Señora Dona María 
áe-Meiido^lafundones menejKer ayudar con; al-
A fus Hemams^y fcrfomspmkdares. z S i 
guna limofna para reciblrla.Como me dixo que el LXAX.TA 
Señor Albornoz la auia prometido, para ayuda á 
ferMonjajyo ledixe<|uecreia5que fu merced lo 
haría de mejor gana para fer lo enefta cafa. Porque 
ciert05que aunque yo quiíieíTede otra fuerte, no 
podria^afsi por la Señora D.Maria, como por las 
Monj asjque co mo es tan poco el numero5y ay ta-
tas que lo pretendan > y co mo digo tienen necefsi-
dad^hariales agrauloenque nofe tomaílen las que 
les pueden ayudar. Hame dicho tiene hazienda, 
mases de fuerte, que no dizen fe podrá vender. 
Qaando aya algún medio^aunque fea traer menos 
da lo que fe podría tomar con otras,yo haré lo que 
pudiere:que es cierto defeo feruir á V. Merced, y 
al S enor A lbornoz,como lo deuo5en cuyas oracio -
nes me encomiendo. Yo en las mias,aunque miíe-
rable,harc lo que V.Merced manda. 
i . Paguenueftro SeñoraV^Merced lalmage. 
Bien me ladeue.Suplíco á V,Mercedmc la tenga 
muy guardada hafta que yo la pida,que ferá quan -
do tenga mas afsiento en algunM onafter¡o,que ao-
ra,para gozarla.Hagame V . Merced merced de no 
olvidarmecn íus or aeiones.De nueftro Señor á V» 
Merced todo el bien efpirítual que yo le fuplico-
Amen.Es oy día de los Inocentes, 
Indigna Slerva de V.Merced, 
Terefade l E S F S . 
J + N O -
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i . T7 Sta Señora,para quien es eíla Carta5eftaiia en feruicío ¿Tei 
JC la Duqueía de Aína , Doña María Enriquez, muger del 
gran Duque Don Fernando, y la perfema que nombra en el Nume-
ro 2. con nombre del Señor Albornoz,juzgo que fueíu marido.La 
Carta fe eferiuio cfiandoi la Sanca en la Fundación de Valladolid,' 
al fin del año de 15*5^, Cuya Patrona, y Fundadora fue aquella 
gran Señora Dona María de Mendoza, Condefa que fue de Ríba-
Sauia ;qiie entre fas grandes limofnas,hÍ2Ci eíla tan digna de fu 
piedad a la Santa, y a fu Religión. 
2. En el priuiero fe deue notar aquel dpeumento que nos da,1 
para Kazer verdadero aprecio de las-cofas defta vida, y tenerlas en 
lo que fon, fi n que nos mienta, y engañe fu faifa feikidad , y es co-
tejarlas con las del Cielo, y ponerlosojos enDiosta cuya vifU 
S. G r e g . (comodize San Gregorio) fe enuilecen todas las cofas de la tierra; 
Jioinil. Siconjíderemus qua , & quantafunt yquanobis promittuntur m 
3 7. in €celis¿üilefcunt .animo omnia qu<s habentur in terris.Di ze con gra n 
B u á g e l , propiedad, que fe dnvilecem Tporque las cofas temporales, a villa de 
lás eternas, pierden fu precio, y eñimacionty todos los bienes,hon-
rás, y riquezas defta vida miferable, fo lo ion'bienes en quanto nos 
ayudan, para confeguir la eterna, comodizc en eílenumero la 
Santa. 
' S' ^ ñ el fegundo pide que ayuden con alguna límofna ávná 
paríenta del iiiarido defta Señpra, que pretendía entrar Religtofa 
en ei Coniiento de Valladolid, y da la razón : Porque eomo e/ía caja 
ffla por haz,er¡y la ha fundado ¡a Señora Doña Marta de Mendoza^ 
esmene/kr ayudar ecn alguna limé/na para recibirla» Y fue muy 
l)uena razón. Porque la renta, que entonces les dio fue muy poca: 
y como la Ciudad veia el Coiiuento al abrigo de tan gran Señora, 
detenta las corrientes de íli piedad , con que las limoínás eian me-
llos^ no tenian mas recurfo 3 que ios Dotes de las ípe entrauat^ 
# i 
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CAS. TA 
C A R T A L X X L 
fA la mi/ma (Doña Inés Nieto en Madrid* 
Segunda. 
I E S V S. 
X. A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V .Merced {leprcjy lá de gran pa-
cienciajpara que falga con ganan-
cia deftos trabajos. A mi me han 
dado pena, y aníi fe lo encomien-
do a Nueftro Seño r •. aunque por otra parte entien-
do fon mercedes, que fu Mageftad haze a los que 
mucho ama, para deípertarnos^y que acudamos a 
no tener en nada las cofas defta vida, que ion lle-
nas de tantas mudanzas, y tan poco eftables^ y pro-
curemos ganar la eterna. 
a. Es efte año de tantas tempeftades, y teflí-
Bionios q^ue fenti a los principios mucho mas la 
prifipn del Señor Albornoz. Como he fabido def-
pues que es el negocio del Señor DonFadrique j 
eíperp en Dios durara poco el trabajo. A fu mer-
ced befo las manos: y que tiempo yerna que no 
trocara el dia de los grillos, por quantas cadenas 
de oro ay en la tierra.Qaiera Dios le de falud^que 
con eño fe pallará por los trabajos. De V.Merced 
no tengo tanta laftima 5 que pienfo le ha dado N. 
Se: 
484- Cartas de ¡a S. Mdre Tere/á de le/uf. 
Lxlí . Senor^ caudal para psiTar otros mayores. Su Ma-
* geñad vaya aumentando á V.Merced la gracia, y 
la guarde muchos años, Amen, Sonoy quatro de 
Febrero, 
Indigna S lerva de V.Merced, 
T m / a h l E S F S . 
N O T A 5. 
i . T j N efta Carta alienta Ja Santa a efta Señora en las penas 
que tenia par la prifiande fu marido ,3 quien deui ó de ca-
ber parte de la del Duque de Alúa, ocaíianadadcla defobediencia 
de íu hijo Don Fadrique: y afsi entiendo que la Carta fe eferiuió el 
año de 15 j g * eftando la Santa en Toledo. 
2 . Ladoclrina que le da en ella,tnereceeftar imprefla en nues-
tros corazonespara hazer deuidoaprecio de los trabajos: pues á 
la verdad!fon la joya dejnayor eíljma para el alma; y lascadenas de 
hierro, el collar de oro mas preciofo, quepuededar Diosa vn juf-
to.No tengo por tan dichofo a San Pablo;( dize San luán Chrifof-^  
tomo) quando le ve© arrebatado al tercero Cielo; comoquando lo 
confidero en vnacárcel entre cadenas,y grillos: porquefi eílos 
apriíionanlospies,iiruende corona a la cabera, mucho raasiluf-
tre, quede margaritas preciofas: Non tam eum cenfeo btatum quód 
San Taati raptusfit in tertltm Ctslum; quam eum tenfeo beatumpropter vm*-* 
Chnf. ¿!tíiáiii j$on en¡m caputitdjplendidumreddit impojípa corona marga-
-ft* ritis confpicua > vt Mten*férrea* Tanto como efia eftitiiaron los, 
Pa \x\{. ' ^ajatos ¿ dicha del padecer, 
C A R-
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c A R T A LXXII. 
dCMúlíM de Tohfiytn Burgos.. 
irá s v s. 
CA-RTA 
A gracia del Efpmutu Santo fea 
con V.. Merced^En ilegando a Va-
lladolid 5, procure que la Madre 
Priora deallilo hizieífe faber aVf 
Merced.. Detuueme allii quatro 
días, por eftar muy indifpuefía j: que fobre vn ca-
tarro grande que me dio, acudía vn poco de per-
lefia. Con todo en eftando algo mejor me partiré: 
porque he miedo a V . M e r c e d a eflas mis Seño-
ras, cuyas man os befo machas vezes:; y fuplico a 
fus Mercedes 110 me culpen por la tardanza^y á V. 
Merced lo miímo 5 que íi fupieíTe quaks eflan los 
camin0S5quigas mecurparian mas deauer venido. 
También cftoy aora.algo ruinimas efpero en nuef-
tro Señor no fera parte para dexarme de ir con bre; 
Ofidad j íi el t ie m po me jo ra ^ n poco? 5 que dizen es 
cicamino' defde aquia eífe lugar muy penofo, y 
sníi no se íi querrá el Padre Fr©uincial partirfer 
baña verme mejoraunque lordefeat harto, y befa 
a V. Merced las manos? y tiene hano defeo de co-
nocerla.. Eíla muy obligado a encomendar a Dios 
a. V «• 
1,3 & CamsdeU SMdre Tere/ade le/us, 
L X X H a v- Merced, por la que a la orden hazs en todo.; 
" A Síes meneíler darnos V.Mercedalguauifó^aga-
mslade hazer vn propio, que acá le pagaremos» 
que para cofas femej antes importan poco los gaf-
tosq-uefehizicren;porquepodriafer( fieltiem-' 
po abona como oy) partirnos el Viernes de maña-
na, y no verna a tiempo la Carta del Ordinario; Sí 
y . Merced no huulere embiado, lleuarfe ha efta 
orden. 
im Su Paternidad no quiere que dexetnos do 
ver el C rucifixp de eífe lugar^ y anfi dize que antes 
que entremos íe ha de ir allá, y defde alii auifar a 
¡V. Merced, o algo antes, y entrar en fu cafa con la 
mayor difsimulacion que fer pudierejyfi es menef-
ter aguardar a que fea noche, y ir luego a nueftro 
Padre a que nos de la bendición el Ar^obifpo, pa-
ra que otro día diga la primera Miífa, que hafta ef» 
tar efto hecho5crea V. Merced que es lo mejor que 
no lo fepa nadie. Siempre lo acoftumbro a hazer 
anil lo mas ordinario. Gada vez que pienfo coma 
Dios lo ha hecho, me efpanta,y veo fer oraciones. 
Sea por íiempre alabado.Plegué a el a V.Merced 
gaarde,que muy gran premio por tal obra feguro 
le tiene. 
3. No pienfo he hecho poco con traer conmi-
go a ( ^ ) Aílumpeion, fegun la reíiflencia ha anido. 
Ella 
M f f ^ ^ Hermana Catalina de la Aírumpcion)Hí;a deCatalina deTo-
]ara,que del Conuento de Valladolid la lleud Ja Santa a la F-undacioíl 
de Burgos, y fu Hermana fue la Madre Caíüdadc San Angelo, 
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Ella viene contenta^ mi parecer.Su hermana que-
da buena.Ya la dixe fe la tomaríamos prefto. La 
Prioradeaquibefaa V^Merced las manos, y las 
que vienen conmigo.Son cinco para quedar ai, y 
mis dos Compañerasjy yo;en fin que vamos ocho, 
y .Merced no tome pena de camas5que como quie-
ra cabremos hafta acomodarnos.Eílos Angeles ha-
llo buenas^ y alegres.Dios las guarde, y a V. Mer-
ced muchos años,Ninguna pena tenga de mi indif-
poficion^que hartas vezes eftoy afsi5y fe fuele qui-
tar preño.Es oy Vifpera de San Antón. 
Indigna Sierya de V.Mercedj; 
ferefk d e l E S V S ^ Carmelita^ 
Í N O T A. S, 
T¿ Y ^ V Vando eferinió la Santa eñaCartaf que Fue aifÜde Ene^ 
v j ^ ro, Vifpera de San Antonio Ábad,de el año de r 582 J 
ettaua en Palencia de camino pará la Fundación de Burgos Vy es 
para aquella granMatrona Catalina de Tolofa íu Fundadora, taii 
celebrada en nueftras Hiftorias,y con mucha razón: pues q uaí otra 
Santa Felicitas Matrona Rorairta/acriíico áDios.en lanue^aDef-
talcez fíete Hijos que tenia,todos Varonas en el aliento, aunque 
fueron ¡Fiijas las cinco, y defpuer, fe facriíicó a ü mifma,' en el 
ConuentodeP.alencia.dondetuuo por Madre, y por Prelada a 
vna Hija fuyajauiendo dado fu hazienda para la Fundación dcBur-
& 2. Comola Santa Iba a la Fundación de Burgos, corrvD acofa 
hechajpor iasrauchaspálabras que áuía dadó el Scfior Ar^obifpo 
Don 
CARTA 
1XXIU. 
*S3 GrfAsdelaSM&lreTereJlickle/iis. 
Don ChriíVml Vela,dc que daría la lic2ncia;difponeen efta Cátr-
ra la Fundación,para queeíhiuielíe todo prcuenido,y tomir,en He-
gando la poíTefsion.Pero Dios,que querría dar el vkimo puliinert-
co á efta piedra prcdoía,para colocarla en el Cíelo, y añadir el vl-
lund efmake á fu coronare la tenia preñen ida de trabajos, y de ef-
pinas para coronar a íu Efpoía,con la que al tiempo de morir quifo 
ftr coronado íu Mageíla<l,y afsi [como dize Tertuliano, y fe colige 
délas diuinas,y humanas Leerás] era coftumbre antigua coronar, 
los Efpofos á fus Eípofas',finez:afuemuy de amante coronar Chrif: 
to á la Santa con fu mifmo Lauro,y Corona^ 
C A R T A LXXIII. 
j í l tnas Smorus pretendientes del Habita de U ffte/irmA 
del Carmen, 
I E S V S. 
A gracia del Efplritu Santo fea cñ 
íus Almas de Vs. Mercedes, y fe la 
de para que les durea tan buenos 
deíeos. Pareceme á m i , Señoras, 
que mas animo ha tenido Doña 
Marla,fuhija de Francifco Xuarez: pues ha cafi 
feisaños^que padece difgaftos de Padre,y Madre, 
y metida los mas dellos en vna Aldea^que diera mu 
cho por la libertad que Vs.Mercedes tienen deco-
feffarfeen San Gi l . Y no es cofa tan fácil jcomo les 
parece^tomar el habito de effa fuerte. Que aunque 
aora con efte defeo fe determinen^no las tengo por 
tan Santas^que no fe fatigaran defpues de verfe en 
def-
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áefgrac'ia de fuPadre.Y por eííb vale mas cncome-
darlo á nueílro Señor,y acabarlo con íuMagcflad, 
que puede mudar loscoragones^ydara los medios, 
y quando mas defcuydadas eftemos, ordenará co-
mo fea á gufto de todos,y aora deue conuenir la ef-
pera.Sus juizlos fon diferentes de los nueftros. 
z. Contentenfe Vs.Mercedes con que fe les te-
drá guardado lugar5dexenfe en las manos de Dios, 
para que cumpla fu voluntad en ellas 5 que eíla es 
perfección5y lo demás podría íer tentación» Ha-
galo fu Mageílad como viere que mas conuiene: 
que fi a fola mi voluntad eH:uuiera ,yo cumpliera 
luego la de Vs. Mercedesjmas hanfe de mirar mu-
chascofas^omo he dicho* Su Mageftad les guar-
dejeon lafantidad que yo le fuplico.Amen. 
1 Sisma daVs*Mercedes% 
I m f i i e l E S V S . 
CARTA 
LXXUI. 
I 
! 
,01 
N O T A S. 
I ; X 1 0 fefabe quienes fueron eftas Señoras pretendientes, ni 
XN fí lograron fus reltgtolbs defeos: pero conoceíe por el 
context©,queerande la Ciudadde Avila, por loque diz;e,, quete-
nian libertad de confaiTarfe en S.Gil,que es el religiofíísimo Cole-
gio.que lafagrada Compañía de lesvs tiene en aquella Ciudad, el 
qual entonces tenia la vocación de S.Gil. 
2 . Bienfeconocepor laCarta, qaela Santa no cfhuafatisfe-
cha délos deíeos,y vocación deílas Donzellas,y que querían tomar 
el habito áefeondidas de íii Padrejy aunque eft-) es muy licito» y 
• • aa@ 
* ^ o Cartas de la S. Madre Tere/a de le/tts. 
C h UTA aect0 fobre manera hcrcíco}qnando el llamamiento es de Diosjpues 
i x x í I I . t o m o cljzeelgfan i)ajre san Geronúno aNcpocíano: L /V^ 
S.Hier . . | ,^f^calcatumferge Batrem. Aunque tu Padre íe^ 
Nepoc! t^^da al vmbrai "de la puerta,para impedirte el paíio 5 no dexes de 
' íalir,aunqueíea pilando á tu Padrejpero íi la vocación no es fsgu-
ra,no es prudencia darles cntrada,(in allanar primero ene pafío: no 
íea que defpues rendidos al cariño paterna],íe vean obligados,ó a 
bolverfe al ligio con defdoro,ó á quedar con diíguílo en laRe]igi5. 
Todo lo ha de gouernar la prudencia: y en cafo de duda, lo mas fe • 
guro es darie$ tienda a los defeos,y probarlos muy bien en la fragua 
S Bafil. deJadilación,como lo hizo nueftra Santa: H i qui ad nos manfuri. 
slbl'BLegtl ^obifeumaecedunt(dizeS.Baíilio)nuUomudoaprtncipoftat'mfunt 
larum in de/perandi fedad ¡doñeas duei exercítationesdehentjbiqm & adhi-; 
cerrog. bend& temporisjpatío, &grauioribus imponendislahoribus ipericu* 
i o . lumfactendum de illorum natura^enjiantiaque'.vt viddicet ,fíquid 
inejfeinipjtífíabílítatts cognoüerimus, eos tuto admitamus,fínmí^ 
nus^ufn adhtic e^trafunt^t^udiemus^ 
Í 
• • • • • • 
• ^ ^ ^ j * * * * * 
^ • * 
C A R-
C A R T A S 
D E L A 
G L O R I O S A M A D R E 
SANTA TERESA 
D E I E S V S, 
S E G V N D A P A R T E 
D E S T E S E G V N D O T O M O . 
En que íe contienen las Cartas á ííis Hijas las 
Carmelitas Defcal^as. 
Tomo T I . V C A K -
2 7 ¿ a i ^ a 
C A R T A S 
D E L A 
G L O R I O S A M A D R E 
SANTA TERESA 
D E I E S V S . 
A íiis Hijas las Carmelitas Defcalcas* 
C A R T A L X X 1 V . 
¿ í la Madre Priora, y Reltgiofas del Comento de 
San Jofeph m Auila. 
I E S V S 
Ea con Vs.Reaerencias)Amsn. Yo 
me veo con poca falud: y aunque 
tuuieíTe mucha, no es razón tener 
feguridad en vida que tan preño fe 
acaba5y aísimeha parecido elcri-
uira Vs.Reuerenciaseftarelación de loque fe ha 
de hazer3{i ©s Dios feruido queDon Francifco pro-
feire. 
V z &. L as 
,_. 
CARTA 
LXXÍV. 
í i ii Grf í¿t S.Madre Tere/a de lefusy 
fMffl 2,. Las efcrlmras eftan acabadasjque tocan a Ia¡ 
herencia de eíla cafa,con mucha firmeza.SabeDios 
el cüydado,y trabajo que me ha fido5haña verlo en 
elle punto.Sea DÍQS bsnditOjque afsi lo ha hecho> 
eftan firmiísimas.Guardafe aora en la Arca de tres 
llau^deftacafa: porque las he menefter algunas 
vezesjno las emblo aora.Efta con ellas el tcftamen-
to de mi Hermano,que áya gloria 5 y todo lodc-
mas,que a probarlas ha fido menefter. De aqui fe 
licuaran: porque de ninguna manera conuiene5Íína 
que eften en eífa cafa rnuy guardadas en el Arca de 
tiíesllaues. 
3, Slhizlereprofeísion DonFrancifco,hafe de 
faber el teftamento que haze,y darle de la renta de 
elan > todolpquecñuuiere fin gaftar ; porque Nel 
'lio puede teílar3íino es en la renta deñe año, y crcb 
• en el mueble, * • 
4. Luego fe ha de partir la hazlenda entre Don 
Loren o^^ y Terefa de lesvs.Hafta que haga profef-
fion,puede ella mandar lo que quiíiere della. Eílá 
l^aro que hará lo que V.Reuerencia la dixere: y es 
razón fe acuerde de fu Tia Dona luana, pues tiene 
tanta necefsidad.En haziendo ella profeísion, que-
da todo ala cafa. 
5 • La parte de D.Lorengo terna el mifmo Ma-
yordo moldando cuenta de todo lo que fe gaftare a 
parte. Como fe ha de gaftar^ no tiene mas que hazeir 
de irfe a la Prio^y Monja^cumplido lo que ádizQ 
el teftamento, • 6. L o 
A fus H i j m las Carminas D e/calcas. |zi ^ 
£. Loprimerofehadehazer laCapillaquenia* 
da mi hsrmanojque aya gloria. Lo que faltare de 
los quatroGÍentos ducados que deuen en Seuilia f^e 
hidegaítar delapartede D.Loreogo ry hazer re-
tablo ,7 rejas,y todo lo que es imnefter. Ya me ha 
emb¡adoádezirlaPriora,que áIo menos los du-
zientos ducados embiaráprefto, 
7. Pareceme dizeenel teílamcnto ( que no me 
acuerdo bien)queen la diñribucion deftos frutos 
de D.Lorenco haga yo en algunas cofas lo que me 
pareclere.Digo yo^que porque entiendo la volun-
tad de mi hermano,que era hazer el Arco de la Ca-
pilla miyor^como todas vieron que le tenia traga-
do j por efta, firmada de mi nombre digo^que es mi 
voluntad, que quando fe hiziere la Capilla de mi 
hermanojque aya gloria/e haga el dicho Arco de 
la Capilla mayor^y vna reja de hierro, que no fea 
de las muy coftofas,fioo viftoía^y bien bailante. 
8. Si Dios fuere feruido de licuar áD.Lorenzo 
fin hijos,entonces fe haga la Capilla mayor, como 
manda en el teftamento. Miren que no fe fien mu-
cho del MayordomOjfino que procurenjque de los 
Capellanesquetuuieren,vayan a menudo a mirar 
cílb de la Serna para ver fi fe grangea bien : porque 
ella hazienda fera de valor^y fino tiene mucho cui-
dado,perderfe ha muy prefto, y en conciencia ef-
tan obligadas á no lo dexaf perder. 
9. O mis hijas5que caníancio,y contienda traen 
Tomo I L V 3 con-
1&K.Í Vv 
I $4 Cartas de la S, Madre Te re/a de leías. ' 
configo eftas hazlendas temporales ? Siempre lo 
p^nsé, y acra lo tengo vlfto por experiencia, que 
a mi parecer todos los cuy dados que he traydo en 
las Fundaciones ren parte no meban defabrido^nl 
canfado tanto como eflos : nose f i lo ha hecho la 
mucha enfermedad T que ha ayudado. Vs. Reue-
rencias rasguen a, Dios, que fe aya feruido dello^ 
pues fon la mayor parte por donde lo he tomado 
tan a pechos: y encomiéndenme mucho a fu M a -
geftad, que nunca' pense las queriai tanto. E l lo 
guie todo, como mas fea para íu gloria, y honra5y 
que la riqueza temporal no nos quite la pobreza, 
de efpirku. De O í t u b r e oy í i e t e A ñ o de mi l qui-
cientos y ochenta^ 
Be Vs,; Eeuerencias S ierua^ 
ÍÉ o:n A odoib 't)Kgí¿ri ¿}tfihoíg ÜVL 3^pt©ni,rm'. H 
Tkre/ade l í E S F S . u D & l i 
Gmarde/jk eJtdmemorM.jenM'.Ar.cA dearss. ilanes¿ 
' i . . T j N lá féguíidá.Partedefté Tomofegundo íeponen todás~ 
JG» lás Cartas que la Santa eferiuio afusHíjas-lasCarmditás • 
©efcal^as, íigüiendo el orden que el Señor Obifpo de Olma guar-
do en el?priraero j qoe es la parte mas hermoñ deíle efpejo, donde 
como e-n niaterianias propiafe repreíenta mas al viuo el amor de la 
Santa, y k vot defu doftrina. Encuya graduacian guardaremos bl 
ordende laantiguedadde lo§Gonuentos,por no concurrir aqui las. 
razones que tuuo fu Exceleneia para coritóo^r por el de Soria : y/ 
afsi llamos principio por efiaque eferiuió aiusHi jas del ComienJ 
4e San .Mejgh 49 Aw.^  ? B P^1^ 0 <íe laPefcalcez. 
'Afm Hijás las Q m e l í t a s D e/calcas. i $ j 
«¡¡ Aunque la muerte del Señor Lorenzo de Zepedo fue repen- ^ART A 
tina., como queda dicho, no fue improuifa: y afsi le cogió prcue- I'^XiV' 
r.ido no folamente en lo tocante a fu alma, fino taaibien en Ja dif-
pofícion de fu hazienda, como quien traía aquella hora tan delan-
te de los ojos. 
3. En fu tefbmento dexo a fu Santa hermana por aluacea, y 
íe mandó enterrar en Ja Igleíia del Conuento de fus hijas de San : 
lofeph de Auila: a quienes dexó parte de fu hazienda, para que le 
hizieílenvna Capilla de San Lorenzo, donde defeanfa fu cuerpo, 
y la Capilla mayor de la Igleíia pr incipal, íi fu hijo Don Lorenzo, 
que eftaua en IndiaSjmuríeííe fin fucefsíon, y todo lo demás que Ja 
Santa dizeen efta Carta. En que fe conoCeque la hazfendadcfte 
Cauallero fue muy confiderable; pues codo eño cupo en el quinto, 
de que folo podía difponer teniendo hijos. 
4. La nueua de fu muerte la tuuo la Santa en Segouia, vinien-
do de la Fundación de Villanuenade la Xara, de donde pafsóa 
Auila,y de allí á la Fundación de Palécia,y en Vallado! id eícriui» 
cfta Carta á la Madre Priora de Auila,que lo era la Madre Maria 
de Chrifto,y á las demasReligiofas,á fíete deOdubre de 1 5 So.dif-
poniendo como Alvacea de fu hermano,la difpoíicíon de fu vi tima 
voluntadjque es otra razón muy fuerte de que el Señor Lorenzo de 
Zepeda no murió el año de | 5 7<?.pties no es creíble que la Santa 
dixaífe pafTar el ano,y día fin cumplir con efta obligación, 
5. En el numero tercero dize,que il hiziere profefsion fufobri-
no D.Francifco(que fue el Hijo mayor del Señor Lore^o de Ze-
peda )fcpa el teftamento que haze. Y dize : Sibiziere profefstonyr\o 
porque huuieííe tomado nueftrofanto habÍto,íino que auía ido a to-
marle al Conuento de Paftrana. 
. 6, Auiendo,pues,cumplido la Santa en eíla Carta con la volú-
tad,y toftamento de fu hermano,al fin della parece que lo hizo para 
fas híjos,dexandonos,como en teflamento,eí ceíoro ineftfmable de 
lafintapobreza:laqual(como dize S.Bernardo á los Monges deí 
Monte de Dios}es la herencia que reciben de fus Padres los Rcli-
gi ofos: D imijpam tvt&h nohls apatrlhusnojiris iure bar edif.iHo Jbr~}. 
wampaupenatis.Y efta riquifsima herencia nos dexó eñ cfta cckf- Bef«¿ 
tial claufulanueílraMadre^oniendonosdelante el trabajo, y ia- Serm. de 
quietudjqüe traen conílgo l;1s ha/iendas temporales. Obedié-
i> 7. Sudatpauperforh [di ze el mifmo San Bernardo | fid mmi- ciatía*& 
quiámlmis anxre dhiss intus inipfaJua cogtathne lal: grgt'i Interáfy s,apieÍ« 
jfiegrAums faftidw&mmtUeinedia cruciatur,Trabaja el pobre en tisú, 
V 4 fu 
i 5) 8 Cartas déla S. Madre Tere/a Je le/íiSy 
CAUTA ^u fuftentoipero mucho mas el rico en conferuar fus teíbros: pues 
LX A v. aqmi trabajo es folo íudor del cuerpo^y eíletormcntode el ariimo. 
Qiianro mas le cueíta al ricoel cuydado de fu hazienda; que al po-
bre bufcar lo que necefsitaíQ.uantos mas palios da aquel en cobrar 
íus rcnras;que eñe en pedir vna limofna? Y quantas mas falidas fon 
meneíler para cobrar vn juro,que para pedir las limoínasdelAgof-
to Nofon codos los tiempos vnos,ni igual la deuocion de los Fie-
les uijas el que puede viuir de liinoína,de muchas inquietudes fe I li-
bra. 
C A R T A LXXV. 
'J[ la Madre Priora , y %cligtofas del Comento dé la. Sam-: 
ti/sima Trinidad dz Soria,. 
Son vnas Ordenaciones ^ que la Santa Ies dexa 
quando fe partió, de Soria* 
IESVS, M A R I A . 
fMSi&íSk Ara el Locutorio fe basa va marco» 
^Sjlfe^ con íuspaertas^paraciaiiar los ve-
l^ml^' los. a manera de encer radóSnComo 
eftienotras p^tes.. Ha de- tener 
efts marco y ñas barillas de ian^a 
áe Igadajói otra cofa femé jante, tan m enadas, que 
ninguna mano quepa por ellas- Eífe encerrado ha 
de tenerilaue^que téngala Madre Priora ^  y jamás 
abrirla ,, fino fuere con las perfonas que dize la 
Conftituctoo^Padres^IVÍadresjy Hermanos, y eño 
fe guarde con todo rigor :;y ha de eftar apartado de 
la 
rAfusH¡¡ás Us Camelitas T>e/calcas. i p ? 
la de hierro3poco menos de media vara.En el Coro 
alto fe pongan otros marcos con fus velos^y llaucj 
barillas no/alvoen el Coro baxo, que las pongan 
como enel LocutonOjy fea&adanlas re jas, como 
tengo dicho^cada vna como la mitad de las que ef-
tan pueftas^ y fe ponga otra en mitad, y por caufa 
del A Itar tengo por mejor fe añadan» 
m. El Coro alto^y baxo fe enladrille, y fe haga 
la efcaíeracomo tengo concertado con Bergara. A 
las ventanillásjque quedan en la fala grande, adon-
de dezian Mifl^y á las demasdeaquel quarto pa-
gan fus marcos con vidrieras , que importan mu-
cho5y en pudkndo vna reja en elCoro altorporque 
aunqeftaaltanaraMonafterionofefufre eftarfin 
rej a.En la del baxo,íi yo no pudiere dexarla puef-
ta,y a eílán hechas lasbaríllas,han de fcr feis, 
5» E l tornQ,en ninguna manera íe ponga al lado 
hafta la ventanilla del comulg,ar,por caula del A1-
tar5fino al otro lado* Coníeílonario hagan donde 
mejor Ies pareciere,con rallo de bierrOíy velo cla-
uado.Ya fe fabeque la llaue chica del Comulga-
torio ha de tenerla Madre Priora: y en temendo' 
torno,encargo la cociencia a la Madre Priora, que 
para ninguna cofa fe abra,fino para comulgar . A 
la qu^fwhí de quedar frontero del Coro en el paf-
fadizo/e echara reja^y fea angofta,y larga. 
4. Las llaues de las ventanas que quedan, para 
hablar a la Señora D;.Eeatríz,tenga fíempre ÍMIm 
dre 
} oo Caftas de la S.Madre Tere/a de lejks^ 
L ÍIV^ Pnora, y ponganfe vnos velos;para que fi al-
gana de fus criadas acertare avenir, la puedan 
echar. 
5. Por las Patentes que tengo de nueftro Padre 
Prouincial,pongo todas las penas^ y cenfuras, que 
puedojpara que ninguna períona íe hable por alli, 
íino fuere á fu mercedjy a la Señora D. Leonor, y 
alguna vézala Señora D.Elvira^muger del Señor 
D.Frances.Sean pocas: porque fu traje no puede 
aora fer, fino como recién cafada 5 que la Señora 
D.Leonor antes fe edificaríUcomo lo ha hecho haf-
ta aquí. 
6. En todo lo que fe pudiere feruir a la Señora 
D.Beatriz,y darle contentores mucha razón fe ha-
ga i que fu merced antes ayudara á la Religion^quc 
querrá que fe quebrantes iempre q fe tomare alga 
na Monja/eaconfuparecer.porquede efta fuerte 
no erraran^y en quaiquier negocio 9 que fe aya de 
tratar con los de fuerajque fea de importancia. 
7. JEn las ventanas que falen á la H uerta fe pon-
gan re;as5que no puedan facar la cabega , mientras 
no pudieren de hierro^de palo, lo mas preño que 
pudieren procuren con diligencia fe hagan Celdas, 
como lo hemos tracado,paes la Señora D. Beatriz 
gufta delbjy nos haze efta merced.No aya defeuy-
do,pues importa tanto para la RcI¡gion;que haña 
eílar hechas^ no puede auer mucho concierto, co-
mo V»Reaerencia fabe,y no duerman, ni eñen en 
elias 
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ellas hafta que eftefi muy fecas en ninguna manera, f^v/ 
ni en los Coros quando fe enladrillen,aunque el al-
to efta baen05y ay inconuenientes de eftar afsi, en 
efpecial el del fuego. 
8, Detraerlafuentenofedefcuyden, pues ya 
efta tratado,y lo haze de buena gana.Siempre def-
pues que falgan de M aytines fe encienda vna lam-
para que llegue hafta la mañana: porque es mucho 
peligro quedar fiíi luz,por muchas cofas que pue-
den acaecer^ que en vn candil con torcida delgada 
es muy poca la coftayy mucho el trabajo 5 que fi á 
vna hermana le toma vn aecidenter fera hallarfe á 
efcuras.Efto pido yo mucho á laMadre Pripr^q^ó 
BO fe dexe de hazer.Efte papel fe guarde5para mofi 
Irarlesquando vetiga á la vHita el Padre Próuin^ 
ciahpor^ie vea íu Paternidad fifcha cumplido.. 
~ 'C !. 3. 
Terefa de I É S Y S * ' 
N O T A S. 
i t i Jjk Vnqtie cíCóiíuenro de Soria fue elpenultimo, que fím* 
¿ \ . do nu'jílra gloribfa Madrejporíer eíla Carta, ó pape 
l^ ara toda la Coínunidad la pongo antes de las demás,que fon para 
Reiigtofas particulares. En eiiaíe contienen vnas Ordenaciones, 
^ la Santa dexó á íasHijas las Reiígiofas de Soria el año de r 5 8 r. 
reden fundado aquel MonaO:erio,qnando íe parcíó para el de Aui-
ia.En elqual principalmente les ordenad modo conque aoian-de: 
iifponer íi.i claufuraren que fe conoce quan eftrecha quifo que la t t i -
uieíTen fus Hijas-,y quan apartadas las quifo deltrato^y comunica^ 
dofdci^.criaturas^gara^ue gozaíien iinelbruos delCríador. 
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L \~3 TA , # Las perf o ñas que nombra e Q los.Numieros q.y 5. fueron: h 
L X X / . pritiiera D.Bcátrizde VeaiTiontey NauarfaTunJadora del Con-
uento de Sona,y derpoes deldcPamplona:elqual edificó no fola 
en la material, con fu liazienda;íino en loeíjpíritual cambien, con fu 
cxemplar vida,donde tomó el Habito, y profcfsó con nombre de 
Beatriz de Chriño,íiendo de edad de 5o.años;y diez y íiete que vi-
uió en la Kelígíon,trabajó tanto en los exercidosderigor,y peni-
tencia,que aunque vino tardeá la Víúa,mcreció el premio de pn : 
mera. 
3. Lafegurtdafue D.LconordeAyanz,herlmnadeD.Gcrom-, 
m^ de Ayanz,Señor de Guindulain tan conocido en Efpaña , y fue-
ra della,por fus prodigiofasfuer^as.Tomó el Habito en Soria en 
vida de nueftraSanta,yíe llamo Leonor de la Mifericordiaj para 
quien fon las Cartas XLIV.del Tomo I.Ylavltima de eftefegtin-
do:y paííando defpues á la Fundación de Pamplona, la enriqueció 
de virtudes con fu exempio. 
4. Don Francés^ue vn fobrinode D.Beatriz,llamado D.Frá-
cés Carlos de V"eamonte«El qual defde la Fundación de Soria ( pa-
reciendole que fu Tía le auia quitado la hazienda con que la hizo) 
concibió tai enojo con la Santa, y con fus hijas, que le duró 1 y, 
aúos,íinquelosexemplosdelashij3S,niios milagros de la Santa 
baílaíTen á trocarle la voluntad, ni á refrenar fu lengua, ciego con 
la pafsion. A l fin dellos,fe le apareció la Santa muy glorióla, y le 
corrigióeftecxccíío,y otros que tenia:con que defpertó deíle fue-
ño, y troco fu vi Ja de manera,quc retirado áArebalo, la viuió tan 
€xem^lar,quc mereció otros muchos fauores de la Santa, como él 
mifmo lo depone en las informaciones de fu Beatificación. 
* * T*r * • * • 
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CARTA 
C A R T A L X X V L LXXVI. 
r4laMdreMaríaBautiJ idyTrioracle Vallaiolich 
Primera, 
I E S V S. 
l| A gracia del Efpiritu Santo fea coní 
ella. Si alguna vez quifieífe creer 
lo qae la digo^no verniamos a tan^ 
to mal.Harta pena me ha dado el 
íuyopor fer en la cabera. Todas 
Xqis Cartas recibojbien vienen por aqui. E l Padre 
.Vifitadorefta bueno, que días ha que me dieron 
jGartaíuy aliene gran cuy dado de efqnuirme, y 
liaft^ aora le va muy bien) mas el lo Ueua con vna 
difcrecionjy fuauidad grande, 
r. O que plazer me ha hecho el dczlrme de la 
falud del Padre Fray Pedro Fernandez} que eftaua 
icón pena que fabia de fu mal,y no de fu falud5 que 
yo le digo que no íe parece a fu aimgo,en ingrato^ 
que con quanto tiene que hazerjno le falta cuy da-
do para efcriuirnf^y todo me lo deue 5 aunque de 
cofa de deudajharto mas me deue eífatro. A no me 
aucr detenido á mi Dios,días ha que Kuuiera hecho 
Jo que querría hazer,mas no me dexa,y veo que es 
fu fiervo,y que por cño es bien que le ame ., que lo 
merece^ y a el,y á quantos ay en la tierra. Quando 
-C i pen-
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ímmtt p^nfaremostener masdellos, eftaremos bienbo^ 
bas Mas no es razón parecemos ácUfino que íe a-
gradczca fiempre el bien que nos ha hecho. Y afsi 
V.Reuerencia dexefe deelfas damerías,y no le de-
xe de efcnuir,fino procure libertad en (i poco apo-
co jqueya^gloria a Dios,yo tengo harta. Bendito 
fea el que fiempre es verdadero amigo, quando 
queramos fu amiftad. 
3. De eífo que dize interior, mientras mas ta--
uiere,ha de hazer menos cafo dello,que fe ve claro 
que es flaqueza de imaginación, y mal humor, y 
como efto ve el demonio,deue ayudar fu pedazo, 
x. cor. Mas no aya miedo:que SanPablo dize,que no per-
ÍO» v.x 3. mjte DIOS feamos tentados mas de lo que podemos 
fufrir.Y aunque le parezca confiente,no es afsi^ an-
tes facara de todo ello mérito. Acabe ya de curarfe 
por amor de Dios,y procure comer bien, y no ef-
tarfola,m penfando en nada. Entretengafe en lo 
que pudiere,y como pudiere.Yo quifiera eftar allá 
que auia bien que parlar para entretenerla. Como 
no me ha eferito de los trabajos de Don Francifco? 
qu^ le huuiera efcrito,qüe le deuo mucho* De que 
vea á la Condefa de Oíbrno, déla mis encomien-
das,No se que fe ha de hazer, de eífa Nouicia cié-
ga,yo la digo que es harto trabajo. S iemprc eferi-
ua recados miosáFray Domingo,y me diga como 
efta.Es oy dia délas Animas^y yo deV.R euerencia. 
Tere/ade l E S V S . 
N O-
rAftísHíj4slas Cmndius T>e/calcasm 
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CARTA 
LXXVU. 
I ; T?N efta Carca nos enfeña la Santa,lo primero en el numero 
Ü fegundo,á no fiar de criaturas que faltan al mejor ciem-
po;ííno poner toda nueftra confianza en Dios^que esnueíiro verda-
dero amigo:^«/j¿>w/r/(?rí?^/j(dize San Ambrofio ) quam quipvo 
nobis corpusfuumtradidtttQuQimyoi amigojque el que dio la vida 
pornofotros? 
2 • Lo fegundo,en el Numero tercero,a no hazer cafo de las co-
fas interiorcs,quctocanenvifiones, ó reuelaciones: pues aunque 
pueden ferde DÍQS>puedecontrahazerlaseldemonto:el qual íabe 
muybientransfigurarfeen Angelde Luz,como dize San Pablo» Y 
cnperfonasdefla.caimaginacion,el vnko remedio es el que da la 
Santa enefte numero,y es,que coman bien^y fe diuiertan^y noeftén 
folas-.puesfe ha viílo por experiencia,que confolo efte remedio han 
ceífado muchas viíiones,y reuelaciones, que no eran fino defvela-
ciones,y flaqueza de cabe^ a..Que. todos ¿)n excelentes, auiíos, para 
los Padres de efpiritu* 
C A R T A L X X V 1 L 
A U rmfma Madre María. IZmíJíaJÍY Iota h TfalJaiolicl* 
Segunda^ 
I E S V S 
Eacon V.Reuercncia» Porprieíía 
que me doy a defpachar efte hom-
bre^ es tarde^por íer día de MlíFa-.y 
también me he deteDidovn poco» 
conque acaba de llegar el Padre 
N Icolao^con quien me he holgado mucho. Ya em-
bio fu Carta a nueftro Padre Vicario^y yo eferiuo 
a fu 
S. Arabr. 
lib. 7, iti 
Luc. c« 
11. 
z. Corín. 
S.v. 14» 
ORIA 
j o ú Cartds ie la S.Madre Tere/ade le/usl 
a fu Paternidad las comodidades que parece ay, u 
caufasjparaquedeláUcencia,y le digo de como 
no fe tomo para ai á Ana delesvs. Entienda que 
fiempre he miedo eftos muchos dineros j aunque 
cofas me dize de eífa Donzella que parece la trae 
Dios.Plegue á el fea para fu feruicio: Amen. Dele 
vn gran recaudo de mi partc,yque huelgo de auer-
ia de ver tan prefto.El mal de la Señora Dona Ma-
ria me ha dado harta pena. Dios la de la faludque 
yo le fup Ueo,que es cierto veo la quiero tiername-
teeílandoíinella. 
2. Hadeíaber,queeldíadeCorpusChrift¡me 
embio nueftro PadreVicario vn mandamiento pa-
ra que vaya á eíTa cafajcon tantas Ceníuras, y roj 
belion^que viene bien cumplida la voluntad de el 
Señor Obifpo>y lo que enefto pidió á fu Paterni-
dad. Anfi,que a lo que enciendo, yo me partiré de 
aquí vn día defpues deSan Iuan,udos.Por caridad 
me tenga embiada a Medina vna Carta,que la em -
biara nueftro Padre Vicario,que es menefter verla 
alii. Y dígales que no me hagan ruido deños fus re-
cibimientos^ á V.Reueréncia pido lo mifmo jque 
cierto lo digo que me mortifican5en lugar de dar-
me ccmtento.Efto es verdadjporque me eftoy def-
haziendo entre mi de ver quan fin merecerlo fe ha-
ze:y mientras mas v^mas.Miren que no haga otra 
cofa/mo me quieren mortificar mucho. A lo de-
mas que me eferiue no digo nada; porque la vere^ 
con 
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cen el fauor del Señor prefto:en Medina no me dé-
teme fimo tres,b qaatro días, pues he de tornar por 
allí a Salamanca^que afsi me lo manda nueftro Pa* 
dre Vicario5y que me detenga ai poco. 
3. Ala Señora D.Mariajy al Señor Oblfpo me 
embie a dezir eíto que paffa 5 que razón tienen de 
hotgarfeconqae tenga efte cargo nucilro Padre, 
que naturalmente defea feruir a íus Señorías: y af-
fi ha rompido por todos los inconuenientes, que en 
eíto auia^que no los dexaua de auer hartos. Y tam-
bién V. Heuerencia fale con quanto defea. Dios la 
peí done. Pídale fea mi ida para que aproucche aV, 
Reuerenciajen que no eñe tan hecha á fuvoluntad. 
Yo por impofsible lo tengoj aunque Dios todo lo 
puede.Su Mageftad la haga tan buena5Como yo le 
fuplico.Amen. Aun no he dado fu recaudo a las 
H^rm anas.En el negocio de Caíilda no íe trate na-
da,haftaque yo vaya.Yquando entendamos lo que 
fu Madre haz^fe dará cuenta a fu Paternidad.Pues 
fon fencillas lastercianas que tiene,no ay de que te-
ner pena.Encomiendemela 5 y a todas. Es oy Do-
mingo infraoftaua de el Sandísimo Sacramento, 
Llego eíle hombre oy a las cinco de la mañana: 
deípachamosle a las doze deimifino día poco an-
tes. 
Indigna Sierua de V.Reuerenciaj 
Tere/a Je T E S V S . 
Tomou, X N O-
LXXVU. 
y 
| o 8 Cwtas delaS. Madre Tere/a de leftts. 
hmm. XT n X A C 
I iN vJ i Jx o. 
i:' 
t, T7StaCartafeeícríuióen Auilaelañodc 1579. donde re-
L_j pipío ti Santa el orden del Padre Vicario geñeral Fray 
íAngeíde Salazar, que refiere en el Numero 2 .en que ie mando que 
fueífe á Valladolid áiníhnciadel Señor Don Alvaro de Mcndo-
za,OdifpodePalcnda:ydealli á Salamanca, á petición de Don 
Luí i Manrique, Capellán , y Limofnero mayor de fu ¡Mageílad, á 
procuraiies caía pt opiaá fus hijas,como confia de la Carta que fe 
figue. 
2 . Eña jornada de la Santa no la hallo en alguno de fus Hifto-, 
riadores, quizá por no auerviftoeftasCartaSjyafsi es for^ofo dar 
aqui razón della:ia qual confia llanamente deíla Carta, y de la fí-
guientCjy de otras que quedan njtadíis.Porqueefte orden, y man-
dato no lo pudo recibir la Sanca antes de el año de 1 5 yp.auiendo 
fido del Padre Vicario general Fray Angel de Salazar; pues entró 
á ferio a 1 ,de Abril del nif no año : ni tan poco defpues. Porque 
aunque el afio Si 8o.recibió la Santa otro precepto del mifmo Pa-
dre Vicario general,a in'lancia del mifmo Señor Obifpo, que pa-
rece íe nejante á eíle;no puio fsr el mifmo.Lo vno,porque aquel lo 
íecibió la Santa en Toleio;y eñe en Auila^como confia de la Car-
taíiguiente.Y iootro,porqueaquel fue para ir ala Fundación de 
Paiencia,por laqual iníbua el Señor Obifpo Don Alvaro de Men-
HoiMiy erte no,fino para que fueíle á Valladolid, y negociando allí 
preílj confu 1 luflriísi¡na, paíTaíle á Salamanca:y como dize la San-
ta en la Carta que fe íigue,el negocio á que fue á Valladolid, fe pu-
do auer efcufado:lo qual no diria,fi fuera el de la Fundación de Pa-
Icncia. 
^. En el numero primero,hablando de vna Donzella rica , que 
pretendía entrar Religiofaen el Conuento de Valladolid,dize vna 
itiaxi mmuy b\.\cn2i-.Entienda{d\it)queJi-mpre hemkdo ü eflosmi-
chos dineroY áhe , a los mutbos^orqm en lospredfos no ay el pe-
ligro que en losfobrados: y afsi pedia Salomón á Dios, que no le 
dieíCe n}endiguez,ni riquezas^fino lo neceífario^ara paíTar la vidas 
Prou 8'. Msndicitatem , ^ dtuhias ne dederismibhprihm tantumvit fui 
verí.S. meoneee/Iiria, 
4. Pero dirá alguno, porque tenia miedo la Santaá los tím-
e t e dineros? Larefpuyíía esiacil. Porque queda á fus hijas po-
Á jfus Hijas l as Cúmel ¡tas íD e/calcas. 5 c Q 
bres:ytemia no perdíeííeficon los muchos dineros las virtudes. ^ARrA 
Porque fiendo pobres íe vén obligadas al trabajO,y á bufear íu íi f- n f i f f l i h 
tentó con la labor delus manos: come la mucer fuerte de Jos Pro-
tíerbios,que viendo íu neceísidad,echü mano de la rueca,y del.víío, 
para ganar de.comer: Etdigi t i ems aprehenderuntfvjum'» Con lo 
quaideftierranlaocioíidad3fomentcdevicics,y polilla de la vir- Prcu' Jo» 
tud:conferuanfeenhumildad,y pobreza^quefonlss joyas maspre- ve i l , i^ 
ciofas de las Efpolas de Chrííto:£íci)ían fuperfíuidades en cernida, 
veílido,y habitación;pues quien á penas alcanza lo neceíiario, 1c-
xoseílá dedeslizaríeen lo íupcrfíuo : y otros muchos tienes, que 
trae ccníigo la pobrera. Tocios los quales le pierden con la abun-
dancia:/ por ello temia la Santa los muchos dineros en fus hijas. 
5. En el numero íegundo íe preuiene con íu humildad, psra que 
íe efcufaflendemonftraciones en fu recibimiento al entrar enVaüa-
doIid.Porquc la Deuocion con que todos la venerauan (eneípecíal 
donde era tan conocidajera iguala la opinión que tenían deíuhe-
royca íantidadjíinque la aprotiechafícn las trabas, ce n que lo pro-
curauaeftoruar;que la honra,es cerno lafcmbra,qi.e íigi.e á quien 
la huye,y huye de quien labuíca.Y añade-.Ti V.Reuerenciapidolo 
mifmOjporqúeme ejtoy aesh^z,hr:ao er t remi^kr^áo quan ftn r tre-
cerloje ¿^z^:negándole no folo á la honra exteri cr de los de á fue- s.Bem 
ra,fino también al obfequío, y reconocimiento humilde de fus hi- Homil. ' 
jas^ue por tantos t itulos le deuian:y monftrando fu humildad en 4. íuper 
medio de los aplauíbs,que es lo raro de la vi rtud,como dize S.Ber • Miííu* 
nardo:Nonmagmmefiefiehiim'üem inabkciiom:wagnaprorjus & ^ 
rara v i r t m humilitas honoratas» 
iAr * * -k i t -k 
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C A R T A LXXVIII . 
d h M ú r e á m de ía EyicarnKion^ prhmhérmana de la 
S a n t M (PrioYa del Comento de Sdamancá, 
I E S V S. 
i, f f e ^ i ^ ^ i ] A gracia del Efpiritu Santo fea con 
V .Reuerencia.Oy dia del Corpas 
Chnftitneembio el Padre Vica-
rio Fray Angeleffa Carta para V , 
Reuerencia ^ y vn mandamiento 
cünpreceptOjpara que vaya a eíTa cafa. Plegué a 
Jf)ios no fea vrdiemhre de V. Reuerenciaj que me 
ban dicho fe lo pidió el Señor Don LuisManrique: 
M as como fea para hazer yo algo que aproueche 
en fa defeaofo. ^ la haré de buena gana,, y quifiera 
fuera luego : mas manda fu Paternidad que vaya 
prianeroa Valladolidtno deue auer podido hazer 
otra cofalque cierto yo no he ayudado^ antes he he-
cho lo que buenamente he podido para no ir 3 efto 
para con V , Reuerencia, porque me parecia por 
aora fe podía eícuíar : mas quien cftaen lugar de 
Dios entiende lo mas q e^ conuiencD ize fu Pater-
lúdad>quee{ls poco alli^y po r poco que feajer a el 
mes que viene^y plegué a Diqs bafte, Parecemo 
que para lo de allá no haze mucho al cafo efta tar-
dan^a.Es menefter que V, Reuerencia lo tenga fe-
creta par PedrolaVatida^que luego nos matará co 
coa-
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conciertos, y lo que mas conuiene es qae no aya 
ninguno. Si algo {2 ofreéiere, puédeme V. Reuc-
rencia efcriuir a ValladolicL Las Cartas no vinie-
ron, antes anda a bufcar al eñudiante fu Padre.Ño 
le de a V .Reuerencia pena5 que aora voy cerca de 
doodeefta el Padre Baltafar Aluarez. E l Obifpo 
de eífe lugar me dizenefta ya buenojque me he 
holgado. 
z. A la hermana líabel de Iesvs, que me pefa 
harto de fu mal. A la Priora de Segouia he efcritp 
quediga al Señor Andrés de Ximena, quefime 
qaierc hablar que venga aqui prefto, no se lo que 
hará. E l Padre Vicario me dizeda licencia para 
que fe trate del concierto, defeo no dexe de venir* 
que no nos defeoncertaremos con el fauor del Se-
ñor , que defeo mucho feruirle, y dar contento* 
A la mi líabel de lesvs^no la querria hallar flaca» 
la falud del cuerpo la defeo, que la de el alma con-
tenta eftoy: V.Reuerencia íe lp diga que efpera 
el que efta Ileua, y anfi no puedo dezir mas, fino 
que Dios la guarde, y a todas me encomiende. Es 
oy dia del Corpus Chrifti. 
DoVs. Reuerenclas Sleruaj 
Teré/áúe TMSVS. 
• i - ' i U ^ ü sc^ 'p v^n^h i?¿l>nu.-p V:J 1 tur . 
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i , T^Sta Carta es para la Maclre Anade la Encarnación,pri-
JH ma hírmana de la Sanca, H i ja de fu Tío Frandíco A lua-
rez de Zepeda, Hermano del Señor Alonfo Sánchez de Zepedafu 
Padre, y de Doña Beatriz de Ahimiada,Sobrina de la Señora Do-
ña Beatriz de Ahumada,Madre de nueflra Santa.Fuc efta Religip-
fa la primera Priora del Conuento de Salamanca; y con el riego de 
fu doctrina [ de que gozo trezcaños] arraigo de manera la vida 
delrenouado Carmelo, quenueftra gloriofa Madre plantó enéí; 
quefcconferuaenfa primer verdor, y ha producido farmientos 
tan hermofos, que trafpkntados a Francia, y Flandes, han dado 
fuauifsimos Frutos en la Viña del Señor, 
En el Numero i , trata el mifmo punto que en la paílada: y 3. 
en el 2 . de vn Cauallero de Segouia, llamado Andrés de Ximena, 
Hermana de la Madre Ifabel de lesvs, de quiín habla la Santa en 
tilz numero, y a quien eícr iuio la Carta X L del Tomo I . y el ne-
gocio a que le llamó a Auila, para ajuftarIo,antes de partirfe a Va-
lladolíd, feriafm duda acerca del dote de la Hermana. 
• 
C A R T A L X X I X , 
i 
J h Madre Maria de San loftph, Priora del Comento de 
Smilk. Primera. 
I E S V S 
.acoríV. Reuerenda ^ Hija mía. 
Yo Ies digp que fi alguna pena tie-
nen pormiacifencia,quemelade-
uen bien. Plegué ai S^norfe firua 
de tantos trabajos, y penas y que 
dexír Hijas tan queridas dan^y que V . Reaereda, 
i3 
O 'A •11 smu i 
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y todas ayaneftado buenas^yo lo eftoy ^gloriaa ^ Y i i 
Dios. Yaavrán recibido las Cartas que ileuó el 
Arriero ,efta ira bien cierta ; porque pense eftar 
aqui mas días, y por fer San luán el Domingo 5 he 
abreuiado en irme, y anfi tengo poco lugar. Gomo 
el Padre Fray Gregorio es el menfagero, no fe me 
da mucho. 
z . Yo vengo con cuydado de que V. Reueren-
cia no fe vea apretada en pagar ogaño ellos ceñios, 
qua para otro año, ya el Señor avra traído quien 
los pague. Vna hermana defta Santangel, queeftá 
aqui, loa muy mucho la Madre Priora, y la quifie-
ramasrque kque aqui entro. Dizen que daiánde 
dote, de la que acá efl:a( que por Agoílo cumple vn 
ano) trecientos Ducados, que tanto dize que lic-
uara effotra > con que podran pagar efte año. Har-
to poco es: mas, íi es verdad lo que dizeh della,de-
balde es buena, y por fer de acá 5 trátelo con nuef-
tro Padre, y fino tuuieren otro remedio, tomen ef-
te* El mal que ay es,que no ha mas de 14. años,y 
por eflb digo que fe tornea mas no poder: alia fe 
vera. 
5. Pareceme feria bien que nueftro Padre orde-
naffejque hizieíTe luego Beatriz profefsl5,por mu-
chas caufas: y la vna por acabat con tentaciones. 
Encomiendemela,y afuMadre, y a todas las que 
viere,y todos,y á la Madre Supriora, y todas las 
Hermanas,enefpecial amiEnfGrraera.Dios me la 
X 4. guar-
3 14- &rtas ie la S. Madre Tere/a de lefosi 
mxm guar(l2 Hija mla5y la haga muy Tanta. Amen, Mí 
Hermano íes efcrmio eftotro <iiá3y fe Ies encomle-
da macho.Mas ley tiene que Terefa, que no apro* 
ueeha querer mas a ningunas que á ellas.Porque la 
Madre Priora eícr¡uira( con quien cierto me he 
holgado mucho)y Fray Gerónimo dirá lo que ay 
que dezir^ no mas.Creo eftare algunos dias en To-
lédo^efcrluame á 1 m Fue ayer diá de la Santifsima 
Trinidad.PrOcuréembiarme Carta de nueftro Pa-
dre,u largas nueuas, que ninguna cofa he fabido 
deLDioslashagafantas.Añode 157^. 
DeV.Reuerencla, 
Tere/a de I E S F S . 
• í. . • . • ^ . .: . ' . Í.- ; : j ; . ; f . &líoll?fi3 ..J 
JEn ¡a Monja me he infortmio mas^j no ay aova que hablar 
enelio. 7 .-
N O T A S. 
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^ * T7 Sta Carta es para la Madre María de San Tofeph, Priora 
E del Conaento de Seuilia,y Fundadora defpucsde el de 
ÍJ$boa,hijatan querida de la Sanca,como lo mueftra en todas 
tas Carca^y en las 1 i,peniildmasdel Tomo priixiero,que fon para 
lahiifina. 
2 . Eícriuió efta l^Sáma én Malagoa el año de 157 6. bolvicn-
ido áe Seuiila á Toledo a-cumplir el orden que le intimaron alii de 
que fe retiraiTe á vn C\)nuento.Y porque los negocios que toca en 
ellas Cartas.quedan ya notados en las paffadas, no les pondremos 
Katas particuiar€sríin3 apimtarios á la nsirgen por no repetir vnos 
imímas piincos,ííno es algunas que lo piden. Pero en todas fe deuc 
fo0ítv en la Sanca aquellas entja^s fe Mad re para coi fu* 
i AJíu Hijas ks Carmelitas £)e/calcas. 515 
líi jaS,clzelo de fu aprouecliamiento, entereza en puntos de Relí- CARTA 
gion;elcuydado aun de lo temporalee que depende lo eípiritual, LXXX" 
conioelalmiadclcucrpo,mientras viuimos en cfta carne mortal. 
ha. proujdc n :ia con que íbcorría a vnos Conuentos con otroSjCuy -
dando de cada vno como (ieíluuiera en todos, fin olvidarfe aun de 
las coías mas menudas como de fus empeños,y deudas; porque aun-
que las quena pobres,pero no empeñadasiy vn amor tan particular 
con las entermas,que parece que enfcrmaua en cada vna de fushi-
jas^ucs como dize Gi]fberto5el amor haze enfermo al amante: Vbi Gilb.A&. 
tV:get amorjhiv;getla guor'. Que todas eran baterías fuertes de Serm,^. 
amor^con que les rendía dulcemente las voluntades al jugo de la 111 Cant* 
obferuancia^cl qual como dize S.BernardOjlo haze fuaue el amor, 
y afsi en el ca:tiino de la virtud^el que mas ama, corre con mayor S.Bern. 
y^locidad -.Qm arnat ardenttus3 currit velocius* ^ Ser ha. i j . 
in Canc. 
i; i- C A E. T A L X X X . 
^Ja mlfina Madre Mar ía de San lofephJPriorade Seuilla* 
Segunda, 
Efcrita en Toledo ano de i$76. 
I E S V S 
iEa con V.Reuerencía.No dirá que 
no ia e'fcriuo a menudo, que ya 
llegara efta primero^que otra que # Füeel 
le cfcriui, tres 5 o quatro días creo señorío 
ka; Sepa que me quedo por aora zepedtl 
aclueque anteayer fe fue * mi hermano,Y hize 1 íe- ^r" K ] * 
uar a Tereía:porque no se íi me mandaran que va- í M « e vi 
ya con algún rodeo^ y no quieroir cargada de mu- "^At 
cbacha3aenaeftoy5y !deícanfada he quedado fin ^ s'eui-
eft-
CARTA 
LXXX. 
3 i £ Cartas de laS,Madre Tere/a de lejus • 
eñe ruido 5 que con quanto quiero a mi hermano, 
me daua cuydado Verle fuera de fu cafa. No se lo 
queeftare aqui, que aun todavía ando huleando 
como fe hará mejor eíta obra de Mal agón. 
. z. Pena me ha dado fu mal, y eíTe purgarfe en 
tal tiempo,no me parece bie. Auifeme de lu falud. 
DeíelaNueílro Señor, como yodefeo5y áeffas 
mis hijas. A todas me encomiende mucho.Holgue-. 
me con fus Carcas. A lasynas ya tengo refpondi-; 
do:aora a mi Gabriela,y a San Franciíco,que biea 
íaben encarecer :plegue a Dios que no mienta : y 
que otra vez^ que lo que me contare la vna, no lo 
cuéntela otra, que la Oftaua deel Santifsimo Sa-
cramento (digo laF¡efta)todas tres me la contaron, 
y con todo no me enfade j de que me holgué mu-
cho fe hizieffe tan bien. Dios fe lo pague a nueftro 
Padre García Alvarez.Dele mis beíamanos. Eftc 
* E r a h otro dia leefcriui. De que fe aya concertado la"^ 
de ia c a . Alcauala nos hemos holgado mucho mi hermano, 
compra • y yo.Es cofa eftrana lo que las quiere,y á mi fe me 
rbn- ha pegado.Tambien me he holgado de los libros, 
* Era ei 'es han embiado,y lo que las regala mi * fanto 
deias Prior.Diosfelopague, 
d^ iTcar 3. M uy por menudo quifiera me contara lo que 
m^ de hazen eífos pobres Fray les. A nueftro Padre enco-
U1 mienden a Diosjque tiene hartos trabajos. Plegué 
a el fe ay a acertado en apretar tanto a eflbsPadres. 
AI Padre Fray Antonio de lcsvs, y al Padre Ma-
i 
•ÍU3 
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rlano de mis eacomlendas: y que ya quiero proca' LXXX.A 
rar la perfección que ellos tienen de no eícriuirme. 
Al Padre Marianojque muy amigos eftamos Fray 
Baltaiar,y yo. Ayer vino aqui luán * Díaz de Ma- * Era vn 
írid.Noay memoriade hazerfe el Monafterio de ^ " ¡ ^ 
aqu'r.porque luán Díaz fe torna a Madrid. A nuef- virtuo/o^ 
tro Padre ha mandado el Rey que acuda para ef- deiMaeft 
tas cofas de la Orden al Preíidentede el Coníejo J^ o AUÍ-
Real, ^ y á Qairoga: Plegué á Dios que fuceda 
bien.Yo le digo^ que ha menefter harta oración. Y * Era el 
también encomienden a Dios^nueftro Padre Ge- Señ.0,r 
neral^ que cayo de vna mula^y fe hizo pedamos vna íe^igo-
pierna^ que me ha dado harta pena ,por fer ya vie- u^Sas* 
jo. A todos mis amigos, y amigas mis recaudos. 
Hagan lo que va enefte papel. Dios me las baga 
fantas,y a V.Reuerenciade falud. Son oy 11.de 
lulio* 
De V . Reuerencia Sierva, 
Y'eshlstH'ú> ••iI^M.jjl y- ' iy ; - r/ •yyrnc kñ'é'¿vnh 
Tere/kdelESrS. 
* * * * * * * * * * * * * 
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A la mi/}na Madre Mar i a de San lofeph p r i o r a deSenitl^ 
Tercera. 
I E S V S. 
i A graGia del Efpiritu Santo fea cori 
V .Reuerencia>hija mía. Yo la di-
go de verdad, que me hazen tanto 
confuelo fus Cartas,que como lei 
vna5y no pense que auiamas^quá-
dohalIe la otrajms lDdlOyComo finohuuiera vifto 
ninguna^ de manera que yo me efpante de mi. Por 
eíTo entienda que fiempre me fon de recreación fus 
Cartas.Siempre me embievna cédula á lo que la 
lie de refponder por fi5porque no olvide algo.Qua 
to alo délas Monjas, ya dexb dicho nueftro Pa-
dre5a mi parecer^entraífe fu Madre de Beatriz, y 
yo me holgué mucho,y afáihaze bien de tomarla, 
y le puede dar el habito mucho en hora buena, que 
me es particular contento: ydigale que yo letu-
uisra de eílar adonde ella eflá! La profefsion áBea-
triz ya yo le he eferito que fe la de, que yo lo diré 
a nueftro Padre,y encotniendemela mucho,que no 
me olvide aquel dia. 
2 . En lo de las Primas de García Alvarez,no se 
fi íe le acuerda que me dixeron,que la vna aula 
ta* 
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tadotaneaeftremomelanGolica^queauia perdido LXXII. 
el juyzk^nocreo es la Dona Conftan^a, trátelo 
con llaneza. De la Sobrina no se nada: qualquie-
ra cofa fayanoseftaramejor,fies para nofotras: 
informefe bien^y embie a pedir licencia a nueftro 
Padre,quádo eñe del todo enterada5que en Almo-
douar eftara aorajcomoallafabráquefe haze Ca-
pitulo de Deícal<£os,que es harto bien. Como no 
me dize nada del Padre Fray Gregorio^quecn fór-
mame ha dado pena? 
3. Tornando a lo de las Monjas,vna que la ef-
crlu 1 de buena voz^nuca ha tornado:otra fe trata, 
que ruega mucho por ella Nicolao , y ^ el Padre * Había 
dre A'lariano dize,que ha de hazer tato por eíTa ca- dre%raf 
íaN icoIao.Efta llenará poco mas dequatrocientos e^ÍG¿^  
dücados,y axuat: mas darán fe luego 3que efl'o es lo M a n a , 
que yo procuro,porque den los reditos,y no anden tomartl 
fatigada¿,y aunparael Alcavala como fe trataua. Habito. 
Harto me pefajde queno quedaífe coocIuido5quá-
doeífotro fe murió,quizá es por mejor* Siempre 
eftá advertida que ferá mejor el eonelerto, y eftó 
no fe le olvide tporqueme efcriula nueflro Padre, 
que vn gran Letrado de la Corté le auia dicho5quc 
not^niamosjufliciajy aunque latuuieramos,es 
tecia cofa pIeytos,nio olvide éño, 
4. ÍEfta Monja me han dicho que ©s muy buena', 
harto tengo encomendado a luán Díaz que la vea-, 
y que fi es fealdad^na se que feñal que dize tietie en 
f& Q C m a s á e h S M d r c Tere/a de lefus^ 
i^ Sr e^raftr05^^nofií.tonas. Ellos dineros luego me; 
engo:oitCíaaan9qae los darán quando quiíieren^por 
que á los de ía Madre de Beatriz^y a los de Pablo, 
no querría llegaffen5porque es para la paga princi-
pal5y (i íe van difminuyendo en otras colas^ queda-
le con gvm carga^ que cierto es terrible^ aísi que-
rría que por acá fe remediaíle. Yo me informare 
bien deila Donzeüa.'harto la loan,y en fin es de por 
acá^procurare verla. 
5. En lo que ¿lize de los Sermones,bIen es aora 
(pues ay eílas ocariones)haga lo que le dizen ydef-
pues no fe fufre^íino guardar nueftras Adas, aun-
que mas fe enojen.Tornole á dexir^ que no querría 
vendieífenlosCenfos deefla Hermana, fino que 
bufquemos por otra parte-. porque nos quedare-
mos con la car ga5y eíIo es gran golpe para darlo 
j unto por pagajeon lo de Pablo quedarán muy a-
liuiadas. 
(í. O lo que nos ha caydo en gracia la Carta de 
las mis Hermanasjyo le digo que viene eftremada. 
JBnGomiendemelasmuchojqueporefcríuir a nuef-
tro buen García Alvarez5no las eferiuo.Harto me 
huelgo que fea defle humor. Con todo anden reca-
tadas^ qua es tan.perfeílo^que quizá lo que p en fa-
inos le haze deuoeionjo efeandalizará. No es tie-
rra effa de mucha llaneza. En eftremo me he hol-
gado que efte bueno el Obifpo, y dado gracias al 
Señor:digaíelode quefevea,yaunqiaeno fea ma-
chas 
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chasvezss^no fe ia de nada. Aora venían muy bien LXXX! 
lasCartas^ue cada vna me daua cuenta de vna co-
fa. Much) me he holgado con ellas. 
7. A Terefa le va muy bien. Es para alabar á 
Dios la perfección que lleuo por el camino>que ha 
éfpantado. No quiío dormir noche fuera del Mo-
nafterio. Yo le digo que fi lo trabajaron con ella, 
que las honra bien. Nunca acabo de agradecerlas 
la buena crianza que la hiziero^ni fu Padre tan po-
co.Bueno eftá.Rompí vna Carta que me efcriuió, 
que nos ha hecho reirjíiempre lo encomiedc a Dios 
por caridadjenefpecialaíuMaeftro lo pido. Eí-
criuibme, que todavía tenia de Seuilla íoledad, y 
las loa mucho.Creo irán con eftas vnas Cartas pa-
ra el AÍsiftente:íí aora no fueren 5 yo las embiare. 
Oy he efcrito á Madrid para que el Conde de Oli-
uareseícriuaallájharta dicha feria efla, plegué a 
Dios pueda algo. Granconfuelo me da que Tea la 
cafa frefca^ a trueco deílo me huelgo yo de eftar en 
calor. Porque de Malagon efcriuirán, no digo de 
fustrabajos^y poca fa^ ud 5 aunque la fangre fe ha 
ceíTado^gloria a Dios.El me las guarde mis Hijas, 
yhagafantas.Amea. Son oy p.de Agofto ano de 
157^. 
Yo de V.Reuerencia, 
Tere/a de lESFS. 
C A R -
j 1 1 1 Cartas de la S M d n T e r e f u k hjk$% 
x A s. 
5ta Carca tiene algunos puntos dignos de not'arfe. EfcrÍ-: 
E uióla la Sanca en Toledo el año de 157 6.y es para la mif-
• usa Priora de beuilia a quien inílruye en ella aceixa del gouiernQ 
de íu caía, y del recibo de las Noui cías. Y en lo primero le da dos, 
documentos: el prtraero,que procure efeufar p ley tes: porque aun-
que tengan luíHcía, fon cofa smiy recia; y tan recia, que como dí-
ze SaivBcnr.vdo, tomándolo dJApoíloI, priraero fe auia de íüírir_. 
v n agrauio, antes que mouer vn pie yto. Y dizelo con ellas tan pon-
derólas palabras: F/^wc^ alios\ quodnonjtm dolore videri debetf 
pofi:zggrefíarn ChrjJiimUttiam * rurjusfecularibus implicart negú-
S.Bern. ¡¡ijs^mrjhs cupiditatibm terrtnis immergi:. & contra Imperatoris 
h omil.4. juieíi¡gf um concupifeere aliena., & fuácumlite repetere nonaudien-
1 f íí r* iss fepdfiwfátex *mí?ert0 e£ts tuhic'mantem: Hoc ipfum, inquity 
cfl' * deiifiumefímvübisyquodcaufashabetís^tia enonmugisfraud^m, 
p.itíminfc 
4. El fegundo, que no cófuma el dote de las Nouicías, tenien-
do cenfos que pagar: porque gallándolos, echaua fuera los dotes, jr 
fequedauaconla gotera del ccnío,que poco a poco y y fmfentir 
fuele deñruir vna cafa Oíi todos los Prelados tuuieran efla aten-
ción ! y cbligarana lus Rcligiofasa que no confumieran los Do-
tes ! Que de otra manera eíluuicran en lo temporal. Porque yo ha-
go vn Argumento. £n cinquenta años lude mudarle todo vn 
Conuento, pues fon raras las que pafían de cinquenta üe Religión, 
y echándolas a vnas con otras amíi Ducados dedo.e^n cinquen-
ta anos( íl los Prel d »s tuuieran eñe cuydado) podían poner tan-
tos mil Ducados a renta, quanto es el numero de las Monjas. Con 
que na necefsi taran de los de a fuera, ni alegaran tant )s eftoruosa 
fu Reformación, y retiro, como alegan, por faltarles io neceílario. 
^. En el numero primero le dize,que le dé luego la proféfsion 
a la hermana B eatriz, y el Habito a fu Madre, y en la Carta antes 
de la pafíada Ife dixo lo mifmo, y que feíeífe luego proféfsion, pa-
ra acabar con tentaciones: las quales fucle auiuar el Demonio al 
tiempo de profeífar para boluerlas al figlo, y el mejor medio es ce-
rrarla la puerta con la prof:fsion.£íla herman ifue la primera No-
uicia, que recibió la Santaen Senillajelmiímo diadefu Funda-
ción, 
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do^quefiieeldeiaSantifsirnaTrinidaddelaiiode 1 575.7fcila- f ^ l ^ 
mo Beatriz de la Madre de Dios: cuya vida, y rara vocación refíc- AA-
re la Santa en el Capitulo XXV. de fus Fundaciones, yallidize, 
que dos ó tres mefes antes de profeííar, padeció grandifsimas ten-
taciones. Y concluye: Nuejiro Señor, que no deuia de aguardar mas 
de probar f u fortaleza* tres di as antes de la profefsion la vtfttb.y con-
folo muy'particularmente,y hizo huir d Demonio, Dondeapocos 
di as * que entró en el Monafterio, murió f u Padre * y f u Madre tom& 
t i Habito en el mj/mo Monafterio ¿y dio todo lo que tenia en limofnay 
y ejidn eongrandifsimo contento Madre,y h i ja ,y edificación de todas, 
las Monjas, 
4, En el numero fegundo le encarga a laMadrePriora que mi-' 
re muy bien el recibo de ciertas Nouicias, y que no admita a vna 
parientadefu Capellán,íies melancólica. Yenelquartodizede 
otra: Quefiesfealdad, vnafeñalque dize tiette en el roftro,que nofe 
tome'-^í fuediferetifsimo el reparo: no porque la Santa bufeaffe 
otra hermofura en fus hijas, que la interior, y del almajíinopcr 
quitarles aquel tropiezo exterior. Porque eftar vnas pobres Mon-
jas encerradas todafu vida, fíempre juntas, y íin ver otros roílros 
que los de fus hermanas; y tener continuamente aquella feñal a la 
vifta, no sé íi bailara toda fu virtud, para no darles en roftro, y ira-
teda de difcurrir:y afsi hizo muy bien la Santa en quitarlas deíle 
cuydado, y a íaNouicia de vna continua ocafionde defconfuelos. 
Que aun en los hombres prohiben los fagrados Cañones que fe or- uf,. j j 
dene el que tuuíere alguna notable fealdad, no folo por la reueren- Decrecí 
da del Altar, fino por el reparo de los que lo veen. tlt.s.Czi 
5, Ahz&QQnQ&QmmvxolzSmtz;Bftosdinerosluegowe engp- &dift-f4¿ 
lojimuanyporquelos dardnqttando quijieren. T ía que poco antes cap.vlti.-
nos dixo que tenia miedo a los dineros; deílos dize que la engolo- corP0^c 
finauan, porque los dauan prefto, para que fus hijas tuuieíTen pref- v.er(? V4' 
to eifocorro, y fe oluídaflen de la carga de fus cenfos, que era todo tiaWs 
íu cuydado. 
6, En elNumero fexto les da otro excelente auifo:^ es^ue v i -
«an recatadas con los de a fuera, y no fe allanen con ellos por deuo-
tos que fean, dándoles parte de fus honeftas recreaciones. Porque 
lo que en ellas es virtud, y ado de perfección tan encomendado de 
los fantos Padres, afioxar tal vez el acto del rigor, para boluer a el -
con mayor aliento j eiaÍo.sqiieno eftánen eílós puncos, puede fer 
materia de reparo. En todo fue atentifsiraa ia Santa, y en todo nos 
enfsña lo que deuemos hazer. 
f o m o l l . Y C A R -
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J la mtfím Madre María de San lo/eph^rioradt Setdila, 
Qaarta, 
Eferita en Toledo ano de 157^. 
I E S v s 
Ea con V.Reuerencia.No se comd 
fe dexa venir al Requero fin Car-
ta íuya, en efpecial eftando allá 
nueftro Padrcjqüe quecriamos fa-
ber del cada dia. Harta embidia 
ks tengo el tenerle allá. Por candad que no lo ha-
ga aníi3n¡ me dexe de efcriuir todo lo que paífare, 
q nueílro Padre eferiue muy corto :y quádo no tu-
uiere el lugar de efcriuir, V . Reuerencia no lo de-
xejque ya la he eferito por donde me puede efcri-
uir á menudo.HoIgueme con la Carta 5 que traxo 
el Padre Marianojde faber que eftáV.Reuerencia 
busnajy todas(Fray Antonio ha venido) y deque 
eíluaieífe el Alcauala concertada. 
a. Mi hermano eflá ya bueno. Siempre gufta 
de faber de V.Reuerencia. Ya le dixeque no le de-
*xiama- xafle de efcriuir alguna vez. Ha comprado vn ter-
feiaser- niino ^ (de que fe trat aua aun quando allá eftaua) 
cer-
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cerca de AuUa,creo legua y rnec^y aun no tanto. 
Tiene dehefajy pan de renta^y monte: Coftóle ca-
torce mil ducados, y aun no eftauan hechas lasef-
criturasjque dize^que lo de ai le efcarmentó, para 
fi no eftá todo muy feguro 5 y llano , no lo tomar, 
que no quiere pleytos. Encomiéndelo ííerapre a 
Diosjy a fus hijos(que ya les trae cafamientos) pa-
ra que le firuan. 
3. Sepa^quecomo luego que vine yo5pense nos 
fuéramos luegojembiofc en veniendo el bahul, y 
todos los lios que viniero^con vn arriero: y no se 
fi al facarlojó como ha fido^que no parece el Jgms 
íD^grandedeTerefa5nilasdos fortijas de lasef-
meraldasjni yo me acuerdo adodelas pufe,^ fi me 
las dieron.(En forma me ha dado pena de ver como 
le ha fucedido todo al reues del contento que traía 
con penfar detenerme alia configo , y para hartas 
cofas le hago falta.) Acuerdenfe fi eftauan en cafa 
quando venimosjy á Gabriela fi fe acuerda donde 
las pufe^ y encomienden a Dios que parezcan. 
4. Yo pense,que eftando ai Fray Buenaventu-
Ta5Íenegociara mejor lo del aguá:mas no me pare-
ce Ies dan tanta mano.Dios nos dexe pagar la cafa1 
que como aya dinero,todo fe podra hazer. Paííea 
aora^que buenos pozos tienen: dieramos acá mu-
cho por vno de ellosjque fe paila harto trabajo en 
efto del agua. Dígame como le va a Fray Buena-
ventura en la vifita^y que fe haze fobre el Monafle-
Y a rio? 
CARTA 
LXXXÍfr 
1 16 . Careaste la S .Madre Tere/a de, le/usy 
k £ i m i n(.hqusdeñrogaroncabeCordoua5que noíepo-
•ía.tlloy büemyf muy aíuferuicio, como dizen. 
Quedcfe con Dios3que acra hartas vezes nos efcri-
uirsmosde razan. 
5. Muy en gracia me ha caído la Vieja que al 
tieoenjy como aprouecho la efcalera.Digame 
eftá ai eí muchacho^u qaie la firue.LaMadre Prio-
ra de Malagon me ha efcritoefta me jonmas es tal 
aquel mal,que no me alegra poca mejoria. Siem-
pre la encomienden a Dios.SuMageftad la guarde, 
hija mia^ y me la haga fanta,y a todas. Amen. 
*Eraia t^ Por eífa Carta de la hermana* Albertajve-
Anades. racomolcs vaen Carauaca.Mucho me holgué co 
TÚOXTS 'a ^^Veasjqae ha días que no fabia de allajyde que 
caraua- huiiiefle entrado aquella Monja. Todo fe va ha-
**' ziendo bien,gloria á Dios, Siempre la encomien-
den á nueftro Padre mucho^y a mi, que lo he me-
nefter.Fue ayer dia deS.Francifco. Aqui dentro va 
el porte, porque es mucho. No fea honrofa, que es 
bobma, que yo fe lo puedo emb¡ar:y V.Reueren-
ciamirepor fu falad,íi quiera perno matarme a 
mizque yo le digo que me cuefta harto efta miPrio 
ra de Malagon, D'm lo remedie con darla falud. 
Amen, 
De V.Reuerencia, 
Tere/a de l E S F S . 
fym& es $rrkro Jmedefe embiar a$ui el parpe *Quando no.yafefah^ Jo 
qmfuelen hazev^us esgomr dJ>tf*£rQ Iw Q w t M jo rque nunta 
rA fus Hijas UsCdmelitds T>e/ca!cas. 3 2. 
C A R T A LXXXIII. 
[d la mt/ma Madre María de San lo/eph^Triora de Seuilla. 
Qainta, 
En Toledo ano de 15 7^. 
I E S V S 
Ea con V. Reuerencía. Siempre me 
Ciiiblc en vn papelillo ádezir lo <| 
la huulere de refponder 5 porque 
como las Cartas fon largas ( aun-
que no íe mehazen afsi para dar-
me contento)mas para tornarlas á leer todas^ quan-
do vengo aeícriuir de prieífa^fonlo.ConeiCofFeo 
laeícriui dos^ ü. tres^ uquatro dias ha5qae ponía dos 
Gruzes en las Cartas de nueftro Padre, ya V. Re-
uerencía el fobreícnto: Auifeme quando ha viña 
efte auIfo,porque no lo haré hafta entonces. Yo le 
digo que me da gran pena eíía fu calentura: para 
que me dize que efta buena?que de effo me enojo» 
Masmirefefiesde algunas opilaciones, y hagafe 
algo^nola dexe arraygar. Harta fofpecha tengo, 
que alguna vez fe le quitajqué eflb me confuela. 
Digo que no fe efte afsi^ que quando queramos no 
aya remedio. Mejor lo haga Dios. Días ha que 
no se de Malagon.Con cuydado eftoy 3 y bien fin 
Tono 11, Y 3 ef-
CAKTA 
iXXXilX 
d 
Q 
ru 
cian 
5 z S («fr^ fif S. Madre Tere/a dé íejus. 
wíiLi eíp^rancadelafaluddeia Priora me tienen eílos 
MediCOs:porqus todas lasqofasjy feñales quetie-
nc5(011 de tilica,Dios es vida,^' fe la puede dar, Sié-
pre fe !o fupllquejy por vna períbna que deuo mu-^  
cho,y dígalo á todas, y deles mis encomiendas, 
que harto me huelgo con fus Cartas 9 no se fi terne 
lugar de eícriuirlas. 
, z. Yo les digo que la he harta embidia á la bue-
de e i p a - na5y defeanfada manera con que gozan de * nuel-
Hron? tro P^dre^no merezco yo tanto defeanfojy afsi na 
G r a - tengo porque me quexar.Harto me huelgo tengan 
elTe aliuio:que íino5no se como lo pudieran fufrir. 
Con todo la digo que de mi parte mande á la Su-
priora^ue to jo ei gafto vaya contando á cuenta 
de los quarentá ducados de San lofephjy no hagan 
otracofa^que tato ternán perdido^ que por acá dé-
lo por remediado^y defcuyden dsfla deuda. Rién-
dome eftoy como ha de cotar hafta el agua la bue-
na Supriora^y harabien^queanfi lo quiero, falvo; 
lo que Ies dieren de limoína.Enoj arme he fi hazen 
otf a cofa.Nanca me dizen quien eselCompañero, 
que foíaeíTa pena tengo. Querría no fe entendieíTe 
en los remedios adonde come: porque effa puerta 
abierta,no fe fufre con ningún otro Prelado. Créa-
me que es menefter mirar lo por venir?para que no 
tengamos que dar cuenta á Diosjlas que lo hemos 
comentado. 
3. Antes que fe me olvide, fepa *que he fabido 
aqui 
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aquí de vnas mortificaciones que fe hazen enM ala- I K X X I I I 
go^ de mandar laPriora q a deshora den a algún a al* 
gü bofeton,y que fe !e de otra efta inuencio r fue 
deprendida de acá. E l demonio parece enfe na^ en 
achaque de perfección, poner en peligrólas almas 
de que ofendan a Dios.En ninguna manera mande, 
ni confienta que fe de vna a otra^ni lleue con el ri-
gor las Monjas que vio en Malagon, que no ion 
Efclauas5ni la mortificación ha de fer fmo para a-
prouechar. Yo le digo,mi hija,q es menefter mirar 
mucho eflo que las Prioras hazen de fus cabefasj 
que cofas vienen aora a defcubrirme, que me haze 
harta laftima. Hágamela Dios fanta. Amen. Mi 
hermano efta bueno,y Terefa. La Carta que elcri-
uio adonde deziade los quarro Rea]es,nofueafu 
poder, las otras fi 5 harto íe huelgan con ellas, y las 
quiere mas quc a las de por acá. Son 11. de No-j 
uiembre. 
YodeV. Reuerencla, 
Tere/ah l E S r S . 
• •... 
N O T A S. 
RX; '-p Odas eftas Cartas fon bien amorofas; al fin como de Ma~ 
1 dre. Pero fila Santa coníuelaaíus hijas con lo dulce del n b " / ^ ' 
ámor,tambien las corrige có lo redo de la diciplinatque es la mez- Moral *c 
Claquepidio a los Prelados San Gregorio:T^/ZJ^Í^ difpenfa- z, 
J 4 tío 
53^ Cartas de ta S. Madre Tefe/a de J 0 f y 
CAR TA ^ regimmts^ot is quiprceeft.ea fe ctrcafubdítos menfura moderetufy 
Í.XXXÍII qu%f:ems & arr idmstimeñde.beat t&iratus ajnarr.'üt eumnecni* 
mía Icethía vilern reddafry nec ifnmoderatafeueritas odwfum, 
2. AlEndGelnumcrofegundopreuienc la bant-a a la Madre 
Priora de Seiiilla para qos no abrieíle la puerta á que los Religio-
foscomieíTen enfuConueíitOjConel exemplar del Prelado Supe-
riorjquelohaziaalgunasvezes:yii fue culpadla podemos llamar 
feliz;pues ocaíionó el fumo recato con que en eñe punto procede la 
Religión. 
3« En cí numero tercero corrige con fu gran prudencia el excef-
fade fus hijas en algunas mortificaciones que vfauan , y el de las 
Preladas en algunss pruebas que les ha2Ían,para probar fu virtud: 
S Barn laquai(comodize San Bcrnardo)cs mas iluftre quando mas exerci-f 
Se twíz t%&$9wúi exercitata clarior eft. Efte tan neceíTario, y religíoíbí 
in Canc. exercicio introdüxo ia Santa en fus Conucntos, no folo paraexa-' 
minar la virtud de fas Hijas en el fuego de la paciencia 5 fino tam-
bién para empleo de fus aníias.Para lo qual les enfeño los enfayos 
del Marti rio; en que huuo tanto feruor,que fin verfe en manos de el 
TiranOjConfeguia nía Corona de el Martirio ( que también eña fe 
puede alcanzar en la paz, como dize San Aguftin: Habet emm& 
S. Agnt. pax noftra MArtyresJuos)Y entre aníias tan crecidas de padecer,no 
Ser. ayo. eraf3Ciiquedgxaííedeaueralgúnexceífo-.elqualmodera la Santa 
ttm?' en efte numero,tirandoles las riendas del feruor3para confufion d« 
que en cfta naatem nscefsitamos de efpuela. 
• • • • • • • 
. jy. ^ ^ Jf ^ . 
* ic -k 
* * * * * * * 
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rJ la mifina Madre Mari a de San lofephyTriora deSeullla. 
Sexta. 
• 
I E S V S 
CART A 
I . tí m Ea con elIa^hljamia.Dos Cartas fu-
yas me dieron dia de la Prefenta-
cion de nueftra Señora, con las de 
nueftro Padre. Nunca me dexe do 
dezir nada5porq fu Paternidad me 
lo eferiue^ que no lo haze, y de lo que me eferiue 
me efpantOjfegun tiene que hazer. No han venido 
las que embio por M adrid,adonde venia el memo-
rial >ü cédula que dize/obre la barabúnda que ha 
paílado.Creo no fe ha perdido Carta^íino es el pri-
mer plieg0,ad6de dezia como auia tomado el Ha-
bito la mi Ifabelitajy lo que me auia holgado con 
fu Madre:que por ir alli Carta de la Pr¡ora,yHer-
manas,con algunas preguntas a nueftro Padre5que 
como no ha dicho nada^ pienfo que fe perdieron,di-
sámelo con el primero.Dezia, que quando la pre- * HabIa 
gunte riendo li era deípolada^mecii^o muy en lu Jigiofa^  
fefo5quefij Yo ladixe que conqoáen?Dixome que 
con N.Señor lesv Chrifto muy de prefto, 
x. Muchaembidiahcauidoalas que fueron a 
Paterna, y no por ir con nueftro Padrs: que 
con 
de Seui-
JJa, que 
fueron á 
reformar 
el Con-
uentode 
Pnerna.. 
3 5 2* Cartas de la S.Madre Tere/a de hfus, 
ixxxiv con V£r era ir a padecer, fe me oluldo eíTotro, 
Plegué a Dios fea para principio deque fe firua de 
noíotras. Alírcon tan pocas, creo tío han de paíTar 
mucho5Íino fuere de hambre, que me dizen no tie^ 
neo que comer. Dios fea con ellas, que harto fe lo 
pedimos por acá. Embieles eíTa carta muy a r iu* 
do, y „nbierne algunas íi tiene fuyas para que vea 
como les va^ íiempre las eferiu? \ aniine, y aconfe-' 
je. Harto trabajo tienen e n quedar tan folas. En 
ninguna manera me parece aulan de cantar riada, 
. haíla fer mas rque es para infamarnos a todas. Mu-
cho me he holgado de que tengan buenas vozes las 
de Garzi Aluarez, con lo que tuuieren las auia de 
tomar, fegun la foled?d le queda, 
3. Eípantada me tiene tan gran defatlno de 
querer que el Gonfeífor trayga PI que el quifiere, 
B uena coílumbre feria. Como no hf; vifto el papel 
de nueñro Padre, no puedo dezir nada: que pen-
fadohe eferluira Garci- Aluarez, y pedirle, que 
quado huuiere de comunicar algo^ fe dexe deMaef-
tros de efpiritu, y bufque grandes Letrados, que 
eftos me han facado de muchos trabajos.No me ef-
panto de eíía del padecer, que harto pafse yo, que 
me dezian era Demonio. Yo le eferiuire como vea 
lo que digo , y loembiare la Carta abierta, y para 
que las vea el Padre Prior de las Cueuas. En gracia 
me ha cay do la ocafion con que meembian a las In-
dias. Dios los perdone, que lo mejor que pueden 
ha 
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hazer es dezir tanto junto porque no les crean na-
da. Ya le he efcrito no embie los dineros a mi her-
mano y hafta que el fe lo efcriua. 
4. La Madre Priora de Malagon efta mejor, 
gloria a Dk^y yo harto mas confiado de fu faludj 
que me ha dicho vn Medico, que aunque tenga lia-
ga? como no fea en los pulmones 5 que viuira. Dios 
lo haga como ve la ne^efsidadj no dexen de pedir* 
felo. Encomiéndeme a todas, y quedefe con el^ que 
tengo mucho que efcriuir. Otro día efcriuire a mi 
Prior de las Cueuas, que hartóme he holgado de 
fu mejoria.Dios nos le guarde,y a ella mi hija^que 
no acaba de dezirme que eftá buena, y dame harto 
cuydado. Á Delgado me de vn recado, y a todos. 
Son 2 ^ . deNouiembre. 
Su Sieruái 
Tere/ade l E S VS. 
Siempre me efcriua como efta el Padre Fray An-
tonio 5 á el, y a Fray Gregorio, y a Fray Barto-
lomé mis encomiendas. Harto alabo a Nueltro 
Señor de ver lo que haze nueftro Padre, plegué 
a Dios le de falud.Efpero en ello harán bien las 
mis hijas. 
N O -
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LXXXIV N O T A 6. 
i . Tj'Sta Carca cícriuió la Santa en Toledo el mifmo año de 
• Clí r ^yd.quinzediasdefpuesdelapaííadaiy es para la mífT 
ma Priora de Seujlla,ai tiempo de la fegunda períecucion que pa-; 
decio aquel Conueato^ueílra gloriofa Madre,y el Padre Fray Ge-. 
ronimo Graciao,de que hemos hablado en las Notas á otrasCartas» 
Ydeüa habíala Sancaeneftaal fin del Numero 3. haziendo gracia 
de lo que della de2Ían,aunque tan age no de fu gran virtud, y fanti-
dad.Tan íuperior como efto eñiiuo íu animo á efte^ y otros muchos 
golpeá5que le dieron en la honra: porque aunque can terribles, no 
loio los reparaua con el eícudo de la Paciencia, fino que haziaco^ 
mo donayre de la injuria. 
2 . En el Numero 3 .dizc la Santa:EJpantada me tiene tangranl 
de de]atino Je querer que el ConfeJIor trayga el que el qutfiere* Eñe 
fue vno de los grandes inconLicmentes,que comentó á experimen-
tar la Sanca en la libertad que tenían fus hijas, de confeílarfe con 
quien quiíieíTen;porque como no auia punto iixo,m numero léñala-; 
dOjCadaConfefforlleuaua configo al que querría..fin mas examen, 
que el gufto del Confeíror,y el antojo de la Penitente, lo qual con 
razón califica la Santa por defatino.Pues que mayor defatino, que 
íiar el gouierno de vn alma, en vn fuero tan fagrado como es el de 
la Confefsion, no de la luz del cnteudimiento, lino de el güilo de 
la voluntad, que ciega en fus aficiones bufea lo que guíla,y no lo c| 
necefsita ? Que mayor deíacinoquecuraravnenierai:) al gufto de 
fu paladar , que deftemplado con el humor,apetece loque da-
ña, y no lo que le aproaecha ? Y que mayor defatino, que eftar 
vn Rebaño en poder de mercenarios, finel regiíiro defuPafíorj 
piics como dize San Gregorio,preflo fe vera entre los dientes decí 
Éplft!lib* ^ 0 ^ 0 ? F a j i o r i s c u r a defaerít, faeilelaqueas h t f i i m o r h m i 
7s, 3, De aquí nacía el tener cada Religiofa los ConfeíTores qwc 
queria^y el tener mas, era calificación de mas efpirituahel tomar, y 
dexar conforme á fu defeórel deílruír vnos,l) que edincauan otros, 
de donde feoriginauala confuííon grande de Babilonia con da-
ño de el edificio efpiricuahy con tanca diuerfidad de Padres Elpi-
ritualesfalian vnos monftruos de eípiritu, con mas caberas que 
vn:iHidra,y ücortauan alguna por inconueníences que fe defeu-
brían,brotauan otras de nueuo,hafta que el Hercules de la Religio 
nuef-
S- G r e g , 
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nucido Padre Fray NÍCO1¿S de lesvs María, primer General de la ^ J J ' 
Jicíorma, las cortó tedas de raíz. L aaaY* 
4. Todos eftos daños, y otros muchos nos prcuíno la Santa 
aunen vida, pues como dízeel Señor Obifpo deTarazona, deícu- Yepes. 
brió con el tiempo, que lo que auia ordenado para medicina de fus Vida d3 
Monjas, fe les podía conuertir en ponina , ytemiano fucííeeílo lf Santa 
ocaiion de reiaxacion en fus Monaftcrios. Y añade: Tafjife lo dixo llb ' 2 • 
ellaavna Frioraque oyvme^y de las mas Jantes defiis Mona/terios, caP* ?7' 
por efías palabras: Muy confufa efioy enejie punto que pufe en las y ^ • 
Conjiitucionss aporque aunque quandofe hizo ejia Qonftiiwcton auia 
mucho efpiritu, yJinccridad 1 fo mo adelante mfe aprouechen dells 
para andar vifitadas, y tratar melamolias, queva'drza mas m í a s 
fupkffen finólos de la Orden. No he dicho efto por las Religiofas, 
ijue por experiencia han viílo lo bien que les eftá; fino por algunos 
de a fuera, que les parece que en efto fe va contra el didamen de la 
Santa: quienes podemos dezir: Dijiingue témpora, & concorda-
bisiura, 
C A R T A L X X X V . 
¡ 
rJ la mifína Madre Mariade San lo/ep/^T riera deSeuitla* 
Séptima. 
En Toledo ano de 15 -¡6. 
• 
I E S V S 
Ea con Vj. Reuerenela. Oy Vlfpera 
de la Concepción me etnbia las 
Carta s el Arriero, y gran prieíla 
por la refpuefta? anfi me avra de 
perdonar mi hijafer tan corta, que 
no lo quiíiera íer qon ella en nada; pues la voluntad 
es 
3 5 £ Cartas de la 5. Madre Tere/a de lefus. 
LXXXV* es tan 'arga 9 que cierto la amo mucho : y aora mo 
ob'iga tanto con el cuy dado que me dize nueílro 
' Padre cieñe de regaiarlo5que me ha puefto en mas 
amor 5 y de que fe haga con eíTe auifo eftoy muy 
contenta : porque creo yo aora,ni nunca avrá 
otro con quien aníi fe pueda tratar. Porque co-
mo leefeogió el Señor para eftos principios 5 y 
no ios avrá cada dia, aníi pienfo no avrá otro 
femejante: porque todo lo que fuere abrir puer-
ta^ es para mas manque podrá penfar, quando los 
Prelados no fon tales.Mas tampoco avrá tanta ne-
cefsidad^que aora^como tiempo do gaerra, hemos 
menefter andar con mas cuydado.Dios pague a V , 
Reucrencia^mi hijajel que tiene de las Cartas, que 
con efto viuo. Eftafemaname han dado todas las 
tres que dize ha efcritojque aunque vengan juntas^ 
*EraJa no fon mal recibidas.Deuocion me ha pueño efta 
míide ^arta^e^ SanFranciíC05que^eP0^a^mPrimír:y 
í>. Fran- las cofas5como las haze nueílro Padre, no parecen 
t i í c o , q creederas.Bendito fea el que lo dio tanto talento. 
fue por . T t ' • 1 
prioraai Harto quema 1er para darie gracias, por lasmer* 
foTpa" ce^ es clue nos haze^ypor la que nos hizo en darnof-
tema. le por Padre. 
x, Ya veo acá5mi hij a^ el trabajo que tienejy la 
foledad.Plegue a Dios no fea nada el mal de la Ma» 
dre Supriora^que aun por el mas trabajo de V.Re-
uerenciamepefaria. Harto me he holgado le aya 
hecho proueeho a V .Reuerencia la fangria. Si eíle 
Mo-
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LXXXV. Medico la ha entendido,no querría fe curaíTe con 
otro. Dios lo prouea.Efla Carta me han traydo o j 
de la Priora de Malagon, harto es noeftar peor: 
Todo lo que puedo hazer por fu falud^y contento, 
lo hago: porque dexado fe lo deuo bien deuido^va-
me mucho en fu faludj mas mucho mas en la de V , 
Reuerencia^y efto crea cierto: mire íi defeare que 
la tenga. 
, 3. Por effe papel vera como recibió Mariano 
fu Carta.La que dize de mi hermano^ya he eferito 
en vna a V .Reuerencia5que a buelta de otras la de -
ul de rafgar^ que eftaua aun abierta^y efto deuia de 
fer.Harto me pes65y me coño bufcarla, que venia 
muy buena.Aora me ha eferito que eferiuió a V . 
Reuerencia :y afsi no digo mas del, de que anda el 
alma bien aprouechada en oracior^y haze muchas 
iimofnas.Siempre le encomienden a D k ^ y a mi 
también 5y quedefe con el^ mi hij a. 
4. Harto mas me ha pefado de que no haga efle *Eftepü 
Prior bien fu oficic^que de la pufilanimidad. A - to toca 
uiale de efpantar también nueflro Padre con de- e o i a o ? 
zirlejquan malo es en eíjy íi hará a vfadas.A todos " i6,n. j 
me encorniende^ y a Fray Gregorio mucho, y a N i-
colao f^ino es venido, y aellas mis hijas. O quien 
pudiera darle Monjas délas que por acá fobran! 
Mas Dios fe las dará. Ya le encomiendo lo de la 
Flota,que bien veo el trabajo que ay ai , que con 
harto cuydado me tiene3mas efpero en Dios que 
lo 
3 3 S Curtas de U S,Madre Tere/a de Jefiis, 
¡o remediara todo, como teno;a falud. Su Ma^ef-
t a i me ia guardSíy haga muy tanta. Amen. 
5. Harto rae holgado, vaya entendiendo lo 
* Dize que ay en nueftro Padre:yo defde ^  Veas lo enten-
eítoksá ¿fu De alia , y de Carauaca me han dado oy vnas 
ta, pora 1 V , 1 • • T T 
eftando Cartas.La de Cacarauaembio aquijpara que la lea 
"óv^s nueftro Padre^y V.Reuerenciatambién 5 y me la 
primera tornen a embiar,que para lo que me dize de eíTos 
FríyG^ dótesela he menefter.En la que eícriue á la Priora, 
G^chn ^sclliexa harto de V . Reucrencia. Aora he deem-
' b i a rá Carauaca vna Imagen de nueftra Señora, 
que les tengo harto buena5y grande, no veftida, y 
vn Sanlofephme eflan haziendo,y no les hade 
coftar nada.Muy bien haze fu oficio.Son oy, ya lo 
he dicho. Aíío de 1 j 7^. 
< . . 
y yo de V.Reuerenciai 
Tere/adelESFS. 
A todo me ha refpondido muy bien nueftro Pa* 
drey embiado las licencias que pedí. Befe por mi 
las manos á fu Paternidad, 
C A R -
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[AlamífmaMadreMariadeSanlofe^ 
Odaua, 
En Toledo año de 15 7 7, 
I E S V S 
^ ^ ^ E a con ella 3 hija mia. Antes que íc 
^ me olvidejcomo nunca me dize de 
mi P.Fr.Bartolome de Águilarel 
Dominico? Pues yo le digo que Ic 
deuemos harto: que el mucho mal 
que me díxo de la otra cafa que teníamos compra-
dajfue principio de íalir dellajque cada vez que fe 
rneacuerdaIavidaque tuuieran 5no me harto de 
dar gracias a Dios.Sea por todo alabado.Crea qus 
es muy bueno5y que para cofas de Religión, que 
tiene mas experiencia que otro. No querria que 
dexaífe alguna vez de llamarle, que es muy buen 
amigo5y bie auifado^ y no fe pierde tener tales per-
fonas vn Monafterio, Ya le eferiuo, embiele la 
Carta. 
2. Antes que fe me olv ide.En gracia me ha cal-
do la memoria que me embiaronde las Ilmofnas, y 
lo mucho que cuentan que han ganado: plegué a 
Dios que diga verdad^que harto me ho!garia : iinQ ' 
que es vaa rapóla,/ pienfo viene con algún rodeo, 
To^ o Jí. 2 y aun 
3 4^ Cdrtcts de la S. Madre Tere/a de le/us, 
i x x m Y aan ^ e ^ u 3^ ¿e otro tanto5fegan e f-
toy contentaXa nueftra Priora de Malagon fe eflá 
afsi.Harto he pedido a nueílro Padre que meef-
criua íi la agua de Loja aprouecha5lleuada tan le-
xosjpara embiar por ella, aeuerdefeloV.Reueren-
el a. O y le he ennbiado vna Carta con vn Clérigo, 
que iba a fu Paternidad folamente,para vn nego-
cio^ que me holgué harto^y afsi no le eferiuo aora. 
Harta caridad^me haze .en embiarme fus Cartas: 
mas entienda cierto^que aunque no vengan, feran 
bien recibidas las de V .Reuercncia. Defto efte fin 
íniedo.Ya embie a D.luana de Antiíco todo fu re* 
caudo^aunque no ha viado á venir refpuefla. Para 
perfonasfemejantesjaunque fe ponga algo del Co-
uento^ no importajen efpecial no teniendo la necef^  
fidad que teniamos á los principios: porque quan-
dofetiene, masobligadaeftáá fus hijas. 
3. O que vana eftara alia aora con íer medio 
Prouinciala? Y que en gracia me ha cay do, como 
dize con tanto defden: ai embian effas Coplas las 
Hermanas^y fera ella la trazadora de todo5no creo 
fera maIo:pues como dize^ que no ay allá quien la 
diga nada,que para que no fe defvanezca, ie lo di-
go yo de acá.Al menos no quiere dezir necedad^ni 
hazer^ que bien fe le parezca. Plegué áDios que va-
ya fiempre el intento en fu feruick^que no es efto 
muy malo.Riéndome eftoy de verme cargada de 
Cartas5yque defpacio me pongo á eferiuir cofas 
im-
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¡mpertlnentes.Muy bien la perdonare la alabanza 
dequefabrálleuar áladelas barras de orojfi fale 
conelIo:porqueen gran manera las defeo ver fin 
cuydado^aunque va mi hermano tan adelante en 
virtud y que de buena gana las focorreria en todo. 
4. Harto en gracia me han caydo las Coplas 
qiie vinieron de allá: embielas á mi hermano las 
primeras^y alguna de las otras, que no venían to-
das concertadas. Creo las podrían moftrar al San» 
to viejojy dezir que en eflfo paflan las recreacio-
nes^ que todo es lenguagc de perfección: que quzU 
quier entretenimiento es juftoá quien tanto fe de-
ue,es cofa que me efpanta tanta caridad. Sepa que 
paran ánueftro Padre García Alvarezqual lama-
la ventura5que dizen las tiene muy foberuias, di-
gafeío. Aoraeílán temiendo lo que las handeef-
criuir^que Ies dixo mi hermano qle auian embía-
do lu Cartájpara que refpSdieffen.Hafta que trai-
gan lo que me embia el mi Santo Prior, no se que 
hazer de eísriulrle^porque no puedo dezir que lo 
he recibidojefcriuirlehe con el Arriero. 
5. O lesvs^y que obligada me tiene de lo que 
hazeporellaslY que nos hemos reído con la Car-
ta de mi Gabriela! Y pueftonos gran deuocion la 
diligencia que traen los Santos,y la mortificación 
de mi buen García Alvarez. Harto los encomien-
do á Dios. De le muchas encomiendas mias, y á to-
dasjqueacada vna quiíiera eícrluír por fi^fegan 
Z i las 
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IMXVI ^s a^o.Cicrto lasquiero particnlatmente mucho, 
noseqases. A fa Madre laPortagada rae enea-
- miéndejy a la Ddgada.Como nunca me dize nada 
de Bernarda López? Lea eífa Carta para Patern^y 
fino va bien^enmiedelojcomo Supriora de aquella 
cafa. Yo le doy la ventaja de que acertara mejor lo 
que conuiene.Dios le pague lo que haze con ellas, 
hablando acra en veras^ que harto me cofiiela«Laf-
tima es que no se acabar. Plegué a Dios que no fe 
aya moftrado a encantar a nueftro Padre. Dios la 
encants^ y enagene eq íi. Amen. Amen. 
De V .Reuerencla S ierua, 
TerefadelESrS. 
ol 'ofcn p i ti 15 J tu • í * o u: :\ , u : 6 ÍÉto 
O T A S. 
I , 'T 7" Aígate Dios por Santa,y que amable te hizo el Cielof 
V Que funtidad te dio tan llena de diferecion, y dulcura: 
para ha2ernos dulce,y amable la fantidad í Confieílb que es aípero 
el caíní no de h VirtuáiAréla e/tviaqitíe ducit 'Wvitam: pero etv 
tre eiTa afpereza^derrama Dios tanta fuauidadjy dul^ura^quc coma 
> dezia P laton,aunque GeBt il,íi los hombres la vieran con los ojos, 
ks robara los corazones, y los trajera en pos de fi con v na cierta 
violencia cautiuos de fu Iiermofura.Pues ves aquí [ ó Chriftiano ! J 
en el eípejodefta Carta el roílro apacible de la Virtud: la qual ef-
P.TorRB criuio vna Santa^cuyassníiaseran-.O wor/V^^iíftfr.Para queen-
Chn o/: tiendas cenquanta razón dixo San Juan Chrffc6ómo,qucno ay en 
fiomu i .t e^j, |^y,a o faJni mas dulce,n¡ mas apacible,ni mas amable, que la. 
in. X'V^ Vi'i tud: N bil efivirtute wcundius^íbilmoderaimejuanm^nibíl 
2i Eíl 
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p En toda ella parece que imitó la Santa la doquencia, y dul- fáM?. 
cura de San Gregorio Nazianzeno: el qual en la correípondencía 
tan familiar qae tuuo con San Baíilio,le eferiuio dos Cartas.entre 
otras,enlas quales con vnadifcretíísima ironía le pinta, y deícriue Nazisn. 
las calidades de fu amada foledad,y habitación de Ponto^iazicndo epi&.t u 
materia de entreteni miento guftofo: erttre los dos, de la aipereza, p 2^ •.,"-
fequedad,monariioridaddelíicio,contalfal, y graciofidad,qiie le ^ ' g ^ - * 
dizeenlaprimera qucrompa/ileparecejiosdichos, ylales de íus 
Cartasrpero que primero fe harte de reir, ygoze de fu amiílad al 
modo de los ni ños: 7"^  quidem qu<e no/ira funt dióierys, fidM ut 
impetitOy&tonueWtoíJíue toco idfacías,fiuefiuáio^nib 'úifltíárefute* 
rí t ,RiJltmodo,&puerilemm rnodum exfafiare > & amicitia nojivA 
fruere.Vzxz que fe vea que no es ageno,íino muy propio de la fobe-
raniadela Virtud human arfe deíía manera los Santos>entre íi,para 
caminar á Dios^pues lo hizieron dos tan grandes Santos,y Dodo-j 
res tan iluftresde la iglefía: 
3. Sola la gracia de la Sanca,ó la del Señor Don luandcPala-
fox,podian notar efta Carta con la fazon que pide,y afsi la dexo al 
buen gufto del Letor,y folo me contentare con defeubrir la docfcri-
naque nos da en ella.Porque comodixo fu Excelencia en otra fe-
mejante Carta/upo mas la Santa de burlas, que ot^os muchos en 
las veras.Lo i^ ue yo admiro en efta,es la gracia, y deftreza con que 
en medio de fus gracias mortifíca,y humilla a^k Madre Maria de 
San Iofeph,cuyo caudal fue fuperioi;, y afsi no perdía ocafion de 
humilUrla,y mortificarla. 
4 . En el nwmeroa.fe alegra mucho la Santa con la cuentaque 
2a embió de lo que auian ganado fus hijas, con la labor^y trabajo de 
fus manos,que ella tanto les encargó;y luego le quita como con la 
mano,la vanagloria[íialgunaauiatenido] dándolaá entender que 
veníala Carta con algúnrodeo,y no con la fencillez de Palom a,íi-
no confu poquito de aftucia de rapofatcuyo ardid es tan fútil, que 
aun en lo mifmo bueno fe í ngiere:y afsi fon difícultofiísimas de co-
ger, corno dize el Efpiritu Santo.Pero no ay burlas con la Santa, y 
todas fus burlas las enderezaua á las veras. 
5. Ene! Numero % .le da otros dos golpccitos:el vilo en la vani-
dad,y eíotroeniaprefumpcion.Porqueefcriuiendoella á la San-
ta,que fafc?ria muybienconferuar a cierta Nouicia, que las podia 
ayudar para falir de empeñas; la dize con harta gracia: TW^ÍT' 
donóla vanídíid-,de quejabrd l euar aladelas barras de oro afíjale 
ton ello.Con que entre el oro del dinero,le defeubre el de la humil-
tfómo I I , Z 3 dad, 
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CART^ c|aJ;y la enfeña á.fiar menos defi,fiando de íbloDios.El buen logro 
IXXX v i de vna vocacíonjCjnees ekque las da el fer?y las perfíciom. Y vién-
dola tan afcifticiadel;Padre Fray GeconirnoGracian, ia dize tam-
bicmO que vand e/iard aora cmfermeJio Pr>úuinciaUM&(\\\£ l& en-
feña,y nos enfeña ano engreimos con el fauor de los Prelados: y á 
los nailrnos Prelados á templar eñe,fauor,repartiéndolo con igual-
dad á los fubditos,. 
6. Y porque la Madre Priora embió a la Santa vnas; Coplas cf-
pirituakSjCon que íe auian recreado las Religiofas, le da luego fu 
•«examen,notándola de prefumida,y deque, fe preciaua de parecer 
entendida.piira que no íe deívanezca^y enderece las gracias natura-
les,qae Díos le auk.dado, al blanco de fu feruicio. Y vltimamentc 
le dize en el Nutiicro 5-.Xtóeffá CartaparaMiReligiofaf'de. Pater-
•Aa^finomA bimimmhnddorytomoSupírmra^-a^udlaMfi^d le doy 
ht.ventajáydefatac.értat'd-wtejprlo fmcanmene*.'Lo- ^ualfue vna 
miida repreheníionjenfenandoJa con el exemplo, á; fer hmnilde de 
aora^on y paíTarpía^a de i:gnorante,qüe es la verdadera labidnria, 
e0aio.diz.e'elApo&ohStultujJíatyVtfitfapkns.,. Todas eílas vir tu-
des,y graci:asnos;enfeña la SantaíenErelasfuyas: porque en todas: 
ellasfolo miraüa elpr.oueeíio defus hijas, enderezándolas por eñe 
eamim-nnidiilce-aiconfegiiir lagracia.verdadera.: 
7. En Numero fegundo contiene vn exemplo bien; fingnlár del 
amor, y caridad de la. Santa para1 con las enfermas.Porque hablan-
do de la Madre Priora de M a l a g o n i d i z e : ^ ^ ^ ^ le hard proue* 
cha el agua de Lojajraydade tan lejos ¡para embiarpor ella.Es L o -
j;a vna Ciudad de Andalücia,oeho leguas de Granada, y fus aguas, 
muy celebrad'as:en;Efpaña,diftance mas de cinqjienta leguas de T o -
ledo,donde eñaüa la Santasla qnal no reparó en traer vn poco de 
agua de taJii lexGs^ para aiiuio de fu enferma.. Raro amor, rarifsima. 
caridad!! 
• • • • ^ • * 
¿fa >f- ^ 
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LXX-XVÍÍ. 
J lamtfma Madre MartadeSan Jo/ephyTmra de Seuilla* 
un m 
Noaa. 
-
En Toledo ano i y 77. 
I E S V S 
:Ea con ella^hija mia.Por la indifpo-
ficion5que verá en eíle papeijiio la 
he efcrito mas vezes, hafta eftar 
mejor3por no las dar pena. Aun-
que lo eftoy mucho,!!© de manera 
que pueda eícriuir fino muy poco,que luego fiento 
gran daño: mas para como eftaua^ luego luego es 
rnucha Iamejoriavgloria á Dios. E l le pague las 
buenas nueuas^ que me eícriueiq yo le digo que lo 
fueron harto para mijal menos la de la cafa-quc me 
es gran alíalo verlas defcanfadas. Harto lo he acá 
pedido al Scñor^y afsi daré de muy buena gana las 
albricias.P legué á Dios que me oygajque aora con 
la riqaeza,y ofiqbjy fucsder todo tan bien, harta 
ayudaba meneñer, para fer humilde. 
i , Pareceme fe la haze Dios en las mercedes, 
que la haze.Sea por fiempre bendito: que muy íe-
gura puede eftar que es e l Afsi lo eftuuiera yo de U 
hermana San Gerónimo4En forma me da pena eíía 
Z 4. mu-
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^mnt magerXrea>5que noamadefaUrde cabe ml^h a-
donde tuuieífe temor. Plegué a Dios que no nos 
haga alguna cofa el demonio, que tengamos que 
hazer.V.Reuerencia auife a la Priora que no la de-
xeefcriuirle^y á ella le diga, mientras va mi 
Carta^que enciendo anda con gran mal humor , y 
fino lo es^espebr.Porque el Lunes que viene fe va 
el Requero, con quien efcriuire largo, no lo íby 
aquí. 
3. Harto difgufto me han dado, que de dichos 
contra nofotras,haga nueftro Padre probanza, que 
fon difparates^qüe lo mejores reír fe dellos, yder 
xaríos dezir. A mi en parte me dan gaño harto. 
Contenta eftoy de fu falud,Dios me la guarde , a-
men^ y a todasjencomiendeme a Dios.Porque qui-
za ira efta prlmero^no quifc d^  xar de efcriuir por 
aqui.Ala Madre Supriora efcriuire, porque han 
caydo en gracia fus quexas.La de Malagonfe eftá 
harto mala.Es oy poftrero de Febrero de 1577. 
Indigna Sierua do V.Reuerendaí 
Tere/ade I E S F S . 
Dias ha que tengo Ja re/puefía de/u Madre de N. ÍWre, 
irJ el Lunes ^  a mi me e/cmlómcbo délo fie fe cm&hol* 
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jiC TP Sta Carta es muy prouechofajy pudo dezir CÍI ella la San-
X Í ta lo que S.Gregorio Nazianzeno en la inmediata á las 
iáos que diximos en la antecedente que efcriuió áS.Bafilio:J2«rf ha-
¿íenus de Pontica conuerjationejcripfimusjudicra fuere, non feria* 
Qwe vero Umfcriho v^hementerferiafunt^ Enl^  pafladahable co-
mo de burlas: vamos aora á las veras. 
a. En el numero primero nos dize los embarazos que ay en la 
abundancia,y riquezas temporales,para bufear las eternas. Porque 
como dixo nueftro SaIvador,íon las elpinas que ahogan la femilla 
dé la virtudjpara que no frutifíquea: pues embarazado en ellas el 
cuydado,queda menos libre para entregarfe áDios.^/^í etenim re-
rumahundatíai^lie b,Gregono)tanto magts d diuinotimare metí* 
tivtjolvere^qmntomagis banc exigit diuerja ¿ogitare» 
3. £n el íegundo habla de vnaJKeligioía llamada Ifabel de San 
Geronimo,y juzgo que pafso de Seuílla á la Reformación de Pa-
terna. De cuyo efpiritu no parece que eñaua fatisfecha la SantajCO^ 
mo lo mueftra afsi en eña Carta,como en la L X I I I.de el Tomo I , 
Numero y.Y dale por remedio que no la dexe eferiuir cofa de rene^ 
3acion,que es excelente auiíb para las tales. Porque la reuelacion 
.tenida,puede dañar al alma que la tiene,íi es faifa, ó la recibe cori 
aíimientoiperolaefcrita áella,y á la Religión. Pues volando de 
vnos en otros con las alas del papeleada vno la cenfura como quié-
relo qual eílá expuefto á dinerfos juizios,y ámuchifsimos engaños, 
4X En el tercero fíente mucho la Santa,que el Padre Fray Gero^ 
nimo Gracian hizieífe información en Scuilla en abono fuyo, y de 
fus hijas, para áeshazer los engaños de la queje hizo eontr- elías. 
Tal era la grandeza de fu aniino,que fe re^a de la i njuria, y la def-
honra;yfentia ladefenfa:íiguiendoel confejo de San Bernardo^l 
qual dize que 1^ verdad no necefsitadeproban^as-.pucs por fi mif-
ma bafta á quitarle la mafcara a la falfedad: Nec vero in re mayúfe- s.Berru 
Jiifsimanoflro arbitrar opas ejfe eloquio^uod videlieet fola fit veri- Serm. 6, 
tat.qaapalliatamdsteghfdjítatem* inrpi.qui 
habitat 
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J U mifma Madre MartadeS.Io/eph^ Priora de Senilia, 
Dezima. 
En Toledo ano 1577. 
1 E s v s 
Eacon Y.Reuerencla, y le pague 
tantos,^ " tan lindos regalos. Todo 
vino muy fano, y bueno. Porque 
con el Requero diré defto maSjen 
efta folo diré las cofas que impor-
tan. A eífe Angel he auidoémbidia 5 fea Diosala-
bado5que tan prefto mereció gozar desque cierto 
yo no lo dudo.De todas las demás coías5crea que 
iue frenofi conoeidojuingun cafo haga dellas,ni las 
diga^ni dé lo que dixoBeatriz tampoco.De fu mu-
cha caridad he yo hecho mucho: encomiendeme-
la5y agradezcafelo de mi p a ^ y á fu Madre, y á 
todas me encomiende.Harto cuydado me dácíTa 
calenturade V.Reuereticia^y la Supriora tambie. 
Plegué al Señor no feael mal tan a la larga como 
faeíe^que eftan tan poca^que no se como fe han de 
paíTar. Dios lo prouea como puede,que con harto 
cuydado eftoy. 
z% Enloquedlzede enterrarfe, fepa que efta 
muy 
AJli i Hijas las Cnrmdhás Defalcat 3 4p 
muy bien hecho: en la Clauftra. las enterramos 
^ca , y afsi he de procurar con tiueñro Padre lo 
mande^ que es de Monjas que no tienen Clauíara 
lo d:mas.Afsíque tuao gran razón el Padre Gar-
cía A: varez.Dek mis encomiendas r y el entrar á 
effa necefsidad tambien^qüe effo no. que feria íer 
mejor fiempre el Padre Garcia Alvarezr que el 
Monañerioefta tan lexos5 que no se como ha de 
fer , y aun tengo por mejor al Padre Garcia Al-
varez^pues es el que es,y las confiefl'a fiempre. Yo 
lo tratare aora con nueftro Padre, y les embiare 
vna Ucencia: que antes de Pafqua le veré, Tiendo 
Dios fermidoyporque ya le ha emblado a llamar el 
Nuncio que vengajy buenos parece que van ya los 
negocios.M iré que alegre eftare.Ha ido a Caraua-
cajy á Veas^eíra Carta leembiode Alberta, para 
que fepancomo eíía%aunno acabamos con aquel 
MonafteriOjencoraiendelo a Dios jy a las de Veas, 
queme tienen con harta pena de fus pleytos. Lue-
go tuue ayer que recibí fu Cartavcon quien la em-
Viaranusftro Padre j aora h pagare el cuy dado 
que ha tenido en ías mias m lo que eftuuiere acá. 
La Frey la tomen, y aun plegué a Dios íe puedati 
con folaella varer5queyadixe a nueñro Padre fe 
\Q eferiuiria que la tomaíle.. 
3. En lo que toca a la renunciación de la buena 
Bernardayefte advertida que como tiene Padres,. 
no.hereda el Monafíeriojporquelo heredan eilbsj 
* * id 
5 jo Cartas de la S.Madre Tere/a de le/usj 
LÍ¿T/ÜI fieüos murieran antes queella,heredauaelMonaft 
terio.Efto es cierto^que lo se de buenos. Letrados: 
porque padres,y abuelos fon herederos foreoíbs^ 
á falta deílos el Monafterio. A lo que eftán obliga-
dos es a dotarlajy fino faben eífotrepor dicha ala-
baran a Dios de que fe quieran contetar con ellos; 
Al menos íi dieífen conforme á la fianza que teniaa 
hecha para pagarlo, feria gran cofa. Allá verá lo 
que puede hazer en efto 5 que dexar de dar algún 
dote,no conuiene. E l Padre Nicolao verá lo me-. 
jor.Encomiendémelo mucho^ al Padre FrayGrc* 
gorio5y á quien mas mandarejy quedefe con Dios; 
que aunque eftoy algunos dias algo mejor de la ca-
bega,ninguno fin harto ruido,y hazeme harto mal 
eferiuir. La Madre Priora deMalagonmehado 
hazer harta compania,finó que me laftima mucho 
fer el mal tan fin efperan^a^auque mucha es la me*¡ 
jo ría 5 que come mejor^ y fe leuanta 5 mas como no 
se le quita la calentura,noay que hazer della mu-
cho caíb^fegun dizc elDoftor.Dios todo lo puede, 
y podria hazernos efta merced, pidanfelo mucho, 
porque ella cfcriue,no digo mas della. Son oy íei$ 
dias de Mayo. Año de 1577» 
Indigna Síemade V.Reuerenciaí 
Tere/a de lESjfS. 
rA ful Hijas las Carmelitas De/cafcasl 1 5 1 
A mi Gabriela me la de vn gran recaudo: harto f ^ v m 
me holgué con fu Carta5y huelgo deque tenga fa-
lud.DefelaDios a todasjcomo puede. Amen. Ame. 
N O T A S. 
r* • TTSta Carta füe fefpuefta de vna c[ue e v i n i ó a la Santa U 
X Í Madre Maria de San loíeph,dándole cuenta de como fe 
auia licuado N . Señor a vna Religiofa de fu Conuento de Scuilla; y 
denió de fer muy ficrua de ipios-.puesdize la Santa que no duda de 
fu buena fuerte,y de que fe fue á gozar de fu diuina Mageílad ( dí-
chofaella)pues acabó tan bien! Ay de los que eñamos todavía en el 
peligro! Y fegü parece por el numero primero,á la hora de la muer-
te deuió áe aucr alguna cofa extraordinaria de viíion,ó reuelacion, 
afsi en la enferma,Comp en la HermanaBeatriz de laMadre deDios 
que los tuuo muy particulares.Todo lo qual lo deshaze la Santa co 
fu admirable prudencia^diziendoles.que ni lo crean, ni hagan cafo 
dello.ni lo digan a nadiejporque feria frenefi de la enfermedad: pa-
ra que fus hijas no fe afícionaííen á v5Íiones3ni reuelaciones, en,que 
puede aner pe]igro;y pufieífen los ojos en las virtudes de fu hermas 
na,que le merecieron fin tan dichofo. Y á todos nos dize la aten? 
ieionjCon que fe han de recibír,y deslumhrar eftas materias. 
2 . En el numero fegimdo las inñruye en el modo que han de te-
ner enel entierro de Us Ileligioías;,y el recato qué denen guardar á 
ccrcadelasperfonas,queh¿n de entrar á ayuckrlas á bien morir, 
quand^plosRelígfoíbs^por €ftar lexosfu Conuento, no las pueden 
acudir :y dize que fea ÍVvlo el Capellán,pues es quien k s confieffa, y* 
perfona tanaprobada.Yencl tercerolcsdizecoíTioíe han de aucr 
ihú ÍoV^a4^<JeÍ^d!fató^it!lb-tocanteá la. teféfkhyfyóxátiQrYél 
nunciado en el Conuento [que las Relígiofas, como no tienen la 
prohibición que los Religtofosjpuedtn heredar ] y ks pide que fe 
componga 1 cpn élios^para el<;uót los inconueniiences, y ruido de 
pleytos* 
C A R -
• 
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CARTA 
C A R T A L X X X I X . 
J la mt/ma Madre Marta deSan hfefh^Priora de Seuilla, 
Vndezima. 
En Toledo ano 157^. 
I E S V S 
Ea con V.Reuerenciahijamla.Por 
via del Correo la he efcrito, creo 
llegará mas prefto que efta. A ora 
van los Crucifixos,^ mas 5 ni me-
nos que eftos otros: no cueftan fi-
no á nueue reales cada vno, y aun creo menos vn 
quartillojque menos de vn ducado me auian dicho 
no íé harían. Vn Tornero los haga los agugerosj 
que(porquc fe craxeron de manera^que por lerPáf-
qua no fe pudieron hazer)van anfi. No fon carosj 
que aun yo quiíieraembiar mas.Mucho defeo ten-
go de faber de la buena Bernarda. Ya la he efcrito 
como fe nos ha Ueuado Dios vna hermana defta ca-
falque he fentido harto. 
* Erad 2 . En lo que toca á dezir á * García Aívarez 
áeu! tc ¿da oración de V.Reuerencía, no ay porquede-
jigio/as xarlo^puesnolatienedefuertendueayaen que re-
de Sed- 1 , i i 11 
parar^  y aun alguna otra de las que van como eila. 
 
lia. 
Afus Hijas las Carmelitas Defcalca^ 555^ 
que parece eftraneza5en efpecial dizlenda nueftro ^ J Í X 
Padre V ifitador.Encomiendemelo muchp. O co-
mo quiíiera embiar mi * librillo al fanto Prior de * Erad 
las eueuas5que me lo embia a pedir, y es tanto lo ^Ittt* 
que fe le deue^üe quiíiera darle cfte contento, y 
aunáGarcia Alvarez no hiziera daño, que viera 
nueftro procederjy harto de nueftra oración, y fiel 
librillo eftuuiera allá^lo hizíera jpues no ay en que 
ferulr a eíle Santo, tanto como fe le deue, fino en 
hazer lo que pide. Quizá fe hará algún dia.El de oy 
ha íido tan ocupado para mijque no me puedo a-
largar mas. 
3. Ya le dixe fe nos aula Ido al Cielo vna Mon-
ja3y los trabajos que hemos tenido, y lo que me 
auiaholgado en la entradade(i)Nicolao. En mu* 
h^o le tengo lo que regala á las de Paterna jque me 
lo'efcriuen.Creaquefue prouidencia de Nueflro 
Señor quedar ai quien tenga la caridad que V. Re-
uerencia^para que nos haga bien á todos. Efpero fe 
lo ha mucho de acrecentar.No creo que podre ef-
criuir al Padre Prior de las Cueuas, harelo otro 
dia : no íepa de eftas. A todas me encomiendo, 
y á la mi Gabriela mucho , que la quiiiera ef-
criuir. O que defeo tengo de ver ya eíTa viuda 
en cafa, yprofeíra! Dios io haga, y me guarde 
á; Vueíta Ileuerencia. Amen: también le embie 
(i .) Habla de la entrncla en k Religión de nircílro Padre Fray Nicolás 
de lesvs Maria.que tomo t i Habitoeii Seuiilapor U Éricar»acion del 
a ñ o d e i n ? * 
3 j í Camsdek S.Madre Tere/a de íe/!(s9 
^RTA vna Cartaáe Dona Luila.Es poftrero de Pafqua; 
ano de 1577. 
Indigna Slema de V .Reuereticla» 
t-'jo' ¿ ¿ídms oí svp&KuhúB z¿l 
Tere/a¿e I E S F S . 
. R T A XC* 
^ /ÍÍ M á^re María de San I ) f e p h ^ m r 4 i c SemlUí 
Duodezima. 
En Toledo ano de 1577, 3 • 
I E S V S. 
IA gracia del Eíplrltu Santo fea cotí 
ella,hijamia. Harto mas quifiera 
faber que tiene falud jque todos los 
regalos que me embia,aunque íoft 
comodeR.eyna.Nueftro Señor fe 
lo pague.El Hazar es muy lindo,y mucho, y vino 
a harto buen tiempoyinfinito fe lo he agradecidojy 
los Corporales fon galanifsimos.Parece ladefpier-
ta Dios:porque me auiaembiado la Priora de Se-
gomia vna Palia^que dsfde que eftaua ai (fi fe le a-
cuerda)fe lo embie á rogar que me la hizieíTe. Es 
toda de Cadeneta,con aljofa^y granatiUos^e ma-
nos dizen valdrá treinta ducadosjy con ios corpo-
rales que hizo Beatriz, y la Cracecica^y faltaua 
otra 
rAfú% Hijas las Carmelitas De/catcas. 5SJ 
ot^para hinchlr la cafa:y fon tan lindos eños5que 
para mi gufto me parecen mejor que todo. E í agua 
vino muy buena,y harta ay aora. A viadas que lo 
pufo ellajque venia muy bien. Yo no querría fino 
pagar en algo lo q me embiajque en fin es mueftra 
de amorjy en mi vida he vifto cofa mas feca que ef-
tatierra,en cofa que fea de gufto. Como venia de 
eíTajha fido hazerfeme aun mas efteril. 
2. Acá he dado orden para que fe paguen por 
acá por aora los cien ducados, que ai me dieron 1 i-
brangade Afenfio Galiano (no se íi fe le acuerda, 
que los cinquenta fueron para Mariano, de lo que 
aula gallado en effa cafa,quádo fuimos;y los otros 
cinquenta para pagar la del alquiler) que como fe 
miirio5he tenido cuy dado de pagark^y afsi le ten-
g05hafta verla del todo fin eftos cuy dados. Bañadi 
los trabajos que el Señor la dá: que harto penada 
me tiene aora á principio de Verano fu mal^ y el d^  
la Supriora.Dios lo remedie^ que no se que han ds 
faazer. 
3» Ya la efcriui con el Correo,que tomaíTe la 
Freyla^y que fe eíluuieífe el cuerpo de eíTa fantica 
adonde eftá en el Corojque en la Clauílra nos he-
mos de enterrar^ y no en la Iglefia. También la ef-
criui como teniendo Madre , y Padre eíTa Santa 
(aunquerenunciaííeen la cafa)ellos heredan. Si 
ellos murieran primero que ella^ heredaua la cafa. 
Mas eftán obligados á darla dote competente. Por 
Tomo J L A a eífo 
3 j 8 Cartas déla S.Madre Tere/a de lefas 
^RTA eiTo/^ lo que fio 
feria gran cQfa)^  dexefe deeíEa perfección: porque 
aunque mas hagamos^ no dirán que no tenemos c 
cticia .En fin lo que nueftro Padre mandare/e ha de 
tozer.EícriuafeioyY rcgalefeme mucho por amor 
de Dios., 
4., Tieneme laflimada la *' M adre B rianda, au-
| queparece efta mcjor^deípues que vino. Yo me 
?-on huelgo harto GO ella.Porque efcriuiraí a lo que me 
ftaua-en. hadkho)no digo masdella.Yafabricomoel Nu-
M&áo. cío ha embiado á llamar ánueflro Padre.Bien pa-
rece que van los negpcros,encomiedemelo a Dios. 
S u Mageítad me la guarde^ y haga muy fanta.Em-
bidia he auido ala buena Bernarda:harto fe ha en-
comendado á Dioseneflas cafas5,,aunque creo no> 
la ha menefter.Es oy Vifpera déla Afcenfion. A no* 
i f 77. A la Madre Supriora % y á mi Gabriela mis> 
encomiendas.. 
DeV. Reuerencia,, 
Tere/ad& I E S f S*, 
^ T*r- TAT TAT i r 
¿f¿. if*. ¿f* ^ i^,. 
-k *k * *k 
¿ f í ¿f. ^ ^ . 
ic * 1^  
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A la mifma Madre MariadeSan hfl'ph^ñQra de Semlíd, * 
Dczimatsrcia. 
En Toledo ano 1577. 
I E S V S. 
jj A gracia del Efpiritu S ante fea en el 
alma de VI Reuerencia 3 hija mia, 
Muchomepefade que tenga tan-
tos traba j os,y de fus calenturas de 
V .Reuerencia:mas quien deíea fer 
fantasmas que todo eíTo ha de paíTar. Nueftro Pa-
dre me embió la Carca de V.Reuerencia la que le 
eícriuio á 1 o.deñe.Yo me eftoy ruin de mi cabe-
^.i,y todos eftos dias he eílado con cuydado de ía-
ber de fu falud^y de la Madre Supriora^que me pe-
so mucho de fu mal. La Madre Briandaefta vnos 
ratos mejor5y luego torna a eílar harto mala de fus 
achaques.ELde micabega,lo que tengo de mejo-
ria^ es no tener tanta flaqueza, que puedo efcriuir, 
y trabajar con ella^mas que íueio:mas el ruido eíla 
en vn íer,y harto penofo^ v afsi efcriuo de mano a-
gena(rmo es cofa íeereta)a todos, u forcoías Car-
tas,con quien lie de cumplir.Por effo tenga pacicn* 
cia,como con todo lo demás» Efto tenia efcrito 
Aa i quan-
3 7 ^  Cartas, de U S M d r e Terefa ie lefau 
C A ' 
C^ÍR1a qaando llego mi hermanojencomlédafelo mueho. 
No se fi efcriuirajdigo que es Lorenzio. Bueno ef-
ta gloria a Dk^va a Madrid a fus negocios, O lo 
que ha fentido fus trabajos] Yo le digo que va de 
veras el quererla Dios muy buena. Tenga animo, 
que tras efte tiempo verna otro, y fe holgara de 
- auer padecido» 
•a. QuantoáentrareffaEfclauilIa, en ninguna 
manera rsfiftajquc a los principios délas c afas ^ mu-
chas, cofas fe hazen fuera de lo que fe ha de haze^y 
no tiene para que tratar con ella de perfeccion,fino 
de que firua blen^ que para Freyla poco importa, y 
padraíe eñar fin hizer profefsion toda fu vida^ finQ 
es para ello^la hermana es lo peo^mas tampoco la 
dexc de reclbir^y acabe con Dios que íea buena. A 
la vna5nialaotrano apriete con perfecciones.Baf-
ta que guarden lo eífencial bien^ que la deuen mu-
cho facalas de gran trabajo. Algo fe ha de fufrir, 
que af¿l hazemos en todas partes á los principios, 
que no puede fer menos. 
3. EíTotra Monja íi es ta buena tome lasque me-
nefter hatenermuchasjfegun fe mueren. Ellas f© 
van al Cielojno tenga pena. Ya veo la falta que la 
Ha de hazer la buena Supriora; procuraremos fe 
tornen las de Pateraaren fiendo los negocios aíTen-
tados. O que Carta las efcriui a ellaryal Padre 
Fray Gregorio! ?legue a Dios q llegue alia :y qua-4 
les los paro poi el mudar de l^cafai Yo no entiedo» 
rAfus Htjds las CmmlitZS De/calcas. $61 
como pudieron poner en praftica tan gran diípa: ^¿7.^ 
rate.EncomiendemeIe,yátodos mis amigos,y á 
mis hij asaque como es acabado de llegafjno le quie 
ro dezir mas.Dios me la guarde.Guardefe mucho, 
que mas: pena me da fu mal , que todo. Y por 
caridad que fe regale, y a la mi Gabriela traigan 
Iicngo,ydexenfe de rigor en tiempo de tanta necef* 
fidad. Acá ay bien poca falud.Encomiendeme a to-
das. Dios me la guardejque no se como la quiero 
tante. Brianda fe la encomienda:con todo fu mal 
me hazehartacompania,Sonoy iB.delulio. Buf-
quen dineros preílados para comer5que defpues los 
pagaran.No anden hambrientas^que me da mucha 
pena^que afsi también lo bufcamos acá, y Dios lo 
prouee defpues. 
De V.Reuerencia, 
Tere/a¿eIESrS. 
N O T A S-
1. Vandoefcríuió la Santaefta Carta}y la que fe fígue,efl:a-
V^^uan en fu fue^a los trabajos de Seuil ja,y afsi alienta en 
ellos la Santa á la Madre María de San IoíepIi,que fue la que mas 
de cerca los padedó,y en quien defeargaron mas de lleno los gol-
pes de aquella tribulación. Para lo qual le pone delante el fruto del 
padecer,y del gozo de auer padecido,que es el cantar guftofo , que 
entonad luílo en la noche de la tribulación,a vifla de el dia déla 
eternidad que le e f p e r a - . C ^ w w d i z e SanGregor io jáy?S . Greg. 
tm&intríbulattone: quta etjiprafiaris temporalitatis afflig!mury líb. is . 
Jpeiam tamende aternitategaudemus. M o r a l . c . 
2. En el Numero 2 ,nos alumbra la Santa con la luz de fu celef - 11 * 
Tomo I I . Aa¿ tial 
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CARTA tja| prudencia , y nos enciende con el fuego de fu abrafada caridad, 
porque en él le áíze á la Madre María de San Ioíeph5que en ñinga» 
na manera refifta, para que tome el habkode Lega vna Efciauillaj 
que tenia ya libertad,porque ladeuian mucho,pues las avria ferui-
do como vna Efcíaua^n lo que de puertas a fuera fe les auia ofreci-
do, defdc que entraron enSeuilla.Y z m á t v Q u e no U apriete con p u i 
M f ¡ á e ^ r f i w é M ^ M ^ e l a } M ^ M ^ i ) i ^ o ^ ^ que trabaje . En lo 
qua 1 la enfeño la verdadera perfecciompues efta confiíle en acornó-
darfe a las obligaciones del eftadOjConforme á fu profefsfon.la Le-
ga en íli Miniílerio;y la Codita en el fuyo. Aunque á eftas también 
les eníeño laSanta.con fu exemplo a hazer a todas manos,y dexar el 
Breuiatio,para tomar la Sartentcon ía qualfe quedaua la Santaar-
robada^aziendo Coro de la Cocina. 
3. Pero bolviendo a nueftra;Efclaui,ta(íi merece efíe nombre,!^ 
que mereeiófer Eípofade Chrifío,y Hija de tal Madrejlo cierto es 
que la Santa ía?pudo recibíriteniendo ya libertad: pues el derecho 
Goiuun nolo prahibe^y el particular de la Religión no lo auia en^ -
tonces,pu£s no eftauan hechas nueftras leyes: y también es cierto, 
que no la recibió por la necesidad de fus Hi jas,pues la recibió de 
lianoínajíinopor remediar a aquella pobrecita., que no tenia otro 
amparo en la tierra^y afsi fue obra de fofa fu ardiente caridad,y de 
aquel dila!:ado;cora^on,dbnde todos cabian.Moflrando en" ella las 
entrañíK de fu piedad, retocadas alo de Dios,y aquel' pecho tan a-
gracidbaun albsfcruiciosdev.naEfclaua^quien recibe por hija.. 
Y proponiéndoles a todas eíte exemplo de humildad, no para que 
lo imiten, pues ya no.puedfen;Gho para que en femejantes ocaíiones. 
no las ciegue el interés ni bníqvien la vanidad; fino la buena vocav 
cion,el talento,y ?a virtud.Y vltimamente enfeñandb a los Prela-
dos vn punto muy eíTénciaLdeLgpuiernOjque es aeomodarfe al tié-
po,y a los fngetos,lleuandolbs,y aunfobrelleuandolos fegun fu cai 
pacidádscoma Ib hizieron-nuefíros Padres Elías,y Elifeovqoe pará 
dar vida avn niño fe ajuñaron con íu pequeñez. Lo mifino deue ha-
Xer el Prelado[dize San Antonio de Pádua ] defeienda, y condef-
J?; ^ n t ' cienda tal vez con la flaqueza de el fubdito, fino lo quiere perder; 
Boixuii 4 Prt^ñtus defiéndate eGndejfiendat,vt£roxfmum tacentemertgat*, 
Q i^adi- , - • . í UÁ ' ih H m i n'j • í\i, i l -•• • 
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rM4 mifmít M a dre Mana de S. lo/ephy f r iora de SemlU ^  
Dezimaquarta. 
En Toledo año 1577. 
I E S V S 
CARTA 
¡Ea con ella mi hija. De que medize 
efta algo mejor , parece lolleuo 
todo de buena gana : plegué a el 
Señor vaya adelante ^  y lo pague a 
eífe Medico , que en forma fe lo he 
agradecido. Gran cofa ha (ido tener hafta aora vi-
da la Supriora. Bien puede el que la hizo darla fa-
ludjpuesia dio el fer de nonada. Bien la cxercita 
en padecer, y todas defta hecha quedan perfonas 
para ir a Guinea 5 y aun mas adelante. Con todo lo 
querria ya ver paífado 3 que con harta laftima me 
tiene, porque a la Madre Brianda dixe efcriuieífe 
lo que por acá ay 5 no diré yo mas de lo quehaze 
al cafo, 
i . • Las cilampas que dezia para Doña Lüyfa, 
ni laCarta no vinieron^ni me dize fi recibió el iien-
zo?ni los Grucifixos 5 auifemelo otra vez, y enco-
mienden a Dios a Brianda, que eftoy muy alegre 
de verla tan mej or.LaMbaj a tome en hora buena5q 
A a 4. 00 
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5 4± Cartasdela S.Madre Tefe/a de Tefüs^ 
no es mal dote el que dize q tiene. EíTa viuda que-
rría que entr-affe ya. E l otro dia leefcriui que tome 
* Esla la Negrilla^ en hora buena^ que no les. hará daao^ 
Efciaui' j {-á hermana '. tampoco me dize fi ha recibido efta 
¿ifn Carta. De el mal de Garci Aluarez me ha peíado^ 
h caru no oluLdede dezirme como eíiá ^  y fi va adelante la 
cantee mejoriade V. Reuerencia. Nueftro Padre (que fe 
¿cnte* ha de partir mañana ) en lo de Paterna dize que no 
ay que hablar, hafta que el vaya ( que harto le he-
mosoy dicho fobre ello ) que feria alborotarlos a 
todos peofaodo no es Vifitador^y tiene razón» 
3 . Pague Dios a V. Reuerencia tanto regalo 
comomehaze. Deuefede fonaralguna Reym^y 
embiar el porte. Por caridad que mire mucho por 
fi, y fe regale^  que en effo le recibiré yo. Las Her-
manas fe holgaron mucho de ver el Correo, y yo 
también. Bendito fea el que lo cria , que cierto es 
ée ver. Cáeme en gracia como con todos fus trába-
los tiene aliento para eftas cofas: bien fabe el Señor 
a quien los da. Aora hable a nueftro Padre fobre la 
Monj a del Ar^obifpo^ * que me tiene bien difguf-
deUe12 ta^a v e r 1° íue ponen ea importunarle 5 y lo poco 
seuiiia que a el le va, Dize nueftro Padre, que pienfa es 
sUafa k raa Beata melancólica 5 de lo que auiamos de eftar 
entrada efcaraentadas r y ferá peor echarla deípues y que 
Nouida procure hablarla algunas vezes5y entender que co-
«n aquel fa es. y g vee no es para nofotras, no me pare-
t©!'61 n ce que feria malo que hable el Padre Nicolao al 
A fus Hijas ¡as Cameliras tDtfcalfds, 3 % j 
Argobifpo, y le diga la maia dicha que tenemos | | | |A¿ 
con eftas Beatasu irlo entreteniendo. 
4. AlPadreFray Gregorio ha mucho que ef-
criui effa Carta, y embiela a nueílro Padre que la 
embiafle > y aora tórnamela» Sin tiempo va 5 mas 
no la dexe de leer, para que no Ies torne tentación 
tan defatinada como dcxar eífa cafa. Pena me da el 
gran trabajo que tendrá con effa Hermana 5 y lo 
que la pobrecita padece 5 me laftiraa. Dios lo re-
medie. A todas de mis encomiendas, ya todos^  
Harto confuelo me diera verla 5 porque hallo po-
cas tan á mi guño, y quierola mucho, todo lo pue-
de el Sefior.Al Padre Garci A luarez mis encomie-
das,, y aBeatrizTyafuMadre,y a las demás, que 
han menefterfer muy perfeélas , pü6s comienza el 
Señor con ellas effa Fundácion, pues les ha qui-
tado el ayuda, que yo no se como fe pueden valerv 
Lo peores trabajar V . Reuerencia con tan poca 
falud, que ya yo le he probado 5 que atenerla todo 
fe paífa.Defela Dios hija mia,eomo yo defeo, y le 
fapiico. Amen. S on oy 1 1 .de lulio.Año de 1 5 77, 
De V . Reuerencia, 
Tere/a de I E S f S . 
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J la mt/ina Madre Marta deSan hfe¡)b^Priora de SeulH^ 
Dezimaquinta, 
En Aulla ano 1578, 
I E S V S idoq u ¿vu 
Ea con ella, hija m h f f dele tan bufi 
ñas Pafquas, y a todas fus hijas, 
como yo le íiiplico. Para mi ha 
fido mucho confuelo faber que 
tiene faludsyoeftoycotno fuelo, 
slbragoliarto ruin, y la cabega también, no se que 
fe reza, A la verdad efto deue de ferio mejor para 
mi: harto confuelo me feria tenerla para eferiuir 
largo, y a todas grandes recaudos. Deíelos V . Re-
uerenci ide mi parte, y a la hermana fan Francif-
co, que nos caen en gufto fus Cartas. Crea que 
la faco a volar aquel tiempo que fue Priora. O fe-
svs que foledad me haze verlas tan lej os ] Plegue a 
el Señor cftemos juntas en aquella eternidad) que 
con que todo fe acaba prefto, me confuelo. 
z • En lo que dize de las hermanas de Fray Bar-
tolomé, me cayo en gracia la falta que las halla: 
porque aunque acabara de pagar la cafa con ellas, 
era intolerable.En ninguna manera, fino fon auifa-
rÁfus Hijas las Carmelitas 3) efe al cas. % 6 7 
rx* ' CAR. "i das,,tomeninganaque es contra Conítitacion, y xci i i . 
mal incurable. Muy poca edadestrezeaiios(pá-
ra eflotra dligo,que dan mil bueltas) Allá lo verán^ 
crea que todo lo que les efta bien, yo lo defeo. 
3. Antes que fe meoluide, no eftoy bien en 
que eflas hermanas eícriuan las cofas de Oración: 
porque ay muchos incouenientes 5 que quifiera de^ -
zirlos. Sepa que aunque no íea fino gañar tiempo> 
q es eftoruo^para andar el alma con libertadyy aun 
fe pueden figurar hartas cofas. Si me acuerdo 5 yo 
lo direanueftro Padre, y íi no^digafelo ella. Si 
fon cofas de tomo nunca fe oluidan 5 y fi fe oluida, 
ya no ay para que las dezir.Quando vean a nueftro 
JPadre, baila lo que fe acordaren.Ellas van íeguras 
(a mi entender ) y fi al go las pu^ ede dañar, es hazer 
cafo de lo que venyU oyen. Quando es cofa de eferu 
pulo, dígalo a V . Reuerencia; que yo la tengo por 
tal r que fi. la dan crédito, Dios le dará luz para 
guiarIas.Pprque entiendo los incouementes que ay 
en andar pefando lo que ha de eferiuir5y Ib que las 
puede poner el Demonio 5 pongo tanto en efto* Sí 
es cofa muy graue^.R. lo puede eferiuir, aun fin^ 
que lo íepan.Si yo huuiera hecho cafo de la herma-
na fan Gcronimo^nunca aeabafary con parecerme 
algunas cierta^ann me lo cairaua^.y creameyqae 
es lo mejor alabar al' Seíior que lo dayy paííado, 
paffarfe por ellbjque la alma es la que ha de fentir 
la ganancia. Bueno es elfo de Elias ;jnas co:iio> 
$66 CartasdeUS.MadreTere/adé lejusi 
x e i í í no foy ya tan letrera como ella, no se que fon los 
# Afsirios. Encomiendemela mucho, que harto la 
quiero^y a Beatrizjy á íuMadre también 5 mucho 
me huelgo quando me dize de ella,y de las buenas 
nueuas que me da de todas. 
4. No crea todo lo que alia dizen, que por acá 
mejores efperati^ as nos dan, con ellas nos alegra-
mos, aunque en efcuro c^omo dize la Madre Ifabel 
de S .FrancifGO.Con el brago traygo el corado har-; 
to malo algunos diasjembieme vn poco de agua de 
Azar,y fea de maaera,que no fe quiebre,q por eflo 
no fe lo he pedido antes.Effotro de Angeles era tan 
Iinda,quemeh¡zoefcrupulo gaftarla, y afsi la di 
para la Iglefia, que me honro la Fieíla de S. lofeph* 
Al Prior de las Cueuas de vn gran recaudo de mi 
parte,que es mucho lo que quiero á eífe Santo,y al 
P.Gareia Alvarez,y a la mi Gabrielajque alnas te-
dria embidia fino fuefle tanto el amor que en el Se-
ñor nos tenemos,y el entender efta en V. Reueren-
cia?y fus hij as tan bien empleado. Y q haze de dar-
nos á entender efto la Madre Ifabel de S .Francifcoj 
que aunque para otra cofa no huuiera ido a eífa ca-
la5Íino para poner á V.Reuerencia,y á todas en las 
nubesjha fido bien empleada fu venidaj mas adon-
de V.Reuerencia eftuuiere,mi Madre loadofe eftá. 
Bendito íea el que tanto caudal le dio, y también 
empleado. A la MádreSan Francifco me encomien-
do enfus Oraciones,que no puedo mas,y en las dé 
to-
rAfn5 Hijas las CameUtas © efe ale ds, | é $ 
toáas^efpecial de la Hermana San Gerónimo. Te- CxGRJif 
refaealasdeV.Reuerencia.El Señor Lorenco de 
Zepedaefta bueno. Quiera Dios mi Madre que 
lo acierte a leer 5 que el recado malo, y la prief-
fa que han de hazer ? Es oy Viernes de la Cruz. 
Embieme muy poco agua de Azar> hafta ver co-
mo vienen 
'Xerefoie I B S V S * 
DeV.Reuerenclai 
JE i 
N O T A S. 
Sta Carca efcriuío la Santa el Viernes Santo de] año de 
578 .eflando en Auila,d< indc fue mucho lo que padeció, 
con ocaííondel bra^o que le quebró el demonio,como hemos dicho 
en otras Cartas^y del habla en el Numero primero. 
2 * En el 2 .dize a k Madre Maria de San lofeph.que de ningu-
na manera reciba las Hermanas de vn Rdigioíb,llamado FrayBar -
tolonaeyílno fonauifadas, porque es contra Conílkucion, y mal 
incurable. Y di ze con mucha gracia: E^p-^c/^ me cae la falta, que 
las pone. Como (i d'ixerarno es nada la falta de entendimiento^] ue 
es falta irremediable. Sí fuera falta de dote, no las deípidiera: 
pues'íin el recibió otras muchas. Si Ies faltara la virtud, acá fe la 
podiamps dar : puesáeíío vienen á la JKeligion. Pero la falta de 
entendimiento folo Dios la puede remediany afsi en ninguna ma-
nera las reciba, aunque con cilas,y fu dote huuiera de pagar la caía; 
pues mis quiero á mis Hi jas pobres de dinero,quc faltas de enten-
ííimiento. 
j . Laraioadefcr cíla enfermedad incurable, nos la dio Sa» 
j 70 Cartas de la S. Madre Tere/a de lefus, 
CAHTA BcTnard9,ye3,que los tales fuclenfer por la mayor parte infenfí-
1 i I . bi-sipues cerrada la puerta del entendí miento, no ay por donde los 
entrar:ni con la razón,pues ño la alcanyan: ni con la teprehcníion, 
pues no U encienden:.ni eon el caitigo,pues no lo iientcnjpues aun-
que Íes dueíe,riO paila ei dolor á la parte racionajiy a£i dixo de los 
lerem.; • tales leremúsypercujti/ii eos & ' nonaoluermt» Caftígallelos, Se-
v•3* ñor,y era cotilo dar en vnpeñaáeo. Pues efta es la caufa[ dúe S.Ber-
nardo] de fer incurable eftaenfermedad:y afsi dize con fentimien-
to: lloraré mi dolor, no fe haga por ventura iníeníible mi llaga, y 
venga á íer incmihlziPlmgéimdoloremmeummeJíforte infenjíbile 
S.Be rn. j'usrtf fif; estArn in/anabiie vulnus meum* 
"e i aV e 4, £1 nucasro tercero es prouedioíiísimio para las almas que tra-
poaiini- tan e^ Oracion,y para ios Padres efpirituales.que las gouiernan,y 
Ornnis muy propio del efpiritudela Santa,el qual Fue muy amigo de lofo-; 
qui fe Üdo de las vírtudes,y no de vifiones^ni reuelaciones:y ciie preten-
exaitatr. dio Í | Sanca entrañar en fus Hijas,n^íolo en efta Carta,y en otras; 
iino en todas fus obras,eípccialíiiente en el Capitulo nono de las 
MoradasfextaSjdonde da íeis razones de lomucho que importano 
afícionarfeá eíle genero de recibos de Dios ; aunque fe deuenefti-
ma^quandofuMagefladlosdá : y afsi efte punto no necefsitade 
Notas:foloanado,quedefdeel Cielo nos anisóla Santa lo mifmo, 
como punto tan neceííaríojpormediodefu amada hija la venera-
ble Madre Catalina de Iesvs:como le puede ver en el auifo nono,de 
los que eñán al fin del primer Tomo,fobre el qual difeurrió el Se-
ñor Obífpo de Oíina con tan grande acierto, que na tenemos que 
atiadír. 
************* ********* 
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C^RT A 
'¿laimtfifia Marta de S. lo/eph^ Priora de Seúilla,. 
Dezimaíexta.. 
1 E s v s. 
lEa con V . Reuerencia^híja mía , 61 
Efpiritu Santo.Dos Cartas fuyas 
he reclbidojla vna por Madrid, la 
otra que traxo efte Requero de: a-
qui eftafemana , que tarda tan to,, 
que me dimohina.Vino todo muy bueno lo que 
V.Reuerenciarneembio, y el agua lo milmojes 
excelente::mas aora no es menefter mas, eílo bafta. 
En gracia me cayó las jarritas que me embia-.baftá 
ya.Comoeftoy m e j G r , n o hemenefter tanto rega-
lo,que a l g u n d k h e d e í e r mortificada.Elbra^o va 
mejorado,.auque no de manera que me pueda vef-
tir,dizen que prefto^onla mas calor eflará bueno. 
Hame dado pena eíle mal5que dize tiene de cora-
^on,que esmtiy penoíojy no me efpanto, porque 
los trabajos ha íido terriblesry muy á folas. Ya que; 
el Señor nos ha hecho merced de darle virtudry a-
nimo para lleuarlos,el natural fiente. De vna cofa 
fe a!egre,qaeen elalmaefta muy mas aprouecha-
da,y crea que no lo digo por confolaria,fino por-
que lo entiendo anfr.y eílo hija mia, jamas fe kize 
fiaqiis cuefte mucho. auEl 
CARI A 
3 7 jt Carhts de la 5. ¿V^re Tere/a de le/us l 
z. El que aora tienea, me ha dado harta pena, 
por íer cofa tan inquieta para todas.Harto es auer 
alguna mejoriajeíperan^a tengo en nueftro Señor, 
que ha de íana^porque a muchas que les dá^fananj 
y fi fe dexa curarles gran cofa. Dios lo hará, que 
quizas quiere darles efta Cruz para poco tiempo, 
y facara deíla mucho bienjharto fe lo fuplico. Ad^ 
vierta en efto , que aora le diré , que lo menos 
que pudiere fer5V.Reuerencia la vea: porque para 
eííe mal de coraron es ta dañoíojque le podria ve-
nir á mucho mal5y mire que fe lo mando. Sino ef-
coja dos de las que mas coraron tuuieren, que ten-
gan cuenta con ella^y las demás no ay para que la 
ver caíi nunca^ni dexen de andar alegres^ ni fe eften 
afligiendo,!^ como fi tuuieífen otra enferma: y 
en partea ella ay que auer menos laftima, porque 
lasqueeftananíinoíienten el mal, como las que 
tienen otros males. 
3. Eftos dias leíamos aquí de vn Monafterlo de 
nueftra Orden,adonde eraMonj i Santa Eufraíla^y 
tenian en el afsl vna como eífa Hermana, y fola á 
la Santa fe fugetaua,y en fin la fanb.Quizá avrá al-
guna a quien tema allá. Si en eftos Monafterios no 
huuiera trabajos de poca falud5feria Cielo en la tie-
rra^y noavriaen que merecer. Con agotarla,no 
dará eífas vozes,y no la haze daño.Bien haze de te-
nerla a recaudo5he penfado fi es fangre de m a fiad a, 
que trayga rae parece,dolores de efpaldas. Dios lo 
*e-
rAfus Hijas las Camelitas De/c I^fas. 175 
remedlc.Sepa que aunque fon de fentir elTas cofas, 
no tienen que ver con la pena que me diera fi vieíTe 
iraperfecciones^u almas inquietas, y pueseño no 
ay aijde cofas corporales de enfermedades no fe me 
aflija mucho.Ya íafae que fi ha de gozar del Cruci-
ficado,ha de paffar Cruzjy efto no es menefter que 
fe lo pidanjaunque mi Padre Fray Gregorio pien-
faquefiaze alcafo;que a los que fo Mageílad ama, 
licúalos como a fu hijo. 
4. Elotrodiaefcriui a mi Padre Prior délas 
CueUas jdele aora vn gran recaudo mío, y lea eífa 
Carta que efcriui al Padre Garcia Alvarez: y fi Je 
pareciere bien^deíela^Por mi cabera ( que todavía 
fe eftá con harto ruidojaunque vn poco mejor )na 
los eferluo fiempre^que los amo mucho; continuo 
cumpla por mi. 
5. Holgadomehe que mandeN.Padre que coman 
carne las dos déla mucha oración.Sepa mi hija que 
mehadadopenajquefieftuuierancabe mi,no tu-
uieran tanta barahunda de cofas.El fer muchas me 
haze dudar.y aunque algunas fea ciertas5terne por 
acertado que fe haga poco cafo dellas^ y queV .Re-
uerencia5ninueftro Padre hagan mucho caloran-
tes fe Ies deshaga;y quando fea verdad^no fe pierde 
enefto.Digo deshaganjdezirquefon caminos por 
dondelleua Diosjvnos de vna manera 5 y otros de 
otra,y que no es elle el de la mas fantldad, como es 
verdad. 
Xomll. Bb é.Hol-
374 Cartdí deh S.Madre Tere/a de le/ur, 
XcVí 6 t Holgadotnehad'e lo de Acofta,y que la ten-
ga ta! opmion .Querría no la dixeífe muchas co-
las ^ porque no la pierda^íi alguna no faleafsi, co-; 
rfío me acaeció a mi con ella.No digo que perdió: 
que bien se(aunque muchas vezes fera de D¡os)al-
ganas puede no lo fer5ííno imaginación .Olvidado 
íemeha quando auia de fer lo que eífotra dixo jaui-
feme lo que faliere mentira5ó verdad^que con eíle^ 
cofa fegara viene las Cartas. Aora fe me ofrece que 
no es bien que y o refponda a Garcia Alvarez^hafta 
que me auife fi fabe algo deílas cofasrpara q le: ef-
Griaa al propoiitoifino dele vn gra recaudo mió, y 
que me holgué con fu Carta^y que yo refpondere* 
7 . En lo que toca a eífas dos Monjas que quie-
ren entrar jmire mucho lo que haze. Harto es que 
le contenten al Padre N icotao.Nuefl:ro Padre con 
el fauor del Señorrira allá porSetienibre5y quizás 
antes^ que ya fe lo han mandado ( como y a fabrán 
allá)y lo que el mandare faaga.Biees;menefl:er ora-
ción.Todas fe le encomiendan mucho. O Terefa,. 
quefaltos dacon lo queraembió í Es cofa eflrafia 
lo que laquiere. Creo dexaria á fu Padre por ir fe 
eon ellas.Mientras mascrecejtiene mas virtud, y 
muy cuerdecita.Ya comulga^y no con poca deuo -
cion^y mi cabera fe canfa^ y por eílb no mas de que 
Dios me lag¡uarde,como yo Ie fitplico^A todas me 
encomiendo muchojy á la Portufpefa 5 y a fu Ma-
dre. Procure defechar genas^ y difame como es eífe 
jnal 
r 
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mal que tiene de coragon.Mejor ando del coraron ^R¿^ 
vnos dias hajque enfin noxjuiereel Señor dar tan-
to junto. Son oy 4.de lunio. 
8. Mire efto que le fuplico en efte papel^ u le pi-
do.Por arnor de Dios que ha de poner en ello mu-
cho cuydado: porque es cofa que me ha encomen-
dado perfona^ a quien tengo toda obligación^ y he -
le dichojque fi V. Reuerencia no lo recauda, que 
no lo hará otra perfona,porque le tego por maño -
fa^ y dicha en lo que quiere pretender jy halo de to-
mar con gran cuydado, que fera darme muy gran 
contento. Quizá el Padre Prior de las Cueuas 
podrá algo,aunque es en quien cofio es en el Padre 
Garcia Alvarez*Dificultofo parece, mas ( fi Dios 
quiere)todo es faciLEn gran manera me daria mu-
cho confuelo^y aun creo fe rá gran feruicio de N . 
Señorjpuesesparaprouechodelasalmas^y ánin-
guno puede venir daño.Lo que fe ha de procurar, 
es,vn año «ntero de Sermones de el Padre Salucio 
(delaórdende S.Domingo)esquefeanlos mejo-
res que fe pudieren aueny fino fuere pofsible tan-
tos,los mas que pudiere fcr,con que fean muy bue-
nos.Vnano de Sermones fon eftos. 
Sermones d O i m Qmrejma^j delw Jdy lento* 
Fieflas deTSLueffro Señor, 
Y de TSLue/ira Señorct. 
J de los Santos del año9 
Bb 2, T 
37^ Cartas de US.MddreTerefadele/us. 
X C i ^ T ^Qmtnkas de/de l o í ^ y e s ha/la Jduiento. 
Y defde f a f p A Je E/piritu Santo hafía Aduiento* 
VO 00 C < Í J 
Hafeme encomendado en fecireto, y and no que^  
rria lo trataífe , fino conquienhadeaprouecliar. 
Plegué a el Señor tenga mucha dicha en ello 3 y íi 
me los embiare, íea con efte hombre^ ponga buen 
porte ^  y fiempre encamine aqui aSanlofeph las 
Cartas,mietras yo eftuuiere aqui^ que es mejor que 
a mi hermano y aunque lean para el, y lo mas fegu-
rojpar fi no efta aqui. En fin los mas que pudiere re 
caudar^ya que no pueda todos.Harto confuelo me 
da el bien que dizen deV.Reuerencia,y fus hijas el 
Padre García Aíuarez^y el Padre Fray GregoriOj 
como íi fiendo ConfeíTores auian de dezir otra co * 
fa.Plegue a Dios fea verdad. 
De V, Reuerencia Sierva 
Tere/ade I E S V S . 
N O T A S. 
1. TJ1 Sta Carta efta llena de pmdencía,y difcrecíq'n,y de aquer-
IH lia celeftial fabiduna que infundió Dios en la Santa, para 
d gomerno de fus hijas. Lo mas que ay que notar en ella , es aquel 
caudaláza tan fiiperior, con que defde de fuceldade Auiía eñaua 
gouernandoeiConuen»;o det SeuíIIa^ y el interior de fus Monjas, 
como íi eñuiMera en cada vna:y aquelreeato eon que gouernaua fus 
aliñas, para que entre losfauores querecibiatlde Vlos> no dieílen 
u\ ios lazos que í«ek arjiur el D 0^ 001% 
rAfiti Hijds las Carmelitas fD e/calcas. 377 
2: En el numero primero le agradece el agua de Azar, que U CART ^ 
embió para aliuio de los continuos dolores de coraron que padecía ^ C I V . 
la Santa:y la pide que no la embie mas,porque algún día ha de íer 
mortificada;como íi tomar aquel remedio en vn tan graue acciden-
te, fuera falca de mortificación. Pero los Santosfcomodize S.Ber-
nardo )quanto mas aprouechan en el camino déla virtud, tato mas 
les fatiga el parecer que comien9an,y afsi íiempre procuran cami- s ^ ^.. 
narmas,y mas áziala cumbre : San¿l¿iomag.}sprofüí¿ím 3qiioma- Se*r 9 ^ 
iore onere fatigantur,&fie ad altiora fe erigmt . 11. óae r. 
5. En el numero fegundo confia que auifaron á la Santa de que 
vna Religiofa de Seuiílaauia perdido el juizio, que fí en folaslas 
diez Virgínes del Euangelío ñuuo cinco locas,no es mucho que en- • 
trecantaSjy tan prudentes huuieífe vna. Y mas quando fu locura no 
fue falta de oleo de virtud,yfobra de vanidad,como en aquellas, íi-
no diípoíicion de Dios,para excrcicio fuyo,y de fus hermanas. Mu-
cho quifo Dios á eíla caía deSeuillatpues de tantas maneras la exer-
citó en padecerry citando actualmente en la cruz de la tribulación 
que hemos dicho;les añadió efta de puertas adentro tanpenofa,y de 
tanta inquietud para vnas pobres Monjas. 
4. Pero la Santa con fu gran cora^n las alienta,y confuela coa 
excelentes razones en los Números fegundo,y tercero. Y dales por 
remedio,que la encierren,y la a^otenjy haga cuenta que tienen vna 
enferma demás. Y a la verdad atinó la Santa con la cura:pues no 
tiene otra efta enfermedad. Porque como les falta la parte racio-
nal, no ay otro remedio/ino acudir á la fenfible: con lo qual fe han 
viflo milagros en la materiarpues como dize Ifaias:^/^ vexatio tn~ ^ »** 
telUBum dabit.El loco con la pena es cuerdo.Y viofe marauillofa- ^ ^* 
mente pradicado en el exemplo de naeílra Madre S. Enfraila, que 
la Santa alegó:la qual [como refiere Surio en fu vida ] con fola efta Suríoi u 
rececarindió,yfan6á vna Religiofa.defu Conuento, no íololoca, de Mar-
lino endemoniada.Y aiiade,que quando eftaua mas mriofa,íolo con $0. 
dezirle las MonjzsiMira que vendrá Eufrajia^y te acotardje ponía 
como vna cordera. 
5, Auiendo,pues,curadola Santa en eftos documentos a eíla 
Religiofajpaífa al quinto á curar á otras dos,que tenia mucha ora-
ción^ en ella(fcgun parece)muchos recibos de Dios:y el fer tamos 
le hazia dudar á la Santa fí eran verdaderos: y afsi aprueba el q co-
man carne algunos días, para ver por exper iencia íi eran de Dios, 
ó flaqueza de la imaginación. Y le encarga á la Madre Priora, 
que de ninguna fuerce haga cafo de fus reuclaciones; antes bien 
TomoIL Bbj fe 
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fe las deshaga con prudencia^endere^andolas por el camIDO cierto, 
y fcguro de la fantidad,que es el de la virtud.En que íe conoce el ra-
ro conocimiento de hSanta en eíhs materiaSjy quan bien tenia to-
mado el pulió al efpirku de íus hijas. 
Los Sermones que le pide en el numero oílauo,fueron del Padre 
Fray Aguftinde Salucio,dela Orden de SantoDomingo,Predica-
dor i níigne de la Prouincia de Andaluzia,y de los mayores de fu íi-
glo;y ferian p ira alguno de fus ConfeiTores que fe lo encargó. Ala-
bofu buena elección en auerfe valido de la intercefsion de la Santa: 
pues tal ehcacia en fo]icicarlo,no sé íi la hallará en otro.Y pues eíla 
no la ha perdido en el Cielo,valgamonos de fu intercefsion para ne-
gociar con Dios:pues es tan buena para Abogada,y mas con lapa-
bra,que la tiene dada fu Mageñad de ha^er quanto le pidiere, 
C A R T A X C V . 
J. la m'tfma Madre Marta de San lo/eph p r io ra de Seuilla, 
Dezimaíeptima, 
* Era e 
Padre 
Panteja 
Prior de 
k s Cue-
«as cié 
Seuilla. 
I E S V S. 
A gracia del Efpirku Santo fea con 
V.Reuerencia, hijamia. O y, que 
fon ocho de Febrero,recibí laCar-
ta poftrera que V. Reuerencia me 
ha efcrito, quo era la fecha de x 1. 
de Enero.Hame dado grandifsirna pena el mal de 
j N. Sato Prior 5 * y fife muere portan gran defman, 
me la dará mayor^que fi por fu edad,© enfermedad 
Dios lo lIeuara,no creo lo íintiera táto.Ya veo que 
esboberia,que mientras mas padeciere, leeftara 
mej onmas quando me acuerdo de lo que le deuo,y 
el 
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elblenquefiemprenos ha hecho 5 no advierto en xcv* 
mas de lentir mucho que falte vnS anto de la tierra, 
y viuanlosque no hazen fino ofender a Dios. Su 
Mageftad le de lo que mas conuiene para fu alma, 
que efto hemos de pedir los que tanto le deuemos, 
y no acordarnos de lo que eíla Cafa pierde. H arto 
le encomendaremos todas á Dios,y tengo pena tá-
bie^que no se por donde me podra V. Reuerencia 
efcriuir á la Roda,© Villanueua(que es junto)de fu 
falud.Milagro íerá li Dios nos le dexa acá. 
z. En lo que parece cortedad no la auer efcrito 
de los Monafterk^eífo es materia de cumplimien* 
tonque auiamos de cfcufar.Mas fepa, que han teni-
do gran cuydado de encomendarlas á Dios, y efta-
do harto Iafl:imadas5Como yo les he dicho lo que el 
Señor hahechojdeeftar yaremediadojfehan con-
folado mucho:mas han fido tantas las oraciones, 
que creo han de comentar en eíla cafa áferuirle 
muy de nueuo^ que fiempre aprouecha. 
5 * Pefadomeha de el mal de la S upriora nueua, 
que pense eñaua tan fana como iolia,y effo me hi-
zo también querer que lo fueífejporque quitalfc a 
V.Reuerencia de traba) o,EncomíendemelaV,Re-
uerencia mucho.Con todo efpero en Dios ¡o ha de 
hazer bien.Siempre la de autoridad , y caíiigue, fi 
en fu aufencla de V. Reuerencia no Ja obedecieren, 
como a fu perfona.Efto la ha de dar autoridad^/ es 
muy neceflario.Siempre he tenido yo poco, de ibf-
B b ^ pe-
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^ C I X P00^ ^2^a Leonorica.Bien haze de andar con aui-
' íb^digo con fofpecha de que acudirá áfu parienta» 
La vieja me parece muy lana, y a quien he tenido 
mas laftima.Encomiendemela mucho. 
4. Con Serrano tengo efcrito a V.Reuerencia 
largo(qae me dixo fe partiría preño para alia, que 
no Te puede hazer aca)m¡re por el jque el Licencia-
do me ha dicho^ que le ha dicho que quiere paitar a 
las Indias^y pefame^ que es vn difparate:y nanea le 
acabare de agradecer la Iey,que ai las tauo e^n tie^ 
po de tanta necefsidad.Tambien efcriui con el Pa-
dre Nicolao,y no creo aun deue fer partido3quiíie-
ra tener aqui las Cartas. 
fe, Ya he efcrito áV.Reuerencia mas largo eíló 
* E r a a U defta * Fundación^ que voy. En vna eferiuicreo 
de v ü h - al PadrePrior,due no fe trate de tomar cafa,(in que 
l a x a r a . V. Reusrencia la vea, y remire mucho primero: 
qaz para cfto Juego dará licencia el Prelado, Acuer 
de fe le de lo que ai pafso, y quan mal entienden ef-
tos Padres lo que nos toca a nofotras en eñe cafo. 
Todas las cofas quieren tiempo:y bien dizen, que 
quien adelante no mira,atrás fe queda. 
6. Siempre trayga por delante los ojos lo que 
ha puefto el Demonio por deñruir effa Cafa, y lo 
que nos ha coftado de trabajo5 para no fe moucr, í¡ 
no con muchos pareceres, y á cofa muy penfada. 
Del Prior^queeñá ai^ yo fiara poco en cofa de ne-
gocios.y nunca le paíTe porpenfamiento que avrá 
nin-
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ninguna períbna5que tanto fe huelgue de que ellas 
eñen muy bien c^omo yo. Y fiempre advierta, que 
es menefter viñas5mas que eílar en buen puefto, y 
huerta f^i pudieren. 
7. LasDefcal^asFrancifcasdeValIadolid pcn-
faron hazian mucho en tomar Cafa cabe la Cuchi-
llería,^/ mudaronfe de otras :quedaron?y eftán muy 
adeudadas,/ afligidifsiraas:que eftá como metidas 
en vna {ima,y no fabsn que fe hazer^ ni fe puede bu-
llir5fin que las oygan.Yo cierto la quiero mas de lo 
que pienfa V. Reuerencia(que es con ternura) y af-
íi defeo que acierte en todo^ en efpeciai en vna cofa 
tan graue.Es el manque mientras mas amo, menos 
puedo fufrir ninguna falta.Ya veo que es necedad^ 
y que errando fe viene á tomar experiencia : roas & 
el yerro es grádejnunca le cubre pelo5y afsi es bien 
andar con temor. 
8. Harto le he laftlma de que tenga que pagar 
réditos5que es gran canfancio,y nunca empobrece 
mas.Pues al Padre Prior ¡e parece^ deuc fer lo me-
jor.Píegue al Señor ío remedie p r e ñ o e s inquie-
tud grande. Harto qulíiera yo que mi hermano fe 
pudiera fufrir^y fi la viera en necefsidad, bien en* 
tiendo que(aunque tuuiera mucha)Io hiziera.Pues 
cierto que nunca le he dicho^que Ies traxeron nin-
guna cofa de Indlas.El ha tomado hartas Ceñios, 
y vendido de los que ai le dan, mil ducados en 
yalladolid, que le dan ya menos cien ducados, 
y af-
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xcv™ Y a ^ e^ ^ a ^ 0 ^ ^garcill050 terminó que compro 
á viaingafta mucho: y como eílá moftrado a que 
le íbbre, y no tiene condición para pedir á nadi-e, 
congójale.Dos vezes me ha efcrito aqui íbbre clloé 
Harto me he holgado de lo que V. Reuerencia ha-
ze,que aun el no pedia fino que fi quiera la mitad 
(íipodia) le dieffe. Encomiéndelo al Padre Prior 
mucho. 
Harto generofa ha eftado en lo que ha dadó 
para laOrden.Dios fe lo pague.En ningún cabo ha 
llegado á tanto, fino en Valladolidjque dieron cin -
qaentamasjy viene á harto buen tiempo, que no 
labia que hazer con eftos que eftán en Roma, que 
dizenlaftlmaseflranas^y esaorael tiempo en que 
mas ferán menefter alia. Sea Dios por todo alaba-
do. Al Padre Gracianembie las Cartas.. Eleícriue 
al Padre Nicolao fobre ello, fegun rae ha efcrito* 
Harto aliuio me ha dado de que podamos fi quiera 
eícriuirle. 
i o. No se como dize que adiuino los Corpora-
les que haze5queV.Reüerencia me loeferiuió en 
la Carta que traxo Serrano.No me los embie hafta 
ver fi fon menefter.Dios la guarde5que de todo tie-
ne cuydado>y la haga muy fanta.No eftorue, ni le 
pefe fi fe viniere el Padre Prionqu^ hafta eftar aca-
bado lo que es de tanta importancia, no es razón 
miremos nueftro prouechojfiempre lo encomien-
den a Dios^ y ámijqueaorala avre mas menefter, 
para 
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para que fe acierte efta Fundación os recaudos de 
la Priora^y hermanas de por dichos, que me canía 
efcriuirmucho.SSoy .^de Febrero.Año de 1580. 
De V. Reuerencla Sierva, 
Tere/a de I E S VS. 
N O T A S . 
1» /^v Vando eferiuio la Santa efta Carta tan dotrinal, y pro-
V^J^uechofajCran ya acabados los trabajos de Semlla, con 
el fauor del nueuo Vicario General Fray Angel de Salazany afsi en 
ella,y en la que fe figue da excelentes documentos la Santa á la Ma-
dre María de San lofeph;para que fueííe mas cauta en lo venidero, 
con la experiencia de lo paliado. La qual fe quexó á la Santa de que 
los demás Conuentos la auian olvidado, y dexado íbla en efta oca-
íion, notando de cortas á las Religíoías en no la auer eferito. A que 
rcfponde la Santa en el Numero 2 .Que ejfos cumplimientos fe áeuevt 
efeufar. Porque cumplimientos deCartas,y parabíenes,fon cumpli-
mientos de munUo^ que han de eftar muy lexos de los que por fuef-, 
tado lo deuen tener debaxo de fus pies. 
, 2 . En los números quinto3fexto,y feptima, le encarga mucho,1 
que no trate de mudar á otro íitiofu Conuento,fin el tieívtOjy con-
íejo,que pide etta materia. El qual punto queda ya tocado,donde 
condena la Santa el intento de la MadrePriora,y con mucha razón. 
Pues acabadas de faiir de vnaltribulacion, en q eñuuo tan arriefga-
dofu credito(ya que Dios las auia facado bien della, y defeubierto 
la verdad)meterfe en otra por fus mífmos paíTos,y boiver de nueuo 
a lidiarcqnelmonílruodelvulgo,fue acción de poquifsimo repa-
ro. 
I h ^ y ' } ': s.l ~; : ::: . f; \ ; i- - l i ,>oh 
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C A R T A X C V I . 
r/í la mlfma M a i n María de S, lo/ephy Triora de Seulllal 
Decimaodaua. 
En Toledo ano de 15 8 o. defpues de la Fundado» 
de Villanueua de la Xara, 
I E S V S. 
A gracia del Efpirltu Santo fea con 
V.Reuerencia^hija tnia.Bien pue-
^ de creer que me holgara eftar para 
efcriuirla muy largo:mas ando ef-t 
tos días con muy poca falud.Pare-
ce que pago lo que he eftado buena en Malagon > y 
Vilianueua^ypor los catninos5que ha muchos dias, 
y aun creo años5que no me halle con tanta lalud. 
Harta merced fue de nueftro Señor,que aora poco 
va no la tenga. Defde el lueues de la Cena me dio 
vn accidente, de los grandes que he tenido en mi 
vida,de perleíia, y coraron. Dex6me(hafla ao-
ra no fe me ha quitado) calentura, y con tal difpo-
ficion, y flaqueza5que he hecho harto en poder ef-
tar con el Padre Nicolao ala red, que eftá aquí 
dos dias ha, con quien me he holgado mucho. Al 
menos V.Reuerenciano ha eftado olvidada. Ef-
pantamequan engañado le tiene3ya yo le ayudo a 
ello; 
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elIo:porque me parece no hará daño eftarlo á ef-
facafa.Lo peor 685 que también parece fe me pega 
á mi fu engaño.Plegue á Dios5mi hija, que no ha-
ga algo por donde fe me quite,y que la tenga de fu 
mano. 
%, Holgadomehemucho del bien que me dlze 
de eífas hermanas5harto las quifiera conocer, diga* 
fe^y encomiendemelas mucho:y haga que enco-
mienden a Dios eftos negocios de Portugal, y que 
de fucefsion a D»(íí)Guiomar, que es laftima qual 
cftán madre, y hija de que no la tienen, tómenla 
muy á cargojquebien fe lo deuen5y es muy buena 
Chriftianatmas efto tómalo con grá fatiga. A Igu-
ñas Gartasde V. Reuerencia he recibido, aunqus 
la que traxo el Padre Prior^de Paftrana es la mas 
larga.Holgadomehe mucho dequan bien dexa to* 
dos los negocios de effa cafa,y aora con la ida de el 
Padre Gracian ,no Ies faltará cofa, 
3. En loquetacaáeiracafaquolieivenden5müt-
cha mela haloado^entener viáas>y huerta,q para 
nueftra manera de viuir es gran negocio, en efpe -
cial teniendo renta,como la van teniendo. El ef-
tar tan lexos de los Remedios, me parece cofa aífe 
pera,auiandolasdeconfeírar 5 que lexos del lugat 
no me dizen queeftan,fino junto por vnaparte.. 
De qualquieramanera queíea , V. Reüer^ncia no 
(d) Era D»Gulomar Pardo hija de D.Iuífa de la Cerda. 
(í)Era N.p.Fr.NicoIasde lesvsMariajqiie fue a Seuilla con el orden 
de el Padre Vícírio general sreliittíij á fu Oficio 4 la Madre Maria. 
áeSan Iorepht 
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XQSÍl tratc ^ e coniPrar ningunajfin verla primero ella, y 
otras dos Monj asjde las que parece entienden mas? 
que qualquier Prelado que fea dará licencia para 
cliojdeningun Fray'I^ni de nadie no fe fie. Otra 
vez fe lo he efcrito,no se fi ha llegado allá la Car-
ta. La refpueíla del que eferiuio á mi hermano, va 
aqui. Abrila por y erro, mas no leí mas de el princi-i 
pio:deque no era para miyluego la torne á cerrarj 
4. Aquí Madre dexa el Padre Prior las eícritu-} 
ras,para cobrar los dineros de aqui jmas falta el po* 
der que tiene Roque de Huerta?que anda por ai i 
fu oficiojcon el que le embió á pedir el PadrePrior 
para lo de ¥alladolid le embie por fi, u por no, ^ 
venga a la Priora defl: icafa:que yo (fi Dios me da 
ynpocodcfaiud)pocomas defte mes eftare aqui, 
quememandanir,ASegouiaire,y á Valladolid á 
fundar vnaCala,que eftá quatro leguas de allí en 
Falencia. La Fundación de Villanueua dixe que ía 
embiaffen,y aMno digo aqui mas , de que quedan 
muy bien,y creo fe ha de feruir allí mucho Nuef-
tro Señor,lleue dé aquí por Priora a vna hija {a)d$ 
Beatriz de la Fuente,harto buena parcce,tan pinta* 
da para aquella gente,como V.Reuerencia para el 
Andaluzia,SantangeI(^)la de MaIagon,esSupriora 
allí en Villanueuajhazelo muy bien,y otras des eo 
ellas harto fantaá.Pidan á Nueftro Señor que fe fir-
ua 
(4)Vae la Madre María de los Martires,a^uien la Santa lleuóde Tole-
do para Priora de Villanueuade laXara, 
Fue la Madre Elvira de Sau Angelo. 
*Efíe pa 
rrafo es 
de laher 
mana 
rAfm HtjdsUs CámeUm ® efcdcás, 3 % 7 
de eftasFundacionesy y quedefe con e l , que no cf- ^¿yj . 
toy para dezir mas, que aunque la calentura es po-
qa 5 los accidentes del coraron fon muchos. Quiza 
nofera nada. Encomiéndeme a Dios. Beatriz de 
lesvs, dirá lo de la Madre * Brianda. 
Nueftra Madre llego aqui Vifpera de Ra-
mos, y yo con fu V.Reuerencia:halIamos a la Ma-
dre Brianda tan mala 5 que la auian querido darla Matriz 
Extrema Vncion, de la mucha fangre que auia hef e 
chado, ya eftá algo mejor, y tiene calentura conti-
nua: algunos días fe leuanta. Mire V . Reuerencia 
que huuiera íido fi la licuaran a Malagon 5 ella, y la 
cafa íe perdieran, u tuuieran grande trabajo > por; 
lagran neceísidaddela caía^ 
C A E T A XCVII . 
Sí & mifinú Maire'Maria de SanloJejjhyfPmra de Seúilla* 
Dezimanona, 
En Valíadolid ano de 15 80.. 
I E S V S. 
1. fiSlSIIII ^ gracia del Efpiritu S anto fea con 
V . Reuerencia, hija mi a. Amen, 
Con harto defeo eñoy defaber de 
la falud de V . Reuerencia, por a-
mor de Dios que mire mucho por6 
ella,que me tiene con cuy dado. Auifeme que tal fo 
fien-
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^¿^ir fíente, y que tanconfolada eñá aoracon mieflro 
Padre Gracian, Yolo eílovde entender el aliuio 
que V. Réuerencia leferaaora alia , para todo* 
Yo efloy mejor, gracias a Dios: voy tornando en 
mi, aunque nofaltaen que padecer conmisconti* 
nuas enfermed3des,y cuydados5que no me faltan. 
Encomiéndenme a Dios 5 y eícriuanme que tengo 
de hazer de eftos papeles que me embio, pues no 
valen nada para cobrar.Mire el remedio que ha de 
áuer?y procure V.Reuerenciaalguna Monja para 
pagar eífe dinero,para la Capilla de mi hermano, 
que no fe puede efcafar de comentarla. Ya yo no 
tengo por acá ningún remediojque harto me pefa; 
mas no puedo mas de encomendarlo todo a Dios, 
c}ue ponga el remedio que puede. 
2. De los negocios de la Orden no ay aora co^ 
fanueuaque dezinquando la ayajde nueftro Par 
dre Gracian lo fabrá* Atodas las Hermanas me 
encomiendo mucho. Plegué a Dios que eílen con 
la falud que yo les defeo. Ya la efcriui que el que le 
deuc los dineros en Toledo,da hartas largasjy el es 
Oydordel Argobifpo5y no se como fe ha de facar 
deí,fino es por bien. Si el Padre Nicolao, quandof 
vaya^quiíiere eftar alli algún dia,y aueriguarlo co 
el,quizá fe hará algo. Yo pense,íi fuera adelante el 
propofito de Religión de Francifco, poder hazeij 
algo en effojtodo fe me deshaze,hagaloDios comq 
puede,y de la falud que yo le fuplicQ.Pues ay ordi-
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nano para eíb lugar, no dexede efcriuírmc con xcvm. 
el ,y auifar a nueftro Padre lo haga,dígame la 
Madre Supriora como le va con eUyfi eíla bus-
no^ y efcriuame de todo largo , porque no fe can-
fe V.Reuerencia. Por caridad que efte con mu-
cho auifo, pues ay en cafa quien le parece, lo que 
no es nad a, mucho, y dígame como eftá eífa po-
bre, y el Padrs Prior dé las Cueuas.Haga a nuef-
tro Padre que lo vaya á ver, y embíevn gran re-
cado de mi parte,y al Padre Rodrigo Alvarez 
también, que me holgué con el fuyo.Mi cabera 
no da lugar a efcriulrie.Digame como eftá la her-
mana San Gerónimo; a ella, y ala hermana San 
Francífco mis encomiendas.Es oy dia de laPrefen-
tacion de Nueftra Señora. 
• 
Indigna Slerua de V.Reuerenciaf 
Tere/a de l E S V S . 
Hagan mucha Oración por los negocios de la 
Orden. 
C e C A R -
3^0 Curtas de U SMdre Tere/ade lejas. 
C A R T A. 
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AUnúfmn Madre Marlade S. lofipl^ f r i o m de SeuUk^ 
Vigefima. 
I E S V S. 
te»' 5 ^1 
I A gracia del Erpirita fanto fea con 
V.Reuerencia5hijamia la aya 
B S ^ á ^a^0 ^ ^a§ísfta^ tan fantas Paí-
• qaas, como yo deíTío. Harto le 
teaiadeque fueracfta de mima-
no : masmicabega5 y las muchas ocupaciones que 
tengo; (por andar de partida parala Fundación de 
Falencia ) no dan Iugar»Encomiendenos V. Keue-
rencia a Dios para que íe íima de que fea muy para 
fu femicio. Mejor eftay, gloria a Dios, y confola-
da de que V. Reuerencia me diga lo efta.Por amor 
de Dios que fe mire mucho, y fe guarde de beuer, 
puesfabeeldaSaquelahaze., Infufionde Ruibar-
bo, hi^ o gran prouecho a dos hermanas que tenian 
elfas ínchafones^qae lo tomaran algunas mañanas: 
trátelo con el Medico^ y fi vierees apropoíitOjto-
melo. Entrambas fus Cartas he recibido > y en la 
vnadezia del contento que tenia con nueñro Pa-
dre Gradan, y a mi rae le da que V. Reuerencia 
le tenga, y con quien defcanfar 9 y tomar parecer^  
qae harto ha que lo padece a folas.. 
En 
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i.EnlaotraCartadezlaa V . Reuerencia delne- XCVait 
gocio de las Indias, y que me he holgado tenga V . 
Reuerencia alia quien con cuidado trate defle ne-
gocio : porque no tiene otro remedio aquella cafa 
de Salamanca: y a no venir antes que fe cumpla el 
termino de falir de la cafa en que eftan 5 nos vería-
mos en gran aprieto. Por eífo por amor de Dios 
que V. Reuerencia ponga mucho en<que fe de elle 
pliego; que al va el contrato que fe hizo, para la 
Venta deífa Cafa. Y íi por dicha fueren muertos a 
quien va effe pliego 3 que eferiua V.Reuerencia a 
ellas perfonas que dize, para que la negocien : y 
aunque fe den las Cartas a quien van, pueden ellos 
también tratar dello, y quizas lo harán con mas 
calor 5 que a quien van, y le ternán de embiarnos 
la refpuefta con breuedad^ que nos importa mu-
cho: y aníi lo ha V . Reuerencia de encargar, y em-
biar con las Cartas jque eferiuen, eíletraílado del 
contrato, que es el que va con eña. Y aníi es me-
nefter embiarle a cada vno de por fi, traíladarle, y 
vaya con las Cartasjy rueguen a Dios que lleguen 
allá, y que fe haga eñe negocio. 
3. En lo que V. Reuerencia dize de los dine-
ros de laCapilla,no le de a V.Reuerencia pena, fi-
no los pudiere embiar con tanta breuedad ; que 
por fer para lo que esjo efcr'mi. LaCarta de Indias 
también recibí con la fu ya,Eíf a que va para mi So-
brino Don Lorengo, también encargue Y . R ene-
Ce i ren-
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XCVUI T\ rencia mucho, para que fe la den. Ala Madre Su-
priora, y hermanas me encomiendo mucho ,y me 
huelgo eften ya buenas, y entiendan no han fido de 
las mal libradas, ícgun lo que por acá ha paflado, 
y quan largas han fido las enfermedades. Aun yo 
nunca acabo de boluer en mi del todo. Efla Carta, 
que va para Lorencio, no ha de ir con eíle pliego: 
porque eftá íexos lo vno de lo otrojfino bufcar V , 
Reuerencia quien vaya a eílaCiudadjU Prcuincia, 
no se que es. Mire mi hija > que lo negocie muy 
bien. En el pliego va otra memoria del contrato 
de la Cafa. No puede creer lo que paíTan aquellas 
Monjas, y los trabajos, que han tenido. Efcriua 
V. Reuerencia a Don Lorencio adonde hadede-
zir( quando efcriua ) que eftá eífa Cafade Sanlo^ 
feph, que qui^ a no caerá en ello* 
4. De los dineros, que V. Reuerencia ha do 
pagar, manda mi hermano íele hagavna Capilla 
enS an Ioíeph,3donde eftá enterrado. No los ha de 
embiar Y .Reuerencia a Don Francifco, íino a mi, 
que yo bare de Carta de pago: porque temono los 
gafte en otra cofa,en efpecial aora como eftá defpo 
fado. No querría fe me congojaffe por nada 5/100 
quede ynas Monjas, quemeefcriue nueñro Padre 
que h an de entrar ai,procure fe los den. Yo quifie-
ra que tuuieran mayor huerta, para que Beatriz fe 
ocupara masjno puede fiífrir efos abonos,q napue 
de engaííar a Dios , y pagarlo Jia fu alma: pues de-
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lantc de todas3Ieuanta tales cofas, y otras muchas 
quemehaneícrito.V ellas dizen verdad, ü ella. A 
Rodrigo AlvarQzme de vn gran recaudor y al bue 
Priordelas CLieuas.Oqus placer me haze en re-
galarle. Al buen Serrano muchas encomiendas^ y a 
codas mis hí j as.Dios me la guardemo dexe de pre-
guntar eíTo del Ruibarbo,que es cofa probada. Es 
oy poílrer dia de N auidad. Año de 15 8 o • 
CARTA 
XCVIII 
De V.Reuerencia> 
Tere/a de I E S F S . 
N O T A S. 
pf; T?Neftas Cartas trata la Santa dos negocios, que le daua» 
JQ mucho cuydado.El vno el de la execucion delTeftanríen-
to de fu hermano el Señor Lorenzo de Zepeda,de quien quedó por 
Alvacea:y el otro el de las Religiofas de Salamanca^ que cftauan fin 
cafa propía,y á pique de quedarfe en la Calle:pues fe cumplía pref-
to el tiempo de el arrendamiento de la en que eftauan, y para efta 
otra queauianconcertado,necefsitauandelconfentimiento de vn 
Cauallero de aquella Ciudad,queeflaua en Indias.Mirenjfi era pa-
ra dar pena a la Santa! En efte fegundo,y en las diligencias que ha-
t2e,nos enfeña el amor de Madre:y en el primero, la diligencia, y 
prefíeza con que fe deuen executar las vltimas voluntades:pues en * 
tre los cuydados de fus Fundaciones, foloeftc parece que le daua 
cuydado.Enlo qual condena el defeuy do de muchos, queacrope-
llando los fueros de la conciencia,retardanfu execucion. Sobre los 
quales vendrá la ira de Dios,con los horribles cafti gos, que en los 
tales ha hecho fu Mageftad,de que eñán llenas las HiQorias. Y en 
ambos nos defeubre aquella rara eficacia,con que trataua los nego-
l o m o l l » Ce 3 cio^ 
3^4 CafUs ie la S. M d r e Terefa de Tefus^  
CARTA E } O S ^ fcmicio del Dios,y lafolicitud, con que multiplicaua las 
f^C VIII . düigenciasjpara no efperar en vano íw buen logro: pues como dize 
San Bernardo:En vano efpera en Dios, el que no fe ayuda con fu 
gT2LCÍz:Fr¿/Jirá/perat,quí contemptu/uo grattam a fe repellit , & 
JpemJuamprorjus euacuaP* 
2. En el nunnero tercero habla de vna Religiofa que ayudó 
a los trabajos de Seuilla, con algunas cofas que dixo, íin auerlo 
mirado bien , deque ay mucho en las Comunidades,y las mas Re-; 
ligiofas eftán mas expuefías á efto: parque en ellas es mayor el repa-
ro,y no igual en todos la circunípeccion, para no gouernar el jui-
cio , por íoia la apariencia exterior , que es lo que ocaíiona eílos 
yerros. 
3. Los que por fola ella juzgauan á aquellos Animales de 
Ezequiel; al vno lo tendrían por Hombre, y al otro por León, 
al tercero por Buey, y al quartopor Aguila; y todos fe engaña-
ua^porqueno eran fino Serafíncs.Que es buena prueba de los en-
gaños , que padece la vifta, y que íe compadece muy bien con fer 
vn:) vn Serafín, con apariencias de bruto, para.que nos arrojemos 
temerariamente á juzgarlo, 
C A R T A X C I X 
J U mlfhw Madre María de San hfephJPriora de Semita. 
Vigeíimaprimera, 
I E S V S. 
A gracia del Efplritu S auto fea con 
V.Reuerencia mi hija. Amen.Mu-
cha caridad me haze con fas Car-
tas, ya todas tengo refpondido, 
antes que falieífe de Valladolid, y 
embieeldefpacho de Salamanca,yo creo, qaan-
do 
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do efta llegue, le tendrá V. Reuerencia. Todo el - ^ [ ^ 
cuydado que pone auemos menefter y para que ve-
ga á tiempo la refpuefta. Dios lo haga como ve 
es menefter,yá V.Reuerencia de la lalud que yo 
deíbo. En efta Carta nomedize nada,y hazelo 
mahpuesfabe con el cuydado queme tiene. Ple-
gué á Dios efte mejor.Muy en gracia nos ha caydo 
lo que dizen las viejas de nueftro Padrejy alabo a 
Dios del fruto que haze con fus Sermones5y fanti-
dad.EIlaestanta ^que no me efpanto aya obrado 
en eflas almas.Efcriuame V. Reuerencia lo que es, 
que me dará mucho contéto faberlo.Dios le guar-
de,como auemos menefter: y afsi tiene razón en 
dezir es menefter íe modere en los Sermones, que 
podria fer hazerle daño,íiendo tantos. 
z. En lo que tocaalosduzientos ducados que 
V.Reuerencia me ha de embiar5me holgare: por-
que comencemos a hazer lo que mi hermano 
(fea en gloria) dexb mandado; mas no los em* 
bie V . Reuerencia encaminados por el Padre Ni-
colao ( efto folo para V . Reuerencia) porque po-
dria fer tomarlos alia, y hazcrme falta 5 lino en-
camínelos V. Reuerencia á Medina de el Cam-
po, allá tiene algún conocido Mercader, á quien 
era bien vn crédito 5 que con efto viene mas l'egu -
ro,y fin hazer coftas el traerlos, y fino a Vaila-
dolid, y fino , auifeme primero que los cmbie, 
para que diga yo por la vi a que han de venir. 
Ce 4. Yo 
5^5 Cartas de laS.Madre Tere/a de fy/ks* 
^CIX ^' Yo ando razonable, y tan ocupada en vi-
* fitas 5 que aunque qulíiera que fuera efta de mi le-
tra 5 no pudiera. Ai le embio la relación de lo que 
hapaífado en efta Fundación 5 que amimehazQ 
alabar a Dios ver lo que paífa^y la caridad, y vo-
luntad > y deuocion defta Ciudad. Sean dadas las 
gracias a Dios, y todas fe las den por la merced 
que Dios nos haze,y délas a todas de mi parte mu-* 
chas encomiendis.Las hermanas fe encomiendan 
en las oraciones de V. Reuerencia, en particular 
la Secretaria, que le ha dado mucho coníuelo efte 
V.Reuerencia bien con ella^porque la encomien-
de a Dios, que tiene mucha necefsidad. A nueftro 
Padre eferiuo la caufa porque no quiero vengan 
eífas dinerosjfino a mis manos, Eftoy tan caniada 
de parientes^ dsfpues que murió mi hermano, que 
no querria con ellos ninguna contienda. 
4» Yo le digo que me tiene con pena lo que me 
eferiue nueftro Padre de la careftia de effa tierra, 
que no se como vruen, y auer de pagar aora eífos 
dineros me la da 5 que mas quiíiera le viniera de 
nueuo.Dioslo remedie,y de á V. Reuerenciafa-
lud,qae con efto fe paíTara todo :mas verla con tan 
poca, y necefsidad,me laftima mucho. Temo que 
le haze mal eíFa tierra,y para falir della no veo re-
medio.El Señor lo porga , quebien le ha oydo la 
petición de pedir trabajos. Diga ala hermana 
Franciíco^que por penfamisnto no me paífa eftar 
ya 
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ya con difgufto con ellajfino con tanto gufto, que ^ Q X , 
tne pefa de verla tan lexos. A todas me encomien-
do mucho, y a la Madre'Supriora, y quedefe con 
Dios^que eftacabega me hazefer corta, que no el 
no tener que reñirla:que me cayo en gracia lo que 
dizeel Padre Nicolao. Por vna parte veo que tie-
ne neceísidad de tomar Monjas 5 por otra tienefe 
poca experiencia del gran trabajo que es fer pocasy 
y inconuenientepara muchas cofas. Dios trayga 
vna como laque muri6,que lo remedie todo,y ms 
guarde a V^Reuerencia. Es oy dia de los Reyes, 
Las de las Indias embie con el Correo paila do, Di-
zenme que fe viene Fray Garcia deToIedo,a quiem 
van y^ afsies menefter que V.ReuerenciaencomiS-
de eííe pliego a alguien alla,para fi Luis de Tapia 
(que van también a el)fu^re muerto. 
De V.Reuereticia, 
rerefideIESf%. 
-er orf.aiqrasñ^oivl-ooi-Moibíi^í'-b.ó¡dm&-ijlú 3 áz on 
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CARTA 
C A R T A C. 
J la mi/Jna Madre María de S. lo/epj^  (Priora de Seutllai 
Vigefimafegunda. 
I E S V S. 
;5a con V . Reuerencla el Efplrltti' 
Santo hija mia. Mucho me confo-
le con fu carca, y no es nueuo, que 
lo que me canfo con otras dos,def-
canfo con las fuyas.Yo le digo que 
fi me quiere blen,que fe lo pago, y gufto de que me 
lo diga: quá cierto es de nueftro natural querer fer 
pagadas! Efto no deue fer maIo,pues también quie-
re ferio Nueftro Señor , aunque no tiene com-
paración lo que le deuemos,y merece fu Magef-| 
tad fer feruido, mas parezcamos a el 5 fea en que 
quiera. 
z, Defde Soria le eferlui vna carta bien larga,1 
no se fi fe la embioel PadreNicolaojfiempre he te-
mido que no la ha recibido^Hartas oraciones fe hi-
zieron por acá por ellas. No meefpanto íean bue-
nas, y eften quietas, fino como no fon ya lantas: 
porque como han tenido tantas necefsidades, han 
íiempre hecho por acá machas oracionesj paguen -
noílo aora que eñán fin ellas, porque por acá ay 
hartas,en efpecialen efta Cafa de San lofephde 
Aui-
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lAuIlaí^ondemehan hccho^ aora Priora porpu- Ca¿ta 
ra hambre: mire para mis anos, y ocupaciones, 
como fe ha de poder licuar. Sepa que Ies mando 
aquí vn Cauallero no se que hazienda, que para la 
quarca parte délo que han menefter no tienen, y 
no lo gozan hada otro año 5 y quitaron luego las 
limoínas que Ies dauan en la Ciudad, cafi todas, y 
cargadas de deudas r que yo no se en lo que han de 
parar, encomiéndenlo a Dios, y a mi 5 queelna -^
turalfe canfa 5 en efpecial eño de fer Priora con 
tantas baraúndas j untas* S i con ello fe firue a Dios, 
todo es poco. 
j 5. Mucho me pefa, que fe parezca a mi en na-
, da, porque todo es mal, y mas mas, en efpecial 
•en los corporales. Quando me dixeron del del co-
ra^on,no me pesó mucho, porque aunque es tra-
fbajo en aquella funa,deue embeuer otros, y en fin 
no es peligrofo 5 y como me dixeron tenia hidro-
pefia, tuue por bueno eíTo. Sepa que no quieren 
muchas curas juntas, mas aplacar el humor,es 
for^ofq. EíTa memoria que va ai de Pildoras , es 
• tan loada de muchos Médicos, y ordenómelavno 
' muy grande, que entiendo lo hará gran prouecho 
vfar, aunque no fea fino de quinze a quinze días 
vna, que me han hecho gran prouecho > arifi ando 
mejor mucho,aunque buena nücajy con los vómi-
tos^ otros achaques, mas gran prouecho me han 
hecho,y fon íin pefadubre.No lo dexe de probar. 
4.Ya 
svs. 
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4. Yayo labia de la mejora de la mi Gabriela, 
también fupe de fagran mal, que cftaua aqui nuef^  
tro Padre, quando le dieron íu Gedula:harta pena 
* Erafu me di6,y a ^ Terefa^q todavía las quiere mucho» 
uhema EQCOíIiiendafe á V.R.y á todas. Eíla que alabaran 
na Tere- a Dios de verkjy lo que entiende la perfección^ el 
tc" entendimiento^y virtud:por caridad pidan áDios 
fe lo lleue adelante^ que fegü anda el mundo5 no 
q fiar,Harto laencomedamos a Dios jfea por todo 
alabado que me la dexó aca.Encomiendenmelamu 
cho,y a todas. A la hermanas.Francifco me holgué 
mucho en fu Carta,que íepa que es muerto Acacio 
Garciasque le encomiende a Dios.Eagran manera 
me holgué qae eftaua ai el mi buen P. Fr. García. 
Dios le pague tan buenas nueuas:que auquc me ló 
auia dicho, tío lo acabaua de creer fegun lo defea-, 
úa.Mueftremelemacha grac¡a5que hagan cuenta,' 
que es Fundador defta Orden/egun lo que ha ayu-í 
dacio,y afsi para el no fe fufre veloj para todos los 
demás fi^en eípecial^y general,y con los Defcalgos 
los primeros. 
$, De Indias no traen nada: que ya que lo que-
rían cmbiar,fupieron era muerto mi hermano, quo 
aya gloria,yes menefterembiar recaudos de Don 
Francifco r para traellos. Lorencio efta cafado, 
y muy bien pueflxu Dizen que tiene mas de feis 
mil ducados de renta. No csmarauilla, que no 
efcriua^que acaba cafi de íaber la muerte de fu 
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Padre. O íiíapieíTelos trabajos de fu hermano! Y c**lh 
el que tengo con todos eílos parientes! Y aníi an-
do huyendo de entremeterme en nada con ellos. 
Dize el Padre Nicolao, que de vna llmofna, qua 
cfta fu hermano obligado a h. zer de mil y quinien 
tos Ducados 5 ha de dar a effa Cafa los mil. De al 
podrá facar algunos de los demásque ha de dar .Yo 
le he efcrito que rqparta con eña algunos y porque 
cftá cierto en eftrema necefsidad. Si fe ofreciere 
como, folicitenos algo, que fu hermano anfi lo ha-
zcy V . Rcuerencia allá fe auenga^ y cobre los da-
cientos Ducados 5 que harta eftoy do tratarlo coa 
el Padre Nicolao, y no le hablare mas en ello. 
6. La Capilla fe eftá por comentar: y fi mien-
tras eftof aquí, no fe haze, al menos fe conrieirga^  
no se como, ni quando: que efpero (fi Dios es íer-
uido) ir defde aqui a la Fundación de Madrid. Si 
vif^ íTe la perdición con que anda fu hazienda 5 es 
laftima: porque efte muchacho no era mas de para 
Dios. Y aunque quiero apartarme de todo , dizen 
me eíloy obligada en conciencia :y anfi no fue nada 
perder tan buen hermano en comparación de los 
trabajos que me han dado los que quedan.N o se ca 
que han de parar. 
! 7. De corno le va en lo efplritaaí no me derc 
de efcriair,qmehoigare>que feganhapaíTado^na 
puede fer fino bien. Y las Poefias también veneran. 
Muchp me alegro procure fe alegren las hermanas 
que 
D 
c. 
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que lo han meneñer. Auifeme (í efta del todo bue-
na ia Madre Supriora. Pues Dios nos lahadexado 
acá fea por todo bendito.Las Completas^y recrea-
ción fe haze como fuele. A Letrados lo he pregun-
tado,y dicho los inconuenientes: y también que la 
Regla dizs^ que fe tenga íilencio, hafta preciofa, 
no mas, y que acá le tenemos todo eldia. A nuef-
tro Padre no le ha parecido mal. 
8 . Las puertas de la Sacriftia, quefalenala 
Igleiia , fe cierren con tauique 5 nofc fale allá ja-
mas, que es defcomunion, por el motu propio, ni 
acerrarla puerta de la calle. Donde ay aparejo, 
quedafe la muger dentro, y cierra: aqui q no la ay, 
hemos hecho vna cerradura, que íe abra, y cierre 
por de fuera, y por de dentro, y cierra por de fuera 
quien ííme, y abre a la mañana , y queda otra llaue 
a nofotras, para íi acascieíTe algo- E l no eftar la 
Igleíia muy pulida es el trabajo: mas no puede íer 
menos. Ha de auer torno para ella , y buen SaCrif-
tan: que es la defcomunion, que fobre efto, y la 
Porteriaponeel Papa, que no fe pueda hazer otra. 
Gofa:y baílauafer Conftitucion, que yaeñá aueri-
guado el peligro que es no guardarla. Si es de cofr 
turnbre quebrantar vna, es pecado mortal. 
^ . Efta Carta tengo eferita mas creo hade quln-
ze dias. Aora recibí otra de V .Rcuerenciajy de mi 
Padre Rodrigo Aluarez , que en forma le tengo 
gran obligación, por lo bien que lo há hecho en ef-
íe 
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fa cafa 5 y quifiera refponder afu Carta^y no se co- C^TA 
mo: porque algunas cofas que me pregunta y no 
fon para ellaj aunque íi yo le viera( como quien la-
be mi alma) no le negara nada 5 antes me holgara 
mucho 5 porque no ay acá con quien tratar de efte 
lenguaje ( porque de confuelo, l i Dios trae acá al 
Padre Gracian, le terne harto en efte cafo ) o que 
enojo me hizo de no me dezir enefta Carta del! 
Deue fer venido a Madr id , que aníi me lo han di-
cho 5 y por eílb no le efcriuo y que lo defeo hano^y * Era el 
verle, mas efpantarfeha, fi fupieífe lo que le deuo» i¿sMot* 
10. Tornando a lo que dezia; fiaV. Reue-
rancia le parece ( pues nueilm Padre me dixo auia dio0áPi1a 
dexado alia vn Libro "&dü mi ietra5que a vfadas no s*™*el 
eíta V.Reuerencia por leerle) quandó vaya allá, Rodrigo 
debajo de confefsio (que aníi lo pide el con harto^ fu cJn-2 
cpmedimiento ) para foía V* Reuerencia, y eljlea- feír<>r» 
le la poftrera Morada y y dígale, que en aquel pun-
to llego aquella periona, y con aquella paz que ai la ?3nt^  
ya : y aníife va , con vida harto deícanfada: y que de 
grandes Letrados dizen que va bien. Y fino fuere ^r^el 
leído ai^ en ninguna manera le de ella ^ que podría ^ h*'s 
luceder.algo. Hfaila que me eferiua que le parece Re l iga 
defto,no le refponderej dele V. Reuerencia re- ñ]fe$er 
CaUQO.. • fandofe 
á v n a c¿ 
fa q efta 1 1 . En lo que toca a paííarfe * a S an Bernar- afa^ ae^  
do, tie.pem-ee.fpantada que^rfona que las quiere »3 i*nia 
tanto, fe pudleít: engaíiu en tal manera 5 que a níao?' 
to-
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C^TA tl>das las defta Cafa tenia aficionadas-.y a mi tantd, 
que no mala hora que fe paffaffm allá. No deue 
auerio mirado, ni íabido de los Monafterios. La 
vidamehuuieradadorerieíTo las tengo yo. Sepa, 
mi hija^que á mi no me pefara(quando hallen otra 
mejor,y queden fin mucha deuda)de que fe paífen 
aeilajmas vi tanta careza ai enCafas5que lo tenga 
por impofsibIe,y que quiza, otra que les parezca 
m^jor^tendra. mas falta. A la verdad á micooten-
tome mucho effa.No ay que hablar mas en ellojni 
lo hablará el Padre Nicolao,que yo fe lo he eferi-
to,crea que á el le pareció acertaua mucho, y yo 
como las he vifto con gana de falir dea^y me dixo 
tanto b¡en,alabaua á Dios.El nos de luz para acer-
taren todo.Eoca falud trae,encomiendenlo a DIQ% 
que le guarde^ que perdiéramos mucho, y eífa Ca-¿ 
fa mas.El fea con V, R.euerencia,mi hija, y con to-
das^ me las haga fantas.Son oy ocho de Nouiem* 
bre.Yame auian dado las nueuas de la Cafa, quo 
me efpante.Sepa fi ha repartido tanto de la qaraña, 
queyatengomuypoco,yestoque mas prouecho 
me haze,y á otrasjde que vea ay quien, embicmcr 
lo por caridad,y pídanme todas á Dios con que he 
de dar de comer á eftas Monj as, que no se que ha^ 
ga.Todas íe le encomiendan mucho. 
Be V . Reuerencia Sieí-ya; 
Tenfade I E S V S . 
N Q a 
A f a Hijas las Carmelitas De/caícás, 4.° $ 
•¿5 " CARTA 
N O T A S. c-
r. T j Sta Carta efcriuió la Santa en Auila el Año de r ^ 8 r. 
I Z quando boluio á aquel Conuento defdeSoria á cuydar del 
bien efpiritual, y temporal de fus primeras hjjas. 
2. En el numero primero nos dize quan propio es de nueílrdf 
natural el dcfearfer pagados, y correfpondidos:Y añade: .E/fo^ 
deuefer malo :pues también quiereferio Nue/iro Señor.Vwo hafe de 
aducrtir, que para que no lo fea, fe ha de defear como lo defea fu 
Mageftad, y lo defeaua la Santa, no por el interés de la paga, fino 
por el amor de la virtud. Porque hazer trato del beneficio, y dar a 
logro con vfuras, es feiísima ganancia:TV^V foeneratioe/i{áizt n^6"6? 
Séneca) Beneficiumexpenfumferré, Y SZXÍ hmbto&o:Ho/pitalem benefic. 
effe remmeraturis, effetius auarhia ejl. El pedir remuneración por cap. 2. 
el beneficio, no es fer liberal, fino auaro. D.Ambr. 
5. En el numero quarto habla del Padre Fray García de To- Üb. y.in 
ledo Dominico, fu ConfeíTor, y ComifTario general de las Indias, Lucam, 
que acabaua de venir del Perú, Y pondera la Santa lo mucho que "P*1^ 
le deuió la Reforma, para que fus hi jas le abrieííen el velo: tan re-
catadascomo efto quífo que eíluuieííen en abrirlo. Yañade: C/Vwf/? 
a los demás en efpecial^  y engeneraUy d los D efcalcos los primeros, 1 
4 . Aqui me podia quexar de nueflra Santa con San Ambrofior D-Am^. 
Annonfrater eftyquemrationabilisnaturce qu;d& vterus ffudH^ ¿ ¡ ^ ^ r \ 
e'wfdem matris nohisgenerado copulauitt Por ventura no fomos los ca ^ 
Defcal^os Hermanos de las Relígiofas?No fomos hijos de vnaMa-
dre ? Pues porque ha de auer mayor recato con ellos ? Por eíTo mif-
moréfponde San Ambrofio : Magisab hispericulum pertimejcen-
dum, quifraterno¡ibiiurefociantur. Porque fomos Herminos ha 
de auer ma37or recato, y circunfpecion en el trato : porque el vin-
culo de la hermandad, haze mas ñ-equente el peligro de falcar. 
5 Enel numeroantecedente dizela Santa vnafencencia muy 
buena. Sepa dize, que los males corporales no quieren m .ichas cu-
ras, fino aplacar el'Humor. Aquí condénala Sania el dcinafiado 
cuydado de lafelad del Cuerpo: y explica en byen fenrido aquella 
Máxima:Quimedicr vmitymíJer-e'viuitiEl-quc vine atado'á las-Re-
glas de Galeno, v i ue vna vi da m iferable :p ues-no es. Seno r del ] a é 1, f i -
no Galeno.Y lo peor es(dize S. Bernardo jque efta miferia del cuer- s. Bern. 
po^|kfueIe pegar al alma. Por 16 qual les eferiucá fus Mongcs: ep^zr.' 
Tomo I I , D á Cmz 
40 6 Cartas de la S.Madre Terefa de le/üs. 
CARTA £owpAtio'r vtiques& rmiltum ego compatior dolorihut, mlfcrys , ^» 
*^ hifirmkatihu s humanorum corpvrum jed timqnda wult o magis, am-
plmjque cabsada infírmitas an 'marum.Propterea minime competit 
Melígioní ve/ira,medicinas quarere corporales f^edxtc expedit Jala-
tLÑamdevilibus quidemherhts^ qttcepatiperes deceant, interdu 
aliqmdfmnerejoleriibHeeJl) & boc aliquandojolet fier'í. At verd 
¡pedes miere,qucerere Médicos^accíperepetiones, Religioniindecens 
e/i. Hucliomecompadezcodevoíbtros,ydevueílrasen ferraeda-
des corporales -. pero mucho mas fon de temer las del alma: y afsi os 
pido^que no os deis demafíado a la cura de vuetlros cuerpos:porque 
es indecente a la Religión, y aun dañofo a la üiud. Contentaos, co-
mo pobres, con algunos remedios fáciles, y no andéis cargados de 
Médicos, y medicinas, que defdize mucho de la perfección del efta^  
do que profefláis. 
6, En el numero fexto les explica la Santa vna duda que tenia 
ípbreíi la hora de recreación de la tarde quando fe tiene, auia de 
fer antes,- j defpues de Completas-.y dizeles que antesi porque la re-
gla ordena, que fe guarde íilencio defde acabadas Completas, hafta -
la preciofajeíloes^aíla dicha Prima del dia fíguiente: Lo qualeftá 
yaefíablecido . y declarado en las leyes. Aunque la Santa dize, que 
en todo el dia guardauan eñe rigurofo íilencio. 
Concil. 7* EneÍnumerofeptimQ ajuftala claufurade fus ConuentoS 
Tr i.fe íí *1 rigor delConcilio deTrento.y de los Breues Apoñolicos de Pío 
a;. c¿íp. V. y de Gregof io X I I I . Y aísi les manda, que tabiquen la puerta 
- JT i r - j ^ 
"ú3t cion ApoñoÜca, era Confiitucion efpecial fuya; y quebrantar vna 
circ á* a cS1ft^ n!>!?re>es Pec^ do mortal. Aqui habla la Santa muy como Teo-
ilorah s^ loga,diftingutédo entre quebrantar vna Ley por defcuidojó flaque-
' za de algún particular;ó por columbre común. En lo primero na 
Grcgor. ay relaxaeion, ni pecado mortal fi las leyes no obligan a culpa gra-
XIII Bu. ue, y por otra parte rtoay menofprecio de la Ley, y fe caftiga la cul-i 
a8. Deo pa. Pero en lo fegundo fí; y relaxar vna Ley, qualquiera que fea, es 
facrisv ir eulpa grauiísima, por el grauif&iíno daño que fe baze a la Religión, 
ginibus, en quitarle la perfección que fe le figue de fu obferuancia^ ; que por 
c* minima que fea,es materia grauiísíma,y contra la Ley natural, que 
nos obliga á rairar por el bien común. De todo fupo la Santa. 
CAR^ 
rAfu.s Hijas Us Carmelitas !Defcalfas. 411 
C A R T A C L 
2 k mi/m4 Madre Marta de S. hfeph^ Tr'ora de SettilU: 
Vigefimatercera. 
En Auilaano de 158 ir 
CARTA 
CT. 
I E S V S. 
Ste día efcrima V.Reuerecia muy 
largo^y aísi no me alargare en ef-
ta^ por las muchas ocupaciones q 
tengo:que hemos tenido vnaPro-
fefsion, ff y eftoy bien canfada. 
Para la Fundación de Granada he dicho le faquen 
de al dosMonjas;y fio dellaque no dará lo peor, y 
afsi fe lo pido por caridad:que ya ve quáto impor-
ta que fean de mucha perfecc¡on,y habilidad. Con 
effo le quedan mas lugares defembara^ados, para 
que pueda tomar mas Monja^sy pagarme ha mas 
prefto^ que harto de mal fe me haze irme de aqui á 
Burgosjy no dexar comegada laCapilla de mi her* 
mano,y cierto que me lo han pueño en cSciencia, 
Digofelo porque vea que no puedo aguardar mu-
cho fin cometaria. Por effo haga lo que pudiere en 
embiarmelos,y encomiéndeme a Dios, que voy á 
hazer(paffada la Pafqua)aquella FundaciS deBur-
gos, y es tierra frigidifsima para efte tiempo. Ya fi 
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CÍLT^ foera azia do ella eit á,a trueque de verla no me pe-
fara5masN,Señor lo hará algún dia. De Taludan-
do razonable^gloria a Diosrque con fus oraciones, 
y las de todas las hermanas^ ayuda el S eñor a licuar 
los trabajos.TerefafeleencomIenda,y á todas las 
hermanas,Su Mageftad me guarde áV.Reueren-
cia^y haga tan fanta como puede, Amen.Defta Ca-
fa de AiiUa,y Noukmbre 2 8. A todas las herma-
nas muchas encomiendas. 
De V.Reuerencla Síerva, 
Tere/adeIESprS. 
C A R T A GIL 
JÍjlJ mifma Madre Marta deSan JofephJPriora de SeuilU. 
Vigeíimaquarta. 
En Burgos año de 1 5 82 . 
\ 
I E S V S -
• 
l%$^MP< EaconV.Reuerenciahija mla^yme 
la guarde. Ame.Efta eícriuo delde 
M Burgosyadondeeftoy acra. Doze 
días ha que llegue^y no fe ha hecho 
cofa de la Fundaci6:porq ay algu-
nas contradiciones :vn poco va al modo de loq al 
rJf is Hijas las Orm^itas De/cdlf£ts. 405? 
pafsb.Yo voy viendo lo mucho que fe ha de kmir 
en efte Monaíleriojy todo lo que aora fe ofregejfe-
ra para mej or,y para que mas le conozcan las Def-
calgas:que como efte lugar es vn Reyno, quiza no 
fe tuuiera memoria de noíotras i íi entráramos ca-
llando^masefteruidojy contradicion no hará da-
ño^que ya andan algunas Monjas mouidas para en-
trar,aunque no eftá hecha laFundacion.Encomien-; 
délo V.Reuerencia a Dios,y las hermanas. 
El que dará a V.Reuerencia efta, es vn her-
mano de vna Señora^que nos tiene en fu cafa, y ha 
fido el medio para que vegamos á efta Ciudad.De-
uefele mucho^y tiene quatro hijas Monjas en nuef-
tras Cafas3y ocras dos que t¡ene5creo harán lo mif-
mo. Digo efto porqueV .Reuerecia le mueílre mu-
cha gracia,íi fuere ai^ llamafe Pedro de Toloía:por 
eífa via me puede refponder5y aü me puede V .Re-
uerenciaembiar losdineros:y por caridad que en 
efto ponga quanto pudiere, y que vengan todos, 
porque tengo hecha efcritura de darlos en efte ano. 
No me los embic por la via que los otros, que me 
enoj are con V . Reuerencia.Por la via que dixe de 
Pedro de Tolofa vernán feguros,y con daríelos^el 
los podrá librar acá. Si pudiere hazerle gracia en 
alguna cofa,por caridad que lo haga, que no per-
deremos nadajy deueíeíe a fu hermana. 
3. Nueftro Padre fe ha hallado aqui, y ha hecho 
harto al cafo5para todo lo que fe ofrece, Eftá bue-
ToníoII . Dd 5 no 
C I I . 
410/ Cartas deh S.Madve Tere/a de Te/us, 
no faReuerencia5Dios k guarde como hemos me-
neft^r.Tambien traygo a Tcreía conmigo^que me 
dixeron que la querían poner en libertad tus parle-
tes, y no la ose dexar. Efta muy bonita de perfec-
cion.Encomiendafeá V. Reuercnciajy a todas las 
hermanas.De mi las diga mucho , y que no me de-
xendeencomendar a Dios. Las hermanas que he 
traydo aquí fe le encomiendan. Son harto buenas 
Monjas^ycon harto efpiritu Ueuan los trabajos. 
En el camino fe nos ofrecieron hartos peligros: por 
que hazia el tiempo tan recio,qae iban ¡os arroyo^ 
y nos5que era temeridad. A mimedeuia dehazer 
algún daño5que dcfde Valladolid vine con vn mal 
de garganta^y me le tengo harto malojaunque me 
han hecho remedios^ no le me acaba de quitar. Ya 
eftoy mejor,mas no fe puede comer cofa mafcada. 
No les de pena5que con la ayuda de Dios, prefto fe 
quitará^y como ellas me encomienden á Dios: por 
efta caufa no va efta de mi letra.l-a hermana que la 
eferiue pide á V . Reuerenciaen caridad que la en-
comiende a Dios.El me guarde á V .Reuerencia, y 
haga fanta. Amen. So feisdeFebrero.Año de 15 81. 
M iré que me refponda lucgo^con quien le diere ef-
ta lo puede hazer^ que ha mucho que no vi letra fu-
ya. A la Madre Supriorajy a todas mis encomien-
das. 
Indigna Sierua de V.Reuerencia, 
Tere/a de I E S f S . 
CA R-
im 
J/us Hijas las Carmelitas De/calfas, 411 
C A R T A C I I I . 
^ la mi/ma Madre Mari a de S, lo/ephy Triora de SeuilU. 
Vigefimaquinta. 
Efcrita en Burgos año de 15 8 z. 
I E S V S. 
A gracia del Efpiritu Santo fea cotí 
V .Reuerencia, A men. Amen. A y 
recibívna de V.Reuerencia,qua 
aunque fon pocos renglones,me h3 
holgado con ella muchiísimo, por 
que me tenia con harta pena5de que me dezian que 
le mueren tan tos:harto las encomiendo a Dios, y 
en todas eftas cafas lo hazen,que fe lo embio yo á 
dezir.Con hartos fobrefaltos me tienen cada Cre-
do de verlas entre tantos trabajos. Ya yo labia la 
muerte del Padre FrayDiego,y he alabado áDios, 
de que quede el Padre Fray Bartolomé , que me 
pefara mucho que fe murielfe ,por la falta que le 
hazia a V.Reuerencia.Sea Dios alabado por todo 
lo que haze.Yo quiíiera que me huuiera dicho eño 
antes,porque fuera de mi letra 5 mas dizemelo quá-
do fe quiere ir el hombre,y yoeftoy de la Cabera 
muy canfada5que he eftado eícriuiendo toda la tar-
de^ mas aunque no fea de mi letra no la quife dexar 
de eferiuir eftos renglones. 
Ddij. t .No 
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cm. 
41a Cartas de la S, Madre Tere/a de lefíis. 
^. No he dicho a V.R.quá en gracia me ha cal-
do la quexa que tiene con ia Madre (¿í ) Priora de 
Granada^y con tanta fazon^porque antes fe lo aula 
de agradecer lo que h i ^ y el embiarias con tanta 
honeftidadry no en vnosBorriquilIos,que las viera 
Dios^y todo eí mundojalsi fuera litera,y aun no lo 
tuuiera yo a malino auiendo otra cofa. Dios me la 
guarde mi hijaique ella lo hizo muy bien^y a quie 
no le pareciere bien afsi^ no le de pena^ quc fon me-
lindres,y eftaria defabrida^como no fe hazian en la 
Fundación las cofas como las lieuauan tragadas: 
masyo creo fe hará todo bien3que aunque aya al-
gún traba) o^ no por eiTo es peore Eftt Cafa queda 
muy buena,y muy affentadajy pagada^ y fin necef-
fidad de labrar nada en hartos anos, y aísi creo me 
iré acercando prefto a Avila^eneomiedeme aDios. 
Yo me eftoy como fuelo de la gargáta^y los demás 
achaques. Ai P.Fr.BartoIome me diga mucho, y a 
tocias las demas.Terefa, y todas las de acá fe enco-
miendan áV.R.Encomiéndenme a Dios a Terefa,' 
queeftá muy fantita^y con mucho defeo de verfe 
ya profefla.Dios la tenga de fu mano,y a Y . R . me 
guarde^ y haga muy fanta.Defta Cafade S. Iqfeph 
deBurgos^y lulio^.de 158^. 
De V.Reuerencia Sierva, 
TerefadelESVS. 
CAR-
(íi)Eraía veueraWe Madre Ana de lefti q^ue embio áScuilialas Reli-
gleiás que fueron de allí a la Fundación de Gran3da3por auerfe junta-
domuchaseiiellaíqueesloquela Sauu reprehendió a la veoeiaiile 
Aua en la Carta vlcima del Tomo !> 
4 M rJJusHijds ks Cámelltas íDe/calcas* 
C A U T A G I V . 
i • 1 
2 # Madre María deSan hfephyfriorade^ Semlh. 
Vlgefimafexta» 
CARTA* 
En Burgos ano de 1581: 
I E S V S 
. • • 1 
Eael Efplritu Santo con V. Reoe~ 
Tencia5mihija>y me la guarde de 
todas effas tribulaciones, y muer-
tes.Harto confuelo me dib-fuCar-; 
ta de que me dize que no eftán mai-; 
las^ ni aún les duele la cabega.No me efpanto, que 
fegun la rezan en todas las cafas^ften buenasjy a5 
íantas auian de eflar, con tantas rogatiuas como 
tienen. Yo á lo menos tengo íiempre vn cuy dado 
deliaSjque no fe me olvidarán.Créanme que no dé-
uen de eftar aparejadas, pues no fe mueren eñtre 
tantos como lleua Dios de eífa Ciudad 5 el me las 
guarde^y a V .R .en particular, que cierto que me 
daría mucha pena.Harta me ha dado el Padre Vi -
cario^y mas me diera fi fuera el P. Er. Bartolomé, 
por la falta que haría a eíía cafa. Sea Dios alabado 
por todo5que de todas manaras nos obiiga, 
i . Vna Carta de Pedro de Tolofa leí (que me 
la dio fu hermana)en que me dize que va mej oran-
do 
4t4 Curias de la S, Madre Tere/a de lefus. 
(^^TA do eíTaCiudad^que me dio mejores nueuas que lá 
* ~ de V. Reuerencia.Tambien he dicho á fu herma^ 
na que le agradezca lo que hazeporeífaCafade 
mi parte. Encomiéndele mucho á Dios, y á fu 
hermana Catalina de Tolofajque toda la Orden lo 
deuemoshazer:quedefpuesdeDios,por ella fehat 
hecho efta ca{a,y pienfo que fe ha de femir mucho 
Dios en ella. Quando vaya allá ^ digale mucho de 
mi parte,y encomiéndeme á Dios. De falud me va 
xomo fuele.Creo que fiendo Dios feruido me pien-
fo partirán fin defte mes,para Falencia, que dexo 
dada alli la palabra nueílro Padre para que eftu-
uieífevn mesen aquella Cafa5y luego me avre de 
ir á dar la Profefsion a Tereía,que le cumple ya el 
ano5y ella le defsa ya ver cumplido. V.Rciieren-
cia,y todas la encomienden á Diosefte tiempo con 
mucho cuydado,que la de Dios fu gracia 5 miran 
quelohamenefter,queaunquecs bonita 5 es nla^ 
en fin, 
3. Ya embie la Cartade V.Reuerencia al Pa-
dre Fray Pedro de la Purificacion,que eftá en Al-
calá por Vicereftorjqueaora le dexo nueftro Pa-
dre,quando pafso por alli^y creo le haze harta fal-
ta. Aora me han dicho que eftá en Day miel 5 ya ef-
, tara en Malagon^y bueno anda gracias á Dios, A 
todas las hermanas de muchas encomiendas,y á las 
que fe les mueren effos parientes, les diga mucho 
de mi partejy que yo fe los encomendare á Dios. A 
la 
A fa fíijxk Camclitas De/cafcas. 4.1 5 
la Madre Supriora^y a San Geronimo3y a S.Fraiv 
ciíco me encomieodo en particular, y que yo me 
holgara decícriulrlas fi pudiera 5 mas na me ayuda 
lafa]ud,v poreftacauíano va efta de mi letra,y 
no eftoy mas mala de lo que fuelo, fino que tengo 
Iacabsgacanfada,y no meoíTo apremiar en elías 
Cartas,que otras ay de cumplimiento , que no ib 
pueden efcufanSea Dios bendito,y á V.Reueren-
ciade fu gracia. Amen.Son 14.de lulio. 
4. Vna Carta he recibido del buen Padre Ni-
colao,que me ha dado contento. Eftá ya en Geno-
ua,y muy büeno,que le fue muy bien por la mar,y 
tiene nueuas de que nueftroReuerendilsimo Padre 
General viene allí de aqui á diez dias, adonde tra-
tara todos los negociosjy fe bolvera fin pallar ade-
lante: hame dado gran contento, encomif ndelo á 
E>ios,y á fuMadre,que fe auia muerto, q lo encar-
ga mucho,y deuefelo mucho en eífa cafa. Por cari-
dad no dexe de efcriuirme como les va;q ya ven co 
el cuy dado qué eftoy,quede aqui me embiarán las 
Cartas. Plegué al Señor me haga merced vaya ade-
lante la íalud,y a ella en elpecial me la guardelTo-^  
daslas de aquieftánbuenas,y les va bien , y fe les 
encomiendan, Al Padre Fr.Bartolome me le de vn 
gran recaudo. 
De V . Reuerencia Sierva, 
i¿ .cbmbdhi zsl z&mhijpl ¿si sboupeoxih xai ú o í 
Tere/a de I E S V S . 
C A R -
cv. 
416 Cártdsdeh S.Madre Terefádeíefus% 
C A R T A cv. 
J U Madre Tomafína (Bauti/lafír¡ora del Comento de 
Sunos. Primera, 
I E S V S 
jEa con V . Reuerencla^híjamia. Yof 
le digo que he fentido harto el mal 
deífa hermana:porque dexado de 
que ella es muy buena, el trabajo 
de V.Reuerencia á tal tiempo, fie-
to mucho .S iempre me auife de fu falud 5 y guarde-
fe de llegarfe mucho á ella,que bien fe puede rega* 
Iar,y curar^y tener auifo de efto. Ya la heefcrito 
quanto es menefter caridad con las enfermas. Yo 
entiendo V . Reuerencia la ternájmasfiempre la 
auifoá todas. 
x . De lo que dize del pedir la Iimofna,lo he fen-
tido mucho:y no se para que me preguta que quie-^  
ro que haga jpues tantas vezes le dixe allá que no 
nos conuenia fupieífen no auia renta 5 quanto mas 
pedir.Y aun la Conftitucion dize (a mi parecer) 
que fea mucha la necefsidad que las, haga pedir. 
Ellas no h tienen,pues la Señora Catalina de To-
lofa me diso^que de las legitimas les iria dando. Si 
fe fupieíTe que no tienen renta,nor<*buena. Ellas no 
l o 
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lo digan:y de que íe pida para ellaspora^a, fas i i-
bre Dios,que no ganarán nada: y lo que por vna 
parte íe ganare,fe perderá por niuchas5Íiao que ha-
ble á effos Señores de mi partejy fe lo diga. Ya la 
heefcrito que fiempre Ies de mis encomiendas, y 
que defde aora doy por dichoso quelesdixere por 
mi de recaudos3y afsi no es mentira. 
3. Acáhaze terriblecalor^aunqueefta mañana 
haze vn poco de frefcojy me he holgado por la en-
ferma, que también lo hará allá.Diga al Licencia-
do Aguiar^que aunque entra allá cadadia, ya vera 
quan de mal fe me hará no le ver 5 que me holgué 
harto con fu Carta: mas porque creo el fe holgará 
de no tener ocaíion de tornarme á efcriuir tan pref-
t05no lo hago:y al mi Do£lorManfo diga otro tan-
to,porquees afsi: y fiempre le de mis encomien^ 
das, y me efcriua de fu falud '7 y al Padre Maeftrc* 
Matalo mifmo. Harta embidia les han acá de tal 
Confeífor.Sepa que el Clérigo de Areualo no era 
lo que penfauamos^ que aun el que es todavía dize 
que irá. Aycríe habíe5y me pareció bien» A la Su-
priora^y Beatriz,y mi Gordilla, que holgué con 
fus Cartas : mas que ya faben han de perdonar al 
refponder quando no ay para que ^y con la de Pe-
dro dele mis recaudos. Quedefe con Dios, hi ja 
mia, y guárdemela íu Mageñad con la fantidad 
que yole fuplicovAmen.Amen.Es Vifperade San 
Lorenzo. Nueílro Padre me ha eícrito dcíde A l -
mo -
CARTA 
cv. 
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raodquar^ftabueno^masneccfsidad ay de enco-
mendarlo á Dios no vaya á Andaluziajque no efta 
fuera dello.Dizcmc que querría fuelle a Alva,y a 
Salamaiica,antcsquea AuUa^yhe efcrito a Alva, 
que quiza eftare allí efte Invierno5Como podra fciv 
Y yo fu Sierva fin duda ninguna, 
Xere/ade l E S r S . 
N O T A S. 
ytV T? Sta Carta es para la Madre TomafinaBautifta, Priora del 
ü Conuento de Burgos amadoBenjamin de nueftraSanta, 
por vltiino,y por penofo: La qual eftaua en Falencia quando la ef-
criui6,y recien llegada de aquella Fundación, con la qual coroné 
fü ad.tnirable,y prodigiofa vida. Y de la Carta confta,que la Santa 
faiió de Burgos á los fines de Iulio,como dixo en la pafíada. 
2 , En el numero fegundo mueftra la Santa la grande entereza 
que tenia en puntos de ReligÍ0n,y obferuácí a de fus leyes. Ya que-
da notado en otras Cartas,como el Señor Ar^obifpo de Burgos D. 
Chriftoual VeIa,no confintió que fe fundafle efte Conuento, hafta 
que la Santa tuuo caía propia, y bailante renta. Efta fe obligo á 
dar la buena Catalina de Toiofafu Fundadora, quítandofela á fus 
h¡jos,para acudir alas Efpofas del Señor(íi lo que fe da á Dios, fe 
puede dezir que fe quita: pues no es fino darlo á logro, fegun lo 
aumenta fu Mageftad.) Pero la Santa, que eftaua tan eníeñada á 
fiaren DioSjhizo que fus hijas delante de vn Efcriuano, y con lí-
cenciadel Padre Prouincial,renunciaííén la renta que les dio: la 
qual íe hizo con mucho fccreto,porquenolofiTpiefle el Ar^obif-
po. Y como en la Ciudad eftauan con opinión de que tenían renta, 
íiolasíbcorriancon Limoínas,con que fe quedaron fin Limofnas,y 
írn rfcnta,y confoios veinte raarauedis que les dexó la Santa quan-
do fe partió. 
3- Su: 
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3. Supo efto vna Señora muy Noble, llamada Doña Catalina 
Manrique de Santo DomingOjhermanadel lluñrifsimo Señor D. 
Fray Angel Manríque,Obifpo de Badajoztque en la flor de fu loza-
nia auia renunciado el mundo,y veftida de vna pobre gerga, cuyda-
ua de los pobres: la qual fe encargó también de pedir Limoína para 
las Religíofasty efto es lo que condena la banta en eñe numcro.Quc 
aun en cafo tan apretado no les confíntió á fus hijas que fueflen con-
tra la Conílitucion que les ordena, que no pidan Limofna, fino que 
fíen en Dios y fe íuftenten del trabajo de fus manos,á imitación del 
Apoílo^fino es con mucha necefsidad.Y eíla aunque tan grande,nq 
le pareció a la Santa bañante para difpcnfar vna Ley. 
4. En el numero fegundo nombra la Santa al Señor Don Pe-J 
dro Manfo, Magiñral entonces deBurgos,y defpues Iluñrifsimd 
Obifpo de Calahorra,fu Confeflbr:y al Licenciado Antonio de A--
guiar,Medico de la Ciudad de BurgoSjde quien haze la Santa men-
ción en aquella F undacion,ponderando lo mucho que la ay udaron,' 
yfauorecieronen ella. 
] 
CARTA 
CIV. 
C A R T A C V I 
rJ la m¡/ma Madre TomafímBmtiftdJPrioradcl ComenW 
de'Burgos. Segunda, 
1 E s v s 
•1 
E a V . Reuerencía fu grada, y me 
la guarde,y de fuerzas paratan-
i¡¡ñ$m tos trabajos como la da Señor. 
Yo la digo mi Madre, que la tra-
tan como á fuerte:fea Dios alaba-
do por todo.Yo eftoy razonable^y mejor que fuc-
lo.No creo q eílare aqui muchos dias;que en viníe 
do vnmeníagero que a g u a r d ó l e iré. Encomien-
de-
41 o Cartas de la S.Madre Tere/ade lefuf. 
dem^áDlos^que harto me pefa de alejarme defla 
cafa5Y de V.Reuerencia.De Catalina de la Madre 
de Dios no la de pena, que es tentación5 ella fe le 
quitara'.No ia dexeefcriuir ánadie.Si ami^ b áAna 
lo quifiere hazer,norabuena5mas a otro no.De que 
aya ido allá el Recor me huelgo5mueñrele agafla-
p ,y confieflsfe alguna vez con eUy pídale Sermo-
nes. 
2 . DeCatallnadeTolofanofeefpanteV.Re-
uereocia5queellaeftá muy trabajada: que antes es 
mensfter confolaria.Y aunque aora dize eíTo, otro 
«Había día no lo hará.Harto me obliga eí ^ Licenciado de 
ciidoA- todasmaneras.Díos la guarde dezir á las Monjas 
guúr. lo que fabe demi Padre^ que me dize la Madre Su-
prioradefea faber do eftá. A ella,y á todas de V.Re 
uerencia mis encomiendas. Del mal de María me 
pefa,bendito fea Dios que tenían eftotra que las ío: 
corra.Digame como lo haze. No se fi podre efcrí^ 
uir alLicenciado:quc como le quiero tant03por re-
creación lo tomaría. Si vinieííe á tiempo5digale 
*Eraei mucho de mi parte5y al Señor ^Doélorjque le ha-
DowrD g 0 ^ ^ que eftoy harto llena de trabajos de mil 
Pedro manerasjque me encomiende á Dios. Yo digo á V . 
Mamo. ]^ euerencia5qU€ aunque me libre del que me diera 
verlas enfermas^ que no me faltan.De que tenga lu-
gar efcriuire a algunas.M iré q noeftare mas aquí 
(a lo que me parece)de hafta N.Señora, y que han 
de venir los libros á tiempo á laPríora dePalencia, 
que 
rAfm Hijds Us Cdrmelítas T ) e/calcas, 4x1 
biarmelos.Dlosmelaguarde,que no tengo lugar CARTA 
demas4epedira V.Reuercncia9que íiempre ten- CVlt 
gaauifo de no apretar álasNouicias con muchos 
oficiosjhafta que las entienda.S on oy XXV11 • de 
Agofto, 
De V.Reuerencia Sierva, 
Terefide lESFS. 
N O T A S . 
r i TJ Sta Carta efcriuió la Santa diez y feis días áefpues de \% 
C pafl'ada,y parece que eftaua ya en Valladolid quando la 
efcriuio.En ella ay que notar,en el numero pritnero,el cuydado de 
la Santa, con lafalud,y aprouechamíentodefus hijas. En elfegun-
do,el agradecimiento á fus Biéhechoresry fus grandes trabajos,con 
que le iba Dios labrando la Corona,que recibió dentro de treinta 
y ocho dias.Y vltimaraente aquel confejo tan prouechofo , que 1c 
da al fin de ^  Carta:^^ tenga cuy dado de no apretar a las Nomcias 
con muchos oficios,hafta que las entienda. El qual es auifo vtilifsimó, 
y como tal lo encargafan Ifidoro: Primordh conuerforum ( dize) I^ dor." 
blandís refouenda¡unt modU'.ne fiah ajperitate incipiant, exterriti deiummo 
adpriores laffus recurrant, A los principios fe han de gouernar los 0110-
Nouicios con fuauldad:porque el demafíado rigor, no les quite el 
amor a la Religion.Y los muchos cuydados,y ocupaciones,fon co-
mo la mucha leña,que en lugar de encender el fuego de la deuoció, 
lo ahogan.Y dixo muy bien la Santa: ií;*/^ que las conozca. Porque 
aunque es adagio tan comu n,como verdadero ,e l No ui ció fe co-
noce en el oficioso fe deuen poner en ellos,hafta conocerles el natiH 
ral; para no darles aquel en que cebenfu inclinación jíino en que 
exercitefi la virtud. 
E e CAR-] 
CARTA 
G V I I . 
4 2 i Cétds de la S, Madre Tere/a de lejus • 
C A R T A C V I I . 
J ia Hermana Leonor déla Mi/ericordia 9 Carmelita 
tDeJcalca en el Comento de la Santifsima T r i -
nidad de Soria* 
I E S V S 
Eacon V.Caridacl,ml hija, y me la 
guarde,yde la falud que yo defeo> 
que harto me ha pefado qae no la 
tenga V . Caridad. Hágame cari-
dad de regalarfe mucho: y de lo 
que en eíla parte me dize hazeu las Hermanas con 
V.Caridad,mehuelgo yo mucho:que í^ anfi no Iq 
hizieí&rijlo harían muy mal.VsCaridad eñe con-
tenta con los regalosjComo fin elIos,que laobedie-
ciaverá íi loharnenefterjpues lo haze. Plegué a 
Dios mihij a,que no vaya adelante el mal. Auife-
me,quando aya con quien^íí efta mejorjque eftare 
con cuydado. 
t. Lo que dixe á V.Caridad en la otra Carta? 
le querria dezir muchas vezes^íi la viefle.Masefio 
fio podra fer tan preftorporque ha efcrito el Car-
denal , y me libra la licencia y para quando venga 
el Rey, y ya me dizen que viene 5 mas por prefto 
que fea^ fera Setiembre, Mas no le de pena a V» 
A fus Hijas Us Carmelitas T) efe alfós* 42 3 
Caridad^que tanto me holgara yo de verla, como o UTA 
ella a mi. Yaque no fea aorajDios loordenará por cv^1-
otra via.Yo eftoy con tan poca falud 3 que ni para 
állá^niptro cabo no eftaua para caminar, aunque 
eíloy mejor queeftos diaspaífadosjfea Dios ala-
bado. Yo he tomado vnaspiLdoras5yafsi no vaef-
ta de mi mano^ que no me ofo atreuer. Dele Dios 
mucha gracia,mi hija^y no me olvide en fus ora-
ciones. Son 7.de lulio. 
De V.Caridad Sierva, 
Tere/a de lESFS. 
N O T A & 
Efta Religíofa eferiuió la Santa la Carta XLlV.de el 
Torno primerOjdonde qm da dicho quien fue;y quando 
la efcriuid,eftaua la Santa en Burgos,)? U Hermana LeonorjNoui-
cia en el Conuento de Soria, 
2. La Carta es bien cariñofa,y difcreta.En el numero primero 
la dizerQueefte tan contenta con los regalos,com© fin ellos, lacrí-
fícandoíu voluntad al gufto de laobedienciaty goucrnandofepor 
efte nartt^n las penas,y en los gnftosjen los regalos,y en la raorti-
ficacion.Que es prouechofifsimo auifo,para haier proucchofos los 
regalos,y méritos, los güilos. Efto es lo grande de la Obediencia, 
que conuierte enfaftancia para el alma los miímosalínios del cuer-
po:/quando efle fe regala por Obediencía,engorda aquella con el 
Sacrificio de la propia voluntad. Como al contrario, el fuego de 
la propia voluntad confume todo lo bueno: y conuferte en veneno 
pira |UÍma>los tnifmos a6los de virtud en que fe ceua. 
] Ee 2 3. Te-
4 2,4 Cartds de 14 S, Mdre Tere/a de le/us • 
CAUTA h Te:rtome(dÍ2eSanBsrnardojque nueñra propia voluntad 
C V i í . nos malogra nueílras obras. Porque nueílros ayunos, filencio.vigt-
lias^racion^rabajos.y todas nueílras obíeruancias5fi van eaibuel-
tas en la propia voluntad,no pallarán pla^a de virtudes delante del 
diuino Efpofo.que no u; fuftenta de las eípinasde nueftra voluntad^ 
fino de ios lilios de l iObedienciarFmw' ne & inter nos aliquifínt* 
S Eern. ^orum non acceptet muñera íponfus^eo qmd mn r doleat IHiaMte» 
Serm. 7 r. nim/t ín dre kmmj mel inveniatur voluntas mea^ non tale iehmium 
in Cant. elegjt fpotijks yneí fapit Hit ieiunium mmnnquod non Ulium Ohedlenz 
tltf'fedvípiumpropia vohmtatis/¿ip/>j&c, 
* * * * * * 
* * * * * * 
. ^ * * Jf * * * * * 
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V N A DIGRESSIGN 
En la qual fe explica vn Punto, que k 
San ta toca en eílas Cartas. 
i ; 
E N L A S K O T J S A L A C A ^ T A V K ^ E C I M A 
ofrecilana -Digrefstonpara explicaran Punto j que alít 
Je toca^y pedíamos dilatación de laque las ISLotas p e í ' 
mitenj por no cortarles elhilo^ni embaracar con ellas al 
LeBorJas rejemépara e/ie lugar, 
D Í G R E S S I O N V N I C A . 
: 
de auer euidencia de la Verdad reue-
Sienlas Reuelaciones particulares, que 
íehazená particulares perfonas pue-
lada:y de donde nace efta euidencia. 
la Carta XI.Numero intratan-
do la Santa de la certeza con que 
quedaua de q las mercedes que re-
cibía,eran deDios^dize eftas pala-
bra? \Quando eftoy en oracion^y losdias 
que dndo quieta^y elpertfimiento en Diosj aunquefe junten 
quantos Letradosjj Santos oy en el mundo , y me diíj&n to~ 
dos los tormentos imaginables yo quipe ¡Je creerlo^ m me 
podrianha^r creer que e/lo es demonio J¿nq\xQd'¿í a en-
T o t m l L Ee 3 ten-
tender la Santa5qiie eftáüa tan ciertá^de que era 
Dlos,que no quedaua cón libertad para creer lo 
contrario,ni para dexar de creer que era Dios: lo 
qual podra íer^que á alguno le parezca demafiadá 
euidenciá,en vna Reuelacion particularty aísi ex-
plicaremos en efta Digrefsion: íi en las reuelacio-
nes particulares puede auer euidencia de laVerdaá 
reueladajy de donde naze. 
t. Materia es de controuerfia entre los Theo-; 
logós en la material Fidejñ hs Keuelaciones par-
ticulares^ hechas a particulares perfona?5pertenece 
scotus, alobjefto de nueftra Fe.Vnos dize que lí,por caer 
cath-r. e(|as Keuoíaciones priuadas debaxo de la mifma 
Corduu. razón f o r m a l , ^ ^ de Fe Theologica v que es 1^  
saímen' Reuelacion diuina:la qual es tan cierta en las reue-
^ g o n , laciones particulares^como en las comunes q nos 
vafque* propone la Iglefia^porferelmifmo Diosel que en 
qaoJíe- Qn habla.Y afsi dizen,que las perfonas 
fert, 8c que las reciben atienen obligación á creerlas con el 
tugo d i tnifmo habito de Fe díúfrtaicón que creen los Mifr 
pide.dif- terios de nueftra Fe. Y los que no lo hizieron fuerS 
r e ^ ' n . cafi:igadosdeDios:comofe vioenaquel Profeta, 
B,ZZ<S. ^ quien defpeda^ b vn Leoiijpor no auer dado cré-
dito a vna reuelacion particular de otro , que por 
mandado de Dios le dixo que lo hizieíTe, como fe 
refiere en el cap. zo.de 1 lib. 3 .de los Reyes. Y enSa-
ta,y Zacharias5reprehendida aquella, y caíligado 
eftcípor no auer creidp las reuelaciones, que tu-
uie-
4*7 
üleron del flacimiento de Ifac,y del Bautifta. 
3. O tros fon de contrario parecer: que el ha-
bltodenueftra Fe jfoloeftriuaenla primera ver- sotus, * 
dad, en quanto nos reuela los comunes dogmas de c a S * 
la Igleíia, y las verdades comanes,que pertenecen 
al eftado,y común vtilidad de losFieles:como cof- tia,zaum". 
ta de muchos lugares de la Sagrada Efcritura y que ^ n & k 
refieren los que lleuan efta opinión. Laqual es de quitur 
S.Aguftin^y del Angélico Dodor SantoTomas i . t ! u t l ¿ 
/?.^.i.«.8.^/x.Adondedizejqueala Fe Theolo- ««•'•di^  
gica folamente pertenecen las verdades que fe pro-, da j h m 
ponen a todos por de Fe:y que efta folo eftriua en tM^  
ladiuinaReuelacion^manifeftada por la Sagrada 
Efcritura^y comunicada á los fagrados Apoftolcs» 
y Profetas,que eferiuieron los Libros fagrados 5 j 
no en reuelaciones particulares: rmí/>/>í¿r eniniFídes 
nofírareuelationt JpofíolíSy& TrophetisfaSirtiquí Canó-
nicos LibrosfcripJeruntJSLon autem reñelationi^Jt quafuit 
alijs&oftoríbus/a£la.Lo mifmo dize en otras partes, 
Itt in Secunda Secundá, q% 5 ,dLrt, 3 j n corp, i ? qudfi, 171. 
in (Pro/ogo.Por lo qual efta fentencia es la que deue-
mos todos feguir5C0mo lo hazen fus Difcipulos, y 
otros. 
4. Losquales fe dluiden en fenalar el princi-
pio de donde naze el aíTenfo, que dan á eftas reue-
laciones particulares,los mifraos que las reciben: 
Y ligólos mifmos que Us reciben ^ VOXC^Q m los que 
las oyen, no paífa fu crédito los limites de fee hu-j 
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mana,hafta que láscalífiqiie la Igkfia. Y ahorran-
do de otros modos de dezir 5 la íentencla mas ^ o -
mun dlze^ que efte principio es vn Lumen Trcfctkó 
trán/eunteyQQtTomnGmímdo^qucpoT la íemejan-
ca que tiene con el habito de nueftra Fe, fe puede 
llamarí^^m'c^r.Laqua^dize Araujo){e diftin^ 
gue de lacomuníy Theologica,en que efta y como 
eícura^no pide per /e tener euidenciade la reuelar 
cion,ni aílenío euidente de que es Dios quien habla 
en ella>que ios Theologos llaman Euidentia ¿n atte* 
(aunque en fentencia probable de Cayetano^ 
y otros/e compadece con ella en algún cafo fer ac~ 
tfdmrxotnb en los Angeles viadores > y en nueftros 
primeros Padres en el eftado de la inocencia, y eit 
los Profetas^a quienes Dios reuelo los mifterios de 
nueftra Fejlos quales^ por auer fido inmediatamen-
te inftruidos de Dios acerca de los mifterios fo-
brenatufales^que les reuelójtuuieron con la Fe de 
^ftosmifterios Emdentta mattejfante de que fueron 
reuelados por Dios.Los demás deferimos el crédi-
to defta verdad al Teftimoniodela Iglefiajque af-
fi nQs Io dize:cuya aiutoridad fundada en ta claros 
Teñimonios^ aunque haze efta verdad euidente-
mente cretble^no euidentemente eognofcible;, ni 
aun con Euidentikin atteftante^ 
Pero la Fe particular como eítriua en la ver-
dad diuinajreuelada a aquel en particular,pide por 
la menos tener euidencia de la reuelacionjy de que 
Dios 
42-^ 
T)Ios lo dlze % que es tener euídenciá in atteflmte de 
Ia verdadreaelada.Deloqualfefigue5que los ta-
les tienen obligación á dar aífeníb cierto á las tales 
reuelaciones^y losquenolo hizieron juftamente, 
fueron caftigadas de Dios^cotno incrédulos: pues 
jaDartandoíe de la primera verdad en eftas reuela-
.cionespriuatasjconíiguientemente fe apartan, y 
ídeívian de'la Regia de nueftra Penque es la mifma 
primerajy diulna verdad» 
6. Aunque en efto puede auer mas^ y meno^fe-
gun fuere mayor,© menor la luz que Dios les die-
jre de la verdad reuelada. Porque aüque Dios fiem-
preesynoenfimeímo>y la miíma verdad por ef-
fencia^o fe comunica a todos con igual luz. Co-
mo fe vio en San Pedro, que no luego que vio al 
Angel facandolo ds la prifion, conoció la verdad 
<íe aquella reuelacion,íino que la tuuo por fueño: 
ExíJlmal?atpl)ífml)ídere:h^{Í3 .c \UQ defaparecio el 
Angel,y entonces conoció que era Angel verdade-
ito5emb¡adode Dios para fu l ibertad: Muncjckl) ere y 
qma mí/sit {Dorntrius Angelumjuum^c^ por efta cau-
fapodemos efeufar de Guipaba lo menos mortal, á 
algunosque no dieron crédito á eftas reuelaciones, 
como de hxho efeufan los Santos Padres a Sara, y 
áZacharias. 
7. Pero quando la reuelacion viene con la luz 
que tuuo nueftra gloriofa Madre, caufa en el en-
tendimiento la euidencia dicha^ m atteflmte: laqual 
(c0" . si 
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vblfupr; (como dize Áraujo) neccfslta el entendimiento al 
díib vn'' a^ea^^^a verdadreuelada^noen íi mifma,fino 
co, §!nad en quanto dicha por Diosjafsi como lademonftra-
teóiium c¡0n necefsita el entendimiento al aflenfo cientifi-
co de la Concluíion. 
8. Detodoloqualconftaquanajuftado fue él 
efpiritu de la Santa^y fus reuelaciones a los rigo* 
resTheologicos,y de donde nacia laeuidencia que 
tenia de que era Dios quien la hablaua,y con quan-; 
tarazó dize,que no podia creer que era demonio, 
aunque fe lo perfuadieiren quan tos Letrados,y Sa-
tos ay en el mundo^ y que queriendo perfuadirfe á 
ellojobedeciendo á íüs Confeflbres 5 a la primem 
(aaade)á rccogimiento^o Vtjion^ra deshecho todo lo queme 
aHÍan ditho^yyo no podía ?nasyjji creta que era tDios. Bstk 
que la luz diuina de aquel lumen Profetico, 6 Fe 
particularjcon que era iluftrado fu entendimien-
to l^a dexaua con euidencia matteflanu do cfta ver-
dad, y la neccfsitaua a darle aífenfo cierto a la ver-
dad reuelada, no en íi mifma (como hemos dicho) 
fino in atteftánte* Efto es, en quanto dicha, y reue-; 
ladapor Dios:y afsino podiadexarlode creerjm 
por entonces quedaua con libertad para creer lo 
contrario. 
p. Pero dirá alguno : íupuefto que ay reuela* 
ciones falfas,y que es cierto que muchas vezesfe 
s.coivñ transfigura el demonio en Angel de luz,como dize 
el Apoílol^como puede faber el alma, que aquella 
re-
: 
rii hB 
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reuelacíon es verdadera^para que ptrfuadida a efta 
verdad l^e de aífenfo infalible?Porque dexando ef-
toal)uiziodecadayno5es abrir la puerta a mu-
chiüimo s engaños. 
10. A efto refpondejque quando la reuelaclon 
viene con la luz referida,ellamifma trae cofigo ef-
ta certeza^porque de tal fuerte queda iluftrado fu 
enténdimientoconella^quelodexa con euidencia 
dicha de que es Diosjpor vn modo tan claro, que 
íolo quien lo experimenta lo puede entender.Pero 
porque con efto no queda baftantemente cerrada 
la puerta a los engaños que puede introducir el de-
monio;pues todos podian dezir^que tenian efta luz 
(aunque no lo diranjos que no fe quieren engañar) 
esfuerza que paífe efta materia por el rigurofo exa 
men de períbnas doftas^ y experimentadas., con el 
confe j o del .A poftol S an I uan,que nos dize^que no 
queramos creer a todo efpiritu f^ino que fe exami-
nen bien los efpiritus íi fon de Díos:Nolite omni/fl-
ritui credere^/edprobóte fpir 'ttus f i ex iDeo fint . Para lo 
qual íe ponen eftas reglas facadas de la Doftrina do 
los Santos Padres. 
11. La primera^y principal, que la reuelacton 
no tenga cofa contraria a la Sagrada Efcritura, -
Do£lrina comunmente recibida de los Santos Pa-
dre s^ ni a las buenas coñumbres.Porque como dizs 
el Apoftol á los de Galacia:Zim- nos^  aut An^dus de 
cdQeuangelixe:t%Qhisjprdterquam qmd mmgéi^Mmm. r . v J . 
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yobis^mdtkmfítSi yo mifmojí) vn Angel del Cle-
d f * heni-lt os dixera cofa contraria, a lo que os he cnfeña* 
ad litci. dpjtenisdio por Anatema.Efta regla feríala San A-
14" D! guítinjS.Tomas^y otros.Y añade Cayetano lobre 
^^^^• ei articulo referido de S^Tomas^ que tan poco ha 
a d j . ' de inducir lareuelacion ámenor bien: porque el 
efpiritu de Dios hempre inclina á mayor perfec-
cion^y aísi el efpiritu que inclina á menor bienio 
es de Dios. 
2 2. La fegunda es la calificación de laperfona 
que tiene la reaeíacion^que fea de virtud aproba-
dajy conocida * Porque aunque Dios no eña atado 
áeítaregla,y fe compadece muy bien fer vno pe-
eador^ y tener reuelacion de Di os-.porque efte ge-; 
nerodereciboSjnoeselquenos haze fantos, fino 
las virtudes que nacen de la gracia : y por eífo las 
almas deuen eftimar mas las virtudes5que las reue-
lacionesjy como vemos en San luán por boca de 
Cayfasjprofetizo fu Mageftad laconueniencia de 
la muerte de Chrifto 5 pero comunmente hablan^ -
do,^ modo ordinario, y común, es comunicaríb 
Dios a perfonas de fenaíada virtud: porque como 
defea el logro de fus luzes^ dalas a quien no las ma-
logre. 
13. La tercera,y muynecelTarla es, que en lo 
que toca al vio de la reuelacionjfe fugete el alma á 
loque fus Confeflorcs la ordenan.Porque aunque 
plaíienfointerior(fi la reuelacion es rerdadera, y 
con 
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con U luz d'icha,no podra dexar de tenerlo, corno 
hemos dicho)pero en el vio de la reuelacionjno fu-
getaríe á quien la gouiernajes prefumpcion cono-
cida,y nota de mal efpirltu:porque el verdadero, 
vdeD iosjíiemprsinduce alas Almas a que obe-
dezcan á quien efta en fu lugar5como lo dize la Sa-
ta en el Numero 5o. por eftas notables palabras: 
Con todo -'fio digo que aunque creo que es Dios ciertamente^ 
j o no haría cofa a gmajmo le pareciere a quien tiene car* 
go de mizque es mis ferukio de nueftro Señor, por mngmá 
cofa'.y mjtca he entendido¿/ÍM que obedezca 5 j que no calle 
nuda^ que efto me conuiene. 
14. D¿ fuerte^ que muy bien fe compadece te-
ner certeza^de que la r^uelacio es de Dios5y obrar 
contra ella, obedeciendo a quien efta en lugar de 
Dios,pues eíío es obedecer al mifmo Dios: como 
fu iMageftad lo dize por San Lucas: ¿¡m o^s audity 
meaudityi?quijosfpernitjne/pernit,En que fin duda 
fue raro el exemplo de nueftra glorióla Madre, y 
por tal es celebrado en la Igleíiajpuss eñando (co-
mo hemos vifto)tan cierta de que eraDios quien la 
hablaua,le daua higas a fu Mageñad por mandado 
de fu Confeífony eftas eran vnas higas muy de el 
gufto de DiosjComo fu M ageñad fe lo dixo,y vna 
higa para el demonio^l qual fentia viuamente efta 
tan religiofa obediencia. 
I N D I -
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I^Ag.roi.lin.^o.tergajIeejtengajpag.roS.líaio.de lo reforracion,Iee3de ' la reformacion3pag. r40.1in. i^.nurOjleejnumero^pag-, 14^. lin. 18, atena-do^ leejatentadojpag. i47.Iin.(í.tnun|>o3Ieejn:undoíy lili. vlt. merido, lee, 
merecido^ pag. 15-4.1 in. -^ .y fe comienza, a fe comienca^ leejy fe comiengajpag. 
lyo.lin.vltim.iperbolejleeJjíperbolejpag.iSS.iin. 1. encomiendo , lee, enco-
miendeío,pag. 21 z.lin. i4.iiberaJtasl,Iee,liberalitas,fol. 20.IÍ. ro. r jr S.lee, r 8. 
pag.i^ .lin.rj.nUjleejnnmerOjpag.zí.Iin.^ fímOjleejfírue,pag. 50. lin. i;.VÍí-
tador5lee,Viíítador5pag.4 .^1in.penuIt.defe,Iee3deree,pag.7^1ín. 11.filien bié, 
lee,que bienjpag.78.en el titulo de la Carta lí.Anilajlee, Auílá,pag. 88.1tn. 
11.pnajleejpara.pag.^o.ün.i/.AngeitoJee,Angelito, pag. 10. lin. 4. íeha de 
ázer,lee,fe hadehazerjpag.ztz.lin.iy.hazsrjleejhazei^ pag. 214. lin, TB.IO he 
gaíbr,Iee,lo he de gaftanpag. I \ z.Vm. 17.1a íeria,leeylo feria, pag, 2; 7. lin.íí. 
la gracia,lee5la gracia,pag.2 i^.lÍH.4.Malagou,Iee,Malagon, pag. 272. lin.zr. 
fe hago3lee,fe haga,pag. 27 % .lin. 1 .lo llano,lee,lo llaíno,pag. 31 o.lin. 12, Padre 
dealee, Padrejpag. 5 3 2.1in. 12.1a rei,lee,la reia,pag. 540,Avarez, lee, Alyarez, 
pag. 5 78 .lin. 12.paabra,lee, palabra. 
Efte Segundo Tomo de Cartas de Santa Terefa de lesvs, advirtiendo las 
erratas referidas}eílá imprefíbjConform e al que lo eftaua antes , queíiruedc 
original.Madnd,y Nouiembre^ .de 1^78. 
Ltf.Dm Tojeph Mam. 
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CArta Primera. A l Prudentifsimo Señor Rey Felipe Segun-do, t] I I . A l Iluñrífsímo Señor Doa Alvaro de Meruk^a, Obifpo 
de Falencia. 4 
I I I . Para el miTmo. 7; 
I V . Al lluftriísimo Señor Don Alonfo Velazquez , Obiípo de OÍ-
laia. i a 
V- Al Iluñrifsimo Señor Don Pedro deCaftro,Obifpo que dcfpues fue 
de Segouia/iendo Canónigo de Auila. - 17 
V I . Paraelmiíino. 19 
, V I I . Al Bxcelencífsimo Señor Don Fadrique Alvarez de Toledo, Du -
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V I H . A la lluftriísiina Señora D.,Maria Mendoza y Sarmiento , Con-
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I X . Para la mi fina, 27 
X. A la Üuftriísima Señora Doña Luifa de Ja Cerda, Señora de Mala-
gon. 32 
X I . AI gloríofo Padre San Pedro de Aícantara,Padr€, y Fundador de 
los Deícal^os del gloriólo Padre i>an Francífco. 3 6 
11. A vno de los ConfeíTores de la Sanca, comunicándole también el 
eftado de fu alina. 52 
X I I I . A vno de fus ConfeíTores. Dando le cuenta de vna admirable vi -
fíon que tuuo de la Santiísima Trinidad. 61 
X I V . Al muy Reuerendo Padre Maeftro Fray Domingo Báncz, Con-
feíTorde la banca. 66 
XV. Al muy Reuerendo Padre Fray Antonio de Segura, Guardian de 
los Franciícos Defcaicos del Conuento de Cadahalfo. 70 
X V I . Al muy Reuerendo Padre Redor de la Compañia de lesvsde 
Auila. yg 
X V I I . Al muy Reuerendo Padre Ordoñez? de la Compañia de le-
s^ 5* 7:9 
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XVTIL Al muy Keacrendo Padre Fray ^ licoli? da Icsvs Msria, VvmQ-
ro General que fue de k Orden de los Dcícal^os de nueftra Señora del 
Carmen. ^4 
X I X . AI Padre Fray Gerónimo Gradan de la Madre de Dios. 8 7 
XX. Paraelmifmo. ' 9 ° 
XKI.Paraelmilmo. 
X X I I . ParaelmifaioJ ^7. 
X X I I I . Paraelmifmo. 101 
XXÍ V.Parael miíino. : u ^I@ 
X A V .Pa rael míímo, ™ v í11^ 
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X X I X . Para el raiímcv r> 
X X X . Para elmifmo. i i 4 
X X X I . Para elmifmo.' í ^ 7 -
X X X I I . Paraelmifnio; i 
X X X I l l .Para el mifmo; 
X X X I V.Para el miímo. [t 48, 
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X X X V I . Para el miímo. . 1 5 j 
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X L V I L Para el mifmo. 2 06 
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la Santa. 207 
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LT. A la Señora Doña luana de Abumadajíiermana de la Santa.I. 221 
Lll.Paralamiíma.Segunda. 22^ 
L l il.Para la mifma.Tereera; 2 3? 
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L I V . A Tuafl de Ovalle^uñado de la Santa. 2^2 
£ y . A Don Loren90 de Zepeda,Sobrino de la Santa. 254. 
LVT.A FranciTcode i>alcedo,Cauallerüdc Auila. 241; 
L V I I . A AntonioGaitan, Cauallerode AUia,enSalaitianca. 24 j 
L V Í I L Al Licenciado Martin Alonfo de Salinas, Canónigo del* 
Santa Iglefía de Falencia. 547 
L I X . A l Lícenc.Pcña t Capellán de la Capilla Real en Toledo. 2 501 
LX.Para el mífrao.Segunda. 25^ 
LXI.Para el mífmo.Tercera- 2 5 f¡ 
LXII.Para el mifíno.Quarta. 2 5 <> 
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L X X I I . A Catalina de Tolofa en Burgos. 285 
L X X I I I . Avnas Señoras pretendientes del Habito de la Reforma 
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L X X I V . A la Madre Priora, y Religiofas del Conuento de S.Iofeph 
en Auila. 2*p^ 
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L X X f X. A la Madre Maria de San lofepl^Priora de el Conuento de 
Seuilla. Primera. ^ 12 
LXXX.Para la mifma.Segunda. 315: 
LXXXI.Para la mifma.Tercera, 3 18 
LXXXILParalamifma.Quarta 324 
L X X X I I I.Para la mifma.Quinta; 527 
LXXX IV.Para la mifma.Sexta. 3 ? ^ 
LXXX\^.Para la mifma.Séptima. 3 3 f 
LXXXVI.Para la miCna.06tauav ^ % 9 
Ff LXXXVÍI. 
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L I X A V l í.Para la mifma^Nona. 345 
LXXXV i11«Para la miúm. Décima. 34g 
jLXXXIX.Para la núíma.Vnuecima,. 3 5 * 
XC.Paraiamifna.Datx^cima. 3 5^ 
:JCIfParalamiíiTU.l>ci[natcr.tía. ' 3 5i> 
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V.Para h miíma.Decimafepcima. 3 78 
X C V I .Para la tniíma. Decimaoílaua. 384 
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^ C V I í l . P a r a la mifna.Vigeíima. j p o 
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Cl.Paralamifma.Vigefimatertía. 407 
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C I I I.Para la miíina. V ígeíimaquinta." 411 
C I V.Para la miíma. Vígefimafexta, 413 
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Primera. 4 1 ^ 
CV^I.Para lamíftna.Segunda., 4 i p 
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vVna Digreísion, en la qual fe explica vn puato, que la Santa toca en 
ellas Cartas. 42 j 
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' Veftra Santa MadreTe-
refa es tan buena para 
Abogada, é interceflb-
ra de fus Hijos , y Dc-
uotos,que la tiene el Señor da-
do palabra , de hazer quanto 
le pidiere. Notas, num. 6,ío\. 
578. ? 
A bufes. 
Para cerrar la puerta á ios abu-
fos^ fe ha de cortar el hilo á los 
principias:y aunque de preíen-
te no fe experimente el daño, 
ferá irremediable en lo venide-
ro.Not.n#3,in fíne,fol.p 7. 
Ag^Aclecimiento, 
El de N. S. M. Terefa, fe moftro 
grande con vna Eíclaua pobre-
cita,que la auia feruido, admi-
tiendola entrefus.Hijas, Cart. 
5?i.n.2.fol.j70.Notas,num,;. 
foL^.YeafelapaUbra, Fa~ 
inores* , 
Agua, 
Agua bendita, y fu virtud, para 
ahuyentar al dcnaonió ; y como 
fe hade echar. Cart. jo. n. í^m' 
2 i8 .y Not.iíi.4.f. 220. 
AlvtyLugardeCa/jlilla, 
Honrado con el virginal cuerp» 
de nueftra Santa Madre Terc-
ia. Not.,.fol. 2 S 5. 
Almas, 
En el numero 1 .de la Carta 4. de 
de la ^ anta,quenta de ei eftado 
deíuaLna , por vn modo muy 
notable,fol,io. 
Los adosjy defeos pierden fu fuer 
£a,quandoel alma tiene enten-
dido, que fabe Dios lo que la. 
conuiene,yefta apartada de fift-
proprio interés. Ibidem num. 
5,fol,i2. 
La Samadize,que entiende eílán 
. en el Cielo alq;iinas almas dé las 
que la tocan,y otras no.lbid.n. 
y.fol.i 
Tiene tanta fuerza en eí alma fu 
rendimiento la voluntad de 
Dios;que niÍavida,ni la muer-
tefe quiere , fino es por poco-
tiempo, quando défca verle. 
Ibid.n.8. 
El alma goza, como de vn genero 
de bienaventuran^aenia tierra 
Not .n. r.f. 15.. 
La ferliidumbre de el alma, eslá* 
V£2 mas 
I N D I C E D E L A S 
mas verdadera, y mas penofa, 
Not.n.(5.f.2^, 
Lo que ieue fer delante de Dios 
vaalmajquepor íbla ib honra, 
pide remedio para otras, Cart. 
2 3.n.4,fao4» 
'Ay tres generes de amlílades: vna 
, del encendíriitento 5 otra déla 
volunudty otra de el apetito, 
Not.n,íí.f.78-. 
Sola laamiílad de Dios es verda-
dera,Carc. J&M. I .f. .78 • 
Amor. 
de conformidad, y paciencia; 
atrabajada en alma, y cuerpo, 
Not.n.j.f.20.y Not.niiin.4.f. 
18 2. bu profefsion dada por 
orden de Dios^ot.n. Í . f. 18 2 # 
Sor Ana de SanPedro,Madre que 
fue de la dicha Sor Ana,Reli-
gioía de gran virtud, Not* n. t« 
fol«2Q. 
Aparhion. 
San Pedro de Alcántara, defpues 
de ya muerto^e le apareció al-
gunas vezesmuy gioriofo á N , 
S.Madre, animándola en fus 
trabajos>Not.n».io.fo r * 
No es mienefter man<kmiento,cfiiá Y N . S. Madre apareció defpues 
do ay ran bae n defpertador co-
mo el amor, Cart. numer.4. 
fbl.28. 
El am or haze enfermo al que ama, 
Not.n.2.fol.^ 1 5. 
Haze también fuaue al yugo de la 
obfer uanda Jb Idem % 
Í J que mas aína,mas au!fa,ycom-
ge,a quien ama. Afsi lo hazia 
N.S.Madre Tercia,Cart.p^.n. 
7.foL 181 .Cuyo amor fue tan 
fónto, v verdadeFo,<que folo que-
rría para Dios á quien amana, 
Cart,8.n.2.f.2íí.Not.n.3.y 4. 
1 fol. 25. 
1Á ios qne la ofendían cobrana ma-
yor aHcionjCarc. 1:2.num. i o , 
fol. 5 5• 
El Amor haze featir mncho mas 
los trabajos de quien ama, que 
los propios, Not» numer.j.fol * 
Ana. 
Sor Ana de Jos Angeles, cxemplq 
de fu muerte a vn Mercader 
muy enfermo, auifandole, que 
íe difpufiefle para morir,Not.n,: 
2 X 2 5 8 . 
Otra Aparición deN.Sant3 a vna 
Religiofa del Conuento de A-
«ila,que la moftró donde efta-
uavnamano dejfucuerpo,!Not% 
n.i . fol .20. 
Aprieto* 
Eíle ha de íér en las virtudesjno en 
el rigor delgouierno,Cart.4^j 
num. 5,fol. 2 04. 
Bieni 
NVnca nos venga bíen, y endoi contra la voluntad de nuef-
tro bíeiijCart. 2 7. num. 3 . foU 
12^. 
Lo? bienes de efía vida miferableii 
folo fqn bienes ? en quantp nos 
ayu-
I N D I C E 
ayudan para confeguir la cter-
m,Cart.7o.n. i .fol. 2 80. 
Eftos á vifta de los eternos, pierde 
fu precio,y eílitmcion, Not.n. 
2.fol.282. 
La inquietud,y defaíTofsiego que 
traen los bienes temporales, 
Cart. 7 4 .n.p* f«l. 296* & Not* 
ii. 7.fol. 2^8. 
c 
• Caridad» 
LA Caridad fabe ayrarfe pacle-tQyy enojarfe humilde,no con-
tra la períona , fino contra la 
culpa,Not.n. 1 .fol. 2 5 j . 
Fue grande el amor, y caridad de 
N.S.MadreTerefa con las en-
fermas^ moftiróla con vnaMo-
|a,Cart. 85.n.2.fol.j40. 
Solia auifaríiempre á fus Hijas, 
paraque latuuieílen con ellas, 
Cart. 1 o $ ,n. r.fol.4 r 
Caríar. 
La Carta vndezima,á fol. ^^.eíla 
llena de mifterios,y marauillas, 
yes digna de fer ley da muchas 
vezes. 
La Carta figuiente,a fol. 5 2 .es de 
la mifma calidad,que la antece-
dente. 
LaCartadezimatercia, a fol.é'r, 
explica vna Vifion de la Santif-
ííma Trinidad: y dize quanto 
puede alcanzar la criatura hu-
nriana,mediante la gracia. 
Como fue hallada en vn Tabique 
la Carta 1 s .de la Santa, Noc, 
n.iJol.72, 
Qi4,'.<••••' •' ••: 
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La Carta 16, al P. Redor de la 
Compañia de íesvs, de Avila, 
tiene connexion con la 2 o. del 
primer torao;yfon ambas dig-
nas de fer leydas,y confidera-
das.y fus Notas/ol.y 4 , 
Las Cartas de N.í>.Madre Terefa 
fon graues^ y fuertes/emejanres 
á las del Apoftol S. Pablo.Not* 
r . 2 .fol. 2 7 1 . y fon dulces, gra-
ciofaSjyeloquentes^omo las de 
S.Gregorio Nazianzeno, ísot» 
n.2.foJ.j4j. Lasfaies, y bur-
l a s t e en ellas ay, van endere-
zadas á las veras, ibidem, n. 4. y 
al aprouechamiento efpíritual 
defusHijaSjibiden^n.d.y 344* 
Cat aliña de Tolofa, 
Pue Fundadora del Conuento de 
Burgos,y tuuo en la Religión 
cinco Hijos,y dos Híjas,y elia 
mefma fe hizo Monja, n. 1, de 
las Notas á la Carta,f. 2 87, 
Cgrttdumhre* 
Sobre la certidumbre que fe puede 
tener en efta Vida de auer de 
gozar de Dios, Not. fol. 15 .en 
todoelnum.2. 
Clau/uva* 
Claufurade las Religiofas Carme-
litas DefcaJ^as, quan eftrecha 
es,para que mejor puedan go-
zar deíuCriador, Carca 7 s .per 
totam.y Not. num. 1. fol. 5? B. 
hafta j o i . 
Es ladichaClaufura,!Tiiiy ajuílada 
al rigor del ConciÜQ de Trcn-
H j to. 
T N D Í C E D E L A S 
i to,ydelosBrciiss Apoílolicos 
de PioV.y de Gregario X I I I . 
Carta ioo.n..8.f.4.02. 
Comer, 
Por penitencia tiene la Santa,que 
íu Confeflbr la mande comer 
masde lo que fLiele,y regalarfe. 
Carta 2 j . n . io.r. 107. 
Recibía gran pena,y aun la hazía 
llorar imicho,qoádo auia de co-
mer,en eípecial/i eftaua en ora-
cion,C ar t a 12. n. 1 ^. f. 5 5 . 
Confiánca* 
No fe ha de fiar de criaturas, que 
faltan al mejor , fino en íolo 
Dios, en quien fe ha delibrar 
toda nueftra confianza, Carca 
,7ó.n. 2 .y Not. num. 1. f.3o^.y 
Confefor, 
Dios nos libre de que vn Confef-
for (principalmente deReligio-
far-)dé oydosá las quejas, que 
tienende la Prelada^ porque fí 
Dios no lo remedia, es princi-
pio de grandifsimos daños en 
vm Comunidad, Not. num.3. 
foJ. 
Jví'udo' k ¿'antaMadre el primer 
parecer q ue tuiia}de que £isHi-
jastuuicí íen la libertad de con-
feíErfe con Confeííores de fue • 
ra de l i K-eligion y Not JI.y^foí. 
2ííj.y n.2.f.g 2 i \ 
Es gran aliuio el andar con clari-
dad con el Coafeflor, Carta p. 
n.^Xao» 
% losConfeíroresíe les ha de obe-
decer, y hazer lo que ellos man^ -
¿ar ique afsi lo haziaN.S«Ma-
• 
dre;Cuya obediencia fue fingu^ 
lar para con ellos, Carta 11 ,n. 
10.fol.40. 
Conuentencia. 
Lo que para vna cofa parece que 
conuiene; para otras , fe hallan 
muchos inconuenientes, Carta 
45.n.2.f. lípy. 
Corom, 
Loque fignifica, Corona de Ro-, 
fas,y de Efpinas, Not. n . i .folj 
9* 
Cojíumbre» 
Elromperla,fi es pecado mortalií' 
Carta roo.n 8rf.t02¿ 
Cumplimientos» 
De Cartas,y parabienes deucn ef-
cufar las perfonas ReligioíaSá1 
Cartap5.n.2.f. j7p. 
D 
i 
Demonio* 
EL Demonio quádo quiereeí^. toruaralgún bien,pone gran-
des inconuenientes,Carta 1 .n^ 
I . f . 2 . , . . 
En lo que el Demonio ve ^ .que ha 
de aprouechar y haze mas cont, 
tradícion,Carta jm.2.f.8, 
A l principio nos facilita la culpai 
con deley tejy defpues nos ator-
menta, y abrumaycon el pefó de 
la mala conciencia, Not. n u ^ 
f.31* 
Hanfe juntado muchas hueflesdc 
Demonios,contra Deícal^oSjy 
Defcaljas, C arta ^ 4 . num. x • 
fíe? 
COSJS NOTABLES, 
No perdono elDemoníoá los An-
geles en el Cielo, ni á Adam en 
el Parayfo,ni a ludas en el A-
poftolado,ni al meímo Hijo de 
Dios en el deílerto, Not.n.í . 
í.261), 
¿ a ojeriza grande que tiene con-
tra los buenos, y íeñ ala dame ri-
te contra Comunidades Reii-
gioías.que vfa de varias ttajas, 
y ardí des, para turbarlas, Not. 
Tra^asjy ardides de que fe valió, 
para inquietar,y deftruir la Re-
ligión de el Seráfico Padre San 
FrancifcOjibid.ri.5. 
'Algunas vezes el Üemonío logra 
el tiro en algunos pequeños, y 
principiantes en la virtud; mas 
efto viene á fer en daño íuyo, y 
prouecho de ellos miímoSjibid. 
n.d.f.2^5. 
Defcalcos.y Defcalcas. 
No fe compadece grandeza, y íe-
ñerio con la humildad de Car-
melius Deícal9as,Not.num,7, 
f.70. 
La gran afpcreza de íu vida, que 
temió laSanta,que fe auiande 
. acabar por el rigor con que fe 
tratauan a los prindpios,Cart. 
. 4r;,n.4.f.20j.y 204.Not.n.2v 
£ 2 0 5 . 
Moderóle eíle rigor,defpues en el 
Capiculo, que fe tuuo en Alca-
; la,Not.n.2.f.2 05. 
DiFerencia que huuo en el prinei-
piods la Reforma,fi nueñros 
Religiofos auian de andar de el 
todo defcal9os,Carc. 4¿?,n.4.r. 
2 0 j .y Not.ibid. 
Exercicios manuales en horas de 
recreación/. 204. \ 
Veanfe las palabras, ClaufulajLt-
mofna,Monaílerios, Monjas, y 
Religión. 
Diót, 
Dios acude con fus ber!eficio3,qua 
do faltan los arrimos humanos, 
Not.num.j .fcí^. 
Da mucho, a quien dexa mucho,' 
Carta 14^.4/01.67. 
Harta merced haze Dios, a quien 
toma por medio para aprouc-
char lasalmaSjCart. j o , n. 1 
El poner los ajos en Dios, envilc-
ze todas las cofas de ia tierra: 
porque las cofas temporales, á 
vifta de las eternas, pierden fu 
precio, y eftimacion, Not.n.z» 
282. 
Dios es teílígo de nueftras obras* 
Afsile coníideraua fiempreN. 
SantajNot.n^.f.do. 
Oye a los Pobres,y no fe canfa en 
oirlos,Carta 1 .n. i .í". 2. 
Maraiiilíofa prefencia, y afsiílen-
ciadeDios, Trino,y Vno con 
N.Santa,Notas n.2 .f.54. 
D oBrina,)? efpr'ítu. 
La de N.S.Madi-e,ha fido fíempre. 
admirada,y aprouadade todos 
los masDoftos,y virtuofos,pac 
ticularmente de el Venerable 
Macílro luán de AviJa,Orácu-
lo de aquellos tiempos >, Nqt.n. 
4, F. \4.Ytabien del glorioíoP. 
5. Pedro d Alca tarajNot.n. 1 o. 
Ff4 fol. 
Í N D I C E D E L A S 
fol.5 i .y de otros muchos,Car-
ta i2.n.zo.fol.57.y Not.nuiTu 
. i .foUjS. 
Examinóla elfanto Oficio,y la a-
precio,Cart.44.n.j.fol.i8p.y 
Carta 50.11.5.f.2 17. 
Supo mas ella de budaSjqne otros 
muchos en las veras, Not.n.3. 
F 
M "T 
JL/. 
Enfermedades*. 
LAs corporales^ no quiere mu~ chas cnrasjfíno aplacar eí hu^ 
mor,Cart. 1 oo.n,^ .f.3 pp. 
No fe han de curar los enfermos al 
gufto de fu paladar, Not.n. 2 
3 34-
' • • Engaños* 
Veejuyzios* 
Entándimiento, 
La falta de efte,es irremediable, y 
vn mal incurable,(fart^j.n.2. 
Í . I Ó J . 
La razón deílo da con S.Bernardo 
laNot.n.j.f.370.. 
Efperanca. 
Quan vanoefperaen Dios eí que 
no fe ayuda con íu gracia, Not, 
B l . I .f.Jp^j.. 
EJpofo* 
E^fpofos^ y efpoías folian antigua» 
me coronar fe en el dia de Jas 
bodaSjNot.n. a / . ^ B 8$ 
Eáuoresi 
SOngrandes los que la S. Ma-dre ha hecho á fus bienhecho-
res^ muy feñalado el que hizo 
a cierto Mercader, bienhechor 
fuyo,y de fuReligion,Not.n.2. 
f,2 6 8. 
FueCoroniñadelgloriofo Pedro 
de Alcantara,qiieauia aproba-; 
do,y calificado fu vida, proce-
dimientos^ doctrina, forman-
do vna breue Relació de fu vir-
tud,que ha ayudado mucho á fu 
Beatiíicacion,y Canonización, 
Not.n.io.foL5i# 
yeafe la palabra, Agradecimiento, 
G 
Fr*Geronmo Graeian. 
Logio defte fanto Religiolb; 
(Cart. i .n. i , f .2* 
Gomerno. 
Ningún gouierno, por fanto que 
fea, y entre fantos, dio jamas 
güilo á todos, Not. n*? .f.2 54. 
Gracia» 
Las graci3s,gratis datas,notiene 
neceíTária connexion,con la que 
nos bazefantos,y juñifícajNot^ 
num¿4.fo3vi <í« 
El mas alto eftadode perfección a 
que llegó con la gracia N , San-
ta,Carc. 4, numer. LFOLIO^ y 
Not.num. i.fol.14. 
Grii 
COSJS NOTABLES. 
Grillos. 5a a encender lo que nos impor-
Tiempo vendrajen que no fe tro- ta íblo mirar la honra de Dios, 
cara el dia de los grillos , por Carta j á .n . 2 . f . r 54. 
quantas cadenas de oro ay en la Es gran cofa defear en todo,la h5-
tierra,Carr.7 r.n,2.foI.28j, ra,y gloria de Dios, Carta 4<5. 
Los grilíos,v cadenas, hazen di- n. 5 .f. 2 04. 
La honra fuele fer como la fom-chofo á quien los padece, Not. 
n.2 J'.2 84. 
v H 
•3 'Hl ^ ¿.p^:,1.8 ¿rt .001 .TÍO 
Había» 
GTardar la boca^ moderar la lengua en tiempos calami-
• tofos,esdeprudentcs,Notas n. 
1X207. 
Las hablas,y auífos interiores que 
el Señor daua á N . Santa, eran 
muy frequentes, Cart»4,n.4. f. 
1 1 . 
Ciertahabla,yauifo,que el mif-
mo Señor la dio para la Funda-
ción de el Conuento de Palen-
da3Not.n-<í.f.i6r. 
Heregias, 
'Afligían mucho á N.S.MadreTe-
reía, Cart. 1 1 . num.2 3 .£01,44. 
y Cart. 12 .n. T 5 .fol. 5 7. 
- Hfiaria* 
De la Cart. r 7. fol 7p. fe declara 
la hiíloria en las notas de lia, n. 
2,y ^.fol.8 y* 
En las Notas de la Carca ííp.n .2, 
in fifie, fe quenca vna Hiíloria 
muy notable, de vn rico, que 
hofped ó á S. A mbr ofio, f, 275?, 
Honra. 
A la hora de la muerte,fe acaba la 
honra del mundo, y fe coraieBr 
bra,que íigue á quien la huye, y 
huye de quien la bufca, Mot.M. 
. J . f . J O j ? . 
Humildad. 
Es admirable la que mneftra laSai-
ta,para con el Padre Vifítador, 
. Cart.p.n.5,fol.2p; 
Mejor es entrar con humildad, y 
tomar vna caíita como pobres; 
que quedar con muchas deudas, 
Cart.4j.n.9.foLr 8p. 
Moftrar humildad en medio de las 
honras,yaplaufos,eslo raro de 
la virtud, Not. n, J.f.jop. 
I 
Imagen* 
IMagines de fas tres di ai ñas Per fonas,Cart, 13. n. j . fol. 61.Y 
Not.n.4.fol.<54. 
La vna dellas,que fue la de Chrif-
to Señor .nueílro,traiafiempre 
en fu pecho, para fu confuelo ,el 
gran Duque-de Alva Don Fer-
nando,Not.n.4.foi.i54. 
Con eUa cntraua en las íktalias,y; 
vencia^ibidem. 
I N D I C E D E L A S 
Injuria, 
Cociendo las injurias en el horno 
de la caridaájíe ablandan,y eo-
uierten en beneficios, Not.n.4. 
f:274- \ 
'A ¿lo es de magnanimidad, difsi-
miilarlasinjurias,y ofcnfas, y 
no darfe por entendido, Noras 
i n. ^.ibid. 
Esvna de ias propricdades dcfla 
generofa virtud. Ibidem. Y el 
non plus vltra de la perfección 
de la caridad,ibid.fol.2 74. 
Bolver el roftro á la ofenü, y ha-
zcrfe fordo ala injuria,es el me-
jor modo de vencer á lo Diui-
no,ibÍd.n.^.f-2 7J. 
Bsel arte Diuino de los Santos, 
cozer las injuriasen el horno de 
la caridadjpara ablandarlas, y 
conuertirlas en beneficios. No-
tas n.4X01.2 74, 
N.S.Madre Terefa/e reía de las 
injuriasjyagrauios, que le ha-
2Ían,yrentiala defenfa, Cart» 
87,n.j.yNot.n.4.Fol.545. 
Cobraua nueuo amor a ias perfo-
nas, que hablauan mal de ella, 
Cart.ii.n.io.fo].^ j . 
-
Los Inftos cogen con gozoso que 
íienobrancon lagrimas^ traba-
jos,Not-n.?.f.2 5p. 
El lufto fíempre viue con temo-
res,;/rezólos , Notas numer. 2. 
fo l . j4 . 
Es condición propia del Tufto,co-
mentar por fu propia aculado» 
Kotas,num.2.íbl,¿»8. 
No fe ha de gouernar el juÍ7jo,pGi: 
fola la apariencia extcrÍGr,Ng-
tas nuni.2 .y j .fol. j <¿\* 
L 
Ley» 
Vatidoes pecado mortal ¿ y 
^ quando no^l quebrantaria, 
Cart. roo. n, 8.f:.402.yNct» 
num. 7/01,40^. 
Liberalidad» 
No necefsita la liberalidad de mas 
inílancias, que de traerla á la 
memoria la neceísidad de el fo-
corro,para acudir al reniedío, 
. fol.^.n.íí. 
Libertad* 
Noaymas libertad, que la déla 
virtud; ni mas efclauicud, que 
la del vicio,Not .n.5.fol. 2 6, 
Limofíia* 
Por la limofna,no hemos de que--
brar en la juÍHcia, Carta 1 J.Ü. 
4.infine,f,8o. 
Las Conílituciones de las Reli-] 
giofas Defcal^as Carmelitas,1 
difponen,que no pidan limof-
na,fino es con muchanecefsi-
dad, Carca io5 .n .2 . foL4id . 
Don Alvaro de Mcndo^ajObiípo 
dePalencia, muy Limoíhero, 
Cart. i .n.z.fol . j . 
Don Pedro de Caftro, Obifpo de 
Segouia, también gran Limof-
nero,Not.n. 2. fol. 1,8. 
Doña 
COSAS N O T A B L E S . 
Pona María de Mendoza y Sar- Procura el Demonio en cílornar 
fus Fundaciones, pero todas fus miento, Condefa de Rlbada-
viajfue muy conocida enEípa-
ña , por fus grandes iitnofnas, 
Not.n»i.f.2 5. 
Locura: 
Kemediosmuy buenos)para curaf 
dellaJCart.p4.num.2.f.j77. y 
diligencias contra la voluntad 
de el í>eñor, aprouechan poco, 
Cart.5 8.n.2.fol.2 48,y antes. 
Carta j . n . 2.f. 8, 
Monjas, 
>iot.n.4.f. j 75? .y de ellos fe va- No fe les ha de creer, porque íí tie-
lio Santa Ení rafia para curar á nen gana de vna Gofa5harán en> 
vna Rcligíofa loca, y enderao- tender mi^Cart. 43. numer.p • 
iiiada,ibid. fol.iSp. 
'Algunas vezes fucede por falta de Quando ay muchas que pretenden 
virtud,y fobra de vanidad, co-
mo a las cinco Virgines de el 
Euangelio : otras por difpoíi-
cion diuina, para exercicio de 
la virtud, Carta citada, y No-
tas nunjero 
Maeftrot, 
*v- i Ofehandebufcar para cafos 
X i | importantes , y difíciles 
Maeftros de efpfriti],fíno gran-
des Letrados, Cart. 84.n. j,f# 
Kofe gouiernan bien los Monaf-
ríos de Monjas,íi de las puertas 
adentro no ay buena guardia, 
Carta 2 ^ .n.^.f. io5. 
Pefale mucho al Demonio, que fe 
funden, Carca 5 8. num. 2 .fol. 
248. 
Xos de Religiofas Defcal^as Car-
melitas,fon efpejosde virtudjy 
fantidad,,ea Efpaña, Cart»2 
^ • J^ ioy» 
el habito, en vn Contiento ne -
ceísitado;fe le haze agrauio,en 
no recibir las que mejor pueda 
ayudarle,Cart. 70 .n . i . f ,281. . 
la razón deño,fe dize en la No-
ta defta miíma Carta,n. 3. in fi-
ne, fol. 2 82, 
Deuen facrifícar fu voluntad al 
gufto de la obediencia, Carra 
I 0 7 m . i . £ i 8 8^  
Primsro han de perder la vida, 
que clamor á la pobreza, Not, 
n 5X2 58. 
No fe han de recibir e n el Monaf-
terio, fi tuuíeren alguna nota-
ble fealdad en la cara,Cart^8 r ; 
n»4.f. 3 1 p.y la razón deílo trae 
la nota defta mdfma Carta n.4; 
fol. j 25. 
Se han de procurar mucho,en que 
fe conferuen fus Dctes,ibid, 
Hande viuir muy recatadas con 
los deafuera,y no allanarfe có 
eilos^or mas deuotos que fea, 
CártaS i m ^ / . j z o . y Not.n» 
£n btj)c*i de N.Santa fon llamadas 
I N D I C E D E L A S 
Zigarras.T porque ? Cart. 22. 
num. <5. fol. 100. y Not. n.j .f . 
101. 
MonificAriones¿ 
No han de fer con exceílo3fino con 
mucha prudencia,y diícrecion, 
y folo para aprouechamicnto 
delaIma,Cart.8 j . n. 3.f.j2(?. 
Mugeres, 
Siempre fon mas regaladas á quie 
tiene alguna edad; en efpecial, 
las que tienen partes para fer 
queridaSjCart^ .num. 1 .fol.4, 
'Ay tanta diferencia , de enfeñar 
MugereSjC imponerlas muchas 
juntas,á enfeñarMancebosjco-
mo de lo negro á lo blancOjCar 
ta 17.n.4.f.8o. 
Dios nos libre de muchas juntas, 
Cart.iy.n.á.fol.S 1. 
Ninguna como Santa Tereía, pu-
do dar fu parecer en fundación 
de comunidad de MugereSjNor 
tas n. 4X0^84. 
Concaftigara vnas, callarán las 
demás jque aísi fon mugeres,te-
merofas por la mayor parte, 
Cart. 2 3.n. 7.£ 105. 
Blandnra^y rigor ha de auer j y las 
niuy determinadas, no tienen 
otro remedio,f. 107, 
Dize la Santa( con gracia) que en-
tiende mejor los reuefes dé las 
Mugeres.que el Padre Prouin-
c!al,á quien efcriiielaCart.3 5 . 
nüm.2.fol. 1 ^o.y acaba elmif-
mo numero, dizíendo , que es 
mejor fe mueran vnas, que da-
ñar á todas. 
Algunas ha auido, que cnel figlo 
fueron exemplo de cafadas^ de 
viudas,y defpues en los Co nué-
tosdeReligiofas,Not.n. 2 .fol, 
358. 
N 
Ngcefúdad. 
DEftierra la pereza y obliga al trabajo,Not.n.4.f. ^ 01. 
A los generofos,y caritatiaos,baf-
tafolotraerlasá la memoria la 
necefsi dad del focorro, para a-
cudír al remedio de ella. Carta 
2.n.2.Not.n.3.f.5* 
Nouiciost 
Nouicios, y Nouiciasen la Reli-
gionjálosprincipiosfe han de 
gouernar con fuauidad,y amor, 
y no con afpereza,y rigor. Car-
ta io5 .n.2 .f. 42Ó. y Not.n. i . 
f.4.21. 
O 
Obras* 
ES meneílermucho, paraha-zerfe las cofas de manera,que 
para hazer v na buena obra, no 
fe quitedeotra,Carta t j . n . j . 
fol.80. 
Obediencia» 
No merece mandar, quien nofa-
be obedecer; ni es digno de la 
Prelacia,el queíe dedignade 
la obediencia,Not. num. 2. fol. 
J 0 j En 
COSAS N O T A B L E S . 
En materias de obediencia, no ay 
falta leue en los Religiofosifinq 
que qualquiera , por minitna 
í que fea , le hade reputar por 
grauejNot.n.S-.f.a í<?. 
iToda? las faltas de obediencia fle-
chan derechamente al coraron, 
donde de fuyo qualquiera he-
rida esmórtaljNot. nnm.p.fbi-
dem. 
El Seráfico Padre San Francifco, 
mandó enterrar vino a vn Reli-
giofo inobediente j y lo que fu-
cedió,ibid. 
Ofenfa, 
Si a la hora de la muerte eña obli-
gado el ofendidQ5a reconciliar-
fccon elofenfor?Cart.3^.nuna. 
Srfol.i 54.Not.num.3.y 4.fo]. 
yeaíb lo demás en la palabra, Jo-
Oración. 
jAquellacs mejor Oración , que 
tiene mejores dexos, confirma -
dos conobras)y haze crecer las 
vktudeSjNot. n. 2 .f. 2 47. 
Requiere foledad^ara que nadie 
la pemirbe;qne por eíTo Chrif-
to Señor nueftro oraua folojy á 
fu imitación muchas vezesN.S» 
Madre Terefa, Cart. 1 i .n*6, 
fol.^p.Not «.7.^4,9. 
Modo particular de onir,cj Chrff-
to nueftro Señor enfeño á nuef^  
tra Santa,Cart* 1 % ,n. 2 • f. 5 ¿. y 
Kot^n.^.f.do^ 
Los grandes frutos, que facaua de 
eíUoracionJiibid.& Not.n.-j.f, 
éi% 
El mayor Bien,que trae coníígo la 
oración, Cart. 50^.4X21 .7 , 
PaeUtJctai 4 
ES mucha la que tienen los San-to en las penas,y trabajos, que 
padecen por Dios, pero ningu-
na para ver las ofenfas que fe le 
hazen, Car t. ^  j .n. 2 .f. 2 d 2. 
Padecer, 
De padecer vno en fí, o ver pade-2 
cer á fu próximo, deue de auer 
harta diferencia,Cart. 28 .n.44 
fol.r 27. 
Aclarafe eña duda^n las notas ib-' 
bre eíla mifinaCarta, n.^. 7.5; 
S.fol.i^oj 
En el fin de las Notas a la Carta 
71 .fe conocerá quanto eñima-
ron los Santos la dicha del pa-
decer/. 2 8 4. 
Padre si 
Los padres^ que á fus hijos Ies pro-
curan las riquezas con peligro^ 
de fus almas, los dexan por he-
rederos de los peligros, con la 
haziendajNot.n^.f^ 2 , 
Palabras, 
No íe refieren conforme al intento 
de quien las díxo,íino al afedo, 
ü defafeefeo de quien las oye, 
Not^n,5,f.i 1 8. 
Pan, 
Primero fe ha ct dexar la vida que 
elpan,qae es comida de pobres; 
y comofe ha de entender eílo, 
• ]Sk)t.n.3[.f.. 5 8. 
Faf-
I N D I C E D E L A S 
El Rebaño»que efta en poder d<2 
Mcrccnarioflíín cuidar de él fu 
Paftorjvicneáier prcíadel Lo-
bo.Not.n.i^f. j ?4. 
Patria, 
Quandulceesafus Hijos habitar 
enejla;y quan duro, y amargo 
el eftar priuado deila.Not.n. 21 
£•.27,4. 
Paz, 
La Pa2,y foísicgointerior, fupc-
rior á tedas las cofas de el mun-
<io,y de la tierra , y también a 
lasdel cielo/. í4.Not.n. r . 
La Paz tiene también fus Márti-
res, como el tiempo de perfecu-
cion.Not.n, ?. fol. j 
Pecar, 
Dize Platon,que íiempre que pe-
cas te entregaspor efcláuo,á vn 
leñorvilifsiaio,y fucifsimo,co-
mo esel vicio^Not.n. ^ .^26, 
Penas, 
El entremezclar penas con con-
tentos,es el cami no derecho de 
las trazas de Dios. Cart. 2 2 ,n. 
Piedad,: 
Fue grande la que N.S. M. Tercfa 
tuno con los pobres. Cart. 12. 
i i .4.f .5j . 
Pleytes, 
Se deuen,efcuíar,quanto fuere pof-
íible;yaun fedeue fufrir vn a-
grauió^ántes que mouerlos.Car 
ta 8 í .n. j . f o l , j i p . y Not.n. 1. 
fol . j2* 
Pobres, 
Los Pobres de Chullo, fon Mar-
tyrcs^Not,n.l. ? ^ 
Prelado* 
Si elPrdado no puede corregir, el 
fubdito5con la blandura de fus 
palabras;deue vfar del rigor de 
la difciplína.Not.n. 5 .f. 1 op. 
Siempre fue muy fofpechofo el 
juzgar a los Prelados,^mal 
muy común cn]osíubditos.No: 
tas n. 5.f. 1 1 8 . 
Los Prelados, que eftán en lugaí 
de DioSjdeuen entender en lo 
quemasconuiene. Cart, 78.0. 
I.fol.jIO. 
No han de gouernar porfuanto-
jo,y hazerJo todo de fu cabera* 
Cart.8 j .n . j . f ^ i p , 
No es bueno para Prelado, el que 
, no es bueno para fubdito. Npc, 
n.2.f. 145?. 
Sugouicrno hadefer vn agridul^  
ce:cfto es vna mezcla de amor^ y 
de temor.Not.nuiTi. 1 .fol.cit. y 
Cart.2 í.ii.S.ful.ioj.éJNot.ne 
5.f l.iop. 
Es caftigada de Dios la íbbrada 
blafidura>y remifsion dellos en 
fu gouicrno. Notas num.<>.foI«-
io*# !b ioq c/iprsdiníí-jq %í • 
Deuen condecendsr tal vez con la 
flaquezade los fubditos,fino los' 
quieren perder, Not. num. j . 
fol. j 2* 
E l PadreGracian,CarmelitaDef-t 
cal9o,alabado de muy virtuo-
fo,y de gran Prelado, Carca j . 
n.2.f.28. 
COSJS NOTABLES. 
el demonio fe transfigura algu-
R nas vezes en Angel de luz, para engañar.Cart.yd.n.jiol.jO^. 
LAs reformaciones fon como las purgasdadas a dempo,qtie 
alprincipiocaufan grandes baf-
eas , y defpues dan falud al en-
fermo.Noc.n.4.fol.iop. 
El rigor dellas , todavía, hafe de 
moderar en tiempos de necefsi-
dad.Cart.p t.n.-j.fol.^dr. 
La reformación de los Padres, y 
Madres Carmelitas Defca^os, 
deue mucho al P.Fr.García de 
ToledOjReligiofo graue,y vir-
; tuofo de Orden de Predicado-
res.Cart.ioo.n^ /0I.400* 
Religión* 
Quando es cierta la vocación pa-
ra ella,es a¿to fobre manera he-
roico el entrar en ella, aunque 
fea contra la voluntad de los 
miíínos Padres^ y lo que es lici-
to hazer contra ellos,íi lo impi-
. dieren.Not.n.2.fol'.,2po. 
La dilación, Oración, y pruden-
cáa , que fe reqüiere primero, 
para explorar íi es de Dios la 
vocacion,Cart»7 r .n . i .y i . fo l . 
- 2 88.yNot.n.2,fol.2S5?. 
Singular llamamiento^ vocación 
de Doña Caíílda de Padilla, 
Cart. 14. n.4..fol. 6j.y Not.n.. 
3.A.5.y 5. 
S» Madre alabada de nueftra Sanv 
ta.Not.n.5.fol.ííp. 
ReueUciones, -
No fe han de creer tocias: porque 
y n. 2 Jol. ,05. 
Remedios acerca dellas,para per-
fonas de flaca imaginació.ibíd. 
Lasefcritas puedéfer de gran da-
ño a la Religión,Cart, 8 y.n.z. 
fol .^^.Not.n.^.fol . j 4.7. 
El efpiritu de nueftra Santa Ma-
drero fue amigo de reuelacio-; 
nes,ni viíiones,íino délo folido, 
y macizo de las virtudes. Cart» 
.n. j.fol.j<í7.yNot.n.4,fol. 
370. 
Reyesl 
Son vice Diofes en la tierra.Car» 
i,n.j.fol.2. 
Hande oir á los Pobres, fupuefto 
que gpuienun en lugar deDios 
Carey num eit. 
Son AngeksGuftodios de fusRey-
nos.Mot.n. ,fol.p| . 
Felipe Segundo, llamado el Pru-
dente Rey de Eí paña, fue el An-
gel de la Guarda de nueftraRe^ 
forma. Ibid. 
Riquezas. 
Las fobradasion peligrofas, pero 
no las medianas, para pallar la 
vida.Carr.77.n. i .fbiy 08* 
Aquélla^ deívahecena quién las 
' poífee;yafsi ha-meneftergran 
ayuda del Señor, para fer hu-
v " milde.Cart.8 7.n. 1.fol. ? 5 ?, ' 
También firuen de gran embara-
90 para bufear las eternas.Not. 
n.2.fol. J47. 
Y ^ncfpina^qiie ahogan la femí -
' la virtud, para que no 
fruc-
I N D I C E 
fnidiñquc, íbidera. 
No es razón, que fe gañen en fu-
perfluidadcs,auiendo tátos po-
bres a quien acudir, Cart.4p. 
í).4.fol.21 i .y Not.num. i .foi. 
212. 
Roma» 
Honrada,y tenida por primera de 
el Orbe Chriftiano, por tener 
los cuerpos de los primeros Pa-
dres,y Fundadores de la FÉ^ N* 
Sacerdotes* 
-j O pueden fer ordenados en 
SacerdoteSjaqudios que tu-
uieren alguna notable fealdad^ 
Not.n.4.f.j2 j . 
Salud, 
La del cuerpo ^ no fe ha de cuidar 
endemaíiajNot.n. j.f.405* 
Con la fagrada Comunión, y con 
losarrobamicntos j fe le mejo-
rana á nueftra fanta Madre Tc^ 
refa, Carta 11 .n. i 7.f.4 5. 
Santidad, 
No bafta la fantidad para el Go-
uierrojfi falta el brío para alé-
n raral rcniiííb,y reducir al rela-
jado a los limites de lo j uíto, N« 
«.4X101. 
Puedefer vno muy fanto parafí, y 
malo para Prelado,f. 102* 
Los Santos, quanto masaproue-
clian en el camino de la virtud, 
ta nto mas defean aproueeharfe 
en ella,Notas n. 2.f.J 77. 
LJ AS 
Es cofa de mucho fentir, y doler, 
que falten los Santos de la tie-
rra^ vi uan los que no hazen fi-
no ofender á Dios, Car ta <? 5 .n« 
Stguridad* 
Lafeguridadde falvacion de que 
habla la Santa en el num. r .Car 
ta 4.no es certeza abfoiuta,íino 
vna firme efperan§a, &c.f. 15^ 
num.j. 
La quietud , y fofsicgOíque caufa 
en vn alma ella feguridad, Car,: 
tajy numero ci tado« 
Señor* 
3^quel es verdadero Señor, que lo 
es de fí mefmo, y domina fus 
pafsiones,y afeótos, Not.n.d.. 
fbl. 2¿>. 
Va mucho de Señores a Señores,' 
Carta i4.n.j.f.£>7. 
El mejor modo de negociar con 
los grandes Señores,es,q quan-. 
do menos los canfamos, íolici-
tamos mas fu gracia con el re-
tírojynegarfe con modeñía al 
fauor, Not.num. 1 . in fíne3fol, 
rt; 272. , 
Sermones, 
Sermones cfcri tos por el Padre 
FrayAguftinde Salucio, de la 
Orden de Predicadores, pedi-
dos por nueltra Santa , Carta 
í>4.n.8:f.j75. 
Skrtiosde Dios, 
Es muy pueílo en razón, que fean 
afsiftidos,y regalados en fus en-
fermedades,Notas num. 4. foj. 
.182, ^ 
Si-
COS/IS NOTABLES. 
Es muy riguroíb el que obferuah 
las Religiofas Carmelitas Dcf-
cal^aSjCart.ioo.n. 7. fol.462, 
" T " , V 
'J'eftÁmmtosi 
TEftamentos, y vltimas roíañ-tades, fe deuen cxccutar con 
mucka diligencia , yprefteza, 
que afsi lo procuraua hazer 
nueñvaSancaMadre.Carc.íoií 
n.i.fbl.407. 
Trahajoíi 
Es erabajo el no feruir a Dios en 
nada.Cartt4.n.2.fol.i r. 
El trabajo es vn manjar,q qwien le 
guftare vna vez de veras; encen-
derá que no puede auer mejor 
fuílento para d al na. Cart* 2 8. 
n.4.íol. 27. 
Es fin duda^que eíláDios en la cafa 
que regala con trabajos. Not. 
n,2.fol.2 7p, 
X^ os trabajos fon mercedes que 
Dios haze a los que ama mucho. 
Cart. 71 .n, 1 .fol. 28?, 
.Se han macho ckdeíTear.Cart.57, 
n.2.fol,2 4 j . 
Sonde gran prouecho, y mientras 
mas le padeciere es mejor.Cart. 
61 .n. 1 .fol. 2 jíí.y 2 ¿Í7. 
Diodos da a aquellos,que k aman. 
Cart.píí.n.i'fol.2 78. 
¡Y fon muy importantes, para que 
defprccicmos efía vida caduca, 
y procuremos la que. es eterna. 
Can.71 .n. 1. fol. 28 • .Ibid. 
Suelen tambiénfer feguros anun-
cios délas cercanías de Dios; 
como al contraria de íusaufeñ-
cías , las profperidadcs deefla 
vida.Not .n. 2 .fol7 2 7,9. 
Son la joya de mayor eñima para 
eialma.NQt.n.2Íol. .84. 
Son el mejor,y mas fabrofo fuften-í 
to para vna alma.Gart. 2 8.n.4.; 
ful. 127. 
San Pablo fue mas dichofo puefto 
en vna carecí entre cadenas, y 
grillos; que quando fue arreba-
tado al tercer Cielo. Not. n.2 J 
fol. 2 8'4. 
Fue mucho lo que padeció hueflra 
Santa, por ocaüo del bra^o que 
la quebró el demonio. Not.n. 2 • 
fol. 1 1 ; .y Not.n. 1 .foí.^ «5^ . 
Las aníias fuyas, eran:0 morir, o 
padecer.Not.n. t .fol.^42. 
Pena grande, y embidiafanra que 
tenia de andar en peligros, y tía 
bajos, como bazian otros JCart^  
45.0.2/01.201. 
Poco íentia los trabajos corpora-
les, porque fabia que los daua 
Dios álos q ama,que aun por 
eíTo dio tantos a quien más ama 
; ua,quc es fu vnigenito Hijo. 
Cart.3J4,n.:.fól.544. 
Soliadezir,q fien los Monañeriós 
dReligíofas nohuuiera trabajos 
cíe poca falud, feria Cielo en la 
tierra^ no avria en q iricreccr, 
G g Car-
I N D I C E D E L A S 
Cart.^^n.^.fol. ^7 j . 
Hazia trabajar mucho a fusHijas, 
y no pennitia que eftuuieííen 
ociofas.Not.n^.fol.jo^. 
Trats. 
Mucho trato, no apronecha,antes 
daña,por bueno que fea, Carta 
^o.n.2,f.i ?<j» 
El principal fin del trato, y comu-
nicacioadenueñra Santa Ma-
dre Tcrefa , fue licuar almas á 
DioSjNot.n.. 
Q Van recatadas deuen ir las £eligiofas Carmelitas Def-
calcas en abrir el velo aun con 
fus Hermanos los Defcal9os> 
Carta íoo.n.4.f.4oo» 
Verdad, 
Gran cofa es la verdad, Carta 4.]» 
n. i . £ i92 . 
Ko necefsita de probanzas. Notas 
n,4.f.3 47. 
Kda. 
lAmiefira Santa le era de grandíf-
ííma pénala vida, Carta 12 .jtu 
i7.f.s 8» 
Parecuíe^quenoviuia elía^fino en 
ella lefuChrifíOjque fa gouerna 
Ha^ibid,. 
Defeaua folo el víuírparapetar, 
ibid. Y aun para morir por fu 
amorjbid.n.i^. 
La vida del lüfto,que comienza á 
feruir á Dios, es tela texida de 
bienes.y males, Carra 2 2 .n.4. 
f.p 8 .No c.mun. 2 .f. 1 o 1-
Vtriud* 
El que eílá a los ojos dé el mundo; 
aon loquees virtud,fe hade mi-
rar como fe haze^arta 5 i.n.d". 
f.2 2 J . 
Esafpero el camino de la virtud, 
Not . i . f .^4^ . Mas,estanrara, 
y peregrina fu belleza, que ro-
bara los cora^nes de los hom-
bres , fi la vieran con fus ojos, 
Not.ibid. 
En eña vi^a no ay cofa mas dulce, 
ni mas apacibie,ni mas amable, 
que ella,Not.n. 1 .f. j 4 j . 
Vifíoni 
Es de notar la diférencia,entre las 
Viíiones imaginarias^ intelec-
tuales,Carta 4.n. ^.fol. r r . 
Hablas inreriorcsjbid,n.4, 
Tuuo N.S.Madre Terefa Viíiones 
intelectuales,en que vio lastres 
Diuinas Períbnas,y la humani-
dad de Chriílo Señor nueftro 
ibid.y Carta 1 j , num. j . f. 52. 
y Nc t .n . i . f . ^ , 
Fauorecida de Dios con tantos 
arrobos, y vifíónes, venia def-
pues a defeftimar eflas cofas de 
la tierra^quc le parccia que to-
do 
COSAS N O T A B L E S . 
doeravafura,yaun ló ahorre-, envnaOrdeíijfiliapedídoclha-
da,Carta i i .n. i j .e i 5 .f.44. bito,y no le quieren recibir,no 
eftáobligado amas,que a pe-
Vifítadores. dirle,Carta 5p .n. 1 .in íinejíol. 
La mucha fuerza, que tienen las 
ordinaciones yeftatutos que r y 
hazen para las Iglefias, y Con- Z J 
ventos en la adual vifíta dellos, 
Carta<55.n.4.f.2 7 j . Zelo. 
No han de fer fáciles en hazer ac-
tas , y ordinaciones en las viíi- r ^ E l o de la "Fe de nueftra Santa,' 
tas , fino quando lo pide la ne- Z^Sentia mucho la perdición de 
cefsidadjCarta 2 7. n. 1 .f. 12 2 • tantas almas literarias, Carta 
12.n. i5. íbl . j7, 
Voto. 
• . 
El que tiene hecho vpto de entrar 
lAr * ^ * TÍT iAr 
JkL V . V . JWL JXL ^ ¥ ¥ ^ ^ 7 1 F 
"A" T^ T T^ T "lAr "^ r jy: • * * 
• 
Ggl CATA-
L O 
De ios/principales Conteílores de nueítra 
, • Santa3adcmasocie los deíu Religign. 
^ O N Abtifo ds VelazquezjObifpo da Ofma, 
J Carca 4.110111.7.fol. 13.y Not^num.i .fol.14. 
Don Pedro ds CaílrOjObiípo de Segouiaj Not.nurn» 
DonFrancifco de Soto y S alazar, Obifpo de Sala-
mancajN^lAuB^ffoi.Sp. 
San Pedro áé AlcantarajNoc.num^.fo!^^. 
El Maeftro Fr. Domingo Bañe25dela Orden de Pre-
dicadores^Not.num. 1 .fo!. 14, y Not. num. z , f o L 
77// Cart. 14?Not.n41 .fol.6 8. 
El Prefentado Fray Pedro íbanez 5 de la mlfmaOr-
den^Not.num.i.foL^o. 
El NiaeílroVledma,31arnifíiiaOrde5Car.4.n.7.f.i5, 
ElP.Fr.AloníbdeSegiira5dala Prden de el Seráfico 
Padre SanFrancifco^Not.num.i.fol^x, 
El Padre luán Alvares de laCompañia de Iesvs3Car-
ta 8 .num.i.fol.2,5. 
El padre luán Saarez5de la miíma Compañía 5 Not. 
num^.fol^ 1 .y N ot.num. 2. .foL 7 7. 
Gonzalo de Aulla^y Gafpar de Salazar, ambos de la 
miíma CompanIa,Not.num.4.fb].78. 
El Padre Maeflro R¡palda>Do£lor de Burgos, Carta 
aj^num^.foLios. 
T A-
A B L 
D E L O S 
A 
L V G A R E S D E E S C R I T V R A, 
De que íe vale,ó cita la Santa Madre Tercia de Iesvs,en todos 
los Libros de fus Eícritos. 
'La V'fígnifíca la Vidaúa C.el Camino de Petfecciomla M.las Moradás i los Nu-
merosyque a e/las Letrasfefigmn.Jtgnjficanlos CafiUtlos de cada Libro, falvi* 
quealhlasMoradasJign^caMoraáásprmeras^jegmáas^^c, CarPa tah 
MeditacionesfobreelVM.taldtai A. A u f i t i . ó ' i ,Ex , ExclamacioniCznt, 
Cantares: Vuná.Fundaciones» 
C r . t . 
* , t í . 
ra,&c. 
Plátauc rat autcm Deus Pa- V. j f. fi-
radifuravoluptatisáprin nc. 
ciplo. 
i f . Etpofuítcum ín Paradifum C.z^.m. 
voluptatis. 
4. 13. Maior eíl miquitas mea, C . 3^.p. 
quam vt veniam mercar. 
8 . j r ; Atillavenitad eü ad Vef- M^. j . f i 
peramportans ramú oli- n c 
UÍC virentibusfolijs. 
t i . Senfus enim, & cogitatio V.S.m. 
humani cordis in malum 
prona funt ad adolefcen-
tiafua. 
xt. 1. Egredere de térra tua^Sc de C.io.m. 
cognatlone tua. 
i7' i . Ambulam coram nie3& ello A. ío . 
perfedlus. 
18. 27. Loquar ad Dominum Deum C . 2 i.p. 
meumcum fimpulvis & z4.p.c,8 
cinis. n-f. 
i¡t% tí. Refpicicfquevxoreinspoíl M.jf.i.fj 
G E N E S I S . 
N principio creauk C.ií.ñ-
Deus Caclum & ter- nc. 
ram. 
Et creauit Deus ho- M.i .z . 
minem ad imagincra&fí-
militudinein fuam. 
í . Sed fons afcendebat de ter- M.i.x.p. »», 
I 
fe vería eíl ín ftatuam ía-
iis. 
i z . Vidit lacob fcalam Ange- M.í.^.f 
los quoque Dei afcendé-
tes Scdelcentes pereara, 
& ait veré Dominus eft 
in loco efto. 
r. Tentauit Deus Abraham. V.rr .m. 
t6, QuiafeciíH rcm hanc,8¿: 116 C . j . z . f . 
pepercifti Filio tu Vni -
genito propter me bene-
díces benedicá t ib í , &c. 
18. Acquieuitplacito&hebdo- V . 17. f, 
mada tranfaóla Rachael 
duxit vxorem. 
40. D i e , noítuque xí lu vrge- lueucs 
bat}&c. m. 
E X O D O . 
C . j.z.ApparuitqueDo.riinusInfla- M. <r. 4. 
maignis de medio rubi, m. 
& videbat5quo rubus ar-
deret,&n5 cóburcretur. 
17. Vt educam vos de afRiótio- C.io.rt^-
he^Egyptil 
4. 1 i . Ego ero ta ore tuo decebo- V . xó'.p. 
que te quid loqúaris. 
zy. Sponiusfanguinütumihies, Mier.m. 
11. Surgite egredimini á popu- C . i o Hi-
lo meo. 
22. Etingrefsi funt Füij í t íhel 
per médium íicci maris, 
Gg 5 erat 
12 
I4 
c'rat enimaqua quafi murüs 
á dexteía eorum & icua. 
2 8 .Ueuei fxque funt aquae. Cart. f i 
iy .18. Doir.inus regnauit in aeter- G. i z . p f 
num & vltra. 
xí. j .V t inammor tu i . e í r emus in te - V . i f . p . 
rra ^ g y p t i quando fedeba-
naus fuper ollas carnium. 
lo .^ tecce gloria Domini appa -V . zo.p. 
ruin in nube. 
a3 . i i .N0a apparebis i n confpedu C. j í . p . 
meo vacuus. 
20. S.Meméto vt dies Sab-batij&c. V . 13.m 
zjVi-Q.Inrpice & tac fecundum e x é - v. 1 j-.f. 
piar quod t ib i in monte mo-
^jfjt; I ha tume í t . 
3 ^.u.LoquebaturDominus adMoy- y.ij.m. 
fem facie ad faciem íicut fo-
lethomo loqui ad amicum 
fimrr. 
« L E Y I T I C O . 
£ . rz.Tgnisaucemin Altar! femper Pa t .Ñ.p 
ardebit. 
$6* 4.Dabo vobis pluaias tempori- V. 14» f. 
b u s í u i s í & poiris arbores & i 8 . m , 
rcplebuntur. -
I ' KV M E R O S. se 
3 ^.24, Abfciderant palmitem cum M.-á.j'.f 
vba íua quem porrauerun t 
in ve í te áuo v i r i . 
14 .14 .Ta Doarn2 iü populo i í lo fis ,V. i ^ .p . 
& facie videaris ad faciem, 
& nubes tua protegatillos. 
D E V T E P v O N O M I O . 
7. zi.Deus magnus& terribilis ip- E . i 4 . m . 
fe cenfumet nationes has. 
5r-i 1 .S ieucaqu ikprouecás advo- M ; j . 2 . f . 
laiidum pulios luos $B Tuper 
eos volitans. 
6'. í -Dilcges DominumDeum tuu Mier .m. 
ex totocordetuo. 
I O S V E . 
2. l i M i f i t i g i t u r loíiie dúos viros V.jS.m, 
exploratores. 
30.13.Stetit itaque Sol in medio M^.^S 
C ^ l i & non feñinauic oc-
eumbere fpatio vnius diei 
obediemeDoaiina voci he.» 
mínis. 
DE L O S IVEZJSÍ 
7. 7.1n trecentis víris qui lambue-" 
runt aquaslibrauo vos. 
P R I M E R O DE LOS REYES. 
1. 11.Domine exercicuam íl refpi- D o m i . f . 
, cicns. ' 
3. io .LoqüereDomine}quia audí t C . i f . p . ' 
feruustuus. M.z.p. 
i | . u ; P o e n i t e t rae quod conílitue^ ¡M.f. j . p 
rim Saúl Regem quia dere-
liqiüj me. 
az.MtIior eft obedientia quato }pM.€S¿ 
i7.34.VeniebatLeo,Yel Vrfus.- lueu.m, 
SEGYNDO DE LOS R EYES. 
6". y.Dauid íufdebat corara Domi- V . ítf.p.' 
no:in ómnibus lignisfabre- Fu .?6 . f i l 
fadlis j citnans, & lyris ^ & 
tympanis. 
TERCERO D E L O S REYES. 
<>. y.Mallcus, & fecuris, & óinné M.7.3 .m 
ferramentum non funt and!- & M . 3.1 
ta in Domo cu £edificareti|r. p. 
11. r.Rex autém Salomón adama- M;7.4.p 
uit ra nli eres alienigenas. 
18.3 S.Cecedit autem ignis Domini M.iS'.T.m 
&vorauitholocí ' .uí lum. ' y . ip.f. 
i ^ . S u f f i c i t m i h i Domine.- Fúd.f.f . 
1 o.Zelo zelatusfum pro Domino M . 7.4.f 
Deo exercituum. 
12.Etpoí l ignem fibilus aura; te- V . 35.p. 
•}nUiiS.'u¿:!..••/>•; •-• .wu-.i id 
14 Elia quid hic agis? : Pund.zj 
Q V A R T O DE LOS REYES. 
2. 12. Pater mi currus Ifrael & au 
riga cías , 
20. y.Audiuiorationem tuá & v i - V . 
di lacryniam tuam & fanaui 
lÉTíaín a ai «jírtoa jásfmjri 
T O S I A S . 
1 z. S.Bona eft oratio cum jeíunio. C . 
• i 3. i.Magnus eít Domine inseter- V. 
nunij&in o m n i a f a E C u l a reg-
num tuum. < ' ; . - ; 
4.Non eft aliusDeus omnipotens C . l á . f. 
pratereum. 
I V D I T H . . 
€. i;.Domiae Deus CÍEIÍ & imb¿ C, 
Peí 
4. 4 
4-p. 
3 8;m 
I ! 
20.Permanum foemínje percuf- V, zi .m §9 
fit illum Dominas. 
E S T H E R . 
IZ.QUÍE renHÍt,& adRegis ím-
perium venire contempíít. 
2. • 
. ^.Domine Rex omnípotensnó 
eft qui pofsit refiftere vo-
lüütaútuz . 
C . 8 .12 . 
Mierc.f. 
V.2G.m. 
Can. 22. 
IOB. 
1. i i .Ecce vnluerfa quae habet in V.jo.m. 
manu tua fuHt. 
2, xo.Si Í5ona fufcípimus de manu V. ; . f . 
Deijmala quare non fuíci-
piamus. 
7. i.Miiitiaeft vita hominis fuper C . i r . f . 
tcrram, Cz . ip . f 
4 : íS'.Vbi eft timer tuus,&c. C . 12. f. 
18.1n Angelis fuis reperit praui- C . 22.f. 
tatem. 
7. if.Sufpédiuna elegic anima mea, V .4 .p. 
& mortena oíía mea. 
14. r.Breui viuens témpora. C . iz.p. 
21.13*Ecinpuníi;o ad inferna dcf- V .32 .P. 
. t . . cendunt. IÍ'^ S •r^íibiwb^sM.i 411 
3^. 18.Non te fuperet ira vt aliquem A . ; 
opprimas. 
,38. S.Quis concluíitortíjs mare. Mó'.f .m 
i f . i í . Q u i bibit quafí aquam ini- V . j i . r a . 
quitatem. 
38.37.EtcoucentumCoeli.quisdor- M«4.i.f. 
mir^faciec. 
D E L O S , P S A L M O S , 
j . 2.ín lege eius meditabitur die A .13. 
acnodle^ 
. j .Et erit tamquam lignum quod M.y.z.f. 
plantatum eft fecus decur-
fusaquarum. 
¡4. 3.Pilij homiiíum vfquequo gra- V. 35>. f. 
ui cor de. -
1^. S.ProuidebamDominüin coní1 V.22.27 
pedumeo femper quoniam 28.A.1Í 
ádéxcrisex mihi3&c. C . 40.p. 
17. i.Diligam te domine fortitudo E .12. 
mea. 
;.Circumdederunt me dolores E.17. 
.mortis. 
zí.eum Sanólo Sanílus eris,&c. M; 74. 
2f 
2^ . 
y.Neque eff quí fe abícondatá M.II.Í-, 
calore eius. 
20. 4.Quoniam pramenifti eum in E x . 4 . 
benedióiionibus j dulcedi-
nis. 
TO.Pones eos v t clibanum ignis* V . 3 2 ^ 
24. í ; . Oculi mei femper ad Domi- V. 5;. f. 
num. 
2.Proba me Domine & tenta C .8 . p, 
me,&c. 
j .Dominusproteélor vit^meae M. 3.r.f 
&c. 
l í .Pater meuSj&Mater mea de- .V . i .E 
reiiqucrunt me, Dominus 
autem aíTumpíit me. 
2^.13.Vt cantet tibi gloria mea & E x a y X 
non compungar Dñe Deus 
meus in seternum confite-
bor tibí. 
jo. r. In te Domine íperaui non fex. 17» 
confudar in seternum. 
4. Quoniam fortitudo mea & V . IÓ'. f. 
Refugium meum es tUj&c. 
30.2 3.Pa¿l;usíum tanquam vas per- V .34. 
ditum. 
31. S.Inteiledum tibi dabo & in- V . i6'.p. 
llruá te in via hac qua gra-
dieris fírmabo fuper te ocu-
losmeos. 
3. Gloria mea & exaltans caput 
meum. 
34.ro.Omnia oíTa mea dicent Do- V.rá'.t», 
mine quis fimilis tibi. 
í>.Iiiebriabimtur ab vbertate C . i8 .p . 
doraus tuse. 
j-.Reuela Domino viam tuam, A .18. 
Se ípera in eo & ipfe facien 
i .Quemadmodú deí ídemCer- V . zs>.f. 
vus ad fontes aquamm. 
4. Vbi eft Deus tuus? V . 20.m 
(j.Qoare triítis eíl 1 anima mea. Ex. 17. 
de quare com m bas me? 
. 2.Lingua mea cala...us ferifcaí V . i4.£. 
-velpciterferibentis. . i 
11. Audi filia 6¿:vide , & obiiuif-
cerc^ Scc. 
Et fecundura multitudinera V. 4. ra. 
miferationum tuarum dele i'^.m. 
iniquitateni meam. C . 8 . f . 
G g 4 Ego 
3 ¿ 
4 1 . 
42. 
44. 
SO 
t n o . E g o autem ficut oliuafru<fti- V.^.nu, 
íera in domo Dei mei fpera-
ui in mifei icoiíjia Dei in 
atcmam. 
f4. 7.Quisdabitn5Íh¡ pennas ficut y.ip.ra. 
colüinbae. 
l í .De ícendant in infernum vi- V. 40-p» 
nemes. 
z u l a d a fuper doñ inum curam C . i . p . 
t'aam & ipfe te enutnet. j 
;8.ii.Deusmeusmifericordia eius V . a j . p . 
praeiienittme. 
ig.Deus m.us mifericordiamea. EX.K 
^ I . á.Q_@niam ab ipíb patienDa V.y.f. 
mea. 
^j.zo.Benedi¿tits Deus qui non a- v. 7. m. 
mouic orationeai meam 3 & 
mirricoidiam íuam á me. 
ó y . i o . P l u N i ^ voiuntariam fegre- hl.á.ó.í. 
gabis Deus heredkati tuac 
8c infirw a.aeítjUiveróper-
feciítieam. 
«S.io .Zeius don.us tuae cornedit me C . 42.p. 
& 0} probria exprobrantm 
ribijCec derunt fuper n e. 
i.Q¿ambonus eít I f a e l . D e v . s V.iS.p» 
his quireótoíuiit coide. 
zz. lumentum faítus fum apud V.iy.m. 
te. 2 2.m. 
z4.Tcnuiííi dexteram meam & V.í-» 
in volúntate tua deduxiíH 
rae. 
a^Qaidmihieft in caEÍo> & ate V . 4 t . p . 
quid vo.ui fuper terram. 
sS^Mihi autem adhzerere Deo v.^.p» 
bonü el^ponere inDeo meo 
ípcm irieam. 
7<í. 11 .Et dixi múc carpí dextera ex- 35). f* 
ceiíí híe^ mutafro». 
77.s4.Piuitiiiis Manna ad mandu- M. j i^m 
candum. 
TflF ^.Cibabisnos pane lachryma- V.2j:.m. 
runa & potum dabis nobis 
in lachrymis in menfura. 
S j t . i .Quádiledata'beTnaculaDo- M ¿ 7 . f . 
mine virt^tum. 
j . C a r meum 8¿:caro rr.ea exul- C . J JÍI. 
tauerunt in Deum viuum. 
S4. ^.Aud^áiuidloqusrinme Do- Carta 
minus Deus. 
Ex.? . 
V . n . f . 
Sy.i j.Eruiftí animammeam ex in- V. ifip, 
ferno inferiori. 
87.i(?.Pauperrumcgo-Sr inlabori- V.z i .m. 
bus á iu uentute mea» 
88. i.MifericordiasDomini in aeter V. 14. f. 
num cantabo. 
fo.Vbi funt mifericordix tuas C.45í.m. 
antiquae Domine? 
8.9.1 i.Q3.i s nouit pote lbté ira: tuíe. 
^ o . i j . C ú ipiofum in tribulatione. C . 22. f. 
5>i. á.Quam magnificata funt opera V. iS.p. 
tua Domine. 
í^ .ao .Qui fingís laborem in prae- V . ' j í . f» 
cepto. 
99- í .Qjpniáfuauis eft Dominus. C . j r . f . 
lOi.y.Vig 1 u l , 8¿:fa¿lus fum ficut V.20.m» 
paffer folitarius in teélo. 
i02.i.Benedtc anima mea Domino. 
84.1píe cognomt figmentum no-
llrum. 
i03.24.Omniain fapientía fecifíij, Ex.i» 
&c. 
25>.Auei-cente autem te facie tur- V.í.f . 
babuntur. 
n i . i .Beatusv irqui t ímetDominú. M.?.i.p 
113. j.Mare vidit & fugit lordanis M.Í.4.ÍV 
conuerítis eft rctrorfum. 
i i j . n . O m u i s homomendax. M.if.io.f 
11 S.io.Concupívit anima mea de- C . ií>.p« 
ííderareiullificationes tuas 
in orani tempore. 
j i .Viam mandatorum tuorum M.4,1., 
cucurri cum dilatalli cor m. 
raeum. 
120. Gonfige timore tuo carnes Ex. 17. 
meas. 
i37.Iuñus eft Domine & reólum v.ií>.m. 
íudicium tuum. 
11 íí.f .Heu mihí quia íncolat* raeus EX. I 7* 
prolongatus elh 
121.1 .Laetátus fum in his quae d i d a 
fuat mihí • 
x 2 í . i .Nifi Dominus cufíodierít C i -
uítatem fruilra vigilat qui 
cuílodit eam. 
1 j 8.8..SÍ afcendero inCaslum tu illic 
es -f, íi defcendero in infcr-
nuitijades. 
140.4. Ad excufandas excuíátioiics Cif.p* 
in peccatis» 
£e-
V.27. 
V. 17.P» 
M.y.i.p 
i43.i.Beneáite Deminus Deus M.^ .x.f. 
meusqui docet manus meas 
adproelium. v 
144.3 .MagnusDominus & laudabi- Ex.4. 
lis nimis, & magnitudinis 
eius non ell finis. 
,< iS.Prope eíl Dommus ómnibus 
invocantibus eum. 
v j j.FidelisDominus in ómnibus 
Verbis fuis. 
t48.jr.lpre dixit & fada funt^c . 
P R O V E R B I O S . 
§« y.TlmorDomini principiumfa- A. 48. £4 
pientiíc. 
i . i 4 .Qai láetantur cum malefece- V.y.f. 
rint , & exultant in rebus 
pefsimis. 
5. 32,Etcuni fimplicibus fermocí- C . 14. £. 
nado eius. 
ómnibus vijs tuis cogita A . z i . 
illum. 
% i 7.Ego diligentes me diligo» V . 2 2. ?» 
a^.Qaando circúdabat mariter- M.í.jr. 
minumfuum>& legempo- ra-
» nebat aquis ne tranfirent fi-
nes fuos. 
'3XiÉt delicia? méae eíTe cum filijs V . 14. f. 
hominum, 
* jj'.Qgimeinueneritinuenletvi- V . i 4 . m . tarace. 
18.1 y.luílus prior aecufator eft fui. 
ií>.Fraterquíadiubatur á tratre 
quafi ciuitas firma. 
x i . i 8 .Vir obediens loqueturvifto- V . 18-m. 
*'. • • • • • rías. • 
2.2. <í.Adolefcens cum fenucrlt non 
recedat ab ea. 
24.x^.Septie.r in die cadit íullüs. 
27;Diligenter exerce agrum tnú 
' C r 2 . p . 
A.i. 
M .7 .3 . f 
M.i.i,p 
MJf. J.f 
C.18. 
C. 26"^.' 
21, i.Qoando federis vt cornedas A. 19.de 
cum principe,&c. 
atf-iz. Vidiíii hominem fapientem 
fibi videri ?naagis fpem í l lo 
habebit iníipiens. 
7. Anima faturata calcabit fauú. 
i4-Beatusvir quifempei eft pa-
üidus. 
E C C L E S I A S T E S . 
2.VanicasvanitatisJ & omaia 
vanitas-
a 8 
4. •mjtú foli c[uia cum ceciderit V.y.R 
non habet fubleuantem fe. 
7. 1 Qui timetDeünihi 1 negl igkwC.^r.p. 
j>. i .Sunt iutH atque fapientes, & M. 3.1. 
opera eorum in .manu D e i 
funt8¿ tamennefeit homo . 
vtrum amore an odio dig-
nus lit.' . ; 
12.Nefcit homo finem fuum. 
24.30.Per agrum hominis pigri trá-
fiui & per vineam viri ñúh 
ú & ecce totum repleue-
rant vrtiege & fpiníe. 
C A N T A R E S . 
1. i . O feuletur me oféuío oris fui. 
8.Si ignoras te egredere & abi 
poíl veftigiagregum. 
z, 4,Intix)duxitme: iu ceíiam ví-
nariam. 
4.0rdinauit in me charitatem. 
j-. i.Comedite amici & inebria-
, mini* " 
•z. 14.0ílende mihi faciem tuam-
l í . D i l e í l u s meus mihi &ego iil i . 
2.Per vicos & plateas quaeram M ^ . f . 
qaemdiligit anima, mea* \ 
3 .Num quera diligit anima mea ¡ EX.. I tf, 
v.diltis? 
'.U: j í . Invno crine collitui, ' C . rí.-p. 
i.Veniat dileólus meus,&def- V.14. f. 
cendat in hortura fuum. 
z.Egoc^rmio &cor meumvi- M . í . ^ f 
gilat. 
v. , 2.Capiirmeura plenum eíl:rore.. V : .?-?.f. 
<f» i.Diieótus meas delcenuit -in V.acdit. 
horrura fuura. 
7. lo.Ego dileólo meo & adme.' v.27. 
comierlio eius» 
i.Etiammenemodefpiciat.: • M..I.T.£. 
^.Fortis eíl vt mors d.leilio. v. addi|; 
l-O. 7. Aquse multar non potuerunt c.ii?.m. 
C i4.p. extinguerecharitatern. &¥.3^.f 
S A E I D V R I A . 
1» Llníimplic^tatecordis quxri- M.f. i.p 
C . 1 .^ f» teiliurt.. . J . ' 
C.4i .m. f.Foas fapientia?iiiexcel£s. M.r .2 .p 
7. u.Veneruntmihá omniabona V. n .p . 
\ pariter cum illa. 
M.40.p. 24.0mnibusenim rnobílibusmo C . 28.^ * 
bilior ell fapientia, attin-
Prolog. 
C . io.p. 
V.2.p. 
C . xpm 
A. i . S7-
gk autém vfeique. 
li'lüllóriun atimse in manu Del M.4. i-.m 
• íunt. i Eidiaij iG ... Rii •___•).«r 
i^ Corpus quod eórrumpitur a- V. 11. f. 
grauat animam. 
i . O quam bonus & fuauiá es Ex. 14. 
Domine, ómnibus. 
Kí.zo.PanemdeCoelOj&c.deledla- Gant/f. 
.mentum in feJiabentem, Se 
omnis faporis fuauitatem. 
Cogitaciones, mortalium ti- Ex. 17.111 
n ú á x & .incertas proniden-
tixnoílríe. 
11. 
fts. 
1. 1 
ECGLESIA.STJCO. 
a. .j^ .OnmisifapLeatia á .Doíní^ ;^ V.-€.M. íí 
Dco cft. 
>. i.Eilí' accedens ;ad: feruitutem V."7.f.& 
Dei ílain cimoreJ& prsepa- 3 r,rn. 
ra animam mam ad imta.» 
f. zo.Quanto magnus es humiliaite- A./ r. 
- .:>in<miihwa;•.>.;':• ÍM:-" '-i-i ,r 
27'Qili; aTnaí perioilum'peribit- «íi.p 
^, i4.Amicusíidelis protegió for- V.22.m. 
tisjqui autem inuenit illum & C.KÍ. 
inuenit thefaumm. p. 
*, >4<)i|n omnibus'íOpéríbustms:me. W1 y ..f. 
moraré nottifsima tua & ia ; 
seternum non peccabis. 
«1.34.A fcintilla vna augetur ig- V. i/.p. nis. ü^ig 
:i4.42.Rigabo hortTO.meum,.pían- Y.x7.p.; 
: tationuin. • [ , 5 
3 2.24.FÍIÍ fine conííllo.nihilfacías, C. £ 
j I S A I A S . o 
;f.20,VícquIdÍ€Ítisbjonü malum & C.4r.f. 
malum bonum. 
¿. i.VidicDominum fedentem fu- V*jp. f. 
per folium excelfum. 
12. j.Haurictis aquas ín gaudio de Ex.5. 
: iontibus Salvatoris. 
14.1 i.Quomodo cecidiñi de Coelo V.i r.m. 
• 5 Lucifer? . : . & 3 8.rn. 
2 6 . 1 1 . Omnia opera noñra opera- V, 2i,p. 
tus es in nobisDomine. 
30.ij- .In íilentio:)& fpe erk foiti- Ex.17, 
tudo veílra. 
iS.ExpeíbtDommus vt miferea- M.j.pi 
> • mtmih'u , 
3 3.14.QUÍS habitabitex vobis cum V. jz.p," 
ardoribus fempiternis. 
40. tfiOmnis caro íoeaum & om- Ex. j . . 
nis gloria eius quaf flos agri. 
: ji.Maitabuntfortitudinem, cur- C. t8.p; 
rentJ& non laborabunt. 
$0. S.Stennus íimul & quis ell ad- C.zá.m* 
ueríarius meus? 
f 2. 3 .Gratis venundati eftis & fine V. 1 r* p, 
argento redimemini. 
/ 4 . 7.Adpuná:i!min módico dere- Y.zf.raú 
liqui te^ fed in miferationi-
bus naagnis congregabo te.,' 
S'.SicHt exaltantur coejá a ^ er- Fund. f« 
i.Omnes Atientes venite ad a- Ex. p.g* 
q u a s . . ? « j a o i ; i , ; i .. 
^4,-. f.Et quafi pannus menftruatíe -E.x.jr." 
vnÍHerf£eiuñitixnoílra;» •' 
á'f. j i.Ca.-Iiuii íedes mea. =: • M. r,. r.g 
I E R E M I A S . 
o.Ecce jconílitui; te yt eyellas V. ii.p*1 
& defiruas,& sedilices^ &c. 
l . 15.M\e déieiiquerunt fontera a- M.i»2.p 
qux viux. 
í j . 4.Pater,meus Dux vlrginitatís Mier.m.: 
mese tu es. 
31. 3.lncharitate perpetua dilexi V.ro.m» 
3V.18.Ex ore fuo loquebatur quafi V. i2.f. 
legensadrne. i4.f. , 
Sede bit folitarius & tacebir ^ , M.4. j.g 
leuauitfefuperfe. 
n ^ i .3 . OSE,A.5. i >nq^.bí^£ 
.'¿7 r4.Et loquar ad cor eiuj. C. 24. f. 
Idem.Et laólabo eam. , .C.ji.m, 
4. ip. Ligabit eum fpiritus in alis V. zo.p» 
q.ta ^ ÍWSlnsiCif;.! a -jat íjoíi iñiíwV . i i.í>* 
E Z £ C H I E L , )h iV it 
1. i.Aperti íünt coeli & vicil vi- V. 3^. f. 
3 ,n , , ílones peí. «i-ryasi«ni«Á.v «t* i8.22.0mniuminiquitatüe5usqua5 V- 3 . . ^ 
operatus clí non recorda- &EX.14 
borain iulíitia fuá qua ope-
ratus viuet. 
3^.2;. Efundam fuper vos aquam C . i ^ . m 
mun-
mundam & mundabimínL 
t, 13. ttec erat viíío difcurrens in V. 35. f. 
medio anittialium3&c. 
DA NIEL. • 
•'X3. Sub quaarbore vidifííeos, Vm. ié. 
ION AS. 
4. 7. Et parauitRominus vermem M.;:?.» 
& percufsic hedram 8¿ exa- ' • 
ruit. 
iO. Tudoles fuper hedram & M.^ S-a» 
ego nó'n pareara Niniue ci-
uitatima^ nse. • -
MI C HE AS. 
7. <S. Inimici hominis domeílici C.»ip.p* 
ZACEARIAS. ' 
• f.JS.'Et bibentes inebriabuntur V.18. f. 
quafi á vinoj&c. 
x4; 18. In die illa exibunt aquge vi- C. 21 .p, 
use de leruíalem. 
MICHEAS^  MALACHIAS. 
•jj. ó-. Ego enim Dominus & non A. ¿2.. 
- - mutor. - . . • 
4. 2; Orietur vcbis timentibus no- V.20.n3» 
mCfí meum Sol iuílitiae. 
I.DE liOS MACHABEOS. 
.^ 4. Dedit fevt liberaret popn-^  
lum Íúum-S: acquireret fíbi 
•' " nomen ¿ternum. 
DE SAN MATEO. 
- x. 18. Cura efiet deíponfata Mater V. ffiiíl-
Ieru,Maria,Iofeph. tisinlo* 
a. 1. Cumnatus efíetlefusiiiBetíi- C.2. f. 
leera. USi • 
-. 4 . $ . Tune aífumpíit eum Diabolus C. lí.m. 
& ñatuitíupra pinnaculum 
^.14 .Mtemfíiosv non zífúíuod ?.uiüí,^^.oi 
18. Erant enim pifeatores. d C. ly.m» 
$. 4. Beati pauperes ípiritu. C.2 p» , él B;atí qui efuriunt & f:tiünt Ibid.. 
iuílitiam. 
10. Beati,qui perfecutionem par< 1C. z.p. 
tiuntur propter iuílitiam. 
€. 7.0rantes nolite muitüm loqui. , C . 23?. f. 
33. Quaeriteergo primum reguá , C . z.p. 
Dei & iuítitiam eiusj&c. 
14. Vos eftisluxrnundi. 'V.13. f. 
48-Elioteergo vos perfe¿liiiGut M.5.3.111 
& Pater veíler cjeleilis per-
feítus eíi • ' 
tf. .^ Pater nofler3 qui es In h& C Med. 
lis. _ • 
21. Vbi es theraurus tuus^  ibi eíl M.í.i,f. 
cor tuum. .v .rr nmup 
24. Nemo poteft duobus Dórai- V . 7. m* 
nís leniiire. 
fo. Ego fura nolite timere. M.á'.j.a, 
7. 3. Quid autem vides fefhicam G.ij.ra 
in ocuío fratris tui &: 
trabem in oculo tuo non 
. 7. Petite & dabitur vobís. 0,23.f, 
i z . Quaecumque vultis vt vobis V.í. 
faciant liomines>& vos fa-
cite illis. ' ' 
24.Aróla eft via qase ducitad V^f.f". 
q.i.{ .: vitám. • fe ' ; 
24. Afsimilabitur viro fapienti V.íi. £, 
.> .JJ- .Yqui «difteabit fuper pe-
t ? ,q .$s tñHidbt . i t 2ohf.i3qó ssoV.2 ,01 
. ai. Sisiilis erit viro ftulto qui M.2. ra.1 
«dificabit firper arenara. 
8,20. Filius autem horainis non C.3. f, 
habet vbi caput íuum re-
tn'V clinet.^ ' -. : 
2^. Saíua nos perimus. C. 3 3. f. Dora, f, 
27. QUÍS eíi hic quia venti & ma- v. i f . f. 
re obediunt. &C.) r., 
10.2<S'. Nihil tñ opertum quod non V.z.ni. 
réuelecut. ; 
28. Sed potius timete eum qui V.z^ .f. 
poteíl ^ eorpus & .animam I : £ 
iráttere in Gehennam. 
11.12. Hegnum:x&l&tvim vim pa- G.ZÍ.p.1 
titur & violeiítiírapiunt il-
28. Venite ad me omnes qui la-, C.ií'.f. 
boratis &; ego reficiam 
vos. • .rfíariilv " 
2^ Difcite a rae-quiamitis fum M.z.p* 
& humilis corde. 
30. lugura'meumfuaue eft. V.n. f. 
.13..-4f. Si-mile ell lif gnuní cselorum .  M.y • I.p 
homini quíeréti bonas mar-1 
14. 23. Afcendit in rmontera folus. C.i4,m 
orare. 
30. Defcendit Pctrus ad Naui-
cula. Ambulabat fuper a-
u^amj&c» 
17-
ij.ii.Vidésverovemum valídum V. ij.p. 
timuit. 
i í , r 4 . T o l l a t Crucem fuam & fe- V. i^.f. 
quatur me. 
2(í.Quid prodeft hómini fi vni- Vr zj .m 
verfum munduin lucretur & C . z. 
animas yero fuá» detrimen- tn. 
tum patiatur? 
z.Refplenduit facies eius íicnt V.addi. 
Sol. 
4.Domine bonum eft nos hic ef- V . i f.p. 
íe ÍI vi?,faclamus hic t^ia & e . 3 r« 
tabernacula. p. _ 
j .Hic til filius meus dileólijs ia V. z z.m. 
quo mihi bene coaiplacui. 
18. ao.Vbi funt dúo vel tres,&c.: V . J4. f, 
i^.zi.Vade & véde quse habesj&c. M. ? . i .p 
zy.Eccenos reliquimusomnía, C . 5:.f. 
25>.Ccntupiumáccipiet,&c. Y . z x . f , 
IO. S.Vocaoperarios &reddeillis z 4 . p . ^ 
n:ercedem. C.iy.tn. 
13. A mi ce .con fació tibiiniuriá. M.4.p. 
; Jí.Mulcifuñívoearij&c. V.^.p. 
a2>Neícitísqüid:peí:atis. M. 2. ra. 
Poteílis bibereCaiicem? V . n . m . 
•2 2. r ?• >veí • ^ isiHis.abije inBetania. V.addit, 
22.1 z.Quomodo huciiicrafti nó ha- Ex.4.f. 
bens vefíemnuptiakm? C.8.1^. 
2i.Reddite .ergo quxfunt Cxfa- M. í . i o . f 
ris C2Efaíi,& qux funtDei 
Deo. 
3 5?.Diiigcs proximum fuum licut C.4.p. 
teipfum. • 
.23. i'.Patrem nolite vocare vobis C . i7¡.f. 
fuper terram,&c. 
12.QU! fehuimliauerit exaltabi- C.i j^tn. 
?ÍA\D tiai v)p 83nfno3fnbn aiinsV .3s 
i j . Q u l perfeucrauerit vfque in Fu.zá'.tti 
finem. 
24. j j-.Cadum & terram tranfibunt, C,2.p. 
verba autem mea non prar-
.1 .1 i . V teribunt. 
'2;. 6. Media autem no í te clamor C. iS .m. 
fadlus eft. 
iS .Qui autem vnum acceperat V . i f . m . 
abiens fcdít in terram S¿ 
abícondit. 
11 .Cura autem venerit filius ho- V.28.m. 
minis in maieílate fuá. 
34.Venite beaedií l i Patrismeí^ Mart. p. 
4§ . Quod vtií ex minimis mels 
feciftis. 
4t.Difcedite á me maledióli in 
ignema;ternum. 
Kí.jp.Pater mi íi pofsibile eíl tran-
feat a meCalix iñc. 
5 S.Triílis es an'ma mea. 1 
fíí'.Tunc Dlfcipuli omnes reliólo 
eo fugerunt. 
¿3 .Tefus autem tacebat. 
75".Et egreífus foras fleuit amare, 
i f .Atilliconftituerunt ei trigia-
ta argénteos. 
. 74.C2epit deteftari &iurare,&c. 
27.11 .luf^s auté ftetit antePra-fidé. 
27.1efura autem flagellatum. 
' fz .Et exeuntes invenerunt ho-
minem Cyrineum. 
• ^f,Poílquam crucifixerunt cura. 
4^. Vt quid dereliquiíli me. 
j i . Iefus clamans voce magna 
emiíic Spiritum. 
ó'o.Bt pofuit in monumento. 
<í.Abiens laqueo fe fulpendit. 
2.8.20.Ecceego vobifeum f»móm-
nibus diebus vfque adeon-
fumationera faeculi. 
D E S A N M A R C O S . 
2. 17. Non veni vocare luí los íed 
peccatores, 1 
1. 3 5- .Hic meus frater eft. 
f í . V t vel firabriam veftimentí 
cius tangerent.Et quotquot 
tangebant eú, falvi íiebant. 
9' Z3.0mfiiapofsibilia süt credáti. 
fO.Pacem habete ínter vos. 
10.4;»Filius hominis non venit vt 
miiiiftreretur ei fed vt mi-
li iftraret. 
x5.3;.Vigilate ergo ncfcit'S enim 
quado Dominas domus ve- ¡ 
K í . 1 4 . í&WQhtzait incredulitatem 
eorui^jquia his qui viderát 
eum refürrexifíe non credi-
derunt. 
D E S A N L V C Á . . 
r . 3j'.Etvirtus altiísimi obumbra-
bit tibí. 
j7.Non erit impofsibile apud 
Deum 
Buud. f ^  
M.á'.^ .p 
C. 30.^ 
C.ztf.m» 
V.2 2.1í.i 
e.i;.p: 
V. 19. f. 
C j f . f . 
V.22.ni: 
Mierc.f. 
V.27.ra» 
Ibid. 
V.tz.m, 
C . 2. m», 
Cart. 
V . 1 5 . f . 
V . r4-'f. 
ÉX.3. 
C . 2 3.p; 
C . 34.1» 
V.35>.tn; 
C.4.p. 
M.3.1X 
G.7.m; 
V.;4:m. 
Füd.2.p 
Deum orrne vcrbum. 
r47.Magmficac2nima mea Dñm. ÉX. 7* f-
48.Quiarefpexit humilitaceman- C . 13.& 
cillas íu«. itf.p. 
a, 2,9. Nunc dimittis Domine fer- C . ^i .p. 
mira tuum ÍH pace. 
jo.Quia viderunt oculi mei falu- Ibid. 
taretuum. 
,34.Ecce hic poíitus eftinruinam V . addít 
&e. p. 
48.Pater tuns3&ego dolétes^&c. V . ó", m. 
jr i .Et erat fubditus illis. Ibid. 
f, o a.Exi á me,homo peccator fum V . 2 i .m. 
Domine. 
i7.Etvocauitad fe quosvoluit M./.^.p 
ludam Ifcariotem qui fuit 
, , proditor. . ; 
7* . sy.Et ecce mulier, quas erat in V.^-P» 
ciuitate peccatrixy&c. 
Vt cognouit quod lefusaecu- V . 22.f. 
. . buiiíet5&c. M. i .r .p 
44,'Vides hans mulierem3&c. C . ijr.f. 
47.Remittuntur ei peccata multa V . 14. f. 
.quoniam dilexitmultum. 
ico. jS.Intrauit lefus in quodda C a - V . 17.111. 
Itellum. 
. i ^ Q u i vos audit meauditj&c. C . 1S5- f. 
K I . I 3.Si ergovos cum íítis maligno- C . 27.?. 
t iHs bona data daré filijsve-
ftrisj&c. 
xi-i^-Nolitetimei-e puíillus grex. V . i s.p. 
,14. 8 .Cü ihuitatus fueris ad uupcias C17.p. 
recumbe in nouífsimo loco, 
.n z6.Si quis venit ad me & no ©dit C-f-p. 
patremfium,&c. 
^.Congratulamini mihi quia in V.ifiT.m. 
veni ,&c. 
x6. Et cupíebat faturari de fili- M. 2. m. 
quis quas porci manduca-
ban t3&c. 
, pi.Pat.er peccaui inCatlum & co- C-2,7. | . 
ram te. 
az.Cito proferte fíolám primara, ibid. 
2 5.Addudtevituliim fagmatum. M.6.6S. 
17.10.Semi iautiiesíumus. M. 3. i.m 
2i.RegnumDeiintra vos^rt. C.zp-m 
18. i.Oportetfemperorare. V r S . m . 
1 j.Noiebat nec oculos adCíeíum & ? 7. f. 
az.Qua: habes da pauperibus. , C . 40 . z . 
i^ .Et fefíinans defcenditj&rc.rio- C . 34.111* 
die huic Domúi falus á Deo 
fada eft. 
20 .2 i .SedviáDei in véntate doces. V . jj- . f . 
2.2.1 ;.Deíideriodelideraui hocPaf- C.42.P.. 
cha manducare vobiícum. 
43. Etla¿busin agonía prolixius V . i^.f. 
orabat. 
44. Etfa¿tus eft fudor eius íicnt Mier. f*. 
guttx fanguinis decunen-
tesin terram. 
48.IudaofculofiliQ hominis tra- M.^.7.f. 
dis. 
23.1 i.Sprcuitilium Heredes & i l - V . 16. L 
luílt velíe alba remilit ad 
Pilatum. 
2á.EilisIerufaIem 3 Nolite flere V . 27.111 
fupermej&c. 
34.Pater dimitte illis non enim Lunes f. 
fciunt quidfaciunt. 
4; .Et obfeuratus eft Sol. V. 21, f. 
D E S A N I V A N. 
1. Kí .Deplenitudineeius'nosom- V . 2i.f. 
nes accepimus. 
jS.Vnigenitusfilius qui eíl infí- V . 3S.n1 
nu P a ñ i s . . • 
3. S.Spiritus vbi vult fpirat. M.4.1.P 
16.Sic Deus diiexi mundum. V. 2 i .m. 
4. í j e s v s ergo fatigar9 ex itinere. Ib id . 
13.Non íitiecin íeternum. C. iiP.p. 
i ; .Aqua 3 quam ego dabo fietin I b id . 
eofons3&c. 
. i<í.D©mine da rcihi hanc aquara. V . 30. r.. 
. s8.1<eli¿tab^dna3&c. C.7. f. 
S- S .Tol legrauatú tuu&ambula. M. i . i . f . 
tí'. 48.Ego fum Pañis vitar. C. 54.m. 
5 y. Caro mea ve ré eft Cibus. Ib id . . 
68. Verba vita: aeternce habes. Ex. 8. p . 
8. 44.Quia!mendax eft Pater eius. V. Z ) . f« 
^. r.Quis peecauit hic3aut paren- Pund. zi 
/ . tes'eius., .- . 
3.Ñeque hicpsecauitñequepa- M . r . i . ,a 
rentes eius. 
í . L i m i m fecic ex fputOj&c. M.íí.4.f. 
10. 7.Egoíum oftium,$cc. V,22.ra. 
1 í .Ego fum Paíror bonus, 8zc. lueu. p . 
n . E g o v e p i v t v i t a í n linheant. V.S.m. 
.13. 1.Cum diiexiíTetíuosjl^c. C.7.p. 
11. xó'.Eam9 &nos moriamur cü i l l o . M . 3. r.p 
Non eft ferutis maior Dño íuo. Addit. p 
Et 
jy.Etlachrywatus eíl lésvs. Ex.io. 
14. z.In domo Patris mei manilo- V . i j . m . 
nesmultx funt. 
¿.Ego fum vía, vemas, & vita, V. 8. ra. 
nemovenic ad Patrem nifi 
per me. 
2 3.Siquis diligitme Pater meus M.y.i.f. 
diliget eum^ 
1;. ; .S¡nemenihi lpote í l i s faceré: M.2.1.™ 
i ; .Vos autemdixi aroicos. V.8.m. 
Haec mando vobis vt düígatis C.4.m. 
inuicem, 
Ego fum vicisveraj ^  pater V . i í .p . 
meus agricolaeft. 
16. y.Expedit vobis vt «govadam V . iz .p. 
li enimnonabiero Paracli-
tus non venie t ad vos. 
ly .u .Pater fanó le ferua eos vt lint M.7.2.M 
vnum íícut & nos. 
18.58.Quid ell verius? M.fi'.io.f 
1$. 2.Et miiiteí pieókntes Coro- V.addit. 
nam de ípinis. 
aí.Stabat iuxra Crucem lefuMa- C . z í . f. 
ter eius^&c. 
14. EcceRexvcí ler . Mart. f. 
* S.SiciOjvas ergo,&c. lueues f 
ao. i.Paxvobis. M.a.f. 
17. Afcendo ad Patrem meum. Merc.f. 
17.Afrermanumtuam& mittein V.addit 
latusmeuiai. -
21. 7.Mi£t fe in mare. Cart. i . f 
A C T O S D E L O S A P O S T O L E S . 
v. 1 .Cepit lesvs faceré &docere. V .z z.m, 
2. 4.Repleti funt omnes Spiritu V . 16. 
Sando3& cseperunt loqui. 
f. 4r'1bant Apoíloligaudentes. C . jíí.p. 
$. i.Saulus autem adhuc fpirans M. i . i .p 
minarum& csedis. 
3.Súbito circumfulíit eum lux M.í.p.m 
de Cíelo &cadens in terram. 
4.Saule,Saule,quid meperfe- C . ^ * 
queris. 
^.Domine quid me vis faceré. C.40.P. 
S.Apertirqueoculisnihil vide- M.7. i.p 
bar. 
i; .Vtportet nomé meumcoram V.2 2.m. 
gentibus & Regibus,&c. 
i<í.Egooítendá jlli quantaopor- Cant, f. 
teat eum pro nomine meo 
pad. 
18.Et ceciderHnt ab oculis eius M.7.1.2 
tanquamfquama?. 
i0.4i .Ipfeeií: qui conMitutus eft a EK.J. 
Deoludex. 
i 7 . i 8 . I « i p f o enim viulmus^moue- V . i o . m. 
mur48e fumus. 
DE SAN PABLO A LOS 
PvO manos. 
r. 20.1nuiíibiiiaipíiusac creaturae V.^.aí.' 
müdi perea qiise faóia funt. iz .m.? 
7, i^-Nonenim quod volóbonum V . i i . f , 
hoc ago. 
24.1nfelix ego homo quismeli- V . 2 0 . f* 
berabit,&c. 
8. 17.SÍautemfiiijj&heredesj&c. C . 27.m" 
iS.Diligentibus Deú omnia coo- V.y. p. 
perantia in bonum. i4.f. 
3B.Certus fum enimquod ñeque C . 3 2. ; 
morsjneque vitaj&c. 
1 r. n • O Altitudo diui tiarum}&c. M.7.3 .f* 
12. i.Benedicere & nolitemaledi- A. 2* 
cere. 
i4.Gaudete cum gaudentibus. h.9, \-
8. 18. Non funt condigna: pafsio- Carta 4; 
nes,&c. 
iS.io.Pienitudolegis eftDiledlio. V . r 7 . p . 
14. S.Siue etiam viuimus Domino C . i.f. 
viuimus5&c. 
17.N011 eít regnum D e l , &c. fed' Mart.m. 
gaudium. 
P R I M E R A AD C O R I N T I O S . 
3. 7.Neque qui plátat eftaliquid3 V . 14.?." 
nequej&c. 
4. 7.Quid habes quod non acce- C . 3 S.m. 
piflí. 
iS.StultusfiatjVtíitíápiens. V . K f . q . ' 
zo.Emptienim eftis pretio mag- Ex. 3. 
no. 
17.QUÍ adhaeret Deo vnus Spiri- M.7.2.p 
tus íit cum eo. 
Si.Praeterit enim figura huius V . ¿ i . p . 
mundi. 
i^.Omnium me feruumfeci,&c. A.^. 
10.1 j.Sidelis Deus qui non patie- V.z j .m. 
tur vos tentari fupra^&c. 
- ibid.Tentatio vos non apprehen- C . i 2. f. 
dat niíí humana. 
14.34.Mulieres in Ecclefía taceant. C i ^ . f. 
12.11 .Hsec omnia operatur vnus at- M.4«1 «P 
que idem Spiritus3&c. 
F a -
9. 
i . jo.-Faflusellnobisuillitia. Viem.p 
33. 4,Chantas benignaeli C . i i . p . 
1;. 3 j .Conüpunt bonos mores col- V.z. p. 
loquia praua. 
S E G V N D A AD C O R I N T I O S . 
1. iz.Gloxía noíha hsec ell telti- V. iQ.p. 
raoniumcófcientise nollrae. 
3, j .Non quod fufíicíentesíimus M.4.1.P 
cogitare aiiquid ex nobis. 
IJ.VDÍ Ipiritus Domini i01 ÜDer- V . 24. f. 
tas. 
% i y.Habemus thefaurum iftura ín V. 8. m.. 
vaíísj&c. 
jo.Semper rnortificatíonem lesv A.jT» 
in corpore nollro circum-
ferentes. 
. i7.Momentaneum,& lene tribu- V . ; .^ 
lationes noftrsE38¿c. 
- 18.. Non conten plantibus nobis GaOíp, 
qux videntur. 
io.Oranes.nosmanifeftari opor Vr40. ra. 
tet5&c, 
l^Charitas Chrifti vrget nos. V . 2 r. p. 
í .Dura fumus in corpore pere- V^S.m.. 
grinaraur á Domino. 
<„ i4.Qu2e fbeietas luci ad teñe- v.addit 
i ; .. bras» :: ' :*.:/•- - • • 7 -
.f* S.Potens efí autem Deusom- V .4 .& 
nem gratiam. abundare fa- jz.p-
cere in vobis. 
3 r . l í .Periculis in ciuitatej&c. C . 3. f .u 
i z . ?.Scio hominemraptumfe 4 d d í t . p 
4.Siuc in corpore fiue extra cor M..6.-J.£ 
pus.Nefcio,Deus feit. 
' A D C A L A T A S . 
s« 20.VÍUO autemiam non ego, v i - V . í.f. 
uit vero in me Chriílus. 
zo.Qui dilexit me tradit íemet- V. 3§.m. 
ipfum. 
4. 1 S.EmuIaminiin bono íemper. C . i^.f. 
j - , ly.Carocócupifcjtadveifusípi- M.4.1.P 
ritum. 
6. i .Si pra;OCupatus fuerit homo A.8 | 
in aliquo deliílo^&c. 
14. Mihi mundus Crucifíxus. eíl V.(<.f.& 
& ego mundo. zo.m. 
AD E P H E S I O S . 
z. 4. Propter mmiam charitatem C.42. m 
fuam quadilexit. 
í.. p.Perfonarum acceptio non eft ¥.27.111. 
ante Deum. 
1 2.Noneftnobis collu(5í:atíoad- C.38. p. 
verfus carnemJ(& fanguiné, 
fedadverfus principes}&c. 
A D PHIL1PENSES. 
r . i i .Mihi autem viuere Chriftus M.7.2.m 
t íXJk mori lucrum. 
1. 2 3.Deíiderium habés di í íblvi& C . rj?.f. 
effe cum Chnlto multo me-
lius. 
z, 4.Superiores íibi inuicem arbl- v.i 3.ra. 
trantcs. 
7.Exinaniuitremetipíum. C. i2 .m. 
S.Humiliauit lemetipítim fadus C . i 2. m 
obeaiens. 
3. 8.Propter quera omnlavtfter- V. 38. p 
cora arbitror. 
20.Noóiraautem conuerfatio in V . n.p* 
Cdi se l t . 
4. 3.Quorum nominafuntin libro Ex. 17* 
- vita?. 
4.Gaudete in Domino femperj. V,i4.m» 
Dominus enim prope elh 
j-.Modeíba veíka nota lit omni- A.4. 
bus honunibus. : 
13.0n,nja pofíunt in eo qui me V. 13.p. 
confortar. fj 
. • . « A D C O L O S E N S E S . - ^  ... 
3* 3.Vitaveíira abfeondita eftcú M.f^.p 
Chrifto in Deo. 
i;.GratJ eílote. C.2.f. 
S E p V N D ^ A D T H E S A L O -
nicenfes. 
3. 3.EideHs autem Dominus eft V. 23.f» 
qui confirmauit vos, & cu-
ílodiet á malo. 
P R I M E R A AD TIMOTHEVxM. 
6. i>.Eeatusroluspotensj&c. Ex. 17. 
Ibid. Rex regum & Dominus V. 37.in 
Dominantium. 
S E G V N D A AD T I M O T H E V M . 
z. 12.Si fuí)inebiraus,&cont egna- C . i 3.p.-
bimus. 
i4.Nol!te contendere verbis ad A.y. 
nihil vtiie eít. 
3. n .Oues qui pié volunt viuere V . 7. & 
in .Chrifto péi-fecutionem 23.ff". 
patiuntur. 
itf.Omnis feripttira diuinitus i n - V. IJ. f. 
fpiratavciüs ell ad docédü. 
AD 
A D T I T V M , 
4. 4. Adolefcentulas D.omus cu-V. i3.m 
ram habentes fubditasviris 
luis. 
A D H E B R E O S . 
I I . ? 7 . Circumierunt in melotis in C.n .p» 
pellibus caprinisj&c. 
xz. z.Qüipropoíitoribigaudíoru- M.j-.i.f. 
ftinuit crucem. 
<í.Quemenim diligit Dorainus V.Addit 
caíligat. 
13.14.Non habemus hic ciuitatein. Tu. 11 .m 
xy.Obedite Prxpoíítis Yeílris.& A.zí» 
íubiacete eis. 
D E S A N T I A G O . 
*2. zo.Eides fine operibus mortua M.2. i . f 
eíh 
4. i^Qusee í l en lm vita ve í lrava- 6.ipS. 
por ell ad modicum parens. 
f. itf.Multumemmvalec depreca- ¥ . 3 1 . 0 1 
tio iulH afsidua. 
P R I M E R A D E S. P A B L O . 
>. i z . I n quem defiderant Angelí C . iz.í. 
prófpicere. l í . p . 
£. S.Vigilatequiaadverfarius ve- C. 25>.£ 
ílcrDpboius^&c. .^m.. 
S E G V K D A D E S. P A B I O . 
1, 4.Efíiciamini diuina: confortes E. 17» 
natura?. 
zo.Fratres magis fataglte vt per 
bona opera certam veílram 
profelsíonem faciatisi 
P R I M E R A D E S. I V A N . 
1. 8.Si dixerimus quoniam pee- C.rj'.m* 
catum non habemus,&c. 
4, i.Noliteomnifpiritui credere. C . zi.f, 
iS.Perfeólacharitas forasmittit M ^ . j . * 
ti more m. 
A P O C A L I P S I S , 
i . y.Vincenti dabo edere de lig- C. t i .p» 
novitae. 
I . 7.Vinceti dabo manna abfeon- V. 8. m, 
ditum. . . 
i .Vidi in dextera fedentis l í - V. *í. f, 
brum feriptum intus} & fo-
0 . ns. 1 rué] •ílfíi.ai : r , .O.01 .\ 
ro.Redimifti nos in fangulne tuo Mart.nv 
& fecilli nos,&c. 
t t . ^.Ex hocvltra non erit ñeque V.zS.m, 
agebunt lumine folis ñeque 
lucernae. . 
I I . j.Va&nm eft prxlium magnuña V. jS.m 
incoelo^&c» 
F i N 1 s. 


MARQUES DE SAN JUAN DE PIEDRAS ALBAS ! 
BIBLIOGrEAFÍA TERESIANA 
SECCIÓN 11 
Obras de Santa Teresa de Jesús 
ff Número 
g Estante...X. 
f Tabla... 
Precio de la obra Ptas. 
Precio de adquisición. » 
Valoración actual » 
i 


